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1.
INTRODUCCION
El râpido crecimiento experimentado por la empresa pu 
blica en numerosos parses desde bac e medio siglo no ba ido 
acompanado de un desarrollo teôrico capaz de explicar 
sus causas y sus formas. Ciertamente, ba dado lugar a una 
abondante literatura. Pero esta ba buscado ma s cuantifi-- 
car el fenômeno que explicarlo, describirlo en sus rasgos 
générales mâs que analizarlo. Se posee, asî , un conocimieja 
to insuflclente de la estrategia de implantaciôn sectorial 
de la empresa pûblica, de los factores de politico econôm^ 
ca que condicionan su crecimiento y del grado de eficacia 
logrado en su actuacion. Résulta incluso dificil realizar 
una comparac-iân global de sju evoluciôn entre diferentes 
palses, dada la escasez y beterogeneidad de las estadisti- 
cas nacionales.
Esta insuficiencia teôrica no es, sin embargo, sorprm 
te, puesto que dériva de la no menor insuficiencia que ca- 
racteriza a los estudios sobre el crecimiento econômico, y 
como esta, se bace mâs notoria en 1ns momentos de crisis 
economics, ya que la incapacidad para explicar el creci-- 
miento se convierte en incapacidad para explicar su crisis. 
Asî, pues, la particular crudeza con que la crisis actual 
incide sobre las empresas pûblicas, acentuando los déficits 
y los problemas de rentabilidad que con frecuencia ban ca- 
racterizado su desarrollo, résulta, en buena medida, inex- 
plicada. Pero, no por ello, deja de suscitar la proliféra- 
ciôn de toda suerte de juicios acerca de la eficacia de las 
empresas pûblicas, asi como de toda clase de medidas ten­
dantes a incrementar esta, sin que taies juicios o medidas 
se apoyen normal men te en un analisis minucioso del desarro^ 
llo de la empresa pûblica en diferentes paises y sectores. 
Se da, nsi, la circunstancia de que el desarrollo de la cri.
sis esta suponiendo, y con toda probabilidad supondrâ aûn 
mâs en el future, un mayor crecimiento de las empresas pû­
blicas, y no solo en los sectores mâs afectados por la cr\i 
sis, sin que este crecimiento sea prévisible desde un pun- 
to de vista teôrico, ni, a.juicio de muchos, explicable 
desde consideraciones puramente econômicas.
La ausencia de una teorîa explicativa acerca de la evoltj 
ciôn de la empresa pûblica se hace patente, sobre todo, 
cuando se trata de analizar aquellas intervene!ones del 
sector pûblico que no tienden a monopolizer una producciôn 
especîfica, es decir, aquellas desarrolladas en sectores - 
en los que también participan empresas privadas, y que,por 
tanto, se desenvuelven en un âmbito de competencia. Sin em 
bargo, son précisémente este tipo de intervene!ones las qte 
canalizan buena parte del crecimiento experimentado por la 
empresa pûblica en las ûltimas décadas.
Efectivamente, desde una concepciôn optimizadora delà 
funciôn del Estado en la économie, résulta tal vez posible 
explicar la intervenciôn pûblica tendante a monopolizar d^ 
terminados sectores de caracteristicas especificas, bien - 
porque poseen grandes economies de escala y son suministr^ 
dores de inputs générales, como los de agua, gas y electri^ 
cidad o los de transporte y comunicaciones, o bien porque 
tienen por objeto la explotaciôn de los recursos naturales 
propios, como los del carbôn y el petrôleo, cuyo desarrollo 
debe redundar en beneficio de toda la colectividad. Los 
anos que siguieron a .la segunda guerra mundial conocieron 
la nacionalizaciôn de estos sectores en un gran numéro de 
paises. Con todo, el que estas nacionalizaciones puedan ejç 
plicarse por razones de eficacia asignativa no quiere decir 
que sea este el ûnico objetivo perseguido por ellas, ni qie
la actuaciôn de las empresas pûblicas se baya guiado si em
, ., ( 1 ) pre por este movil
(l) Por encima de las causas inmediatas de diversa indole
Pero, desde esta perspective opt iini zndora que caincte^ 
riza a todas las teorias normatives acerca de la empresa - 
pûblica, la intervenciôn no monopoliste del Estado en un - 
sector carece de just ificaciôn, porque si el sector consi- 
derado posee rendimientos decrecientes a largo plazo, la ^  
tervenciôn estatal viene a garantizar rentes diferenciales 
a las empresas privadas en un primer momento, para acabar 
monopolizando el sector y si, por el contrario, los rendi­
mientos de este son crecientes a largo plazo, una actuadoTi 
optimizadora del Estado implica que este establezca una 
competencia con las empresas privadas, desplazandolas en - 
un primer momento y monopolizando el sector en un momento 
posterior. El mantenimiento de la competencia estatal sôlo 
es plausible, pues, si existen rendimientos constantes, be^  
cbo infrecuente.
Pero es que, ademas, si tomamos en consideraciôn la -
existencia de un mcrcado internacional, incluso la monopoli „produc Clones  ^ _ —
zaciôn esta ta1 de'^acionales sometidasa la competencia in- 
ternacional deja de tener sentido por las mismas razones - 
que acabamos de aducir. Asi pues, la intervenciôn estatal 
en sectores que se desenvuelven en un marco de competencia 
en el ômbito internaciona1 carece de justificaciôn desde d 
punto de vista de la eficacia asignativa.
que llevaron a la nacionalizaciôn de estos sectores en mu­
chos paises, parece claro que tanto el logro de las maximm 
economies de escala, como la bûsqueda de un abaratami ento 
de las producciones y servicios que ofrecen -a veces ya lf> 
grado antes de la nacionalizaciôn mediante el control est^ 
tal de las tarifas de estos- const i tuyen las causas funda- 
mentales de la intervenciôn estatal. Cf. a este respecta , 
"L'entreprise publique dans la communautés économique euro­
péenne" , annales du C.E.E.P., 1978; varios, "El sector pû­
blico en las economias de mercado", Espasa-Calpe, 1979; 
KEYSER & WINDLE, "Public enterprise in the EEC". Sijtboff 
& Noordtboff, 1978. C.A. GASOLIBA y BOHM, "Las nacionaliz^ 
clones en Europa: desarrollo bistorico, consecuencias y si^
tuaciôn actual", Libre empresa, noviembre-diciembre 1 9 7 8  . 
Con relaciôn a la eficacia de gestiôn del Estado en los sec 
tores mencionados, cf. los trabajos del "Public Choice" ô 
bien la obra de H.LEPAGE: "Manana, el capitalisme" (Alianza
Editorial, 1979) que resume alguno de los rasgos basicos - 
de éstos.
Tampoco los analisis inaixistas "orlodoxos" ofrccon 
una expllcacion para este tipo de interveneioncs estatales. 
Estos analisis, que, a diferencia de los anteriores, so - 
situari en una optica de crecimiento econômico, han a tribu 
do la existencia de la empresa pûblica a la necesidad de - 
contrarrestar la desvalorizaciôn del capital producidm por 
la sobreacumulac iôn de este. La intervenciôn estatal a sum_i 
ria, asi, los capitales desvalorizados, permitiendo la con 
tinuaciôn de la acumulaciôn monopol is ta ^ ^  \  El problema fuii 
damental con que se enfrenta esta teoria es que descansa - 
sobre un razonamiento circular, ya que define la desvalori^ 
zaciôn del capital en funciôn de la sobreacumulaciôn de 
te, y esta, en funciôn de aquella^^^. Efectivamente, expr^ 
sado el descenso de la tasa de ganancia como tendencia del 
proceso de acumulaciôn de capital, que encuentra contrateii 
dencias que le impiden manifestarse como tal, se hace nece^ 
sario.définir en que condiciones se produce esta manifest^ 
ciôn o, lo que es lo mismo, qu^ coidiciones conducen a la s^ 
breacumulaciôn de capital y hacen de ella algo inherente - 
al proceso de acumulaciôn capitalists. Esto es lo que inteti 
ta hacer P. Doccara, con excaso éxLto, a través del analisis de 
la evoluciôn de la composiciôn orgânica del capital y de 
la /^explofaciôn en las distintas fases del ciclo Kondratieff^.^ 
Ahora bien, incluso la especificaciôn de taies condiciones, 
que constituye un reto de envergadura para la teoria marxista, 
séria capaz de dar cuenta de la participaciôn estatal en -
(2 ) Ver H.SEGRE y otros, "Les entreprises publiques" Edi—  
tions Sociales, 1975; Varios, Traite marxiste d'écono­
mie politique: le capitalisme monopoliste d'Etat, Edi­
tions sociales, 1971; P.BOCCARA, "Etudes sur le capita, 
lisme monopoliste d'Etat, sa crise et son issue" , Paris, 
Editions Sociales, 1973*
{3 ) Ver la critica a la obra de P.BOCCARA en C.PALLÜIX, -
"Proceso de producciôn y crisis del capitalismo", Blti­
me, 1 9 8 0 .
(4) P.BOCCARA, 0£. cit. La sobreacumulaciôn de capital, -
que para este autor se manifestarla en la existencia -
de una sobreproducciôn de bienes de capital en las f^ 
ses depresivas de los ciclos largos, podria explicar la 
intervenciôn estatal para salvar las empresas en crisis, 
pero necesitaria ser, a su vez, explicada desde las pre 
misas teôricas del analisis marxista.
5.
sectores de nlta rentabilidad, en los que el Estado actûa 
junto a la iniciativa privada. La empresa pûblica no puedc 
ser explicada exclusivamente en funciôn de la diferente v_a 
lorizaciôn sectorial del capital. Con todo, esta teorîa 
tiene la ventaja de insistir sobre la funciôn de apoyo prœ 
tada por el Estado a la acumulaciôn de los capitales priva 
dos. Esta funciôn, que posee una brillante teorizaciôn ge­
neral en la conocida obra de .1. O'Connor^^^, puede consti- 
tuir una de las causas de la crisis de rentabilidad que 
atraviesan las empresas pûblicas. Es bien conocido, a este 
respecto, el frecuente recurso, por parte de los mentores 
de la polîtica econômica, a la practice de precios politi­
cos para aquellas producciones pûblicas que tienen el ca-- 
racter de inputs generates (energla, transporte). Sin em-- 
bargo, las investigaciones sobre este tema son aûn muy re^  
ducidas, por lo que haremos de él uno de nuestros centres 
de atenciôn.
De la insuficiencia teôrica que se dériva de las dos 
perspectives analiticas brevemente examinadas, y ante la - 
pluralidad de implantaciones sectoriales que asume la em-- 
presa pûblica en los distintos paises y la variedad de sus 
formas, algunos autores infieren que el crecimiento experi^ 
mentado por la empresa pûblica no es susceptible de ser ex 
plicado mediante el analisis econômico^^^. Su explicaciôn
(5 ) J. O'CONNOR, The Fiscal Crisis of the State, St. Martin’s 
Press, Inc., Nueva York, 1973.
(6) Cf.:F. FRANgOIS-MARSAL, "Le dépérissement des entrepri­
ses publiques", Calmann-Lévy , 1973 (existé traducciôn 
espaûola) y F. CHEVALIER, "Les entreprises publiques 
en France", La documentation française, marzo 1979.
C.A. GASOLIBA, art. cit. Este autor afirma, por ejemplo, 
que "..la configuraciôn del sector pûblico responde prin- 
cipalmente a unas circonstanciés politicos y econômicas 
determinadas". Justamente se trata de caracterizar esas 
circunstancias y ver si son tan irrepetibles como este
y otros autores suponen implicitamente.
G.
reside entoiices en l.ns peculinri dades de la politico ecoim 
mien de cada pais, dado que la empresa pûblica no es nias - 
que un instrumente de ésta^^^. Esta fuga hacia adelante rçî 
suelve poco, porque entonces el problema sigue siendo el - 
mismo, aunque con un planteamiento diferente, esto es, qué 
tipo de politico econômica encuentra en la empresa pûblica 
un instrumente de actuaciôn idôneo, a menos que se piense 
que esta ûltima responde a las veleidades de una burocra—  
cia estatal que hace de la actuaciôn del Estado en la eco^  
nomla una forma de expresiôn de sus propios inteieses ^ ^ \
Otros autores, mâs pragmâticos, optan por acumular un 
sin fin de objetivos de diversa indole a los que puede atm 
der el desarrollo de las empresas pûblicas. Algunos llegan 
a senalar hasta veinte objetivos diferentesl^^Se ahorraria 
tinta diciendo que la empresa pûblica puede ser empleada - 
para cualquier objetivo de politica econômica. Con todo, - 
unos de estos objetivos merece alguna consideraciôn por su 
referenda a los problemas del desarrollo econômico : la em 
presa pûblica vendria a suplir la falta de iniciativas pri. 
vadas. Esta ausencia de iniciativas privadas puede derivar^ 
se de la baja rentabilidad que ofrecen las inversiones a - 
realizar o bien de la insuficiencia de los capitales priva 
dos como consecuencia del bajo ahorro nacional. La primera 
de estas razones, que con frecuencia alude al elevado ries- 
go y plazo de maduraciôn de las inversiones a realizar co^  
mo causas concretas de la baja rentabilidad, no merece mâs 
comentarios que los ya realizados en las paginas précédan­
tes. La segunda, en cambio, exige algunas puntualizaciones.
(7 ) Se relega, asi, por ejemplo la explicaciôn de la énor­
me implantaciôn de la empresa pûblica en la economîa - 
italiana a "problemas de la propia estructura econômi­
ca del pais, por lo que vendrian a concretarse (las mjo 
tivaciones de la empresa pûblica italiana) en el obje­
tivo bâsico de convertirla en instrumente de la acciôn 
del gobierno ... " (C.A.GASOLIBA, art. cit.)
(8) Cf.: J.BUCHANAN, "Sector pûblico versus sector privado. 
Una critica de la teoria del Estado-beneficio", en "El 
sector pûblico en las economias de mercado", oji. cit. y
H. LEPAGE, op.. cit.
(9 ) T. KELLER, "Los ingresos provenientes de empresas pûbl^ 
cas explotadas segùn las norraas de la economîa privada" 
en W. GERLOFF y F. NEUMARK, Tratado de Finanzas, El Atre 
neo, Buenos Aires, I9 GI. Citado por A. PEÜRÜS en la in-
7.
La liivsuf Ici encia del ahorro nacional puede, ef ectivnmonte, 
1 1 evnr a una intervenciôn estatal financiada, bien median- 
te la generaciôn de un proceso inflacionista que redistri- 
buya las rentns sectoriales, bien mediante la reducciôn de 
los consumos individuales. Esta intervenciôn estatal sôlo 
tiene sentido en el marco de una polxti-ca proteccionista - 
en el que el Estado se convierte en interprété del impera- 
tivo del crecimiento de la economîa nacional. Con todo, e^ 
ta explicaciôn, por si sola, es incapaz de rendir cuenta - 
de los objetivos que orientai! la conf iguraciôn sectorial - 
de la intervenciôn estatal, de la actuaciôn del Estado en 
sectores donde la iniciativa privada se encuentra solidamm 
te implantada, y «j®! crecimiento de la empresa pûblica en 
paises desarrollados.
La respuesta a estos interrogantes exige, pues, una - 
séria profundizaciôn analltica, a la que nos proponemos
contribuir iqediante el estudio de la empresa pûblica espa-
nola. Es obvio que el analisis del caso particular que es­
ta représenta no puede ofrecer una respuesta compléta a los 
interrogantes mencionados, pero si establecer algunos pun­
to s orientados en esta direcciôn, para lo que es preciso , 
ante todo, destacar la relevancia analltica que, desde la 
perspective trazada en paginas anteriores, posee la empre­
sa pûblica espanola.
Efectivamente, aunque con mucha frecuencia se minimi­
ze la importancia de la empresa pûblica en la economîa e^
panola, basândose en lo exiguo de su aportaciôn al PNB si
se compara con otros paises, lo que demuestra la superficda 
lidad con la que se escribe acerca de estos temas, la em-- 
presa pûblica espanola posee un indudable relieve analiti- 
co que dériva de dos de sus caracteristicas diferenciales. 
En primer lugar, la empresa pûblica espanola posee una par^  
ticipaciôn en el sector industrial muy superior a su partj^ 
cipaciôn en el producto de toda la economia y sôlo compar^ 
ble a la de Italia, como se desprende del cuadro I. Esta -
troducciôn a R- REES, Teoria econômica de la empresa 
pûblica, I.E.F., 1979*
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locnlizaciôn de la empresa pnbiico espanola en el sector - 
industrial se ha acentuado en Jlaa dos ultimas décodas, de 
forma que, mi entras su participaciôn en el RND no ha vari_a 
do en el perîodo I9 G6 -I9 7 6 , su participaciôn en el valor - 
anadido geneiado por sector industrial (excluidos energla, 
minas y construcciôn) ha pasado de 7,3 a 11,0 en el mismo 
perlodo^^^. En segundo lugar, de nuevo como sucede en Ita­
lia , la empresa publica espanola participa en un notable 
numéro de ramas industriales sin monopolizer ninguna de 
ellas, convirtiéndose, asi, en un claro ejemplo de las in- 
tervenciones estatales que tienen lugar en ambitos compet^ 
tivos- Muchas de estas participaciones se efectûan, bajola 
forma de "empresas mixtas", es decir empresas con partici- 
paciôn conjunta de capitales pûblicos y privados, cuya si£ 
nificaciôn es importante esclarecer dado que esta especial 
imbricaciôn de capitales publicos y privados impone limites 
a la instrumentaciôn que el Estado puede hacer de estas em 
presas para fines de politics econômica que cuestionen el 
logro de una rentabilidad suficiente.
Asi pues, tanto Espana como Italia se configurai! como 
los dos paises mâs representatives del desarrollo de la em 
presa publica industrial de caracter no monopolista, sin - 
que por ello esta haya merecido en uno y otro una atenciôn 
preferente por parte de los investigadores.
Este hecho justifies sobradamente que limitemos a dla 
nuestro anâlisis de la empresa pûblica espanola. No obstan 
te, junto a la lôgica imposibi1idad de abarcar mediante un 
estudio detallado la totalidad de la empresa pûblica espa- 
hola, al menos otra razôn justifies también esta limita- - 
ciôn. Como es sabido, practicamente la totalidad de ]as em 
presas pûblicas espanolas que se desenvuelven en el âmbito
(10)Ver la cuantificaciôn que para I9 G6 hace José B. TER-- 
CEIRO: "La empresa pûblica en la estructura econômica
de Espana, un anâlisis cuantitativo de su âmbito y ten 
dencin", en "La empresa pûblica en Espana", Institute 
de Estudios Fiscales, Madrid, 1972.
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industrial son gestionadas por el Institute Nacional de Ija 
diistria, lo que les dota de una notable homogène idad e in- 
terdependencia que facilita su analisis, y al mismo tiem- 
po, lo convierte en examen de la filosofia que ha insp^ 
radp la actuaciôn del INI en la economîa espanola.
El examen de tal actuaciôn^que constituye por tanto ri 
âmbito especîfico del presents estudio^debe^a nuestro jui­
cio, centrarse en varios aspectos. En primer lugar, la cl^ 
rificaciôn de los objetivos de îndole sectorial que han - 
guiado la creciente intervenciôn del INI en la industrie - 
espanola desde el momento de la constituciôn de éste,el 
sno 1 9 4 1 , hasta nuestros dîas. Es decir, se trata de expli­
car la estructura sectorial de implantaciôn del INI en la 
industrie espanola, asi como su evoluciôn, ya que, lejos - 
de ser algo estâtico, esta estructura expérimenta variacio^ 
nés a lo largo del tiempo que requieren ser explicadas - - 
igualmente. -Para ello hemos de especificar el tipo de pro­
ducciones desarrolladas por el INI dentro de cada uno de - 
los sectores en que participa y tratar de relacionarlascon 
las deficiencies que padecen éstos y los problemas que en 
cuentran en su proceso de crecimiento. Es decir, hemos de 
cuantificar y valorar la aportaciôn del INI al desarrollo 
y a la superaciôn de los problemas estructurales de cada - 
uno de los sectores industriales en los que se implanta.
En segundo lugar, la medida de la eficacia econômica 
lograda por las empresas del INI en sus actuaciones. Es dje 
cir, se trata de ponderar si la busqueda de determinados - 
objetivos sectoriales ha impedido el logro de una elevada 
eficacia econômica, o si esta se ha visto mermada por el - 
predominio de concepciones subsidiaries en la filosofîa de 
la intervenciôn pûblica en la economîa que hayan impulsado 
la desva1orizaciôn de los capitales pûblicos en beneficio 
de una mayor valorizaciôn de los privados, o si se ban prcj 
ducido ineficacias de gestiôn atribuibles a razones de - - 
clientelismo politico en la selecciôn de los ôrgancs
1 J
de gestiôn, a la ausencia de incentives empresaria1 es, o a 
cualquier causa de otro orden. La eficacia econômica conse^ 
guida por las empresas pertenecientes al INI sôlo puede 
ser medida en comparaciôn con las empresas privadas que 
operan en los mismos sectores nacionales o ,eventualmente , 
con empresas extranjeras que desarrollan actividades simi- 
lares. Esta comparaciôn ha de efectuarse en diferentes pl^ 
nos. El primero de ello s se refiere a la dimension relativa 
de las empresas del INI; el segundo, a la racionalidad de 
los procesos de inversiôn acometidos por estas; el tercero, 
a sus costes de producciôn relatives; el cuarto, a los di­
ferenciales de precios para producciones pûblicas y priva­
das de idénticas capacterîsticas y el quinto, a la estrate^ 
gia comercial seguida por las empresas dependientes del 
INI. Cuando sea posible trataremos de calcular los transv^ 
ses de renta que se producen desde las empresas del INI a 
las privadas via precios o via costes de los inputs utili- 
zados, prest-ando a este câlculo una especial atenciôn.
En tercer lugar, el câlculo de la rentabilidad de los 
recursos econômicos empleados por las empresas del INI, p^ 
ra compararla con la rentabilidad obtenida por las empre-- 
sas privadas y explicar las diferencias existantes median­
te alguno de los dos aspectos anteriores. Cuando se produ­
cen trasvases de renta cuantif icables de las empresas pûbljL 
cas a las privadas, el mencionado câlculo ha de incorporai' 
estas como parte intégrante de su rentabilidad.
El estudio de les très aspectos mencionados sôlo 
puede abordarse mediante anâlisis diferenciados de la in-- 
tervenciôn del INI en cada uno de los sectores industria­
les. Asi pues, el présente trabajo se estructura en una se^  
cuencia de anâlisis sectoriales de la actuaciôn del INI en 
el terreno industrial. Cada uno de éstos intenta responder 
en su âmbito a los très aspectos que hemos especificado - 
con anterioridad, en la medida que las fuentes estadîsti-- 
cas disponibles lo permiten, lo que, a la vista de la hetje 
rogeneidad de estas segun los sectores, y de la diferente 
atenciôn prestada a cada uno de ellos por la literatura 
econômica, introduce heterogeneidades en el tratamiento de 
la actuaciôn de las distintas empresas del INI. Asi, dado
que esta no puede ser entendida al margen de la evoluciôn 
del sector en que se desenvuelven, y ha de sei comparada 
con esta, nos hemos visto obligados a examiner algunos ra^ 
go s de la evoluciôn de cada sector cuando hemos considera- 
do que no eran suficientemente conocidos y son relevantes 
para la comprensiôn de la actuaciôn de las empresas publi­
ées en ellos. Por otra parte, dado el. predominio de las em 
presas del INI en algunas producciones, su examen contrlbji 
ye al esclarecimiento de algunas caracteristicas del desa­
rrollo de estas hasta ahora poCo conocidas, sobre las que - 
hemos de insistir.
De los sectores en los que participa el INI, hemos - 
prestado una atenciôn preferente a aquellos en los que se 
establecen mayores competencies entre las empresas pûbli­
cas y las privadas porque ambas tienen similares caracte—  
rîsticas productivas, ya que, en estos casos, résulta parti 
cularmente relevante la comparaciôn de las actuaciones de 
ambos tipos de empresas para elucidar la eficacia de unas y 
otras.
Para delimitar nuestro objeto de anâlisis, hemos cons^ 
derado empresas del INI a todas aquellas en las que este pjo 
see una participaciôn accionaria suficiente para constituir 
al menos una minoria de bloquée, aunque esta figura no esté 
legislada en el derecho mercantil espanol.
Anadamos, finalmente, que la hipôtesis que trataremos 
de demostrar, a través del examen sectorial de las actuacio 
nés del INI, es que el acento puesto por la politica indus­
trial espanola en la sustituciôn de importaciones otorga un 
campo especifico de especializaciôn productiva a la empresa 
pûblica industrial en aquellas producciones situadas al man­
de la competencia intePnacional o mâs influenciadas por és- 
ta en las diferentes etapas del proceso de desarrollo econô­
mico espanol, y que tal especializaciôn incide sobre la efi­
cacia econômica y sobre la rentabilidad de las producciones 
pûblicas. Las conclusiones del présente estudio desarrollan 
ampliamente la tesis mencionada y efectûan una primera y so^  
mera generalizaciôn de ella al caso de la empresa pûblica - 
de otros paises.
13.
CAPITULO I
LA PAPTICIPACION DEL INI EN EL SECTOR DE COMBUSTIBLES 
MINERALES
INTRODUCCION
Desde principles de la década de los sesenta, el sec^  
tor de combustibles minérales se ha encontrado en franca 
regresion en todos los paises. La sustituciôn de los car­
bones por fuentes energéticas alternatives que tiene lu-- 
gar en la mayor parte de los sectores desde la segunda m^ 
tad de los afios cincuenta, cobra una enorme rapidez en 
los primeros anos sesenta. El perfeccionamlento técnico y 
el abaratamiento relative de las fuentes energéticas al —  
ternativas al carbon -consecuencia del bajo precio del pe^  
trôleo y de las politicas econômicas encaminadas a mante- 
ner este abaratamiento que se adoptan en la mayor parte - 
de los paises europeos-, explica, entre otras causas, es­
te proceso.
Durante la década de los anos sesenta, se desarrolla 
un fuerte proceso inverser y raciona1 izador de la indus-- 
tria huilera europea. Este proceso va acompanado del cie- 
rre de las explotaciones marginales y de la puesta en mar^  
cha de planes de regresion que tienen mayor o mener enver^ 
gadura segûn los paises. El modelo mas acabado de los pla^  
nos de regresion aplicados, le constituye, sin duda, el - 
concerniente a la industrie huilera francesa. Tante en 
Francia, como en Inglaterra, el hecho de que las empresas 
carbonifères sean estatales ha facilitado en graii medida 
la realizaciôn de estos planes^^^.
(l) J. LEPIDI: Le Charbon en France. La Documentation 
française. 2 0 Abril de 1976.
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La polîtica mas o menas explicita rie regresion ha t^ 
nido como secuela lôgica el abandono de las investigacio­
nes de los recursos carboniferos propios de cada pais y, 
en definitiva, la aceptaciôn de dependencias energéticas - 
del exterior, asi como el cese de las investigac iones teii 
dentes a un aprôvechamiento mayor de los recursos carbon^ 
feros.
La crisis economics actual ha puesto en cuest ion 
tanto las politicas de regresion como las de abaratamien­
to artificial y proteccion de Ls fuentes energéticas a l ­
ternatives. El Vlio Plan francés prevé, por primera vez - 
desde I9 6 O, aumentos en la producciôn y, aunrjue calcula - 
unas cifras de inversion considerablemente reducidas que 
ponen en cuestion la seriedad de sus propôsitos, insiste
{ 2 )en el mejor aprovechamiento de los recursos carboniferos. 
Francia pretende, asi, elevar su producciôn de 17 TEC en 
1 9 7 5 a 3 0 TEC para I9 8 O, con una inversion de 2 .9 OO MF. -
De la misma manera, el National Coal Board britânico pre­
tende intensificar los procesos de rac iona 1 izac iôn y aprjo 
vechamiento de sus recursos carboniferos. Para ello, quie^
re preserver sus actuales réservas en profundidad, amplian
( 3 )do la producciôn a cielo abierto en 5M Tm
Esta breve descrlpciôn de las vicisitudes atravesa-- 
das por el sector del carbôn es aplicable al caso de Es- 
pana. Asi, el notable crecimiento econômico que experimen 
tô la economia espanola en la primera mitad de los anos -
(2 ) Ver en Economie et Politique: MAC BORMANN, "Per spec t
ves énergétiques du Vil— Plan", Junio de 1976: Jean 
THIBAD: "Charbon: utiliser a plein les richesses na--
tionales". Diciembre 1976; Henri SÉGRE, "Les entrepri 
ses publiques, la crise et le Mt— Plan", Noviembre
1 9 7 6 .
(3 ) CEEP, L'entreprise publique dans la communauté écono­
mique europénne, 1 9 7 8 •
sesenta, que su pu so el logro de altos increiiieiitos de la - 
productividad en un gran numéro de sectores, gracias a 
una considerable incorporaciôn de progrès© técnico, llevô 
a una répida disminuc iôn del consumo de carbôn en una sé­
rié de sectores importantes: fâbricas de gas, aglomerados,
cerémicas, navegaciôn, textiles, productos quimicos (en - 
estos dos ûltimos sectores el proceso es anterior). En - 
los ferrocarriles, metalûrgicas y azucareras este proceso 
se acelera sobre todo en los anos 1 9 6 6 -1 9 7 0 .
Dado que los dos sectores consumidores bâsicos de 
carbôn van a ser, en adelante, la sideriirgia y las centr^ 
les térmoeléctricas, la producciôn expérimenta variacio-- 
nes en su composiciôn orienténdose hacia los tipos de car^  
bôn utilizados por ambos sectores: huila coquizable, fi-- 
nos y niixtos.
La escasa capacidad de la producciôn nacional para - 
abastecer las necesidades de carbôn siderûrgico, provoca 
notables aumentos de las importaciones de este, particu-- 
larniente en la segunda mitad de la década.
El proceso racionalizador de la producciôn carboni—  
fera que se desarrolla a lo largo de la década de los
anos sesenta en Espana esta marcado por notables insufi 
ciencias que, como tendremos ocasiôn de ver, proceden de 
la ambigüedad de la politica carbonifera espanola, y que 
se dejan sentir sobre todo a partir de 1 9 7 0 , cuando empi_e 
zan a experimentarse dificultades en el abastecimiento de 
carbones exteriores y se producen notables alzas en los - 
precios de éstos.
Solamente a partir de 1974, ante las primeras mani-- 
festaciones de la crisis energética actual, se inicia una 
politica de decidido impulse de la explotaciôn del carbôn. 
La primera manifestaciôn de esta es el establecimiento de 
un nuevo plan de acciôn concertada en 1974 que permite un
1 6 .
elevado crecimiento de las inversiones en los anos poste-
rlores- Sin embargo, los graves problemas que nquejan al
sector se mantienen sin soluciôn hasta el mom ento ac tuai ,
con la unies salvedad importante de la equiparac iôn de
los precios interiore s y de importac iôn de la huila que -
tiene lugar en enero de 1 9 7 6 .
Esta politica de impulso del sector de combustibles 
minérales orienta también el plan energético aprobado en 
1 9 7 8 . Este prevé unas inversiones de 35-226 millones de 
Pis. hasta el ano I9 8 I para pasar de 12,4M TEC en 1977 a 
1 6 , 2  en 1 9 8 2 y a 2 0 , 6  en I9 8 7 , lo que es bastante razona- 
ble, a diferencia de las previsiones contenidas en los 
planes de desarrollo. Por otra parte, el plan se hace eco, 
si bien de forma general y .esquemâtica, de los problemas 
clave con que se enfrenta el sector que analizamos, a sa-- 
ber, la necesidad de una politica de inves t igac ton, para 
la que se destinan unas inversiones de 8 . 6 1 3  millones de 
Pis. , la modem izac iôn 3e la legislaciôn minera, la potencTa 
ciôn de las centrales eléctricas consumidoras de carbôn y 
el establec imiento de una politica de precios que respon­
ds a los costes relativos de las distintas energias. Aun- 
que sin darle una gran relevancia, se aborda también la - 
necesidad de investigar en nuevos aprovechamientos del 
carbôn.
Con todo, el plan no toma decisiôn alguna acerca de 
la racionalizaciôn del subsector hullero aquejado de gra­
ves problemas. Asi, las vias de soluciôn de la situaciôn 
que atraviesa HÜNOSA siguen siendo una incôgnita. Por otra 
parte, el plan hace depender el 7 0 % del incremento de la 
produŒlôn previsto de las explotaciones de lignito a cie­
lo abierto sin especificar los destines concretos de t a ­
ies incrementos, hecho problems t icc\ habida cuenta de los 
excedentes de producciôn obtenidos en ese subsector en 
1 9 7 8 . Asi, la enorme generalidad que orienta el plan ape- 
nas permite juicios criticos y si albergar dudas sobre su 
eficacia.
17.
En las paginas que siguen vanios a analizar, en pri ­
mer lugar, la evoluciôn del sector en cuanto a su proceso 
de rac io7ia 1 izac iôn , reestruc turac iôn y equipamiento para 
posteriormente, estudiar el papel desempenado en é1 por - 
el INI.
En la medida en que la participaciôn del INI en el - 
sector de combustibles minérales es muy importante, y cre^  
ciente, en particular en la producciôn de huila y de lig­
nito, la politica seguida por este organisme en sus empre^ 
sas es particularmente reveladora de la politics guberna- 
mental con respecte al sector.
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1. BREVE ANALISIS DEL PROCESO DE CONCENTHACION, EQUIPAMIEN­
TO Y RACIONALIZACION DE LAS EXPLOTACIONES CARDONIFERAS
Desde 1958 en que se inicia en nuestro pals el proce­
so anteriormente senalado de sustituciôn del carbôn por 
energias alternativas, el consumo aparente de combustibles 
minérales no ha experimentado grandes variaciones. El con­
sumo de antracitas permanece practicamente estancado de - 
1958 a 1975 y disininuye levemente en los ûltimos anos. El 
de huila disminuye de 1958 a 1970 para crecer levemente en 
los anos posteriores. Finalmente, el de lignito crece len- 
tamente desde 1958, experimentando un notable aumento du—  
rante los anos 1977 y 1978. Las producciones de cada uno - 
de estos tipos de carbôn siguen bastante de cerca las evo- 
luciones de sus consumes interiores, excepte en el caso de 
la producciôn huilera cuyo estancamiento desde 1970, tras 
un ininterrumpido descenso en la década de los anos sesen­
ta,da origen a crecientes importaclones de carbôn siderûr­
gico. Con todo, en los ûltimos anos se ha producido un in 
cremento de capacidades en los subsectores de antracita y 
lignito que, ante la insuficiencia de la demanda, ha dado 
origen a la acumulaciôn de existencias.
A pesar del débil crecimiento de su producciôn, duran 
te el perlodo a que hacemos referencia, el sector del car­
bôn ha experimentado un fuerte proceso de reestructurac iôn 
que ha permitido el logro de importantes aumentos de su 
productividad. Este logro ha sido la expresiôn del proce­
so de concentraciôn y reducciôn de explotaciones, de una - 
parte, de los avances en la capitallzaciôn de estas y en la 
intensificaciôn del trabajo, de otra.
No obstante, estos procesos no alcanzan la misma am—  
plitud ni revisten idénticas caracterîsticas en las diver­
ses regiones de nuestra geografîa ni en cada uno de los 
très subsectores. El examen de estas diferencias, forzosa- 
mente somero, permite una mayor comprensiôn de la actuaciôi 
de las empresas del INI,que sera el objeto del proximo ap^
J9.
tado,
En los cuadros I y II figuran los rendiniientos inte —  
riores (referidos iinicamente a los trabajadores del inte—  
rior de los pozos) y totales, medidos en kilogramos de car^  
bon por Jornada, de los tres subsectores que integran la - 
producciôn de carbôn. Del examen de los citados cuadros se 
desprende con claridad que los avances de productividad 
conseguidos por el subsector hullero son mucho mas reduci- 
dos que los logrados por los otros dos subsectores. Las - 
productividades de estos ûltimos son superiores a la de a- 
quel desde 1970- Por otra parte, se observera, a partir de 
la desagregaciôh regional que se ofrece, que la causa de la 
diferencia senalada es el bajo nivel de productividad de - 
las principales empresas de la cuenca asturiana. La produc^ 
tividad de estas apenas evoluciona desde 1970. Entre estas 
empresas destaca por su importancia HUNOSA. Si se exceptûa 
a esta empresa, el comportamiento del subsector hullero,en 
lo que a productividad se refiere, es muy similar al de los 
otros dos subsectores. Por el contrario, su inclusiôn hace 
descender hasta tal punto la productividad del conjunto de 
las explotaciones huileras que puede afirmar.se que sôlo en 
1978 este subsector consigne la productividad que su homôfc 
go francos tenia en I96O.
Una de las causas del incremento de productividad ex­
perimentado en la explotaciôn del carbôn nacional es el no^  
table proceso de concentraciôn y desapariciôn de grupos mi^  
neros que tiene lugar durante la década de los anos sesen­
ta fundamentalmente. Este proceso aparece refiejado en el 
cuadro 111. De 1958 a 19^2 , la reducciôn de los grupos hu- 
lleros sôlo tiene lugar en Asturias y va acompanada de un 
aumento del equipamiento y racionalizaciôn de las explota­
ciones, como a continuaciôn veremos. Asturias realiza, asi, 
con anticipaciôn respecto a las restante regiones carbonilb 
ras,la reestructuraciôn de sus explotaciones. La reducciôn 
de grupos hulleros se acelera desde el ano 19Ô2 , cobrando 
particular intensidad en el période I966-I97O. Pero, mien- 
tras fuera de Asturias esta reducciôn no provoca disminu—
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CUADRO -1
KILOGRAMOS
RENDIMIENTOS UNE INTERIORES =
JORNADAS INTERIORES
1962 1966 1970 1975 1978
- huila 937 1154 1364 1452 1684
- antracita 882 1019 1335 1800 2164
- lignito 1040 1568 2250 2800 2885
- Oviedo 912 1101 1223 1254 1272
- hulla-Oviedo 1000 1311 1579 2503 3528
- HUNOSA 1173 1182 1139
- FIGAREDO 1118 1006 991
- S.M. PONFERRADA 1213 1219 1202
- Léon 2033 2387 2934
- Cordoba 2558 4403 2690
- C.Real 1339 2925 3077
- Ovi edo-HUNOSA 1620 1850
Fuente: Ponencia de Energîa del 111 Plan de Desarrollo ;
Estadi sti c b r Mineras de Espana.
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CUADRO 11
RENDIMIENTOS UNE TOTALES = KILOGRAMOS
JORNADAS TOTALES
1962 1966 1970 1975 1978
- huila 641 775 853 1074 1239
- antracita 631 775 915 1302 1598
- lignito 913 1168 1714 2515 2338
- Oviedo 882 941 951
- hulla-Oviedo 1035 1728 2413
- HUNOSA 840 882 848
- FIGAREDO 887 814 778
- J.M.PONFERRADA 820 835 836
- Leôn 1367 1694 2O91
- Cérdoha 1356 2840 1842
- C.Real 820 1602 9242
- Oviedo-HUNOSA 1241 l4l6
X no se incluye el lignito pardo
Fuente: Ponencia de Energîa del 111 Plan de Desarrollo y 
Estadîstica Minera de Espana.
CUADRO III
EVOLUCION DE LOS GRUPOS MINEROS
22.
HULL A
1958
1962
1966
1967
1969
1970
ASTURIAS
109
77
69
50 
31
22
ESPANA
210
179
142
96
62
41
ANTRACITA
e s p a N a
208
182
149
LIGNITO
ESPANA
151
112
86
71 35
Fuente: Ponencia del 111 Plan de Desarrollo sobre energia 
y "La evoluciôn de la economia de la huila de 1957 
a 1967" de HUNOSA, I969.
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cioiies importantes de la producciôn, puesto que afecta a - 
explotaciones muy pequenas, en Asturias va acompanada de - 
una brutal caîda de la producciôn, como puede verse en el 
cuadro IV. Ahora bien, esta disminu c i ôn de la producciôn - 
de la cuenca asturiana no esta motivada por la reducciôn - 
de grupos mineros sino por la caida de la producciôn del - 
conjunto de las empresas intégrantes de HUNOSA. La dismi- 
nuciôn de la producciôn imputable a la desapariciôn de griJ 
pos mineros entre I966 y 1970 no puede cifrarse en ma s de 
500.000 toneladas. El resto se debe a la ya mencionada re­
ducciôn de la producciôn de los pozos integrados en HUNOSA. 
Este deterioro productive es imputable al cierre de alguncs 
pozoS y a la reconversion de otros, a la lentitud del pro­
ceso de ordenaciôn de las tareas productives de la citada 
empresa, al auge de la conflictividad laboral, y a la di 
cultad de integraciôn de las plantillas procedentes de las 
distintas empresas, factures todos causantes de una enorme 
reducciôn de las jornadas trabajadas que es la causa direc^ 
ta de la disminuciôn de la producciôn. Asi, de I966 a 1970 
el numéro de jornadas trabajadas por obrero en la cuenca - 
asturiana se reduce de 250 a I9O (185 en HUNOSA). Por el - 
contrario, en el resto de las explotaciones huileras, las 
jornadas trabajadas pasan de 222 en I966 a 270,4 en 1970 , 
lo que supone un notable proceso de intensificaciôn del 
trabajo.
Esta enorme reducciôn del tiempo de trabajo efectivo 
que tiene lugar en la cuenca asturiana incide negativamen- 
te en la productividad de esta. Ahora bien, téngase en - - 
cuenta que este descenso no aparece reflejado totalmente - 
en la medida de la productividad que hemos utilizado que - 
prescinde del numéro de jornadas trabajadas, sino sôlo en 
cuanto que las distorsiones dd. proceso productive que el - 
absentismo produce inciden sobre el rendimiento global de 
la plantilla.
En cambio, la intensificaciôn de la duraciôn del tr^ 
bajo que tiene lugar en las restantes cuencas huileras per^  
mite una notable mejora en el aprovechamiento de los recur^ 
SOS que da lugar a un elevado proceso de sustituciôn del
24.
CUADRO IV
EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE CARBONES 
Tasas de variaciôn
1 9 6 2  1 9 6 6  1 9 7 0  1 9 7 5 1 9 7 8
- Antracita ' 100 104 IO6 119 * l45
- Huila 100 101 79 75 77
- Lignito 100 107 114 136 123 K
- Hulla-Oviedo 100 98 91 69 100
- Oviedo 100 102 74 77 67
X solo lignito negro
Fuente: Estadisticas de producciôn de carbones y elaboraciôn
propia.
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trabajo por capital, sin que el esfuerzo de capitali z a c i 6 n 
de las explotaciones sea Inuy significative.
l’ara aproximarnos al anâlisis del proceso de capita 1 
zaciôn con el detalle suficiente no contamos con otra in-- 
formaciôn que la proporcionada por la evoluciôn de la po—  
tencia instalada en motores y niâquinas en los diverses ti­
pos de explotaciones. El cuadro V recoge esta informaciôn 
y, el VI, calcula la potencia instalada por unidad de pro- 
ducto potencial. La utilizaciôn de este ultimo se justifi­
es para eliminar las diferencias en el numéro de jornadas 
trabajadas, y su calcula se obtiene a partir de los rendi- 
mientos interiores, suponiendo un numéro fijo de jornadas 
de trabajo (250). Finalmente, en el cuadro Vil figura la - 
evoluciôn de la potencia instalada por trabajador que con^ 
tituye un indicador de la variaciôn de la intensidad del - 
capital de las explotaciones.
Del examen de estos cuadros se deduce, en primer lu-- 
gar, que el subsector hullero se anticipa a los otros dos 
subsectores en la capitalizaciôn de sus explotaciones, las 
cuales poseen en 19Ô2 un nivel superior de equipamiento.E^ 
ta anticipaciôn es paralela a la operada en la concentra—  
ciôn y reducciôn de sus grupos mineros. Ahora bien, de nu^ 
vo, el examen particular de las cifras correspond!entes a 
Asturias muestra que son las explotaciones de su cuenca - 
las que destacan por su elevada capitallzaciôn, sin que e^ 
te hecho les permita la consecuciôn de tasas de produc t ivj^  
dad superiores a las obtenidas en las restantes cuencas.La 
razôn de ello se encuentra en la particular dificultad de 
explotaciôn de los yacimientos asturianos y en el bajo ni­
vel de rendimiento de sus carbones debido al alto grado - 
de impurezas que poseen. Ambos factores hacen que el rend^ 
miento del capital sea menor al que ofrecen otras cuencas 
y también que los gastos de su explotaciôn sean superiores 
a los de estas. Esto ultimo puede comprobarse comparando - 
los consumes de maderas y explosivos necesarios por unidad 
de producto, cuya evoluciôn queda refiejada en el cuadro -
CUADRO V
EVOLUCION DE LA POTENCIA INSTALADA EN C.V. 
Tasas de variaciôn
2Ô.
1962 1966 1970 1975 1978
Huila 100
Antracita -100 
Lignito 100
108
132
116
105
123
118
90
136
125
99
167
406
Oviedo 100
Hulla-Oviedo 100
106
115
105
105
90
90
92
124
SECTOR 100 112 108 99 134
Fuente: Estadisticas Mineras de Espana y elaboraciôn propia
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CUADRO VI
POTENCIA INSTALADA/PRODUCTO POTENCIAL
1962 1966 1970 1975 1978
- huila 0,02939 0,03140 0,03408 0,02975 0,02679
- antracita 0,01920 0,02564 0,02255 0,01993 O ,01864
- lignito 0,01513 0,01484 0,01398 0,01288 0,01254
- Oviedo 0,03187 0,03295 0,03708 0,03117 0,03005
- hulla-Oviedo 0,02343 0,02751 0,02700 0,02589 0,02121
SECTOR 0,02550 0,02769 0,02812 0,02414 0,01964
Fuente: E3d)oraciôn propia
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Vlll. Estos dos tipos de consumes son, junto ni consumo de 
energln, que depende de la potencia instalada, los i ntegrm 
tes basicos de los gastos de mat eri as primas de las explo­
taciones carbonifères.
A partir de I962, los procesos de capital i zaciôn seguj^  
dos por la cuenca asturiana y por las restantes tienen d_i
ferentes caracterîsticas. Asi, en las cuencas huileras del
resto de Espana -y en menor medida en las de antracita y -
lignito- se produce un incremento de la capitali zaciôii de
las explotaciones de I962 a I966. Este incremento conduce 
a una fuerte sustituciôn de trabajo por capital que se con 
tinûa en los per.îodos siguientes, lo que, dado el decreci- 
miento de la relaciôn potencia instalada/producto potencial, 
expresa la existencia de rend imiento s crecientos en la uti^  
lizaciôn de la maquinaria que debe explicarse por la realjL 
zaciôn de otras inversiones que increments» la eficacia de 
esta, lo que. no parece ser el caso como posteriormente ve­
remos al analizar el proceso inverser del sector, por la -
explotaciôn de yacimientos mejores o por la racionaliza- - 
ciôn de los métodos de trabajo. Este proceso, como después 
veremos, queda ejemplificado por la evoluciôn de ENCASUR.
Por el contrario, en las explotaciones de la cuenca - 
asturiana, el proceso de sustituciôn de trabajo por capi tal 
es mas débil de I962 a I9Ô6 y muy reducido en los périodes 
posteriores, lo que dériva, en buena medida, de la insufi- 
ciencia del proceso de capitallzaciôn desarrollado en ellæ. 
Esta insuficiencia se manifiesta en un estancamiento de la 
relaciôn potencia instalada/producto potencial, que se ob­
serva con mayor claridad si se tiene en cuenta que la dis­
minuciôn de la potencia instalada que se produce en Astu—  
rias de 1970 a 1975 corresponde en realidad a la baja for­
mai de muchos activos de HUNOSA, ya obsoletos en el momen- 
to de la creaciôn de esta empresa, que sôlo tiene lugar en
1974, con ocasiôn de la regularizaciôn de balances. Eviden
temente, una racionalizaciôn de los métodos de trabajo ha- 
brîa permitido una reducciôn de la plantilla sin alteracijo
30.
CUADRO Vlll
CONSUMOS INTERMEDIOS DE MADERAS Y EXPLOSIVOS 
(unidades fisicas)
MADERA
-huila 
-antracita 
-lignito 
-hulla-Oviedo 
-Oviedo huila
1962
0,0639368
0,036848
0,033867
1966
0,043724
0,040003
0,031962
0,065032
0,055605
1970
0,056062
0,039990
0,029319
0,044769
0,061804
1975
0,050539
0,038039
0,020322
EXPLOSIVOS
-huila
-antracita
-lignito
0,0002956
0,000234
0,000409
0,000281
0,000263
0,000356
0,000409
0,000226
0,000261
0,000385
0,000232
0,000231
Fuente: Estadlstica minera de Espana y elaboraciôn propia
w-
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nés de la relaciôn potencia instalada/producto potencial,pe 
ro, dada la existencia de rendimientos decrecientes en la 
explotaciôn de los yacimientos de la cuenca asturiana, sô­
lo un incremento de esta relaciôn habria conseguido poste­
riores incrementos de la productividad.
La explicaclôn de la descapitalizaciôn que padece la 
cuencia carbonifera asturiana radica, en primer lügar,en la 
notable antigüedad de los equipos de esta, escasamente rje 
novados durante los primeros anos sesenta, que las cifras 
de potencia instalada no recogen, y, en segundo lugar, en 
que el esfuerzo inverser realizado por HUNOSA no es ni efi^  
caz ni suficiente. La ineficacia se debe en parte a la di­
ficultad de mecanizaciôn de los yacimientos, pero también 
a la poca racionalidad de los planes de inversiôn que ten­
dremos ocasiôn de examinar en el prôximo apartado. La insij 
ficiencia se debe al retraso con que esta empresa inicia - 
su proceso inversor y a la debilidad del mismo. Asi en - - 
1973 la producciôn mecanizada por HUNOSÂ es muy reducida,y 
en 1975, sôlo alcânza a una cuarta parte de la producciôn 
total de la empresa.
El anâlisis del proceso inversor seguido por el sec­
tor de combustibles minérales corrobora las conclusiones - 
extraidas del examen de la evoluciôn de la potencia insta­
lada asi como la lenta evoluciôn relative de las inversio­
nes de HUNOSA.
En el cuadro IX figuran las Inversiones del sector de 
combustibles minérales y las de HUNOSA^ * ^ . Las evoluciones
(4) Las inversiones del sector son las ofrecidas por el
nisterio de Industrie en su publicaciôn anual sobre la 
industrie espanola. Como es sabido, estas inversiones 
se encuentran subestimadas con frecuencia, lo que es - 
particul armente claro en el sector que considérâmes -
32,
CUADRO 1X
INVERSION EN EL SECTOR DE CARBON 
(Millones de Pts)
ANOS SECTOR HUNOSA
1964 800
1965 960
1966 1.266
1967 560 45,0
1968. 763 581,2
1969 1.104 1.369,3
1970 1.124 888,2
1971 1.000 1.196,1
1972 1.864 1.117,5
1973 3.562 1 . 737,4
1974 5.400 2.632,4
1975 9.377 3.466,4
1976 9.635 2.761,0
Fuente: La Industrie espanola, Ministerio de Industrie y me­
mories de HUNOSA y elaboraciôn propia.
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de ninbas quedan refiejadas en el grafico 1. Conio se vera,
las inversiones del sector durante la década de los anos -
sesenta no exper i men tan crecimiento aigu no. De heclio, las 
inversiones privadas caen a partir de I966. Las fuertes re^  
ducciones en la demanda de carbon que se producen desde 
ese ano y la consiguiente acumulaciôn de stocks, los frac^
SOS de la acciôn concertada de I965, la politica de pre--
cios seguida y la incertidumbre respecto al futuro del sec^  
tor son algunas de las causas que explican esta caida: Si
las inversiones del sector se mantienen hasta 1970 sin ex-
perimentar grandes variaciones es por el crecimiento de las 
inversiones de HUNOSA. El débil crecimiento de las inver-- 
siones privadas durante la segunda mitad de los anos sesen 
ta muestra que el esfuerzo capitalizador de las explotaci^ 
nés privadas sôlo se realiza en la primera mitad de la dé­
cada considerada y quelos incrementos de la productividad que 
se obtienen de I966 a 1970 se deben a la puesta en marcha 
de las inversiones del perlodo inmediatamente anterior y al 
mejor aprovechamiento de los recursos productives, especid 
mente del trabajo.
A partir de 1972 se produce un fuerte incremento de - 
las inversiones del sector. Las privadas crecen sobre todo 
a partir de 1974, con la puesta en marcha ddL nuevo plan de »  
ciôn concertada, engendrando un rapide proceso de eqtiipairieii 
to dé las explotaciones-Las inversiones de HUNOSA solo cre-- 
cen desde 1973, habiéndose mantenido hasta entonces al ni­
vel de 1969.
En las paginas siguientes abordaremos el anâlisis de 
la actuaciôn del INI en el sector lo que nos permitirâ profUruU 
zar en el examen del proceso seguido en la cuenca asturi^ 
na .
donde las inversiones de HUNOSA superan a las del sector - 
para algunos afios. Las inversiones de HUNOSA est an calcul^ 
das a partir de la variaciôn de los inmovilizados brutos - 
desregularizados.
GRAFICO 1. INVERSIONES DEL SECTOR PE COMBUSTIBLES MINERALES. NO INDICES
SECTOR17 00
1000
5 0 0
100
65 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 71 7 2 73 74 75 7 6 77
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TI. LA ACTUACION DE LAS EMPRESAS DEL INI
llemoR visto ya que e] INI posee una participaciôn muy
considerable en el subsector de huila a través de la empire 
sa HUNOSA. Por ello en el anâlisis realizado del cambio - 
técnico operado en el sector no hemos podido d e j a r de con- 
siderar la marcha de esta empresa, que ahora deberemos ex^ 
minar con mas detenimiento. El INI también participa en 
forma muy significativa en la producciôn de lignito a tra­
vés de dos explotaciones situadas en La Coruna y en Teruel
que pertenecen a la Empresa Nacional de Electricidad y que
primitivamente pertenecîan a ENCASO. Con respecto a estas 
explotaciones baste decir que producen entre ambas mâs del 
kO% de la producciôn de lignito y que sus rendimientos son 
enormemente elevados, en particular los de Puentes de Gar­
cia Rodriguez en La Coruna que es una explotaciôn a cielo 
abierto. Ademâs, la explotaciôn de lignito de Puentes de - 
Garcia Rodriguez ha conseguido en los ûltimos anos grandes 
increnentos de producciôn y de rendimientos en la explota­
ciôn de lignito pardo. El INI, por otra parte, produce Im 
lia y antracita a traves de ENCASUR, si bien a escala redii 
cida por ser esta empresa de tamano mediano.. En este segun 
do apartado analizaremos también la evoluciôn de esta em-- 
presa. Finalmente, el INI participa, de forma muy notable 
en la investigaciôn minera mediante la empresa ADARO cuyo 
anâlisis no realizaremos aquî por sobrepasar su actividad 
el marco de la investigaciôn de réservas carbonif eras ^ ^  ^ .
Por tanto, en las pâginas que siguen, nos limitaremos a e^ 
tudiar la evoluciôn de las empresas HUNOSA y ENCASUR.
(5) En cuanto a las actividades de investigaciôn de la em­
presa ADARO puede verse el articulo de F. RUDIO, "La - 
actuaciôn del INI en el campo de los combustibles sôl^ 
dos", en IN, nQ 40, febrero de I968.
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11.1. La empresa HUUERAS DEL NOUTE S.A. (HUNOSA)
11.1.1. La creaciôn de la empresa
El primer punto que merece ser destacado es el hecho 
de que la creaciôn de HUNOSA se hace tarde. Kfectivamente, 
la empresa ADARO habxa insistido desde principios de la 
cada de los anos sesenta en la necesidad de estudiar la 
cuenca carbonifera asturiana con vistas a una posible in-- 
tervenciôn. La creaciôn de HUNOSA se efectûa en el momento 
mâs crîtico para las explotaciones de esta cuenca, y cuan­
do su nivel de descapitalizaciôn es muy elevado. Puede de- 
cirse, por ello,que la acentuaciôn del papel subsidiario - 
asignado al INI durante los anos sesenta y la ausencla de 
una minima planificaciôn sectorial, que en absolute suplie^ 
ron los planes de desarrollo, encuentran su plasmaciôn mâs 
acabada en la creaciôn de esta empresa.
HUNOSA se constituye, como es sabido, por fusiôn de - 
varias empresas de la cuenca central asturiana, de acuerdo 
con los planes de acciôn concertada y los objetivos del - 
III Plan de Desarrollo que buscaban la reestructuraciôn dd. 
sector mediante la concentraciôn de grupos, su moderniza-- 
ciôn y equipamiento. La cuenca central asturiana se caracte^ 
riza por la irregularidad de los yacimientos y la dificul­
tad de su explotaciôn dada su inclinaciôn^^^. Como puede - 
verse en el cuadro X , la mayor parte de las empresas inte 
gradas en HUNOSA (a excepciôn de C.Asturianos y C- de Lan- 
greo. Carbones La Nueva, Huilera Espanola, Très Amigos y - 
Encarnada) poseian rendimientos similares o superiores a 3a 
media espanola del subsector hullero; En el cuadro XI f 
gura el volumen de ventas de las empresas integradas por d. 
que puede medirse la importancia de cada una.
Las peculiaridades del proceso de integraciôn merecen 
un comentario detallado. La integraciôn de las empresas se 
lleva a cabo durante los anos 19Ô7 , 1968 y I969 lo que di-
(6) Ministerio de Industrie, "Plan Nacional de la Mineria"
1969.
CUADRO X 37
PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS EN HUNOSA 
RENDIMIENTOS UNE 1966
Carbones Asturianos 712
Carbones de Langreo 7U2
Carbones la Nueva 699
Duro-Felguera • 7^9
E.N. Siderûrgica (Riosa) 953
Fâ rica de Mieres 820
Huilera Espanola • 689
Veguin y Ollôniego 1.211
Tres Amigos 683
Langreo y Siero 882
Encarnada 68 3
Nueva Montana Quijano 834
J. Velasco 8O7
Media producciôn huila 775
Fuente: Estadisticas de producciôn de carbones
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CUADHO XI
VENTAS DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS EN 1966. TM
Carbones Asturianos 2O3.153
Carbones de Langreo 88.832
Carbones la Nueva 153*568
Duro-Felguera I.728.B16
Riosa 405.639
Fabrics de Mieres 646.767
Huilera Espanola 462.448
Veguin y Olloniego I98.718
H. del Turôn 509*714
Très Amigos .86.535
Langreo y Siero 289*349
Encarnada 63*964
Nueva Montana Quijano 141.896
Joaquin Velasco 9O.776
Industrial Asturiana
Sta Barbara -
Ca Carbones,Industrie y 
Navegaciôn S.A.
Ca Industrial Minero-Astur -
Nespral y Ca
Fuente: Estadistica de producciôn de carbones
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fi cul ta not ablemeiite la marcha normal de la empresa y su - 
reestructuraciôn, ya que impide el calcule de produceiones, 
la adaptaciôn de plantillas y de hs jJanes de trabajo, el e^ 
tablecimiento de centros basicos de extracciôn y lavado y, 
como consecuencia, el désarroilo normal de las inversiones 
e iiicluso la racionalidad y eficacla de estas. Hasta el 
ano 1970» pues, no va a poderse establecer un plan defini­
tive de produce ion para la empresa.
Por otra parte, el conjunto de las empresas agrupadas
en MUNOSA es enormemente dispar en cuanto a posibilidndes
productives, duraciôn de les yacimientos, eqiiipamiento y
productividad. Asi, los pozos productores de carbon de 
Coke poseen un equipamiento mener o mas obsolete que los -
productores de carbones de los grupos 1 y II, y, en el con
junto de las explotaciones de la nueva empresa, la mitad - 
del equipo productive y de las intalnciaies son mu y antiguos 
y resultan obsolètes, sobre todo de cara a un rapide proce^ 
so de crecimiento de la empresa. Este hecho va a obligar a 
HUNOSA a una polit ica brutal de amortize ci one s. Como mues-- 
tra, baste decir que en el ano I969, ano en que finalizd él 
proceso de integraciôn de explotaciones, el porcentaje de - 
amortizacion aplicado en la maquinaiia es del 18,99% Y el
acumulado en el tiempo de funcionamiento de la empresa de
24,27%.
La integraciôn de las empresas que forman HUNOSA se - 
hace mediant e una participéeion de estas en el nuevo capi­
tal, de acuerdo con los actives netos aportados por cada - 
empresa. Estos actives se sobreva1eran a . juicio de los - 
técnicos de la empresa del INI en I.3OO millones de peseta. 
Posteriormente, en 1970 se reduce el capital a cero y el - 
INI suscribe la totalidad del nuevo capital que se destina 
a sufragar pérdidas.
El proceso de integraciôn origine serios problèmes de 
inadaptaciones entre las plantillas de las distintas empr_e
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sas que se encuentran, entre otros factores, en el origen 
de los altos indices de absentistno que la empresa padece - 
desde 1969.
La irracionalidad del proceso de integraciôn llega a 
su punto culminante cuando se acepta la entrada de Joaquin 
Velasco y Minas La Encarnada, y un contrat© de colaboraciôi 
con Huileras e Industries. La integraciôn de estas très em 
presas habîa sido desaconsejade por HUNOSA, dado el prévi­
sible agotamiento de sus yacimientos en un breve pei'iodo . 
Sin embargo, HUNOSA fué obligada^^^ a absorber a las dos - 
primeras empresas citadas cuyos pozos fueron cerrados el - 
mismo ano de la integraciôn, I969. La integraciôn de Hull^ 
ras e Industries fué rechazada al igual que la de Solvay y 
es , pero, con la primera se estableciô un contrato de corn 
pra de toda la producciôn anual a precio de coste , con el 
compromise por parte de HUNOSA de otorgar anticipes c^e fi- 
nanciamiento a aquella empresa, con el fin de garantizar - 
los pagos al personal y su reestructuraciôn.
II.1 .2. Los planes de producciôn e inversiones
En 1967 se establece un programa de
producciôn , basado en cuatro zonas con 
correspondientes lavaderos. En ellas se agrupan la totali­
dad de los pozos de las empresas hasta entoftces integradas, 
Este programa buscaba conseguir siete millones y medio de 
Tm lavadas de producciôn para 1976. Este objetivo de pro­
ducciôn, que implicaba duplicar la capacidad de la empresa. 
exigla una fu<rte y acelerado proceso de inversion que est^ 
ba, a todas luces, fuera de las perspectives que el plan - 
de desarrollo y los planes posteriores de la empresa iban a
(7) En escrito del 10 de octubre de I969, el titular del - 
Ministerio de Industrie, Gregorio Lopez Bravo obliga a 
la mencionada integraciôn.. En un informe de fechn 10 - 
de septiembre de I969, HUNOSA évalua el coste de la iii 
tegraclôn en 29,9 millones de pts annales en tanto se 
mantenga su explotaciôn.
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prever para la miner1 a de la huila. Este plan,por otra par. 
te, al igual que los elaborados posteriormente, denotabn - 
un serio desconocimi ento de los yacimientos de la cuencn , 
consecuencia de la escasa potenciaciôn de la actividad in 
vestigad or a.
La entrada de nuevas empresas en 1968 y I969 obliga a 
una nueva reestructuraciôn que, en 19&9,deja organizada la 
producciôn en cinco cuencas : Nalôn, Caudal, Turôn, Aller y 
Sama -Siero. La concentracion de pozos, la reconversiôn de 
parte del personal y el cierre de algunos pozos y lavade­
ros permiten leves incrementos de la productividad en es—  
tos primeros anos.de funcionamiento de la empresa. Final—  
mente, en I969, se establece un plan de producciôn defini­
tive. Entre varias opciones elaboradas por la empresa, que 
incluyen el cierre y la continuaciôn de la explotaciôn en 
ausencia de nuevas inversiones como soluciones extremes, 
ta propone la eleccipn de la numéro très y el Ministerio 
de Industrie escoge la numéro seis. Explicitaremos el con- 
tenido de ambas propuestas.
Las distintas propuestas se distinguian basicamente 
por la cifra de inversiones y de producciôn, por la rela—  
ciôn aceptada entre inversiones y pérdidas del perlodo de 
reestructuraciôn, por la proporciôn de carbôn siderurgico 
a producir y también por la plantilla a mantener, si bien 
esta guardaba una relaciôn similar con la producciôn en c^ 
da una de las propuestas. Los rendimientos perseguidos, al 
men'os en las dos propuestas que conocemos con mas detalle, 
eran muy parecidos.
Asx, la propuesta numéro très buscaba lograr para - - 
1979 una producciôn lavada de 8,7 millones de Tm. Su reali^ 
zaciôn exigirla invertir en inmovilizado 10.200 millones 
y aceptarunas pérdidas de 4.858 millones. Ello permitirla 
obtener unos bénéficiés de )00 millones en 1979 y conseguir 
unos rendimientos en kilogramos/jornada de 1.734,reducien- 
do levemente la plantilla (aproximadamente en 3*000 perso-
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nas). En el cuadi'o XII figura esta propuesta detallada jun 
to a la numéro seis, finalmente adoptada. Esta, a diferen- 
cia de la numéro très, preveia menores inversiones, pero - 
mayores por Tm, auinentaba las pérdidas aceptables en el - 
proceso de reestructuraciôn, buscaba cubrir costes practi- 
camente y mantenia la cifra de rendimientos a conseguir, 
lo que dada la menor producciôn Implicaba una mayor reduc- 
ciôn de la plantilla (aproximadamente en 8.000 personas).
La divergencia entre ambas propuestas estribaba en 
que esta ultima pretendîa potenciar sobre todo la produc-- 
ciôn de carbôn coquizable y reducir considerablemente la - 
de no coquizable, lo que exigia un mayor esfuerzo inverser 
y permitia esperar una menor producciôn. Como consecuencia, 
la plantilla debîa ser mâs reducida. Este proceso también 
exigia aceptar mayores pérdidas. Sin embargo estas estaban 
también en funciôn de la aceleraciôn del proceso de rees-- 
tructuraciôn. Puede presumirse que esta aceleraciôn era m^ 
yor en la primera propuesta,numéro très. Cuando analicemos 
mas detalladamente la propuesta adoptada finalmente, vere- 
mos que los plazos dados explican en gran parte las pérdi­
das aceptadas.
El Plan Naci.onal de la Miner i a comenta asi la pro- - 
puesta aceptada por la comisiôn interministerial: "... En
resumen, que las inversiones necesarias son de 18.327*2 mi^  
llones de pesetas, de las que sôlo se invertiian realmente 
8.365 osea el 45,6% . La relaciôn inversiones/pérdidas es 
de 0,84. Tampoco es, en este sentido, muy tendadora esta - 
solnciôn. De las estudiadas, existén otras que exigen mènes 
aportaciôn y en las que la relaciôn inversiones/pérdidas es 
del orden de 1,2 a 1,7".
Ambas propuestas se prestan a un cornentario inicial . 
Pretender producir el doble, aumentando notablemente la 
producciôn de carbôn siderurgico ,con una empresa escasameri 
te equipada, de rendimientos bajos (770),y pretender mas 
que doblar esos rendimientos en un périodo tan breve exige.
CUAURO XII
PROPUESTAS DE INVERSION Y PRODUCCION
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Inversiones inmovilizado ( M  Pb) 
Consolidacion de créditos ( M  Pis) 
Pérdidas Reestructuraciôn ( M  Pb)
Propuesta 
ne 3
10.200
1.460
4.858
Propuesta 
ne 6
8.365
1.460
8.502
Beneficios 1979 ( M  P b )
Precio coste Tm 1979 (Pb)
Precio venta Tm 1979 (Pb)
Déficit oferta/demanda en el 
pais en Kt en I969
Idem en 1979
Plantilla en I969
Plantilla en 1979
Rendimientos Kgr/jornal I969
Idem en 1979
359
954
994
2.373
4.108
28.051
24.892
774
1.734
62
20.399
1.692
Fuente: Informe al balance y cuenta dé pérdidas y ganancias 
de HUNOSA, I969.
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no sôlo lin proceso de inversion considernblement.e mayor - 
que el previsto, sino también una enorme rapidez en la eje^  
cuciôn de este.
Para bacerse una idea de la dificultad impi ici ta en -
ambas propuestas baste decir que, en Francia, elevar los
rendimientos desde e] mismo valor 770, a 1.224 tan sôlo, -
proceso efectuado en la década de los cincuenta con fuertfs
reducciones del personal y antes de la puesta en marcha dd_
plan de regresiôn y, por tanto, con un aumento de produc--
ciôn de 5 « 804.000 Tm,exigi ô una inversion que supera ampl ja
mente los 5*000 MF de 1974. Es decir més de 824 F de 1974
por Tm frente a 3*337,8 pts de 1974 que calculaba la pro--
puesta numéro 3 ô 4.436 la propuesta numéro 6. En Francia,
no se consiguen unos rendimientos como los que el Plan de
HUNOSA pretendîa hasta 1971, tras un proceso en que la dist
minuciôn de la producciôn es brutal y, como consecuencia ,
las explotac iones marginales quedan eliminadas, si bien las
inversiones se desaceleran notablemente en la década de los 
* (8) anos sesenta
Es obvio que en los câlculos del plan no entraba la - 
especial configuréeiôn de los yacimientos de HUNOSA, las - 
dificultades de mecanizacion y la necesidad de potenciar.la 
investigaciôn y reconocimiento de los yacimientos. Buena - 
prueba de lo que decimos la ofrece el hecho de que, en pese^  
tas de 1970, se han gastado 9*355,3 millones en inversio­
nes de inmovilizado desde 197® hasta 1976, sin que apenas 
hayan variado los rendimientos, si bien HUNOSA signe con- 
tando con una plantilla excesiva*
Pero pasemos al estudio concreto de la propuesta 6.El
plan de producciones annales pretendîa ^ ^ \ obtener aumen
tos significativos de producciôn a partir de 1974, so­
bre todo de hulJLa : qoquizable. Estos ainyntos, se hacîan d^ 
pender fundamentalménte de las zonas Aller y Nalôn. Por - 
otra parte, el plan exigla el cierre de pozos bien equipa- 
dos no productores de carbôn de coke. Estos pozos eran: Eri
(8) J. LEPini , cit.
(9) Ministerio de Industrie :"Plan Naclonal de la Minerla".1969
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tr ego, Marla Luisa, Modesta, Poiidoii, Mascaras ô S. Eiii i que , 
Sta Eulalia, Mosquitera y Pumarabule o Sta Marta. Estos po^  
zos, como puede verse en el cuadro XITI tenlan un alto por­
centa je producciôn lavada/producciôn bruta, grandes re^ 
serves y bajos costes de producciôn por Tm.
Los centros sobre los que recala el esfuerzo basico de pr^ 
ducciôn poseîan pozos de altos costes de producciôn por Tm 
y baja relaciôn entre produciôn lavada y bruta. El grado - 
de mecanizaciôn prevista para 1979 era de 46,2% con un 75% 
y 80% para las zonas de Aller y Barredo respectivamente. 
Los pozos de Olloniego, Turôn y Nicolasa, mâs dificiles de 
mecanizar, sôlo alcânzarlan un porcentaje del 20 al 25%.En 
lo que se refiere.a la evoluciôn de la plantilla, se espe- 
raba, reducir en pri--
mer lugar el personal interior y, posteriormente, a partir 
de 1974, ano de grandes avances esperados en la producciôp 
reducir el personal exterior.
II.1.3. La aplicaciôn del plan
Junto a los elevados componentes de utopîa del plan -
de producciôn elaborado por HUNOSA, puestos ya de manlesto
el ano 1971 en el que las desviaciones con respect© a los
objetivos del plan son muy elevadas, y demostrativos de un
notable desconocimiento de la empresa y una no menos nota- 
JLncapacidad.
bleVTecnicâ por parte de sus autores, existe un proposito 
decidido de retrasar su aplicaciôn. Este propôsito se 
manifiesta en la debilidad del proceso inverser desarrolLa 
do hasta el ano 1973, habida cuenta de la necesidad de ob­
tener resultados con rapidez, de las desviaciones iniciales 
respecte de los objetivos del plan, y de la obsolescencia 
de los équipes de que parte HUNOSA. Esta debilidad del pro^  
ceso inverser encuentra su justificaciôn en la persisten-- 
cia de la duda sobre la conveniencia o no de continuar la 
explotaciôn de HUNOSA, duda que se mantiene hasta la actua 
lidad y que es fuente de irracionalidad y poca eficacia en
CUADRO XI13 
HUNOSA
(1969)
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ZONAS Pozos
-ALLER
-Vanguardia 
-Santiago 
-San Jorge 
-Mariana 
-San Antonio 
-San Fernando 
-Cobertoria 
-Cornisa
PDON.LAVADA
41.396 
123.215
141.579
120-636
86.162 
24.449
PDON
LAVADA/
PDON
BRUTA
45,50
45,48
44,98
49,64
53,41
56,60
COSTE TM. 
LAVADA (Pis)
977,16
1.205,67
1.118,60
1.416,62
810,50
789,71
-TURON
-Sta.Barbara 
-San José 
-Urbi és 
-San Victor 
-Fortuna
128.861
153-204
84.936
62.899
61,28 
65,68
64.30
64.30
1.079,91
866,74 
872,07
1.112,77
-BARREDO
-Barredo 150.408 55,70 841,54
-NICOLASA
-Nicolasa
-Llamas
-Riora
140.892
133.943
108.837
44,35
61,20
61,25
984,80
913,90
796,43
-OLLONIEGO
-Olloniego 180.700 53,56 746,64
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CUADRO XTII (Continuaciôii ) 
HUNOSA
(1969)
ZONAS Pozos
■ SOTON 
-Sotôn 
-Venture 
-Entrego 
-San Marnés 
-Cerezal 
-Carriô 
-Samuno 
-San Luis 
-Polio
-Très Amigoa 
-Modesto
PDON.LAVADA
241.165
111.720
78.820
211.585
92.840 
150.880 
153.500 
34.460
163.784
65.940
93.975
PDON
LAVADA/
PDON
BRUTA
57.72 
42,58 
46,82 
53,62
52.72
59,10 
48, 36 
44,20
43,19
48,68
53,60
COSTE TM. 
LAVADA (Pts)
818,68
795,93
1.107,13
786,99
774,77
707,15
1.100,33
1.602,29
1.149,15
921,95
823,29
-MARIA LUISA
-Pozo Ma Luisa 
-Mina Ma Luisa
286.840
54.060
58,24
52,33
874,75
1.079,56
SIERO-SAMA 
-Fondôn 
-Mosqui tera 
-Pumarabula 
-Llascaras 
-Sta Eulalia
148.055 
242.600 
214.159
191.015
57.100
55,33
48,96
58,05
55,44
55,68
951,80
896,44 
780,17
895,23
946,67
TOTAL 4.274.615 53,07 926,81
Fuente: Informe al Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias
de HUNOSA. I969.
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la gestion de la empresa. Asi,la "consigna" dada a la empte 
sa es la de realizar las inversiones necesarias para mantje 
ner la producciôn hasta ver mas claro el future de HUNOSA 
y replantearse su papel. Por ello, se prevé una reconside- 
raciôn del plan adoptado en 1973* Mientras tanto en pala—  
bras de la Memoria de HUNOSA del ano 1970, se trata de ],o^ 
grar "una moderada expansion de la producciôn" y, para - - 
ello, "se llevarân a cabo inversiones compatibles con cua^ 
quier soluciôn definitive que se adopte". No puede expre—  
sarse con mayor claridad. Esta politics de indecisiones, siô 
bre si establecer un plan de regresiôn del tipo francés o 
proseguir la explotaciôn, esta présenté en HUNOSA desde su 
creaciôn y en la elaboraciôn de todos sus planes. Sôlo en 
el ano 1973, a las puertas de la crisis energética,el futu 
ro de HUNOSA,su importancia, la necesidad de establecer 
una politica energética coordinada aparecen con claridad . 
Sin embargo, deberîa haber bastado la consideraciôn del pe^  
so de las importac iones de huila sobre la balanza de pagos 
para tomar una clara decision de potenciar HUNOSA, tanto - 
mas, cuanto que los precios internacionales no cesaban de 
subir desde el ano 19^9 y se experimentaban dificultades 
en los abastecimientos exteriores. Una politica semejante 
sôlo podia ser comparada al abandono de la investigaciôn - 
de las réservas carboniferas del subsuelo espanol y de ]a 
diversificaciôn de los aprovechamientos carboniferos, o a 
la incapacidad para acometer una adecuada modernizaciôn de 
la legislaciôn minera.
La ausencia de una politica decidida de impulso de Hia 
nosa unida al desconocimiento de las posibilidades produc­
tives de los yacimientos de esta empresa, no sôlo conducia 
al incumplimiento de los objetivos del plan sino que, en la 
medida que se trataba de asegurar por todos los medios la 
consecuciôn de las maximas producciones con los medios di^ 
ponibles,ello debia hacerse en detrimento de cualquier con 
sideraciôn de costes, de la maxima eficacia de las inversb 
nés y del mejor aprovechamiento de los recursos. Asi la f^ 
jaciôn de ôptimos productives o la implantac iôn de una mi­
nima racionalidad de la explotaciôn era algo que quedaba -
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fuera de los alcances de la gestion de la empresa. El que 
HUNOSA no aprovechara las oportunidades de exportaciôn sui^  
gidas desde el ano 1970 no era mâs que una muestra de la - 
ausencia de un planteamiento eficiente de la explotaciôn 
y de la estrechez de las miras gubernamentales empenadas - 
en "congelar" el desarrollo del sector sin ofrecerle alter^ 
nativas. En estas condiciones puede decirse que la uni ca - 
prevision razonable del plan -aunque insuficiente- con re^ 
pecto al funcionamiento de la empresa era la de unas cuan- 
tiosas pérdidas del proceso de reestructuraciôn.
El cumplimiento del plan fué siempre una quimera. El 
ano 1969 partis ya de unas expectatives ilusorias.Los défi^ 
cits de producciôn y rendimientos de las distintas zonas - 
con respecto a las previsiones del plan para los anos 1971 
y 1972 figuran en los cuadros XIV y XV. La ûnica znna 
que no tiene déficits productives es la de SAMA-SIERO, pre^  
cisamente là que se pensaba abandonar y pera la que posterin' 
mente se plantearâ el logro de una diversificaciôn de sus 
producciones. La debilidad de inversiones originan retra-- 
sos de los procesos de concentraciôn de minas necesarios - 
para una râpida mecanizaciôn , en la construcciôn de la^
vaderos y sistemas de transportes yen la profundizaciôn de 
pozos. Las continuas sorpresas por la mala calidad de los - 
yacimientos encontrados, früto de una insuficiente labor de 
reconocimiento previo, acentuan los retrasos y obligan a - 
un continua cambio en los puntos de extracciôn que impiden 
progresos en la producciôn, requieren nuevas inversiones y 
alejan los resultados en el tiempo. En fin, la obligatorLe 
dad de atender a toda costa al logro de los objetivos del 
plan hace necesario recurrir a explotaciones marginales o 
apurar pozos agotados, con la lôgica consecuencia de dismi^ 
nuir los rendimientos.
Asi, el cierre de algunos pozos marginales que estaba 
previsto para I969 sôlo se puede efectuar en 1970 con el - 
fin de no aumentar el paro de una plantilla excesiva. Ello 
a pesar de que la creaciôn del Servicio Auxiliar de Traba­
jo perniite reunir en 19^9 a 740 hombres que en 1970 pasan
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CUADRO XIV
DESVIACIONES DE LA PRODUCCION DE HUNOSA RESPECTO A LAS PREVI-
SIONES
ZONAS DESVIACION
1971/1970
DESVIACION
1971/Plan
DESVIACION
1972/1971
DESVIACION
1972/Plan
NALON -2,48 % --9,56
CAUDAL +2,68 % -22,5
ALLER -2,58 % -9,15
TURON +1,02 % -4,48
SAMA-SIE
RO +13,97 % +1,36
+ 16,2 
+ 8,3 
+ 11,4 
+ 6,5
+ 5,5
+5,0
-16,4
- 5,0
+ 0,4
+ 12,0
F u e n t e :  E l a b o r a c i ô n  p r ô p i a
CUADRO XV
EVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS EN 1972
ZONAS DESVIACION
1972/1971
DESVIACION
1972/Plan
NALON
CAUDAL
ALLER
TURON
SAMA-SIERO
+ 2,6 
-  2,1 
+ 11 , 2 
+ 5,7 
- 1,5
+ 5,4 
-12,7
- 0,3
- 5,3
+ 9,2
Fuente: Memories de HUNOSA
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a ser I65O, que sou readaptados o jubilados anticlpadamen- 
te. La zona del Caudal expérimenta profundos retrasos en d. 
cumplimiento del plan. El ano 1972 debe acudirse a explot^ 
clones marginales con el hundimiento de rendimientos que d 
cuadro XV refleja. Por otra parte, el indice de conflic^ 
tos laborales es muy elevado en esta zona y se experimen-- 
tan dificultades para mecanizar el arranque. Hasta 1975 no 
se resuelven los problèmes de transporte de carbôn, se ter. 
minan los lavaderos, se finalize la reestructuraciôn de - 
nuevos pozos y la centralizaciôn de los procesos de extrac^ 
ciôn. Las obras de preparaciôn de nuevas plantas se retra- 
san por mala calidad de los terrenos y obligan en 1975 al 
establecimiento de nuevos planes de emergencia. De la mis- 
ma manern.en la zona de Nalôn,se experimentan fuertes re­
trasos en la ejecuciôn del plan por dificultades en la me­
canizaciôn .
Pero si las distintas zonas experimentan retrasos, la 
falta de previsiôn acerca de la calidad de los yacimientos 
es increible. Asi, las desviaciones del plan respecto al - 
porcentaje de carbôn siderurgico a producir son mucho mayo^ 
res^^^^ En 1972 se comprueba que los yacimientos del Aller 
eran mucho peores de lo esperado. Ello obliga a aplazar ias 
inversiones en el lavadero -en el que se habîan hecho in­
versiones importantes en anos anteriores- y en la profund^ 
zaciôn de pozos y, en definitiva, a unir en 1974 esta zona
con la de Turon para alcanzar una producciôn similar a la
de otras zonas.
Es obvio que, en todo este proceso, se deja notar la 
incidencia del absentismo laboral, pero si bien este es 
mayor en 1971 que en 1970 la diferencia no es
muy grande y en 1972 es mâs reducido que en -
(11) —1970 . El ano 1973 crecerâ sustancialmente, pe- -
(10) En 1971 se produce un desfase del 20,03% respecto a la 
producciôn de carbôn siderurgico previsto en el plan y 
del 9,96 respecto al total de la producciôn prevista.
(11) SADEI-OVIEDO, "HUNOSA y la mineria de la huila en el 
contexto socioeconômico local, regional y nacional", 
Oviedo, 1977.
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ro los anos 1974 y 1975 permanece por debajo de los nlvelcs 
de 1970. Por otra parte, el numéro de jornadas pérdidas a 
causa del absentismo es en HUNOSA muy similar al de las - 
otras empresas asturianas.
Con respecto a las previsiones que el plan establecla 
de mecanizaciôn de las explotaciones,se observera que la - 
producciôn mecanizada en 1975 es sôlo un 17% del total y d. 
incremento producido desde 1971, en que sôlo un 5% de la - 
producciôn estaba mecanizada se produce sobre todo en el - 
ano 1974. Baste decir,a este respecto,que la capacidad de 
lavado por hora permanece practicamente inalterada desde - 
1969 a 1975.
Para finalizar este apartado digamos que,dentro de la 
Acciôn Concertada,HUNOSA se compromete en 1975 a alcanzar 
para 1979 una producciôn de 5,3 millones de Tm y un rendi- 
miento de 1.254 Kg/jornal, objetivos ambos que suponen un 
recorte "considerable respecto a los fijados en el plan que 
acabamos de analizar.
II.1.4. La evoluciôn de los costes de producciôn de HUNOSA
Como es sabido, la producciôn de huila se ha vendido 
a precios artificialmente bajos en comparaciôn con los dd. 
mercado internacional. Esta ha sido, entre otras,la causa 
de fuertes pérdidas de las empresas proëuctoras. La exigü^ 
dad de las subvenciones recibidas por éstas -muy inferiores 
a las otorgadas en otros parses- apenas ha podido paliar d. 
problema. En 1970 se ajusta el precio nacional al interna- 
cional, pero, las subidas posteriores de este conducen a - 
nuevos desfases hasta 1976 en que se efectûa una segunda - 
equiparaciôn de ambos precios.
Como muestra cl estudio de SADEl-Oviedo citado, la repeir
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eu s inn <Ie la equiparaciôn de los precios nacional es con los 
internacionales sobre los precios de los distintos secto- 
res y de la demanda final hubiera sido escasa.
Sin embargo esta equiparaciôn, como muestra también -
este estudio, podrîa haber ahorrado notables pérdidas a -
las explotaciones huileras y, por supuesto, a HUNOSA.
El plan establecido en HUNOSA el ano 19^9 prétendra 
conseguir para 1979 la estructura de costes que figura en 
el cuadro XVI. Es a estructura es bastante parecida a la - 
de Charbonages de France, y, desde luego, muy diferente de 
la existente en la realidad. En cualquier caso, llama la - 
atenciôn el enorme peso asignado a las amortizaciones.
En el cuadro XVll figuran los costes reales de HUNO 
SA. PUede verse que el coste salarial represents una propo* 
ciôn enormemente elevada del total. Este coste incluye tan 
to las cargas de Ih S.S. como los gastos sociales, que son 
muy cuantiosos en HUNOSA. Estas cargas sociales acentuan - 
aûti mâs el desfase del coste salarial del reste del sector 
con respecto a HUNOSA que es ya muy elevado. Ademâs, la - 
evoluciôn de HUNOSA se ha caracterizado no sôlo por el 1 o^ 
gro de unos niveles salariales mayores que los del sector 
y el establecimiento de un importante conjunto de ventajas 
sociales, sino también por la continua reduce iôn del abani^ 
co salarial como muestra el estudio de SADEl citado.
En el cuadro XVIII recogemos los diferentos costes
salariales en HUNOSA y en el resto de la huila para varios 
anos, y a partir de ellos calculamos los precios por Tm 
resultarîan en el caso de que los costes de trabajo de HU­
NOSA fueran similares a los del resto del sector. La consi^ 
derable diferencia entre los precios asi calculados y los 
reales mide la incidencia de la politica salarial de HUNO­
SA.
En el mismo cuadro figuran los precios teôricos por —
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CUADRO XVI
ESTRUCTURA DE COSTES PREVISTA PARA IlUNOSA EN 1979 
(porcentajes)
Mano de obra .....  59
Materiales . .  ....  20
Gastos Generates ... 8
Amortizaciones .... 13
lO O
Fuente: Programa nacional de la Mineria, 19^9
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CUADRO XVII]
COSTES Y P R E C IO S  DR IÎÜNOSA 
}'ts cDrri entes
COSTE U N IT A R IO  DR LA MA­
NO DR OBRA EN HUNOSA . . .
COSTE U N IT A R IO  DR LA MA 
NO DE OBRA EN EL RESTO 
DEL SECTOR HULLERO  ___ _
COSTE POR TM. EN HUNOSA 
S I  EL COSTE U N IT A R IO  DE 
LA MANO DE ODRA FUERA -  
EL MISMO QUE EN EL S E C ­
TOR .........................................................
1968
119.464
111.607
1970
179-649
108.120
1975
457.882
305.024
1. Ill 1.136 2.853
COSTE DE LA TM. EN HUNO 
SA- S I  ESTA POSEYERA LA 
PRODUCTIVIDAD M E D IA -D E L  
RESTO DE LA PRODUCCION  
HULLERA ............................. ............ 878 . 1.223 2.560
COSTE DE LA TM. EN HUNO 
SA PARA LA RELACION  
P L A N T IL L A /PR O D U C C IO N  -  
QUE ESTABLECE EL P L A N . . 1.621 3-585
P R E C IO S  INTERN ACIO NAL ES  
DE LA HULLA CO Q UIZ ABL E. 1.493 3.901
VALOR DE LA TM. MEDIA -  
DE HUNOSA A ESTOS P R E - -  
C I O S  ...................................................... 1.143 2.996
P R E C IO S  MEDIOS DE VENTA 
DE HUNOSA ................................... 762 945 2.143
Fuente: Elaboraciôn propia.
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Tin lavada que se establecerla en el caso de que HUNOSA bu- 
biose alcanzado la productividad media por traba jador del 
resto de la produce ion huilera, lo que hubiese exigido la 
puesta en marcha de un amplio proceso de inversiones y de 
reducciôn de la plantilla. Las diferencias con los precios 
de producciôn reales son sustanciales y demuestrnn hasta - 
que punto la no asunciôn por parte del INI de un verdadero 
programa de reconversion de la mano de obra excedente y el 
retraso en las inversiones han incidido en las cuantiosas 
pérdidas de la empresa. Incluso vendiendo a los precios n^ 
cionales, en 1975 las pérdidas no seri an tan cuantiosas.Si, 
por otra parte, se hubiese permitido la realizaciôn de ex- 
portaciones, las pérdidas habrian desaparecido a los pre-- 
cios de venta de 1975. Por ultimo, si HUNOSA hubiese mante^ 
nido la relaciôn plantilla/producciôn que el plan estable- 
cîa, en 1975 los costes por Tm no serian signif icativamen­
te menores que los existentes como consecuencia de que la 
reducciôn de plantilla efectuada en e se ano séria aûn pje 
quena.
Por lo que se refiere a los otros costes se vera que 
los gastos générales se incrementan sustancialmente, y - - 
ello se debe en gran medida al aumento incesante de las - 
cargas financières incluidas en estos que en 1975 son de
1.040 millones. Por otra parte, las amortizaciones no ce-- 
san de crecer como consecuencia de la necesidad ya cornent^ 
da de eliminar los actives obsoletos. Una politica de amor 
tizaciones normal junto a un minimo saneamiento financière 
hubieran permitido reducir aûn mâs los precios de coste.Si 
se hallan estos precios se verâ que son muy cercaiios a los 
precios reales de venta (ver cuadro XIX).
Finalmente, en el cuadro XX figura el câlculo de co^ 
tes que supondrian los materiales para el ano 1975 si - 
se hubiese mantenido la estructura técnica de 1908 y su 
comparaciôn con los costes reales. Como puede observarse
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CUADRO XIX
PRECIOS COMPUTADOS SI SE MANTIENE LA RELACION 
GASTOS GENERALES/PRODUCCION CONSTANTE, SE A- 
PLICA UN 10% A AMORTIZACIONES Y LA PRODUCTIVE 
DAD ES LA MEDIA DEL SECTOR
rts./Tm.
1968 1970 1975
Precios 832 I.O8O 2.200
Fuente: Elaboraciôn propia.
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CUADRO XX
COSTES DE LOS MATERIALES EN 1975 SI SE HUBIESE MANTENIDO LA 
ESTRUCTURA TECNICA DE I968. MILES DE PESETAS DE 1975
CARBON
ENERGIA ELECTRICA
MADERA
QUIMICA
COSTE ESTIMADO 
140.792
447.553
701.143
209.915
COSTE REAL
19.000
598.699
570.373
336.451
TRANSFORMADOS METALICOS 
BASICAS H. Y ACERO
176.965 
136.129
189.496 
101.265
SIDERURGICOS
de los que CUADROS METALICOS
546.000
326.000
Fuente: Elaboraciôn propia
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hay un considerable ahorro de carbon que se ve compensado 
con un notable increniento de la energia eléctrica. Por - - 
otra parte, la disminucion de la madera consumida origina 
un coste menor de.este material. El aumento del coste de - 
los prqductos qulmicos se debe en parte al crecimiento de - 
los explosives y al crecimiento de otros productos quimi cos 
de base, plasticos, etc. Por ultimo cabe constatar un not^ 
ble crecimiento de los productos siderurgicos. Sin embargo 
en este punto existen informaciones dispares. La empresa - 
agrupa una gran gama de productos dentro de la rubrica s_i 
derurgicos que, si se atiende a la agrupaciôn que hace SA­
DEl en el estudio mencionado incluye parte de herramientas 
y articules eléctricos. Segûn las cifras aportadas por es­
te estudio, la estructura técnica en lo que se refiere a - 
productos siderurgicos y transformados metalicos se habria 
mantenido constante practicamente. En cambio habria varia­
do notablemente en lo que se refiere al consumo de materi^ 
eléctrico y.de maquinaria. Los datos que la empresa facjLl_i 
ta muestran, sin embargo, un notable crecimiento de al me­
nos, los cuadros metalicos, cosa bastante lôgica por cuan­
to la apertura y mecanizaciôn de nuevos pozos, la central^ 
zaciôn de explotaciones, la creaciôn de estructuras de - - 
transporte, etc., llevan aparejados este crecimiento. Resii 
miendo, cabe pensar pues, que se ha producido un notable - 
crecimiento en cuadros metalicos, material eléctrico y ma­
quinaria. Hay que senalar con todo, que los consumos de to^  
dos los materiales son en 1975 superiores para HUNOSA, si 
se compara con los de la cuenca asturiana eh su conjunto , 
como muestra el cuadro XXI.
Hemos de anadir, para finalizar, en lo que se refiere 
a la politica de precios de HUNOSA, que, si bien los carbo^ 
nés de esta por su calidad poseen un precio superior por - 
termia, las ventas a algunos clientes se hacen a precios m  
feriores a los de mercado. Asi HUNOSA facturaba en 19&9 , - 
ônico ano para el que poseemos datos, a 929,10 pts la Tm a 
Ensidesa, UNINSA y Altos Hornos de Vizcaya, que sin embar­
go pagaban a 835,42 pts la Tm. Estas pérdidas supusieron d. 
ano 1969 a Hunosa l6y ,46 millones de pts. En el cuadro - -
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CUADRO XXI
EVOLUCION DE LOS CONSUMOS INTERMEDIOS DE HUNOSA Y DEL RESTO 
DE LA CUENCA CARBONIFERA ASTURIANA;
(Pesetas de I962)
1968 1975
MADERAS
- HUNOSA
- resto Asturias
0,0722047
0,0442328
0,0534458
0,043838
QUIMICOS
- HUNOSA 0,036154
- resto Asturias 0 ,040l49
0,053404
0,043688
BASICAS hierro y acero
- HUNOSA 0,014940
- resto Asturias 0,023785
0,017672
0,016809
TRANSFORMADOS METALICOS
- HUNOSA 0,034739
- resto Asturias 0,051665
0,034283
0,033616
Fuente: SADEI-Oviedo y elaboraciôn propia
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XXII figuran el desglose de ventas de HUNOSA entre sus 
clientes y las pérdidas originadas por el pago a precios 
inferiores por cada uno de estos.
11.1.5. El papel de HUNOSA en la susti tue ion de importacio 
nés
Es conocida la fuerte dependencia de nuestro consumo 
de carbôn de abastecimientos exteriores, basicamente proce 
dentes de EE.UU. Esta dependencia se acentûa notablemente 
en la segunda mitad de la década de los sesenta. El füerte 
crecimiento de la producciôn siderûrgica -unica demandante 
de carbôn importado- y la incapacidad de la producciôn na­
cional para cubrir las necesidades de aquella son las cau­
sas de este incremento de la dependencia. En él juega un - 
considerable papel el estancamiento de las^ producciones de 
HUNOSA como consecuencia de los problèmes analizados en 3os 
epîgrafes anteriores. Se da, asi, el caso de que la susti^ 
ciôn de importaciones es fuertemente negativa en el perlo­
do I966-I97O y levemente positiva en el perlodo 1970-1975, 
de forma que el efecto global es una sustituciôn negativa 
de importaciones desde I966 a 1975. En el cuadro XXlll fi^  
guran las producciones de carbôn siderurgico, con particu­
lar especificaciôn de las de HUNOSA, y también las importa^ 
clones de este. En el cuadro XXIV calculamos el valor - 
de los coeficientes u y W . Se vera que la sustituciôn 
de importaciones efectuada por HUNOSA es negativa en los - 
dos périodes que se consideran, si bien en el segundo es - 
muy levemente negativa. Este hecho se acentûa, desde el - 
punto de vista de la incidencia sobre la balanza de pagos, 
si se tiene en cuenta que la superior subida de los precios 
internacionales con respecto a los nacionales hnrla mâs nje 
gativo el proceso descrito medido en valores monetarios.Fi^ 
nalmente, un paso mâs en el examen de este punto exige cori
(10) u y w son dos coeficientes que descomponen la sus-
f>3
siderar el pnulatino incremento de las importaciones de 
bienes intermedlos por parte de HUNOSA que, si ernn nnlas 
en 1968, en 1975 superan les 5^0 mi 1Iones de pis.
V.
tituciôn de importaciones efectuada en un sector 
m (t+l) - m (t) en la parte correspond!ente a -
la producclôn privada (u) y a la pûblica (w). Si
X es la producclôn total, Xg la producclôn priva­
da, Xp la producclôn publica, y M las Import^
clones , se demuestra que
(t^l) - m (t) =
Xg (t)
M(t)+X(t)
X (t+l)
S
M(t + 1 ) + X(t + 1 )
Xp
M (t) + X (t)
X (t+l) 
P
M (t+l)+ X (t+l)
u +w
Un valor negative de cualquiera de los coefl- -- 
cientes es Indicative de una sustituciôn positiva - 
de importaciones. Cfr.: Oscar F anjul: "Sobre los
procesos de sustituciôn de importaciones en la eco- 
nomia espanola". Investigaciones Econômicas, nQ 2 , 
Enero-Abril 1977.
euADM0 XXIT
6'l
EMPRESAS CLIENTES DE HUNOSA EN I969. Mill ones
FACTURACION
Altos Hornos de Vizcaya 6?9»0
ENSIDESA 649,2
UNINSA 515,8
Ca Sevillana 288,4
Nueva Montana Quijano 207,2
Gonzalez y Diez, S.L. 146,9
0» Eléctrica de Langreo,S.A, 130,19
Electra Viesgo, S.A. 129,68
Huilera Espanola 117,54
Tudela de Veguin 117,54
Hidroeléctrica del Cantabrico 108,37
PERDIDAS POR 
NO PAGO
5,724
101,285 
60,460
Fuente: Informe de la Comisiôn Permanente de HUNOSA, 1969*
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CUADHO XXIIJ
CARBON SIDERURGICO 
(Tm)
aNOS Consumo Total Importaciones HUNOSA Resto Hulla
1962 4.422.591 1.129.609
1966 3.622.095 1.232.627 1.400.006*) 989.468
1970 5.687.832 3-421.845 1.881.000 384.987
1975 6.613.000 3.960.000 2.138.000 515.000
Fuente: Estadisticas mineras de Espana y Memories de HUNOSA
(x) Esta cifra corresponde a la producclôn de carbon siderûrg^ 
CO de las empresas posteriormente agrupadas en HUNOSA.
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CUADRO XXIV
COEFICIENTES DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES
TOTAL 
m(t+1)-m(t)
HUNOSA
w
RESTO HULLA 
u
1966-1970
1970-1975
0,3391141
-0,002787
0,1336245 
o '0074035
0,2054896
-0,0101909
Fuente: Elaboraciôn propia
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En cl de.snrrollo de este estudio linremos hinca-
pié en el importancia que para el INI ha revestido siempre 
el objetivo de sustituir importaciones. El caso de HUNOSA 
constituye, pues, la excepciôn.
II.2. La Empresa Nacional Carbonifera del Sur (ENCASUR)
La empresa ENCASUR se creô en I962 por compra de las 
explotaciones de. la empresa M-M de Penarroya sitas en e^ 
ta ultima localidad de Côrdoba. Estas explotaciones, a di- 
ferencia de las que esta misma empresa posera en C.Real, - 
eran de escasa rentabilidad en gran parte debido a su not^ 
ble descapitalizaciôn. La pobreza.de los carbones de esta 
cuenca dado.su elevado grado de cenizas e impurezas junto 
a la inseguridad de venta de los mismos debida a la insuf^ 
ciencia de la central eléctrica existante para absorberlos 
hicieron entrar al INI en la producclôn, eocorriendo una - 
vez mas a una empresa en dificultades. Rentabilirar los y^ 
cimientos de la cuenca de Penarroya exigia un proceso de - 
reestructuraciôn, modernizaciôn y equlpamiento de la empre^ 
sa que elevara el grado de aprovechamiento de los carbones, 
un proceso de investigaciôn de nuevos yacimientos que per- 
mitiera extender la explotaciôn o mejorar la calidad de los 
carbones y finalmente, el logro de un mercado para el tipo 
de carbôn producido. Estos, precisamente, eran los facto-- 
res que el INI podiia aportar a la empresa.
Inicialmente, se pensé en la posibilidad de crear una 
empresa mixta de carbôn-electricidad. Posteriormente, y - 
dentro de un plan para incrementar los suministros de ener^ 
eléctrica para Andalucla se decidiô crear dos empresas, EN 
CASUR y ENECO, esta ultima productora de energîa eléctrica. 
La Compania Sevillana de Electricidad pnrticipaba como ac- 
cionista en ENECO y, pasados unos anos, podia reclamar la 
mayorîa de acciones cosa que efectivamente hizo. La colabo
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raciôn entre ENCASUR y ENECO se basaba en la existencla de 
un contrato que obligaba a ENECO a la cotiipra de 220.000 - 
Tm de carbôn anuales a unos precios fijados y periodicamon 
te revisados.
Al igual que en el caso de HUNOSA, los equipamientos 
de las explotaciones de Penarroya eran obsoletos, lo que - 
habria de obligar no sôlo a un fuerte proceso de inversions, 
sino también a la aplicaciôn de cuantiosas amortizaciones. 
La antigüedad de la maquinaria era, en algunos casos de 
mas de 50 anos. En 1970 sôlo el 17% de la maquinaria era - 
de una antigüedad superior a 11 anos y el 38,7% posera 
menos de très anos. Estas cifras -que para 1975 eran res- 
pectivamente de 17% y 43%- dan una idea esquematica del pro 
ceso de renovaciôn de la empresa cuyo anâlisis vamos a - - 
abordar a continuaciôn.
Los yacimientos de ENCASUR eran, como hemos indicado, 
de carbones de bajos rendimientos como lo muestra el hecho 
de que en 19^2 sôlo el 52,63% de la producclôn de antraci- 
ta y el 67,9% de la producclôn de hulla fuese vendible. El 
conseguir un mayor rendimiento de los carbones, el producir 
los tamanos especificos que requeria una central eléctrica 
y d. llevar a cabo una tarea investigadora que permitiese - 
una rapida sustituciôn de unos pozos por otros -dado que 
los existantes eran de répido agotamiento- iban a ser los 
objetivos especificos a lograr para el ano I966 en que la 
central de Fuente Nuevo (ENECO) entrase en funcionamiento.
En 1966 las condiciones de la explotaciôn de la empr^ 
sa se habîan modificado sustancialmente por la niecaniza- - 
ciôn del Pozo de San José (principal suministrador de la - 
producclôn de antracitas, (ver cuadro X X V )y la construcciôn 
de un lavadero de carbôn. La gama de producciones iba a dj^  
rigirse hacia los carbones menudos, mixtos, finos y todo-^ 
no,En l o s  cùadros XXVI y  X X V I I  figura la evoluciôn de los inputs 
intermedlos de la empresa.Puede observarse una rapida dis^ 
nuciôn del consumo de carbôn, asi como un notable creci
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CUADRO XXVI
ENCASUR
VARIACION DE- INPUTS 
Pts 1962
70.
CARBON
ELECTRICIDAD
SIDERURGICOS
1962
0,0488803 
0,0357248
1966
0 , 0 2 7 7 8 1 9  
0 , 0 4 1 5 3 4 5  
0 , 0 2 8 2 6 1 0
1970 1975
0,0162604 0,0129504 
0,0576269 0,0574030
0,0171926
Fuente: Elaboraciôn propia.
CUADRO XXVII
ENCASUR
Coeficientes de Consumos 
Unidades fîsicas
ELECTRICIDAD
HADERA
EXPLOSIVOS
1966
22,959405
0,026585
0,000181
1975
43,744006
0,027946
0,000445
Fuente: Informe de la Comisiôn Permanente de ENCASUR.
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miento del consumo de electricidad, particularmente rele-- 
vante en el periodo 1966-1970. En 1970 el consumo de elec­
tricidad de esta empresa es mayor que el del conjunto del
sector, si se exceptûa la empresa HUNOSA. El consumo de 
electricidad parece estabilizarse en el periodo 1970-1975 ,
pero no es asl. En realidad, el aumento de la electrifica- 
cion de la empresa en este periodo es muy fuerte, como ten 
dremos ocasion de comprobar. Lo que ocurre es que las dif^ 
cultades experimentadas -dado el agotamiento de los pozos 
en funcionamiento- en el mantenimiento de la producclôn -
originan la necesidad de recurrir a la produccion de mi--
nas arrendadas de bajo nivel de equipamiento. Cabe anadir 
que el incremento. del consumo de electricidad del periodo 
I966-I97O tiene lugar basicamente en la producclôn de an—  
tracita donde el consumo era mucho menor que en la produc^ 
ciôn de hulla por estar los pozos productores de esta ûlti^  
ma mejor equipados. El proceso de equipami ento va a tener 
lugar, pues.en gran medida en la producclôn de antracita - 
durante los anos 1964-1966 y se manifiesta en ese im­
portante alza del .consume de electricidad que tiene lugar 
basicamente los anos I968 y I969.
De los restantes consumos sôlo poseemos los datos pa­
ra 1966 y I97O que aparecen recogidos en el cuadro XXVII,lo 
que impide ver su evoluciôn compléta, aunque esta puede pre 
decirse. Para el periodo transcurrido entre estos dos anos 
puede verse que el consumo de madera es notablemente infe­
rior al del resto del sector si bien no expérimenta dismi- 
nuciones. Por el contrario el consumo siderurgico es nota- 
blemente mayor qunque disminuye entre los dos anos. La ra- 
zôn se encuentra en que el periodo I962-I966 es un periodo 
de intensa preparaciôn y mecanizaciôn de los pozos de antra 
cita y de construcciôn de/lavaderos que forman la infraes- 
tructura bâsica de la empresa . Sin embargo los resultados 
de este proceso no aparecen hasta I967. Por ello, la rela­
tive disminuciôn de las labores de preparaciôn y mecaniza­
ciôn en el periodo 1966-1970, a pesar de la importancia 
que asumen las obras en el pozo de S ,  Rafael, llamado a su^
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tituir a la Rampa del mismo nombre, hacen dlsminuir el - 
consumo unitario de productos siderurgicos. Puede afirmar- . 
se que el ampllo proceso de sustituciôn de pozos que se de^  
sarrolla desde 1970 hasta 1975 hace incrementarse notable- 
mente el consumo de estos productos. Por ultimo, el aumen­
to del consumo de explosives en este periodo dénota segur^ 
mente la existencia de dificultadés en la produce ion de bu 
lia (ya que es en esta donde aumenta el consumo) que predi^ 
cen el prôximo agotamiento de los pozos que producen este 
carbôn. En la antracita el consumo de explosives disminuye.
Las variaciones de los consumos examinadas no son si­
no la expresiôn del proceso de modernizaciôn que acomete la 
empresa desde 19&2. Este proceso, cuya evoluciôn describe 
el cuadro XXVIII que recoge las inversiones efectuadas por 
la empresa, permite el logro de altos incrementos de pro-- 
ductividad, tal y como refleja el cuadro XXIX La productif 
vidad interior aumenta fundamentalmente de_1962 a 1966 que 
es cuando tiene lugar el principal esfuerzo inverser de la 
empresa- Este se concrete de.una parte en la preparaciôn y 
mecanizaciôn del Pozo S. José y de la Rampa de S.Rafael 
con el fin de asegurar la producclôn de antracita, asi co­
mo en la Instalaciôn de un lavadero para este tipo de car­
bôn que culmina en I966. En este mismo periodo se produce 
la eliminaciôn de la plantilla excedentaria exterior mediai 
te jubilaciones anticipadas y se racionalizan los métodos 
de trabajo, factores que contribuyen al incremento de la - 
productividad.
El periodo que va de I966 a 1970 va a conocer una re- 
ducciôn relativa de las inversiones. La sustituciôn de la 
rampa de S.Rafaël por el pozo del mismo nombre, el perfec- 
cionamiento y la modificaciôn del lavadero de huilas, la - 
instalaciôn de maquinaria de extracciôn y de un nuevo lav^ 
dero de antracitas absorben la mayor parte de las inversio^ 
nés del periodo. Estas,unidas a la maduraciôn de las in­
versiones del periodo anterior que sôlo consiguen fuertes 
incrementos de producclôn en I967, permiten, de nuevo, am- 
plios aumentos de la productividad.
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CUADRO X X V I I I
IN V E R S IO N E S  DE ENCASUR  
M i l l o n e s  d e  P t s .
1962  • 11,4
1963 14,3
1964 14,9
1965 43,6
1966 25,0
1967 9,0
1968 1,6
1969 27,2
1970  14,1
1971 13,3
1 9 7 2 2 7 , 3
1973 27,3
1974 83,3
1975 28,9
F u e n t e :  E l a b o r a c i ô n  p r o p i a  a p a r t i r  d e  l a s  m e m o r i e s  d e  l a  
e m p r e s a .
CUADRO XXIX
PR O D U C T IV ID A D  ENCASUR
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ANOS
RTOS UNE 
TOTALES
RTOS UNE 
I N T E R IO R E S
1962
1966
1970
1975
553 
772 
1 . 227
1.305
1. 224 
1.861 
2.396 
2.415
F u e n t e  : M e m o r i e s  d e  ENCASUR
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Sin embargo, no va a ser hasta el periodo 1970-1975 - 
cuando se va a producir el proceso mas fuerte de mecaniza­
ciôn y electrificaciôn de pozos, casi todos ellos nuevos , 
para sustituir a los existantes,prôximos el agotamiento.
La continua sustituciôn de pozos que la empresa efec- 
tûa no sôlo significa la necesidad de altas inversiones 
por unidad de producciôn sino que impi ica una reducida ef 
cacia de estas. Por otra parte, los carbones antracitosos - 
sucesivamente obtenidos son cada vez mas pobres.Este hecho 
va a hacer que las relaciones de esta empresa con ENECO 
sean tensas a partir de 1970, no sôlo por la obligatorie- 
dad impuesta a esta ultima de comprar un cupo determina- 
do de carbôn, sino porque el aprovechamiento de los carbo­
nes de ENCASUR implica un alto grado de utilizaciôn de las 
antracitas que son especialmente dificiles de quemar en la 
central de ENECO. La obiigatoriedad de compras por parte - 
de esta empresa supone una seguridad évidente para ENCASUR, 
pero la contrapartida son precios de venta inferiores a los 
del merpado. En el cuadro XXX puede verse la diferencia.EN 
CASUR se ve obligadà a practicar, desde el ano 19&5 hasta 
1970 reducciones sobre el precio fijado para la termia en 
aquel ano (cuadro X X X l), Estas reducciones denotan la pro- 
gresiva pobreza de los carbones antracitosos.
Finalmente, ENCASUR no va a tener mas remedio que di- 
versificar sus producciones aumentando sus ventas a almac^ 
nistas. El ano 1975 pasan a depender de esta empresa las - 
explotaciones de M.M. de Penarroya en C.Real. Esta ultima 
empresa posee parte de las acciones de ENCASUR.
Al contrario que en el caso de HUNOSA, en el de ENCA­
SUR habria que destacar un alto grado de planificaciôn 
que permite superar los inconvenientes derivados de la po­
breza de los yacimientos. Las continuas inversiones en in 
vestigaciones de la empresa ADARO permiten un proceso cos- 
toso pero eficaz de sustituciôn de pozos. Todo ello se mari 
fiesta en una gestiôn saneada de la empresa que obtiene be-
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CUADRO XXX
P R E C IO S  DE ANT RACIT A VENDIDA A ENECO
P t s / T m *
a No s ENCASUR P r e c i o  m e d i o  m e n u d o
1 9 7 2 843 1 . 3 6 5
1 9 7 4 1 .364 1 . 8 3 3
1 9 7 5 1 . 4 4 9 2 . 3 0 1
F u e n t e ;  M e m o r i n s  d e  ENCASUR y  e l a b o r a c i ô n  p r o p i a .
CUADRO XX X I
P R E C I O S  DE VENTA DE ENCASUR 
P R E C IO  DE LA TERMIA EN Pb
1966 0,1897
1969 0,1690
1970 0,1566
1974 0,2200
1975 0,3058
F u e n t e :  M e m o r i e s  d e  ENCASUR y  e l a b o r a c i ô n  p r o p i a
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ficios desde 19&7 que llegan a ser especialmente altos en 
1970. Y ello a pesar de que la empresa compra sus niateria- 
les a precios mas altos de los normales como se dériva del 
cuadro XXXII.
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CUADRO XXXII
PRECIO DE COMPRA DE ENCASUR Y PRECIOS MEDIOS I97O
ENCASUR PRECIOS MEDIOS
EXPLOSIVOS 
MADERA EUCALIPTUS 
ENERGIA ELECTRICA
5 6 , 5  P b /k gr. 
9 0 0  Pb/Tm 
0,924 Pb/kw/h
42,26
814
0,81
Fuente; Informe de la Comisiôn Permanente de ENCASUR.
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CAPITULO II
EL PAPEL DEL INI EN EL DESARROLLO DEL SECTOR ELECTRICO
INTRODUCCION
Como es sabido, el sector eléctrlco ha gozado de una 
elevada intervencion estatal que, si en los anos cuarenta 
pudo frenar su desarrollo, en las décadas posteriores lo 
ha estimulado y sostenido. El Estado ha regulado y cone e- 
dido la construcciôn de centrales eléctricas, la ha esti­
mulado con compensaciones -cosa que no ha hecho con la am
pliaciôn de las redes de disfribuciôn que resultan, asl,
(1 )escasas -, ha abaratado artificialmente el coste de los 
combustibles utilizados, fundamentalmente del fuel-oil, - 
ha fstablecido un sistema tarifario que no ha respondido - 
ni a los costes relativos de la energia eléctrica respec­
te a los de las energies alternatives, ni a la estructura 
de costes de las distintas tensiones eléctricas. El men-- 
cionado sistema tarifario ha buscado abaratar la energia 
eléctrica, sobre todp en los usos industriales, de cara a
potenciar la sustituciôn de energies alternatives por - - 
( 2 )electricidad . Finalmente, el Estado ha participado de 
forma importante en la producciôn, mediante la creaciôn de 
las empresas pertenecientes al INI, cuyo papel y actua- - 
ciôn nos proponemos analizar en las paginas siguientes.
No obstante, este amplio interveneionismo estatal, - 
coherente con la importancia del sector y el caracter del 
bien producido, no se ha traducido en un adecuado control, 
ni sobre su crecimiento armônico, ni sobre el necesario -
(1) Antonio PADILLA VALERO: La industrie eléctrica: su f^ 
nanciac iôn". H.P.E., n G 4l, 1976.
(2) José'RODRIGUEZ DE PABLO: "Aspectos bâsicos del Plan -
Energético". El Pals, viennes 28-abril-1978.
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aprovechamiento de las fuentes primaries, ni sobre la es­
tructura de financiaciôn de las inversiones, ni sobre el 
funcionamiento diario del sistema integrado. Antes bien, 
los estimulos estatales a la concentraciôn empresarial y 
la ya lejana creaciôn de UNESA, buscando una necesarla cjo 
ordinaciôn que sôlo deberîa corresponder al Estado, ban - 
consolidado una estructura de mercado fuertemente oligopjo 
lizada, que, con el visto bueno estatal, planifica la po-
• , ( 3 )litica energética del pais.
El actual momento de reconsideraciôn de la situaciôn 
del sector eléctrico, en el que muchos plantean la necesi^ 
dad de una naciona1izaciôn -no exenta de problemas econô- 
micos-, y muchos mas aûn, la nacionalizaciôn de subsiste- 
mas parciales -redes de alta tension y centrales nuclea-- 
res- buscando un mejor aprovechamiento y una mejor dis-- 
tribuciôn de la energia eléctrica, parece especialmente 
adecuado para preguntarse por el papel del INI a través - 
de las empresas que contrôla, con el fin de esclarecer si 
la exigencia de un mayor control estatal sobre el creci-- 
miento y funcionamiento del sector eléctrico ha de tradu- 
cirse principalmente en una expans iôn de las empresas 
eléctricas estatales, o, por el contrario, ha de hacer 
prevalecer otras politicas de interveneiôn. Se trata, 
pués, de contribuir, a establecimlento de prioridades en­
tre las politicas de intervenciôn estatal en el sector 
eléctrico disponible, sin que ello signifique renunciar a 
ninguna de ellas.
(3) MARIO GAVIRIA; "Los planes energéticos truncados". 
EL PAIS, 27, 28 y 29 de junio de 1978.
8.1.
En las paginas siguientes tratareinos de exaiiiinar con 
cierto detalle el papel desempenado por las empresas elec^ 
trions del Institute Nacional de Industria dentro del sec^  
tor. En el apartado I hablaremos de las caracteristicas - 
générales de las empresas del INI y de su proceso de creci. 
miento, comparàndolo con el del sector en su conjunto. En 
el qpartado II analizaremos la evoluciôn de las inversio-- 
nes y los costes de capacidad de cada una de las empresas; 
en el apartado III hablaremos de los costes de las empre­
sas INI y, finalmente dedicaremos un capitulo a analizar 
sus ingresos (IV), para acabar calculando la rentabilidad 
teôrica de la inversion eléctrica INI y poder compararla 
con la de otros sectores en los que interviene el Institii 
t o .
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I. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EVOLUCION DEL SECTOR 
ELECTRICO INI.
I.1. La creaciôn de las empresas eléctricas del INI
la necesidad de un râpido crecimiento de la producciâi 
eléctrica que eliminara las restricciones en el consumo qie 
caracterizaron los anos cuarenta y parte de los cincuenta 
fué sin duda el principal motivo que llevô al INI a entrar 
en el sector eléctrico. Este merecio, dada su importancia 
y su évidente atraso, una atenciôn preferente por parte dd. 
Instituto, de forma tal, que en 1958 acaparaba el 20,42 % 
del capital total del Instituto invertido en empresas, por^  
centaje solo inferior al ocupado por el sector suderurgico.
En los anos cuarenta, la producciôn eléctrica depend» 
notablemente. de la hidraulicidad , del ano, dado el elevado 
porcentaje de potencia hidraûlica instalada respecte al to^  
tal. Aunque la capacidad de regulaciôn de los embalses es- 
panoles éra elevada con respecte al resto de Europe (alre-
( 4 )dedor de 34 % a finales de los cuarenta ), las considera­
bles deficiencias de la producciôn con respecte al consumo 
requerîan un crecimiento del numéro y la capacidad de e'stcs, 
y, al mismo tiempo, un aumento de la potencia térmica ins­
talada capaz de compenser las variaciones en la hidraulici^ 
dad. Por otra parte, la distribuciôn zonal de la potencia 
instalada dépendra también de la mejor o peer hidraulici-- 
dad de la zona, con lo que las producciones se polariza-- 
ban en la zona Norte y Noroeste donde se encuentran los me^  
jores aprovechamientos. Las actuaciones del INI debîan,pues, 
dirigirse, en primer lugar, a subsanar la carencia de ene^ r 
gîa térmica, a continuaciôn a atajar los fuertes desequilj^ 
brios régionales en cuantp al grado de satisfacciôn de las 
necesidades energéticas y, finalmente, a aprovecbar mejor
(4) Plan de Electricidad: 1954-1963, Madrid 1953- Direc- - 
ciôn General de Industria.
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los recursos hidraûlicos aûn existantes. Estos très tipos 
de tareas son los que el INI emprendiô en la mitad de los 
anos cuarenta. Para compensai- las air,as y bajas bidranlicas, 
el INI iniciô la construcciôn de centrales térmicas con la 
creaciôn de ENUESA en la zona Noroeste. El maximo aproveclp 
miento de los recursos existantes obligaba a la utiliza—  
ciôn de carbones como combustible. Asi pues, la localize—  
ciôn de ENDESA vino dada por la necesidad de apiovecharlas 
antracitas de El Bierzo. Esta empresa iniciô sus activida- 
des con la adquisiciôn de un conjunto de centrales môviles 
que, junto a las adquiridas por la empresa Calvo Sotelo, - 
contribuyeron a paliar las deficiencias productives en una 
serie de puntos olave, como las zonas andaluzas y extrape- 
ninsulares. Posteriormente, en los anos cincuenta, las cen 
traies dirigidas por AUXINI ampliarîan los suministros a la 
zona andaluza, y la compra de GESA, empresa con dif iculta­
des financieras, dejaba los suministros de Baléares en 
nos del Institute. Ya en los anos sesenta, la creaciôn de 
ENECO, condicionada al aprovechamieuto de las huilas y an­
tracitas procédantes de ENCASUR, irîa encaminada a incremm 
tar la producciôn en la zona andaluza.
A la vez que se creaba ENDESA, se ponîan en marcha - 
los planes de instalaciôn, en la zona catalana, ampliamen- 
te deficitaria, de la empresa ENHER (Empresa Nacional Ui—  
droeléctrica Ribagorzana) cuyo objetivo era el aprovecha-- 
miento de los caudales del Ribagorzana y el logro de gi an- 
des capacidades de regulaciôn con la construcciôn de embal^ 
ses.
Posteriormente, ya avanzados los anos cincuenta, se - 
establecerran en la zona Norte dos empresas con pequefios - 
saltos hidraûlicos: HIDROELECTRICA DE GALICIA E HIDROELEC- 
TRICA DE MONCABRIL. Esta. ûltima acometerla después la cors 
truccciôn de una central térmica en Narcea, de lo misma m^ 
nera que ENDESA construirra una serie de aprovechamientos 
hidraûlicos. Finalmente, la empresa Calvo Sotelo contribuyô 
también al inçremento de la potencia térmica en Puertolla-
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no (Ciudad Real), aprovechando huilas y combustibles 11c]ui^  
dos, y en Puentes de Garcia Rodriguez (La Coruna) y Esca—  
tron, aprovechando lignitos. Esta ûltima central permitiiîn 
después construir, con la partielpaciôn de E.R. de Zarago­
za, la empresa Termoeléctrica del Ebro.
1.2. La evoluciôn de la potencia instalada
La febril actividad del INI en el sector electlico,c^ 
ya sucinta descripciôn hemos de completar posteriormente, 
puede captarse facilmente en el cuadro I. En él se recoge 
la evoluciôn de la potencia instalada, térmica e hidraûli­
ca, por las empresas del INI y el porcentaje que represen- 
tan respecto al total. Como puede observarse, la poten­
cia térmica se incréments rapidamente en los anos cincueir 
ta, suponiehdo un porcentaje cada vez mas importante de la 
potencia térmica del conjunto del sector. La potencia tér­
mica instalada por las empresas privadas crece lentamente 
en estos anos. Como consecuencia, una parte creciente de la 
compensaciôn necesarla en los malos anos hidraûlicos receaa 
sobre las empresas del INI que, como tendremos ocasiôn de 
ver, se utilizaron entonces intensivamente. También puede - 
observarse, en el cuadro mencionado, que el final de los - 
anos cincuenta coincide con un brusco aumento de la poten­
cia hidraûlica instalada por las empresas del INI como cori 
secuencia de la terminaciôn y puesta en funcionamiento de 
los aprovechamientos construidos por ENHER,
Los anos I967-I969 marcan el declive de la participa- 
ciôn del INI en la potencia total instalada. Ello es cons^ 
cuencia, en primer lugar, de una desaceleraciôn notable de 
las inversiones del INI en el sector, coincidiendo con la 
puesta en marcha del II Plan de Desarrollo, y, en segundo 
lugar, de la venta de empresas al sector privado en aras - 
de la concentraciôn empresarial que asegurase una prêtend
CUADRO I
POTENCIA INSTALADA EN EL SECTOR ELECTRICO (M W)
NACIONAL
2
INI 2/1 X  lOO
Termoel ec^  
trica
Hidroeléc
trica
T ermoeleç^ 
trica
Hidroele^
trica
Termoel ec^  
trica
Hidroel 1 
trica
1945 463 1.447
1946 488 1.503 26 - 5,3
1947 505 1.611 31 - 6,1
1948 535 1.707 31 - 5,7
1949 646 1.831 113 - 17,4
1950 688 1.862 113 5 16,4 0,2
1951 726 1.889 133 13,6 18,3 0,7
1952 794 2.100 205,3 17,9 25,8 0,8
1953 812 2. 398 205,3 31,9 25,2 1,3
1954 902 2.697 288,8 39,5 32.0
36.1
1,4
1955 993 3.136 358,8 114,3 3,6
1956 1.065 3.644 358,6 l4l,8 33,6 3,8
1957 1.610 3.876 451,4 l4l ,8 28,0 3,8
1958 1.878 4.195 604,9 310,2 32,2 7,3
1959 1.948 4.Ç36 - 634,9 483,5 32,5 10,8
i960 1.967 4.600 634,9 492,3 32,2 10,7
1961 2.242 4.768 792,0 589,5 35,3 12,3
1962 2.298 5.190 803,0 625,3 34,9 12,0
1963 2.492 5.895 867,0 680,5 34,7 11, 5
1964 2.706 7.020 906,0 1.114,5 33,4 15,8
1965 2.978 7.166 1.126,0 1.119,9 37,8 15,8
1966 3.457 7.679 1.247,5 1.119,1 36,0 14,0
1967 4.671 8.226 1.416,3 1.451,1 30,3 17,6
1968 5.444 8.543 1.621,2 1.593,4 29,7 18,6
1969 6.318 9.335 1.355,8 1.253,7 21, 4 13,4
1970 7.041 10.883 1.350,5 1.360,4 19,1 12,5
1971 8.016 11.057 1.434,6 1.354,3 17,8 12,2
1972 10.735 11.136 2.225,8 1.354,3 20,7 12,1
11,81973 11.737 11.470 2.275,3 1.354,3 19,3
1974 12.496(k) 11.841 2.291,9 1.354,3 18,3 11,4
1975 13.513(x) 11.953 2.391,0 1.366,4 17,6 11,4
1976
1977
i4.094(k)
i4.454(k)
12.496 
13.096
2.605,6 1.377,6 18,4 11,0
/ Direcclôn técnica del INI: 
Fuente: Estadisticas de producciôn indu striai./"Participaciôn del INI 
en el desarrollo del Sector Eléctrico Nacional", I966 y memo­
ries de las empresas del INI.
(x) de ella 1.120 nuclear.
«6,
da eficacia: asl, en esos anos, las centrales de AUXINI p_a 
san a pert e necer a la Sevillana de Electricidad S.A.,ml 
igual que sucede con ENECO, con lo que Sevillana ] ogra mo^  
nopolizar el mercado andaluz, tras comprar también Uidroe- 
lectrica del Chorro. Por otra parte, Hidroeléctrica de Mon 
cabril, en plena ejecucion de su programa de inversiones - 
pasa a pertenecer a UESA, que cobra asi un gran impulso. - 
Estas pérdidas son contrarrestadas en parte, no obstante , 
por nuevas instalaciones a cargo del INI. Asi, ENHER crea, 
junto a Hidroeléctrica de Cataluna, la empresa Térmicas dfi 
Besos y el INI compra UNELCO, que monopolize la produccion 
Canaria. Mediante esta empresa y GESA el INI monopoliza 
practicamente el mercado extrapeninsular. El impulso dado, 
pues, por el INI a la concentraciôn empresarial en los ancs 
sesenta no deja de ser importante.
La participaciôn del INI en el total de la potencia 
instalada trende a estabilizarse en torno a1 20% para la 
térmica y 11% para la hidraûlica en los anos posteriores 
a 1970, puesto que el INI mantiene desde entonces un crec^ 
miento de sus inversiones mâs paraielo al del sector.
En el cUadro II, se recoge la participaciôn del INI 
en la potencia instalada en las distintas zonas. En la zo­
na Noroeste, la participaciôn en el total de la potencia - 
térmica instalada se mantiene en porcentajes elevados, - - 
mientras que el traspaso de HIDROELECTRICA MONCABRIL a 
UESA y la paralizaciôn de la inversiôn en centrales hidraû 
licas de ENDESA reduce el porcentaje total a un 20%. Por - 
el contrario, en la zona catalano-aragonesa se mantiene un 
porcentaje cercano al 40% de la potencia hidraûlica insta­
lada, pero la potencia térmica supone un porcentaje menor. 
Aûn asi, la potencia m  manos del INI es de un 30% de la - 
total instalada.
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En la zona andaluza, el INI llegô a poseer mas de un 
hO% de la pbtencia térmica Instaladà en ]968, antes de - 
que esta pasara a pertenecer por complète a Sevillana de - 
Electricidad.
Finalmente, el 96,35 % de la potencia instalada en la 
zona extrapeninsular es propiedad del INI tras la compra - 
de UNELCO en I969.
Para compléter el recorrido efectuado sobre la implari 
taciôn del INI en el sector eléctrico, hace falta insistir 
sobre dos temas. En primer lugar,que el INI buscô el apro- 
vechamiento para las térmicas de los yacimientos conocidos 
de combustibles minérales, ajustando la localizacion de las 
centrales a las de los yacimientos. Este hecho, que entra- 
ba dentro de los objetivos que el INI debla cubrir necesa- 
riamente, habrîa de permitir importantes ahorros en las im 
portaciones de fuel-oil. Pero, constituxa una circunstan-- 
cia discriminatoria, ya que la localizacion de las centra­
les donde existian yacimientos carbonîferos las alejaba - 
de los centres'de consume, obligândoles en parte a renun-- 
ciar a la distribueion de electricidad. Por elle las centra 
les pertenecientes a empresas privadas que utilizaron car­
bon fueron siempre escasîsimas y cubrieron con este combu_s 
tible un a parte decreciente de su potencia instalada.
En segundo lugar, hemos de destacar el esfuerzo rea- 
lizado por el INI en la construcciôn de embalses. Como po^ 
de verse en el cuadro III, la capacidad de embalse del INI 
con respect© al conjunto nacional es muy reducida y menor 
que la participaciôn del INI en la potencia hidraûlica in^ 
talada. Este hecho significa que los saltos del INI poseen 
caudales mas frecuentes. No obstante, de I96O a I965, el - 
increment© de la capacidad de embalse de las empresas hi- 
droeléctricas del INI es muy considerable y se debe, basi- 
camente, a la construcciôn de los saltos de ENDESA y del -
CUADPO I I I  
CAPACIDAD DE EMBALSE
89.
AN OS NACIONAL
Hm^
I N I Y X 100
1945
1950
1955
i960
1965
1970
1973
5.046
5.974
8.798
18.429.
25.255
37.033
39.359
1.040
2.762
2.783
5,64
10,93
8,03
Fuente: "Estadisticas de Embalses", Direccion de Obras Piibl^
cas y elaboraciôn propia.
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aprovecliami ento de Mequineijza por ENHER. Esta enipresa con^ 
truye el snlto de Ribarroja postèriornient.e, con muy redncj^ 
da capacidad de embalse y nmplia capacidad de producciôn , 
que es la causa de que disminuya el pnrcentaje de embalse 
del INI en el total. A pesar del aumento en la capacidad - 
de embalse que se produce en el periodo I96O-I966, la capa 
cidad de regulaciôn de las empresas hidroeléctricas del 
INI disminuye, ya que en I96O es anormalmente alta dada la 
considerable inf'rauti lizacion de los aprovechamientos. Es- 
to ultimo puede verse con claridad en el caso de ENHER (cm 
dro IV).Desde 1955, la capacidad de regulaciôn de los emb& 
ses de esta empresa pasa de ser nmcho mayor que la del cop
junto de los embalses espanoles a ser igual en I965, e infè
rior en I97O, como consecuencia de la puesta en marcha del
embalse de Ribarrojja y de la mayor utilizaciôn de los rep
tantes.
Como se deSprende del cuadro V, la construcciôn de Mp 
quinenza por ENHER otorga a esta el 50,93% de la capacidad 
dé embalse de la zona catalano-aragonesa, un porcentaje 
muy superior al que corresponde a su potencia hidroeléctrp 
ca instalada. La construcciôn de Ribarroja situa el porcep 
taje de su capacidad rdativa de embalse en valores siniila- 
res a la relaciôn entre su potencia instalada y el total - 
de la potencia hidroeléctrica de la zona.
1.3- L a  u t i l i z a c i ô n  d e  l a  p o t e n c i a  i n s t a l a d a
A p e s a r  d e  l a  d e c i d i d a  y  p l a n i f i c a d a  p a r t i c i p a c i ô n  
d e l  I N I  e n  e l  s e c t o r  e l é c t r i c o ,  e s t a  s i e m p r e  t u v o  un  c a r a c  
t e r  s u b s i d i a r i o , y a  q u e  l a s  e m p r e s a s  d e l  I N I  h o  f u e r o n  p l a p  
t e a d a s  p a r a  d i s t r i b u i r  e n e r g l a  a l  c o n s u m i d o r  f i n a l  s i n o  a 
o t r a s  e m p r e s a s ,  l o  q u e , e n  b u e n a  m e d i d a ,  h a c î a  d e p e n d e r  l o s  
p r e c i o s  y  l a  c u a n t i a  d e  l a  e n e r g i a  p r o d u c i d a  p o r  e s t a s  d e
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CUADRO IV
CAPACIDAD DE REGULACION DE LOS EMBALSES DE ENHER
ANOS
1955
i960
1965
1970
ESPANA
42,38
38,36
39,42
49,73
ENHER
87,3 
86, 6 
37,80
20,26
Fueote : Elahorpclôn propia
CUADRO V
CAPACIDAD ElBALSES ENHER Y CAPACIDAD EMBALSES ZONA CATALANO-ARAGONESA
Hm3
AfîOS
1962
1965
1970
1973
ZONA
CATALANO-
ARAGONESA
4.564,1
4.292.4
6.489.4 
6.250,0
ENHER
848,2
2.186.2
2.414.2
ENHER 
^ ZONA
18,58
50,93
37,20
Fuente; Elaboraciôn propia
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las variacioTies de la demanda procédante de las empresas - 
privadas. Una de las consecuencias de esta dependencia,que 
solo un control estatal sobre el funcionamiento del sector 
eléctrico podia haber evitado, era la infrautilizaciôn re­
lative de las centrales del INI, a pesar de tener, en mu—  
chos casos, como después veremos, menores costes de produp 
c ion .
A fin de examiner este aspecto, en el cuadro VI se cot 
paran las boras de utilizaciôn de la potencia total del 
sector eléctrico y de la perteneciente al INI. Cabe obser­
ver que la utilizaciôn de las centrales térmicas del INI - 
es superior, en su conjunto, a la del resto de las térmi-- 
cas hasta I966, ano a partir del cual ambas tienden a ser 
iguales, y que coincide con la disminuciôn del porcentaje 
de participaciôn del INI en el total de la potencia térmi­
ca instalada. Por el contrario, salvo para algunos anos,la
 ^ ,  h i d r o e l é c t r i c a s
u t i l i z a c i ô n - d e  l a s  c e n t r a l e s / d e l  I N I  e s  s i e m p r e  m e n o r  q u e
la de las empresas privadas hasta I968, ano a partir del -
cual ambas utilizaciones tienden a ser iguales.
La menor utilizaciôn de las centrales hidroeléctricas
del INI -en su gran mayoria pertenecientes a ENHER- hasta
finales de la década de los anos sesenta no derivaba de -
las peculiaridades hidraûlicas de las zonas en las que se
localizaban, ya que su utilizaciôn era también
inferior a las de las empresas privadas enclavadas en las 
( 5 )zonas respectives ' , ni de las caracterîsticas de sus sal^
tos, ya que, como hemos visto, estos poseian caudales rel^ 
tivamente frecuentes. Por el contrario, derivaba de la in 
frautilizaciôn a que se veian sometidas a causa de que era 
justamente en los anos de mayor hidraulicidad cuando las - 
demandas procédantes de sus empresas clientes disminuian.
(5) El coeficiente de correlaciôn entre la utilizaciôn de 
las centrales Hdroeléctricas de ENHER y  las de la z o ­
na catalano-aragonesa es sôlo de 0,5928 de I962 a 1974.
CUADRO vr
nORAS DE UTILIZACION DE LA POTENCIA ELECTRICA
9:3.
CONJUNTO SECTOR l.N.I,
HIDRO- TERMO- HIDRO- TERMO-
ANOS ELECTRICA ELECTRICA TOTAL ELECTRICA ELECTRICA TOTAL
1945 2.196 2.145 2.184
1946 3.052 1.689 2.717 1.216 1. 216
1947 3.214 1.529 2.811 3.267 3.267
1948 3.030 1.755 2.725 3-946 3.946
1949 3.165 2.481 2-247 2.470 2. 470
1950 2.695 2.669 2.687 130 4.633 4.443
1951 3.637 1.866 3.145 1.612 2.766 2. 664
1952 3.677 2,040 3-228 2.825 2.575 2.594
1953 3.090 2.723 2.997 3.188 4.160 4.035
1954 2.643 3.263 2.797 2.781 3.869 3.743
1955 2.850 2.919 2.866 2.231 3.999 3.583
1956 3.069 2.339 2.903 2.380 3.578 3.243
1957 2.495 3.01k 2.647 2.262 4.339 3.^82
1958 2.690 2.697 2.692 1.832 3.142 2.722
1959 3.214 1.590 2.718 1.642 1.891 1.794
i960 3.397 1.520 2.834 1.846 1.843 1.844
1961 3.352 2.185 2.978 2.103 2.700 2.465
1962 3.097 2.973 3.058 2.206 3.389 2.910
1963 3.586 1.909 3.087 2.515 2.168 2.319
1964 2.941 3.282 3.035 1.591 3.559 2.536
1965 2.746 2.042 3.127 2.065 3.637 2.896
1966 3.542 2.979 3.367 3.195 2.873 2.676
1967 2.757 3.844 3.150 1.805 4.914 3.025
1968 2.859 3.935 3.278 2.341 2.584 3.345
1969 3.288 3.392 3.329 3.209 3.117 3.163
1970 2.569 4.052 3.151 2.570 4.221 3.393
1971 2.961 3.713 3.277 2.963 3.895 3.445
1972 3.274 3.022 3.150 3.472 2.787 3-035
1973 2.574 3.983 3.286 2.470 3.639 3.205
1974 2.647 3.961 3.322 2.888 3.418 3.225
1975 2. 212 4.146 3.238 2.837 2.261 2.600
Fuente: Estadî sticas Energîa Electrica y Elaborac iôn propia.
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Esta infrautilizaciôn, ademas de incidir negativamen- 
te sobre las empresas hidroeléctricas del INI, constituia 
un notable despilfarro de energla. Por esta razôn ENHER,1a 
enipresa principalmente afectada, hubo de establecer a prin 
cipios de los anos sesenta un contrato con Electricité de 
France que le permitiera elevar su nivel de producciôn, y 
asimismo, hubo de iniciar el desarrollo de un mercado pro^  
pio en el territorio nacional que ha crecido s in césar de^ 
de entonces, siempre con la oposiciôn de las empresas eléc^  
tricas privadas. Para poder abastecer este mercado^palian- 
do las bajas hidraûlicas sin recurrir a compras de energla 
a precios abusives, ENHER creô en I966 la empresa Térmi—  
cas del Bes^s, y, con el mismo fin, participa actualmente 
en la central nuclear de Vandellôs. Con todo , los mercàdcs 
de distribuciôn de ENHER, ûnicos con los que cuentan las - 
empresas elêctricas del INI en la actualidad junto con los 
de la zona extrapeninsular, se encuentran excesiva-- 
mente polarizados en los consumes industriales, lo que, cjo 
mo veremos, tiene sérias consecuencias sobre la rentabili- 
dad de la empresa dada la estructura de tarifas por fases.
La infrautilizaciôn de la potencia instalada no tiene 
lugar solamente en las centrales hidroeléctricas del INI , 
sino que también se produce en las termoeléctricas. Efect_i 
vamente, la superior utilizaciôn de la potencia térmica del 
INI con relaciôn a la de las empresas privadas hasta el 
ano 1966 oculta en realidad una infrautilizaciôn de las cm 
traies de ENDESA hasta ese ano que es compensada por una - 
elevada utilizaciôn de las de ENCASO, AUXINI y ENECO. La 
elevada utilizaciôn de estas ultimas se explica por su lo- 
calizaciôn en zonas muy deficitarias. Sin embargo, la in­
frautilizaciôn de ENDESA con respecto a las centrales ter 
moeléctricas privadas de la zona Noroeste sôlo se explica 
por el interés de privilegiar a éstas. En un intento de m^ 
dir la infrautilizaciôn de ENDESA, podemos calculer la par 
te de la producciôn térmica que le hubiese correspondido - 
de acuerdo con su participaciôn en la potencia térmica in^ 
talada en la mencionada zona. Este câlculo aparece recogi-
95.
do en el cuadro VU, y como se desprende de el la infrau- 
tilizacion de ENDESA desaparece desde 1966 ,aunque si se e^ 
tableciera un plan de prioridades en la utilizaciôn de las 
diverses centrales en f une iôn de los costes de producciôn 
de cada una de ellas o del tipo de combustible utilizado ,
tratando de primar el uso de combustibles nacionales, -
la utilizaciôn de las centrales de ENDESA d^ 
beria ser mayor.
Una particular menciôn merece la infrautilizaciôn a - 
que se ven sometidas desde su creaciôn las centrales térmi^
cas de GESA y UNELCO en la zona extrapeninsular. Esta in—
frautilizaciôn es, sin embargo, obligada por el bajo nivel 
de indu striaiizaciôn de la zona que se manif iesta en altas 
relaciones punta /valle, lo que, dada la inexistencia de
recursos hidraûlicos, obliga a mantener amplias capacida- 
des ociosas^^^. Esta es, sin duda , la razôn del monopolio 
eléctrico que detenta el INI en esta zona.
(6) Cf. Memories de GESA y UNELCO.
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TT. LA EVOLUCION DE LAS INVERSIONES Y LOS (-0STE5 DE LA PO­
TENCIA INSTALADA.
II.1. La evoluciôn de las inversiones
Demos examinado hasta ahora las caracterxsticas gene­
rates de la actuacion del INI en el sector eléctrico. En - 
este segundo apartado, vamos a analizar la evoluciôn de les 
inversiones de sus empresas elêctricas y a calculai' los 
costes de la potencia instalada por éstas para comparar am 
bos aspectosjior una parte, con las previsiones efectuadas 
y, por otra, con los de las empresas privadas.
Es conocida la in suf i ci enc ia de las estadisticas esp^ 
notas para reflejar las inversiones sectoriales. En el ca­
so del sector eléctrico, estas insuficiencias aparecen a^ 
go paliadas por las cifras anualmente ofrecidas por UNESA. 
Sin embargo, é^stas no refiejan las varxaciones en los inmo^  
vilizados materiales sino en un conjunto de renglones del 
pasivo de las empresas. Por ello, se hace necesario acudir 
a otras fuentes, si bien las cifras de UNESA son buenas in 
dicadoras de la tendencia seguida por las inversiones.
Afortunadamente, disponemos de un estudio considéra—  
blemente complete^^  ^ que calcula las inversiones a partir 
de los datos extraidos de los balances agregados -variacijo 
nés en los inmovilizados brutos desrregularizados- de un - 
conjunto de empresas que representan el 85% de la produc—  
ciôn y de la potencia instalada. El calcule mèneionado - - 
ofrece las inversiones anuales del sector eléctrico para ël 
periodo 1962-1971 (ambos anos inclusive). Nosotros hemos - 
ampliado este periodo a fechas mas lejanas para comprobar 
la hipôtesis de una mayor importancia relativa de las in-
(7) Este estudio esta efectuado por la Direcciôn de Estu- 
dios del INI y se denomina:"Estudio econômico del sec, 
tor de la energia eléctrica en Espana" (1973).
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versiones de las empresas elêctricas del INI en los anos - 
cincuenta que en los sesenta, y hasta 1975 con el fin de - 
actualizar algo el analisis. Hemos utilizado para ello los 
balances que figuran en los Anuarios de Sociedades Anoni-- 
mas y Ins memories accesibles de las empresas. En el cua­
dro VIIIfiguran las cifras de inversion estimadas para los 
perlodos transcurridos entre 1950 y 1975. El inmovilizado 
de partidn, del ano 1943, lo conocemos a partir de la esti 
maciôn realizada por Antonio Becerril y Anton Miralles^ ^T 
y la distribuciôn anual de las variaciones del inmoviliza­
do entre 1971 y 1975 la hemos estimado a partir de las ci­
fras que, referidas a las siete mayores empresas, ofrece -
( 9 )Carmen Mestre en un reciente trabajo
Junto a las cifras de inversiôn del sector aparecen - 
recogidas en el mismo cuadro las del INI, calculadas de la 
misma forma.
Del examen del cuadro se desprende que lam inversiones 
del sector fueron muy escasas en Ips anos cuarenta y que - 
una gran parte de las que se efectuaron correspondieron a 
las empresas del INI, cuyo montaje se iniciô en el ano 1946, 
En los anos cincuenta, las inversiones del sector crecieron 
considerablemente, sobre todo en la segunda mitad, y aun- 
que las del INI también lo hicieron, el ritmo de éstas fué 
menor y su participaciôn en el total se redujo.
Este crecimiento de la inversiôn privada encuentra 
una de sus explicaciones en la eliminaciôn de las congela- 
ciones tarifarias y la implantaciôn de las tarifas tope , 
asi como en la apariciôn del plan de electrif1caciôn, la -
(8 ) Antonio BECERRIL y Antôn MIRALLES: "El proceso de -
amortizaciôn en la industrie eléctrica espahola". Mo- 
neda y Crédite, 1966.
(9 ) Carmen MESTRE:"Las empresas elêctricas durante la cri^  
sis energética", publicado en Investigac iones Econômi- 
cas nO 3 Mayo-Agosto de 1977.
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CUADRO VIII
ESTIMATION DE LAS INVERSIONES DEL SECTOR ELECTRICO Y DE LAS 
CORRESPONDIENTES A LAS EMPRESAS DEL INI
Millones Pts. corrientes
INI
ANOS SECTOR INI
1943-1950 2.369,6 626,2
1950-1955 16.335,2 2.179,5
1955-1959 28.629,8 4.66?,6
1959-1962 39.159,9 8.382,4
1963 16.242 3.855
1964 16.907 4.154,7
1965 23.099 4.620,1
1966 28.603 5.981,8
1967 31.604 5.065,3
1968 33.730 4.787,3
1969 36.990 4.175,0
1970 37.870 3.631,4
1971 45.721 10.596,6
1972 43.892 9.680,9
1973 76.445 9.084,5
1974 102.781 15.478,5
1975 96.197 20.098,5
SECTOR X 100
26,42
13,34
16.28 
21 , 40
23,73
24,57
20,00
20,91
16,02
14,19
11.28 
9,58
23,17
22.05 
11,88
15.05 
20,89
Fuente: Direcciôn de Estudios del INI, op. cit. y elaboraciôn 
propia.
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creaciôn de UNESA y el establecimiento de la RECA, indic^ 
dores todos de una decidida politica de impulse sectorial.
A partir de 1959, las inversiones privadas y publi-- 
cas crecieron notabl einente, las segundas mas que las pri­
meras, con lo que se elevaron los porcentajes de aquellas 
en el total. Este râpido crecimiento se debe a la prepon- 
derancia que el Plan de Electrificaciôn de 1953 otorgaba 
al INI en el desarrollo de la potencia térmica instalada, 
asi como a la culminaciôn de proyectos hidraûlicos de en- 
vergadura comenzados anos antes, como el del embalse de 
Mequinenza. Por empresas, las inversiones de ENDESA cre-- 
cieron notablemente desde el aho 1959, no sôlo como consje 
cuencia del incremento de la potencia térmica instalada, 
sino también por la construcciôn de sus aprovechamientos 
hidraûlicos. Asi, las inversiones de esta empresa se diri^ 
gieron bâsicamente al monta je*de la central térmica de 
Compostilla II y a la construcciôn de los aprovechamientos 
de Dârcena y Côrnatel. Las inversiones de ENHER siguieron 
un proceso similar y se encaminaron a la construcciôn de 
Mequinenza y a la ampliaciôn de lineas y redes de distri­
buciôn, de acuerdo con la necesidad de esta empresa de am 
pliar sus mercados.
Por otra parte, la obiigatoriedad de atender los in 
crementos en las demandas insulares hizo que las inver^ 
siones de GESA aumentaran también en estos anos.
Finalmente, los inicios de la construcciôn de Hidroe^ 
léctrica de Moncabril y de Hidroelectriea de Galicia aca-
101 .
ban por explicai' el gran Intpulso dado a las Inversiones 
del INI hasta el ano 1964.
Desde este ano, la participaciôn de la inversiôn eléc^ 
trica del INI en la total decrece sin césar. El Plan de De^  
sarrollo, manifestaciôn de una nueva politica de Indole 
tecnocrética , uno de cuyos aspectos iba a ser el recorte - 
de las actividades del sector publico, supondra una contræ 
ciôn de las inversiones del Institute. El montaje de las - 
empresas ha culminado y, por consiguiente, se limitan las 
actividades de expansiôn. No obstante, hasta 1966 las inv^ 
siones de las empresas elêctricas del INI siguen creciendq 
si bien a tasas inferiores a las de las empresas privadas. 
Pero, desde este ano, iniciaran una leve inflexiôn hasta -
1970 que puede observarse con claridad en el grâfico 1 .Las 
inversiones de ENDESA se habîan reducido drasticamente de^ 
de 1964, las de ENECO lo hacen a partir de I966, junto a - 
las de ENHER, GESA, HIDROELECTRICAS DEGALICIA y, desde I968, 
las de HIDROELECTRICA DE MONCABRIL, que es vendida inmedi_a 
tamente. Las inversiones en las nuevas empresas reciente—  
mente creadas no logran paliar el descenso de las inversi^ 
nés globales.
Si comparâmes las inversiones anuales realizadas por
cada una de las empresas con las previsiones contenidas en
(LO)
un documente de la Direcciôn Técnica del Instituto,que re- 
cogemos en el cuadro IX, observaremos los siguientes pun- 
tos :
El documente planifies efectivamente un descenso de - 
las inversiones. La cifra de inversiôn planeada para el pe^  
riodo 1967-1971 es de 25.075 millones de Pts de las que en
1971 habrxan de encontrarse en curso 9.457 millones. La iii 
versiôn ef ectivamente realizada en inmovilizados es de - -
(10) Direcciôn Técnica del I N I :  "Sector Eléctrico (poten­
cies, producciones e inversiones)", I966.
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20.255*6. A b o i ' a  b i e n ,  e n  v e z  d e  s e g u i r  l a s  c i f r a s  p r e v i s -  
t a s  d e  i n v e r s i o n  a n u a l  ( c u a d r o  X ) , l a s  i n v e r s i o n e s  s e  a c u -  
m u l a n  a b r u m a d o r a m e n t e  e n  e l  a n o  1971- E f e c t i v a m e n t e , e l  -  
3 7 , 5  %  d e  l a  i n v e r s i o n  d e l  p e r i o d o  s e  e f e c t û a  e s e  a n o ,  c o n  
l o  q u e  e l  p o r c e n t a j e  d e  p a r t i c i p a c i ô n  d e  l a  I n v e r s i ô n  e l é ç ^  
t r i c a  d e l  I N I  e n  e l  t o t a l  s e  e l e v a  c o n s i d e r a b l e m e n t e ,  y  n o  
v o l v e r â  a  r e d u c i r s e  h a s t a  e l  a n o  1 9 7 3  e n  q u e  l a  i n v e r s i ô n  
p r i v a d a  e n  e l  s e c t o r  s e  d i s p a r a .  E s t e  e x t r a n o  y  e l o c u e n t e  
p r o c e s o ,  m a s  s o r p r e n d e n t e  a û n  p o r  c u a n t o  e n t r e  l a s  i n v e r ­
s i o n e s  p r e v i s t a s  s e  e n c o n t r a b a n  l a s  d e  H i d r o e l é c t r i c a  d e  -  
M o n c a b r i l ,  l a s  d e  ENECO y  l a s  d e  A U X I N I  q u e  q u e d a r o n  s i n  -  
e f e c t o ,  s e  t r a d u c e  e n  e l  a d e l a n t o  d e  a l g u n o s  p r o y e c t o s  c i i  
y a  c u l m i n a c i ô n  e s t a b a  p r e v i s t a  p a r a  d e s p u é s  d e  1971. A s i ,  
ENDESA y  ENHER n o  s ô l o  c u m p l e n  l o s  a u m e n t o s  d e  p o t e n c i a  -  
p r e v i s t o s ,  s i n o  q u e  l o s  s u p e r a n .  No  s u c e d e  l o  m i s m o  c o n  
SA c u y o s  p l a z o s  d e  i n v e r s i o n  r e s u l t a n  m â s  d i f i c i l e s  d e  a l -  
t e r a r  y  q u e  n o  c u m p l e  n i  s i q u i e r a  l o s  p r o y e c t o s  p r e v i s t o s .  
L a  c o n c l u s i o n  e s  s u f i c i e n t e m e n t e  c l a r a :  e l  a u m e n t o  d e  l a  -  
i n v e r s i ô n  e n  1 9 7 1  s e  d e b e  a  u n a  n e c e s i d a d  d e  c o n t r a r r e s t a r  
u n a  b a j a  d e  l a  i n v e r s i ô n  p r i v a d a ,  n o  e n  e l  s e c t o r  e l é c t r i ­
c o ,  s i n o  e n  l a  é c o n o m i e  e s p a n o l a ,  c o m o  m uy  p o s i b l e m e n t e  -  
o c u r r i ô  t a m b i é n  e n  1959. S i n  d u d a ,  t a m b i é n  s e  d e b e  a  a l e r ­
t a  f l e x i b i l i z a c i ô n  d e  l a  a c t u a c i o n  y  f i n a n c i a c i ô n  d e  l a  em 
p r e s a  p u b l i c s  c o n  r e s p e c t o  a l o s  a n o s  d e  i n t r a n s i g e n c i a  s j t  
s i d i a r i a ,  p e r o  l a  v i a  a d o p t a d a  d e  p o t e n c i a r  e m p r e s a s  c o m o  
E N D ES A,  q u e  a û n  s i e n d o  é n o r m é m e n t  e  e f i c a c e s  e s t â n  s o m e t i - -  
d a s  a u n  p a p e l  s u b s i d i a r i o ,  y  e l  a b a n d o n s  r e l a t i v o  d e  GESA 
n o  e x p r e s a n  u n  c a m b i o  r e a l  e n  c u a n t o  a  l a  o r i e n t a c i ô n  d e  -  
l a  p o l i t i c s  d e s a r r o U a d a  p o r  e l  I N I  e n  e l  s e c t o r  e l é c t r i c o .
F i n a l m e n t e ,  e l  h e c h o  d e  q u e  s e  e f e c t u a r a n  p r e v i s i o n e s  
d e  i n v e r s i ô n  p a r a  MONCABRIL,  A U X I N I ,  HIDROELECTRICA DE GA­
L I C I A  y  ENECO i m p l i e s  q u e  e n t o n c e s  n o  s e  p c n s a b a  e n  v e n d e r  
e s t a s  e m p r e s a s .  P e r o ,  l a  r e a l i d a d  e s  q u e  s e  m o n t a r o n  y  -  -  
c u a n d o  e s t u v i e r o n  b i e n  e q u i p a d a s ,  s e  v e n d i e r o n .
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CUADRO X
PREVISIONES ANUALES DE INVERSIONES DE LAS EMPRESAS DEL INI
Millones de PTS
1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1
ENDESA 260 555 947 1.520 613
ENHER 1.328 1.868 1.891 1.876 1.860
GESA 1.079 1.371 967 1.211 1.081
Fuente: Direccion Técnica del INI: "Sector eléctrico: inver­
siones, previsiones y perspectivas" , 1966.
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Es évidente que no son ajenas a este intento sistéma- 
tico de minimizar la participaciôn del sector publico en d 
sector eléctrico las presiones que sobre el gobierno ha —  
ejercido continuamente el oligopolio representado por UNE­
SA. El recurso presentado por algunas empresas de este or 
ganismo contra la ampliaciôn de las empresas elêctricas dëL 
INI en el ano 1964 y la excelerite contestaciôn a este del 
entonces presidents del INI, José Sirvent, son suficiente- 
mente expresivos de los que acabamos de decir^^^^.
II.2. Los costes de la potencia instalada.
El objetivo de este apartado es tratar de responder a 
las pregunta simple de si la construcciôn de las centrales 
elêctricas del INI ha sido mâs o menos cara que la de las 
centrales privadas. Para responder a ella, compararenios 
los costes respectives de la potencia instalada. Sin embar^ 
go, esta comparaciôn encuentra sérias dificultades para 
permitirnos llegar a conclusiones claras. En primer lugar, 
las derivadas del hecho de que las centrales elêctricas en 
manos del INI poseen una proporclôn considerablemente me—  
nor de redes y lîneas de transporte, asî como de estacio-- 
nes de transformaciôn, con lo que los costes de potencia - 
del INI tienden a ser menores. En segundo lugar, dado que 
las centrales hidraûlicas son mâs caras que las térmicas,la 
diferente composiciôn de potencia hidraûlica-potencia tér­
mica distorslona igualmente la comparaciôn. Si en el c^ 
so de las empresas del INI podemos calculer con bastante - 
precision los costes de uno y otro tipo de potencia, no s^ 
cede asî para las empresas privadas. En cualquier caso, e^ 
ta segunda dificultad queda bastante disminuida al con­
sidérer al conjunto agregado de las empresas elêctricas dd. 
INI, pero la primera dificultad sigue existiendo. Si la
(il) José SIRVENT:Escrito dirigido al Excmo Sr. Ministro
Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, de fecfn 
12 de Noviembre de 1964.
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proporciôn de energîa distribuida hubiese ido creciendo,en 
el caso del INI, hasta acercarse a la del sector privado ,
como ocurre, por ejemplo, con el caso aislado de ENHER, la
comparaciôn podîa ser mucho mâs vâlida. Pero no ha sido 
asî.
En los cuadros XI a X IV figura el câlculo de 
los costes de potencia para el conjunto de las empresas - 
elêctricas del INI y para cada una de éstas. I^ as cifras co^
rresponden al valor de la relaciôn inmovi1izados brutos
desregularizados-inmovilizados en curso/potencia instalada. 
En el primero de los cuadros mencionados se observarâ que dl 
coste de potencia* de las empresas del INI es, en 1950, mu­
cho mâs elevado que el del conjunto del sector, y no cesa 
de aumentar. Este hecho, sin embargo, tiene una sencilla - 
explicaciôn y es la mayor antigüedad de la potencia inst^ 
lada por el sector privado. Es de destacar, ho obstante c^
mo el coste -de la potencia instalada es menor para el cojn
junto del INI a partir de 1970.
Là dificultad derivada de la diferente antigüedad de 
unas y otras empresas puede obviarse dinamiZandq la rela —  
ciôn que sirve de base al câlculo de los costes de potencia. 
Los resultados del nuevo câlculo aparecen recogidos en el 
segundo de los cuadros mencionados y muestran como, en el 
perîodo 1959-1962, los costes de potencia son menores para 
el INI que para el sector, como cabîa esperar. Sin embargo, 
a medida que el INI se va introdudendo en el campo de la - 
distribuciôn, sus costes de potencia van aumentando y acer^  
cândose mucho a los de conjunto del sector. Precisamente 
los costes de potencia de ENHER, que acapara una gran par^  
te de la distribuciôn que efectûa el INI, son los mâs simi^  
lares a los del sector y a los de las empresas privadas
que figuran en el cuadro XV.
Para liacer mâs vâlida la comparaciôn, podemos calculer 
los costes de la energîa distribuida. Este câlculo, figura 
en los cuadros XVI y XVII. Se observarâ que los co^
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CUADRO XI
COSTES DE P OT ENCI A DE LAS EMPRESAS E L ECT RI CAS  DEL I N I
P T S / K W
a S o s
CONJUNTO  
SECTOR EL ECT RICO I N I
1950 2i2k3 6. 500
1955 4.944 12.200
1959 7.503 12.700
1962 10.819 13.400
1966 14.311 16.020
1970 17.091 12.600
1975 26.677 17.040
Fuente: Direcciôn de Estudios del I N I ,
elaboraciôn propia.
CUADRO XII
VARI ACI ON DE COSTES DE POTENCIA  
P TS /KW
109,
a No s SECTOR I N I
1950-1955
1955-1959
1959-1962
1962-1966
1966-1970
1970-1975
9.620
12.760
19.910
27.740
26.550
34.990
13.970
13.100
19.210
18.667
28.600
29.160
F u e n t e :  D i r e c c i ô n  d e  E s t u d i o s  d e l  I N I ,  o p .  c i t .  y  
e l a b o r a c i ô n  p r o p i a
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CUADRO XV
COSTES DE POTENCIA DE ALGUNAS 
PTS/KW
EMPRESAS PRIVADAS
aNos
IBER-
DUERO
SEVI­
LLANA UESA
HIDRO
LA HEC
S.P.F.
MOTRICES
1955 6.499 4.864 6.655 3.950 4.853
1962 8.315 12.891 12.556 15.108 7.748
1966 11.263 15.018 25.068 16.008 17.217 10.434
1970 16.325 14.055 19.936 17.842 38.449 12.641
1975 34.045 22.610 32.278
F u e n t e :  E l a b o r a c i ô n  p r ô p i a
m .
CUADRO XVT
COSTE I)E LA ENERGIA D I S T R I D U I D A
VAR I AC I ON  DE I NMOVILIZADO
VAR I AC I ON  KW D I S T R I B U I D O S
ANOS
1962-1966
1966-1970
1970-1975
P T S  /KW
SECTOR
11.334
12.065
9.736
I N I
16.479 
15.639 
19.808
F u e n t e :  E l a b o r m c i o n  p r o p i a
A f i o s
1962-1966
1966-1970
1 9 7 0 - 1 9 7 5
CUADRO X V I I
COSTE DE LA ENERGIA D I S T R I D U I D A  
P TS /KW
ENUER
13.078
10.949
8.565
GESA  
14.434
14. 2 2 7  
15.830
UNELCO
12.370
22.873
F u e n t e :  E l a b o r a c i o n  p r o p i a
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tes fijos por KW distribuido son mayores en las empresas - 
del INI que en el resto del sector, lo que es normal dado 
que el porcentaje de la energîa producida que se distribu- 
ye por parte de las empresas del INI es rtiucho menor. Lo 
nificativo de esta comparaciôn, no obstante, es que estos 
costes crezcan en el caso del INI, cuando la energîa dis—  
tribuida pasa de ser el 13,9^ de la producida en 19&2 al - 
25,42 en 1966, 29,38 en 1970 y 39,32 en 1975, y mientras - 
en el conjunto del sector -igual ocurre para ENHER- estan 
disminuyendo. La explicacion reside en que el coste del KW 
distribuido es muy alto y creciente en las islas como consje 
cuencia de la infrautilizacion de las llneas. De forma que, 
como veremos, GESA y UNELCO tiene altos costes de potencia 
y altos costes por KW distribuido en parte como consecuencla 
de la infrautilizaciôn dé la potencia y también de la poca 
utilizacion de las lîneas.
Cabrîa 'resumir este primer esbozo diciendo que los 
costes de potencia tienden a ser iguales en el caso del 
INI que en el del sector privado a largo plazo.
Compararemos ahora los co»tes de potencia de las dis­
tintas centrales del INI, En el cuadro XlIIse observa que 
los costes de potencia son muy reducidos en ENDESA y apenæ 
varian en los anos considerados. Logicamente los costes de 
las centrales hidraûlicas son mayores, pero no mucho mas,y 
menores que los de ENHER (cuadro XVHI), En esta, los costes 
de potencia son muy elevados y aumentan mucho conforme es­
ta empresa extiende sus redes de distribucion. La reduccâon 
expérimentada en el perîodo 1970-1975 del coste del KW di^ 
tribuido muestra el esfuerzo distribuidor realizado por e^ 
ta empresa. Sus costes de potencia son mayores que los del 
conjunto del sector, pero parecidos a los de otras grandes 
empresas como UESA, IBERDUERO, etc., en los ànos 1970 y 
1975* Por ultimo, en el cuadro XIX puede verse como su cos^  
te de potencia estricto (inmovilizado en saltos de agua)es 
muy inferior al redejado en el cuadro XIII.
CUADRO XVIII
COSTES DE POTENCIA DE LAS CENTRALES DE ENDESA 
P T S / K W
13 5-
ANOS MOVI LES
COMPOSTILLA
I
COMPOSTILLA
I I
DARCENA Y 
CORNATEL
1950
1955
1959
1962
1966
1 9 7 0
1975
1.176
3.744
4.591
17.807
0.653
11.003
4.050
4.649
3.685
3.343
12.600 
9.830 
14.098
14.400
14.491
F u e n t e :  E l a b o r a c l ô n  p r o p i a
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CUADRO XIX
ENUER
COSTES DE P OTENCI A EN SALTOS DE AGUA 
P T S/ K W
1955 12.110
1959 . 10.777
1962 9.179
1966 10.898
1970 15.917
Fuente: Elaboraclôn propia.
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L o s  c o s t e s  d e  p o t e n c i a  d e  GESA s o n ,  c o m o  h e m o s  a d e l a i i  
t a d o ,  c o n s i d e r a b l e m c M t e  e l e v a d o s .  E l l o  s e  d e b e  s i n  l u g a r  a 
d u d a s  a l  e l  e v a d o  c o s t e  d e  r e d e s  d e  d i s t r i b u c i o n  c o n  r e s p e j c  
t o  a l  c o s t e  d e  l a  p o t e n c i a  y a  q u e  c o m o  s e  d e s p r e n d e  d e l  
c u a d r o  XX l o s  c o s t e s  d e  p o t e n c i a , s e  e l e v a n  c o n f o r m e  l a  -  
e m p r e s a  s e  e x t i e n d e  h a c i a  l a s  i s l a s  m e n o s  e l é c t r i f i c a d a s  . 
A s î ,  e n  M a l l o r c a ,  l o s  c o s t e s  s o n  m u c h o  m e n o r e s  q u e  e n  l a s  
r e s t a n t e s  i s l a s .  I d é n t i c a s  c o n s i d e r a c i o n e s  c a b e  h a c e r  c o n  
r e s p e c t e  a UNELCO.
L o s  c o s t e s  d e  l o s  a p r o v e c h a m i e n t o s  t i i d r a û l i c o s  d e  H I -  
DROELECTRICA DE MGNCABRIL s o n  s u p e r i o r e s  a l o s  d e l  c o n j u n ­
t o  d e  l a s  e m p r e s a s  e l é c t r i c a s  d e l  I N I ,  p e r o  i n f e r i o r e s  a  -  
l o s  d e l  c o n j u n t o  d e l  s e c t o r .  E l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  S . S e b a ^  
t i â n  r é s u l t a  e s p e c i a l m e n t e  c o s t o s o  y ,  d a d a  s u  r e l e v a n c i a  , 
c o n t r i b u y e  a  e l e v a r  l o s  c o s t e s  d e l  c o n j u n t o .  T a m b i é n  l o s  -  
c o s t e s  d e  - H TD R G - G A L I C I A  s o n  l e v e m e n t e  s u p e r i o r e s  a l o s  d e l  
c o n j u n t o  e l é c t r i c o  I N I  y  a  l o s  d e l  s e c t o r .  L o s  c o s t e s  d e  -  
e s t a s  d o s  e m p r e s a s  s o n  s u p e r i o r e s  a l o s  d e  ENHER.
P o r  u l t i m o  h a y  q u e  r e s a l t a r  l o  e l e v a d o  d e  l o s  c o s t e s  
d e  ENE CO, s o b r e  t o d o  s i  s e  c o m p a r a n  c o n  l o s  d e  T é r m i c a s  -  
d e l  D e s o s  y  T e r m o e l é c t r i c a  d e l  E b r o ,  a m b o s  e n o r m e m e n t e  r e ­
d u c i d o s .
CUADRO XX 
GESA
COSTES DE POTENCIA  
P T S / K W  ■
aRos MALLORCA MENORCA I B I Z A FORMENTERA
1961 13.671 9.963 11.780
1965 12.981 12.990 23.319
1968 13.644 16.503 26.941
1970 13.779 18.200 28.532 68.833
Eue n t e  : M e i n o r i a s  d e l a  e m p r e s a  y e l a b o r a c l ô n p r o p i a .
] ] ().
I I I .  LOS C O S TE S  DE PROPUCCI ON DE LAS EMPRESAS E L ECT RICAS  
P E R T E N E C I E N T E S  AL I N I .
E s t e  a p a r t a d o  t i e n e  c o m o  o b j e t o  l a  c o m p a r a c i ô n  d e  l o s  
c o s t e s  d e  e x p l o t a c i ô n  d e  l a s  e m p r e s a s  e l é c t r i c a s  d e l  I N I  -  
c o n  e l  d e l  t o t a l  d e  e m p r e s a s  q u e  i n t e g r a n  e l  s e c t o r .  l a  i i i  
f o r m a c i ô n  q u e  u t i l i z a r e m o s  p r o c é d é  b a s i c a m e n t e  d e l  e s t u d i o  
a n t e r i o r m e n t e  m e n c i o n a d o  e f e c t u a d o  p o r  l a  D i r e c c i ô n  d e  E s -  
t u d i o s  d e l  I N I ,  a s î  c o m o  d e  l a s  E s t a d î s t i c a s  d e  E n e r g î a  
E l é c t r i c a  y  d e  l a s  m e m o i i a s  d e  l a s  e m p r e s a s .
L a  c o m p a r a c i ô n  d e  ] o s  c o s t e s  d e  l a s  e m p r e s a s  p r i v a d a s  
c o n  l a s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  I N I  e n c u e n t r a  u n a  s e r i e  d e  o b s -  
t a c u l o s  q u e  i r e m o s  e l i m i n a n d o  e n  d i v e r s e s  e t a p a s .  E s t o s  o b s  
t é c u l o B  d e r i v a n  , o b v i a m e n t e ,  d e  l a s  d i s t i n t a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  p o t e n c i a  h i d r a û l i c a  y  t é r m i c a ,  d e l  m a y o r  o  m e n o r  por^ 
c e n t a j e  d e  d i s t r i b u c i o n  d e  s u  p r o d u c c i ô n  q u e  l a s  e m p r e s a s  
e f e c t u a n ,  a s î  c o m o  d e  l a  e s t r u c t u r a  p o r  f a s e s  d e  l a  d i s t r i ^  
b u e i o n .
T o d o s  e s t o s  e l e m e n t o s  r e d u c e n  l a  s i g n i f i c a c i ô n  d e  u n a  
c o m p a r a c i ô n  s i m p l e .  No  o b s t a n t e ,  c o m e n z a r e m o s  p o r  e f e c t u a r  
e s t a  .
En  e l  c u a d r o  XXI  f i g u r a n  l o s  c o s t e s  p o r  KW p r o d u c i d o  
d e l  s e c t o r  y  d e  l a s  e m p r e s a s  e l é c t r i c a s  d e l  I N I .  En e l  c u ^  
d r o  X X I I  s e  r e s t a n  d e  e s t o s  l a s  a m o r t i z a c i o n e s  q u e ,  c o m o  -  
e s  s a U d o ,  a b s o r b e n  u n a  p a r t e  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  e x p l o t a -  
c i o n .  D e  e s t a  c o m p a r a c i ô n  s e  d e d u c e  q u e  l o s  c o s t e s  d e  l a s  
e m p r e s a s  e l é c t r i c a s  d e l  I N I  s i g u e n  u n a  l î n e a  m uy  s i m i l a r  a 
l a  d e l  c o n j u n t o  d e l  s e c t o r ,  p e r m a n e c i e n d o , d e s d e  l a  s e g u n -  
d a  m i t a d  d e  l o s  a n o s  s e s e n t a ,  l e v e m e n t e  p o r  e n c i m a , y  s i e n -  
d o , s i n  e m b a r g o ,  m e n o r e s  e n  1 9 7 5 »  S i  e n t r e  l o s  c o s t e s  s e  ijn 
c l u y e n  l a s  a m o r t i z a c i o n e s , e l  r e s u l t a d o  e s  u n a  m a y o r  a c e n -  
t u a c i ô n  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n  d e t r i m e n t o  d e l  I N I .  E s t e  h e -  
c h o  e n c u e n t r a  s u  e x p l i c a c i o n  e n  l a  i n f r a u t i l i z a c i ô n  d e  l a s  
c e n t r a l e s  d e l  I N I  e n  l o s  p r i m e r o s  a n o s  d e  l a  d é c a d a  c o m o  -
120.
CUADRO XXI
COSTES DE LA PRODUCCION E L ECT RICA ( i n c l u i d a s  a m o r t  i z a c  l o t i e s  )
( c t s . / k w  p r o d u c i d o )
ANOS
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
SECTOR
58,66
57,53
60,99
71,12
68,38
79,43
80,13 
83,09 
90,03 
91,01
228,78
I N I
52,75
65.63 
67,41 
74,78 
78,07 
86,27 
83,20
87.63 
92,09 
97,35
100,95
122,71
1 6 0 , 4 9
211,41
C a r e c e m o s  d e  d a t o s .
F u e n t e :  D i r e c c i ô n  d e  E s t u d i o s  d e l  I N I ,  o p . c i t . y  e l a b o r a -
c i ô n  p r o p i a .
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CUADRO XXI ]
COSTES DE LA PRODUCCION ELECTRICA ( s i n  a n i o r t  I z a c  i o n e s  )
c t s . / k w  p r o d u c i d o
aNos SECTOR I N I
1962 46,20 36,19
1963 45,39 45,55
1964 48,33 48,13
1965 55,60 55,51
1966 .52,09 58,89
1967 60,40 66,08
1968 59,18 61,91
1969 61,06 64,03
19-70 67,83 70,29
1971 68,03 74,47
1972 X
1973 X
1974 X
1975 186,09 178,70
X Carecemos de datos
F u e n t e :  D i r e c c i ô n  d e  E s t u d i o s  d e l  I N I ,  o p . c i t .  y  
e l a b o r a c l ô n  p r o p i a .
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h e m o s  a p u n t n d o  e n  p a g i n a s  a n t e r i o r e s .  E s t a  i n f r a u t i 1 i z a -  -  
c i ô n  n o  é v i t a  e l  c ô m p u t o  d e  a m o r t i z a c i o n e s  y  s i  e l e v a  e l  -  
v a l o r  d e  e s t a s  p o r  KW p r o d u c i d o .
E l  n i v e l  s u p e r i o r  d e  c o s t e s  d e  l a s  e m p r e s a s  e l é c t r i - -  
c a s  d e l  I N I  n o  p ü e d e  m e n o s  q u e  l l a m a r  l a  a t e n c i ô n ,  t o d a  
v e z  q u e ,  d a d o s  l o s  b a j o s  c o s t e s  d e  d i s t r i b u c i o n ,  c a b r i a  e ^  
p e r a r  u n o s  m e n o r e s  c o s t e s  t o t a l e s .
En  e l  c u a d r o  X X I I I  p u e d e  o b s e r v a r s e  q u e  l a s  e m p r e s a s  
c o n  m a y o r e s  c o s t e s  - s i n  q u e  e l  c a r a c t e r  d i v e r s e  d e  e l l a s  -  
p e r m i t a  c o m p a r a c i o n e s  d e  é s t o s -  s o n , p o r  u n a  p a r t e  GESA y  -  
UNELCO q u e  p o s e e n  u n a  e s t r u c t u r a  d e  d i s t r i b u c i o n  p o l a r i z a -  
d a  e n  l a s  f a s e s  d e  b a j a  t e n s i o n  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  p r e -  
d o m i n i o  d e l  a l u m b r a d o  p û b l i c o  y  d e  l o s  u s o s  d e m é s t i c o s  e n  
l a s  d e m a n d a s  d e  e n e r g î a  q u e  s a t i s f a c e n .  E s t a  e s t r u c t u r a  d e  
d i s t r i b u c i o n  e s  l a  m â s  c a r a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  a m b a s  e m p r e - -  
s a s  p o s e e n .  c a p a c i d a d e s  i n f r a u t i l i z a d a s  y  a l t o s  c o s t e s  d e  -  
a m o r t i z a c i ô n  p o r  KW d i s t r i b u i d o .  J u n t o  a  e l l a s ,  ENECO p o s œ  
u n o s  c o s t e s  e l e v a d o s ,  s i  b i e n  s u  i n c i d e n c i a  e n  e l  c o n j u n t o  
e s  e s c a s a .  L o s  a l t o s  c o s t e s  d e  e s t a  e m p r e s a  d e r i v a n ,  e n  -  
g r a n  m e d i d a ,  d e  s u s  e l e v a d o s  c o n s u m e s  e s p e c î f i c o s .  L o  m i s -  
mo c a b e  p e n s a r  d e  T e r m o e l é c t r i c a  d e l  E b r o ,  e m p r e s a  c o n  e g i i . 
p o s  a n t i g u o s  p r o c é d a n t e s  d e  ENCASO,  a u n q u e  n o  p o s e e m o s  d a ­
t o s  s o b r e  e l l a  y  s u  i n c i d e n c i a  e n  e l  c o n j u n t o  e s  t a m b i é n  -  
r e d u c i d a .
U n a  v e z  e f e c t u a d a  e s t a  p r i m e r a  c o m p a r a c i ô n ,  v a m o s  a 
t r a t a r  d e  p r o f u n d i z a r l a , a c e r c a n d o n o s  m â s  a  l o s  d i s t i n t o s  -  
c o m p o n e n t e s  d e  l o s  c o s t e s .  P a r a  e l l o ,  v a m o s  a  e x a m i n a r ,  e n  
p r i m e r  l u g a r ,  l a  e v o l u c i ô n  d e  l o s  c o s t e s  d e  p r o d u c c i ô n ,  e s  
d e c i r ,  b a s i c a m e n t e  c o m b u s t i b l e s ,  p e r s o n a l  y  e n e r g î a  a d q u i -  
r i d a .  D e s p u é s ,  c o m p a r a r e m o s  l o s  c o s t e s  d e  UNESA p o r  f a s e s  
c o n  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  u n a  d e  l a s  e m p r e s a s .
L o s  c o s t e s  d e  c o m b u s t i b l e s  d e p e n d e n  d e  l o s  c o n s u m o s  -  
e s p e c î f i c o s  - q u e ,  a  s u  v e z ,  d e p e n d e n  d e l  r e n d i m i e n t o  d e  l a s  
c a l d e r a s -  y  d e l  p r e c i o  d e l  c o m b u s t i b l e .  E l  r e n d i m i e n t o  d e  
l a s  c a l d e r a s  t a m b i é n  d e p e n d e  d e  l a  b o n d a d  d e l  c o m b u s t i b l e  
u t l l i z a d o ,  d e l  p r o g r e s o  t é c n l c o  i n c o r p o r a d o  y  d e  l a  d i m e n ­
s i o n  d e  l o s  e q u i p o s  o  p o t e n c i a  t é r m i c a  i n s t a l a d a s .
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l.as centrales térmicas que pertenecian al. INI en 195U 
se caracterizan por sus elevados rendimientos sin que. es-- 
tos llegaran a ser los mayores obtenidos en las terminas - 
entonces instaladas en Espana, como se dériva de los datos 
que ofrece el Plan de Electrificaciôn de 1953. De entre 
las centrales mencionadas, la de Puentes de Garcia Rodri-- 
guez, perteneciente a la empresa ENCASO, era la de mayor 
rendimiento. Por otra parte, el rendimiento de las centra­
les môviles de ENDESA era muy similar al de la central de 
Compostilla I. Cabe senalar que tanto los rendimientos de 
la central de Puertollano, como los de Palma de Mallorca, 
que mâs tarde pasarlan a pertenecer al INI, se encontraban 
entre los mâs elevados de los existantes.
Como es lôgico, desde aquel ano, se ha producido una 
notable majora de los rendimientos de las centrales termo- 
eléctricas del INI cuya evoluciôn reciente, reflejada en - 
el cuadro XXIV, merece algunos comèntarios.
En primer lugar, cabe destacar que los rendimientos de 
ENDESA evolucionan poco de 1965-a 1975, y, si bien son sinii 
lares en este ultimo ano a los de muchas térmicas espano-- 
las, no alcanzan las 2.000 Kcal/Kw, rendimiento muy normal 
en las térmicas extranjeras y en las espanolas mas modernas 
como la de Térmicas de Besôs.. Sin embargo, los rendimientos 
de ENDESA que figuran en el cuadro mencionado probablemente 
incorporan errores derivados de que, a falta de datos sobre 
ellos, los hemos estimado a partir de los consumos espec if 
COS que se incrementan sin césar en todo el perîodo considje 
rado como consecuencia del aumento de la humcdad y las cen^ 
zas de los carbones utilizados como combustibles.
En segundo lugar, puede observarse que los rendimien-- 
tos del UNELCO son muy bajos en 1970, lo que demuestra el - 
. atraso tecnolôgico en que se encontraba esta empresa cuando 
fué adquirida por el INI-. Los rendimientos de GESA son tam­
bién bajos como consecuencia de la antigüedad de los equi-- 
pos de esta empresa, pero han experimentado considerables - 
aumentos en Menorca.
Finalmente, en tercer lugar, la mala calidad de los 
carbones de ENCASUR hace que ENECO tenga énormes dificulta- 
des para quemarlos, lo que incide en los rendimientos de -
] 25.
CUADRO X X l V
EVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS DE LAS CENTRALES ELECTRICAS 
DEL INI (Kcal./Kw.)
1965 1970 1975
ENDESA 2.682 2.585 2.550
GESA MALLORCA 3.172 3-015
GESA MENORCA • 5.285 3.494
GESA IBIZA 3.045 3.012
UNELCO 4.500
UNECO 3.150 3.383 3.252
A U X I N I  CADIZ* 2.962
A U X I N I  MALAGA 2.993
AUXINI ALMERIA 2.972
BESOS 2.176^*^ 2.192 2.348
(x) 1967
F u e n t e :  M e m o r i e s  d e  l a s  e m p r e s a s  y  e l a b o r a c l ô n  p r o p i a .
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esta empresa, que han s i do siempre inferiores a los de las 
centrales de AUXINI.
En lo que se refiere a los costes de combustible, - 
haya que comenzar diciendo que permanecen estables, para 
el conjunto del sector, desde el ano I962 hasta el 1973, 
siendo mayores para las térmicas que utilizan fuel o cajr 
bones de baja calidad. El ano 1974 marca el inicio de 
una fuerte subida de los precios de los combustibles.
En el cuadro XXV hemos reflejado esta evoluciôn de 
los costes por Kw. distribuido de los diferentes combus­
tibles para compararlos con los de las empresas del INI.
De estas, solo poseemos informaciôn directa para ENDESA . 
y GESA que queda recogida en el cuadro XXVL Para las re^ 
tantes, utilizaremos los gastos de aprovisionamientos y 
repuestos que, como es sabido, son gastos de combustible 
en su gran mayoria. Estos gastos figuran, junto a los de 
algunas empresas privadas, en el cuadro XXVII.
Del examen de los mencionados cuadros se desprende 
que los costes de combustible de ENDESA son muy reduci-- 
dos como consecuencia de unos menores precios del carbôn 
utilizado, si bien estos crecen incesantemente a lo lar­
go de la década de los sesenta -y mâs rapidamente que el
(12)precio de los carbones utilizados por otras térmicas-.
En 1975, los costes de combustible de ENDESA son bastan- 
te menores que los de las otras térmicas, lo que es con­
secuencia, en parte, de la creciente integraciôn vertical 
de ENDESA con explotaciones carboniferas (lignitos de La 
Coruna y Andorra).
Los costes de combustible de GESA son, en Mallorca, 
ligeramente superiores a los de las restantes térmicas, 
como consecuencia de los altos precios pagados por la hu 
lia -transporte- y los mayores consumos especîficos. Los
(12) Un l46,6 por ciento frente a un 77% d e I962 a 1973-
] 21
CUADRO XXV
COSTES DE COMBUSTIBLE
CARBONES CARBONES
DE 4.500 DE COMBUST j[ TOTAL
0 MAS MENOS BLES COMBUSl
kcal/KW DE 4.500 LIGNITOS LIQUIDOS BLE
aNos CTS/KW CTS/KW CTS/KW CTS/KW CTS/KV
1962 30,76 .29,57 47,75 39,85 41,45
1963 75,78 31,62 52,56 45,50 49,28
1964 31,71 31, 48 58,88 38,60 42,59
1965 33,75 33,98 50,08 36,40 40, 44
1966 37,73 35.62 59,84 40,76 45,73-
1967 29,92 . 36,03 68,19 36,62 41,74
1968 32,31 32,74 71,56 37,12 41,74
1969 31,92 29,90 72,86 38,81 41,62
1970 31,05 32,08 65,66 37,63 40,07
1971 34,40 36,83 58,72 38,57 41 ,21
1972 37,84 37,23 62,41 42,18 41,66
1973 36,42 37,28 61,28 38,25 38,00
1974 57,74 62,91 86,72 59,56 56,43
1975
1976 105,4 - 158,07 110,33 114,12
1977 118,4 179,18 137,79 135,80
Fuente: Estadîsticas de energîa eléctrica y elaboracion propia.
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CUADRO XXV] 1
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EMPRESAS
APROVISIONAMIENTOS Y REPUESTOS 
EN Pts/KW
1970 1975
ENDESA
GESA
ENECO
EBRO
UNELCO
U.ELECTRICA
SEVILLANA
FECSA
HIDROLA
IBERDUERO
VIESGO
H.CANTABRICO 
E.REUNIDAS ZARAGOZA
A.c a t a l uNa
ENHER
FENOSA
0,23 
0,52 
0,61 
0,99 
0,57 
O, 20
0,29
0,30
0,19
0 ,l4
0,13
0,16
0,27
0,00
0,01
0,01
0,81
1.15
0,99
1.15 
1,30
0,80
0,41
0,28
0,65
0,13
0,02 
O, 23
Fuente: Direcciôn de Estudios del INI, op. cit. y elaboraclôn 
propia.
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costes de las centrales de Menorca son, asimismo, mayo-- 
res que los de las térmicas que utilizan fuel, a pesar - 
de que los precios de este son idénticos para todas. La 
diferencia se debe al menor rendimiento y aprovechamien­
to de las centrales de GESA eh esta isla. Finalmente, 
los costes de Ibiza son mucho mayores que los dé las o- 
tras islas, consecuencia del uso de gas-oil. La sus-- 
tancia, emprendida desde 19&2 , de éste por fuel-oil hace 
descender draticamente los costes que, en 1975, son sim^ 
lares a los del conjunto de las térmicas.
Estas consideraciones son aplicables también a UNEL 
CO, si bien los costes de combustible de esta empresa 
son, en 1975, algo mayores que los del conjunto del sec­
tor.
Los costes de combustible de ENECO son similares en 
1975 a los "de las restantes térmicas que Jutilizan carbôn, 
a pesar de sus altos consumos especîficos. Para 1970, en 
cambio, no sucede lo mismoi La explicacion de este hecho 
reside en el abaratamiento relative que la empresa ENCA­
SUR hace de sus carbones con el fiYi de.que puedan ser 
comprados por ENECO. Este abaratamiento se int ens if ica en 
los anos setenta.
Finalmente, Termoeléctrica del Ebro tiene altos co^ 
tes de aprovechamiento cuya causa desconocemos, pero que 
se ha de encontrar en la relativa antigüedad de los equ^ 
pos de esta empresa.
Junto a los costes de combustibles, el grueso de 
los costes de producciôn y distribuciôn viene dado por - 
los costes de personal. Estos, como se desprende del cu^ 
dro.XXVIH, permanecen, para el conjunto de las empresas 
eléctricas del INI, siempre por debajo de los correspon­
dientes al sector.
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El cuadro mencionado recoge también el valor de la -, 
productividad de las empresas eléctricas del INI, que no 
es, sin embargo, comparable al del sector, puesto que las 
empresas del INI distribuyen un menor porcentaje de su 
produce ion. La mayor parte del personal del sector se de- 
dica a tareas de distribuciôn y transformaciôn, y la mayor 
càrestiâ de los Kw distribuidos dériva de este hecho. El 
incremento de personal de distribuciôn para las empresas 
del INI durante el perîodo 1970-1975 se manifiesta en un 
mantenimiento de la relaciôn Mw producido/empleados y en 
un paralelo incremento de la relaciôn Mw distribuido/em—  
pleado.
Otro importante capltulo de los gastos de producciôn 
lo constituye la energîa adquirida por ENHER, la ûnica de 
las empresas eléctricas del Institute que adquiere energîa 
a terceros en cantidades importantes. La adquisiciôn de - 
energîa quq -efectûa esta empresa eleva artifleialmente 
sus costes hasta el ano 1970, en la medida que compra a - 
unos precios considerablemente elevados con respecte a la 
media y con respecte a sus precios de venta a otras gran­
des empresas. En el cuadro XXIX puede observarse esta - 
diferencia. Dada la elevada proporciôn de energîa vendida 
por ENHER a grandes empresas (cuadro XXX ), se deducirâ - 
la existencia de una elevada transferencia de recursos 
que se dirige hacia las empresas proveedoras de ENHER, eu 
ya relaciôn figura en el cuadro XXXI.Al mismo tiempo, pue^ 
de deducirse también el abaratamiento résultante para las 
empresas clientes de ENHER, caracterizadas por pagar mal 
y tarde, de los bajos precios aplicados por ésta. Hasta - 
el ano I962, en que fijô un precio en los contratos de sii 
ministro, estas empresas pagaron por debajo de los costes 
de producciôn.
La sustituciôn llevada a cabo por ENHER de la ener—  
gla adquirida a terceros por la procédante de Térmicas
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CUADRO XXIX
ENHER:  P R E C I OS  DE LA ENERGIA COMPRADA Y VENDIDA ( C t s . / K w )
ENERGIA
COMPRADA E NE RGIA VENDIDA
Â p e q u e No s
A GRANDES R E D I S T R I B U A ABONADOS
EMPRESAS DORES ALUMBRADO FUERZA
ANOS
i960 33 43 43
1961 34 36 44
1962 ■ 36 38 136 48
1963 38,12 39,9 133,21 46,6
1964 25,86
1965 46, 21 39,52 39,07 140,4 48,4
1966 40,5 36,4 39,4 l4l, 3 49,3
1967 41,97 31,9 39,5
1968 43,1 46,13 39,45 142,28 49,6
1969 29,15 39,59 39,27 141,21 49,7
1970 42, 31 41,54 53,3
1971 32,17 45,69 57,6
1972 12,52
1973 56,58
1974 74,30
1973 101,81
1976 134,25
1977 161,25
F u e n t e :  I n f o r m e s  d e l  s e c t o r  d e  e n e r g i a  d e l  I N I  s o b r e  l a  e m p r e s a .
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CUADRO XXX
D I S T R I B U C I O N  DE ENERGIA DE ENHER 
%
ANOS
GRANDES PEQUENa S
EMPRESAS R E D I S T R I B U I D O R E S
ABONADOS 
ALUMBRADO FUERZA
1960
1961
1962 
T9 6 3
1964
1965
1 9 6 6
1 9 6 7
1 9 6 8
1969
86,11
72,99
49,79
70,65
75, 34'
58,27
62,89
3,22
4,38
5,03
2,83
2,59
4,29
3,81
1,14
2,45
1,94
3,62
3,53
10,66 
21,40
42,70
24,50
22,05
33,77
29,75
F u e n t e ;  M e m o r i a s  de  l a  Empresa
1 T
CUADRO XXXI 
PROCEDENCIA DE LA ENERGIA ADQUIRIDA POR ENUER
1969
SALDO DE
EMPRESA CANTIDAD INTERCAMDIOS
FEESA 199,5 + 296,4
HECSA 18,0 + 249,7
IBERDUERO . 382,4 - 366,8
UNESA 18,2 + 4 5 , 1
OTROS 180,1 - 142,1
Fuente; Memorias de la Empresa
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del Hesos y de Vandellôs le permite nbaratar sustanc ialtnen 
te los costes de la energia adquirida, desde 1970, a con- 
diciôn, sin embargo, de que Térmicas del Desôs solo eu —  
bra costes, dé forma que aquellos se ha c en considerable-- 
mente inferiores a los de la energia adquirida por las ein 
presas de UNESA (cuadro XXXH) ,
A partir de los câlculos de costes que J. Rodriguez 
de Pablo ofrece en un excelente articule ^  ^ referido a -
un grupo representative de empresas eléctricas pertenecieri 
tes a UNESA, podemos obviar las dificultades comentadas - 
al principle de este tercer capltulo comparando los cos-- 
tes de produce iôn por fases para los ûltimos anos. Ya que 
las empresas del INI tienden a especializarse en una de—  
terminada fase, esta comparaciôn es suficlentemente reve- 
ladora y nos permitira,.junto a los apartados anteriores, 
establecer c one lus iones respecte a los costes de las empre^ 
sas eléctricas del INI. En el cuadro XXXIIIfiguran lo% 
costes de producciôn, transporte y tranformaciôn de la 
eléctricidad de alta tension y su comparaciôn con los de 
ENDESA, que responden por entero a esta categoria. Se ve- 
râ que los costes de ENDESA son considerablemente inferi^ 
res a los générales. Hay que decir que el câlculo de cos­
tes de ENDESA aparece distorsionado levemente estos anos 
por la integraciôn de las explotaciones de carbôn. En el 
XXXIV figuran los costes por centrales de ENDESA. Llama 
la atenciôn lo elevado de los costes de las centrales mô^  
viles y flotantes, asi como los de las hidraûlicas si se 
comparan con los de ENHER. Esto ultimo también es aplica- 
ble a las centrales de HIDRO-GALICIA, integradas en 1971 
en ENDESA (cuadro XXXV ).
La inferioridad de los costes de ENDESA con respecto 
a los sectoriales aparece también confirmada por el célcu
(13) J. RODRIGUEZ DE PABLO: "Costes y tarifas de la ener
gla eléctrica". I.C.E., nQ 542, octobre de ]9 7 8 -
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CUADRO XXXII 
COSTE DE LA ENERGIA ADQUIRIDA POR ALGUNAS EMPRESAS 
CTS /KW
EMPRESAS 1 9 6 6  1 9 6 9  1 9 7 0  1 9 7 5
ENHER 4 0 , 5  2 9 , 1 5  4 2 , 3 1  1 0 1 , 8 1
F EC S A 24 2 5  423
S E V I L L A N A  20 21 251
A . C A N T A B R I C O  15,60 22 l l 4
V I E S G O  ' 2 7  24 412
R . ZARAGOZA 25 127
FENOSA 1 0  1 8
U . E L E Ù T R I C A  15 I 6
HIDROLA 22 21
IBERDUERO 7 7
a .c a t a l uNa 23
GESA 72,99 113,70
Fuente: Direcciôn de Estudios del INI, op. cit. y elabo- 
raciôn propia.
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CUADRO XXXI1 1
COSTES DE PRODUCCION
T R A N S PO RT E  Y TRANSFORMACION EN ALTA T E N S I O N
ANOS
COSTES
P T S / K W / h
CO S TE S  DE  
ENDESA D I F ER E NC I A
1973
1974
1975
1976
1,028
1,355
1,665
1,873
0,6950
1,3306
1,3734
0,333
0,024
0 , 2 9 2
Fuente; J.R. de PABLO,art « cit. y elaboracion propia.
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CUADRO XXXV
COSTES DE LAS CENTRALES DE DCA G A L I C I A
1971
C T S/KW
Sta Marina 0,19
Pefiadrada 0,24
Las Ondinas 0,50
Fuente: Memorias de la empresa
l4().
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lo efectuado por Carmen Mestre en el trabajo citado en la 
introduceion.
En él , se comparan los costes de la producciôn térmi^ 
ca de ENDESA con los de otras seis empresas. Los costes - 
de aquella son muy parecidos a los de DCA ESPANOLA y SE- 
V1LLANA. Los costes de estas très empresas son los mas 
reducidos en la producciôn térmica. Por otra parte, los - 
costes de ENDESA experimentan un menor crecimiento en los 
ultimos anos.
En el cuadro XXXVT se comparan los costes de ENDER 
con los de alta tension procedentes de centrales hidrauli^ 
cas. Entre ambos existe una notable diferencia a favor - 
de ENHER, diferencia que tiende a acentuarse en los ulti- 
mos anos. El abaratamiento de la energia adquirida por 
esta empresa es un factor que contribuye a ello. En el 
cuadro- XXXVUpuede constatarse, por otra parte, que el 
coste de producciôn de las centrales de ENDER es enorme-- 
mente reducido.
GESA distribuye un 10% de su producciôn en alta ten- 
siôn y el resto en baja, proporciôn notablemente désignai 
a la del resto de las empresas, por lo que sus costes son 
muy elevados. Aplicando esa proporciôn n los datos ofrec^ 
dos por J.R. de Pablo hemos calculado los costes del sec­
tor comparables a los de GESA, y que resultan levemente - 
inferiores a los de esta empresa, lo que es normal, dadas 
las particulares condiciones en que se desenvuelve (cua—  
dro x x xvm ) .
Idéntico es el caso de UNELCO, cuyos costes son con- 
siderablemente mas elevados que los correspondientes a sii 
ministres peninsulares de baja tensiôn, y se van incremen 
tando en los ùltimos anos (cuadro XXXIX).
1 >1 2 .
CUADRO XXXVI
COSTES DE PRODUCCION
TRANSPORTE Y TRANFORMACION EN ALTA TENSION 
PRODUCCION HIDRAULICA 
PTS/KW/h
AROS COSTES ENHER DIFERENCIA
1973 1,306 1,095 0,211
1974 1,529 1,188 0,]4l
1975 2,211 1,423 0,788
1976 2,871 1,997 0,874
Fuente: J.R. de PABLO, art.cit. y elaboracion propia
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CUADRO XXXVT J
COSTES DE LAS CENTRALES DR ENHER 
CTS/KW
1962 1966 1969
Senet 6,69 9 »06 26,83
Bono 10,33 13,60 44,59
Vilaller 9,90 l6,4l 39,28
Baliera . 13,33 19,55 28,37
Caldas l6,15 17,25 31,76
Bohi 7,87 10,76 18,28
Llesp 7,11 9,71 31,63
Pont Suert 13,33 l6,8? 33
Escales _ 9,54 9,21 22,05
P.Montana 8,98 8,02 l6,70
Canelles 9,88 20,6? 24,90
S.Ana 5,33 5,71 10,96
Meguinenza 10,46 13,39
Ribarroja 19,49
Fuente: Informes de la Comxsiôn Permanente de ENHER
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CUADRO XXXVITI
COSTE DE PRODUCCION 
TRANSPORTE Y TRANSFORMACION DE LA E.ELECTRICA DE ORIGEN TERMICO
PTS/KW/h
ANOS c o s t e GESA DIFERENCIA
(x)
1973 1,962 2,002 - 0,040
1974 2,375 2,471 - 0,096
1975 2,949 3,147 - 0,198
1976 3,210
Fuente: J.R. de PABLO, art.cit. y elaboracion propia
(x) Como GESA distribuye aproximadamente el 10% de su pro^  
ducciôn en alta tension y el resto en baja el coste - 
del KW esta calculado sobre esta base.
14'
CUADRO XXXIX
COSTE DE PRODUCCION 
TRANSPORTE Y TRANSFORMACION DE LA E.ELECTRICA TERMICA DE
BAJA TENSION
PTS/KW/h
ANOS COSTE
UNELCO
COSTE DIFERENCIA
1973
1974
1975
1976
2,035.
2, 468 
3,032 
3,296
2,510
3,191
3,675
4,266
- 0,475
- 0,723
- 0,643
- 0,970
Fuente: J.R. de PABLO art.cit. y elaboracion propia
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P o r  u l t i m o ,  e l  c u a d r o  XXXX c o m p a r e  l o s  c o s t e s  d e  
p r o d u c c i ô n  y  t r a n s p o r t e  d e  t é r m i c a  e n  a l t a  t e n s i ô n  c o n  
l o s  d e  ENECO,  BESOS y  EBRO y ,  d e  é l ,  s e  d e s p r e n d e  q u e  s ô -  
l o  l o s  d e  T é r m i c a s  d e l  D e s ô s  s o n  s i m i l a r e s  a  l o s  g l o b a l e s ,  
s i e n d o  l o s  d e  l a s  o t r a s  d o s  e m p r e s a s  s u p e r i o r e s .
P o d e m o s ,  p u e s ,  c o n f i r m e r  q u e ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  
l a  d i s t i n t a  c o m p o s i c i ô n  p o r  f a s e s  d e  l a  d i s t r i b u c i ô n  y  
d e l  p r e d o m i n i o  d e  p o t e n c i a  t é r m i c a  o  h i d r a û l i c a ,  l o s  c o s ­
t e s  d e  END ESA,  ÉNHER y  BE SOS  p o r  u n  l a d o ,  y  d e  MONCABRIL 
y  G A L I C I A  p o r  o t f o ,  s o n  i n f e r i o r e s  a  l o s  d e l  s e c t o r  p r i v ^  
d o ,  y  l o s  d e  G E S A ,  UNELCO,  EBRO y  ENECO s o n  s u p e r i o r e s  
p o r  l a s  r a z o n e s  p a r t i c u l a r e s  y a  c o m e n t a d a s  q u e  c a r a c t e r i -  
z a n  a  c a d a  u n a  d e  e s t a s  e m p r e s a s .  D a d a  l a  m a y o r  i n c i d e n - -  
c i a  d e l  p r i m e r  g r u p o  d e  e m p r e s a s  e n  e l  t o t a l  d e l  I N I  y  
l a s  e x c e p c i o n a l e s  c o n d i c i o n e s  d e  l a s  c e n t r a l e s  i n s u l a r e s ,  
c a b e  a f i r m a r .  q u e  l o s  c o s t e s  d e  l a s  c e n t r a l e s  d e l  I N I  s o n  
i n f e r i o r e s  a  l o s  d e l  c o n j u n t o  d e l  s e c t o r  y  l o  s o n  c a d a  
v e z  e n  m a y o r  m e d i d a .
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IV. LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE LAS EMPRESAS ELECTRI-
CAS DEL INI.
Hemos de abordar ahora el anâlisis comparative de ]os 
ingresos de las empresas eléctricas del INI. Este analisis 
tropieza con mayores dificultades aûn que el de los costes, 
no solo por los diferentes porcentajes de distribuciôn de 
las empresas privadas y pûblicas, sino también por las di^ 
torsiones que introduce una estructura de tarifas que no - 
responde a los costes de las distintas fases^^^^.
En este caso, no tiene sentido comparer los ingresos 
por KW del INI y los del sector, ni siquiera como primera 
aproximaciôn. Las centrales térmicas peninsulares del INI 
ban estado sometidas a la formula de coinpensaciôn B de OF^ 
LE que garantizaba la recuperaciôn de los costes y el 6 % 
de rentabilidad sobre el capital invertido. Las empresas - 
que ban poseido y poseen un mercado propio -como ENHER- ban 
resultado perjudicadas por una estructura de tarifas que - 
discriminaba a favor de los consumes industriales, o, en d. 
caso de GESA y UNELCO, se ban beneficiado de esa misma di^ 
criminaciôn.
El unico interés de un analisis comparative de los in 
gresos de las empresas eléctricas del INI reside en exami­
ner el perjuicio ocasionado a ^stas, especializadas en su 
conjunto en el suministro para usos industriales de alta y 
media tensiôn y en el suministro a otras empresas, por la 
discriminaciôn tarifaria en contra de tal especializaciôn.
Nos proponemos, asi, demostrar que la progresiva in-- 
troducciôn del INI en los mercados de distribuciôry basica- 
mente a través de ENHER y también mediante la posterior 
compra de UNELCO, lejos de conllevar una mejora de sus re- 
sultados, los ha empeorado progrèsivamente como consecuen- 
cia directe su especializaciôn en los
(14) Cf. J. RODRIGUEZ DE PABLO, art, cit,
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mercado s de ùsos industriales de alta tension, cspecializ_a 
cion discriminada tarifariamente, y del mantenimiento de - 
altos porcentajes de energia cedida a otras empresas para 
su venta, a precios que no han cesado de deteriorarse en 
a los costes de producciôn.
Para efectuar esta demostraciôn hemos de cal cular los 
costes e ingresos por KW distribuido.
En el cuadro XLI figura este câlcuJo extraido del 
estudio repetidamente citado efectuado por la Üirecciôn 
de Estudios del INI y ampliado al ano 1975. Considerare-- 
mos incluidos en los costes las amortizaciones, si bien el 
resultado de nuestro câlculo no varia sustancialmente si - 
no se hace asi. La cuarta columna del mencionado cuadro - 
muestra la diferencia (D) entre ingresos y costes.
Calculemos esta misma diferencia para las empresas dd 
INI. En el cuadro XLIl recogemos los resultados de este 
calcule. Como es natural, el menor percent a je de KW disti\i 
buidos por las empresas eléctricas del INI (que se expresa 
en la quinta columna de este cuadro en funciôn de la ener­
gia producida ) hace que la diferencia (D) entre ingresos 
y costes por KW distribuido, al igual que el valor de cada 
uno de estos, alcance valores mucho mayores que para el cm 
junto del sector. Este hecho no permite una inmediata com- 
paraciôn de las diferencias (bénéficie por KW distribuido). 
Sin embargo, si permite constater un hecho importante : en
la primera columna del cuadro XLIII se incluye un câlcu­
lo de como deberian haber évolueionado las diferencias (D) 
del INI si, manteniendo el mismo grado de respuesta de las 
distintas tarifas a los diferentes costes de las produceio- 
nes, se hubiese incrementado la proporciôn de KW distri-- 
buidos del total producido. En la segunda columna de este 
cuadro se recoge el mismo câlculo pero no con referencia N 
ano 1962 sino para cada ano referido al anterior. El cua-- 
dro XLIV muestra la formula empleada para el câlculo.
3 50.
CUADRO XL3
INGRESOS Y COSTES DEL SECTOR ELECTRICO POR 
CTS/KW
KW DISTRIBUIDO
ANOS INGRESOS COSTES AMORTIZAC. DIFERENCIA
1962 109,01 59,07 15,93 34,00
1963 113,3 60,75 16,26 36,35
1964 120,39 66,64 17, 46 36,28
1965 123,22 71,22 19,88 32,11
1966 126,29 71,23 22, 28 32,77
1967 137,74 80,80 25,47 31,46
1968. 145,04 82,16 29,09 33,78
1969 147,58 84,48 30,48 32,62
1970 154,78 91,38 29,91 33,48
1971 165,61 95,58 32,29 37,74 .
1975 279,61 186,09 42,69 50,83
Fuente: Direcclon 
de energia
de Estudios del 
eléctrica-
INI, op.cit.1973 y Estadi
r 11
CUADRO XLII
IN GR E S O S  Y COSTE S DEL SECTOR ELECTRICO I N I  POR KW D I S T R I B U I D O
CTS/ KW
ENERGIA
D I S T R I B .
ANOS INGRESOS COSTES AMORTIZAC, D I FE R E NC I A E . P R O D U C I l
1962 600,50 258,13 118,15 224,22 13,98
1963 437,58 191,-41 84,39 161,77 23,59
1964 496,16 249,06 99,78 147,32 19,33
1965 486,60 272,45 94,61 119,53 20,37
1966 398,23 232,51 75,72 90,00 25,42
1967 467,81 -291,00 88,95 87,86 22,74
1968 435,55 274,67 94,47 66,41 22,53
1969 386,96 241,77 89,12 . 56,07 27,95
1970 372,05 251,51 78,02 42,52 29,38
1971 363,27 245,46 75,43 42, 38 32,31
1972 227,08 153,91 41,51 31,66 32,72
1973 294,47 205,08 50,49 38,90 33,20
1974 415,82 304,13 66,72 44,97 38,61
1975 677,61 509,50 93,26 74,85 39,32
X  100
Fuente*: Elaboracion propia
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CUADRO XLIII
SECTOR ELECTRICO  
I N I
D I F E R E N C I A  TE O RI CA  ENTRE I N G R E S O S  Y COSTES POR KW D I S T R I B U I D O  
S I  S E H UBI ERA MANTENIDO LA MISMA RELACION ENTRE T A R I F A S  Y
COSTES
( C t s . / K w )
E V .  D I F E R E N C I A S  E VOL UCI ON ANUAL
C o e f .  A 
VALOR D I F E R E N C I A S
aRos
T E OR IC A S  
RESPECTO 1962
D I F E R E N C I A S
T E O R I C A S
ANUALES T E O R I C A S -  
D I F E R E N C I A S  REALES
1962 224 , 2 0
1963 132^8 132,8 -28,9
1964 162,1 197,4 50,1
1965 .153,8 139,7 20,2
1966 123,3 95,7 5,7
1967 137,8 100,6 12,8
1968 139,1 88,6 22,2
1969 112,1 53,5 -2,5
1970 106,6 53,3 10,8
1971 97,0 38,6 -3,7
1972 95,7 41,8 10,1
1973 94,4 31, 2 -7,7
1974 81,1 33,4 -11,5
1975 79,7 44,1 -30,7
Fuente: Elaboracion propia
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CUADRO XLIV
FORMA DE CALCULO
LA COLUMNA DE LA EVOLUCION DE LAS DIFERENCIAS TEORICAS CON BA 
SE EN 1962:
• E.DISTRIBUIDA(1962)
E. RIiOdUc I da ( 1 9 6 2 )
Ulferenci» teôrica _ ----------------------  ^ Diferencia 1,62
ano t
E.DISTRIBUIDA (t) 
E. PRODUCIDA TtT
LA COLUMNA DE LA EVOLUCION DE LAS DIFERENCIAS TEORICAS RESPE£ 
TO AL ANO ANTERIOR:
E.DISTRIBUIDAU )
E. PRODUCIDA (t)
Diferencia teôrica  ^ ^ Diferencia real t
ano t+1
E.DISTRIBUIDA(t-H) 
E. PRODUCIDA (t+l)
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nalmente, la tercera columna del cuadro XLl 11 niuestra In 
diferencia ente la U teôrica asi calculada y la D real - 
(coef iciente A** ) . Los valores positives indican empeora-- 
mientos, en relaciôn con los cotes, de los ingresos proce^ 
dentes de una mayor distribuciôn de la producciôn. En 
otras palabras, conforme el INI se ha i do adentrando en - 
la distribuciôn, los costes suplementarios originados han 
ido progresivamente menos compensados por los ingresos co^  
mo consecuencia de dos elementos: a) un reducido crecimien. 
to de los precios por por KW cedido por ENDESA y las - - 
otras empresas suministradoras, y b) una disçriminaciôn - 
tarifaria en contra de los sumini stros de alta y media 
tensiôn que efectûa ENHER.
La importancia de estos elementos puede ser medida - 
comparando las D reales del sector y de las empresas d & 
INI. Para poder hacer esto hemos de recalculer estas dife^ 
rencias en el caso del INI, haciendo el supiîesto de que - 
este distribuye el mismo porcentaje de su producciôn que 
el sector privado. Este supuesto es bastante conservador 
pues es dudoso que el INI llegara a tener el porcentaje - 
de pérdidas, consumes propios y bombeos que el sector tl^ 
ne.
En el cuadro XLV figura este calcule. Puede verse 
que, excepto en los anos 19&2, I963 y 1964, los benefi--
cios por KW distribuidos (D) son mayores para el sector - 
que para el conjunto de empresas del INI.Por otra parte , 
mientras que para el conjunto del sector eL valor de D se 
mantiene mâs o menos estable durante la década de los se- 
senta, para el INI no cesa de decrecer en el mismo perjodo. 
Como puede verse en el cuadro XLVI^  el porcentaje de los 
beneficios del INI en el total de beneficios del sector - 
eléctrico no ha hecho mâs que decrecer durante toda la d^ 
cada, sin que los porcentajes de producciôn y de energia 
distribuida cubiertos por sus empresas lo justifiquen.Tarn 
poco lo justifies el crecimiento de los costes de produc­
ciôn de estas que, como hemos visto en el apartado ante—
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CUADRO XLV
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y COSTES DEL SECTOR ELECTRICO INI 
Y COMPARACJON CON EL CONJUNTO DEL SECTOR:CTS/KW DISTRIBUIDO
ANOS
1
DIFERENCIA
2
(x )INl' DIFERENCIA SECTOR 1 - 2
1962 38,69 34, 00 4,69
1963 47,11 36, 35 10,76
1964 35,15 - 36, 28 -1,13
1965 30,05 32, 11 -2, 06
1966 27,90 32, 77 -4,87
1967 24,36 31, 46 -7,10
,1968 18,24 33,78 -15.54
1969 18^88 32, 62 -13,74
1970 15,05 33,48 -18,43
1971 16,49 37,74 -21,25
1972 12,48 (- ) (-)
1973 16,14 (- ) . (-)
1974 21,70 (- ) (-)
1975 36,78 50, 83 -14,05
Fu eut e : Elaborac iôn propia.
(-) Sin dato s
(x ) Es ta diferencia se calcula suponiendo que el INI d
buya el mismo porcentaje de su1 producciôn que se d:
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rior, sigue muy de cerca el del sector. Esto no qui ere d^ 
cir que algunas alteraciones en los costes no liayan iricid^ 
do sobre la evoluciôn descrita de las diferencias, sino - 
que esa incidencia es muy reducida. Asi, por ejemplo, las 
elevacionos de los costes de ENHER como consecuencia de - 
los aumentos en la cantidad de energia adquirida a otras 
empresas a altos precios que tierien lugar eri I967 y 1970, 
solo en este ultimo ano coinciden con la reduccion del be^  
neficio por Kw. distribuido obtenido por la citada emprc^ 
sa. De la misma manera, la fuerte elevaciôn de los costes 
de producciôn y distribuciôn de UNELCO desde I969, ano en 
que esta empresa pasa a pertenecér al INI no redunda en - 
disminuciones de sus beneficios por Kw. distribuido, si - 
bien estos son reducidos en todos los anos en respuesta a 
sus altos costes, mucho mâs elevados que los de ENHER.
Por otra parte, GESA que también posee unos costes eleva­
dos obtiene unos beneficios muy similares a 1 os de ENHER, 
como se desprende del cuadro XLVH, gracias a su especially 
zaciôn en suministros de baja tensiôn para usos domésti-- 
cos. Por ultimo, las empresas excluslvamente productoras 
como ENDESA obtienen un reducido margen sobre sus costes 
de producciôn como puede comprobarse examinando el cuadro 
X L V m .
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CUADRO XLVH
DIFERENCIAS ENTRE INGRESOS Y COSTES POR KW DISTRIBUIDO^
CTS/KW
ANOS ENHER GESA UNELCO
1962 53,68 44,33 35 , 08
1963 43,43 46,35 26,76
1964 42,19 40,36 29,96
1965 66,59 47,33 29,58
1966 29,58 24,55 27,50
1967 36,52 • 38,75 23,17
1968 - 26,39 21,71 15,02
1969 20,05 30,05 10,98
1970 15,48 27,98 12,02
1971 21,93 38,18 13,03
1972 22,34 36,91 16,60
1973 41,67 35,73 15,01
1974 44,23 37,90 13,62
1975 49,94 50,12 14,72
K Se supone que las très empresas distribuyen un porcentaje
de producciôn similar al del sector cada ano. a fin de p0^
der compararlas entre si y con este.
Fuente: Elaboracion propia.
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CUADRO XLV III
ENDESA
D I F E R E N C I A  ENTRE LOS IN GR ESOS Y LOS COSTES ( INCL UTDAS  AMOR 
T I Z A C I O N E S )  POR KW PRODUCIDO
CTS/ KW
1962 23,65
1963 64, 32
1964 24,28
1965 20,77
1966 23,74
1967 14,60
1968 16,42
1969 16, 96
1970 13,24
1971 11,68
1972 4,32
1973 24 , 24
1974 3,80
1975 13,04
Fuente: Elaboracion propia.
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V.  LA R E N T A B I L I D A D  TEORICA DEL SECTOR EL ECT RICO INJ
S i  c o n s i d e r a m o s  q u e  l a s  e m p r e s a s  d e l  I N I  p e r t e i i e c  i e n ­
t e s  a l  s e c t o r  e l é c t r i c o  d e b e r i a n  h a b e r  o b t e n i d o ,  c o n  u n a  -  
e s t r u c t u r a  t a r i f a r i a  c o h e r e n t e ,  u n o s  b e n e f i c i o s  a l  m e n o s  
a c o r d e s  c o n  l a  p r o p o r c i ô n  d e  l a  e n e r g i a  d i s t r i b u i d a ,  y a  
q u e  p o s e e n  c o s t e s  d e  p r o d u c c i ô n  i n f e r i o r e s  a  l o s  p r i v a d o s ,  
p o d r e m o s  c a l c u l e r  l a  s u m a  d e  r e c u r s o s  t r a n s f e r i d o s  a l  s e c ­
t o r  p r i v a d o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  s u  f a l t a  d e  m e r c a d o s  y  s u  
e s p e c i a l i z a c i ô n  e n  s u m i n i s t r o s  d i s c r i m i n a d o s  t a r i f a r l a m e n ­
t e .  E s t e  c â l c u l o  a p a r e c e  r e c o g i d o  e n  e l  c u a d r o  X L I X ,  y  
m u e s t r a  q u e ,  d e s d e  I968, l o s  r e c u r s o s  t r a n s f e r i d o s  p o r  l a s  
e m p r e s a s  e l é c t r i c a s  d e l  I N I  a l  s e c t o r  p r i v a d o  c r e c e n  p a u l ^  
t i n a m e n t e ,  a l c a n z a n d o  c i f r a s  i m p o r t a n t e s  e n  l a  p r i m e r a  m i -  
t a d  d e  l o s  a n o s  s e t e n t a .  1975 p a r e c e  i n i c i a r  u n  c a m b i o  d e  
t e n d e n c i a  q u e  h a b r i a  q u e  c o n f i r m e r  e n  a n o s  p o s t e r i o r e s ,  y  
q u e  d e b e  g u a r d a r  r e l a c i ô n  c o n  e l  m e n o r  c r e c i m i e n t o  - d u r a n t e  
l o s  a n o s  s e t e n t a  d e  l o s  c o s t e s  d e  l a s  e m p r e s a s  d e l  I N I  y  -  
c o n  e l  r â p i d o  i n c r e m e n t o  d e  l o s  s u m i n i s t r o s  d e  b a j a  t e n -  -  
s i ô n  d e  ENHER,  m â s  q u e  c o n  m e j o r a s  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  s  
t a r i f a s  e l é c t r i c a s .  E s t a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  h a  s i d o  e m p e o -
r a d a  e n  a l g u n o s  d e  l o s  s u c e s i v o s  i n c r e m e n t o s  d e  t a r i f a s  
a p r o b a d o s î ^  l o  q u e  p o s i b l e m e n t e  h a  i n c i d i d o  n e g a t i v a m e n ­
t e  s o b r e  l a s  e m p r e s a s  d e l  I n s t i t u t e .
A p e s a r  d e  l o  e l e v a d o  d e  l a s  m e n c i o n a d a s  t r a n s f e r e n - -  
c i a s  p a r a  a l g u n o s  a n o s ,  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l a s  e m p r e s a s  -  
e l é c t r i c a s  d e l  I N I  e s  m u y  s i m i l a r  a  l a  d e l  s e c t o r  e l é c t r i ­
c o  e n  s u  c o n j u n t o ,  c o m o  s e  d e s p r e n d e  d e l  c u a d r o  L ,  y  u n a  
d e  l a s  m a y o r e s  o b t e n i d a s  p o r  e l  I N I  a t r a v é s  d e  s u s  i n t e r -  
v e n c i o n e s  s e c t o r i a l e s ,  c o m o  v e r e m o s  ma s  a d e l a n t e .  Como c  ojn 
s e c u e n c i a ,  s i  s e  c o n s i d e r a n  l a s  c i t a d a s  t r a n s f e r e n c i a s  a l
(15) C f .  J .  RODRIGUEZ DE PABLO, art . c i t .
1 f>l
CUADRO XL j X
ESTIMACTON DE LOS RECURSOS TRANSVASADOS DEL CONJUNTO DE LAS  
EMPRESAS E LE CT RI CAS  I N I  DACI A EL RESTO DEL SECTOR
a No S M i l l o n e s  d e  P t a s
1962 - 16,85
1963 - 56,85
1964 ■ - 8,27
1965 16,77
1966 37,37
1967 108,69
1968 ' 280,52
1969 296,98
1970 466,60
1971 624,27
1972 1.232,70
1973 1.172,34
1974 1.016,78
1975 629,26
Fuente; Elaboracion propia
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CUADRO I.
R E N T A B I L I D A D  ECONOMICA DEL CONJUNTO DE LAS EMPRESAS  
E L E C T R I C A S  DEL I N I
Afios
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
CASA FLOW + GASTOS F I N A N C I E R O S  
TOTAL RECURSOS X  100
I N I  
6 , 22 
4,99 
5, 66 
6,27 
6,96 
7,47 
8,09 
8,32 
8,22 
7,68
7,15
7,60
6,89
6,35
SECTOR ELECTRICO
8.28 
8,05 
7,76 
6,92 
6,68 
6,35 
6,80
7.28 
7,30 
7,64
Fuente: Elaboracion propia
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sector* privado para el calculo de la rnntabilidad de las - 
empresas del INI, esta résulta superior a la del sector 
desde I966, como se desprende del cuadro LI.
Este hecho viene a probar la notable eficacia conseguj_ 
da por las empresas del INI implaiitadas en el sector eléc- 
trico, a pesar de los avatares. sufridos por estas como cori 
secuencia del primado de los intereses privados en el des^ 
rrollo del sector. Estos ban encontrado en las empresas 
del INI una fuente de energia barata, pero no lo suficien- 
te como para justificar y admitir su expansion. Y ello, —  
por dos razones. En primer lugar, porque ban debido renuii- 
ciar a los beneficios obtenibles de la utilizacion de los 
combustibles minérales, sobre todo, en los ûltimos anos en 
que éstos ban aumentado su competitividad frente a combu^ 
tibles alternatives. La ofensiva de FENOSA contra ENDESA, 
en disputa por acaparar grupos térmicos asignados a esta - 
ultima en la zona Noroeste, y los impedimentos puestos a - 
HUNOSA para que desarrolle una central térmica a partir de 
sus propios carbones son un buen ejemplo de lo que deci-- 
mos. Las empresas privadas del sector eléctrico preferi- - 
rîan ver limitada la actuacién del INI a la explotaciôn e 
investigaciôn de los recursos minérales. En segundo lugar, 
porque la introduce iôn progrès iva de ENHEIl en los mercados 
de distribuciôn ba permitido a esta escapar del sometimieri 
to a los intereses privados, fomentando la competencia de 11 
tro del sector, lo que constituye una indudable amenaza p^ 
ra éstos. Ambas razones ban impulsado a las empresas eléc- 
tricas privadas a propugnar la disminuciôn de la partici- 
paciôn estatal en el sector, lo que, desde luego ban consje 
guido. Ademâs, en el futuro, esta partieipaciôn tenderâ a 
reducirse, como consecuencia del desarrollo del programa - 
nuclear del que el Institute estarà practicamente ausente.
Concluyamos destacando que las empresas eléctricas 
del INI constituyen un buen ejemplo de cômo la actuaciôn - 
eficaz del Estado en un sector suscita una fuerte oposi- - 
ciôn por parte de los grupos privados, creando una contra-
,l6'i
CUADIK) Il
R R N T A BI L I Ü A D  ECONOMICA TE O RI CA  DEL SECTOR ELECTRICO I N I
AÜOS
1962 6,16
1963 4,78
1964 5,64
1965 6,27
1966 7,05
1967 7,66
1968 8,68
1969 8,85
1970 9,02
1971 8,59
1972 8,71
1973 8,93
1974 7,77
1975 6,91
F u e n t e :  E l a b o r a c i ô n  p r o p i a
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dicciôn que tiende a resulverse mediante la reducciôn de 
la actuaciôn pûblica.
166.
CAPITULO I I I
LA P A R T I C I P A C I O N  DEL I N I  EN LA ECONOMIA DE LOS HIDROCARBU-  
ROS.
INTRODUCCION
E l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  I n d u s t r i e  a s u m e  h o y  u n a  p a i ' -  
t e  muy  c o n s i d e r a b l e  d e  l a s  d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s  e c o n o m i c a s  
r e l a c i o n a d a s  c o n  l o s  h i d r o c a r b u r o s , t r a s  u n  l a r g o  p r o c e s o  
d e  i m p l a n t a c i ô n  e n  c a d a  u n a  d e  e l l a s .
C e n t r a c i a  _ i n i  c i a l m e n t e  e n  e l  r e f i n o  d e  c r u d o s  p e t r o l x -  
f e r o s  y ,  e n  m e n o r  m e d i d a ,  e n  l a  e x p l o r a c i o n  e  i n v e s t i g a t i o n  
d e  y a c i m i e n t o s ,  p o r  e l  t r a s p a s o  d e  l a s  f u n c i o n e s ,  a  e s t e  -  
r e s p e c t a ,  e h c o m e n d a d a s  p r i m e r a m e n t e  a  CAMPSA p o r  e l  Monopo^  
l i o s  d e  P e t r ô l e o s ^ ^ \  l a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  I N I  e n  e s t e  -  -  
s e c t o r  s e  h a  i d o  p r o l o n g a n d o  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  -  
l o s  a n o s  s e  s e n t a  y  s e t e n t a , a b a r c a n d o  l a s  p r o d u c c i o n e s  d e  -  
p e t r ô l e o  y  g a s ,  l l e g a n d o  a  s u r a i n i s t r a r  g r a n  p a r t e  d e  l a s  
p r i m e r a s  m a t e r i a s  y  p r o d u c t o s  i n t e r m e d i o s  p e t r o q u x m i c o s  q i e  
s e  c o n s u m e n  e n  n u e s t r o  p a i s .
E s t a  e x t e n s a  i n t e r v e n c i ô n , q u e  s i n  d u d a  c o n s t i t u y e  uta  
d e  l a s  m a s  r e n t a b l e s  d e  l a s  d e s a r r o l l a d a s  p o r  e l  g r u p o  I N I  
s e  j u s t i f i e s ,  p r i m e r o ,  p o r  l a  n e c e s i d a d  d e  c u m p l i r  l a s  me ri 
c i o n a d a s  f u n c i o n e s  d e l e g a d a s  d e l  M o n o p o l i o  d e  P e t r ô l e o s ,  y  
d e s p u é s ,  p o r  l a  n e c e s i d a d  d e  s u s t i t u i r  l a s  e l e v a d a s  i m p o r -  
t a c i o n e s  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  p e t r o l l f e r a s  y  q u i m i c a s  c o n
(l) J . M .  MARIN QUEMADA: "Politlca netrolifera espanola".Tesis 
Ihédlta, 1975 Y R. CENTENO : "Espana y el Petrôleo". E d i -  
cusa, 1976.
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p r o d u c c i o n e s  n n c i o n a l e s ,  d e  p o c o  a t r n c t i v o  p a r a  l a  i n i c i a -  
t i v a  p r i v a d a ,  a s x  c o m o  p o r  l a  p a r n l e l a  n e c e s i d a d  d e  f o m e n ­
t e r  l a s  o x p o r t a c i o n e s  q u e  p e r m i t a n  d i s m i n u i r  e l  d é f i c i t  d e  
l a  b a l a n ç a  e n e r g é t i c a .
En e l  p r é s e n t e  c a p x t u l o  e x a m i n a r e m o s  c o n  d e t a l l e  l a  -  
l a b o r  d e s a r r o l l a d a  p o r  e l  I N I  e n  e l  s e c t o r  p e t r o l x f e r o  y  -  
e n  e l  d e l  g a s  n a t u r a l ,  c o n  e l  f i n  d e  e x t r a e r  c o n c l u s i o n e s  
a c e r c a  d e  l a  e f i c a c i a  l o g r a d a  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  t a l e s  
o b j e t i v o s .  L a s  a c t i v i d a d e s  q u x m i c a s  d e r i v a d a s  d e  l o s  b i d r o ^  
c a r b u r o s  e n  l a s  q u e  e l  I N I  s e  i n t e r e s a , d e s a r r o l l a d a s  p o r  -  
l a s  e m p r e s a s  d e  r e f i n o  o  s u s  f i l i a l e s ,  m e r e c e r  a n  u n  a n a l i  sis  
d i f e r e n c i a d o  e n  l o s  s i g u i e n t e s  c a p i t u l e s .
168.
LA ECONOMIA DEL PETROLEO
I.1. Exploracién y producciôn
Como es sabldo, el esfuerzo explorador espanol en el
campo de los hidrocarburos es considerablemente escaso si
( 2 )
se compara con el de los restantes paises desarrollados 
Su s resultados, por otra parte, son poco alentadores.
Gran parte de este esfuerzo explorador se realiza en 
el exterior a través de HISPANOIL que obtiene concesiones, 
producto en muchas ocasiones de cesiones de companies pe-- 
troliferas extranjeras de caracter marginal^^^.
Has ta el ano I96O, el esfuerzo explorador fué muy rje 
ducido (cuadro I),y a partir de este ano expérimenté un n^ 
table increménto.
En el cuadro II puede verse cômo, a partir del ano 
1967, el numéro de sondeos en el interior pasa a situarse 
a unos niveles muy reducidos, mientras se incrementan con 
siderablemente los sondeos de HISPANOIL en el exterior.
En el mencionado cuadro figura también el porcentaje 
de sondeos interiores realizados por las empresas del INI, 
que es muy considerable. Si se anaden los sondeos exterio- 
res, se desprende que el Instituto juega un papel induda-- 
blemente prépondérante en esta actividad.
La iniciativa privada nunca se ha sentido especialmen 
te atraida por una actividad que exige fuertes inversiones
(2) J.J.R LACA-COTORRUELO y L.SANZ HURTADO: "El monopolio
de petrôleos y la industrie espanola del petrôleo", H. 
P.E. no 53, 1978.
(3 ) R.CENTENO: "Espana y el Petrôleo". Edicusa , 1976.
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CUADRO I
ESFUERZO DE EXPLORACION
metros annales perforados / 10.000 Km^ de superficie sedimentaria
1940-1959 243
1960-1967 1.486
1968 . 1.299
1969 940
Fuente: Delegaciôn del Gobierno en el Monopolio de Petrôleos
CUADRO II
PROSPECCIONES PETROLIFERAS
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AfîOS
SONDEOS 
EN EL INTERIOR 
(+ SAHARA)
Km perforados
%
INI
SONDEOS 
EN EL EXTERIOR 
POR HISPANOIL 
Km perforados
1940-1959
1960-1967
1967-1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
136,0
422,7
83.6
26.3
42.4
52.0
26,8
49.7
73.1
52,9
29,0
55,7
28.5
25.2 
24,4
50.3
39.6 
8,2
126,1
11,3
28,0
30,6
82,9
106.0 
118,5
108.0
Fuente: Delegaciôn del Gobierno en el Monopolio de Petrôleos.
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y un gran riesgo. Buenn prueba de ello es que el INI tuvo 
que comprar la participaciôn privada en HISPANOIL en el - 
ano 1973, como condiciôn para incrementar su actividad, eli 
minando los obstaculos impuestos por los grupos privados^ *.
La actividad investigadora del I N I  en el interior se 
ha realizado a través de multiples empresas y, a partir de 
los anos sesenta, en gran medida,en colaboraciôn con grupos 
privados.
Hasta los anos sesenta, el INI canalizô gran parte de 
sus investigaciones a través de la Comisiôn petro]if era 
VALDEBRO que siguiô désarroilando actividades hasta findes 
de esta década. Desde I96O la exploracion se diversificô a 
través de ENPASA, ENPENSA y COPISA, (esta ultima hasta el 
ano 1970). A finales de la década, AUXINI creô un departa- 
mento de investigaciones petroliferas que realizô buen njû 
mero de sondeos. La reducida actividad del INI en el Saha­
ra fué encauzada en la primera mitad de la década mèneion^ 
da a través de Petrolifera del Sahara que fué disuelta 
posteriormente en I968. En este mismo ano se disolviô tam­
bién INVESTIGACIONES PETROLIFERAS, tras una escasa labor - 
en su haber. En el cuadro III puede verse la actividad re^ 
lizada por cada una de estas, hasta la actualidad.
El ano 1977 se han unificado las diferentes participa 
ciones del INI en empresas de investigaciôn y exploracion 
petrolifera mediante la creaciôn de ENIEPSA, perteneciente 
en su totalidad al Instituto.
(4) R.CENTENO, op. cit.; lo mismo tendra que hacer en - - 
ENUSA, segûn prevé el Plan Energético 1978.
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CUADRO III
SONDEOS (Km)
ANOS
1 9 6 0 - 1 9 6 8
1969
1970
1971
1972
1973
19 74
197 5
19 76
19 77
I N I
ENPENSA ENPASA COPAREX VALDEBRO COPISA
35,6
2,9
48,4
7,7
5.5
5.5 
7,9 
2,0 
2,0 
7,4 
1,3
12,0
12,1 95,4 12
F u e n t e :  D e l e g a c i ô n  d e l  G o b i e r n o  e n  e l  M o n o p o l i o  d e  P e t r o l e o s .
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La dispersion de las actividades investigadoras del - 
Grupo INI hasta nhora no sôlo ha sido una considerable - - 
fuente de despilfarros y de poca racionalidad de e'stas, s_i 
no también un claro exponente de la ausencia de una séria 
decision, dentro de la politico energética, de acometer las 
investigaciones y exploraciones de nuestros recursos enerr- 
géticos.
De hecho, hasta la creaciôn de HISPANOIL no ha existi^ 
do una actividad séria de investigaciôn. Ahora bien, el - 
desplazamiento al exterior de ésta con la creaciôn de la - 
citada empresa no solamente es tardio sino que, en la med^ 
da que va acompanado de reduceiones en la exploracion inte^  
rior, sigue caminos contrarios a los del resto de los pai­
ses europeos. Efectivamente, la mayor parte de éstos,car en 
tes de recursos petroliferos propios, crearon empresas es- 
tatales a finales de los anos cincuenta y principios de los 
sesenta con el fin de obtener concesiones de los paises 
productores en una época en que estas eran ventajosas ylos 
costes de desarrollo del petrôleo decrecientes^ . Al mis­
mo tiempo, estas empresas fomentaron la exploracién on el 
interior de sus paises.
Cuando HISPANOIL iniciô sus actuaciones, las condicio^ 
nés habian cambiado, y sôlo podian conseguirse concesiones 
marginales en condiciones cada vez mas desventajosas . - 
Efectivamente, la producciôn de petrôleo exigia extenderse 
hncia zonas de mâs dificil exploracién, de mayores costes 
de extracciôn y de resultados menos inmediatos. Por otra - 
parte, el incremento de los derechos percibidos por los 
paises pioductores iba a reducir los mârgenes obtenibles y 
anadir una elevada dosis de inseguridad a las explotacio-- 
nes. Finalmente, la inflaciôn mundial desencadenada a par­
tir del ano 1973 iba a encarecer el conjunto de las activi^
(5) J.M ,CHEVALIER : "La baza del petrôleo". Laia, 1975.
(6) J.M.CHEVALIER, op. cit.
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dades petroliferas, aumentando asi el importe de los recujr 
SOS dedicados a ellas.
A partir del comienzo de la actual década se hace mas
interesante, y mas necesario, aumentar las exploraciones -
eh el interior, sin que ello implique desperdiciar posib^
lidades exteriores. Justamente lo contrario de lo que se
hace en Espana. La creaciôn de ENIEPSA deberia suponer un
decidido impulso a la investigaciôn interior que, sin duda,
va a recaer cada vez mas sobre el INI en exclusive, puesto
que no parece existir una politica encaminada a dirigir al
(7 )sector privado hacia esta actividad
No obstante, el problema del fomento a la investiga—  
ciôn petrolifera interior es basicamente un problema de d^ 
taciôn de los recursos necesarios al que no parecen muy 
sensibles los mentores de la politica energética, a pe-- 
sar de existir claras posibilidades de obtener resultados 
^. El ultimo descubrimiento de gas natural en Jaca es - 
una buena prueba de ello.
Ef ectivamente, el plan de Exploracién de Hidrocarbu —  
ros aprobado en 1974, que con un desmesurado optimisme se 
planteaba como objetivo conseguir para 1985 la producciôn 
de un 3096 de nuestras necesidades de crudo, escatimaba los 
medios para lograrlo. Asi,aprobaba una financiaciôn a HIS­
PANOIL del Ministerio de Hacienda que sôlo duraria hasta ëL 
ano 1978 confiando en que, para entonces, la mencionada em
(7) Ver el planteamiento de este problema en R.CENTENO,op. 
cit. '
(8) R,CENTENO, op. cit. El Plan Energético elaborado en — 
1978, prevé importantes inversiones en exploracién y - 
desarrollo de hidrocarburos. También prevé una coord_i 
naciôn ,sobre la base de^anes révisables anualmente, entre 
ENIEPSA, el Monopolio de Petroleos y CAMPSA.
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presn piidi ese nutofinanciarse con r u s  propios recursos. Ni 
ENIEPSA, ni HISPANOIL gozmhoy de la autonomie financiera 
deseable, cosa que no ocurrla con ENPASA y ENPENSA, _
La primera es enormemente dependiente de los anticipos
de financiaciôn del INI, y la segunda de estos y de la men- 
cionada financiaciôn de Hacienda.
El problema no dériva solamente de los elevados gastos 
financières de una y otra, sino, sobre todo, de la depen-- 
dencia de ambas empresas de las politicos financieras de - 
los citados organismes para el mantenimiento de sus activ^ 
dades que exigmabondantes inversiones,como se desprende - 
de los cuadro s IV. y V.
En lo que se refiere a la producciôn nacional de cru­
do petrolifero, este procédé en su mayor parte de HISPA- - 
NOIL. Sobre todo de sus concesiones en Dubai. El resto pro^  
cede de emprjesas privadas con explot a ciones en el interior.
En e l  c u a d r o  V I  s e  r e c o g e  l a  e v o l u c i ô n  d e  l a  p r o d u c -  -  
c i ô n  d e  c r u d o  d e  H I S P A N O I L .
Inicialmente, los costes de explotaciôn de HISPANOIL 
en Dubai eran considerablemente mayores que los de las corn 
panias extranjeras, en parte debido a la reducida escala - 
de producciôn, pero menores que los de su explotaciôn en - 
Libia. Hasta 1974, los aumentos de escala permitieron una 
continua reducciôn de costes que durante los anos 1972,
1973 y 1974 arrojaron mârgenes de bénéficia, si no tan el^ 
vadoR como los de las companias extranjeras, ciertamente - 
favorables. Durante los anos 74 y 75 el incremento genera- 
lizado en las regalîas pagadas y en el income tax fueron 
menores para HISPANOIL que viô, asi, reducirse su margen - 
en menor medida que la media de las companias (cuadro VII).
A partir del ano 1975 el crudo procédante de la explo^ 
taciôn de HISPANOIL en Libia, de mejor calidad (37® API) ,
CUADRO TV
I N V E R S I O N E S  DE H I S P A N O I L  
M i l l o n e s  d e  P t a s
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AfîOS TOTALES F I N A N C I E R A S
1967
1 9 6 8
1969
1970
1971
1972
1 9 7 3
1 9 7 4
1 9 7 5
1 9 7 6
1977
3 2 2 , 8
368.5 
724,7
1.968.3
599.5
1.893.4
1.738.3
2.430.5
2.400.4
3 . 2 2 1 . 5  
1 . 2 5 8 , 9
13,1
1.593.3 
182,8
1 . 7 1 5 . 1
1-320,3
1.445.1
-410,9
1 . 2 8 5 . 4  
364,1
Fuente: Memorlas de la empresa y elaboraciôn propia.
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CUADRO
D I S T R I B U C I O N  DE LAS I N VE RS I ON ES
EXPLORACION EVALUACIONy
aKos ANUAL ACUMULADA DESARROLLO
1974 1.909 5.609,1 605,8
1975 *2.489,9 8.099,0 1.597,7
1976 2.059,6 10.160,1 1.458,0
1977 2-368 12.528,1 530,9
N o t a :  E s t a s  i n v e r s i o n e s  n o  c o i n c i d e n  e n  s u
t o t a l  c o n  e l  e x p r e s a d o  e n  e l  c u a d r o  V I I I  p o r q u e  -  
a m b o s  r e s p o n d e n  a  c o n c e p t o s  d i s t i n t o s .  L o s  t o t a —  
l e s  c a l c u l a d o s  e n  e l  c u a d r o  V I I I  s o n  i n v e r s i o n e s  
e n  i n m o v i l i z a d o  b r u t o ,  i n c l u i d o  e l  i n m a t e r i  a l  y  
l a s  i n v e r s i o n e s  f i n a n c i e r a s .
F u e i t e :  M e m o r i e s  d e  l a  e m p r e s a  y  e l a b o r a c i ô n  p r o p i a ,
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CUADRO VI
PRODUCCION DE H I S P A N O I L
P r o d u c c i ô n  c r u d o  
ANOS M i l l o n e s  T m .  V e n t a s
1969 0,258 0,235
1970 1,491 1,507
1971 1,925 1,952
1972 2,269 2,187
1973 3,012 3,011
1974 3,204 3,276
1975 3,357 3,320
1976 4,108 4,218
1977 4,167 4,062
Fuente: Memories de la empresa
CUADRO VII
HISPANOIL
PRODUCCION DE DUBAI
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AÜOS
TAX
PAID
COST
PRECIO
VENTA
% MARGEN 
S/ PRECIO 
VENTA
% MARGEN 
S/PRECTO 
VENTA CRUDO 
A.L. 340 API
1970
1971
1972
1974
1975
1976
106.9 
116,3
106.9 
554,1
589.7
740.8
87,8
115.2 
120,1 
605,9 
692,0
783.3
10,9 
8,54 
6,24 
5,42
25
19,4
14,7
4,1
Fuente: Memories de le empresa e informes del sector de pe­
troleos del INI sobre la empresa.
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se hace mâs rentable debido a una mejor cotizaciôn de este 
tipo de crudo.
La remuneraciôn de los recursos de HISPANOIL no es, co^  
mo puede verse (cuadro VIII)muy reducida si exceptuamos el 
ano 1976 en que se producen grandes pérdidas por la deva-- 
luaciôn de la peseta (en la que se fijaba el pago de tasas, 
realizado con bastante retraso) y por los siniestros de la 
explotaciôn de Dubai. El cash flow generado se destina ca- 
si exclu sivamente a la constituciôn de fondos de amortiza- 
ciôn que permitan incrementar los recursos y poder, asi, - 
cumplir las previsiones financieras del Plan de Explora- - 
ciôn, cosa a todas luces iinposible.
Efectivamente, los proximos anos no van a ser fâciles 
para la empresa, que encuentra obstâculos para l'a consecu- 
ciôn de nuevas concesiones y ve encarecerse sus costes de 
exploracion y sus gastos financieros. En el aho 1976,HISPA 
NOIL ha tenido que renunciar a parte de su dominio minero 
después de muchos anos de exploraciones infrue tuosas. Igua_l 
mente, ha debido abandonar las cuantiosas réservas de gas 
natural encontradas en IRAN, en donde HISPANOIL participa- 
ba junto a otras empresas extranjeras, y en las que la em 
presa del INI habia puesto grandes esperanzas, al parecer 
por imposibilidad de explotaciôn immediate. Esta explica—  
ciôn ,no obstante ,résulta algo extraRa tras el optimisme al^  
bergado durante cinco anos y transmitido a la Empresa Na-- 
cional del Gas.
lOi
CUADRO VTIl
EXCEDENTE BRUTO DE HISPANOIL
1 2 1 + 2 
aNOS gastos FINANCIEROS CASH-FLOW TOTAL RECURSOS *
1969 - -37,5
1970 123,8 -I4l ,6
1971 214,3 19,5 4,80
1972 260,4 -114,5 2,35
1973 267,0 289,2 6,86
1974 260,5 1.251,0 10,14
1975 123,7 1.085,4 6,95
1976 384,1 255,5 2,79
1977 380,6 1.629,5 8,52
Fuente: Memories de la empresa y elaboraciôn propia.
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1.2. Aprovisionamiento, transporte y refino de crudos
Ya hemos dicho en la introduceion que la participa-- 
cion del INI en la economla de los hidrocarburos se centra 
inicialmente en el sector del refino. Dentro de este, el - 
INI plantea su propia politica de suministros, que luego - 
comentaremos,y su propia politica de transporte, objeto tan 
bien de posteriores comentarios.
Si bien la industria del refino, dada su importancia, 
ha sido objeto de numerosos analisis, considérâmes que el 
relevante papel jugado en ella por el Grupo INI, analizado 
con el mâximo detalle permitido por los datos accesibles , 
puede arrojar luz sobre algunas particularidades de la di^ 
tribucion empresarial del sector.
Como es bien sabido, la industria espanoln de refino
es una industria fuertemente concentrada. Las grandes in­
versiones requeridas para la instalaciôn de nuevas plantas, 
la existencia de amplias economies de escala sôlo alcanza- 
bles a partir de los 10 millones de Tm de capacidad y , so^  
bre todo, la elevada intervenciôn estatal en materia de 
nueva implantaciôn y localizaciôn, son las principales r^ 
zones de este hecho.
No obstante, el tamano de las refinerias espanolas no
se acerca a los ôptimos de escala y hace, asi, poco compe-
titiva la industria nacional frente al exterior, si bien -
ésta mantiene unas tasas de utilizaciôn mâs elevadas que -
las del conjunto europeo, caracterizado por su notable ex-
ceso de capacidad. La peculiar politica de suministros de
crudos seguida en Espana es un nuevo factor que acentua la
falta de competitividad de esta industria frente al exte--
( 9 )rior, al elevar el coste del crudo consumido . Por otra
( 9 ) Cfr.: R.CENTENO, Espana y el Petrôleo, op. cit.
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parte, la sistematicamente denunciada mala locallzaciôn de 
las refinerias, no sôlo respecto a los mercados interiores, 
sino también respecto a los exteriores, que eleva conside­
rablemente los costes de distribuciôn, contribuye, junto a 
los factores anteriormente senalados, a colocar a la indu^ 
tria espanola de refino en situaciôn de inferioridad res-- 
pecto a la industria europea.
Las técnicas utilizadas por los refinadores espanoles 
son similares entre si, y similares también a las europeas. 
La dependencia del exterior es, a este respecto, muy elev^ 
da, como también lo ès la penetraciôn del capital extranje^ 
ro en esta industria.
Las plantas de las empresas de refino del Grupo INI _ 
(boy sôlo EMPETROL) estân en su conjunto mejor localizadas 
que el resto. Tarragona se encuentra en una buena situa-'- 
ciôn para la*-exportac iôn, uno de los fines para los que -
fué concebida, y Puertoilano es la ûnica planta cercana a
los centrosde consume interiores. Por otra parte, el tama­
no de las plantas de Escombreras y Tarragona se situa en -
los niveles ôptimos y ambas son las de mayor capacidad de 
la industria.
1 • 2.1. Evoluciôn general de la industria de refino.
La evoluciôn de la industria de refino se caracteriza 
por una lenta expansiôn durante los anos cincuenta, a car­
go de CEPSA y REPESA. A principios de los anos sesenta la 
economia espanola dispone de una capacidad de refino de al_ 
go mâs de siete millones de toneladas (cuadro IX ).
Los anos sesenta, sobre todo en su segunda mitad, con_s 
tituyen el periodo de mayor crecimiento de la capacidad
CUADRO IX
EVOLUCION DE LA CAPACIDAD DE REFINO  
M i l l o n e s  d e  Tm.
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ESCOM­ CEPSA TARRA PUERTO PETRO
AfîOS TOTAL BRERAS T e n e r i f e  A l g e c i r e s  GONA LLANO LIBER
1949 0,85 0,85
1950 1,15 0,30 0,85
1951 1,25 0,40 0,85
1952 1,65 0,80 0,85
1953 2,35 1,50 0,85
1954 3,10 1,80 1,30
1955 3,30 2,00 3,20
1956 5,30 2,10 3,20
1957 6,50 3,30 3,20
1958 7,20 4,00 3,20
1959 7,20 4 ,00 3,20
i960 7,20 4,00, 3,20
1961 7,95 4,75 3 ,20
1962 10,50 5,00 5,50
1963 10,50 5,00 5,50
1964 13,00 5,00 . 6,00 2,00
1965 15,50 5,00 6,50 2,00 2,00
1966 17.20 6,50 7,00 2,00 2, 20
1967 23,20 8,00 7,50 2,00 2,20
1968 25,80 10,00 7,50 2,00 2,20
1969 37,50 10,50 8,00 4,00 2,00 4,40
1970 46,00 10,50 8,00 4,00 5,00 4,40
1971 48,00 10,50 8,00 4,00 5,00 4,40
1972 48,00 10,50 8,00 4,00 5,00 4,40
1973 50,50 10,50 8,00 4,00 5,00 4,40
1978 63,10 10,50 8,00 8,00 9,00 6,00 5,00
F u e n t e : MARIN QUEMADA . OD. cit. V M e m o r i e s  d e  l a  D e l e g a c i ô n  d e l
b i e r n o  e n  e l M o n o p o l i o
NOR
5,00
7,00
7,00
7,00
8,00
18'
global de refino. Este notable crecimiento se debe a la - 
proliferaciôn de permises de instalaciôn, por pai'te del Mo^ 
nopolio de Petrôleos, que permitori el e stabl ecimi en to de 
nuevas plantas, en su mayoria pertenecient.es a empresas 
privadas.
Como consecuencia, el porcenraje de partie ipaci ôîi del 
Grupo INI en la capacidad de refino instalada, que en I965 
se elevaba al 50%, se reduce al 30% a finales de la déca­
da. El resultado de este fuerte impulso de la capacidad de 
tratamiento de crudos es la existencia, desde finales de - 
los anos sesenta, de excesos de capacidad, que van a obli­
ger a fuertes exportaciones primero, y a infrautilizacio-- 
nes de la capacidad instalada después.
Durante la década de los anos setenta, el crecimiento 
de la capacidad global de refino ba sido mâs lento, aunque 
no en lo que. se refiere al INI que_, en 1978, posee el kO% 
de la capacidad total, al haber creado, en los ûltimos - - 
anos, la refinerla de Tarragona.
los excesos de capacidad mèneionados han impulsado un 
proceso de especializaciôn de las refinerias en distintos 
tipos de destilados y un teôrico reparto de mercados,cond^ 
cionado en gran medida por las demandas ejercidas por 
SA, planeadas anualmente para cada una de las refinerias , 
y por las posibilidades de estas de accéder a los mercados 
exteriores en buenas condiciones. La dificultad de esto ûl^  
timo ha hecho que la especiali zaciôn siga, en buena medida, 
las lineas marcadas por el desarrollo de la industria pe- 
troquimica.
La estructura de producciôn de «festilados ha estado 
siempre condicionada por la evoluciôn de la demanda de - - 
fuel que no ha cesado de crecer absoluta y relativamente - 
hasta 1976, absorbiendo bastante mâs de la mitad de los 
destilados (cuadro X ).
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CUADRO X
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE COMBUSTIBLES
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
G . L . P .  2,28 2,89 3,03 2,97 2,51 2,15 1,99
G .  96 7,Ô0 6, 69 6, 56 7,49 8,03 8,22 9,13
G .  85 3,11 2,81 3,03 2,88 2, 49 2,36 1,96
G.  98 1,88 1,65 1,01 0,95 1,00 0,49 1,05
Nafta 5,24 5,71 5,51 5,15 5,02 4,81 4,34
Keroseno A v .  3,l6 4,24 4,48 5,21 4,99 * 4,71 5,57
Keroseno Corr. 1,56 1,05 0,70 0,46 0,34 0,34 0,38
Gas-oil 24,67 23,19 26,00 24,02 23,13 22,9 21,11
Fuel-oil 52,87 51,65 52,38 50,51 51,31 54,12 54,35
100 100 100 100 100 100 100
Miles T m .  25.392,2 29T 41,4 31656,4 33507,7 39.363,3 40291,1 38.632,8
F u e n t e :  E l a b o r a c i ô n  a  p a r t i r  d e  l a s  E s t a d i s t i c a s  I n d u s t r i a l e s  d e  E s ­
p a n a  y  d e  l a s  M e m o r i a s  d e  l a  D e l e g a c i ô n  d e l  G o b i e r n o  e n  é l  
M o n o p o l i o .
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El aliaratanii ento artificial del fuel, para hacerlo - 
competitive, y estimular asi la susti tue iôn del carbon por 
productos petroliferos y el empleo de electricidad (indus­
tria ampliamente beneficiada por taies abaratamien- 
toe ), ba estimulado notablemente el mencionado aumento de 
la demanda.
Como contrapartida, los precios de los productos lige^  
ros (gasolina y, en menor medida ,gas-oil) han soportado un 
encareciniento artificial correlative al abaratamiento del 
fuel, con el fin de cubrir los costes y el deterioro produ^ 
cido en la rente del Monopelio ^ \
Las naftas, otro de los productos ligeros, principal 
materia prima de las producciones petroquimicas, han perm^ 
necido a bajo precio dada la insuficiente demanda interior, 
y se han exportado en un porcentaje elevado.
Esta politica de precios,y de dependencia respecto al 
fuel,ha acarreado, lôgicamente, una notable dependencia de 
las cuantiosàs importaciones de crudo que résulta especial 
mente onerosa cuando, a partir de 1973, la relaciôn entre 
precio de exportacion de los productos petroliferos y pre —  
cio del crudo importado se derrumba (cuadro XI).
Hubiera sido mas lôgico, y mas barato, como apunta R . 
CENTENO (Esnana v el Petrôleo. op. cit.), fijar las n e c e s i^ 
dades de crudo en funciôn de las demandas de los distintos 
tipos de destilados, haciendo corresponder precios y cos­
tes de los diferentes productos, y recurrir a l''s importa- 
ciones necesarias de éstos.
Las refinerias han vendido una parte importante -y 
creciente, cuadro XII -, de su producciôn a CAMPSA que,de^
(lO) L.ARINAMY DE PABLOS: "De los precios realistas de los 
productos petroliferos". ICE n O  542. Ello no ha impe- 
dido que la renta de Petrcfleos sufriera las consecuein 
cias del mantenimiento de precios de la gasolina infe^  
riores a los practicados en otros paises.
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CIJADRO XI
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS PETROLIEEROS EN EL MERCADO DE ROTHERDAM 
PRECIO MEDIO DEL CRUDO ARABIA LIGERO Y ARABIA MEDIO
Gasolina
Super
Gasolina 
Normal Gas-oil
Fuel 
S: 1%
Fuel 
S : 3,5%
F ebrero 1970 2,632 2,021 2,127 1,303 1,356
Agosto 1970 3,430 2,978 3,138 2,659 2,712
Diciembre 1970 3,430 2,446 3,510 2,553 2 , 420
Abril 1971 .2,201 1,698 1,886 1,415 1,352
Diciembre 1971 2,075 1,477 1,698 0,849 0,770
Diciembre 1972 2,771 2,336 1,902 1,209 ■ 0,828
Abril 1973 4,211 3,750 2,391 1,331 0,842
Junio 1973 5,595 5,047 3,095 1,392 0,892
Agosto 1973 4,047 3,619 3,250 1,035 0,773
Octobre 1973 3,184 2,877 3,631 0,921 0,698
Diciembre 1973 5,307 5,027 4,608 3,910 3,631
Febrero 1974 1,834 1,775 1,224 0,899 0,828
Junio 1974 1,869 1,751 1,076 0,798 0,757
Fuente: Elaboraciôn propia a partir de los datos ofrecido s por
MARIN QUEMADA, op. cit. y el "Rapport de la Commission 
sur le comportement des entreprises pétrolières dans 
la communauté pendant la période d'octobre 1973 a mars 
1974", CEE, 1976
]«9.
CUADRO XT I
EVOLUCION DE LAS VENTAS DE COMBUSTIBLES
ANOS
1969
1970
1971
1972
1973
19 74
19 75
1 9 7 6
19 77
V e n t a s  a CAMPSA
T o t a l  v e n t a s  
%
62.26 
- 65,91
70,96
71,35
73,89
78,08
83,24
81,99
80.26
V e n t a s  e n  a r e a  M o n o p o l i o
T o t a l  v e n t a s  
%
71,99
72,94
77,55
77,60
80,77
83,06
87,79 
86,41
85,68
F i u e n t e :  M e m o r i e s  d e  CAMPSA y  M e m o r i e s  d e  l a  D e l e g a c i ô n  d e l
G o b i e r n o  e n  e l  M o n o p o l i o
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de 1971, utiliza una rôrmula para el câlculo del precio de 
compra de los productos petrolxferos que hace depender es­
te de los precios internacionales, asegurando precios s^ 
periores en Espana para todos los productos  ^^ .
La formula mencionada es tal que, cuanto mayor es el 
peso de los destllados pesados en la Tm compuesta, mayor 
es la diferencia entre el precio de esta en Espana y en
(12)los mercados internacionales, y viceversa . El créeien­
te peso del fuel en la Tm compuesta demandada por CAMPSA - 
(cuadro XIIl) ha significado, pues, un aiejamiento relat^ 
vo del precio de esta respecte a su precio internacional . 
No es este el ûnico error de la formula, ni siquiera el 
mas importante. Posteriormente volveremos sobre los restaii 
tes.
Hasta 1966 solo existian dos refinerîas en funciona—  
miento, la d§ Tenerife de CEPSA y la de Escombreras de 
PESA. Ambas poseian una capacidad de tratamiento muy simi­
lar y una flota muy parecida que cubria el 40% del trans—
(13)porte del crudo consumido .
(11) Un anâlisis detallado de la formula puede verse en J. 
BORRELL e I.GAFO: "El monopolio de petrôleos y los 
precios de los productos petrollferos". ICE nP 542. - 
Igualmente, en R.BARNECHEA BERGARECHE: "Aprovisionamim 
to de productos petrollferos". H.P.E. . nP 4l , 1978-
(12) Este hecho se dériva de la mayor diferéncia del precio 
de la Tm compuesta calculado por CAMPSA y del valor - 
de esa Tm a los precios internacionales, diferencia - 
que se anade como constante al precio internacional - 
de cada producto petrollfero para determinar el precio 
nacional de êste.
(13) En 1969, ano para el que poseemos datos, el coste de 
la capacidad instalada, ipedido en inmovil izado de re- 
fino por Tm de capacidad era de 609,7 pts/Tm para CE^ 
SA en su refineria de Tenerife y de 519,7 para REPESA 
Por el contrario, los costes de la flota -muy similar 
en tamano absolute en ambas empresas- eran considera- 
blemente mayores para REPESA (13.785,3 pts/Tm de peso 
muerto frente a 8.928 para CEPSA), como consecuencia 
de la relative novedad de sus barcos.
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Escombreras vendin, hasta I969, la totalidad de su 
producciôn en el area del monopolio y un porcentaje muy de^  
vado a CAMPSA. Por el contrario, CEPSA, solo vendia un por 
centaje reducido (45%) en el area del monopolio y el resto 
de su produccciôn se distribuia en las islas Canarias y se 
exportaba.
La venta a CAMPSA significaba,obviamente,una consider 
rable garantie para la produccion de REPESA que, en estas 
condiciones, no debia depender de los mercados internacio­
nales ,caracterizados por bajas cotizaciones para los pro- 
ductos petroliferos.
La contrapartida évidente de este hecho es que REPE­
SA carecia de una clientele propia y de unos mercados de - 
exportaciôn donde dar salida a sus producciones cuando se 
rompiese la protecciôn otorgada por CAMPSA, cosa que suce- 
dio en I969 Como consecuencia del crecimiento de la capaci^ 
dad de producciôn de refinados (crecimiento que iba a compta 
nado de una obiigatoriedad de exportaciôn que las refine-- 
rlas -y CAMPSA- no cumplieron y a la que no respond!a la - 
localizaciôn aceptada de las nuevas refiner ias  ^^  .
Para CEPSA, en cambio, la reducida venta a CAMPSA era 
perJudicial, pero este perjuicio era muy limitado si se 
tiene en cuenta que CEPSA vendia en el area del monopolio 
los productos baratos (fuel basicamente) y exportaba lige- 
ros y asfaltos a mercados que iba a ir consolidando paula- 
tinamente ^. Por otra parte, las diferencias en cuanto a 
la remuneraciôn de sus productos con respecto a REPESA se 
reducxan al concéder esta bonificaciones en los precios p^ 
gados por CAMPSA.
( l4) R . CENTENO,  o p .  c i t .
(15) Stanford Research Institute*. "Analisis econômico de - 
la industrie petrolifera espanola".Junio 1965»
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On hecho, el morgen cle ref ino bbtcnido por nmbns nmpro- 
SOS Jinsto 1969 era muy similar, pues si bien e] valor de la 
Tm compuesta producida por CEPSA era infei'ior al de REPESA 
(cuadro XIV ) esta pagaba a un mayor precio los crudos,
como mas tarde veremos (aunque carecetros de datos acerca 
del coste del crudo consumido por CEPSA, una compraci ôn de 
las estructuras de costes -de esta y de REPESA permite lie —  
gar a tal conclusion). No obstante, este margen permitîa a 
CEPSA una menor rémunéraciôn de sus recursos de capital y — 
una polit ica de amortizaciones mas débil, ya que sus costes 
de personal eran cqnsiderablemente mas elevados como conse­
cuencia de su necesidad de atender a una parte de la distr^ 
buciôn de sus productos.
Hasta 1969, 1a refineria de Escombreras de REPESA cors 
tituia la base del câlculo de los precios de los productos 
refinados pagados por CAMPSA. El que los precios del crudo 
consumido por REPESA fueran superiores a los del sector in 
fluia, pues,, este câlculo al alza, posibilitando, para las 
restantes refinerias, la obtenciôn de margenes mayores de 
los que e'stas hubieran conseguido en otras condiciones. Pajr 
ticularmente, como ya hemos senalado, este câlculo ténia - 
un importante efecto equilibrador para CEPSA que hasta - - 
1969 acaparaba una parte muy considerable de las exporta-- 
ciones del sector lo que, como hemos visto, disminuia el - 
valor de su Tm compuesta.
En el cuadro XV hemos calculado el margen de refino 
del sector con el fin de examiner su evoluciôn 6 ) TamWen 
figura en el citado cuadro el margen obtenido por REPESA -
(16) El margen de refino que calculâmes no coincide con el 
que calcula CAMPSA para la obtenciôn del precio de la 
Tm compuesta que adquiere a las refinerias. La diferen 
cia radica en que nuestro câlculo incluye las pér- 
dias y mermas del crudo adquirido (d no hacerio reduc^ 
ria levomente su valor), pero no los gastos conexos, 
que no podemos desagregar de los costes del crudo y - 
de su transporte,ya que los precios del crudo que po­
seemos son a pie de fâbrica. El margen de refino que 
calculâmes es, pues, la diferencia entre el valor de 
la Tm compuesta y el valor de la Tm de crudo.
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CUADRO XIV
EVOLUCION DEL VALOR DE LA TM. VENDIDA A CAMPSA
Pts/Tm
1966 1968
CEPSA 1.194 1.386
REPESA 1.297,7 1.509,5
ENCASO 1.343,4 1.567,2
Fuente: Memories de las empresas y elaboraciôn propia.
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CUADRO XV
EVOLUCION DEL MARGEN DE REFINO 
Pts/Tm
aNos sector repesa
1964 - 294,8
1965 352,0 321,5
1966 340,9
1967 238,2 225,0
1968 ' 240,9 ■ 317,9
1969 304,5 345,1
1970 268,0 200,6
1971 273,6 260,6
1972 335,2 411,8
1973 300,1 5 1 4 , 3
1974 455,0
1975 778,8
F u e n t e :  E l a b o r a c i ô n  p r o p i a
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que, como puede observarse, es bastante similar al del se^ 
tor excepto para algunos anos en los que los precios del - 
crudo destilado por esta empresa alcanzan niveles partie u- 
larmente altos, como son I965 y 1970.
Hasta 1968, el margen de refino del sector sufre mlt^ 
raciones anuales derivadas fundamentalmente de las varlacip 
nés en los precios del crudo importado, ya que los precios 
internacionales permanecen hasta entonces, y para los anos 
que considérâmes, constantes. El ano I969 marca, como es - 
sabido, el inicio de las tensiones en el mereado del petr^ 
leo. Desde este ano, el margen de refino se ve afectado - 
también por los bajos precios de los productos petrolife—  
ros que imperan en el mercado internacional, particularmen 
te en I969, 1971 y 1972, justamente cuando el exceso de c^ 
pacidad interior obliga a mayores exportaciones y al cam-- 
bio de estructura de estas. Efectivamente, si hasta I968 - 
nuestras exportaciones eran basicamente de productos lige- 
ros, ahora incluyen porcentajes elevados de fuel (cuadro - 
X VI  ). REPESA, que i n ü a  sus exportaciones en I969, sera 
la mas afectada por la coyuntura internacional descrita.Co^ 
mo consecuencia de la prolongecion de esta (solamente en - 
1970 y durante los meses finales de 1973 y primeros de 1974 
se producen alzas de precios que son aprovechadas por las 
empresas espanolas ), desde 1973 se reducen drasticamente 
nuestras exportaciones. .
En el cuadro XVII y en el grafico 1 ofrecemos la evo^  
luciôn de la estructura del margen de refino desde I969, - 
ano a partir del cual las Estadisticas Industriales de 
Espana ofrecen una informaciôn homogenea. El cuadro y el 
grafico mencionados permiten examinar también la evoluciôn 
de cada uno de los componentes del margen de refino.
Hasta el ano 1975, las elevaciones que se producen en 
el margen de refino no van acompanadas por crecimientos en
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CUADRO XVII.
EVOLUCION DEL VALOR DE LA PRODUCCION Y DE LOS COSTES DE REFINO
Numéros indices
Valor de la Coste Mat.aux y Coste de Excedente 
Anos producciôn crudo servicios personal bruto
1969 100 . 100 100 100 100
1970 ; 112 ' 115 129 112 83
1971 l4l 155 132 125 63
1972 157 160 143 162 142
1973 208 225 148 203 131
1974 571 676 278 262 l4l
1975 594 670 285 356 332
Fuente: Estadisticas Industriales de Espana
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bruto
cl excedente/generado. El débil crecimiento del cash-flow, 
como consecuencia de la elevaciôn de los costes de refino, 
entre los que destacan los gastos financieros con que haco- 
frenta a las mayores necesidades de circulante para la corn 
pra de crudo, no ha permitido, como mas tarde veremos,una 
polxtica de amortizaciones por parte de las empresas de r^ 
fino similar a la mantenida en anos anterlores.
No obstante, estas amortizaciones resultan especial- 
mente reducldas porque las empresas estân acometiendo unas 
realizaciones de envergadura dirigidas hacla el mercado pe^  
troquxmico- Efectivamente, dado el exceso existente de c^ 
pacidad productiva, limitados los mercados exteriores por 
su reducida remuneraciôn, las posibilidades de expansion 
de las empresas de refino se cinen al logro de una reduc-- 
ciôn de costes que permita una competencia en los mercados 
exteriores ô a la introducciôn en nuevos campos de activ^ 
dad, como forma de alcanzar una mayor valorizaciôn para 
sus producciones. La primera Ixnea pasa por una reduccciôn 
de los precios del crudo importado lo que, en gran parte , 
concierne a la Administraciôn mediante el establecimiento 
de centrâtes mas favorables, y por la continuidad de las - 
prospecciones que permitan una mayor producciôn propia de 
crudos petroliferos.
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1.2.2. La situaciôxi de las refinerias pertenecientes nJ INI
Ya hemos comentado brevemente las caracterlsticas y - 
el marco en el que se desenvuelve la refineria de Rscom-- 
breras perteneciente a REPESA, hasta 19^9. En el ano 19^ )6 
se créa la refineria de Puertollano (perteneciente a "ENCA- 
SO)con fin de sustituir a la antigua desti lac ion de piza- 
rras bituminosas, reincorporar a parte del personal, apro- 
vechar los emplazamientos y posibilitar el désarroi1o de - 
la industrie petroquimica instalada en esa zona, que ini-- 
cia su actividad en esas fechas.
La refineri-a de Puertollano posee la indudable venta- 
ja de ser la unica instalada cerca de los centres de cons^ 
mo. Esta hecho permite abaratar los costes de distribuciôn, 
pero encarece el coste de transporte del crudo, que se re^ 
liza a través del oleoducto precedents de Malaga. Como con 
secuencia, s-e logra un bénéficié en la distribuciôn que no 
revierte a la empresa sine a la renta de petrôleos, ya que 
ENCASO vende a los precios fijados por CAMPSA para todas - 
las refinerias. La ûnica ventaja obtenida a cambio, en - - 
gran parte obligada por su localizaciôn priyilegiada, es la 
venta de la totalidad de la producciôn a CAMPSA.
A principle de los anos setenta, el INI construye la 
refineria de Tarragona con las finalidades antes ennumera- 
das. En 1974, las très empresas se funden en una sola, EM- 
PETROL, de cara a conseguir una mayor racionalidad en sus 
actividades.
En este apartado, vamos a tratar de examinar el compo" 
tamiento diferencial de las refinerias del INI en los ult^ 
mes anos, es decir, a partir de I969. Para elle, vamos a - 
estudiar la evoluciôn comparative del margen de refino,exa 
minada ya brevemente para el subsector en su conjnnto.
La evoluciôn del margen de refino depends, en primer
;02.
lugar, del precio pagndo por el ciudo Importado, y en se-- 
gundo lugar, del valor de la Tm compuesta de productos pje 
trollferos vendida. Este ultimo depende, a su vez, obvimen 
te, de la estructura de productos destllados que conforman 
la Tm compuesta.
Hemos de examinar, pues, ambos aspectos.
Al comparar la actividad de REPESA con la de CEPSA en 
los anos anteriores a 19^9 hemos destacado que la empresa 
del INI pagaba mayores precios por el crudo consumido. Es­
te hecho no solo es cierto en relaciôn con el crudo consu­
mido por CEPSA, sino también con respecto al crudo consumj^ 
do por el conjunto de la industrie de refino.
Efectivamente, en el cuadro XVII puede verse el pre­
cio en refineria del crudo consumido por REPESA y el del - 
crudo total consumido por la industrie de refino.
Al parecer, el INI buscô establecer contratos de apro^ 
visionamiento de crudos que garantizaran este, sin preocu—  
parse excesivamente del precio de los sumini stros. La re^ 
lidad es que la lejana fecha de firma de los contratos pejr 
mitla conciliar ambas preocupaciones (1954). El INI firmô, 
pues, dos contratos, con CALTEX (que participaba en el ca­
pital de repesa) y con SHELL.
Ambos contratos, a muy largo plazo, eran extremadamen- 
te favorables a las companies estranjeras mencionadas, puœ 
to que garantizaban un porcentaje elevado del total de los 
suministros necesarios para las refinerias del INI ^ 17 ) p 
jando el posted price como precio de entrega, con un - 
descuento de 0,1 ft/bbl . Esta situaciôn cambia en 1964 -
(17) Por el contato de 1954, CALTEX sumini s traba el 75?^ del 
crudo destinado a la refineria de Escombreras y, asi- 
mismo, ténia previsto sumini strar el 759  ^a Puertolla­
no y el 40% a la refineria costera que iba a constru^ 
se. En contrapartida, la multinacional otorgaba al INI 
un préstamo de 5.6OO % sin interés, para la construc- 
ciôn de la refineria de Puertollano.
ciiADno x v n 203.
PRECIOS DEL CRUDO 
Pts/Tm
ANOS
CONJUNTO ECONOMIA 
Piecios medios
REPESA 
Precios medios
1961 1.253
1963 1.225
1964 1.095
1965 994 1.142
1966 998
1967 1.053 1.086
1968 1.137 1.126
1969 1.087 1.167
1970 1.139 1.373
1971 1.398 1.446
1972 1.358 1.291
1973 1.643 1.645
1974 4.773 5.049 X (1)
1975 4.985 5.092 K
1976 6.634 M
F'uente: Elaboraciôn nronia a nartir de les Estadisticas Indus­
triales de Espana y los Informes de la empresa REPESA.
X EMPETROL
(1) Estimaciôn
NOTA: Ambos precios son precios a pie de 
riamente lian de responder al mismo 
te,hay que tener en cuenta que el 
Puertollano es mâs caroy por lo que 
costesde CAMPSA por este hecho.
fâbrica pero no necesa 
câlculo. Por otra par- 
transport e del crudo de 
EMPETROL recibe extra-
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en que se revisan los contratos. En la revision, se conse- 
giiîan mayores descuentos y precios favorables si el posted 
price pasaba de 2 ft/bbl (entonces estaba muy lejos de al^  
canzar este v a l o r Por otra parte, las companias paga- 
ban los atrasos derivados de la aplicaciôn de los mayores 
descuentos a anos anteriores^^.
Inicialmente, el descuento obtenido no va a las empre^ 
sas refinadoras, mas que en una pequena parte. El resto,lo 
recibe el Institute. No obstante el ano I965* el INI otor- 
ga el descuento a sus refinerias, con la condiciôn, para - 
REPESA, de que reduzca su precio de venta a CAMPSA, cosa - 
que aquella hace a partir de I966 como se desprende del - 
cuadro XVIII . (Puertollano resultaba ya considerable^
mente barata a CAMPSA para tener que reducir los precios 
de venta).
El ano 1969 se revisan de nuevo ^os contratos --
consiguiendo mayores descuentos, y en 1971 vuelve a efec 
tuarse una revision "dados los precios anormales de compral'
Aunque desconocemos el precio pagado por el crudo, s^ 
bemos que el precio en las refinerias del INI résulta not^ 
blemente mâs caro que el precio medio pagado por el sector 
No deja de ser sorprendente que el INI no aprovechara la -
(18) Si el posted price superaba las 2 ft/bbl los descuen 
tos se incrementaban considerablemente.
(19) Aparté de estas majoras, los nuevos acuerdos implica- 
ban la renuncia de CALTEX a sumini strar a Puertollano
y a la segunda refineria costera, si bien aumentaban
sus suministros a REPESA. También se incrementaba el 
préstamo que CALTEX debia cnnceder para la construc-- 
ciôn de la refineria de Puertollano, que pasaba a ser 
de 11.532.000 Finalmente, desaparecian las restric^
clones impuestas por CALTEX a REPESA para el desarro-
llo de la actividad de esta ultima en los mercados li^
bres, exterior e interior.
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CUADRO XVIII
PRECIOS DE VENTA A CAMPSA 
Pts/Tm
Puertollano Escombreras
1966 1969 1966 1969
Gasolina 62 1-539 2.068 I.639 1.990
Gasolina 85 I.8IO 2.538 I.926 2.450
Gasolina 96 2.181 2.712 2.282 1.950
Karoseno ' 1.913 2.21? 1.913 2.150
Gas-oil 1.582 1.753 I.607 I.66O
Fuel-oil 919 1.097 1.010
Fuente: Juntas ordinarias y Comisiones permanentes de las 
Empresas del INI.
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elevada cuantîa de sus conipras para establecer, sobre todo 
en los ûltinios anos, contratos directes con los paises pro^  
ductores. No obstante,la sorpresa no puede ser excesiva si 
se tiene en cuenta que el Monopolio tampoco lo ha hecho 
ra el crudo incluido en la cuota del J0%, obii gatoria para 
las empresas. Por lo que sabemos, el INI se preocupô mâs de 
reivindicar el Monopolio estatal de compras de crudo que - 
de obtener ventajas en sus c o n t r a t o s ^ .
Pero la politics de abastecimiento de crudos no es s^
lo criticable en este aspecto -ademâs de la critica que
puede dirigirse a la cuota obligatoria del ]0% que, sin em
bargo, parece haber permitido a HISPANOIL lograr reduccio- 
( 21 )nés de los precios -, sino también en lo referente a la 
poca diversificaciôn de los suministros. Desde 1970 se ha 
experimentado un proceso de concentraciôn de suministros - 
en los crudos arâbigos. CEPSA, que inicialmente poseia una 
amplia diver-sificaciôn de suministros ha sido la que ha ex 
perimentado un mayor proceso de concentraciôn de éstos.
En lo que se refiere a la especiâlizaciôn de las pro­
ducciones de cada una de las refinerias, hay que 
decit que la estructura de producciôn de
PETROLIBER es la que posee un mayor componente de productos
ligeros (de mâs valor) seguida de EMPETROL y a continua- -
( 2'^  )
ciôn de CEPSA y de PETRONOR.
Asi, si valoramos las producciones de cada una a los 
precios medios (cuadro XIX ) ofrecidos por las EstadistjL
(20) Esta reivindicaciôn aparece recogida en una Propuesta 
sobre adquisiciôn y refino de crudos petroliferos de 
fecha I6-VI-Ô7 presentada por ëï présidente del INI dL 
Consejo de Administraciôn de este. En ella también se 
reivindica el traspaso de las acciones poseidas pfr 
el Estado en PETROLIBER al INI, basando esta peticiôn 
en el hecho de que PETROLIBER se habia creado sin pa_r 
ticipaciôn del INI para escapar a los compromises de 
suministros contraidos por éste con CALTEX.
(21) R.CENTENO, op. cit.
(22) Cf. Memories anuales de la Delegaciôn del Gobierno en 
e l  M o n o p o l i o .
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cas Industriales de Espana, veremos que el valor de la Tni. 
producida por las dos refinerias del INI es mayor que el - 
del conjunto del sector (cuadro XX).
Este mayor valor es imputable, en gran medida, a la - 
refineria de Puertollano que posee un .porcentaje relativa- 
mente bajo de productos pesados en su Tm. compuesta.
No obstante, la Tm producida por EMPETROL se ha ido - 
cargando, desde I969, como consecuencia de las demandas de 
CAMPSA, de productos pesados, al contrario de lo que ha 
ocurrido con la Tm producida por CEPSA,por ejemplo. Este - 
hecho puede compro^arse facilmente si se calcula el valor 
de la Tm producida a los precios medios de cada ano, pero 
manteniendo la estructura de destllados de 19&9 invariable. 
Asi, se verà que el valor de la Tm producida por PuertolLa 
no séria mucho mayor al anteriormente calculado desde 1970, 
y el de Escq^mbreras también mayor desde 1972 (cuadro XXI).
Este hecho, también présente en la refineria de Tarr^ 
gona a partir del ano 1976, deja muy pocas posibilidades a 
las refinerias del INI de impulsar politicas de exportacio^ 
nés en los momentos adecuados (que han de basarse sobre los 
destllados ligeros), otorgando gran rigidez a su produc- - 
ciôn y una dependencia absolute de las demandas planteadas 
por CAMPSA, que no van orientadas por un câlculo de costes 
marginales.
Ahora bien, el margen de refino depende del valor de 
la Tm vendida, no de la producida. La diferencia entre am­
bos valores radica, sobre todo, en el reempleo de destila- 
dos para otro tipo de producciones (petroquîmlcas), asi co­
mo en la acumulaciôn de existencias que solo son algo im--
portantes loç çnos 1971, 1974 y 1976. En realidad, los - -
petroquimxços
rcempleos/deberian considerarse como ventas, pero la prâ^ 
tica contable de las empresas del INI no es uniforme, a lo 
largo del tiempo,en este aspecto.
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2.11 .
A partir del valor de la Tm vendida podemos calcular 
el margen teorico de refino (teôrico porque empleamos,para 
liacer viable su comparacion, los precios medios del crudo, 
no los reales). Este figura en el cuadro XXII. La compara 
ciôn incluye el error derivado de que, en el caso del sec­
tor, se ha considerado el valor de la producciôn y en el - 
de EMPETROL el de las ventas ( unicos valores dispo­
nibles en cada caso). Este error, no obstante, es minimo
Como puede verse, el margen de refino, asi calculado, 
es siempre mayor para EMPETROL que para el conjunto de la 
industrie de refino. Sigue, no obstante, evoluciones dis­
tintas los anos 1970 y 1971, debidas al impacto producido 
por las exportaciones. Efectivamente, los anos 19&9 , 1971
y 1972 son anos de abondantes exportaciones a bajos precios 
para las empresas del Institute (cuadros XXIII y XXIV \
Puede verse, por otra parte, que el margen de refino 
de EMPETROL se acerca mucho, en los ûltimos anos, al"del - 
conjunto de la industrie como consecuencia de varios fact<o 
res: la pérdida de valor de la Tm de Empetrol ya comentada, 
la reducciôn de las exportaciones de todas las empresas
(23) Los margenes de Puertollano y Escombreras siguen, en 
estos anos, distintas evoluciones. REPESA se ve fuer 
temente afectada en su margen por las exportaciones - 
en 1969 y 1971, pero el deterioro que este sufre es - 
compensado, en cierta medida, por el mayor margen de 
ENCASO.
Si la valoraciôn que hace CAMPSA de los productos pe­
troliferos que adquiere a las refinerias fuera correjc 
ta, la diferencia entre el margen de refino de EMPE-- 
TROL y del sector mediria el impacto de las exporta-- 
ciones de uno y otro, asi como el de las ventas fuera 
del area del Monopolio, y la diferencia entre el mar­
gen de refino teôrico y real de EMPETROL mediria el - 
impacto originado sobre el precio de los productos pe^  
troliferos por la superior carestia del crudo consum^ 
do por la citada empresa.
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CUADRO XXII
MARGEN DE REFINO TE ORICO Y REAL
aNos
CONJUNTO SECTOR 
P t s / T m
EMPETROL MARGEN 
T EORICO  
P t s / T m
EMPETROL MARGEN 
REAL 
P t  s / T m
1969 304,5 386,7 X 307,0 X
1970 252,0 438,6 X 205,0 X
1971 273,6 374,7 X 327,0 X
1972 335,2 377,5 X 445,0 X
1973 284,9 314,9 313,2
1974 455,0 476,4 476,4 (1)
1975 778,8 811,1 704,0
1976 327,0
K s u m a s  d e  REPESA y  ENCASO
( l )  E s t i m a c i ô n
Fuente: Elaboraciôn propia
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CUADRO XX U T
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE VENTAS DE EMPETROL
P o r c e n t a j e s
1970 X 1971 X 1972 X 1973 1974 1975
GLP y  o t r o s
l i g e r o s 6,11 5,67 6, 30 4,98 5,86 5,63
Ga s o l i n a s 13,86 12,58 12,93 12,76 11,85 13,94
K e r o s e n e  A v . 1,11 1,27 1,11 1,70 0,88 1,63
K e r o s  c o r r . 0,31 ■ 0,36 0,31 0,29 - -
G a s - o i l 26,49 26,84 26,07 23,62 18,68 21,48
F n e l - o i l 48,61 48,12 47,26 51 ,12 54,52 52,62
N a f t a s 3,36 0,16 0, 22 - 3,44 4,42
M i l e s  Tm 10.;43'4,3 10.274 10.004 11.510 12.731 11.718
E x p o r t a c i o
n é s 10,92 15,91 12,30 7,05 4,76 4,89
G a s - o i l 6,56 7,51 7,47 4.76 0,10 2, 21
F u e l - o i l 2,73 6,52 3,21 1,65 3,31
N a f  t a 0,29 0,16 0 , 22 - 0,43
G a s o l i n e s 0,92 1,34 0,86 0,17 1,04
K e r o s  Av. 0, 42 0,36 0,50 0, 45 0,88 1,63
10,92 15,91 12,30 7,05 4,76 4,89
K s u m a s  d e  REPESA y  ENCASO 
F u e n t e ;  M e m o r l a s  d e  l a  e m p r e s a .
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CUADRO XXIV
EMPETROL
P R E C I O DE LA TM EXPORTADA ( P T S / T M )
AfiOS COMB UST IB LES LU B R I  CANT ES
1969 718,4 3.700
1970 1.271 3.960
1 9 7 1  1 . 412,9 3 . 9 9 0
1972 . 1.394,7 3.850
1973 2.680,0 4.050
Fuente: Informes del sector de petroleos y petroquimica
d e l  I N I
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- q u e  e q u i p n r a  l o s  p r e c i o s  d e  v e n t a  d e  l o s  p r o d u c t o s  c o n  -  
l o s  i n t e r i o r e s - ,  y  l o s  d e s a j u s t e s  d e  l o s  p r e c i o s  d e  CAMPSA 
c o n  l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s . E s t e  u l t i m o  f a c t o r  m e r e c e  
u n  c o m e n t a r i o .  Como M e m o s  d i c h o  a n t e r i o r m e n t e , CAMPSA c a l ­
c u l a  e l  p r e c i o  d e  l o s  r e f i n a d o s  s e g u n  u n a  f o r m u l a  q u e  e ^  
t a  d i r e c t a m e n t e  i n f l u e n c i a d a  p o r  l o s  p r e c i o s  i n t e ?  n a c i o n a -  
l e s .  No o b s t a n t e ,  l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  s i r v e n  -  
d e  r e f e r e n d a  s o n  l o s  d e  m e r c a d o s  d e l  C A R I BE  y  d e l  GOLFO -  
P E P S I C O .  E s t o s  m e r c a d o s  a b s o r b e n  u n a  p a r t e  muy  r e d u c i d a  d e  
l a s  t r a n s a c c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  s u s  p r e c i o s  n o  c o i n c i -  
d e n  n e c e s a r i a m e n t e  c o n  l o s  d e  l o s  m e r c a d o s  e u r o p e o s  n i , p o r  
c o n s i g u i e n t e , c o n  l o s  p r e c i o s  p e r c i b i d o s  p o r  l a s  e x p o r t a —  
c l o n e s  e s p a n o l a s .  A'si, e n  e l  a n o  1973 y  p a r t e  d e  1974, l a s  
f u e r t e s  e l e v a c i o n e s  d e  l o s  p r e c i o s  e x t e r i o r e s  n o  r e c o g i d a s  
p o r  CAMPSA p e r r i i t e n  a  l a s  e m p r e s a s  p r i v a d a s  e s p a n o l a s  y  a  
P E T R O L I B E R ,  c o n  m e n o s  d e p e n d e n c i a  d e  l a s  d e m a n d a s  d e  CAMP­
S A ,  o b t e n e r  e l e v a d a s  r e m u n e r a c i o n e s  p o r  s u s  e x p o r t a c i o n e s  . 
EMPETROL,  e i f  c a m b i o ,  s e  v e  i m p o s i b i l i t a d a  a  r e a l i z a r  e x p o r ^  
t a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s  l i g e r o s .
A p e s a r  d e  q u e  e l  m a r g e n  d e  r e f i n o ,  t a l  y  c o m o  l o  M e ­
m o s  c a l c u l a d o ,  r é s u l t a  s i e m p r e  m a y o r  p a r a  EMPETROL q u e  p ^  
r a  e l  c o n j u n t o  d e l  s e c t o r  d e  r e f i n o ,  e l  m a r g e n  r e a l  d e  e s ­
t a  e m p r e s a  e s  m e n o r q u e / d e l  c o n j u n t o  d e  l a  i n d u s t r i e  p a r a  -  
v a r i o s  a n o s ,  d e b i d o ,  c o m o  M e m o s  v i s t o ,  a  l o s  a l t o s  p r e c i o s  
d e l  c r u d o  p a g a d o s  p o r  l a  e m p r e s a  d e l  I N I .
Como e s  b i e n  s a b i d o ,  a p a r t é  d e  l o s  c o m b u s t i b l e s  y  l a s  
n a f t a s ,  a l g u n a s  d e  l a s  r e f i n e r i a s  p r o d u c e n  o t r o s  d c s t i l a —  
d o s  d e  m a y o r  v a l o r .  De  e n t r e  e l l o s ,  l o s  m a s  i m p o r t a n t e s  -  
s o n  l o s  l u b r i c a n t e s .
L a s  r e f i n e r i a s  d e  P u e r t o l l a n o  y  E s c o m b r e r a s  p r o d u c i a i i  
e n  1969 e l  70 %  d e  l o s  l u b r i c a n t e s  y , e n  1975 , e l  58 E_s 
t a  r e d u c c i o n  s e  d e b e  a l a  d i s m i n u c i o n  d e  l a  p r o d u c c i o n  d e  
e s t e  d e s t i l a d o  p o r  p a r t e  d e  l a  r e f i n e r i a  d e  P u e r t o l l a n o . E l  
m e r c a d o  a b a n d o n a d o  p o r  e s t a  e s  p r o g r e s i v a m e n t e  c u b i e r t o
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por CEPSA sin que este liecho tenga justificacion nlguna 
(cuadro XXV)  . Los lubricantes de ENCASO ban sido
siempre de mayor valor que los producidos por PEPESA y por 
CEPSA (cuadro X X V I ) .  Pero, la disminucion de la participa- 
cion de ENCASO en el mercado de lubricantes -de rapida evo^  
lucion en los ultimos anos- se hace en detrimênto de aque- 
llos cuyos precios evolucionan mas rapidamente, puesto - 
que el valor de la Tm de lubricantes de ENCASO evo]uciona 
menos rapidamente que el de CEPSA y REPESA^ ^. Como tendre 
mos ocasion de ver, la produccion de lubricantes es consi- 
derablemente rentable, sobre todo comparada con la de com 
bustibles. Esta rentabilidad es mayor para ENCASO que uti- 
liza tecnicas propias a partir de la destilaciôn de piza-- 
rras bituminosas.
Si al margen de refino anteriormente calculado anadi- 
mos los costes de los lubricantes (que llamaremos extraco^ 
tes), podemcfs calcular un nuevo margen -de refino que compe^ 
raremos con el del sector. Este câlculo aparece efectuado 
en el cuadro XXVII.El margen de refino teôrico de EMPETROL, 
incluidos los estracostes, résulta considerablemente mâs - 
elevado que el del conjunto de la industria de refino.
La elevacion del margen de refino de 19^9 a 1975 es - 
del 142 %, si el margen de refino se calcula sin los extr^ 
costes. Si se anaden ^stos ,1a subida experlmentada entre 
los dos anos mencionados es del l80 %. La espectaciilar su­
bida del fuel, materia prima de los lubricantes, ha redun- 
dado en una reduccion relative de la rentabilidad de los - 
lubricantes (si bien estos continûan siendo ampliamente ren 
tables).
(24) Esto solo es vâlido para las entregas a CAMPSA, uni­
ces datos de que disponemos. No obstante, las expor- 
taciones de CEPSA y REPESA son muy reducidas.
17.
CUADHO XXV
PRODUCCION DE LUBRICANTES
ANOS ESCOMBRERAS PUERTOLLANO CEPSA
3969 33,72 37,56 28,70
1970 37,14 35,59 26,73
1971 36,2 32,69 30,7
1972 40,90 31,67 27,33
1973 40,10 31,65 27,87
1974 39,23 25,85 25,22
1975 37,00 23 ,51 31,08
1976 36,57 20, 24 35,95
3977 27,60 18,13 43,33
F u e n t e :  E l a b o r a c i o n  p r o p l a  a p a r t i r  d e  l o s  d a t o s
d e  l a  M e m o r i a  d e  l a  D e l e g a c i o n  d e l  G o b i e r ^  
n o  e n  e l  M o n o p o l i o .
218.
CUADRO XXVI
P RE C I O  DE LAS COMPRAS DE L U B R I C A N T E S POR CAMPSA
P t s / T m
A # O S  ESCOMBRERAS PUERTOLLANO T E N E R I F E
1971 11.804 12.878 9.288
1972 11.819 12.611 9.268
1973 - 14.917 15.556 11.448
1974 21.393 23.233 18.301
1975 22.267 25.090 21.448
Fuente: Memories de CAMPSA y elaboraciôn propia.
21 9
CUADRO XXVIT
EVOLUCION DEL MARGEN DE REFINO TEORI CO + EXTRACOSTES
P t s / T m
A&OS CONJUNTO SECTOR EMPETROL
1969 393,74 580,2 X
1970 375,82 656,2 X
1971 356,27 599,5 X
1972 . 473,24 604,9 x
1 9 7 3  446,83 6 0 7 , 9
1974 777,07 1.098,2
1 9 7 5  1 . 1 0 4 , 0 9  1 . 3 2 3 , 9
X s u m a s  d e  REPESA y  ENCASO 
F u e n t e :  E l a b o r a c i ô n  p r o p i a .
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Yn lietnos dicho que la evoluciou de los mârgeues de ; e 
fino se enfrenta a un répido crecimiento de los gastos Ti- 
nancieros. Este crecimiento es muy fuerte para EMPETROL en 
los anos 1974 y 1976,al igual que para PETRONOR.mientras - 
que es reducido para CEPSA y PETROLIBER (cuadro XXVIII.Son 
particularmente elevados los gastos•financieros de ENCASO. 
Las diferencias en estos costes se deben a las diferentes 
estructuras financieras de las empresas. Asi, CEPSA y PE-- 
TROLIBER poseen una estructura de financinciôn basada so­
bre todo en recursos propios y en obligaciones de muy b^ 
jo coste, mientras que el endeudamiento de EMPETROL es muy 
elevado.
Por otra parte, esta empresa sufre un notable creci­
miento de sus costes salariales que supera al experimentj» 
do por CEPSA (cuadro XXIX), si bien hasta 1975 el coste - 
medio por trabajador de esta ultima ha sido superior al — 
de EMPETROL.*Con todo ambas empresas, poseen los costes - 
de personal mâs elevados.
Finalmente, a partir de 1973, las refinerias espano-- 
las trabajan por debajo de su capacidad como consecuencia 
de la politica de reduccion de las adquisiciones de crudo. 
La consecuencia légica de este hecho es el aumento de los 
costes de produccion unitarios y la disminucion de la ren­
tabilidad obtenida.
Hemos calculado el cash-flow+gastos financieros sobre 
el total de recursos empleados en las empresas mâs impor-- 
tantes (cuadro XXX) . Para REPESA el valor de es
ta relaciôn disminuye dèsde el ano 1969, si bien signe ^en 
do mayor que el de CEPSA excepte en el période 1970 a 1973 
El alto valor de la relaciôn, en este ultime ano, para R^ 
PESA, se debe a la obtenciôn de resultados atxpicos, conse^ 
cuencia probablemente de la venta de actives dentro de la 
operaciôn de reestructuraciôn de la industria de refino -~ 
INI que, como es sabido, culmina con la creaciôn de EMPE--
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CUADRO XXIX
I N D I C E  DEL CRECIMI ENTO DEL COSTE DE P ERS ONAL POR TRABAJADOR
( S E C T O R  R E F I N O )
ANOS SECTOR CEPSA REPESA
1967 100 100 100
1968 1 1 1 129 154
1969 133 140 180
1970 144 169 191
1971 160 192 206
1972 198 229 247
1973 250 267 4 1 3
1974 299 323 320 X
1975 403 447 466 X
1976 561 670,2 K
EMPETROL
Fuente; Elaboraciôn propia
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TROL. La meiicionada relaciôn es casl siempre mas rediicida 
para ENCASO. En cambio, es mayor para PETROLIBER y PDTRO^ 
NOR. Ello se explica, probablemente, por los recursos redii 
cidos de estas dos empresas, dada su exclusive dedicaciôn 
al refino (en el caso de PETRONOR puede influir su considje 
rable flota). May que tener en cuenta que la relaciôn que 
comentamos no mlde sôlo la rentabilidad de refino, sino 
de todas las actividades de otro orden integradas en cada 
una de las empresas que, como veremos, son muy importantes 
en el caso de REPESA y ENCASO. Este becho, obviamente, re^  
duce el valor de la comparaciôn ya que , a partir del ano - 
1970, los recursos destinados a estas otras actividades 
son considerables tanto para las empresas del INI como p^ 
ra las restantes.
Como acabamos de decir, tanto REPESA como ENCASO agru 
pan un conjunto de actividades derivadas del refino a cuya 
rentabilidad global remite el câlculo anteriormente comen- 
tado. Una aproximaciôn relative a la rentabilidad de cada 
una de las actividades (con relaciôn a las restantes) pue­
de intentarse calculando el porcentaje que cada una de - - 
ellas représenta sobre el total de costes, de ingresos y - 
de bénéficiés netos. Este câlculo queda recogido, para la 
ûnica empresa de la que poseemos suficientes datos, REPESA, 
en el cuadro XXXI. De el se desprende que, desde el ano 
1965 al 1973, la rentabilidad relativa de los combustibles 
disminuye, al igual que la de los fertilisantes, mientras 
que aumentan la de la flota y los lubricantes. Esto no si^ 
nifica, obviamente, que la rentabilidad de estos ultimos - 
no decrezca, sino simplemente que lo hace en menor medida 
que la de los combustibles y fertilisantes.
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CUADRO XXXI
REPESA  
P o r c e n t a j e s
C o s t e  c o m b u s t i b l e  
C o s t e s  t o t a l e s
C o s t e s  l u b r i c a n t e s  
C o s t e s  t o t a l e s
C o s t e s  f l o t a  
C o s t e s  t o t a l e s
C o s t e s  f e r t i l i z a n t e s  
C o s t e s  t o t a l e s
1965
81,49
4,86
4,73
8,92
1969
78,62
4,39
7,38
9,61
1973
77,24
5,50
4,68
7,42
I n g r e s o s  c o m b u s t i b l e s  
I n g r e s o s  t o t a l e s
I n g r e s o s  l u b r i c a n t e s  
I n g r e s o s  t o t a l e s
I n g r e s o s  f l o t a  
I n g r e s o s  t o t a l e s
I n g r e s o s  f e r t i l i z a n t e s  
I n g r e s o s  t o t a l e s
79,36
5,48
5,13
10,03
76,14 
, 5,25 
8, 39 
10, 22
77,77
6,79
6,34
9,08
B e n e f i c i o  n e t o  c o m b u s t i b l e s  
b e n e f i c i o  n e t o  t o t a l
B e n e f i c i o  n e t o  l u b r i c a n t e s  
B e n e f i c i o  n e t o  t o t a l
B e n e f i c i o  n e t o  f l o t a  
B e n e f i c i o  n e t o  t o t a l
B e n e f i c i o  n e t o  f e r t i l i z a n t e s  
B e n e f i c i o  n e t o  t o t a l
44,20
15,73
11,59
28,48
22,17
23,96
30,24
23,63
20,38
22,35
28,45
28,78
F u e n t e :  E l a b o r a c i ô n  p r o p i a .
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Un ultimo yninto exige un breve comentario. Tanto REP^ 
SA como CEPSA, primero, y PETRONOR después, ban sido empre^ 
sas que ban acumulado una flota imjiortante
que garantizabn el transporte de una parte elevada de sus
crudos (similar a la de las companies extrànjeras). El a^
to nivel de los fletes fijado por la subsecretaria de la -
Marina Mercante, de una parte, y la prohibiciôn de establje
cer contratos de transporte por tiempo con flotas extranje^
vil£_ otra.
ras para las empresas espanolas^,ha siipuesto una considera­
ble protecciôn para los armadores espanoles que ha permit 
do, al mismo tiempo, el desarrollo de una industria de la 
construcciôn naval que arroja hoy capacidades excedentes . 
No obstante, la caida de los fletes internacionales en los 
anos setenta y las posibilidades de recurrir a contratos - 
de transporte spot hanoriginado una infrautilizaciôn de la 
flota disponible, por una parte, y unos bénéficias sustan- 
ciales para las empresas de refino carentes de flota propia 
por otra. Este ultimo hecho dériva de que la formula de 
precios ex-refineria establecida por CAMPSA rémunéra el - 
coste de transporte segûn los fletes fijados por la subse- 
cretaria de la Marina Mercante, mucho mâs elevados que los 
exterior ei?^ ^ a^s consecuencias lôgicas de este proceso es - 
que, desde 1973, tanto la flota de REPESA como la de CEPSA 
se reducen paulatinamente.
A fin de eliminar estas anomalies el Plan Energético 
Nacional elaborado en 1978 plantea la necesidnd de avanzar 
hacia la igualaciôn de los fletes nacionales con los inter^ 
nacionales y reestructurer la industria de transporte marj[ 
timo, fomentando la concentracion empresarial y la implant^ 
ciôn de nuestra flota en el mercado exterior. No obstante, 
esto no pasa de ser, por ahora, una saludable declaraciôn 
de prlncipios.
(25) R,CENTENO, op. cit.
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II. LA ECONOMIA DEL GAS NATURAL
Como os sabido, el desarrollo de la industria del gas 
natural es muy reciente en Europa. En Espana, es aun mâs - 
reciente, puesto que solo en 19&9 empezô a funcionar la em 
presa GAS NATURAL S.A. que iba a abastecer el mercado cat^ 
lân a través de CATALANA DE GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.
La escasez y el encarecimiento del petroleo, junto a 
las indudables ventajas que ofrece el gas en determinados 
usos domésticos e industriales ha potenciado, en los ulti­
mo s anos, el desarrollo de esta industria de menores cos-- 
tes de produccion que la del petroleo, aunque de mayor co^ 
te de t r a n s p o r t e ^ .
Espana ha accedido tarde a la economîa del gas. La co^  
merci ali zac ion del gas natural a escala de todo el territo^ 
rio nacional, atendiendo a areas selectivas, supondrâ grari 
des inversiones de infraestructura en los prôximos anos.No 
obstante, el principal problems para esta implantaciôn del 
gas natural dériva de la necesidad de depender de los sumi^  
nistros exteriores. En este punto, topamos de nuevo con la 
insuficiencia de exploraciôn de nuestro suelo. Los ûltimos 
descubrimientos de gas en Jaca hacen mâs palpable esta y - 
ofrecen nuevos incentives para eliminarla.
La industria del gas espanola es, pues, una industria 
en los inicios de su desarrollo, con un amplio mercado po^  
tencial, en la que el INI es hoy el unico productor.
Este hecho deja poco lugar para amplios anâlisis.M_e 
rece, sin embargo, atenciôn el proceso de implantaciôn del 
Institute Nacional de Industrie en esta parcela especxfica 
de la economîa de los hidrocarburos.
(26) R. CENTENO: "Economîa del petrôleo v del gas natural " Tec^
nos,1976 •"Produceiôn, distribuciôn y consumo de com­
bustibles' gaseosos". I.C.E. nO 5^2, 1978.
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Como h e m o s  d i c h o ,  e i i  I 969 e m p e z a b a  a f u n c i o n a r  CAS 
TUHAL S . A . ,  c o n  b u e n a s  p e r s p e c t i v e s  f u t u r a s  d e r i v a d a s  d e l  
a m p l i o  m e r c a d o  p o t e n c i a l  c a t a l a n ,  c o n  m o d e r n a s  i n s -
t a l a c i o n e s  y  u t i l i z a n d o  g a s  n a t u r a l  d e  L i b i a ,  p a i s  c o n  e l  
q u e  l a  m e n c i o n a d a  e m p r e s a  p o s e i a  u n  c o n t r a t o  a  l a r g o  p l a z o .  
En 1974 l a  e m p r e s a  e s t a b l e c e  un  n u e v o  c o n t r a t o  c o n  A r g e l i a  
p a r a  a m p l i a r  l o s  s u m i n i s t r o s  d i s p o n i b l e s  q u e ,  p o r  c i e r t o  , 
s e  r e d u c e n  e n  1 9 7 4  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  
c o n  L i b i a  p a r a  e s t a b l e c e r  u n  n u e v o  p r e c i o  d e  l o s  s u m i n i s —  
t r o s .
P a r a l e l a m e n t e , e n  1 9 7 2 ,  s e  c r é a  E N A GA S, l a  e m p r e s a  d e l  
I N I  h o y  û n i c a  p r o d u c t o r a  ENAGAS h i z o  l o s  e s t u d i o s  p e r t ^  
n e n t e s  p a r a  e m p l a z a r  u n a  f a c t o r i a  d e  r e g a s i f i c a c i o n  e n  e l  
P a i s  V a s c o  y  o t r a  p o s i b l e  e n  L e v a n t e .  S e  d i s p o n d r i a ,  a s i  , 
d e  t r è s  c e n t r e s  p r o d u c t i v e s  d e s t i n a d o s  a a b a s t e c e r  t r è s  -  
g r a n d e s  n u c l e o s  d e  c o n s u m o . ENAGAS i n i c i a b a ,  a l  m i s m o  t i e m ­
p o ,  l a  n e g o c i q c i ô n  d e  u n  c o n t r a t o  d e  s u m i n i s t r o  c o n  A r g e l i a  
p a r a  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e l  G . N . L .  n e c e s a r i o ,  c o n t r a t o  q u e  
s u s c i t é  a l g u n a s  p o l é m i c a s  e n  l a s  q u e  p o s t e r l o r m e n t e  i n c i d i ^  
r e m o s .
D e s d e  i n i c i o s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  s e s e n t a ,  y  a n t e  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  c r e a c i ô n  d e  GAS NATURAL S . A . ,  y a  s e  h a b i a n  
e s t a b l e c i d o  p o l é m i c a s  e n t r e  s e c t o r e s  p a r t i d a r i o s  d e  l a  e s -  
t a t i f i c a c i o n  d e  l a  i n d u s t r i a  d e l  g a s  ( CAMPSA,  BUTANO y  RE­
P E S A )  y  l o s  s e c t o r e s  m i n i s t e r i a l e s  d e f e n s o r e s  d e  l a  i n s t a -  
l a c i ô n  d e  l a  i n d u s t r i a  p r i v a d a  d e  D u r a n  P a r r e l .  L a  p o l e m i ­
c s  s e  r e s o l v e r i a  a f a v o r  d e  e s t o s  û l t i m o s .  P e r o  e n  -
1975 , ENAGAS c o m p r a  GAS NATURAL l o g r a n d o  l a  e s t â t i f i c a c i ô n
( 2 7  )d e  l a  i n d u s t r i a  a n t e s  s o n a d a  p o r  a l g u n o s
C o n  l a s  s u b i d a s  d e  l o s  c r u d o s  y  l a s  t e n s i o n e s  d e r i v a ­
d a s  e n  l o s  m e r c a d o s  e n e r g é t i c o s , l a  i n d u s t r i a  d e l  g a s  s e  
c o n v e r t i e ,  c u a n d o  m e n o s ,  e n  p r o b l e m â t i c a . P o r  o t r a  p a r t e , d .  
I N I  p a g a b a  u n  p r e c i o  e l e v a d o  p o r  l o s  a c t i v e s  d e  GAS NATURN^
(27) "El silencio del gas'*. Doblôn, 6 de septiembre de 1975-
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S . A . ,  y ,  s o b r e  t o d o ,  d e j a b a  c l  m e r c a d o  d e  d i  s t r i  b i i c i ô i i , nias 
s e g i i r o ,  e n  m a n o s  d e  CATALANA DE GAS Y E L E C T R I C I D A D .
L a  v e n t a  d e  l a  e m p r e s a  a l  I N I ,  e n  e s t a s  c o n d i c i o n e s  , 
s u p o n î a  g r a n d e s  v e n t a j a s  p a r a  e l  s e c t o r  p r i v a d o .
U n a  v e z  m â s ,  e l  I N I  s e  e s p e c i a l i z a b a  e n  l a s  C a s e s  d e  
p r o d u c c i o n ,  d e j a n d o  l o s  m e r c a d o s  d e  d i s t r i b u c i ô n  a e m p r e - -  
s a s  p r i v a d a s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  a l  E s t a d o  l e  i n t e r e s a b a  e l  m o n o p o l i o  
d e  l a  i n d u s t r i a  e s t a t a l  s o l a m e n t e  s i  e s t a b a  d i  s p u e s  t o  a  
a c o m e t e r  u n a  a m p l i a *  p l a n i f i c a c i ô n  d e l  s e c t o r  e n e r g é t i c o  e n  
s u  c o n j u n t o .  En  o t r a s  c o n d i c i o n e s , l a  i n t e r v e n e i ô n  d e l  I N I ,  
m o n o p o l i z a n d o  l a  i n d u s t r i a  d e l  g a s , s ô l o  t é n i a  s e n t i d o  s i  fe 
b u s c a b a  l a  a s u n c i ô n  e s t a t a l  d e  l o s  r i e s g o s  q u e  l a  i n d u s ­
t r i a  i m p l i c a r a  e n  b a s e  a u n a  e s t r i c t a  a p l i c a d ô n  d e l  p r  i n c  i  ^
p i o  d e  s u b s  i ' d i a r i e d a d .
F u e r a  d e  l a s  r a z o n e s  c o m e n t a d a s ,  n o  e x i s t i a n  o t r a s .  -  
E f e c t i v a m e n t e , l a  e m p r e s a  GAS NATURAL S . A .  e r a  u n  e m p r e s a  
m o d e r n a ,  c o n  e q u i p o s  e s p e c i a l i z a d o s  y  u n i c o s  c o n o c e d o r e s  -  
d e  l a  i n d u s t r i a  y  q u e  o b t e n î a  u n a  t a s a  d e  r e n t a b i l i d a d  n a -  
d a  d e s p r e c i a b l e . En e l  c u a d r o  X X X I I  d n m o s  c u e n t a  d e  e_s^  
t e  b e c h o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  e m p r e s a  g o z a b a  d e  u n a  b u e n a  -  
a n t o n o m i a  f i n a n c i è r e  q u e  l e  e x i m i a  d e  p a g a r  g r a n d e s  g a s t o s  
f i n a n c i e r o s .
En e l  m i s m o  c u a d r o  p u e d e  v e r s e  l a  s i t u a c i ô n  d e  ENAGAS,  
c a r a c t e r i z a d a  p o r  e l  a m p l i o  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  r e c u r s o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a l a s  i n g e n t e s  i n v e r s i o n e s  
d e r i v a d a s  d e  l a  a m p l i a c i ô n  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  n a c i o n a l  
d e  g a s .  En e l  c u a d r o  X X X I I I  f i g u r a n  l a s  i n v e r s i o n e s  d e  -  
a m b a s  e m p r e s a s  e n  i n m o v i l i z a d o s  m a t e r i a l e s ,  i n m a t e r i a l e s  y  
f i n a n c i e r o s .  G r a n  p a r t e  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  d e  ENAGAS t i e -
2 30.
CUADRO X X X I I
CASH-FLOW + GASTOS F I N A N C I E R O S  -------------------------------------------------------------------------  X l O O
RECURSOS TOTALES
GAS  
NATURAL  
S . A .  ENAGAS
1973 11,35
1974 9,14
1975 12,47 1,12
1976 • 4,18
1977 3,51
Fuente: Elaboraciôn propia
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CUADRO X X X I I I
I N V E R S I O N E S
( m i l l o n e s  d e  Pis)
GAS •
NATURAL
S . A .  ENAGAS
1971 3.250,4 (hasta este ano)
1972 477,7 2,9
1973 362,9 22,8
1974 2.077,7 • 77,4
1975 -3.382,7 9.484,0
1976 10.647,0
Fuente: Memorlas de las empresas
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n e n  l u g a r  e n  e s t e  u l t i m o  r e n g l ô r i  , c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l o s  
c o n t r a t o s  d e  s u m i n i s t r o s  c o n  A r g e l i a .
A r a i z  d e  l a  c o m p r a  d e  GAS NATURAL p o r  ENAGAS,  c a m b i ^  
r o n  l o s  p l a n e s  d e  e s t a  u l t i m a .  E f e c t i v a m e n t e  , s e  d e s e c h o  l a  
f a c t o r i a  d e  r e g a s i f i c a c i ô n  p l a n e a d a  p a r a  e l  P a i s  V a s c o  y  s e  
p r o y e c t ô  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  g a s e o d u c t o s  d e s d e  C a t a l u n a  
h a s t a  e s a  z o n a ,  m i e n t r a s  s e  e s p e c u l a b a  c o n  l a  p o s i b i l i d a d  
f u t u r a  d e  i m p l a n t a c i ô n  e n  L e v a n t e .
E l  p r o b l e m s  s e g u i a  s i e n d o  e l  a s e g u r a r  l o s  s u m i n i s t r o s  
d e  G . N . L .  A e s t e  r e s p e c t e ,  s e  f i r m ô  u n  c o n t r a t o  c o n  A r g e ­
l i a  h a s t a  l a  c o n s t r u c c i ô n  ddL g a s o d u c t o  d e l  M e d i t e r r a ^  
n e o  q u e  r e p r e s e n t a b a  u n  i m p o r t a n t e  p a s o  e n  l a  p o l i t i c a  d e  
s u m i n i s t r o s  p a r a  E s p a n a .  E s t e  c o n t r a t o  l e v a n t ô  p o l é m i c a s  -  
( 28 ) p o r  l a s  f u e r t e s  i n v e r s i o n e s  q u e  i m p l i c a b a ,  y a  q u e  E s ­
p a n a  d e b i a  f i n a n c i e r  l a s  i n v e r s i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  -  
t r a n s p o r t e  e n  A r g e l i a ,  q u e  c o n s t i t u y e n  h o y  g r a n  p a r t e  d e  
l o s  a c t i v e s  f i n a n c i e r o s  d e  l a  e m p r e s a  ENAGAS,  p o r q u e  a i e  
b a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a  n o r m a l i z a c i ô n  d e  l a s  e n t r e g a s  - j u ^  
t o  h a s t a  l a s  f e c h a s  e n  q u e  s e  p r e v e i a  t e r m i n e r  e l  g a s e o d u ç ^  
t o  d e l  M e d i t e r r a n e o , y  p o r q u e ,  r e s p e c t o  a  l a s  c o n d i c i o n e s  
d e l  c o n t r a t o  p a c t a d a s  c o n  A r g e l i a  e n  1 9 7 3 ,  e l  c o n t r a t o  dje 
f i n i t i v o  f i r m a d o  e n  1975 s u p o n i a  u n  n o t a b l e  e m p e o r a m i e n t o .
L a s  c r i t i c a s  a l e g a b a n  q u e  h a b r i a  v a l i d o  m a s  e s p e r a r  a  
l a  f i n a l i z a c i ô n  d e l  g a s o d u c t o  d e l  M e d i t e r r a n e o ,  y  ENAGAS,  
a  t r a v é s  d e  s u  p r é s i d e n t e ,  a l e g a b a ,  e n  s u  d e f e n s e ,  q u e  l o s  
c o n t r a t o s  c o n  L i b i a  e r a n  m u y  i n e s t a b l e s  y  p o d r i a n  d e j a r  de^ 
s a b a s t e c i d a  e n  c u a l q u i e r  m e m e n t o  a l a  e m p r e s a .
En  l a  p a g i n a  s i g u i e n t e  i n c l u i m o s  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  -  
l o s  c o n t r a t o s  d e  1973 y  d e  1 9 7 5  ( ^ s t e  d e f i n i t i v e )  y ,  a s  i - -  
m i s m o ,  d e l  f i r m a d o  c o n  L i b i a .
(2 8 ) " V a l e r o  t i r a  e l  d i n e r o " ,  D o b l ô n , 4  d e  O c t v i b r e  d e  1 9 7 5
y  25 d e  o c t o b r e  d e  1 9 7 5 .  R é p l i c a  d e  V a l e r o  D e r m e j o  e n
D o b l ô n . 1 1  d e  o c t u b r e  d e  1 9 7 5 .
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CONTRATOS DE SUMI NISTRO DE GAS
C o n t r a t o s  d e  ENAGAS c o n  SONATRACH
1 9 7 3
1 9 7 5 -
-  2 0  a n o s
-  4 5 . 0 0 0  m i l l o n e s  t e r m i a s  a n o
-  p r e c i o  0 , 5 3  4/MM BTU ( C l a n s u l a  e s t a b i l i z a c i o n )
-  r é s e r v a  d e  A r g e l i a  p a r a  t r a n s p o r t e r  e l  50% d e l  c o n .  
t r a t o
-  f i n a n c i a c i ô n  d e  i n s t a l a c i o n e s  n e c e s a r i a s  a A r g e l i a  
c o n  c r é d i t e  a l  7% c o m o  m î n i m o ,  c o n  e l  50% d e  corn—  
p r a s  e s p a n o l a s .
-  r e e m b o l s o  e n  2 4  s e m e s t r a l i d a d e s , o c h o  a n o s  d e  c a r e n  
c i a
-  I n i c i o s  s u m i n i s t r o s :  2 0  s e m e s t r e  1 9 7 8
-  2 3  a n o s
-  9 4 0 . 0 0 0  m i l l o n e s  t e r m i a s  d u r a n t e  t o d o  e l  c o n t r a t o
-  s u m i n i s t r o s  e s c a l o n a d o s  d e s d e  1976 :
1976 : 5.000
1 9 7 7  : 1.500
1978 : 3.000
1979 : 3 . 500
1980 y  s s 4.500
-  f i n a n c i a c i ô n ;  150 m i l l o n e s  4 n o  l i g a d o s  c o m p r a  ( e n
t r e g a d o  1976 , e n e r o ) ;  7% i n t e r é s .  300 m i l l o ^  
n é s  ( 5 , 5%) l i g a d o  e x p o r t a c i ô n  b i e n e s  e q u i p o .
-  p r e c i o  2 9 , 0  Pk/ t e r m i a  ( r é v i s a b l e  c a d a  t r è s  a n o s  f  tm  
c i ô n  f o r m u l a  r e l a c i o n a  p r e c i o  g a s  c o n  o t r o s  p o z o s  
p e t r o l  i f e r o s  y  v a r i a c i o n e s  c o m p e t i t i v i d a d  g a s  c o n  
e n e r g i a s  a l t e r n a t i v a )  é q u i v a l e n t e  a  1 , 1 0  4/MM BTU.
-  c r é d i t e s :  4 a n o s  d e  c a r e n c i a  y  10 a m o r t i z a c i ô n .
C o n t r a t o  c o n  L i b i a
-  h a s t a  1984
-  13.000  m i l l o n e s  t e r m i a s  a n u a l e s ;  p o s i b i l i d a d  a m p l #  
ciôn
-  p r e c i o  C I P
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L a  t a r d a n z a  e n  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e l  m e n c i o n a d o  g a s o d u c ^  
t o ,  s o b r e  l a  q u e  a ô n  s e  a l b e r g a n  s é r i a s  d u d a s ,  b a c e n  b o y  -  
i r r e l e v a n t e  l a  d i s c u s i ô n  a c e r c a  d e  l a  n e c e s i d n d  d e l  c o n t r ^  
t o  d e  s u m i n i s t r o  c o n  A r g e l i a .  P e r o  t a l  v e z  u n  m e n o r  a p r e -  
s u r a m i e n t o  e n  l a  f i r m a  d e  e s t e  h a b r i a  p e r m i t i d o  c o n s e g u i r  
m a j o r e s  c o n d i c i o n e s .  P o r  q u e  l o  c i e r t o  e s  q u e  l o s  s u m i n i s ­
t r o s  p r o c é d a n t e s  d e  A r g e l i a  b a n  s i d o  m â s  i n e s t a b l e s  q u e  —  
l o s  d e  L i b i a .  E f e c t i v a m e n t e , c o m o  p u e d e  v e r s e  e n  e l  c u a d r o  
XXXIV , l o s  s u m i n i s t r o s  l i b n n e s e s  n o  b a n  d e j a d o  d e  c r e c e r  
h a s t a  a h o r a  s u p o n i e n d o  e n  1 9 7 7  e l  8 4 , 5  d e l  t o t a l  d e l  GNL - 
r e c i b i d o ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  a r g e l i n o s  b a n  e x p e r i m e n t n d o  dj^ 
f i c u l t a d e s  p a r a  c r e c e r ,  a ô n  c u a n d o  s o n  s u p e r i o r e s  a  l o  e ^  
t i p u l a d o  p a r a  e s e  a n o  e n  e l  c o n t r a t o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  c o m o  
s e  d e s p r e n d e  d e l  c u a d r o  XXXV,  e l  p r e c i o  p a g a d o  p o r  e l  
g a s  a r g e l i n o  e s  c o n s i d e r a b l e m e n t e  m â s  e l e v a d o  q u e  e l  p a g a ­
d o  p o r  e l  l i b i o .
U n a  v e z  c o n v e r t i d o  e l  I N I  e n  m o n o p o l i s t e  d e  l a  p r o d u c ^
c i ô n  d e l  GNL c o m e r c i a l ,  a r r a s t r a n d o  c o n  l o s  c o s t e s  d e  d e s ^
r r o l l o  q u e  e l l o  i m p i  i c a , e l  p r o b l e m a  s e  t r a s l a d a  a l o s  pre^
c i o s  d e  v e n t a  a  l a s  e m p r e s a s  d i s t r i b u i d o r a s , e n  p a r t e  d e —
p e n d i e n t e s  d e l  p r e c i o  d e  v e n t a  d e l  g a s  a l  c o n s u m i d o r .  Efec^
t i v a m e n t e ,  e l  p r o b l e m a  q u e  s e  p l a n t e a  e s  s i  l a  m o n o p o l i z a -
c i ô n  d e  l a  i n d u s t r i a  p o r  e l  I N I  v a  a  s i g n i f i c a r  v i a  l i b r e
p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  t a r i f a s  p o l i t i c a s  y  n o  c o r r e s —
( 29 )p o n d i e n t e s  a  l o s  c o s t e s  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a  i n d u s t r i a  ,
c o m o  s u c e d e  e n  m u c h o s  d e  l o s  s e c t o r e s  e n  q u e  e l  I N I  a s u m e  
u n a  p a r t e  e l e v a d a  d e  l a  p r o d u c c i ô n .  E l  h e c h o  d e  q u e  ENAGAS  
n o  p a r t i c i p e  e n  l a  d i s t r i b u c i ô n  d e l  p r o d u c t ©  e s  e s p e c i a l -  
m e n t e  a d e c u a d o  p a r a  q u e  e s t o  o c u r r a .  En e l  c u a d r o  XXXVI -  
p u e d e n  v e r s e  l o s  p r e c i o s  d e  v e n t a  d e  ENAGAS a  CATALANA DE 
GAS E L E C T R I C I D A D .  En 1 9 7 5  l o s  p r e c i o s  s o n  i n f e r i o r e s  a l o s  
c o s t e s  d e l  GNL y  é n  1 9 7 6  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  a m b o s  e s  muy  
r e d u c i d a .
( 29 ) C f r . : J . G I B E R T  MASVI DAD:  " C o n s i d e r a c i o n e s  p a r a  u n a  po^
l î t i c a  d e  p r e c i o s  d e l  g a s " .  I . C . E . nQ 5 ^ 2 ,  I 978 .
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CUADRO XXXIV
ENAGAS-GAS NATURAL S. A.
SUMINISTROS DE GNL
ARGELIA LIDIA TOTAL
MM de th % MM de tli % MM de th
1973 -  10.300 100 10.300
1974 1.621 *15,29 8.974 8 4 , 7 1  10.600
1 9 7 5  1.700 13,97 10.461 86,03  12.161
1976 4.417 27,69 11.533 72,31 15-950
1977 2.445 15,50 13.323 8 4 , 5 0  15.768
Fuente: Memorlas de ENAGAS e Informes del sector del gas del INI
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CUADRO XXXV
E NAGAS- GAS NATURAL S . A .
P R E C I OS  DEL GAS NATURAL
( c t s / t h )
1 9 7 3
1974
1975
1976
1977
P r e c i o
m e d i o
32,50
L i b i a ( 3 )
7 , 6 3 ( k )  
20 , 92 ( k )
20 , 92 
28 , 92 
33,92
Argelia
P r e c i o  1 ----- c o n t r a t o  SONATRACH: 1 5 , 1 4
P r e c i o  c o n t r a t o  d e f i n i t i v o :
41,87 
47,77 (1)
29,0(2)
X E s t i m a c i o n  s e g u n  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  a u m e n t o  i n d i c a d o s  p o r  GAS NATU 
RAL S . A .  ( q u e  s o n  r e t r o a c t i v o s  h a s t a  1 9 7 1 ,  y  p o r  t a n  t o , h a c e n  q u e  
e l  p r e c i o  d e  1973 s e a  f i c t i c i o ) .
( 1 )  E s t i m a c i o n  h e c h a  p o r  ENAGAS e l  a n o  1 9 7 6  p a r a  1 9 7 7 .
( 2 ) P r e c i o  F O B - A r g e l i a .  E l  r e s t o  s o n  p r e c i o s  e n  l a  p l a n t a  d e  B a r c e l o n a .  
D e  1975 a  1976 n o  v a r i a  e l  p r e c i o  FOB A r g e l i a .
F u e n t e :  I n f o r m e s  d e l  s e c t o r  d e l  g a s  d e l  I N I  s o b r e  ENAGAS.
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CUADRO XXXVI
RRECIOS DE VENTA Y CANTIDADES SUMINISTRADAS POR ENAÜAS A
CATALANA DE GAS S.A.
% de la 
Millones producciôn
de termias de ENAGAS Precio cts./th
1975 779,0 50,0 18,56 (k )
1976 12.673,0 69.0 r,,,, '’.^,30
(El precio de venta a Sugraiïes Gres Catalan es de 49,3 en 1976) 
( k ) I.T.E. a cargo de ENAGAS.
PRECIO DE LA TERMIA VENDIDA POR ENAGAS (incluye G.L.P.)
(cts,/th)
1975 26,0
1976 41,7
Fuente: Informes del sector del gas del INI sobre ENAGAS.
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Si este teinor se cumple, aumentarâ la déficiente es- 
tructurn financier# de ENAGAS y, el recur so a subvenc.io-- 
nes estatales sera obligado. Ademâs, se pondra en eues(ion 
la rentabilidad de la participacion del INI en el sector - 
de hidrocarburos, dado el creciente peso que ocupan en ella 
las inversiones de ENAGAS, como se desprende del grâfico - 
II.
2 V ) .
ICO II. J NVESTir.ACJ ONES DEL INI EN EL SECTOR DE 111 DROCARHUROS. N'o INDICES
GA NA URA
HE I NO
EX 'LOR CIO E NVE TIG Cl
1967 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
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CAPITULO TV
EL PAPEL DEL INI EN LA PPODUCCION I)E FERTILISANTES
Los ferti]iznntes nitrogcnados constltuyen una de Ins 
nctividades productivas derivadas de 1os hidrocarburos en 
que él INI se interesa desde los inicios de la década de los 
sesenta. Su participacion en la produccion de nitrogenados 
era, en estas fechas, del 27% (cuadro 1 ). Este porcenta-
je va a mantenerse practicamente in tacto hasta 1974, fecha 
en que se constituye ENFERSA mediante la union de las pro- 
ducdones de fertilizantes de REPESA y ENCASO.
La produccion de fertilizantes nitrogenados alcanza - 
sus mayores cotas de crecimiento en los anos finales de la 
década de los sesenta y en los prlmeros anos setenta. En d. 
ano 1975 se cubren las necesidades de consumo y se exportai 
excedentes. Este hecho no solo se debe a los importantes - 
crecimiento operados en la capacidad instalada, sino tam-- 
bién a las condiciones creadas por la crisis de los crudos - 
que, al encarecer las materias primas, produce elevaciones 
en el precio de los fertilizantes que estancan el crecinieri 
to del consumo de estos^  ^^.
Uno de los factores de potenciaciôn del consumo de
respecto
trogenados, que en nuestro pars aun sigue siendo muy bajo 
a los restantes paises europeos, ha sido el débil crecitrien 
to de sus precios hasta 1974. Estos, aûn permaneciendo fâem 
pre por encima de los europeos -cuyo bajo nivel es fruto - 
de un mercado con importantes excedentes-, ban crecido me­
nas que los precios agricoles.
Este reducido incremento en los precios de los fertili 
zantes hasta 1974 ha sido posible tanto por les
( 1 ) "Desarrollo del mercado de los fertilizantes nitroge­
nados en Espana”. Fertilizantes Nitrogenados Naciona- 
les, S.A., agosto 1975-
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CIJADHO I 
PRODUCCION DE FERTILIZANTES
( m i l e s Tm. de n i t r o g e n o )
P r o d u c e  i o n I m p o r ta
n a c i o n a l c i o n e s Repe sa Ei i c aso INI
1961 128,1 174,8 _ 25,4 25,4
1962 140,8 200, 2 - 29,4 29,4
1963 175,3 168,2 14,8 33,6 48,4
1964 228,9 150,7 64,0 36,3 100,3
1965 284,3 • 167,4 81,9 39,2 121,1
1966 327,6 97,1 82,0 32,9 ( X )
1967 384,0 55,7 76,5 36,8 ( X )
1968 479,3 75,0 83,6 34,7 166
1969 510,9 • 98,8 104,1 40,2 179,0
1970 577,7 - 86,0 ( X ) 39,2 120,0
1971 597,3 57,1 (x ) 40,3 164,0
1972 686,1 35.1 (x ) 54,5 ’ ( X )
1973 7 7 3 . 0 27,7 (x) 53.9 ( X )
1974 781,1 18,0 275,1 275,1
1975 879,1 (x) 3 0 4 , 2 3 0 4 , 2
(x) Datos desconocIdos.
Fuente: Fertilizantes nitrogenados nacionales, S.A., 1975 ;
"Participacion del INI en el desarrollo del sec- 
tor de industries quimicas", Direccion Técnica del 
INI, 1966, memorias de las empresas y elaboraciôn 
propia .
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hajoa precios de las naftas hasta 1973 (principal materia 
prima para la produccion de amoniaco) como por las bonifi- 
caciones concedidas en el precio de estas, a partir de ese 
ano, para su utilizacion en la industrie de fertilizantes, 
lo que ha permitido bajos precios del amoniaco en un momen^ 
to de fuertes alzas de los precios internacionales de este 
( 2 ) .
Esta politics de subvenciones ha supuesto, obviamente, 
transferencias de renta desde la Renta de Petroleos hacia 
la industrie de fertilizantes, que ban ocultado la necesi- 
dad de una seria politics de precios agricoles.
No obstante, como hemos dicho, a partir de 1974, los 
precios de los fertilizantes han subido considerablemente, 
retrayendo el consumo agricola. Sin embargo, la fuerte com 
petencia en que se desenvuelve el mercado interior ha he-- 
cho que las "subidas de precios no hayan sido tan altas co^  
mo manifiestan los indices, y a que las empresas se han eri 
tregado a una amplia politics de bonificaciones.
En estos ultimos anos, Espana ha pasado de ser un pals 
importador de fertilizantes nitrogenados a constituirse en 
un exportador. Hasta el ano 1974, nuestro pais importaba - 
abonos de alto contenido de nitrogeno (Urea) y abonos corn 
plejos. Los bajos precios internacionales de los fertili-- 
zantes -inferiores, desde I967, a los interiores de los pri 
ses exportadores , como consecuencia de los excedentes lan- 
zados al mercado internacional- obligaron a esteblecer me^  
didas arancelarias que, no obstante ,fueron siempre insufi- 
cientes para impedir la acumulacion de stocks en determine 
dos anos.
A partir de 1974,los precios internacionales han expe^ 
rimentado sucesivas subidas que alcanzan su auge en 1976 y 
otorgan, asi, un fuerte impulso a las exportaciones espano^ 
las durante este ano. No obstante, a partir de 1977, las -
( 2) "El amoniaco en Espana" UFACOA, 1974
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exportaciones espanolas habràn de enfrcntarse de nuevo con
(3 )precios tendentes a la baja
A este respecto, es importante constater que la indus^ 
tria espanola de nitrogenados posee costes mas altos que la 
europea (que utilize gas natural, y no naftas, para la ob- 
tencion del amoniaco) y mayores unidades de produccion.
Al igual que el resto de la industrie quimica, nuostia 
industrie de nitrogenados posee una configuracion poco ar- 
mônica: un desarrollo menor de las industrias de cabecera 
e intermedias que de las finales. Asi, mlentras Espana sa- 
tisface hoy excedbntariamente sus necesidades de fertili-- 
zantes, ha de importer amoniaco, principal materia prima.
El amoniaco alcanza, desde 1974, precios exorbitantes 
en el mercado internacional. Este hecho dériva de su esca- 
sez,fruto, entre otras cosas, del cambio de orientaciôn de 
EE.UU. que esta pasando de ser exportador neto, a conver—  
tirse en un importador neto, de errores en la planificacich 
de capacidades y de rendimientos inferiores a los previstos 
en las plantas de mayor dimension^ ^ \
En este punto, el estudio de la materia prima se hace 
fundamental. El encarecimiento del amoniaco es tal que no 
fal taniniciativas encaminadas a resucitar los antiguos mé- 
todos de obtencion del hidrôgeno en base a la gasificaciôn 
de carbones.
Inicialmente, en Espana, el amoniaco se obtenia a par^  
tir de los mencionados procedimientos en las factories de 
Puentes de Garcia Rodriguez y de Puertollano, ambas per-
(3 ) Alberto de OYORZABAL VELARDE, C. MARTIN RODRIGUEZ,
"Fertilizantes nitrogenados: Problèmes actuates y peip 
pectivas".IQ,La Industrie Quimica en Desarrollo,mayo 1977
( 4 ) "El amoniaco en Espana". UFACOA, 1974.
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tenecientes a ENCASO. Este método dejô paso ni reformado - 
de naftas que hoy se emplea para la obtencion del ?0% de la 
produccion. No obstante, el crecimiento de la capacidad - 
instalada fué , hasta 1970 muy débil, debido al poco atrac^ 
tivo de tal produccion para la iniciativa privada. Esta s^ 
lo se decide a incrementar las produceiones de amoniaco a 
partir de 1974. Por ello, tuvo que ser el INI, desde el iri 
cio de la presents década, el que construyera nuevas unid^ 
des de produccion de gran tamano que entraron en funciona- 
miento en 1974  ^  ^^.
En 1965, el INI producxa el 37,5% de amoniaco. En 1974, 
este porc entaje se elevaba al 50% (cuadro II ). Con el au- 
mento de la produccion privada en 1976, este porcentaje se 
reduce al 39% en 1977*
Obviamente, hubiese sido deseable un crecimiento mas 
armônico de- la industrie de fertilizantes aunque hu-bieran 
sido necesarias mayores importaciones de éstos. La actua—  
ciôn del INI, encaminada una vez mas a supl'ir a la inicia­
tiva privada, irîa dirigida al logro de una mayor armonîa. 
Asi,al contrario de la iniciativa privada, desde antes de
la creaciôn de ENFERSA, el INI reduce su inversion en plari 
de
tas fertilizantes para incrementaria en plantas de amonia­
co. Por esta razôn, ENFERSA ha de cargar, desde su creacim, 
con plantas de fertilizantes obsoletas procédantes de REP^ 
SA y ENCASO, que exigen fuertes amortizeciones y que le 
obligan a mantener una estructura de produccion de nitroge
nados muy poco acorde con la estructura de consumo, lo que
JXejgati va,
indudablemente redunda de forma''--.-'--' en su rentabilidad.
En el cuadro III puede verse la evolucién de las in­
versiones brutas de ENFERSA, considerablemente reducidas
( 5 ) Desde el ano I969 el INI pone en marcha los planes de 
inversion conduccntes a la instalaciôn de unidades 
de 600 Tmd (ENCASO) y 800 Tmd (REPESA).
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CUADRO II
PRODUCCION DE AMONIACO (miles de Tm.)
Nac ional
Impor- 
tac ion REPESA ENCASO INI %
] 961 0,4
1962 1,8
1963 2,8
1964 - 1,6
1965 410,8 5,4 106,0 48,1 37,5
1966 457,0 15,1 108,0 40,3 32,4
1967 531,2 3,7 108,0 42,0 28,2
1968 659,1 2,0 120,3 39,2 24,1
1969 657,3 36,9 101,4 46,7 22,5
1970 646,9 117,3 90,0 54,6 21,5
1971 670,0 121,1 103,0 77,3 26,9
1972 768,7 135.8 144,0 138,0 36,6
1973 884,6 145,2 104,0
1974 923,1 129,3 458,8 49,7
1975 921,2 282,0 455,2 49,4
1976 1.148,7 204,3 465,0 40,4
1977 1.173,3 144,4 458,8 39,]
Fuente: La Industrie Quimica en Espana , publicaciôn anual de 
la Comisiôn Asesora y de Estudios lécnicos de la In­
du s tri a Quimica Espanola, y Memoria de las empresas
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CUADRO III
ENFERSA. EVOLUCION DE LAS INVERSIONES Y DE LAS AMORTIZACIONES
aKos
1974
1975
1976
1977
INVERSIONES 
(Millones de Pts)
383.0
456,5
379.0
736,2
AMORTIZACIONES ANUALES 
INMOVILIZADO NETO
12,47
14.04
16.04
17\98
Fuente: Elaboraciôn propia a partir de los datos de las memo­
rias de la empresa .
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y también , el eJevn-
do porcentaje que representan, desde 1974, las amortizacio. 
nés sobre los inmovilizados netos. Obi i gada a nniortizar los 
activos antes de lanznrse a un proceso de inversion de en- 
vergadura, ENFERSA esta perdiendo penetracion en un merca­
do altamente competitivo. Pero las razones de este hecbo - 
no derivan solo de la antigüedad de sus equipos y la obli- 
gada polîtica de amortizaciones. Existe un amplio conjunto 
de razones que vamos a examiner.
En primer lugar, la inadecuada estructura de produc-- 
ciôn. En el cuadro IV figura ^sta comparada con la del 
conjunto del sector. ENFERSA carece de abonos complejos 
que progrès!vamente suponen un porcentaje mas elevado del 
consumo nacional.Los abonos complejos de que puede disponer 
provienen de ASUR (perteneciente en un ^0% a ERT y ENFEJR 
sa) que trabaja en régimen de maquila para estas dos em­
presas. Si bien el INI desarrollo la produccion de urea 
cuando esta era deficitaria con respecto al consumo, no ha 
hecho lo mismo con los abonos complejos. Es,tos son produc^ 
dos en su gran mayorxa por empresas privadas.
El abandono de que hace gala el INI con respecto al - 
sector de fertilizantes, lejos de estar justificado por la 
competitividad existante en el sector, tiende a favorecer 
no tablemen te la implantacion de ERT.
Un claro ejemplo de lo que decimos , y una segunda caij 
sa de la mencionada disminuciôn de la penetracion de ENJ. 
FERSA en el mercado es la polxtica seguida cou respecto al 
amoniaco. Al ser este un producto objeto de grandes inter, 
cambios entre reducidas empresas o filiales de estas,care­
ce de precios claros. No obstante pueden aceptarse como - 
precios medios, para antes de 1974,3.500 ptas por Tm y - - 
7.900 para después de esta fecha^ ^. Pues bien, el precio
( 6 ) "La industrie quxmica en Espana", I969, 1974, 1976.
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CUADRO IV
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE ENFERSA Y COMPARACION CON LA 
ESTRUCTURA NACIONAL ( % Tm. de N.). 1974
ENFERSA ESPASA
Sulfato amônico ........ . 15,58 17,4
Nitrato amônico câlcico .. 48,8 36,4
Urea ... .................  29,2 13,3
Abonos compuestos .... . 6,49 25,4
Nitràto amônico ....... - 5,5
Fuente: Memorias de ENFERSA y la industrie quimica en Espana, 1974
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE ENFERSA COMPARADA CON LA ESTRUCTURA 
NACIONAL (% Tm. de N). 1970
REPESA+
ENCASO NACIONAL
Sulfato amônico   38,83 30,4
Nitrato amônico câlcico .. 35 32,3
Urea .................. . . . 24,94 9,5
Nitrosulfato amônico .... 8,1
Complejos .......................    17,1
Otros ..... ................. 1,23 2,6
Fuente: La industrie quimica en Espana, 1974.
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dn venta deü amoniaco por ENFERSA es de 8.253 R'/Tm en 1975 
(incluyc las importaciones, a precios mueho mayores, real^ 
z.adas por la empresa) y de 6.471 en 1976. Estoft precios s_ô 
lo remuneran el coste de su produccion en las factories de
Escomhreras y de Puertollano, pero no en las de Avilés y - 
Puentes de Garcia Rodriguez. De hecho en 1976, ENI'ERSA ad^p 
ta la politics de vender a 6.500 el amoniaco procedente de 
las dos factories de altos costes y a sus costes el proce- 
dente de Puertollano y Cartagena (5*533 IHs/Tm y 5-791 Pls/Tm 
respectivamente).
Ray que anadir que parte de ese amoniaco se suministra 
como materia prima- a ASUR que, poster i or men te, eiitrega pro^  
ductos elaborados en partes iguales a ERT y ENFERSA^ ^  ^.
En tercer lugar, la déficiente penetracion de ENFERSA 
en el mercado se debe a su desastrosa politics comercial . 
ENFERSA no ha captado los mercados cercanos a sus f actoriæ 
y ha debido buscar mercados lejanos que encnrecen sus cos­
tes de transportes. Asi, por ejemplo, la factoria de Puer­
tollano no alimenta, mâs que en escasa medida, el meicado 
cercano monopolizado por CROS y ERT. Por consi guiente, ha 
de llevar su produccion a Pamplona, Valencia, Zamora, etc. 
con el perjuicio correspondiente.
Como contrapartida, ENFERSA concede bonificaciones - 
considerablemente mas amplias que sus empresas competidorm. 
Asi, mientras êstas entregan normalmente la bonificacion - 
de minoristas a sus depositarios y discriminan la entrega 
do la bonificacion de mayorista para determinados volume-- 
nes de ventas a final de temporada, ENFERSA entrega ini —
(?) Esta politica de abaratamiento de las materias primas 
entregadas a ASUR la practice también REPESA para el 
Sulfato Amônico durante los anos 1971, 1972 y 1973.
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ciaTniente ambas . Esta polîtica de precios no parece
ber concedido a ENFERSA mâs que a la acumulaciôn de - - 
stocks y pérdidas al no i r acompanada de una adecuada pol i^ 
tica de concesiôn de crédites. Asi, la mayor flexibilidad 
de las companias competidoras en la concesiôn de crédites 
al comprador les ha permitido mantener intactes sus merca­
dos .
Bien es verdad que la rigidez crediticia de ENFERSA 
posee una sôlida justificaciôn. Examinando la evolucién de 
sus gastos financières, recogida en el cuadro V puede verse 
el elevado nivel dé endeudamiento en que se desenvuelve la 
empresa.
Este nivel de endeudamiento, unido a las elevadas amor 
tizaciones aplicadas es la causa de los bajos beneficios 
de 1976 y la pérdida de 1977. Po'r otra parte, puede obser- 
varse, en el'citado cuadro, que la rentabilidad econômica 
de la empresa, aun no siendo reducida, no deja de disminuir
en los ûltimos anos.
Por ultimo, un factor que incide. Junto a los mencio­
nados, en la falta de rentabilidad de ENFERSA es su eleva­
do coste de personal, si se compara con el del conjunto de 
la industria de nitrogenados. En este, los costes de pérso^ 
nal por trabajador suben considerablemente en el ano 1975 y 
en ENFERSA siguen enfonces un ritmo similar * Sin embar­
go en 1976 los costes de personal de ENFERSA sufren una 
nueva subida de elevada cuantîa (40%), separandose mâs de - 
los del conjunto de la Industria (cuadro VI ). En cual-- 
quier caso, los costes salariales por persona son bastante 
mâs elevados para ENFERSA que para el resto de la industria.
Esta diferencia se jistilica en parte por una es truc tur ac ion
de la plantilla con mayor nivel de cualificaciôn en el ca­
so de ENFERSA. Asî, el 38,35% del personal de esta empresa 
es directive, técnico o administrative, mientras que en la
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CUADRO
E N F E R S A
1 2 ] 4 2
GASTOS RECURSOS
CASH FLOW FINANCIEROS l42 TOTALES
1974 939,8 471,0 1.410,8 . 14,24
1975 - 1.307,0* 401,7 1.708,6 14,83
1976 1.009,2 406,0 1.415,2 11,34
1977 760,3 537,7 1.298,0 8,49
Fuente: Elaboraciôn propia.
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CUADRO VI
ENFERSA
COSTES DE PERSONAL
T o t a l e s
M i l l o n e s  P o r  p e r s o n a  I n c r e m e n t o  S e c t o r  a b o n o s  
aNOS d e  P t s  P t s  %  P t s
1974 959,8 433.122 295.647
1975 1.343*, 4 606.227 40 451.185
1976 1.739,5 847.296 39,75 ,
1977 1.971,4 973.050 14,84
Fuente: Memorias de ENFERSA
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Industria ese porcentaje es de 27, 30- En corresporidnnci a , 
mientras que el coste de personal représenta en ]a indus—  
tria de abonos el 8 ,95% del valor de la produccion, en EN 
FERSA représenta el 15,59%. Al mismo tiempo, mientras que 
el valor de la produccion por persona empleada os en la in 
dus tri a de 5,5 millones en 1975, sôlo es de 3,88 en ENFER­
SA.
La industria de fertilizantes ha experiment ado un crje 
ciiniento de sus precios mâs reducido que el de las mater i es 
primas utilizadas y que el de sus restantes costes. Este -
hecho ha planteado sérias dificultades a una industria que
. ■ ( 8 ) posee aun muchas empresas de pequena capacidad . Algunm
de estas han quebrado y se ha reforzado el proceso de con-
centraciôn que expérimenta el sector.
ENFERSA constituye una empresa con una gran implanta­
cion en la industria. Pero esta implantacion puede verse - 
progresivamente disminuida si no mantiene el proceso nece- 
sario de crecimiento. El mantenimi ento de la competencia - 
en el sector justifies este crecimiento y favorece la in-- 
dustrial izacion de la agriculture. El papel desempenado por 
ENFERSA en la produccion de amoniaco reviste especial im—  
portancia. Pero la politica de abaratamiento artificial de 
este (en 1977 ENFERSA ha de recibir subvenciones pai'a la - 
produccion de amoniaco, como consecuencia de la eliminadon
(S) Cfr. José COLLADO BRAVO: "El Sector espanol de ferti^ 
lizantes". IQ. , mayo 1977 La concentraciôn del sec­
tor es, no obstante,mayor que la de los restantes 
sectores quimicos.
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d e  l a  b o n i f i c a c i o n  p a r a  l a s  n a f t a s  u t i l i z a d a s  p o r  l a  i i i du_s  
t r i a  d e  f e r t i l i z a n t e s )  d i s t o r s i o n s  e l  c â l c u l o  d e  c o s t e s  -  
d e  l a s  d i s t i n t a s  p r o d u c c i o n e s  y  a b a r a t a  l o s  c o s t e s  d e  l a s  
e m p r e s a s  p r i v a d a s .
E l  c o n j u n t o  d e  f a c t o r e s  d i f e r e n c l a l e s  q u e  i n c i d e n  so^ 
b r e  ENFERSA d i s m i n u y e n d o  s u  r e n t a b i l i d a d  y  s u  p e n e t r a c i o n  
e n  e l  m e r c a d o  h a n  d e  s e r  e l i m i n a d o s  a n  t e s  d e  q u e  s e  c o n v i e -  
t a n  e n  c a u s a s  d e  u n  p r o c e s o  i r r e v e r s i b l e  d e  a b a n d o n o ,  p o r  
p a r t e  d e l  I N I ,  d e  e s t a  i n d u s t r i a .
CAI’JI'ULO V
1 , A  1 ' A l f i ‘ l <; I I ' A C  I ( I , \ ’ I t lCI  T M  K N  I>A I N D U - S I T H  A I ’ T / I T R I Q U  1 M l (  A
T . a  i n f l n s t i ' i . a  p  >• T r  c u j U  i  m i  r a  a l . > a r c a  i o d o  u n  r u n  j u n t o  d r .  
j > r o f i u c  r  i o n  o s  p i ' o r  <' , !  o n  1  o  s  d » » T  r u a r h  i  n r  d  o  ]  a  s  n a f t . a s  ( o l o -  
T i n a s ,  a ' o m a t  i  c o s  ) ,  d e l  r o f o r t ü . u l o  d  e  g n s o l i ) i . - i s  y  <]o s u s  
I > o s  1 o r  i  o i ' e s  L r a n s f o r m u c i  o n c s  o n  i n a t o r i a s  p T  a s i  i  c a s ,  f  i  b r a s  
s  i  n  t  é  i  i  c. a  s  , e t c .
E.1 d e s a r r o l l o  d e  e s t a  i n d u s l i i a  e n  E s  p a n  a o s  r e l a t i v e  
m o n t e  l e c i . e n t e .  E f  e c t i v n m o n i o , e s  o n  l a  s e g u n d a  mi  l  a d  d c  
l o s  a n o s  s e s e n t a  c u a n d o  s e  p o n e n  o n  f u n c i o n a m i f n t o  l a s  
p r  i n c i  j>r 1 e s  e m p r e s a s  p e t r o q u j  mi c a s  c j  e n d n s  a pj  i  n c i  p i  o s  d e  
1 a d é c a d a -  E l  I NI  " p a r t i c i p a  e n  l a  i / i d u s t r i a  d e s<l e  e s t a s  T e  
c h a s  , d e s a r r o l l u n d o  u n  p a p e l  d e  p r i  m e r  o ï d o i .  E j o d u c e  e t i  1 e  
n o ,  j jj ' f j j j i  1 e n o , b u t a d i e n o  y  b e n c  e n o  e n  Eiv<Af i' ( l u ’o e o  e n  
EMI'lU'/i'HOL ) y  u n  c o n j u n t o  d e  p r i m e r a  s  m a t e r i a s  p l  A s t i  c a s  e n  
l a s  e m p r e s a s  i n s t a l a d a s  j u n t o  a  ENCASO,  <;n P u < ! r t o l  T a i i o , AL 
e u  1)1 A , CALATRAVA,  PAULAR y  MONTORO.
L a  i n d u s t r i a  p e t r o q u r m i c a  e s p a n o l a  s e  c a r a r  t e i  i :  a p o r  
u n a  n o t a b l e  d e j i e n d e n c i a  t e c n o l o g i c n  d e  l a s  f i t n i i s  q u i  mi c a s  
e . c t r a n  j o i n s  ma s  i m p o r t a n t e s ,  q u e  o b i  i g a  a  f u e r i e s  p a g e s  d e  
p a t e n t  e s  y  a y u d a s  t é c n i  c a s ^   ^ , y  t a m t i i  é n  p o r  u : i a  i n q i o r t a n  
t e  p e n e t r a c i o n  d e  l o s  c a p i t a l e s  d e  e s t a s .
E s t a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e  d e p e n d e n c i  a s o n  a p i t  c a b l e s  -  
e n t o r a m e n t e  a l o s  p r o d u c c i o n e s  j i o t  r o q u i  tni c a s  d e l  I N I .  L a s  
e m p r e s a s  d e l  c o m p l n j o  ] i e t r o q u i i n i  c o  d c  P u o j  t o l l  a n o  p o  l e n e -  
c e n  , m i  t a d  p o r  m i t a d ,  a  EMPEl'ROL y  a f i J u i a s  e x  ( j a n j e r a s .
La t e e n o l  o g  I a e m p l e a d a  p o r  l a s  e m j , r e s a s  j i e  t. l ' o q u  t mi c a  s  
e s p a i i o l  a s  e s  b a s  i a n t  e  m o d e r n a  . No o b s  t a n  i e  , 1 a s  ma l n r  i  a s  
p r i  m a s  d i  . j u n i i b l e s  j i a i . i  l a  j 'o f» 1 i  z a r i  o n  d e  1 1, s  p r  or. e s o  s  -la s  
n a f t a s  i m po n e n  , c o m o  n c u i r î n  c o n  l a  i n d u s t i ' i a  d e  a b o n o s  -
(  1 ) I ,o '  eo n  i r  1 i ■; d e  ic'cnologia s  ou t>;> l ' T  i r  n  1 a rm eiH (- romple
l o ,s ' n e i ,. iiuluf.ii i a , .-ri mi no en I u (pie se i i I i e r  i'
a I a s 11 ('.*• a s p e i rocpi I m i <• a eu (pie par i i c i pa el INI.
* , i »  i ' M î i o  ^  f  ( >  < :  c , I ! M  I w  I « r  ?• t '  î  » f  M  i '  • r  • U M  ' '  t M  i  I M  J  ) I '  I ' ^  < 1  ^
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1)1 trogcMiruJos , cos! es inayoj'O.s a ] as oiiiprcsas osjiaMOlas fpin
a sus lioinc'logas ex iei-i.oros , que ef er tiAaii sus pi’o o ’scis a
( 2 )p.'ij'tir del gas ualuj'aJ .
La Indus ti i a petroquiini ca espaiioTa La expérimenta dn , 
desde su o  oacion, i nijioi'tantes incrementos on su cajiar.idad 
ins ta 1 ad a cpie han permitido cl logjo de fuertes econnmias
( q )
do esc.ala . Este lie.cho ha posibi 1 i(ado el mantenimiento
estanco de los j))-ecios de los productos liasta 1973, en - 
buena medida impursto por los bajos precios exteriores eon 
secucncia de los excesos de capacidad europeos. Esta compte 
téncia exterior ha sido mâs fuerte, como después vcremos, 
para determinados productos, por la inexi stenc i a de una 
proteccion efectiva.
Por oti'a pai'I.e, este hecho, unido a la estrechez del 
mei'cado interior, ha obligado a exportaciones poco renta-- 
bles de al gun as prroducci ones , animadas por desgravaciones 
fiscal es.
bre las caiac t eii sti cas generates de esta industria cf: 
M. GUTIERREZ MORAN, M.llARRAGAN ZORRIMA y M.bbANCO J IME­
NEZ "Anâlisis de la situaciôn espanola actual en el - 
sector petrorpiimico y derivados" Quimica e Industiia 
un 7.
( 2 ) J.I. GOMEZ MARI’INEZ: "Materias primas para la industria
petroquîmi ca " I. A nî> 97.
( 3 ) ] a pi'oduccién de materias primas petroqurmi cas O'ece 
en Espana solire todo a partir de I965, y, cnn mâs - - 
fue] za, desde 1 9 7 0 . En Eurojia, cl periodo de I965 a 
I97G es el de mas elevado cj'eci mi, ento. ÏOste es mâs len^ 
to a ]ia I t i 1 de 1 9 7 0 . Las pjevi sio)ie s jealizadas po) la
OCDE jespecto a la evolucién de la demanda hasta - -
1985 exigen un dél'il crecimiento de las cajiacidades -
productivas si se (piiere mani ener un a utilizacjon de
estas (tel P>5%- l‘ui 1C s p ana , el mayoi' ] uoc e so de o'eci —  
mi ento de la capacidad de p) dducc i on d(' ma t e )- i a s pri - 
ma s pe t lunpii m i ' a s t endiâ lugai' jus tamen I e de 1 9 7 6 a - 
1982. Cf j-: 0 (.DE: i tnbi s tj'ix* p<'(, r-mdijji) i (ju^, 1 969
Lo industria pel ruqii i mi ca so carar teri z.a también, c o- 
mf) la i n du si 1 i a d (' n i ti'ngenadns , )u»r un dosa) J'ollo pneu a i 
niônico. A s i , si bi on b .an ex i sti do i mpor t a r. i nno s do g i an nn 
mnro de pi (iductos , estas ban sido pal t i cul i mon t o olovad.as 
on o1 caso do las mai orias primas y, fundamentalmoni o, d o1 
otilono. I-a oscasez do materias pi'i m.a s , poi' oi.ia pa r i e , b 
dfido ori g on a infrau ti 1 i zaci ones do la cap.aci dad producti- 
vn tpie ban roc o r t a d o las economi a s de escala consoguidas.
Las razonos del débil desarrollo do las materias pri­
ma s, en vxas dc suporaciôn, bay que buscarlas de nuevo en 
In falta do rentabilidad relativa de sus produc ci ones,con 
respecto a los t r an s f orma d n ;;.
Cou el fin, pues,a sustituii- las cuanti osas importacio
nés, el INI inicio su actividad desarrollando 1 a s produc —  
ci ones de materias pi'imas. Asî, en 1 9 6 9 , el INI produc i a d 
del etllono nacional, la toi ali (lad del butadieno y grai 
parte del )>ropileno. La par't i c i pac i (>n dol INI on la produc 
ci on do otilono, se elevaba on 1973 al 63% y en 1 976 al
78,7%.
Pa la 1982, los pr' evi s ione s ( cuadro I ) ostahlocon -
un ])or c en t a j e dc jiar'i i cipaci ('ni del INI en la produccion do
et i 1 eno del 5(1%, considerable aun. Su p.a r t i r i pa c i én en el
bniadiono (producto de prec i os espanolos muy inferiores a 
los evD'opeos y ameri cano s ) se gui ré siendo total. Su parti 
cipacion en la jiroduccién d(? benc eno se reduc i r.é considerrr 
blenionto. Y lo mi smo cabe decii' do algunos de ri \ ados .
Asî, en la pr'orbiccién de poli et i 1 eno do b.aja densidad 
la par i. i c i pa c i on de] INI (AbCPDIA ) s er.é do 3 5 ,3 - En I969 - 
era de 63,2; en 1 9 7 2 de 5 9 ,6 ; en 1 9 7 4 do 6 6% y en 1 5 7 6 del
5 3 ,6 .
En el pi'll i ('I i 1 ('iio do al ta densidad, la part i c i pa c i l'ni 
d ('1 INI ( (, A b Ai RAYA ) s era , (n 1 *Pl2 , do 4 l ,1 . ICn 1 569 oi'a do
• GD "" , en 1 972 d< I 4 5 a» ; on 1 5 7 4 d o 1 11 , l %■ y 011 1 5 / 6  del
o r- lA te. CO rM n o o o o te.
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58,8 %.
hn ]>;« r t i c 3 pa c i on ciel INI en el pol i j>roj)i 1 eno (PAUl AN), 
(pie lias la 1976 c'ia total, sc i ecinci i a al ?0,?. en 1982. Asi 
mismo, su parti ri pari én en el eti 1 eno, cpie liasta 1977 e lU 
(le! 100 %, se red ne i 1 é al 8l ,1%. Se man tendr.é su pari ici ;ia 
ci on en el canclio sintético ( product do por CALATJîAVA por - 
transfoi inae i on del butadieno) y en el éxido de propi 1 eno , y 
se r e du ciré dr a s t i camon t e su parti ci paci én en la producc.ic'n 
de oxi cio de eti 1 eno.
Las di siiiinuciones previstas de la participacion del - 
INI en determinadas producciones responden, ob\ i ameni e , al 
3 a]ii do pi'oe.eso de desar roi lo que se esta ]>roduciendo de la 
capacidad instalada por parte de las empiresas yir i vada s.
Resuiniendo, para I982, el INI di smi nuira su participa
c i on en los derivados del et il eno, pei'o man t end ra aun una
jiarti ci jiaci én elevada en la produce i én de este. De igual -
iiinnera, reducira su par ticijracién en la pro du c ( i én de b e n -
c eno y en u n o de sus dei'ivados fundamental es , el est j r (.no ,
del fpic b a s t a abora era unico pi'oductoi'. Poi' el contjario
i n creinentara su pai'te en la produccion de pi'opi 1 eno (en -
1976 del 77%) y inantendi'A tambi én cotas elevadas de pa 1 t i -
ri pacién en los dei'ivados de este que actual ment e produce, y
en algunos de estos, seguii'a siendo el uni cci prod u c toi' - -
(acri 1 oui ti'i 1 o ) . Finalmente, produc i ré bu t a di eno y su pr i n
( /| )
cipal derivado, el c a u c b o sintético, en exclusivn
El 1N1 pasara, asi, de ser el primer produc tor do de^  
l'i va do s del et il eno y cbl ben c eno , a t ener una pai't i c i pa c i 01 
reducida , auncjue s i gn i f i ca ti va , en éstos.
El proceso de ciecimiento en c 111 so de las capacidades 
instnladas s e  lia cent rado sobi'c est os dos ti pus cb' judduc-
II II
(4 ) I,a pctrrnpiimica en Espafia. 1 N-E i PIC 1 9 7 8  ^ S.ANGl A DA LEO 
\’ l 'P A ; " l'a n (' r  -uMa (' <' 1 a i n l’e s t r i : i p c f r <> qu un i c a mund t a I ' 
(.biîmiia e i ndu < t ri a n " / -8.
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ci ones. l,;i j'azôn de esie liccho hay que Iniscarla en la may o' 
am|>lii:ud, tant.o del mercado intei'ioi' como del ext.eijor, do 
estos ]>indiicios que en jiaJ'te inf] uye en su mayor len i ahi 1 i 
dad relativa con lespecto al resto de las producciones pe-
troqn f mi cas. Asi, la capacidad de pioducciôn u1iliza<)a en
los deri vados del ei ileno y henccno,es mayor que en los 
dej'ivados del prop j I eno y butadl eno tanto en Espana como - 
en Eu r op a occidental ^  ^\  Esios ûltimos dei'ivados se ban -
visto mâs perjudi cados por el estancamiento de la ac i iv id ad
productiva en los ûltimos anos.
El proceso descrito de incremento de la capacidad ins 
talada i i ene ]juestas sus mil'as eii el mercado mondial y se
centra sobre los productos mas rentables. No obstante, si
la toni ca del niei cado mondial no varia râpidameni.e. en los 
pi'ôxitnos anos, desde 1979 empezai'an a cxjierimentarse bajos
niveles de utili zaci én de la capacidad producti va de los -
derivados del etileno y c1 benceno y se bahrâ consegui do - 
el imi nar el déficit de la balanzn de productos pe tro<]ui mi- 
cos. La utilizaciôn de la capacidad productiva que es boy 
en Espafia mayor que la europea para estos productos pas ara, 
desde 1979, a ser igual o menor para mucbos de e11o s. Por d 
conti'ai'io, on los der i vados del propileno y el bu tad i eno , 
cuyas cajincidades prodn c ti va s apenas ciecoi'ân, se lograi'A 
f, u t o a ba s i e c e r el meicado esjianol desde las mismas f er ba s - 
con elevados por c en ta j es de utilizacicui de su s capacidades 
(6).
(5) S. ANGLADA LLOVERA, pp. cit.
( 6 ) En la zona de la OCDE, laj, exi ensi on pi evi s ta de cap^ 
c i d a d desde 1 9 7 6 a 1980 impiica, dada la evolucién 
de la deman da, tasas de u i i1i zaci én de las capa ci da- 
des de prnducci én de ma teii a s p!' i ma s j>ei roqu î mi c as m 
fei'iores al 80';«. E s t e b e cb o deri va ciel lento cieci —  
II i c n 10 de 1 a demand a como consecuencia de la rai oui i_ 
zacién del crccimrnto general , de la sa tiiraci én de 
algunos mercados y de la mâs 1 enta evolucién de1 pro- 
c e s o de sus I I i uc i én de mai cri as natural es pur ma t e- 
l'i as sintéticas como resultado de la «'l olncién meius 
f a v()r abl e de los pi e c i o s i e 1 a I i o s .
Cfr. : Of DE : T'indiislrié p f' r c ,' li i m i que. 1979 .
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El proceso (le c r e c i in i en 1 o clescjjlo afiiina 1 a m.iyor i it 
pl an ( ac i (111 ce 1 al i va (le las empresas pe lianpi ( mi cas «tel INI 
en las jn'oduc.c iones de materias jiiimas (oleofiiias lia si c a - - 
meule) y en Too derivados menos atj activos para la i n i ci a - 
t i Va privada.
Como tendremos ocasiôn de ver mas adelante, la icnia- 
l)i 1 idad de las producciones petj'0 (prfmi cas lia soi ri do, en - 
téi'iuinos gcnei'ales, el impacto de las subi d as de las m a t e - 
ri,as primas yietrolî feras , las naftas basi cam en te . Abora - 
bien, este impa cto ha sido, es,y probalvl emen t e sera,m,as 
V a d o sobre la j'cn tabi 1 i d ad de las ma t (ri a s primas. En ciial_ 
quier caso, la dependenc i a d i r e c t a de estas respecto a la 
evolucién de los precios de los crudos las hace muy vulno- 
j'abl ('S y poco atractiv.as para 1 a iniciativa pi i vada. Epia , 
obviamente, esta interesada en avanzar baria las fases de 
Iran s fo rma c i on ma s complétas de las matei ias primas peti o- 
cj u T m i c a s .
Es indudable que el proceso dc desarrollo de la petrc> 
qu {mi ca , y, su consecuencia , la exjiansién en el mercado ex. 
terioj-,sera favorable para la economi a csyianol a y for mai'a 
parte de los csfueizos encami nados a cont rarr es 1 ar el défi­
cit dc la balanza energética.
Aboi'a bien, si el Jnstituto Nacional de 1 ndu s 11 i a no 
t i en e por que seguir cumpl i endo el papel de pri nci pal i mpnl 
SOI' de la producciién pe ti-oqu imi ca tampoco de lie ponei' en 
rues lién 1 a reni.alii 1 i dad de su yiar ti cipacion en esta. Eero 
esto es, yi](' c i s.ament e , lo (pie b a c e con su ci eci (^ nt e (bsar — 
mon i a entie una iiiqior t.ant e part i ci pa c i cén en la pioduccién 
de materias pr i mas y una reduc i da implantacion en las fa —  
s (' s (b' 1 ransf ormaiiiin (b' estas.
Si el INI debe s(u un sumin i ■; ti'ador (b' las maiei i .as - 
pi'imas p c i i('(| u i mi ('a s , iambi'n d bc busc.ar los iinul i (< s de f i_ 
naiici.ar las j> rodii c c i on e de i' «: ta s ma n i e n î (-lido una fiartici-
2 6 2 ,
paci nn ftpii 1 i brada en la vaîoiTzacion de las materias pr i - 
ma s a t ravé s do las sucesivas Iransformaci one s.
Moclia esta i ntrodncciôri sobro las pcrsyi octiv as de ovci 
1 nciôn de la industiia que comontamos, bornes de jiasar a oxa 
mi nar cl dosari'ollo do esta en los ûltimos aii o s , dost a c an­
do ol compoi'tamiento di f er oncial del Jnstituto. El an a 1 i sis 
dc ésto lo centi'areiiios solamcnte en las producciones de las 
cuatro ompj'osas do dei'ivados instaladas en el complojo il o 
Puertollano. De las producciones de mat.ei ias primas no p<3 
seciiios datos, y a que e s t a n integradas en las nctividades - 
dc EMPETROL. También dejamos aparté, por el momen to, 1 a pro^  
duc ci on do f i bras textiles yior parte del INI que es mucho 
mas antigua.
Las empresas de derivados petroquîmicos dol comjilojo 
do Puei'toll ano, cicadas a pi incipi os de la década do los - 
s osent a , comonzai'on a funcionar on 1 966, utilizando las mji 
tel ias jirimas pr n c o d e n t e s de ENCASO, iniciando un conjunto 
de producciones basta entonces no nboidadas en ol pais 
que i b a n a perniitii' sustituir parte de las impoit aci ones - 
de estas. En el cuadro II rocogenios la evolucién do las in 
vei'siones de estas empresas desde cl comienzo de sus acti- 
vidados. Tias las inversiones inici aies, antei'iores a I966, 
ol conjunto de las inversiones crece lentamento bas ta ol - 
ano 1972 en que se créa MONTOPO y las empresas y a implanta^ 
d as divorsifican sus producciones y aurnentan 1 as capacida­
des instalada s. Desde esta f ecba, las inveisiones han creci^ 
do a ritmos considerables.
Desde el inicio do sus a c t i vi d a des, las empresas J'ct.ro 
(juimicas del comyilejo de Pu ei ( o 11 ano se cncont 1 aron enf r r\n 
i a d a s a iiua f uei te compel cnria exterior a pi ec ! os muy bajo? 
yiai a sus producciones (poli etil eno , caiicbo sintético y , pu^ 
t eri ormen t c, estircuio) que no fué acompanada dc modi das do 
piot. ec c i én . IL été bccbo signe .siendo bas la abora un prob I i'- 
ma . La yu'oleccién ot oigada a los producto s pet ro qu im i eus ba 
si do .sji'iiiprc d i -c r i m i n a 1 ('r i a ba j a para e 1 <' s i i 1 en o vol -
c aur bu y al ta pa r a ol c 1 o ru ro do po 1 ivinilo (pi<’ ba c a r o t i -
:r»:5
CIIADMO IL
1 NVJ'JfSlONIîS Dlî LAS ICMPlIIîSAS I’P'/JKOQU 1 >1 I CA S DIîL INI 
M 1.11 onrs de PCs
A NO S ALCUDTA c a l a t r a v a P AULAH MONTORO TOT Ah
2 3 4 , 3 210,4 4 4 4 , 7
1 9 6 9 04,9 19,0 1 3 3 , 0 2 3 7 , 7
1 9 7 0 1 1 ]  , 1 1 2 5 , 3 44,1 37 3 1 7 , 5
1 9 7 1 6 7 , 2 0 1 , 8 9 0 ,  2 425,0 6 7 2 , 2
1 9 7 2 1 3 0 , 4 400,2 1 . 2 3 5 , 7 1 . 3 3 3 , 3 3 . 0 9 9 , 6
1973 2 8 6 , 4 106,9 1 . 0 2 0 , 1 24,9 1 . 5 2 6 , 3
1 9 7 4 1 . 4 7 5 , 1 1 . 104,8 2 3 3 , 0 - 7 0 , 0 2 . 7 4 3 , 7
1 9 7 5 5 0 4 , 6 1 . 1 2 7 , 4 5 2 0 , 0 57,9 2 . 2 0 9 , 9
1 9 7 6 1 9 2 , 3 6 5 0 , 2 2 . 040,5 1 6 , 9 2 . 9 0 7 , 9
1 9 7 7 412,4 7 6 2 , 3 3 . 5 2 7 , 9 57,6 4 . 7 6 0 , 2
P u e n t  e : 1^1 f i b o i ' a c  .1 ô n j i r o j i i a  n p a r t i r  d e 1 o s  f la 1 0 s  d e 1 n r- tn e -
t t i o i ' i a s  d e  T . - i s  c i t i p i ' e s n s .
!f.4
do , ns3 , de compct ene ia cst ej'.ior.
Por otifi pfij'le, .las oinp; e sa s moiicxonadas 1 u vi eron (pie 
('nPrenlai .se tambi c;n a la csti ocbez d(?l niercndo I 111(?r j or pa 
1 a dct eriitxTiados prod uctos (pol ipropi ] ono , caiicbd sintél ico) 
qiiG ](?i ob 6 a ex])or taciones tcmpranas, f iin(]ameni:alinento 
dij'igj.da.s al inercado portugucs.
Por ultimo, la escasez de ma ter las primas procedeni.es 
de RNCASO contribuyo n frenar los Inciementos de pioduc- - 
cion y a encarecer los costcs de explotaciôn.
Pasta 1973, los prcclos de los productos petroquimlccs 
derlvados permaner.en pr a c tl c amen te e.stnncados auinjue los - 
pi ecios de las mater1 as primas experimentaron subIdas (cua 
dro III ). A partir de 1974, el encareelml ento de los pre- 
cios de las naftas no Pué acompanado por subidas slmilares
do los pi eel os de las malei’ias prima s ^  ^^  con lo que se i\e
du jo la rentab111 dad de estas. Ue la misma manera, la red^
cida elevaclon, dcsde entonees hasta ahora, de los precios
de los derivados ha contiibuldo a mermar la rentabilldad - 
de las empresas petroqin'mi cas y a ocentuar sus necesidades 
Pinancieras, en un momento on quo se encuentian sumidas en 
Puertes proyectos de anipliaclôn de capacidades.
Rn el cuadro IV recogcmos la evolucion
de la I'entabi 11 dad economica de las empresas -
petroqu.i micas en «pie participa el Inst 1 tu to.
Como sc dcsprendc del examen del mencionado cua—  
dro , la rentabilldad de ALCUDTA es parti cularmente eleva- 
da , consecuenria de 1 amplio mcrcado del poliri ilcno de baja 
densi dad y de la inexistencla de compet encla exterior, da -
(7 4 c. l'ATA: "Rf-i j'uc t u ra y évolue i én de los p« « c i o s de -
los produ r. t o .s p e I i oipi Tm i r o s 1 9 7 3 - 1 9 7 8 . l’rex i .si one-s ('u 
tuias": Quimica e i ndu s I r i a lU' 7-8.
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CUADRO TV
RRNTADILIDAD RCONOHICA DE LAS EMPRESAS l’ETROQUIMTCAS DEL INI 
CASH FLOW H GASTOS FJNANCT.EnOS
IIECIIUSOS TOTALES
X ion
ANOS
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
ALCUDIA
21 , 6 
18,37
1 8 , 0 4
16,31 
19,21 
26,41 
21 , 60 
11 , 4 2
17.70 
15,15
CALATRAVA
7,29
9,58
8,13
10.36
11,70 
21,94 
12,72 
1 0 ,  37 
10.36 
1 2 , 7 7
PAULAR
0,2
2,51
4,83
7 , 4 8
7 , 9 5
5,80
9 , 5 7
12,62
11,68
9,38 
2,45
MONTORO
5 , 2 2
23,31
6 , 5 4
18,43
14,03
Fueiil o: Elaborncion propi a.
«los 1 o s mayor os pr oc i o s do i iiipoj'i ;» r i 6n y 1 n jiro 1 or r i •'ti - -
oxlstojito. l’or <vl . coiiti arlo , la ronl abi 7 i dad d o las r o s 7 ai[ 
los ompr osas es mas reduci d.a coino cou s o eu on c i a do los moiin 
r o s mo 10 ados y la mayor ctjiiijiet one i a oxtfüior. La di \ oi si 
c a r i o 11 de las acti vi dades de PAULAH, liar.ia fia n s T orma dos - 
ma s complojosile ha pnsihi1i fado cl aras mojoras en su jon- 
iahil idad «pie h a 11 i do ficompanadas do f iiort os aumoiH.os on la 
pi’odnci.J vi dad (ciiafh o V y VI ) ^  ^. La ronta!)i 1 i <lad do _
MON'I'OIIO es tanihi én mu y elevada, si bien sufre los altil>ni>s 
proVini ontos de su inestable implantacion on el merc ado y 
de. la compelenci a exterior que le obiiga, en los ultimos - 
anos, a pensar sus produccionos durante trimesti"os e n t o - 
ros. Final mojite la rcntnbilidad jol.i ti vament o n d u  cida de 
CALATRAVA dériva de su necesidad de lecurj'ii- a amjilias ex 
portaciones de sus pj oductos y de la conti a_c
d o n  de la demanda en los ûltimos anos que bac o cjue los 
porcenta jes de cnpacidad utilizadn se an mu y reduci dn.s (cu,a 
dro V.II) y ] a produc ti vidad permanozca
practicemonte estancada d o s d e 1 9 7 3 *
Los fuertos incromentos de los ga stos financières 
y de los costes salariales han im
p e d i d o mayore s aurne ntos de la roni abilidad en los ultimos 
anos. Poi' otra pai'te, a excepcion de AiX.UhlA , las om;ir e s a s 
mcncionada.s no han podido desarrollar un a ampl i a politico 
do amortizaciones que cubra la répi da obsole^
concia de sus instalaciones.
la ovolucién desc.i'ita do la icntaVii 1 idad de las ompr e_ 
sas pot roq in mi c as on que participa ni 1ns t i i u t o coljra mas 
r e lie vc si se compara con la expo ri mon lad a por el sector de 
primoias mateiias plasticas.
( B ) La.s cifra.s do product i \ I «Lid del cuadro VI no son
comparabl e s d«î unn empresn a otra en la mo di da eu (pie 
incluyen produc t os muy difomitc.s. ]\,r otra parte, sé 
lo son adnii .s i bl ('.s ni comparac i one.s i n t c r  t. omjio r a 1 ('s , pa 
ra u n a euipr i- sa , coino api'o x i m.. r i én , y a q u o las ompr e s a s 
\ a. r I an la.s c s t r u c t u r a s do .su s p r rolu c r i < >n «> s .
(voc i (-lit (ur.cnt <■ FMl’Fl'l’Of. ha adopt ado u n a paît irij'aciém 
ma V o r i l ,i r i a en e 1 capital de l’AlU.All •
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CUADRO
PRODUCTTV 1 DAD DR LAS VLN'PAS. i'ACTURACTONE.'^/TRA DA.J ADOR 
Mi 1lones do Ptas
ANOS ALCUDIA CALATRAVA PAULAR MONTOJ
1968 3 , 0 6 3 , 3 0 0 , 3 2
1 9 6 9 3 , 0 6 4 ,1 4 0 , 8 1
1 9 7 0 3 , 3 1 4 , 6 6 0 , 9 4
1 9 7 1 3 , 4 1 4 , 9 9 1 , 2 2
1 9 7 2 4 , 3 6 5 , 3 7 1 , 1 2
] 973 5 , 5 5 6 , 8 0 1 , 4 6 3 , 5 4
1 9 7 4 7 , 8 7 8 , 4 1 3 , 8 0 1 2 , 1 7
1 9 7 5 7 , 5 7 8 , 1 3 4 , 2 0 1 1 , 5 2
1 9 7 6 1 2 , 8 a 9 , 3 6 5 , 5 0 1 7 , 6 2
1 9 7 7 1 5 , 3 5 1 1 , 4 8 5,  40 2 5 , 0 3
F u ent e : F]aborncioM pro]iia a parti* do 10 s d a 10 s do las
mor 1. a s .
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A «le los dal os of* «ci dos ]>or las I'sl ad I s 1 i s -
do jjroducciun i ndii st j i al pni'n osto sector, homos calnilado 
la o\'c>l lie j 0)1 de los costes,dol valor do piodo r cion y del ox 
coiit.o bi ail.o ( cuadi'o VT1 D , Homos ofectuado este câlcolo t.am- 
bi on para las cnatro empresas cn quo jiai ticipa oT IKl (con 
dro TX ). Flnalmonte, en el cnadio X , henios calcula 
do el poi'centaje que los valoies do las vai'iables menciona 
das correspondientes a la petroqu5 mica INI rep; c sen tan con
( 9 1
rolacion a los del nnctor
Del examen de los cuadros mencionados se despionde
que el valor de la pi'oduccion de la petroquxmica INI, quo
habxa crecx do en' relacion con el sector hasta 1974, di^ 
mlnuye respecto a ëste en cl ano 1 975. ho misino cabe decdr 
del excedentlr*-s/^%'te disminuye dia s ti c amen t e para el INI, ; to 
ro no para el sector.
Esta diferente evolucion es fruto, on ginn modi da,del 
mayor incremcnto del costo de las materias pi'iinas y servi- 
cios extoriores para las cmj>)*esas de parti cipaci on TNT.Asi, 
en 1968, el INI obtenla el 29,8 % del valor do la produc-- 
cion del sector con un costo do materias primas y serviiios 
do un 29,1 % del total pagado por el sector. Fn 1973, el -
INI obtiene el 34,1 del valor do la pi'oducci.on del scctor
con un coste de las materias primas y sej'vicios del 31,5
En Cambio, en 1975, el INI obtiene el 35,3 del valor do 
la produccion con un coste do materias piimas y servicios 
del 4 4,1 %.
( 9 ) 19) 1 a 1 9 6 9 , los c o s t e s de materias p )" i ma s de la indu s -
(j'ia de plasticos se eue on t r ab.a n , en ic'lacion a 1 x'a-- 
101 de la I" odtic c ion, entjo los mas altos de I'uiop.-i.
Los costcs d e «'in j-gia y los do },c;sonal d e s i a caban
aiin mas de los eu; opeos por sn cnan t i a.
Cf'. (b'.l)l’: "Faarl t o c hno 1 og i (pn- : matières plastiques",
I 9 6 9 . .................................... ............  ................. ........  .............
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Este o spec t acul.'ir nu men Lu rl(’l coste de las ma < e i j a s - 
primas y sei'vicios l'ecae ]* a *' t i c n 1 ,a r m e n t e sobre A I,( Uli I A que, 
d e sd e 1968 a 1975 vo elevarse e 1 valor de su pi od iic < i ôn en 
un 354,1 %, mi entras que el coste de sus materias primas - 
se eleva on un 519,3 %. Su rentati1i dad, pues, aûn si ondo 
la ma s elevada de las empresas petroquimi cas del l.fv .1 , ae - 
reduce dj'as ti camont e durante 1 975 ,para recuperarse en los 
anos si gui entes. Lo mismo sucede a MONTOPO por los problc- 
mas y a comentados anteriormente. Por el contrario, tante» - 
PAULAP como CALATRAVA aumentan mas râpidamento el valor de 
su pi'oduccion que el coste de sus materias pj'imas (la pri­
mera ) o al mismo ritmo (la segunda), pero la reacti va e i on 
en los anos 19/6 y 1977 no se produc e. La cxplicacién de - 
este hecbo reside, preci sament e, en que son los primeros d; 
rivados petroquimicos los que acusan mas el golpc produc i- 
do por las subidas on los precios de las materias primas , 
pero son también al mismo ti.einpo, lo que posoen un mayor - 
mcrcado (y mas estable) y unn menor conipetcncia exterior , 
apart e de tener monorcs costes de producciôn ro spe c to al - 
precio, hecho que los bace mas rentables. No obstante una 
coyuntura mas favorable permi t ira conseguir am;)l i as jentn- 
bilidades en los transformados ma s complejos en cuyas pi o- 
duccionos puedoii sonceguirse aun importantes economias de 
oscala. Estos se encon ti'ar an, poi o 11 a parte, mas a s.ilvo 
de las fluetuaciones en el piecio de las matejlas primas^^^?
(1 0 ) Aclarcmos mâs este punto de la ; o n t a b i1i d a d relativn 
de las distintas ju'oducci ones. Los polîmcros d i roc to­
me n t o derivndos de las pj-imei'as ma i er i a s )»e ( rocpi î iiii —  
cas posoen una elevada depend one i a del rosie de estas, 
ya (pie incluyen grandes pi oc enta jos do materias jnvltinr 
)»oj- uni d ad de pro d u c t o (altos coo f i ci entes técnicos de 
ma t or i a s pr i mas p o 11 o q u i m i c a s). Asi, el po1i e t i1ono - 
u tiliza 1,1 Kg do otil ono poi- un idad de ]»roducto, y el j»o 
li pr opi.l eno, el mismo poj-centaje de jn-opileno. Lo mi ^  
mo calio decii* del est i ni-riK» tiK.némtno que c on sum e 0,91» 
l\g de bonceno y 0 , 3 3 de otileno poi kg cio produc i o . -
Poi' el contrai'io, o 1 cauclio sintéiico utili'/.a solo 0,3
de e s t i reno y 0,2 de butadi ono.
) a s subidas on ,-1 precio do las maii'rias primas quo -
t i on en lugar de sd e I 9 7 4 afectan ]»u o s , a todo.s cj-tos -
pr ('du c i o s . I',1 mayor mod i da al pol i ei i I eno y, soin o i 5^
, a 1 ]>■ ' ! i ]u'<q' i 1 e m» ,  y a que (I p ro p  i 1 en o a 1 c a 31/ a ;u -
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Por ûliiino, on los rnnrlros moncion.ulos pnodc? voi so ol 
tn'iR râ;»i do cjoc i ini onto do los coste.s snlnr i al os do la po
bidns mayoroK quo ol etilcno. El resto de los derivados dd 
ctiloiio rcsultan monos afoctados por las subidas del prcdo 
del otileno ya quo utilizan este en mo no*-es propoi'o i ones . 
Asl, cl oxide do et ilono tiene un coeficionte de 0 ,8; el - 
cloruro de vinilo do 0,48 y el acotaldetrido de 0 ,68. El 
acri 1 onitrilo y el oxido de propileno, derivados del propji 
1eno, rcsultan, por ol contrario, bastante afoctados por - 
sus elovados coef iciontes (l,l8 y 0,9 respoctivamentc).
Aborn bien, el *esto do los costes de producciôn incide do 
manora difercnte sobre cada uno de los productos. Asi, cl 
coste de la inversion, modi do por la relacion capital pro- 
ducto es considorablemonte mayor para los derivados del pro 
pileno y para el conjunto de derivados del butadieno, en - 
concreto el caucbo sini étiro. Por ello, las empresas PAU-- 
EAR y CALATRAVA pose on mas elevadas rel aciojies capital 
producto. Por otra parte, el coste salarial es también mas 
elevado para las mencionadas empresas, medi.do en relacion 
al valor de su produccion.
Junto a estos factures que dosantman la imp!an ta c ton de cm 
prcsas privadas en estas produccionos se encueni.ran los y a 
menci onados de estrecbez del mercado que i ncideîi notable-- 
qient e sobre las economlas de e s cal a conseguibl e s . Este fac^  
tor es enorinemente importante .porque tanto las produccio - - 
nés do derivados del propil eno como del caucbo sintctico ,y 
derivados del butadiene en general,son susceptibles de cori 
seguir abundantcs economlas de cscala en lo que s e refiero 
a mejores rendimicntos de las materias primas utili zada s . 
Estas economlas son inenores pai'a el pol ietileno. Asl, si - 
atendemos a los datos de la pnnencia de industria quimica 
del IV Plan do Désarroi lo el coef i c i en te técnico del etile^ 
no en la pi'oducciôn rie pol i eti 1 eno apena s ba vari ado desde 
1968. Por el contrari o, en el polipropi1eno el coei ici ente 
de propileno lia pasado de 1,6 en 1 968 a 1,1 en 1 975. T en 
el caucbo sintético, de 0,6 de but ad i eno y 0,3 de estireno 
a 0,2 de butadieno y 0,3 de estireno. Las economlas conse- 
guibles son aun mayores. Este becbo i mplica la necesidad - 
do grandes un id ad es de producciôn, factoi' qu e , como d e c i - - 
mos, desanima a la iniciativa privaria,junto a los ya mon —  
cionados con nnterioridad.
El caso de PAULAR es roievante a efectos de anali zar la es 
trategia seguida poi' el INT. La (n'oduccinn de pol iprtqiil e- 
no supone la creaciôn del mei'cado para el prnjiilono, snb-~ 
producto obtenido en ol cia c k  i ng do n a f t a s  y  caronte rie - 
mercado i ni c i a 1 mon t e . No obsiante, el po T i prop i 1 t no i amliîén 
se encucnt ra con défi c i eue i a s de meicado. EI1n bace que el 
Insti tuto se inti oduxca en el campo do las fibr,».*; derivad.s 
de este produc i o  a través de la mi s ma ompr (-a a , l'AUf-AR. Es­
te p r o c e s o de vfi 1 ori y fi c i ou de las ma 1 e r i a s pr i ma s a t r a v é s 
de trans foi'mac i one s sucesi vas sôl o lo aeomel c l'I lus! i lui o 
cn.aiidn l a  inicialiva, pri vaibi no aelûa. Se r I a dereable (pr 
1 amb i én lo bicji'.ra en a u do las ma t e r i a primas ( p 1 < prodiK e 
no le permi ten obtener una rt nIabi1 i dad adecnada.
2/7.
1 r 0 (jii Inn'cfi I NT con re.spect.o a los tie] sftcio) . l'-slc creci —  
miciil o itiayoi', rjuf; lleva njiarejarlo un d i at anc i aiiij ( nto j>ro-- 
gt ns ivo da los costcs por traba j.ailor rcspc c to doT see
I.or (cuadro XI ) , solo cn cscasa iiicdi da sc dcbe al inayoi' - 
j)oj'C(înta.jc do iJidircctos en las cnipr csas cn tjuo pai t.ici- 
]>a cl Ijistituto.
2 7 8 .
CUADRO XI
COSTE DE PERSONAL POR TRADAJADOR 
Pt s
ANOS ALCUDIA CALATRAVA PAULAR MONTORO SECTOR
1 9 6 8 3 6 6 . 7 6 7 1 4 6 . 7 0 6 1 1 5 . 9 0 4 1 3 9 . 0 8 8
1 9 6 9 1 9 3 . 5 1 0 1 5 0 . 4 6 1 1 4 3 . 0 9 3 1 5 2 . 1 1 9
1 9 7 0 2 1 8 . 0 3 2 1 7 9 . 7 2 2 • 1 6 7 . 1 5 5 1 7 3 . 6 1 6
1 9 7 1 2 2 4 . 1 3 7 1 8 8 . 9 9 2 1 8 6 . 1 3 0 1 8 7 . 3 5 2
1 9 7 2 2 7 8 . 3 2 5 2 9 6 . 7 9 0 2 0 0 . 597 2 2 2 . 3 1 0
1 9 7 3 2 8 0 . 2 6 1 2 6 1 . 0 0 4
1 9 7 4 4 3 1 . 5 0 1 4 4 2 . 0 4 0 3 7 2 . 5 2 5 4 3 2 . 1 7 8 3 7 5 . 7 3 8
1 9 7 5 5 7 0 . 5 2 6 5 5 5 . 8 0 9 5 0 9 . 8 6 7 5 5 0 . 7 3 8 4 6 7 . 5 5 2
1 9 7 6 8 6 6 . 5 2 8 7 5 0 . 2 4 3 6 9 1 . 6 2 0 7 2 4 . 7 4 7
1 9 7 7 1 . 2 2 1 . 5 0 3 1 . 0 0 5 . 0 1 5 9 2 7 . 9 3 7 1 . 1 8 4 . 3 4 3
Euente : Elnboinciôn propia.
2 7 9 .
All Uy L'il.
1,A PRODUCCION DIS PASTA DE PAPEL Y LA EMI'RESA NACTONAL DE 
CE LU)-OSAS
JNTROIRICCJON
Ln industria espano] de fabricacion de pasi as de; pa 
pel y carton es de antigua implantacion, pe* o de muy reden^ 
te desairollo, ya que solo en los primeros anos de la déc^ 
da p]'es en te aeomete el n e c e s a * i o proceso de modei'iii zacion 
que le permi t e equipararse a la industria de los palses eu 
ropeos.
Durante los anos sesenta, la industj'ia que nos ocupa 
se caracteriza, en pii mer lugai', po* la rerîucidn dimension 
de las etnpjesas, tecnolôgi camente a t*'a sada s ( a t ra so manifes 
t ado CJ) ] a poca a**cbura de las maquiua s ) y equipadas con 
viejas ins ta.l acio*ies . Este lieclao l'edunda nec esai i ament c> en 
altos costes y bajos *iive3 es de cal idad. Las c ond ici one s - 
do jji'otecciôn le spec to a la competencia exterior en que se 
desenvolvîan estas cmp*'esas du*ante la aut a* ((uia, unidas a 
las dit i cul tades f i Jianc i e*as y a 1 a fueite j,lésion fiscal - 
son a 1 gunas de las causas que exj*lican el j et*"aso en que - 
se encue*itia este sec toi en los anos menci onados .
Junto a la pi'ol ef eraci on, dispeisién y pequenez de los 
cent* os de p*odut ci én, cai'actej'i za a esta indusi i ia, en se^
( 1 ) l ' r a n c i s c o  lùSTICV E RlîY: " l ' r e s e n i e  y l u t  i n ' o  d e  l a  T u d u s —-
I l  i p a p e  1 e r a  " . M i n i s t e r i o  d e I n d u s t i i a .  1 9 7 1  .
J o ' i o  L u i s  ASI ’NJ t l  MAR l'I NIL',: '' \ : i é  t i s  i s t' - i , u e t m  a 1 il (' l a
i  u I lu s  I r  i .) j M p i - l i - r a  e s p a i i o l a " .  I
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guiiilo lugaj', s)i j iipuf t ciente oi gatii/.aci on comerci al , 1 a -
inex i .si enc j ;» <le »ioriiial 1 za c ione s de los t i po s d e ]iapel fija 
das por 1 a Admi nisiiacion y la poca e sped a 1 i za ci on de las 
empresas on tij)os de termina dos .
Ademés, bay qne anadii', como condici onant e estruc tu- 
ral de la industria, 1 a escasez de materias primas, produc- 
to de la i nsufi ci e»icia de recursos f or esta les que padece 
la economia espanola, hecbo que pone limites a la implaiita^  
cion de nuevas empresas, 1o que, unido a la necesidad de - 
conseguir amplias dimensiones de producciôn, fuerza a la - 
concentracion pnulatina de la industria.
El primer plan de Desarrollo se plan tco la necesidad 
de acometer la reesti'ucturnciôn del sector y, en I965, se 
puso en marcha la Aaciôn C oncertada en este. A partir de en 
tonces se elaborai'on los principales proyectos de ampl ia —  
c ion de capacidade.s, concentracion es y desguace de una sç^  
rie de emjiresas ^ ^  ^ . No obstante, ln poca eficacin de las - 
medidas inhérentes a la acciôn concertada no permi t iô la - 
racionalizaciôn deseada en el proceso de cre c imi en to que - 
iba a tener lugar desde entonces.
La apertura del comercio exterior en 1966 précipité - 
todo este proceso, acentuando la descapitalizacién de algiJ 
nas empresas y obligando a otras a adquirir la competiti- 
vidad necesaria.
Como se observa cn el grafico 1, desde 1964 el cioci-
( 3 )mi ento de las inversiones en la industria es muy elevado
(2) Franci sco ESTEVE llEY, oj2* i:’Ü  *
(3) las inversiones del sector que Figuran en el grafico - 
e s t a n tomadas de la ponenc i a del TV PI an de Ib; saîio 1 lo 
lefei'onte a 1 a industiia quimica. F s t a misma ponenci a
a f irma que est An subesti inadas en un 20-30 %. 1 a s i uvei^
stone s c a 1 c n 1 ad a s jiara F N C F son mayores , en algunos - 
ano.s que 1ns del scctoi . No obstante, e s t e hecbo t ambién 
puede ser delii do a fpie inclut mos en las i n v<'i .s i ou e s de 
FNCF las t n \ < I s ituie s (dre s ( a I i; s . F I objet o del grâl'ico 
c s comparnr la.s t end en 1 i .a s de e vo 1 uc i én d «' la iu\ei .sién 
en el sector y eu r l I NT, no sus val ores alooliitos.
;M I
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nûn cou I cvcs f 1 uc t u ac i ou o s . Kl nuo 197Î sc produce uiin 
ruer ( c (le sac cl crac i nu de ln inversion, coincidicndo con la 
doju'csiôn industiia] de ose nfio, (juc vu cive a rccup< r aise 
<1 (; s d e 1972.
Este fucrte proceso de inversion ha i do nconipnu ado de 
otro do conc (ui trac ion de empresas de forma que, aun exi s- - 
t i en do un grau numéro de empresas, las mâs fucrtes aVrsorben 
un porccni.aje muy elevado de la produccion.
2 a ;}.
1 . LAS CAKACTKU r.S'l'K.AS DK LA 1>A III'I C. 11'A ( -I ON  MI'L, INT ' I'A 
[N10 ] STJ< I A_J )E I'ASTA S UE I> A1 MvL, J’ A !’ K L Y I ( ‘N .
La pa J'1. i r j pa c i. on tlol INI en esta indusi.j-ia so produce 
a finales do los nnos dncuonta y jtrincijdos do los s e s on ta. 
Su jn.stif i.e.nci ôn reside on ol atiaso tecnologico on (pto so 
encuenti a l.a industi’ia y en su fuerte dejiendtnir. ia ext<-i'ior 
do materias piimas (pastas de pape]) y prodncios acabados.
La intervoncion del INI va a circunscribirse, on pran 
tnedida, a la produccion de pastas do ]iapel y, deni.ro do e^ 
tas, a las pastas qui micas de madcra, fundamental inent e - - 
blanqueadas, que son las mar- deficitarias i c sjie c i o a las - 
necesidades do con sumo por parte de la pi'odvncion p^qieleia.
Con este fin se cr eau CELUI.OSAS DIO PONl'IOVEDHA, CICIAILO 
SAS DE HUELVA y CELULOSAS DE MOTHIL, esta ultima producto- 
r a también de distintos tipos de jiapeles. A la produce i ôn 
de estas empresas se uni a la de EEI'ASA, ompr ( sa ini erveni- 
da en los anos cuarenta por el Insti tuto.
d e
El ano 19(i(i se uncn las tre.s empre sas / ce! u 1 o sa s en la 
EMPRESA NACIONAL DE CEIA1L0SA.9 (ENCE) y, el ano 1972, se in 
tegrn en esta EEEA9A .
Desde muy ]>ronto las cmpi csas del INI pi oduren pastas 
blanqueadas al suif a to dejando a ti as los métodos ba.sados - 
cn el Irisulfito. la pioducciôn de j>astas cjuda.s, q u e ini-- 
c i a 1 men i e es muy i.mjior tan t e , va a i r reduci endo s e en p>-opo»" 
ciôn a la de pastas bl ainpieadas, y dentro de estas, van 
a jiredominar las do fibra coj'ta a partir del <.'U c a 1 i )> t o - Pron 
to s e va a jrroducii- una e .s pe c i a 1 i y « c i ô n (»ntre las tif'S em- 
])i'(>sa.s. J’ONTf'VICDDA pioduc e p a s t a s c ru da s y blanqueadas de 
f i bi'a 1 arya , a pari.ii’ de m.ader a de p i oo ba;;i ç;uiu>nt e . Ill: EL- 
\ A jnodure pas ta s bl auipieadas de fi lira cori a a par i i r del 
eucaliptiqy M(V)'P I L produc e p a s i . i .s de p a j a a partir' del -
2 H'».
( / ,  )
V>ag;r/,o il e 1 cana do a/ncar y distiiilos tipos de pape] es
Las dos pr imera s emyir osas -jriantas, después-, varr a - 
corrstituir c3 rrûc.l oo pr irrcipal de producciôn. Como puede - 
verse en el cnadro I, desde 196 1^, la pi’oducciôn de pastas 
quîmrcas poi’ parte del INI supone un porcontaje muy eleva­
do del total, si tu ândo se en torno al %. Del total de 
pastas, el INI produce un porcentaje bastante mas reducido.
Las plantas de PONTEVEDIÎA y IlUELVA son de las mayor es 
del sector y se ncercan a las médias europeas^^^.
La planta de MOTRIL, como tendremos ocasiôn de rer, -
filé si empre una plairta poco rentable, condi cionada por los 
altos costes que originaba la util i zaciôn de ba ga 7,0 y las 
malas cali dades y tipos de papel obtenilil es. Esta planta - 
fué, en 197^ 11 segregada de ENCE para ser el nôcleo produc- 
tivo de una nueva empresa, PAPELERA DEL■MEDITERRANEO que - 
se coiBtituyô con participaciôn de SARRIO,
El impulso dado por ENCE a lo modernisaciôn del sec-- 
tor- es, pu es, évidente. En el grafico I se recogen 1ns in- 
versioncs de esta ompr-e sa junto a las de FEEASA. l-as inver^ 
siones de ENCE r FEEASA (cuadro II) no son comparâbles en 
el gr ôf i CO a las del sector, ampl i ament e sulicstj inadas. El 
objoto de que aparezcan en el mismo grafico es comparar- su 
tendencia lelat i va. Como puede ver'se , el afio 1 97^ ma rca el 
inici o de urr fucr te cr eci mierr to de las irrver si ones INI que 
cont rai resta la carda de la inversion general, de la irrdus- 
tria y que se mantierrc a altos niveles dui'aute los anos
( A ) Desde 19f>9 <^1 encarecimiento de las jraflns blanqueadas
do fibj'.'i larga 1 1 evn a susti tuii l as por pasi as de fi-- 
bra cor'ta ju or ed en i e de ma d era do ('l'ondo.sas en acprellcs 
parses con poros r ecui sos foi estales.
(5) Pontevcdra tiene una c a;ra c i dad de 1 2D.000 'Im/nuo ; MDEL
VA de 150.000 Im/ano.
:>MS,
CUADRO
% ENCK  S0UR1Î PRODUCCI ON DE PASTAS
%  ENCE SOHRE
QU.TMJCAS DE %  ENCE SOHRE
MADERA TOTAL PASTA
1964 32 0,21
1 9 6 5  . 4 6 , 1  1 2 , 0 5
1 9 6 6  4 2 , 3  9 , 0 0
1967 40,0 10,33
i960 39,4 12,32
1 9 6 9  3 7 , 8  1 4 , 2 1
1970 3 7 , 0  13,29
1 9 7 1  3 6 , 4  1 1 , 9 0
1972 32,2 11,04
1 9 7 3  4 1 , 0  3 5 , 5 1
1974 43,0
Eiieiito: Mcniorias cle ENCE y elaboj'acion pj op i a
20 r.
CUADRO II
T N V  S  ]  0  N  E S  D K  E N C E  4 F  R F A  S A  ( m i l  l o u e s  r i % )
I 9 6 0 1 5 7 , 2
1 9 6 1 3 7 7
1 9 6 2 6 4 6 , 2
1 9 6 3 5 0 5 , 4
1 9 6 4 6 3 0 , 9
1 9 6 5 5 5 2 , 4
1 9 6 6 6 9 7 , 4
1 9 6 7 2 7 7 , 2
i 9 6 0 3 7 7 , 9
1 9 6 9 - 6 1 , 5
1 9 7 0 4 7 1 , 7
1 9 7 1 1 . 5 9 0 , 3
1 9 7 2 1 . 0 1 2 , 2
1 9 7 3 1 . 0 9 4 , 4
1 9 7 4 - 3 1 6 , 9
1 9 7 5 1 . 0 5 7 , 2
1 9 7 6 1 . 1 7 3 , 7
1 9 7 7 1 . 0 3 1 ,  4
t  0  : M c i n o r  i a s  c i o  E N C E
prop 1 a.
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pnstcriüJ'os ( exr.epc ir>ii Iroclifi (le 1974 en tpie s e scgrciga I ,-i 
planta de MOTWf.L), I a acolei'nciéii de las inversiones en los 
ano s de la (iicsrante década no séria tan f u er t e si se exclu 
yei'an las inversiones forestnles que suponcn un el ca ado - 
porcontaje del total.
La EMPRESA NACIONAL DE CELULOSAS, no sol amente se en-- 
eu en t r a entre las de mayor dimension del sector, sino (pie 
también obtiene unos rondimientos mâs elevades de la prin­
cipal materia prima, la madera, en gran parte debido a la 
utilizaciôn del eucalipta
Abord bien, la indudable competitividad de ENCE don—  
tro del sector queda mormada por la que, sin dud a, cois
tituye su peculiaridad mâs notable: su no integraci cm.Efee^
tivamente, ENCE produce un porcontaje elevad i si mo de las - 
pastas no integradas con production de papel, y un porcc n- 
taje aun mayor, logicamente, de las pastas quîmicas de ma 
d era no integradas. Este becbo tiene dos con s e c u en c i ci s muy 
notables.
En primer lugar, la situacion de las plantas cle ENCE, 
localizadas de acuerdo con las disponibilidades de mateiias 
primas, es muy distante de las papelera s a las que a b a s t e- 
cen. Este becbo, no solo origina unos cuantiosos costes de 
transporte, sino que ademâs exige de t ermina do s procesos de 
secado y pi epai'acién de las postas que no serran necesarios 
en una industria integrada. Una vez mâs, ol INI se especiçi 
liza en las fases mâs primaiias del ju'oceso de t ran sf orma- 
ciôn, aunque este becbo sujiouga notables costes para la 
economia nacional.
ICv ici eu t c'mc'U t c , este becbo es si s t emôt i camente denun —  
ci ado poi el Insti tuto y poi' ENCE que bal» ra pi'ovisto la - 
1 oi'al i zaci ôn de unn planta dc' jiapcl junto a la de past as - 
d c? IlUELVA. l’ei'o este proyc’clo c on t ô siempic con la o]»osi —  
c i ô n de 1 a Agrupac i ôn Narioual de Ri cnluct os dc' Eapel y nun 
c: a ba si do I l ' \ ado a tabo. Si se r •'a I i za r. e , babiia de con-
2/’. H.
ini' con In pn i'i i r i pnc i on rîc unn ciiijncsn pnpci c rn ;ii i vndn .
1-a Rcgnndn conpocnnnc:i a , no monos imjiorinni o , dorivndi 
do In no intogrnci on de T n fnliricncion do pnpol on i X< i:, o s 
(pie esta eiiijuesa alisoi'be nn poi con La jo muy olevndo del mo r 
cado do pastas. Este lieclio peim.ite nna imp or inn to jnactica 
do pi(>(.ios ]'ol cticos pa in Ins past a s, yn ipio 1 os fx’r jn i cioj; 
dor j vados recaon on gran modi da sohro ENCI'i on exclusive.
ENCE const i tuye , asx, un ejompl.o suf ic i on t e men t c ox- - 
presivo de lo ipio tantas voces sc ha rojicti.do como r ar acl or 1 
tico do 1 a ncinacion del Tnstituto. Por lo do mas, J5NCE so 
VO obllgnda a ncudlr al morcado exterior on los moniontos - 
do baja do los procios intcrnncionales (cuninîo existe tain 
bien jetraccion de la demanda interior) y a no acudir on • 
los momontos do alza. 1975 es un ojoniplo do lo primei o y -
197  ^ de lo sognndo. Este ho cho no impi do (ju o las empre sa s 
papelera'- acudan al niei'cado exterior en los momonios d o d 
za (197^ 1 por ojomplo) valoj'izando a si los jocursos que gra 
cio s amont o les oPi'oce ENCE. Los dirigentos do esta ultima 
ace])tan rosi gn ad amen te la situacion impuosta por el heclio 
de ser ompr 1^sa pùblica.
TI. LA EVOIvUCTON l)E ENCE
Memo s examinado alguiias de las f undainen t a 1 e s r a t act c - 
rxsticas de ENCE; vamos ahoiii a analiznr su de sari o1 1 o dcs^  
de el pun to de vista economico durante los iiltimos anos.
Para ello vamos a procéder a comparer los cosies de la 
produce!on de ENCE con los del conjunto del sector. Con es 
te fin, ntilizaremos las cifras qne para cl con junto de la 
industria ofrece la Estadistica Industrial de Es]iana. La - 
comparaciôn de las cifras de ENCIC con esta reipii ere vaHas 
Ilia t. iza ci ones .
En primer lugar, para ENCE utilizamos datos de vent as 
y no de valor do la produccion. En contrapartida, tnmpoco 
utilizamos costes de produccion si no do vent as. Los poi'cen 
tajes, pues, de valor de la produccion de ENCE sobre el to^  
tal y de valor de los costes sobi'o el total son inferiores 
a los reales. Por otra parte, el valor de la produccion de 
la Estadistica Industrial se calcula a pro ci os a pi o do fii 
brica, por lo que henios deducido del valor de las vcntas - 
de ENCE los costes de distribueion. En tercer lugar, la E^ 
tadistica de produccion no es bomogénea en los anos 1975 y 
1 9 7 6 y en los anos anteriores. En aquellos no aparecen los 
reempleos y en estos si. Este becbo no afecta a la évolue ion 
de] ex c ed en t o bru to pero si al poicentaje (pie sobre el va­
lor' de la produccion y los costes totales representaii los 
de ENCE. Poi' ültiino, la pr oducei on de ENCE no es bomogénea 
con la del sector, ya que la empi e sa menci onada, como es - 
sabido, produce basicamento pastas de papel.
Del calculo efoctuado en el cuadro111 se desprende 
(pre, desde I9 G8 , el por centa je de valor' de la pi'odu 1 c i on - 
de FCNCE s obi' e el total se ba el o \ aiiu li^vemente (no t an to - 
Cfinio indien 1 a cifra cor rc spond i (ii t e al ail o 197C’). Pero, 
desde el aiio 19 7 C , cl cos i e do mati'i ias piimas y einigi a de 
iONCE reiu'('senin un porc en t a j e mayoi' qu e el corri'spondi 'uite
CVIADIH) 111
% HE ENCE ■_nESPE^ 0__AE_SIX roH
Valor 
produce i 011
Cost,e mat.e- 
rias primas 
en erg la, 
s e r V i c i 0 s
Coste 
pc] soual
Exced en( 
In n 1 0
19 60 7 , 3 0  • 7 , 9 2 8,71 3 , 8 9
1 9 6 9 7, '» '» 7 , 1 7 8,5'» 7 , 6 7
1 9 7 0 7 , 6 6 7,20 8,59 8 , 6 3
1971 6 , Cl 6 .2 '» 8 , 2 0 6 , 8 0
1 9 7 2 0.65 9 , 0 0 10,39 6,5 3
1973 10,79 1 1 , 5 8 11,37 8 , 0 2
197'» 8,59 8 , 9 2 ] 1 ,0 'l 6 , 3 0
19 7 5 9 , 2 2 1 0 , 5 4 1 5 , 3 7 3,57
1 9 7 6 1 1 . 2 5 1 3 , 0 0 16,21 4,53
F'-iioni c« : E] nliornc loii propia .
2<n .
a 1 valu 1' (le su produccion. En con s ce n nnc ia , cl po ce col a j c 
(Ici nxccdcnt.e bru I o toial ()U(* va a parar a l;Nt lù es i .niib i en 
meiior (pie el corrofqioiui i en te a su produce i on . En e s ( c Iiretio 
inc ide ta mb i én el crecieiite porcentaje de! coste to I a 1 de 
jiersoUc-il fpie absorbe ENCE.
Y a bomriR dicbo que el rcndiniiento de la ma (1 e)-a cousu- 
niida por ENCE es mayor cjue el dfil con junto do la industria 
lo que, en gran inedida, se dobe al uso del eucalipto. Por 
otra parte si bien sus consumos de en erg i a eJéct.jiea son - 
bastante elevados, ella produce la mayor parte de la ener- 
gia eléc triea que consume.
Dodo, pues, que los costes de materias primas de ENCE 
son reduc idos con respecte a las otras empi esa s produc t o- 
ras de pastas, el reducido excedente de esia empre sa s e dji 
be a la disminuciôn relative de valor de la p l'o d u c c i ô n do 
pastas. Esta pérdida relativa de valor se (Xplien jior el - 
becbo de que los pr(?c ios de las pastas no .•ignen la evo 1 u - - 
ciôn de los costes de las materias primas. A est e cl ('mento, 
bay que anadir las pérdidas originadas por la necesidad de 
recurrir a mcrcados exteriores di fie il es (ENCE exjior ta a - 
mercados de lai go plazo, poco reniunerados ) , necesi dad acen 
tuada desde 1 9 7 3 - Finalmente, los precios autori zados, siem 
pre menores que los de importaciôn, i ne 1uy(n los costes de 
distribuciôn que son muy elevados para ENCE (cuadi-o TV).
Los ma y or es costes de personal de ENCE, en parte debi^  
dos a la poscsion de una plant ilia mas cualificada (cuadro 
V y VI), son un ultimo factor que explica la i nIe r i oi i d a d 
de su excedente respecto al del con junto del sec toi'. La se^  
gregaci ôn, en 1974, de la planta de MDTIML (pie absorbia un 
porcentaje do faiiesurado do mano de obi a, dada su baja pro - 
ductividad, a pen a s contiibnyo a reduc ii el costc s a la- - 
liai relative de ENCE, ya que la di smi nue i ôn del porc en ta^  
je d(' empi eo es compi'usada ];oi' f u o' t e s subidas salariales.
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CUA 1)1(0 IV
ICSTRUCTUIM  )>K C OS I'F,S 
(mi 1 lones do Ms.)
Costop n'ote 
rins primas
V o n s
energia, 
s cry i c i os
Costo 
p 0125 0 na 1
Costc dis- 
t j'i bnc i ôn
3 9 6 8 1 . 3 2 2 8 8 1 , 9 1 9 0 , 9 1 3 5 , 4
3 9 6 9 1 . 6 9 7 1.03 1 , 9 2 1 9 , 8 1 6 7 , 1
1 9 7 0 2 . 1 6 7 , 0 1 . 2 5 5 , 6 2 5 8 , 5 204,4
1 9 7 1 2 . 2 6 8 , 3 1 . 2 8 2 , 7 3 1 7 , 4 1 9 3 , 3
1 9 7 2 3 . 3 4 7 , 4 2 . 1 2 8 , 2 461,4 2 6 8 , 3
3 9 7 3 5 . 0 2 6 , 6 3 . 3 0 7 , 5 6 0 9 , 5 3 6 1 , 3
1 9 7 4 6 . 8 7 3 , 5 4 . 648,0 7 8 0 , 4 4 9 6 , 3
3 9 7 5 6 . 2 9 4 , 7 4 . 1 3 1  / o 1 . 0 1 7 , 6 6 9 3 , 0
1 9 7 6 9 . 1 0 0 , 9 6 . 446,9 3 . 3 6 1 ,5 648,8
1 9 7 7 1 1 . 1 0 5 , 6 7 . 1 6 6 , 7 1 . 8 3 8 , 4
Fu ont 0 : FT nliornc ion jii'0)ii a .
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CUADHO
ENCE
ANOS % s/einpleo total del sector % s/i itdi j'octos
1968 6,41
19 6 9 6, 01
1970 • 5 , 8 1 9,71
1971 5,79 9,95
1972 1 0 , 22 15, 6 1
197 3 10,35 15, 9 3
1 9 7 4 8 , 0 5 1 1 , 0 7
1975 0 , 2 3 1 3 , 5 6
1 9 7 6 8,18 1 3 , 7 9
Euoiite: Elalioracion propia sobre los datos do la Estadistica
Industrial.
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I'-M el ruadro VIT so rocogen los costes unitarios do - 
las distintas plantas de f atir.i cac i ôn do ENCE. l'’iifdtn obsor 
o a ISO las diferencJas de costes segun el omploo de distln- 
tas materias primas. El reducido costo de las pastas ci-u-- 
das es compensado por el elcvndo costo de distribuciôn de 
estas, rt‘rcnno a las 2.000 Pk/Tm. . La planta de IIOTR IL ob--> 
11 eue siempre pérdidas. Estas pérdidas deiivan de los ele 
vados costes dd. proceso productive emploado y la baja cali^  
dad de los papeles obtenidos. El coste de inmovilizado por 
unidad de valor de pj'oducciôn es muy el evado en MO’IHIL, y 
la firodnctividad, considerabl cmente baja (cuadro VllI).
Por el contrario, en el reste de las plantas, la produc t i v^ 
dad no lia cesado de crecer, en gran medida como consecuen- 
cia de los incremen tes en la dimensiôn produ c t i va. El caso 
de HUELVA (la de mayor dimensiôn, con 150.000 1m. de c a ; ; a - 
cidad) es el mas notable, a este respecto.
En el cuadro IX recogemos el valor del corb-flow, las 
amort izac iones y los gastos fJnancieros. Estos ûltimos son 
en jiarte capi tal izados en el activo. Su valor total apare- 
ce recogido, para los très ûltimos anos, entre paient e s i s. 
Se comprueba, asi, la fuerte dcpendencin financioia de la 
empresa.
En el cuadro X bemos calculado la rentabilidad eeonô- 
mica de la emprcsa. Como se verâ, es bastante iccudida ex­
cepte para algunos anos de expansion como 1970 y 197'l. Los 
anos 1975 y 1976 se caracterizan por leduccioncs del casb- 
flow r.omo consecuencia de las conti'acc i ones en la demanda , 
necesidad de export.iciones o inf rau t il i zac i ones de la c a pa^  
cidad productiva.
Y a bemos becbo mcnciôn en el apa rta do antanior de la 
peculiar politica de precios seguida en E s p a n a con 1 e s]iec - 
to a las pa s ta s. Los pi ec i os de estas ban si do siem|ii'e in-
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CUAUKO VIII
ENCE
PRODUCTiV iPAn
FACTU RACION/EMPLEA DO 
Mil Iones de Ptas
AÜOS
1963
196't
1965
1966 
1969
1971
1972
1973 
1976
PONTEVEPRA
0,53 •
0,70
0,7/1
0,74
1,82
2,05
2,44
3,55
3,35
HUELVA
0,49 
0,72 
1,41 
1,56 
1,51
4,50 
4 ,61
MOTRIL
0,32
0,55
0,64
0,98
1,00
1,30
1,59
MTRANPA EURO
0,93
0,99
1,57
2,81
Fnente: Elaboiacion pi'opia.
29%.
CUADRO IX
ENCE
anos
GASTOS 
F rNANClEROS
Mi 11 ones de Pts
AMORTIZACIONES 
Mi 11ones de Pts
CASH.-F LOW 
M i 1]0 nes de P t
1968 130,3 65,5 65,9
1969 164,3 150,7 162,0
1970 157,4 244,9 374,5
1971 171,5 241,7 384,2
1972 172,9 253,2 4i8,9
1973 281,5 374,6 685,7
1974 382,2 402,0 710,3
1975 394,4 (713) 424,7 548,0
1976 509,9 (961,9) 502,7 643,6
1977 990,2 (1.194) 567,5 717,9
Fuentn: Meniorins do ENCE, Informes del Sector Qui mi. co del INI 
y elaboJ'acxôn pi'opia.
NOTA: La s cifras entre paréntesi s i epresentan los gastos finan­
cières real es. S 61 o disponemos de d a t o s jiai'a très anos, la 
diferencia entj'c estas cifias y las que fi guran en la ruen 
ta de pérdidas y gananc i as por' este concepi o apar (c en roc o 
gidas ba je otras rûbri cas.
2 ' i n .
CUADRO X 
ENCE
RENTADILIDA D ECO NOMICA 
CASH-ELOW + GASTOS FINANCIEROS
RECURSOS TOTALES
ANOS REAL TEORTCO
1969 7,54 14 , 42
1970 10,06 16,36
3973 7,89 11,23
1972 5,81 8,08
1973 8,18 9,40
1974 9,12 11,31
1975 5,95 9,43
3976 6,72
1977 8,77
Fuonte: El nborncicni propin.
■joo
r<?rioi-ps n los i jit oj-itnri onaT os. En cl cnadro XI hcmos c a 1 
ciilado ol transvase do ronta do ENCE line i a las cm|irosas pa^  
pel (U'a s como consccncnc ia dc la mencionada politic;, do pi\c 
cios. Eos procios base del câlculo f i guran on el cnadio 
XII. La comparaciôn de los precios de ENCE la homos of ec- 
tnado con los pi oci os de importaciôn de los d i s t in to s t i-- 
po s de pastas que se dosprenden de la estadistica Indus- - 
tj'ial de Espaiïa - Se veiâ que. los transvases do ronta a s i 
calculados son muy considerables. Sumando estos transvases 
al cash-flow obionemos el cash-flow tcôrico que nos jieiini- 
te calculer la lentabilidad econômica toôrica do ENCE que 
figura en el cuadro X junto a la real^^^.
(6) En los liltimos afios son muy f u or tes los i ecu r so s des! i 
nados a la irpcdilaeiôn fori'stal, lo (pie bac e d i smi nu i i 
la t a s a de lontabi 1 i dad. La euquosa ENCE (niiple.a unn on 
r i o s a f oi nia de contalii I izar sus aclividade.s foii'stales 
que consiste en i i' ;uiioi t i zando la i n\'oi s i ôn (>fecluada 
segûn el impoi te de la made, a ob(en i da.
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CUADRO XI
ENCE
TRANSVASE DE RENTA COMO CONSECUENCIA DE MENORES PRECfOS 
• Mi Hones de Pt s
anos BLANQUEADAS CRUDAS TOTAL
1969 181,7 115,4 297,1
1970 230,4 102,3 332,7
1973 155,5 82,1 237,6
1972 105,0 126,5 231,5
1973 93,9 50,6 144,5
1974 217,4 45,5 262,9
1975 400,0 152,4 552,4
Eu en te : Elaboi'ocién pi'opia.
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I l I . LA imOpncC I ON DE I I BRA S I EXT 11,1:5
Tara finalizar, Demos de anadir nna s lineas i"f eri- 
das a la pi odnccion de fibras textiles, :î nt i manient e 1 igada 
a 1 a d e p a s tas de papel.
La significative concepcion de la empiesa pnblica cjue se 
plasma en la estrategia segnida por ENCE alcanza un nuevo 
punto expresivo en el comportami ento seguido por el Insti­
tute en el campo de las fibras textiles.
Salvada FEFASA do la crisis financière que atravesaba 
a finales de los cuarenta en mano s privadas, el INI la oiien 
to b a c i a la fabricaciôn de fibras textiles artificial es a 
partir de paja de cereales. Mas tarde la celulosa se obtu-
vo a partir de la madera.
FEFASA nunca fué rentable. En un mercado con exceso -
de cajiacidad, con precios précti cam en te congelndos y de d^
bil crecimiento, con fuerte competencia por parte dc las - 
fibras sintéticas, hacia las que se orientalian 1 a demanda y 
las nue va s capacidades productivus, FEFASA se man tu vo a dju 
ras penas hasta 1972 en que se intégré en ENCE. Sus p o s i b i^ 
lidades expansivas p a s a b a n por el désarroilo de las fibras 
sintéticas y por las de alto modulo, lo que obviameute im- 
plicaba reestructuraciones de los équipés industiiales.
No obstante, estas posibi1idades expansivas no las 
arometi u FFFASA di l'cctamente , sino a i i' a vés de empi'esa s - 
mixtas con el capital pr ivado. Asi, primeio ci'eé INQU ITEX 
para la fabricaciôn de fibras poliamîdicas y mas tarde pu- 
so en marcha iNDUSTDlAS QUJMICAS DE Al/I'AMIIIA junto a AC5A 
y (diAT ILLON (italiana) para la fabj’icacién de fibras aci i- 
1i t a s de la maica "LEACRIL"^^^ .
( 7 ) Tu i < i a  1 i tu'u i (' EEI '  A SA u i i l i z é  l a s  l i c e n c i a s  RJIRIX WICRKI'' 
] ia r  a I .a f  . a b r i  c ;ic i o n  d e  f i b r a s  a e r î l i c a s  c o n  l'e s u  1 t  adc> s 
ino V i>' .alo5' .  r>e (lenuneio e l  c o n  ( r a i  o p e r o  l a  c a s a  l ’I lRIX 
n o  ( ( u i s o  s  a b e l '  n a d a .  i  Id'  ASA e s i a h l e c i o  e n t o n c e s  u n  c o n  
l i a  t o  c o n  CI lA'r I ! ,E()N .
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I'il'ASA, y de: pué s ENCE, si gui é, asi, dedicfuEi a la fa 
Eri.c.arién de fi bran a y fibras celui ôsi cas, obi i g,-ida a fuer^  
iv.s e Npoj'ific i one s y si n poder i ricjeiiien f ar su prodiir c i o n . I ,;i 
fabricaciôn de i i lira s de alto modulo nunca fué abui'dada se 
ri amen Le y tas dos empresas on qu e p a r t i c i p a b a pasnron fi­
nal mente a mano s privadas.
Asi, la iiart i ci par ion del INI en el campo de las fi ­
ltras textiles es boy reducida y ha venido reduciendose en 
los ûltimos anos en que la produc ci on de ENCE, a este rcs- 
pecto, no de j a de decrecer.
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CAIMTULO VJI
LA ACTIJACIDN DEL INI EN EL SECTOR SIDERliRGICO
INTRODUCCTON
La nctividad sideri'irgica es unn de Ins inns nf'cctndas 
por In crisis actqal , en todos los paises. Este hocdio der 
va de la pi'ofunda depresion que sufre 1;» produccion de los 
principales sectores consumidores de productos sidcrûrgi - 
cos desde 1974. Con todo, los primcros anos se ten ta conocie 
ron un fimrte crecimiento de la demanda de aquellos, cuya 
V i r t u a I i d a d fué ocultar los cl ai'os slntoinas del exceso do 
capacidad que el sector expertmentaba desde mediados de la 
década de los anos sesenta. Este exceso de capacidad, con­
secuencia de la contraccion del mercado exterior producida 
por la rnul ti pi icacion dc industries si dei urgicas en paiscs 
en vîas de desarrollo y por el ci erre de los mercados del 
Este, se manifestaba en una notable disminuciôn de las tj\ 
sas de utili zacion de las capacidades productives con res­
pecto a los anos cincuenta  ^, y provocaba un ncrecentaiiicin 
to de la competencia internacional, que, desde entonces,ha 
i do transf ormando la orientacion de los flujos sidei ûrgicrs 
dentj'o del espacio iiiternacional en favor del Japon y en - 
dcti'imento de los EE. DU.
La crisis actual refuerza notablemenic esta competen­
cia inteinacional y obliga a los d i s t i n t o s gobi ernor afnc- 
tados a ad o]i t ar medid.as de pj'oteccién con ti a e 1 la. . El - - 
"Plan ibiviyn on" imjil an t ado por la C.E.E. y el "Plan So lo - - 
mon" «'M t n 1>1 r c i do en EEDD consiituyen los dos expouftn i e s mas
( 1 ) ( r  . D e n j a m î n  5 T 0 R A ;  " C r i  s c  . p u  i s s a n  c (' , p c  r  r p c c t  i v<'  s  d c
la sidi'i'ui y'c moinlialc", l'-conomica, i’.irîr., 1 9/9 -
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i iDjior t  a n  1 n ,s d e  e s t a  a c t i t n d  )>r o t. o c e  3 o n  i .si <a , c n y o  e x t j - i n n o  -  
m a s  n o t a b l e  es la f i j a c i ô n  d e  ])1' g c î o s  m r n i m o s  de i m j i o i t a - -
. , i'.l)
.1 nnto n las men c tonad<is medida s de piot e c c i én , los ]>._u 
ses piodnctores se ban visto obligados a incrcmcntar ino - 
gi es3 vamcnto sus ayndas a la pi'odncci'ôn si derncgi en , c u y a 
exp] o tac ion ai'roja, en téi'minos générales, importantes dé 
ficp-ts a escala tnnndial, que se bas an en la notable caida 
de la jjrodtjcci on, la paialela reduce i én dc pi'oductividad, 
y en el incj'emento de exi si en ci as y la coj'icspondi cJite nrî 
cesidad de capital circulante, factoies que, junto al in—  
Cîemento de los costes de produccion, sobre todo de los sji 
lai'iales, ban becbo crecer con rapidez cl etideudamiento de 
las empresas y la suma de sus gastos financieros. En alg^ 
nos casos, como el de la sidcrurgia francesn, el npoyo es- 
tatal lia a c a b a d o por nacionalizar la industri a.
El endeudamiento de 1as empresas se acreci enta, a la 
vis t a de los planes de reestructuracioJi a largo pl a zo que 
las diverses empresas produ c tor a s ban de acomeior paJa al_ 
canzar un a produc ti vidad que, para europeos y amej'icanos , 
se encuentra muy lejnna de la japonesa. l.as estrategins - 
tendentes a l'ecupoiar en bi eve este atraso compoitan un me 
jor aprovec.bamiento de los lecuj'sos existent es, una mayor 
aplicacién de las tecnologîas di s]ionibles, un inci emento - 
de la concentracion de capacidades, una especial i za c i on en 
las producciones de mayor valor anadido y un lecoite de los 
costes salariales, que, posiblemente, se lograi a medi ant e 
un reforzamiento de los mé todos dise i pli nar i os del pi oceso 
de ti'abajo^^^.
.( 2 ) Cf. ben j ami n S'J'dRA , op,*__cJt. , y "]’l an_ p ar,» 1 a s  i  dcrur- 
g^i a i  lit e  era 1_" , Minisioi-io de Industria y Fuergî a  , lia - - 
drid, 1978.
( 3 ) M i n i s t è r e  d e  1 ' I n d u  s  t r  i  e e t  l a  R e c b e i i l i e  : " l a  d i \ i s  i A u
i n t c r u a  I: i o u a  1 d u  t g a \ ' . . i j " ,  I a Do e u  men  I a t i o u  Cr a i u :  ;v i s( ' ^
1978 7 .   :... "
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Asî, Tas lUH'v.'is est rata'g i ns supondréii mas mia norde-
nacicm de los lecui'sos y capacidades di sjion i 1,1 es que un Sjî
to tecnologico bacia ado1ante^*\ jiuesto (pie el punio cla­
ve del cxito de la estrategia adopt ada se encuentra en el 
logro de clevaciones on la productivJdad, y los cambios 
tecnolégicos esperados no pu eden ser exces i vaiiieni e i mpoi - - 
tantes. Estas elevnciones de la productivi cJad sera n la ûnjp 
en f O) ma de bacer trente a la competencia japonesa y a la 
nuevn competencia procedente de pal ses como Africa del Sur 
y Méjico, que tiene su base en una mano de obia muy la, rat a.
Este ultimo becbo p u e d e iinpulsar, al igual que en
otros sectores, unn fuga bacia adelante, por parte de algp 
nas empresas siderûrgicas, que trat e de abarcar fnses sucg 
sivas de tranforinaciôn de] acero, y un abnndono relativo , 
por parte de estas mi smas empresas, de aquellas produccio­
nes que ofrecen menos rentabil idad, que serran ;)rogresiva- 
ment.e recogidas por los ],aises emei gentes dentro del mer ca. 
do siderûrgico intcrnacional^^^. La relativa reducciou del 
mercado del acero, como forma de reducir los efectos cîc\i 
cos de las producciones siderûrgicas, si gue si endo unn peis 
pecti.va alentada por algunos
En este marco internncional., brevemente descrito, se 
j userta la crisis dc la siderurgia espanola, nsi como su - 
perspectiva dc superacion n laj'go plazo. El annlisi;; de eg 
t os dos aspectos int imament e ligados, sei'a el objeto de los
(4) "1^1 an para la siderurgia integral", op. rit. Ver t am- - 
bien el articulo (le ï.." MARCO BORDETAS y E. SAKl'OS AN-- 
DRES , aiitores del mencionado i’ian, titulndo "La si de —  
j'urgin int eg, al en el mundo y en Espaiî a " , E. 1. , feb,e- 
j'o 1 9 7 8 . Este ai'tîculo os el , esumen de pa, te del estg 
d i o que acompana al Plan.
(5 ) Ministèi'C de 1 ' Industrie et la Reclier cbe, op. cit.
(G) l'c'ujamin S TOR A op. gi_t.
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apart a d n s r-i gvi i cii t c s on los rpio, como cs logicn, conlrarç- 
inos nnosti'a aloncion sobro ol papol dosomj.x-nado jioi' cl Grg 
po INI, j'omitiondo al leclo,’, ),ara nn conocimicnto mas pio 
fundo del sector, a los nnmeiosos estudios quo sobi e é 1
. , (7 )e X j. s ten
(7) Entre otros, a],arte do los yn cltados, SADFT : "En I11-
8ns j ILÊn s ijlpronart a.J.lUiyi.C a _iin_j\g< »i r :i a.s^ . lOV'l ; C. OÂVAbl.l 
IM NOS : " El _sec3 or s i derii ry; i co espanoî" , I I'Si'', 1 975, t) NIC-
SI I) : "La _a c cj ('(II _c«i 0 cor t a d a on _1 a _ s J d e rij r c: i a (> s p a fin 1 ,L|' ,
1973; l.r.OIILLIA A/NAHE/., " l i n a nc i a i i A11 do la i lolu s t r i a
s  i d e i u i  }', i c a  "  ,  i ' . i j . ' . - ,  [2* ,  4 l ,  I 976.
3P‘J.
] . CAHACl' I ' -rn STI CAS Y EVOLUC lOK S n)FI!URf. I A IGSI’AvOI A
Ln sidej'urgia os una industria dc antigua implautn- - 
c.ion on Espann, poro, al igual que ocuj re con otras \ a r i a r, 
solo lia alcanzado c i or ta relevancin a raiz del fuorlc pro­
ceso de Cl ec imicn to que lia exper i men tado desde c omi euzos - 
de los anos sesenta.
Este proceso, quo so asi enta subie una c roc i en t e inter 
veiicion del Estado, iniciada con la creacion de ENSI DESA - 
primero, y con la puesta en marcha de los planes de accién 
concertada después, ha side superior a 1 desarro11ado por - 
las industrias sideiu,gicas de los principales pa i s es pro- 
ductores en el période comprendiuo entre I96O y 1974, y ha 
requerido un volumen relativo dc inversioncs tamliién supe­
rior al dc esta (cuadro I), lo que debo exp]icarse por la 
mayor juventud de la siderurgia espanola.
Cuadro I
INVERSIONES CON RELACION A LA PRODUCCION DE ACERO RRUTO
(dolates/Tm. producida en el ano )
1966 1968 1970 1975 1976
A1 email ia 6,1 5,5 14,4 22,1 33,5
Bélgica 16,0 6.4 18,5 24 , 6 18,4
Erancia 7,5 12,6 15,2 22, 3 30,6
11 a1ia 12,2 6,6 17,2 3,7 47,0
Lux emburgo 6,5 2,8 9,0 25,0 18,0
Holanda 21,0 33,7 22,0 19,5 32,7
Austria 14,6 8,9 15,2 40,4 40,0
Espana 37,1 41,9 33,7 37,3 37,2
Re ino Unido 4,7 4,5 9,7 35,1 49,9
Su ec ia 21,6 18,1 20,6 74,5 254,5
Canada 21,5 5,9 15,7 84,2 105,5
U.S.A. 16,1 19,9 14,5 20,1 35,3
J a poll 11,3 17,4 20,2 15,7 30,2
Au s t r;i lia - 30,0
Africa del Siij' 570.0 736,1
Mé ,i 1 f 0 2 1,5 18,0
I'u l ilt e : 1 . Coi t 
( i r d e
'lia, art. 
1 os (I a 1 OS
rit. 
sum i n
y ('1 abo ) a c i ôn piopia a pa i 
i.stj'ados po) I). .'•'f'DRA, oj>.
i t r i dos para ('I c a so do 17s pad a
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Do i960 {\ 1964, In piodncc 1 on do nr 010 lirnto, on 
iMiostro jinîs, so ha tiinl i ipl icndo por 5,21, lo rpio ha do - 
i inpn t a r s c basic am in t o al croci mi ont o ox jior imont ado j,oj‘ 
ENSIDESA y UNI NSA. La f nor to ampli ac ion do inversioncs cpio 
ticne lugar desde 1964 afccta particularmento a UNINSA 
- (pl e consti uy e su factoi'la de Verina-, cuya s in\' eis i on c s - 
poi I'm. de àcoro brut o son las mas cuantiosas. Esta r el a - - 
cion entre las inversi ones y las producciones es muy simi­
lar para Altos Ilornos de Vizcaya y para ENSIDESA, pues, si 
bien la primer,-» parte de una ;iroducc ion mas el evada que la 
segunda, ha de acometcr un c.mpl io proceso dc reestructura- 
cion y lleva mas lejos la transf ormac ion do su acero.
La évolue ion de las inversioncs siderûrgicas alcanz:» 
un punto de inflexion en los anos 1971, 1972 y 1973, tras
un ininterrumpido crecimiento desde 1964. Este punto de in 
flexion corresponde, como pu ed e observarse en el grafico 1 
y en el cuadi'o II, a la caîda de las inversioncs do las cm 
jiresas sideruj-gicas del INF quc tiene lugar desde 1970 Y - 
que doj'iva de la culiiilnac ion do los proyectos do UNINSA. - 
l,as inversioncs do 1 as siderurgias privadas no exjierimon - 
tan una reduce ion tan fuerte en 1972 y 1973, >’ cobran un - 
decidido impulso desde 1974, en el que juega un papel im­
portante la cons tj'ucc ion do la IV siderurgia integral.
:;|1.
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CUAOIiO il
INVICHS H KL SECTOR S I DHIÎURG I CO
Mj 1 i o n e s  clc Ptf?
ANOS SECTOR ENSIDESA UNINSA
i960
1 961 
I9G2 
1963 
196'! 
3 965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
I97'J
1975
1978
3977
1978
6 . 5 5 8  
6 . 9 7 8  
8 . 5 7 4  
33 . 1 7 2
14.899
1 5 . 500 
17.609
34.500
14.400 
13.850 
25.407 
23.213 
28.164 
3 7 . 3 1 1  
23.624
2.107
1.048
2 . 7 1 8  
2 . 5 2 2  
3.055 
3.985
3.718 
8 . 2 0 9  
9 . 9 1 0
73 2
9.997
3.238
3 . 3 2 1
7 . 9 7 1
5.635
6. 524 
8.546
8 . 9 3 1
2 . 3 9 2
3 . 8 3 8
6 .1 3 3
8.668
8 . 5 9 5
4 . 626
F up nl o:  UNESI.I), infor inns  a n u n l c p . y  pl nUoi'af i 611 pTOjiI.n n
] >ar t i r  cio l a s  iiioinorja.s do l a s  r‘iii]iir*sas d o 1 3 NI.
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Fliii'ante In primera mi tad do 1 a clérada de le?; .u'los sc- 
•seiitf», lari 3 iiversi ejiCH del soctoi* s.i derûri^ i co se ban diri- 
pido, al Ipual que eu lus restantes pa: ses li'ad i c iona linejj- 
t.e pi'nriuctfjre.s , a ] a ampi i aci on y mejora de 1 a capac i dad - 
de pi'o<}uccioii de lanii nadns  ^. ISste liocho e s la lôgica ceii 
Kecueiicia do una nplicacién intensiva de invei si ones a las 
rases de pi'oducci ôn de an obi o y acei'o d m  ante la década - 
de los anos scsenta. Desde 1974, se produce un desl i zamieii 
to de las invorsiones hacia la jîroduccion de acero y bacia 
la transformaci on y moldeo de este. Pero, a pai'ti r de 1977, 
se intensif lean de nuevo las invei'sionos en 1 aminaci on.
JSl r api do pi'oceso de crecimiento de la produccion y - 
de las inversiones, brevemonte descrito, que ba af oc tado - 
también de forina importante a las siderûrp i.cas no intégra­
les -cuya pnrtlcipacion en el total del acero produci<lo es 
mu y elcA'ada y 1 o sera a un mas en el futm'o, conti’ast ando - 
con su déficiente estj'uctura empresar ia.l - , ba peimi.tido 
consti'uir una indu str i a ba-stante moderna y cuya s tasas de 
produ c ti vi d ad, aun sientlo notallcmente infeiioies a las de 
los pi'incipalos paîses productoie s, ban evolucionado con - 
bastnnte rapi de z. lîn particular, la product Ivi dad de PKSl- 
DESA, que es la mas elevada de las empresas integi'ales ej? 
panolas, se ba duplicado entre 1960 y 1976.
La evoluciôn de la produccion sideinii'gi ca, con todo,nn 
ha sido equili brada on relaciôn con la evolucicm del consju 
mo aparente del sector. Asi, la cul mi naci én de los planes 
de accion concci tnda aj'rojo un exceso de capaci dad desde d 
ann 1971 (ano de fuerte conti acci ôn de la demanda intei'ior) 
f(ue ba alcanzado ni vol es importantes en los morne n i os actua 
les para los que se estima un oxcedonto del 5 /^» sobre la - 
capac i (lad in s t al ada ^ ^  ^ , dado <|ue el Plan Siderûrgi co elabcr
( 0 ) b e n ja m in  S i'bPA, o]>. c i t .  y UNESll): i ni orme s annal  e s  s<o 
bro  l a  i n d u . s t r i a  .s i d e i u i g i c a .
(')) "I^tan para  l a  S i d r i i i i - g i a  f ii I <> c. )■ a 1 " ojt. c i t .
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j'odo on 1974 ba so sus pj'o vi s ion<?s ou o 1 olovado cous-uitio d o 
los auo s aiii (O i 01-os . 1C s i o oxcosn do o apar i dad uo ocultn, - 
por otra ]).'n'to, 1 os dosorjui 1 i bii os de la osi ruotura do pi o
ducc i c'ui do 1 am ill ado s con ro sp oc to a la c si ru c t ui a do cousu 
mo rlo cstos, do inanora que las i.mpor t a c i on o s no lian ccsacîo 
do crccor do 1971 a 1976, coino consocuoncin de la croc i on (o 
n e c o s i d a d do bobinas calientes ]>ara abastocer las lamina -- 
ci.ono.s en f r ro, sobre todo de AIIM. Asr, so da la circnns-- 
tan ci a de que cl pro ce so de susti tucion de i mport.i c i nues - 
s i dei'ûrgi c a s que se ha operado on nu e s tra oconomr a no ha d 
canz.ado los nivelés que bubi er an sido deseabl es y con se gui 
bles con una adecuada planificacipn de las producer ones, y 
ello a pesar del notable esfuerzo de sustituciôn do i mpor- 
t a c i o nos que, como tendremos ocasion d e vc.i', es imputable 
a las sidorurgicas INI. Por otj^ a parte, el crecimiento do 
las import,acrones de bobinas calientes dm ante los ultimos 
anos, producto que ti one las ca) actorrsti cas do semi elabo- 
rado, mu e s tra la incoboroncia de un procoso do sustituciôn 
de importaciones que deberra hnbor alcanzado primoro n los 
jn'oductos in t ormeiiios .
La consecnoncia del exceso de capacidad interior y de 
los desoqui.l rbrios de algunas produccronos es uiua baja niji 
lizacrôn de las instalaciones y un crcci nii.onto ininterinnn- 
pido de las exportaciones desde 197^ que, dada la diforen- 
cia do los procros i n t ei i o r c s con los intornacionalos^^ 
ha incidido sobre la rentabilidad de las empr o s a s . Este lie 
cbo se ha en cnn t rado agr.rvado por la superior subi da expo- 
rimcntada %ior los pjocios inteiloros desde los ini cio s de 
la crisis. Ef ectivamcnte, los ]nrecios espauolos ban cstado
a salvo de las fin etuncione s sufridas por los proci os in-~
ternac i on al os , y asr, mi entras cstos ultimos se ban inci-o-
(1 0 ) Aun que las tarifas sidorurgicas ospanolas bay an sido 
con fiocucncia infpi'ioros a las taii f a s mi' d i a s do la 
CI'XA , la real i dad es que los ))rocios rca 1 mon i o api i ca 
dos on el âi'ca do c S t a se li an acoicado muclio a sus (a 
rifas iiunima.s y ban i do inforioros casi s i c mp r c a liis 
proc ios o sp an o 1 c s . 1 o s pi o c i o s j)crcibidos pot las (' x - 
jTort ac-i oncï.s d o ICNS 11)1: S A asr 1 o dcmut'stran. A d miia s , en 
• J (is momeiitos do con t r a c c ion de la demanda, las dil'eroi
c i a s ou t r (' nnos v otro s so ban a ( on t ua do .
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nionindo, on 1976, on nn 7 6/» respoclo a ooiulno do 1 ' 17 9, y
s61 o on nn 3^,3*® rospecto a 1974, liabiondo, por lantn, cx- 
p Oil mont ado nn fuorte doRceiiso cl ano 1975, Ins ]«r o c i o s iji 
terioj'os no lian ccsado de subii' desde 1 974, alcanzando nn 
i ncroinento acnmulado on 1978 del GO",i. Este coitqwn-tami on to 
diroi'inic I al do los jtrecios interioros no ba sorvido ]»ara - 
contrarrestar el incremento do los costes d(; pi oduor i on do 
las empresas sidorurgicas que ban visto, como consecncnci a, 
acentuadas sus pérdi das. Por otra parte, el brutal incro--- 
mento do las exportaciones que ba tenido 1ugar on 1978,ano 
en cl que estas ban supuesto cl 48% de las facturacionos - 
globales, ha mermado las ventajar produ ci da s por el mayor 
ascenso de los precios interiores. Con todo, este importan 
to ainnento de las i mportaciones dui’antc el ci tado ano, a do 
mas de constituir una exigencia del mantenimi onto de los - 
ri tmo s de actividad y de la progresiva con soli da c i on do 
nuestras producciones sidcrurgicas on los mercados exteiio 
res, de los que habremos de necesitnr mûs en adel ante, ba 
venido estiniulado por una relative majora de los precios - 
internacionales, al albur de la pu esta on marcha de los d i 
versos planes proteccionistas.
Ante esta situaciôn, y como en los r est,-intes pai s< s - 
productoj'es de acero, en Espaîîa, el Gobierno, a travos del 
Ministerio do Indu stria y Energia, ha elaborado un plan do 
reestructuracion do la industiia siderurgica que intenta - 
adaptor las capacidades exist.entes a las proA'i siono's do —  
consumo do productos sidei ui gicos cjue so establrcen pai a - 
1985^^^^- Este plan de reest ructurncion se pi antea como o_b 
jetivo basico el incremento de la pro du c t i A^ i da d ha s t a con- 
scguir una tasa similar a la de las emjnesas que oporan en 
el marc o do la CECA, do la que actual monte nos sépara una 
ciCra do 87 Tm/persona/ano. ba reduccion de esta d i f oienc ia 
const it uye un o b j e t i A' o esencial, no solo para afirmar la - 
cnmjie t i t i A'i dad de nu e st ra industi ia s idorû rg i c a , qu o babria
(il) J'Ian para ^Gjdcj'û rgi a ev ra 1, op. cit.
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consol i d,';i’se so Inc I os mci'cados de e xp o j'( n c i ôn, si no tain 
bien, para incr omen tar su i-entnbi 1 i dad. A este resj>ecto,el 
plan afj.rina que la rentabilidad de las emprc sa s sideiiugi- 
cas depende mas de su ni vet de product ivi dad (jue del valor 
afiadi do gen era do o de la i inpoi t.ancia de los costes salaria 
les, para lo que se l'a sa en un muestreo de algunas empre-- 
sas. Es tfi conclusion parece deducirse, e f e c t i v a me n t e del - 
ampli o muesti'eo que nosotros rcalizamos on el cuadro 111. 
Asi, el coeficiente de correlaciôn entre la coinmua que r^ 
coge las pj'oduct ividades de las 40 empre sas inc.luidas en cl 
cuadro y la que ofrece el câlculo de los ben ef i c i o s brutos 
por un id ad de venta de estas mismas empresas a 1 can ?,a un A\a 
lor de 0 ,8644. Se observarn, con todo, a partir del mencioi 
n a d o cuadro, que esta estrocha relaciôn entre pioductiA'i-- 
dad y bénéficies snhre facturaciôn no se dâ entie las dos 
empresas espanolas que figuran, y,' asi, aunque ENSIDESA sci 
pora notabl emont c on produc ti vidad a AIIV, su bénéficia so­
bre f actu l'a ci ôn es inferior al de esta, ba e xji 1 i c a c i ô n de 
este becho e s t r i b a en la muy superior capacidad de trans —  
foiinaciôn del acero que posee AHV, asi como en su reducida 
participaoiôn en las exportaciones- ba modida de la produc 
tividad sogûn la relaciôn acero bruto/bombre no permite, - 
pues, dar cuenta de este tipo de difercncias y contribuye, 
asi, a reducir el coeficiente de correlaciôn cal cul ado que, 
de oti'a manera, alcanzaria un valor super i oi'.
ba puesta en practice del objetivo mène i on ado exige la
supeditacipn a este de los progiamas de inversion elabora-
dos por las empr es fis sidei'ôrgicas, de f ornui ipie no se mu 1 ti
pliqvion las inversioiU'S t e n d e n t e s a incrementar la capari-
dad de deteiiiiinados jnocesos, n i se jnimen las e s t a- a t e lia s
basadas on el logro de pioducciones con un mayor valor afm
d i do. I El control d«' los ]ij'ogramas de inversion proA i stos -
en el senti do men c i on ado solo ptiede .ser realizailo po r el -
Est ado y dcbe ser, t a 1 cornu el plan }il aiit oa , la lôgica cori
s e c u e n c i a del i nciemon to que ha de produ ti is(' en la fin an-
( 1 î’ ) .c i aci ôn publ ica al sec tor ;n i A ado " . Asi pues, se lia c e -
( 1 ;î ) f.omo de*-pués \ 'r emos , los d é t ici t s de las. i n t egr a 1 e s
•3/y
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) i o s l b l ( ; ,  y  u o c o r ’a i  :i a  , u n a  m a y o r ’ j i l  a n  i f i  car .  i ô n  e s t a i  a l  d c 1 
c t ' c c  i in i c n  t o  d e l  s e c t o r  s  j  d e i n  r g  Leo , p a r a  l a  cpie e l  t  r a s p a -  
s o  d e  AIIM a m a n e s  d e l  I N I  c o n s t i t u y e  u n  i m p o r t a n t e  f a c t o r '  
] iei ' ini  s  i VO. Hn e s t e  s e n t i d o ,  l a  e v a l  u a c t  o n  q u e  r e a l i z . a  e l  -  
p l a n  d e  1 a s  i r i ver  s  i o n e s  p r e v i  s t a s  poi -  ENSl l . ' l  s A ,  AliV y AH'  I 
e s  u n  p r i n c i p i o  a l e n t a d o r .
p r i v a d . ' i s ,  All\ '  y  AHM, b a n  c r o c  i d o  on  1 9 8  a r  i t mes  mu y  r a p t  
d e s ,  s u p e r  i or e s  a l  d o  ENS1 DIOSA. Kii l a s  "Med i d a  .s d o  s a i i e a -  
m i e n t o  d e  l a  s i d e  i n  r g i a i n t e g r a l "  K_. 1 . , o c t o b r e  1978, s e  i 
c o g e n  l o s  p l a n e s  d e  f i n a n e  i a e i  o n  p a r a  1 a s  dr  s t i n t  a s  empt  f  
s a  s i n t  e v; r a t  e s .
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I I , M  __ACTUACION OE LAS EMENK.SA 9.J2 EL._INI
1 1 . ] , La _o_yj>J ucioii de las capacidades i ii^s i a 1 a d ms _ an 
])ESA y UNI NSA
AlgiiDos auttrres cifran en quince nnos el poj'îoflo necfr 
sario para définir y poner en practlca una o.sti al « gi a si 
derurgi c a ^ ^ ^ ^ . Sin embargo, en el caso de ENSilJESA, 1 os 
treinta anos transcurridos desde su creacién y los e i n ti­
tles desde que el primer alto borno iniciara su funciona-- 
miento, no parecen baber sido suficient.es pai'a contaj' con 
una estrategia sôlida con que afrontar la actual situaciôn 
de cr isis. Este becbo, no es scilo consecuencia do ei roi es 
en la planificaciôn del crecimiento de la onipresa, o del - 
continue cambio de planes al respecte, si no también del - 
papel subsidiario otorgado a esta en la elaboraciôn d( una 
politico sectorial, dentro del marco de la acciôn concert^ 
da, que se ba mostrade incapaz de discnar un crecimiento - 
arniônico del sector en su con junte y errado en sus previsio 
nés de consumo. Résulta, asi, sorprendente escucbar las - 
quejas de ENSIDESA y UNINSA ante su obligado recurso a la 
exportaciôn, a partir de 1970, actividad que, en opinion de 
ambns, no deberla contarse entre las suyas.
La bistoria de ENSIDESA es la de un permanente deseqm 
3 ibrio entre sus distintas producciones, como consecuencia 
de la ccnitinua modif icaciôn de sus planes de produ c c i ôn, de 
la alteraciôn de los planes de inversion y do los cambios 
de c s ti'a t eg ia ^ ^ ^ ^ , Prevista in icial mente para pro duc ii' 1 , 4  
M de Ihi (P acero bruto, c i f ra que solo se al canza en I9Ô8, d_o 
dos los retrasos producidos en la culiiiinaciôn do la prime- 
1 a etapa, como rcsultado de dificultades de f inanci neiôn y 
de importaciôn de equipos^^^^, pronto se modi f ican al alza
(13) Cl', Benjamin S'I'ORA , op. cit.
(14) ( f . Sade i , op. cit. y Eé 1 i x ARANGbld'N : "Ref 1 cxi cnrs sfi
lire l i n d u  s t r i a s i derôrgi ca integral", M e t a 1 , 196?-
(19) t t. : Il io r mi' del M i n i j: (. Cl'i o d c Hacienda de I6 de Al ni I
d c 1 -ibl soin c la propuesta d c ampl i a c i ôn de la f i n ami. 
c1ôn n ENSi DE SA.
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est ,-is jircA':i s i 01(0 s , f i j AniloSc un trclio pcodur ( i \'o de 2,3 M 
de Tm de orc’i'o liruF.o, con et qii e la riii|)j rsa esjxia 1 ograr 
el, ecjuililjrio entre sur. rases pi'oducti vas . Po s 1 er loi ment e , 
en I96G, se ost.ahlece un nuevo objetivo j-roductivo d r; 3,6 
M Till a al canzar en 1 9 7 3 , que, tal y como se ]il antea, no 
perini ic un equilibrio de las diversas pj'oducciones, pu est o
que proA'é un a b a j a utilizaciôn de los tiencs d e s li a s t ado-
1 o s^  i l e.
r e s y de vy acabado, y qu e ncaba sust ituyéridose en 1970 por
el de 4 M Tm. La .absorci on do UNINSA en 1 9 7 3 obi i gn a Inij?
car, de car a al f'uturo, las necesarias complementai'idades 
entre las producciones de una y otra empresn. Asi, en 1 9 7 4, 
se establece un plan de expansion de la empjcsa cuyo objo- 
tivo es el logro de un a produccion de 6,3 M de Tm de. acero 
y la complota transTormacion de este. Finalmcnte en 1 976 ,
se modif i ca este u1t i mo plan, fijando un objetivo de 7 M -
de Tin de acejo, cuya compléta transtirrmac i én exige.la i n s ta
lacion do un tren scmicontinuo de laminacion en calicnte - 
que le es di sputa do por AliM.
Esta continua al ter aci én de los planes de la ciiqrr c sa 
en tan reducido periodo do tiempo no lia permit ido contar - 
con instalaciones de tamanos ojitinios, s i no qu e lia multipl i 
cado equipos de pequcno tamniio. Por oti a pai'te, como dt'cîfi 
mes anteri oriiient :e , ba perpctuado un desequil i brio que , con 
el ti anscui'so del t i eiiqio, se lia ido desp] aznndo de unos - 
procesos a otros. Asi, durante la primera mitad de los au es 
sesenta, y basta la i nstalac ion del primer couvertidor LU 
y del tei'cer borno, se produc i a arrabio con exceso y se i 
f rautilizaban los t r e n e s dcsbastadores ^ ^. En I965, el de
seqiiilibrio se traslada a las producciones in 11 j medi a s , y a 
que la instalacion de un tien de cbapa cn fi'io bacc insufj^ 
ciente la capacidad del tren desliastador y del tren steckd. 
Como consecuencia, se produce una faltn de bobinas cali e u- 
tes que ba de sni' sujil Lda con impor t ac i on e s , ICI i ne r cmen t o 
de la pi'Ofbi c c ion de acero lu u i o que t i eue lugai' a juirtir - 
de 1967 obi i gfi a ICNSTDESA a ,'iumentar c o n s i d» 1 a bl cmmi t e sir; 
l'on tas de stuiiipi odiii tos que no ;ni edc t raiisformar , y que
( 1 6 )  9 A I  ! IC I , p  p .  C  l t_.
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const! tuyon un tercio del total factni'ado, porccntajo quo 
se luanti ene basta 1 9 7 2 . Durante todo este porîodo es n o t o - 
rio cl ba jo aprovecbaini ente do las po.si bi 1 idados de pi odnc 
ci on do arrabio. Un me jor u so de estas balirîa jie.rmitido po 
si bleiiiente una mayor coordinacion de a c t i v i d a d e s con UNIN­
SA y la eli minac i ôn de riup)icidades en las instalaciones 
Asr, en la actuali dad, ENSIDESA posee capacidades exceden- 
tes de produccion de arrabio, infrautiliza los trenes des- 
bastadores y los trcnes de acabado, nianteni endo, adema s , den 
tro de cstos ultimos, la insu f i c i enc i a de los trônes pj'o-- 
ductores de bobinas calientes, de forma que la empresa ba 
de enviar, al igual que AMM, parte de sus slabs a maqui-- 
1 ai' a Fos-Sur-Mer*. Al mismo tiempo, ENSIDESA es excedenta- 
ria en la produccion de cbapa gruesa^^^^. Con todo, iras la 
absorciôn de UNINSA, ENSIDESA lia avanzado notabl e men t e en 
la tran sf ormaciôn de sus producciones, si bien su produc —  
c iôn de laminados se caracteriza por un notable predominio 
de los pianos calientes (bobinas calientes y cbapa gruesa) 
dentro del conjunto. El el cuadro IV puede verso In ei’olu —  
ciôn de las distintas producciones do ENSIDESA, y en el 
cuadro V , su participa ciôn en el consumo apar ente de 1 a mj^  
iiados- Desde I966, ENSIDESA ha disininuido lelativamente su 
produccion de productos largos y aumentado la de pianos, - 
consiguiendo notables avances en los pianos fri os, si bien 
se encuentra lejos, a este respecto.de AHV. ba i ncorpora-- 
ciôn de UNINSA, empresa que posera una superior capacidad 
de transf ormac iôn del acero ba estimulado este proceso. Pe^  
ro las vicisitudes do la creaciôn de UNINSA y las de su 
posterior in cor por aciôn a ENSIDESA mer e c en un coinentario - 
apart e-
En 1966 el INI se ve obligado, pu c s t o que no es pie-- 
l'iamente consul tado, a suscrilrir 5OO mill ones do Pins del 
capital de UNINSA, empre sa rreada en 19 6l que amplr a su cfi 
pilai en I966 ]>arn dar cabida a la integraci ôn de ties cm-
(1 7 ) f-fr. F é l i x  A K A N U D P I C N  , ai i .'c'ilq^ ci i a d q .
(i M)  " P l a n  J'ara 1 a s i d "  r m y .  i n i e g r . ' i l ^ "  , o p  . ci t .
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c u a d r o  v
KVOLUCICIN DP, LAS VENTA S DE ENSIDESA 
%
S c- mi p ro f1 u c i o s 
Lnminndos cn calicni. e 
Laminados en fi~îo
F n c n t c : Mcmoi' ios de ENSIDESA
196G J 970 1972 1975 1978
13,1 33,8- 28,8 12,6 14,7
56,3 36, 3 4 2,2 67,2 63,8
30 , G 29,9 29,0 20, 2 21 ,5
100 100 100 100 100
cuadro VI
EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DE ENSIDESA + UNINSA EN EL 
CONSUMO APARENTE DE l'RODUCTOS SIDERURGICOS
1966 1970 1975
Largos 16,15 18,21 14,1 6
P I  ; i n 0  s 22,91 31 ,90 58,99
- calientes 26 , 26 31 ,90 70,68
- Trios 19,47 32,10 41 ,71
J' n c n i o :  El  a U o m c  i é n  p i  o p  i.a
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pre.sas s i clei'ui'gi cas astur i ana.s que se planieaii como ol>jn(î_ 
vo la coiistruccion de la actual planta integra] de i - r i n a.
(19)En sucesivas réuni ones de su Consojo de Administraciôn ,
el INI formula varias objeciones a este proyecto. En primo' 
lugnr, el organisme director del INI considéra optimi si as 
las cifras de rentabilidad previstas en el proyecto. Pien- 
sa, asiniismo, que este exigirâ una inversion superior en - 
un 25% a la prevista inicial mente. La l'calidad es que las 
inversiones de la planta de Verina ascendieron a 3 0 - 3 8 4 mi. 
llones de pts, cuando las previsiones del acta de concierto 
eran de solo I8.OOO millones, aunque se modificaran las prc^  
visiones de capacidad que, de 1 , 6  M de Tm, pasaron a 2 , 1  M 
de Tm. Esta alteration cn los costes de instalacion debrn 
redundar en distorsiones de la estructura financiera de la 
empresa, tal y como pronosticaba el INI. En segundo lugar, 
el Consejo de. Admini straciôn de este organ i smo destaca la 
existencia de dos "puntos extranos" en el proyecto: el be­
cho de que las baterlas de coke queden emplazadas fuera de 
la planta, y a que se siguen empleando las antiguas bnterias 
pertenecientcs a las très empresas int egrada s en UNINSA, y 
el empleo de cinco instalaciones de laminaciôn capaces de 
producir tan solo el 2 0% del conjunto de laminados previs- 
to. En tercer lugar, y en relaciôn con esta integiaciôn de 
los equipos pertenecient.es a las très empresas siderurgi cm 
fusionadas en UNINSA, cl INI manifiesta su desacuerdo con 
la excesiva valor aciôn de los actives ap»ortados, si se t i e - 
ne en cuenta su antigüedad y poca a d e c u a c i ô n con los obje- 
tivos pcrseguidos por la empresa. A este respecto, cabe de^  
cir que, en I969, el 4 5% de las instalaciones integradas - 
estaban paradas o cn réserva. Este becbo habi'ia de exigi r 
un fuerte proceso de amorti zaci ones que iba a pej'judicar la 
ya débil rentabilidad de la empresa, f ruto do su cscasa 
productividad y altos costes^^^^.
(19) "Informe sobi e la paitici paciôn del 1 n s t i t u t o en Un i ni 
do Si d cru rgi as Asturi anas, S.A.", Reunion del f o n s e j o 
d e Adm i ni s 1 fac iôn del INI, 2 3 d e Oiciombi'e de 1 R 88 .
(2 0)  lOn 1969  UNINSA p r o i b i c i a  .52,5 fm de a c e r o  lu u i o poi olu'o 
7-0 V ô 1 o geiKU'.tba un 3 5a’ de l ' a l o i ’ ail ad i do , r 071 ( 1 a un 
3 9 , 3  de l'.No ! ULSA (jne e f i ' c i u a l i a  una me noi ( lans f 01 iiiac i ôn 
de .su ;i cero' .
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Durant o los anos 1 968, 1 969 y 1 9 7D, las péril i d a s ilo -
UNINSA s o  j icui i inl  ,'in y  o r i g i n a n  l a  i n t . o i v o c i ô n  d o l  INI  i jiio -
pi antca Ta l'oilncciôn ilol cni>itnl a coio, a lo quo so opo--
non l os acciuni stas j,rivados de la ompi esa, ofi ocioinlo a -
aquel el page, por las cant i dado s que aportasc paia 01 sa
no ami cnit o do la empr o sa, de un interés fijo, o bien de un
dividondo difcrcncial prefej~onte del 3%, propu os la, que el
( 21 )organismo estatal no ficepta . Se reduce ent onces ol ca­
pital en un 8 0%, y ante la negative do los accioni st as pri 
vados a participer en la posterior nmpliaciôn del c a ]) i t a 1 
social, cl INT suscribe esta, adquiriendo el controi mayo- 
ritario sobre la empresa. Ahora bien, la con sccuonc i a de la 
acumulaciôn de pérdidas por UNINSA es una débil aplicaciôn 
do amortiznciones a las antiguas instalaciones y una nu1 a 
aplicaciôn a las nuovas de Verina. Asi, cuando ol INI se 
lia ce cargo de la empresa, las minusvalias por oqu i po s sub- 
aniorti zarlos ascionden a 1.501,9 millones de Ptas. Tinalmeji 
te, cuando se ])roduce la integraciôn de UNINSA on ENSIDESA , 
los accionistas privados de aquella rociben un reducido n^ 
moro de acciones de ENSIDESA en cnnje.
Sirva esta bi eve leferencia li i s t ô r i c a jiara most rar , 
si qui era en sus rîisgos mas générales, las lîne;is de otro - 
de los casos mas singulares de socializaciôn de pérdidas - 
ef octuados por cl INI,a su pesar.
II. 2 . El papel de ENSIDESA y UNINSA en 1 a eyol _de^  l a
bal^ in za ex tori vv d^ i^i ofbicto s s id c rû r gi_c irs .
Como en muehos otros de los sectores en que el INI 
participa, su actividad en el sector siderôrglco alcanza - 
una especial iclevanci a de cara al logro del oiprilibrio de 
nuestro comoicio oxteiior de jnoductos siderôrgiras. Este 
es, al mismo tiempo, a nues! 10 on tend ei', ol a spec t o menos 
aboi'dado l'n los a 11 â I i sis ef oc tu ado s sobre ol s e i t oi' side —
(21) Henni éni del ('onsi jo de Ailmi lis 11 ac i ôn df'l INI, 17 <|< 
(•c I ubro de 1 9b').
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I'uigicci, y, por oJJ.o, soi a objcto fiqui fie oiia a tone i An pr 
fe rent e . Exainr nareinos en pi’imer téiinino 1.» pait i c i pa c i on - 
(le las empresas sideriirgicas del TNI en la sn s t i tn r: i ô n de 
i mjior 1 ac i on e s , y, poster! ormen te , su papel en el de s arrol In 
de las exportaciones.
Ell ol cuadro VI figuran las producciones sidei I'irgi —  
cas nacionales y también las import aci ones, ambas riistribui 
das por grandes tipos de productos, para los anos 1966,1970
y 1975. En el cuadro VII figura el valor do los coeficieii
( 22 ) . tes u y w que mi den el efecto de susti tucion de im-
portaciones realizado por las producciones privada y publ i^ 
ca respectivamente,* asi como el coeficiente que mi de ol 
efecto de sustituciôn global, que no es sino la suma de Ins 
dos antoriores. Se vera que, calculado en termines de ace­
ro équivalente, el efecto de sustituciôn de importaciones 
es positive (coeficiente negative) de 1966 a 1970, y tam-- 
bién de 1970 a 1975, si bien en arnbos perlodos es mu y d é ­
bil. Ahora bien , distinguiendo la parte de la sustituciôn 
de importaciones operada por la producciôn pûblica (inclu^ 
da UNINSA) y la privada, se observarâ que, en ambos perlo­
dos, la sustituciôn de importaciones efectuada por las om- 
prosas del INI es mayor. Pero, ademas, mi entras que de - - 
1970 a 1975 la sisti tucion de importée i ones llevada a cabo 
por estas os mu y elevada, la efectunda por cl sector ]iri\\a 
do es negative.
Si ahora pasamos a examiner la sustituciôn de importji 
cioncs de productos pianos se obser\ara (pie, en el primer 
periodo (I966-I970), ésta es negativa, s i endo positiva la 
corr es])ondie nt e a las empr e sa s del INI, mi entras (pie cn el 
segundo (197U-1975) es positiva y mu y elevada, becbo exclu^ 
s i A'ament e im],utabl e a la producci(>n de las em;u esas del - 
INI.
Uando Un pa so mas, podemos disti ngu i r entie pianos c^ 
lienies y fi'tos. Uni ant e o 1 periodo 1 9Ô()-1 97 U , la sust i tu- 
riôii (If' la*', i mp>'r f a (' i on e s de ambo.s t i po s rb' jiroduci.os e s ~
(22) Vf'i' c ,ip 1 I u t o I.
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ncga t I va , sobre todo jifirn los calientes, si bien las empre 
s a s de! 1N I snsi.iluyen parte de las import ac loues de est os. 
Poi* el eontrai'io, dni'ante el pei'îodo 197U-1975, l a susti t^i 
ciôn de aiubos tipos de pianos os muy fuerte, pero se d e li e 
sust ancialmente al esfnerzo de ENSIDESA, y a rjue la pioduc- 
ci ôn privada sôlo sustituye imjiortaci ones do productos - -
fï'îos. En cualcpiiei' caso, la sustituciôn o]>erada en c s to s 
es supei'ior a la (juo t i en e lugar en los pianos calientes.
De lo que acaliamos do d e < i r se desprend en al menos - 
dos condu siones de import anc i a. La primera es que, a pe­
sar del débil esfuerzo de sustituciôn de i mport ac i one s r cji 
lizado por la siderurgio espanola en su conjunto, el efec- 
tuado por ENSIDESA y UNINSA ha sido muy importante. La se^  
gunda , que mientras la si derôrgia privada se ha c en t rado - 
en los productos frios, de mas valor anadido, las enqjrosas 
del INI ban r e syiond ido, a través de sus producciones, a la 
lôgica noi mal de un procoso do sustituciôn de im])ortacionor, 
centrôndose en mucha mayor medida en las producciones de - 
pianos calientes. Con todo, la suma de ambos procesos, prjî 
vndo y publico, es la de una superior sustituciôn de los - 
productos ma s a cal'ad os, operada en el periodo 197^^ -1975, Y 
el mantonimiento, ya comcntado con anterior!dad, de fuerte? 
importaciones de bobinas calientes h a s t a los momentos actu, 
les.
Si la inci dencia de las empresas siderôrgicas del INI 
ba sido muy notable en el proceso de sustituciôj» de impor- 
taciones, no lo ba sido menos en el dosa,roilo de las ex- 
])oî t aciones , lo que ha meitiindo notabl ement e su j en t abi 1 i dal 
con j'especto a 1 as integra! es privadas.
En el cuadro Vil I puede vei se la evoluciôn de la ],arti- 
c i ;,ac i ôn d e ENSIDESA en el total de expoj t a c i one s desde 
I97U. Del examen del mène ion ado cvindr'o se desprende , en ]U i 
mer 1 u g a r , un i mpor tant e i ncr emeu to desdc' e s e ano d e la p;i' 
ticipacicôn de ENSIDIÀSA en el total de acero exjiortado. Si 
s f’ anade la p.i  r I i c 1 p.a c iôn de UNINSA que en 1971 s u  p one e I
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CUADRO rri
RARI'I CT.PACTON DE ENSIDESA EN LAS EXl 9 UTAC J ONES S IDERURGI CAS
ANOS
Acero exportado 
por ENSIDESA
Total acero ex- 
portado
Va or exportaciones 
ENSIDESA
X  100 X  1C
Valo, total exportu 
c tones
1970
1971
1975
1976
1970
10,39
29,66
36,07
44,70
31,21
3,97 
2-, 80 
28,1] 
41,9  ^
34,07
E u ente : Elabora ci ôn pi'0),ia
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] 8% lie su pjoducc j ôn do ] atni nados y ol 7% del ;ic o, o o xpor- 
tadu, las oxpor t ac i on o s totales de las cnqu'osas del INI dii^ 
rant e ese ano alcanzan ya al 36,6%del total. Dad o el f u er- 
te 3aicreincnt.o de las expoi'tnciones siderôrgicas 
y el tnant en i iin en t o , cuando no la acentuaci on , do las dife-- 
j-encias entre los precios interiores y los i nt ernac i onal cs, 
so tomprendora el inmenso descalabro finnnciero que supo- 
ne para ENSIDESA ol mantenimi onto do su cota de exportaciôi 
poi" enciiaa del 30%. Este es uno de los extremos que habre­
mos de demostrar. En segundo lugar, de la coniparacion de - 
las exportaciones de ENSIDESA en termines de acero équiva­
lente y en términos de valor, se deduce un menor valor del 
acero exportado por esta empresa. Este menor valor,como 
tendre mo s ocasiôn de ver, no sôlo se debe a una mener - 
transformaciôn del acero exportado, que, si bien es real 
en 1970 y 1971, no lo es en 1975, 1976 y 1978, sino tamlién 
a las diforentes fluetuaciones de los precios de los dis- 
tintoE laminados, asi como a la percepciôn, en detejmina-- 
dos momentes, de muy bajos precios por parte de ENSIDESA , 
lo que debe ser fruto tanto de una necesidad de dar s a1 id o 
a los stocks acumulados y mantener los ritmos de produc- - 
ciôn a toda Costa, como de errores de estrategia comercial 
que parecen habcr ido subsanândose a lo lai go del ti empo.
En el cuadro IX hemos calculado el valor de la tonel^
da compucsta exportada r e spe c t i va», n te ]ior ENSIDESA y cl - 
conjunto del sector para los anos 1970, 1971 y 1975, a los
precios de 1970. Se comprobai'ô, a pai ti)' d- este calculo, que 
el valor de la tonelada exportada po:' ENSIDESA en 1 9?0 y - 
1971 es info'do)' al del scctoi' en su conjunto. Asiniismo, se 
vcrn que el valo)' percibido en 1970 por to:iel a d a exporta­
da es supe:'i or <il valor calculado n los precios inter i ores 
del mène i ona do ano ])ai'a cl sec to:', pero :io asi p a :  a EN SI Dt:
SA. Esta, po:' el ( on i :a:'io, no sufre el hundimiento e:i los
pi'ecios^ de.^  ^ y.C£ita al extei'ioi' (pie oxpei i iiienta el ronjuni.o - 
del sec t oîV'T^ Ei Mfil ment e , cabo seiial a :  que mi ont :'  a s e 1 \  a l  o:'
de la tonelada ex]'ort ada por el sec toi', mod i do a ])i('eios - 
de 1970, no se modif ica do.sde este* ai'io h a sla l't?'i, ICNS I Dt-
Ill
CUADRO IX
VALOR DE LAS EXl ' ORTACTONES 
( P t s / T m )
SECTOR ENSI DESA
Valor de la Tm exportada 
en 1970 a los precios in
teriores de 197» 9-797 0-372
Valor percibido en 197U 12.634 6.OOO
Valor do la Tm exportada 
en 1971 a los precios iii
teriores de 1970 9*573 8.084
Valor percibido en 1971 8.404 7-894
Vnloi' do la Tm exportada 
en 1975 a los precios de
1 9 7 0  9 . 7 8 3  9 . 6 3 9
Eucnte: E]aboracion p:opi a
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SA i 11 c r «Mil en t ,1 juin 1 fi t i n.-uiicn te 1 ,i transf oiiTi.iri én ilC su arero 
p Xjini'l ;ido du rant p osl:c poiîodo,dc foi'iii.i ijup su est rut turn 
dp cxjior t a c 1 6m es muy similar n la del s p c t nr pu este é i i i 
mo aiio, ] o que no imjiidn (jue no exista cori p.spondpnc la cri
t r p p ] <ic pro pxjmrtado jior esta cmprosn y ol val or que jioi^ 
c i ho jior él , como de desjn'endo del cuadro ViJ.I y a citado.Kl 
camliio de la es truc tu: a de exjioit ac i ones de KNSTDICSA puede 
nbseïvarse con mas detnlle en cl cuadro X . Este cuadro - 
mui'st.ra i.ntnVii én que la majora de l a estructura de exjiorta- 
c ion es de ENSIDICSA continua en el ano 1 9 7 6, y, cabe supo- - 
ner, aunque no poseemos suf ici en te inf ormac ion al resjiecto, 
en los anos sigui entes, y a que niedidcs en acero équivalente, 
los p: ecios per cibidos por la tonelada exportada jior ENSI­
DESA ban cj'ecido, de 19 75 a 1 9 7 8, en un 7 2%, mi ent ia s que 
los jirecios jiercibidos en el intei ior sôlo lo ban becho en 
un 55,5%- En el ano 1976, la estructura de exportaciones - 
de la emjrresa del INI es superior a la del sector (cuadro 
XI ) , pero el 1 o no le permit e percibir precios sujieri ores
a los de este. Sôlo el afio 1 9 7 8, el valor' de las exjrorta- 
câones de ENSIDESA es sujrcrior al del sector, lo que ademé; 
de deberse a notables majoras ya indicadas en la estructu­
ra de expoj'tacionos, puede responder a una mayor consolida 
ci on de sus ventas exterlores que le permite conseguij' ma­
joras en los jirecios. Con todo, a pesar de la mcjora expe­
riment ada j)or los precios int.ernacionales en 19/8, cstos - 
siguen si endo inferiores a los intei ioros, lo que se coni-- 
prueba facilmente si se observa que, a pesar de que la cs- 
t: uct lira de export ac ion de ENG1 DESA i ne 1 uye un mayor valor 
aiiadido cpie su estructura de ventas inl.erioies, el pr c c i o 
pei'cibi do jior tonnl ada exportada es su s t anc i al men t e i n f e - - 
l'ior al de la toned ada v end i da dentro de nue st ras f r on terre. 
Este becbo, jior lo de ma s, exjilica el nolal>le crecimiento - 
del déficit: (Je ADV, cuando en 1978 esta emjir e sa se ve oHi- 
gada a i lier ementar consi dei atil ameute sus exjioi f ac iones. No 
obstante, estas solo su juin en, en ese aiio, el 1 6 % de la 
facturacién de la nu'uciuiiaila eiiijiresa , lo que, s i se t.iene 
en monta que on aüos aut lu i ores sus l'x por f ac i ono s const i lu
3 3 3
CUADRO X
ENSI DESA
EXPORTACI ONES EN %  DEL TOTAL DE VENTAS (TM)
1971 1975 1976
Dosbastos do trenos 34,07
Palanquin a 13,19
PerfiloK y material de 
vin 35,60 47,86 56,62
C o m e i ' c i a l  e s  lO,04 42,19
Pianos calientes 6,27 2,4,66
Pianos frios 13,86 14,29 l6,90
Calvanizados 42,10 27,46
Hojalata 2,3 4
E u on t e : Elaboracion propia
3 3't.
CUADRO XI
EXr ORTACTONES DE ENSI DESA SODRE EL TOTAL EN DORCENTAJE 
DE TM DE LOS DI S T I N T Ü S  PRODUCTOS
1976
Seini produ ctos l4,8
Comerciales 20,5
Porfiles y mate: i nI de vîn 4j,9
Pianos calxtnites 95,0
Pianos T r i o s  64,7
Hojalata 91,2
Galvanizado 51,6
Ot:'os -
Total 44,0
En e n !  e : l i i E o j i i u '  d o 1 s e c l o i '  d o  S i d c j u :  g i a , Me t  a 1 n i g  i a y
M i n e :  : a d e l  INT sol c ' t *  l a  e m p r e s . a .
• 3 3 5 .
yon un jiorcontajo mas roducido do su f actu i ac i o n , da una - 
idea adccuafla do 1 a pj'ot.ccci.c>n bj'i ndad.a a AHV pur la snjx-- 
rioridad do los precios interiores do las jiroduccio n e s  s i
, (23)dei'urgicfis.
T1. 3 • ba esti'uctann dc costes de I DivSA
Dndas las diforentes condiciones do produccion y dc - 
Hiorcado en que se mu even las einpi'esas siderurgicas pj ivf»-- 
das y pûblicas, cuyos rasgos mas notori os bemos dostacado 
en las paginas anteriores, la coniparacion de las estiuctu- 
ras de costes de unas y otras résulta jioco menos que irro- 
levante. Los avances en la transformacion del acei o produ- 
cido en nuostro pais ban sido posibilitados, en bn en a modjl 
da, por la especial dedicacioii de ENSIDESA a las pjoduccijo 
nes de semielaborados. Por otra parte, los ei rores dc pi a- 
nificaciôn y la lucba de competencies siderurgicas priva- 
das-siderurgicas pûblicas ban dado origcn a un notable ex 
ceso de capacidad, que ha debido saldarse con una especial 
dedicaciôn do ENSIDESA a los mercados extci i ores, y a la - 
existencia de très empresas intégrales bast ante nlejadas - 
de los optimos de capacidad (situados en torno a los 8-12 
millones dc toneladas dc acero bi'uto).
Ambos factures ban he cl 10 de ENSIDESA una emjnesa notf»
blemente deficitaria. No obstante, si se compara su cstruc^
t u r n  d c  c o s t e s  c o n  l a  d o  AHV s e  v e :  â  q u e  l a s  d i f e i ' o n c i a s  -
p t r
no son muy considerables y se han ido reduc i ondcb/^ l o s u 11 i - 
mos anos. En el eu ad 10 XIJ figura esta comjiai a c i ôn para los 
anos 1971, 1975 y 1978. Los costes se calcul an en funeiôn
de la ci fia do ven ta s. So observai â que ENSIDESA posee,bas 
ta 1978, mayor c s costes de ma i ei i as pi'imas y servi cios que 
AHV y, como consecuencia, un menor valor anadido. Este mc- 
iior valor anadido lo permite, s i n embargo, go ne rar un mayor 
cabs-flow, excejito on 1978, gracias a sus monores costes - 
d o jK't nouai que no dei'ivan d('l jiag'o de monores l’otribucin-
( 2 3 )  I l  [ i r . i n c J j i a l  d o f o <  (.0 ih'l r o t  t u n i  o DI a n  p a r a  l a  S i d o r n r
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nos s.'il ari ni c.s poi' liera sine do su mayor p r o - -
duriividad- Con todo, sus olovados rosies financioros y 
sus cn finit osas cargas do ainor i i za c i én merman sn j-oniahili- 
dad roi aiiva. Me 1975 a 1970 las ovolucionos oxpori mon! a-- 
das por la estructura de costes do ambas cmjircsas son difjl 
rentes. Mlenti'as AIIV multijilica por 2,3 c if r a do ventas
como consecuencia del fuoi'te impulse dado a 1 a pi'oduccion 
de productos fi'îos, ENSIDESA aponas oxpori monta transfer-- 
ma cionos do la estructura de sus producciones. ba jtrimora 
empresa absorbe el incremento de sus costes salari al or , p^ 
ro no asi la segunda. Por otra parte, AIIV sufre un notable 
crecimiento de sus gastos f inanci ei os en 19/8 que pasan a 
ser proporcionalmemte mayore m que los de ENSIDESA, lo que 
junto al incremento exper i monta do en los costes de matoi ifis 
primas bacen crecer muy cons id eiablemonto su déficit. En - 
esta evoluciôn de AIIV ba tenido especial relieve el paula­
tino incremento del end eudami ento de la empresa, debido,on 
tre otras cosas al crec imient o de sus inversiones, y al de^  
terioro de sus pi-ocios de venta, como consecuencia del au- 
mento de sus exportaciones y de los d eseuontos sobre tari- 
fa concedidos a los compr adore s, de earn a potenci.ir su 
participaciôn en el consumo apnronte y evitar el recurso n 
la exportaciôn, actividad poco habituai de la e m p e s a * .
gia integral es que, lejos de plont earse a c t u a r sobre
la evoluciôn de los precios interiores y sobre los d^
fi cits derivados de la actividad cxjiort adora, pretemh 
f i n a n c i a r pai'te de los déficits del sector modi ante - 
nuevas subi das en los jnec ios interiores. Estas pu ed m 
gencT'ar un proceso de in f 1 a c iôn de costes en las acfi 
vifbides situadns b fie ia a d e 1 a n t o y permitir un a gueri a 
de precios ( bas ad a en los descuontos) jiai'a ganar jia> - 
ti cipac iones en cl mercado interior.
( 24 ) J . M .  TREV I I  ANO : " La  s i  d e i n i i  g i  a i n t e g r a l  a n t e  l a  c r x - -
s i s " ,  Di  n e r o  , 5 d e  a g o s t o  d e  1979 - Iv s  t e  a r t  î c u l  o  b a
s i d o  i n r l u i d o  l’ o c i  e n  t r-men I e  e n  u n  e x c e l  e n i e  1 i  l u  o  d e l  
mi  s mo  a n i  o r  t i t u l a d o  " E l  d i s p a r . a t e  s i  d e i a i r g i ^ t  o " , 3’n -  
1 1 c i ' ç s  / , AI( , S . A . ,  Di  1 b a o , 1 980 , e n  fvl q u e  s e  j r o n e n
d e  man i f i  e s t  o n u  me r o  s  a  s  i r r a r  i on. a 1 i d a d e s  rie l a  p o l r t i  
c a  g u b e j  n a m e n t a l  e n  e l  s e c t o r ' ,  b a c . i c n d o  e  s; i  e c i a l  b i  m a  
p i  é e n  e l  e x . a me n  d e  l o s  j n ' c c i o s  y  d e  I c o i mu  c i o  e x t  rnior'  
d e  j i r o d u c t o s  s i  d e i - û r g i  c o s  y  1 a  i n c i r p u i c i a  q u e  e s t e s  a s  
j i e e l o s  i i e u  e n  s o b r e  1 a s  e m p i ' e s a  s  n o  i n ( e g r a 1 e s .
( Af' l'j 1)1.0 VI I T
I:L PAl'F.L DICI, TNT FN FL SFC'J'OR DE MAQUTNAUTA Y BTFNFS HF 
FQUTPO,
TNTRODUCCTON
Tal vez el exponente mas claro de In dJficil situa-- 
c. ion que atraviosn la iudu.sti'ia de bi eues de equ i po en Es 
pana, a s i como de su déficiente es truc turn, sea su crc''ieîi 
te incnpncldad pni'a reducir la dependencin exterior no so^  
lo tecnolôgica sino también productive.
Asi, si durante los anos sesenta las importncîones - 
aba.'-tecinn mas de un hO% del con sumo aparrute anunl , des- 
de 1969 este poi'cent aje se eleva para al canzar cl en
19/4, produci éndose pues una sustitucion ncgativn de im-- 
portac iones.
Como todo, a partir de 19G9 las exportnci ones csjiauo^  
las de bicnes de equipo crccen a tasas mu y i mport an ). es y 
notablemcn t e superi or es a las de cvolucion de la produc -- 
ci6n man i festando nlgunos de los problèmes cou los que 
permanentcmente se enfrenta este sector, a saber, la poca 
adecuaciôn de su jiroducciô/i a la detrianda inteiior , las - 
d é b j les rond ic i ones de f i uanc :i ac i é»i en qu e se d e s envue I - - 
ven las empresas clientes con las consecuenc i as que, a su 
vez, este heclio impi ica sobre la t^slruclura financiera de 
la industria que analizamos y, final men t e, las d i sic rs i o- 
nes que introduce en el mei'cado de bieues de equ i po la - 
absolute d cpendeue ia tecnolôgica de la indu s t ri a e s ] 1 a n o1 a 
i'esp(’ct.o a la imJusti'ia ex t 1 a n j ei a ^ \
( I ) A e s  t e r  c s  p e(* t o ( f  r  . l a  j m 1111 - n r, i a "C'n 11 s l 1 u <■ c i 11 n d e  ma
33').
lîsios fncloi'CK o)ïf:u«,'Jitrail su exjil i car i ôii, « n una grau 
nu'dida, nu la in a la cstiuctui'a ninpicsa r i a 1 do la intluslr.ia 
n.sjifinola do bicnes de P()uipo caiac t cr i zada jioi' una n u i a - - 
blc atoiniz.ac i én . La inu 1 t ip 1 i.r i dad de peqncnas cinjircsas - 
(pie coiiiponen la mencionada i ndustr i a pas non reduc idas es - 
calas de produce ton , eijuipos c ons i d erabl cmen t c antîguos, 
bajas produc t i vida de s, y como cons ecu enc i a, altos costcs 
c omjiai'a t i vos rcspecto a la industria ex t ran j era . El esca- 
so désarroi lo de la inv e s t igac ion (jue se d e r i A; a de estas 
c i r c u n s t a n c i a s introduce a la industria de bi eues de erpi^  
po en una progresiva espiral de depcndcncia técnica que -
reduce sus posibilidades de impiantacion en el mereado na
, ( 2 ) cxonal
La depcndencia tecnolôgica del exterior respecte a - 
la producciôn de équipes encuentra su réplica en la casi - 
inexistencia de sociedades de ingenierra espanolas, por - 
lo que el diseno de los procesos se bace b a s a n d o s e en los 
equi pos de reputadas tiiarcas extran jci as.
La industria de bienes de equipo sc d esari o lia, pues, 
en medio de una notable competencia exterior sin que se - 
pongan en marcha los medios para bac ci f rente a esta, que 
habi'Ian de basarse en el fomento de la conc en t ra c ion em- 
presarial, la adopcion de una adecuada especia 1izaciôn en 
d et erminado s productos, el fomento de la i nve st igac i én y 
el (!stab 1 ecimiento de sociedades de i ngeni erra naci onal es .
quinaria y Bienes de Equipo" del III Plan d e Besari\o 
3 lo y el t ex to bas<> de esa ponencin: "El _s e r i o r ^1 e -
bijnes c ^qu i po ante el 3 1 I 1 a n de rr (ô i o : _ su_
çi^iu^i én y con (î i c i^o n uni i etiios fi nanc i c ro s , t ( c n o 1 o}-^ i -
COS V s < I net u l'a I es " . SbKLUBE , VII .KUbXADAS, Mayo
1971* Igualincnt e , pu cd en consul tarse los i nf 01111 es 
amial es de SERCOBE sobi'c el sector.
(2) Sl'-BCOBE, i n f oiinc s annales.
Al  III i sum l i e t i i p o ,  I ' s t n  e s p e c i a l  i z a c i o n  e n  d e l  r' rin j n a d o s  pr f i  
d i i c t o s  d e l i e  l o g r n r  u n n  i n i p l  a n t ,a c  i 6 n  in/is s A l i d a  e n  l o s  i i ier 
c a d  a  s  ex  t  e i ' i  o r e  s , To qn  o e x i g e  i n e j o r a s  (mi T a s c o n d  i c i o n e s  
d c  f i n a n c i a c i o n  d e  n n e s t r a s  v c n t a s  a  1 c x t f * r i o r ,  yn  (pie In 
a i i s e n c  i a  d o  e s t  a s  l ia r e o i  i e n t a d o  n n e s t  r a s  ( x p o j ' t  a c  i o n e s  - 
e n  l o s  u l t i i i i o s  a n o s  l i a c i a  l o s  p a i s e s  m a s  i n d u s t r i a l  i z a d o s ^  
p a i ' t i  c n l m i  i n e n t e  l a  CEE,  c u y o  i n e r c a d o  c s  i tiny c o n q i c t  i  t  i \ ' o .
L a  e v o l u c j o n  d e  l a  p r o d u c e  i o n  p o r  s u b s e c t o r e s  d u i a n -  
t e  l o s  u l t i i i i o s  v e i n  t e  a n o s  m u e s  t r a  u n  mayo i -  c r  e c  i in i  en  t o  -  
d e l  s u b s e c t o r  e l  e c  t r o u t  c o  y d e l  d e  ma q n  i n a r  i a y  i i i a t e i i a l  
e l é c t r t c o .  En e l  ] i r  i m e r o  di '  l o s  c a s o s ,  e l  c i c c  t ni t  e n t o  d e  
l a  p j ' o d n c c i o n  n o  b a  i m p e d  i d o  u n  p r o  c e s  o mu y f u e r t e  d e  s u s  
t  i  t u e  t é n  n e g a t i v a  d e  i m p o r t a c t o n e s . En c o n t j a p a i t i d a , b a  
s i d o  mu y  i m p o r t a n t e  l a  e x p a n s i o n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s . E^  
t o  u l t i m o  e s  a p l i c a b l e  t a m l i i é n  a l  s u b s e c  t o r  d e  m a q u i  n a r i a  
y  e q u i p o  e l é c t r i c o .  S i n  e m b a r g o ,  e n  e s t e  c a s o ,  b a  b a b i d o  
u n a  s u s t i t u c i o n  p o s i t i v a  d e  i m p o r t a c i o n e s . Tamb i e n , a u n  - -  
q u e  e n  m e n o r  e . s c n l a ,  e s t e  p r o c e s o  e s  e l  s  e g o  i d o  p o r  e t  
s u b s e c t o r  d c  m n q u i n a r i a  p e s a d a  : l ’e d u c i d a  s u s t i  t u c i o n  d e  -
i m p o r t  a c  i n  e s  y  f u e r t e  c r e c i m  i e n t o  d e  l a s  e x p o r t  fie i  o n e s . 
P o r  u l t i m o ,  el.  s u b s e c t o r  d e  m a q u i n a r i a  l i g e r n  e s  e l  q u e  - 
a c u s a  u n  m a y o r  c r  e c  i m i  e n t o  d e  1 a  s  i m p o r t a c  i o n e s  r e s i ' c c t o  
a l  c o n s u m o  a p a i  e n t q  j u n t o  a u n a  r e d u c  i d a  e x p f i n s i c u t  d e  l a s  
o x p o j ' t a c  i o n e s  c o i i q i a r a  t i v a m c n t  c a  l a  d e  l o s  r e s t  a n  l e  s  s n h -  
s  e  c t. o  I- e s  .
E l  s e c t o r  d e  b i e n e s  d e  e q u i p o  p o s é e  a l l a s  i c i a c  t o n e s  
c a p i l a l / ] i r o d u c  t o  y  g e n e j - a  u n  a l t o  v a l o r  a n a d i d o .  S i  b i  i n  
el .  a t r  a s  o d e  l o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  d e  l a s  e mp j i ' . x a s  f | ue  
l o  c n i i q i o n o n  «ui n u e s t r o  p a i s ,  s o s t e n i d o  poj -  l a  j c d u c i d a  d.^ 
m e n s i ô n  d e  e s t a s ,  s o l o  p e i i i i i t e  o b i  €'U(‘j' b a j a s  p r o d u c  t i v i  d a  
d e s .
l a  d i u a m i r i d a d  d( '  e s t e  s e c t  o i mj i l  i c i i a  en  s u  a l t o  -  
v a l o i '  a f i a d i d o ,  j u n t o  a s u  a n  t i g i i c d a d  d (' i nqi 1 a n I a e i ô n en  -  
n u  e s t  i ' o l i a i s ,  e s  s e g u r a m e n t e  l a  c a u s a  d e  l a  e s c a s  a p a r t i -
3'il .
clpntiôn d ni INI en su dosai roi lo , lo ()uc, nn i do a la - 
nuspnciu de niedidas giib c iname n 1 a 1 e s t eiideiit es a rcestine- 
tni'ai'lo ban conducido a su si luac ôn actual do lue ri o de­
pcndencia exterior antes dcscrita.
Ef oc t i vamen t e , esta r s c a s a pai't ic i pac i ôn del IM en
el desnrj'ollo del sector de bienes de equijio se pou e de -
manifles to a partir de los datos recogi dos en cl cuadro 1 . 
La parti c ijiac iôn del INI en la producciôn del sector eia
de 9,27% en 1964 y de en 1974, exporimontando pues
una notable reducciôn en los dicz anos que trfuisc.urren cju 
tre a mb a s fechas. No olistante, esta disminne i ôn es menor 
si se tieno en cuentn que la parti c i pac iôn del INI en cl 
capital de MAQUI NISTA era sôlo del 32/o en 1 964 y pa sa a 
ser mayor it ai'ia en 1971.
l’or subscctores, la parti c i pac i on de 1 INI os inqior- 
tante en el de marjuinaria pesada, don de se mant iene asta­
ble en los diez anos cons i <1 erados. Si tencnios en eu eut a - 
que, dentro de este subsector, el INI se centra bâsicamon 
te en la produce iôn de maquinaria j'ai ,a la jirodu* riôn de - 
fuei'Za mot riz no el éctrica y en la de maqu i nm i a pa i a o- 
bias publions podemos calcular el porc ont a j e que su pro-- 
duc c i ôn représenta sobre la de cstos dos lunglonep. Este 
porcentajc es de 47,61 en 1964 y dc 30,53 en 1974.
El INI también inteivi eue de foi'ina impo j't Fin t c en cl 
subsector do nmquinaria 1 i g era, jiojo en este caso de ma n_e
ra mu y jieculiar, jiuesto «pic parte dc su producciôn *'s de
rodami ontos dirigidos a la i ndustria de la au iomoc iôn y,
el resto, es de armas y explosivos. La p<>rt i c i p;ic i ôn del
INI t i end e f» elevarse en ('sic sub; ec toi' p eio b/isicanien i.e 
a tj'avés de] i cngl ôn de ai iinas y explosivos.
E i na 1 men te , t'I IM .a penas pa r t i c i pa en los sub s c' to - 
les d e ma (pi i nai'i a e 1 éc t rie a y e 1 ec t rôn ica (este \i 1 I i mo no 
incluido en el cuadi'o I ).
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343.
La reduc id.» iiicideiicia del INI eu la indu si i i a olije- 
(o dc nnestj'o anâlisis y su d i sm i nue i éu eu los anos eons i 
dcj'ados es d i fi c i Inicn t e cxpl i cf» bl e si se l i enc en cuent F» 
la situneiôn do depcndencia ext eii or en que se desenvucl- 
ve el sector (|ue, cuando se ha produc i do en otj'os secto-- 
rcs, ba sido causa de iri t erv enc i én del Inst i tui o . De nue- 
vo boni os de apelar a las carac t erî st i cas de an i i gu eda d de 
imp lantc-ic i én y do posibilidades de r en tab il id ad que ofre- 
cen las producciones de esta industria en nuestro jiaîs. - 
Esta tnisma razén explicarâ tFimbién el desordenado )>roceso 
de coinpi'a y venta de pa rt i c ipac ion es accionarins que d e sa 
rrollara el INI en la década de los sesenta y del que inâs 
adélante hablaremos.
La d éb i1 implantac ion del Instituto én el sector es 
aûn mas extrana en la inedida que sus empresas const i tuy en 
importantes clientes de los productos.de esta industriF». 
Asi, do las invers i ones en ac t i  vos fijos j ' c f » 1 i zad.is p o r  ■ 
el INI de 1972 a 1977, el 14,04 esta con s t i tu i do por bie-- 
nes de equ ipo iiiiportados. Las importaciones son particu-- 
1 a 1 mon 1 e importantes para los scryicios de transiiorte F i e ­
rce, para las empi*esas c ons truc toras do bienes de equipo - 
y paia las quimi cas (cuadro II). La anterior relacion es 
para el conjunto de la economia dc 13.98» si bien su menor 
valor se just ifica por la pait i cular especializacion sec­
torial de las empresas del INI. En definitiva, mi entras - 
que el INI l'calizé en el pcriodo considerado cl 5,55 de -
la inversién cfectuada en la economia espanola, importé -
( q )
el 5,89 de los bienes de equi po procèdent es del ex t er i o r.'
(3) Como los dates que pose emo s de i iiipoi f i c  i onc’s de bienes 
de equ i po por jiarie de las emjiresas drl INf inrluyeii 
con i oda piobalii 1 i dad I f j s  c i f ras coi i cspoudi eut es f i  -  
ma i f'i'i a 1 de ti ans por te , Jiemos e f ec i u ado . 1 cale u 1 o de 
los poi'centa jes r or re spond i m t  es al con junto de la 
ec onom i  a i ne 1  uy (uido también el mat (ri a 1 do i  j ' f i  n s]>o l't e.
CUADRO 11
3 4 4
1972:1977
2
BIENES
1 DE EQUIPO
INVERS 1 ON IMPORTADOS
- X 1 ^
Mil _(le pis. Mi 11 . (10 t s --------
ASTICAN 2.059,4 216,9 10,53
A ESA 22.069,6 1.713,0 7,76
ASTANDER 298,1 6,3 2,11
ASTANO 1.952,0 270,0 13,83
AVIACO 9.701,6 6.114,0 63 , 02
CARCESA 984,0 111,2 11,30
MEVOSA 607,7 66,6 30,95
CASA 2.073,0 623,5 30,07
ENDASA 5-775,2 740,4 12,82
AUXINI 1.096,0 359,5 32,80
ENASA 4.817,7 873,2 18,12
BAZAN 6.548,4 1.625,2 24,81
ENCE 4.710,4 - 8,48
ENECO 1.869,9 —
ENDESA 60.726,0 5.149,6 8,48
TERMOEIIRO 7,4 -
ENFERSA 1.678,7 5,1 0,27
ENAGAS 16.789,3 2,340,7 13,94
ENUER 30.613,1 1,7 0 , 00
TERBESA 13.787,9 2,441 ,3 17,70
MUNOSA 13 - 220,0 014 ,0 6,15
EMPETROL 42.200,2 6.198,7 14,68
ALCUDIA 2.872,2 369,3 12,85
CALATRAVA 3.831 ,8 350,2 9,13
MONTORO 263,8 20,8 7,88
PAULAR 8.203,6 305,0 3,71
STA. BARBARA 684,2 872,0 100,00
ENSIDESA 65-611,1 4,471,5 6,81
G ESA 7-177,2 634,7 0,84
BISPANOIL 982,7 —
IBERIA 22.035,9 14.683,2 66,63
LESA 212,5 24,8 11,67
MAQUINISTA 636,7 403,1 63,31
POTASAS 1.872,6 477,9 25,52
SKF 736,8 221 ,9 30,11
SEAT 26.703,4 6 .111,7 2 2 , 88
UNELCO 9.157,0
rUTAL 394.767,1 58.617,0 14,84
Fil p)i t : El .iho ra r i ôn |> ro|i i a a par 1 i 1 (le "RESDMEN DE, AC.'ri \ 1 DA
DES DI: l,AS l.MI’RlC'iAS DEL ! NI " , ]>u1» 1 i C al i Ô11 annal <D'l
INI.
l OO
') 4:
Pur o I ra pa ri e cl csIvkHo .uiual <juc i en 1 i z,i la Diitci ion 
(lo Es t nd i os «loi INI a c crc a de la info iina i ica en sus ( in|i;e 
sas jKü'iiij te conocer <jue esta s acaji.iT'aban en 1973
el 20,35/“ del valor de los ordenadores instalados en la - 
industria (incluido transportes y coniun i car, iones ) y el 
26,85 del valor- de los ordenadores instalados en los sec- 
tores en que participa el INI. Al mi smo tiempo, el I M  po 
scia el 12}» de los ordenadores de tijro industrial instala 
dos en cl pais.
Olivi nmente, la mngnitud de los encar gos real izados - 
por las empresas del INI al sector de bienes de equipo no 
es, por si sola, razôn suficiente para que a quel in t err enga 
en este pero, unida a la con temp1a c i on de la s i tuac i én 
critica del sector, dan una bu en a idea de la impoi'tanc ia 
de la actitud absentista del Instituto respecte a <ste.
Abora bien, de todo lo dicho no cabe deducir, como - 
tendoncia futura, una disminuciôn aun mayor del peso del
INI en cl sector. Por el contrario, las dr f i cultades que
atraviesa este van a suponer a nue .< i r o juicio, una mayor 
implantaciôn del INI en él en los prox imos anos, puesto - 
que cabe pensnr que el Instituto babrâ dc caignr con par­
te de la reconversiôn que el sector exige. A este rcsj>ec- 
o, es pi-eciso mencioirai' que la c a ra c t e r- i s t ica fundamen - - 
t. 1 de la intervenciôn del INI en la industr ia (b bicnes - 
de v'cpiipo es que esta le ba ven i do dada, de forma al go de^
so) di na da, por la succsiva incoi-porac i ôn de empresas en -
cri sir jninto que difeiencia rad ira Iment e este t i p o de iji 
t ervenc < ôn do ,'upiellos en los que el T NI lia désarroi 1 ado 
iniciativ's propias y actuado de acuei'do con una inayor 
pr'ogr.'uiiac i ( 11.
n.iV que F % a d ir' que la necesidad de conseguir' unn i cc_ 
no 1 og r FI ]’i'0]iia n Filgunos t i po s (b pr (uluc t os a 1 en t a ré el 
desar I ol I o d (' i 11 i i a t i \ ,1 s de ini <'rv enc i ("in de] I NI en este 
sec (or-. As:, J ;i ci .'ciiiu de SECDINEA cunno (uiip i (sa de la -
3'if)
i I) fo l'iiiâ ( i c a y la de INf.'J'IOC y ERI  A como ciiipic s;i m de iogo 
ni cria cobj.in s  e n  1 i  do en esta j>erK)iec t i  va an n p  o c o <J i f  i 
n i d a .
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I. CAUAC/n:i; [ STi CAS UE la intkuvi:ncton’ mcL ini jvn _la_| n'Dhs 
'J IM A 1)Kjn KNES J)E IvQU Jl’O
T . Ï , La CL'olucion de la cstriic tui a einpresai i a 1
La diversidad de producciones que engloba la indus- 
tria de bienes de equipo otorgan a esta una complejidad - 
peculiar que bace mâs palpable la ausencia de inforniacién 
c s t a d i s t i c a de base perinisiva de anâlisis pro fund os . Este 
hecho, unido a la notable dispersion de las producciones 
del INI encuadrables en esta industria entre varias empr^ 
sas de las que a inenudo son tan sôlo una actividad secun­
daria, impide un estudio detallado de la inter venc iôn del 
INI en este sector, pov lo deinâs r e d u c i d a como y a bemos - 
visto.
A estas razones, cabe anadir una mâs derivada de la 
notable dcsemejanza de las produce ion es del INI con las - 
del sector fruto de la especializaciôn dc aquel en las 
produce ion e s de indole militar, cuyas cifras para el con- 
junto del pais son, en gran medida, desconocidas^
Int eut aremos, pués, en las paginas que sigurn, tan s^ 
lo, entr-esacar los rasgos mas notables de la intervenciôn 
del INI en el sector que nos ocupa.
En el cuadro de la pagina siguiontc (cuadr o III)pujo 
d en observaise las distintas empresas jrertenec i entes al - 
INT que Iran pai'ticipado y parti ci pan en la pr oducc iôn de 
bienes de equipo, asi como la evoluciôn de la producciôn 
en pesetas cor r iente s de cada unn de ellas. Entre las cm- 
pr'osas qu(î figui an en el cuadr o menci onado no se indu
(4 ) Miguel nu ES A y sT . llHANA, "'fecnologin y depend enc i a : 
El caso dc la Indusiri a Militar", 1 CE n 2 5 3 2 .
CUADRf) I I I
ni:.s(. iT)Si:: j ) F d , A  r M) om3 cc j oN _  nic i m k n e s
lîM'!'!'1Î' i k"* ( "• i 11 <»n cs ii o p t 5. )
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MAQI.n NAUT A_ JU' S A D A
AESA
HAZAN
MAQHINISTA
BYNSA
ELCANO
ENMASA
SACA
TOTAL
MAQUINARIA LIGERA
MAQUINTSTA 
SKF ESPANOÎ.A 
E I S A  
ENOSA
SANTA BARBARA 
ENMASA
TOTAL
MAQUINARIA EI-ECT RTCA
MAQUINI STA 
E l  SA 
ER IA 
MARCONI 
BASA
T OTAL
E LI XTROnOME ST ICOS
1965
1 . 2 8 4 . 0  ( 2 )
4 0 0 . 0  
785.2
275.0 (1)
304.0
760.0
278,8
4.095.0
257.7 ( 3 )
1 1 1 . 8  ( I )
320.8 ( I )  
473,6 ( 1 )
72,5 ( 4 )
1 . 236,4
711
7 5 , 5
786,5
1974
4. 000 
2 .  2 2 4  
2 . 2 1 1 , 5
8.435,5
512.0
932.0
2 6 3 , 9
153,4
1 . 659,9
3.521,2
200
3 3 , 9
36,3
270,2
MARCONI
BASA
TOTAL
711
74,3
785,3
( 1 )  B n i o s  d c 19 6 6
( 2 )  d n t o s  d o  A s l i l l o i o s  d o  C a d i z ,  S . A ,
( 3 ) d a t o s  d o  ENARO p a r a  I 965 .
( 4 )  ( L n l o s  p a  i n  I 963 .
F u  o n  t  o : B i j - o c c i o i i  T ' t ' - c n i c n  d o l  I N I  : "F.n o t  i c i p n  o i o n  d o 1 I NI  e n  o I
31'i c i 9 IL l ’9. J ù ' ’ *’■■'.l.L"''5ii m.xj i i  I u n i ’ i n " , 1 l i n s  d o  In;
r i i i ] i ] ' ( ' s n s  , i u f ' or ino. ' i  d o J .■•.octoj- d o  I j n  11 s  f 'o 1 ma o i ô n  d o l  I N I  
s o i l i n '  l a s  o m p  r  o s a  s  .
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ye CASA, puesto quo no faVti'icn bienes dc erjuipo propia-- 
m ente dicbos, ni las c rendes con ],ost or ior i dnd a 1 9 7 4 , 
f undnmen i n ] inent e SECOl NSA.
Una grnn parte de la produce i on del INI on el sector 
cs efectuada por las empresas de construccion naval y es­
ta constituida bnsicamente por tuibinas, mo toi-es y mnqu i - 
naria deelcvaciôn.
El resto de la producciôn se concentra esencialmente 
en MAQUINISTA, SANTA BARBARA y CASA que serân las ties - 
empresas sobres 1ns que centremos nuestro estudio. SKF 
ESPANOLA, que también posee una produce iôn muy importante, 
sein objeto de nu es tra atenc iôn al tratar el sector do nu - 
tomoc iôn.
En el transcurso de la década de los sesenta muchns - 
de las empresas que formabnn parte del sector y pertene-- 
clan al INI lian desn parce ido o ban sido cedidns n la ini- 
cintiva privnda y la producciôn actual se ba concentrado 
en las très empresas antes mène i onndn s y en los asti 1 1e-- 
ro s .
El primer punto que caractérisa, pues, al sector de
bienes de equipo INI es la continua variaciôn de su es--
tructura emprcsarial. Examinândoln, se diria que el INT - 
jamés ba tenido claia su participaciôn en el sector de 
bienes de equipo y que siempre ha carocido de politica 
respecto a este, 1 imitândose. a ncumulai- part i c ipac iones - 
en empresas deficitarias. Esta observaciôn, como t end re-- 
•nos oc as iôn de ver, dista de ser unn mera impresiôn.
Ef ec t i vamcntc , en I969 s e ceden las acciones de MAjl 
CONI, empiesa en la que el INI participaba desde 1 9 4 2 , a 
ITT. lu 1971 se disuelven SACA, en donde el INT ]iai't i c ipjO 
ba desd<> 1 9 4 5 , CONS TRUCC I UN ES FYPE, S.A., ENUA-SA y E.N. 
TORRES QUEl'EUO , S.A.. Eu i oda s e I 1 as la pFii i i c ipac iôn del 
INI s (' rcnion < abri a lor a n o s  c u,i ) eu i a . En 1 9 7U se cedou
3 50,
ENTEL y RADJOUAR, y en ] 9 71 Ai SA. Fin al men te, en 1.97.3 se 
C(?de HOEl'lM CJII'IR Y NAVARRO, S.A. Este pi'oce.so de ee.sioiie.s 
habia emjirezado en j-enlidnd y a en 1962 cnando sc cede la 
part iel paci ôn en GEE. Toda esta 1 Iqn idac. iôn va acompanada 
do una lees truc tui aciôn poi' la (pie ENMASA y IIASA jia.s.in a 
int egiai-se en CASA.
El INI ]i a b i a intervenldo en un gran nûmei'o de estas 
empresas movi do por Interescs lelacionados con la defensa 
nacional. Los anos finales de la década de los sesenta 
van n suponer, pues, el inicio de un proceso de e s c 1 a l'e c i - 
mi ento respecto a su participac iôn en la industria dc bie^  
nos de equipo, asi como respecto a su papel en el campo 
de la defensa nacional , pioceso que aûn no puede cous i d e 
rarse culminado.
En cl cuadroIV puede observarse côrno n partir de .1971 
se pj'oduce un f u e i t e crec i miento do las inversiones del - 
INI en el sector. Este crec imi ento se debe pjineipa1 montc 
a las inveî'siones e f e c t u a d a s en CASA y SANTA BARBARA, es 
decir, en la indus tria militar. También se debe, en menor 
medida, a las invers ione s de MAQU INI STA. La s in v er.'-hn e s - 
que el cuadro recoge crecej'inn notablemente de.sde el ano 
mencionado si. an ad iésemos las efectuadns por SKF.
En la actualidad, pues, la empresa principal del INI 
en cl sector de bienes de equipo propiameute dicho es MA- 
QUINISTA, tras 1 a.s ccsiones de SACA y BYNSA amluas ineicce- 
doras de un comontaiio bieve.
SACA era una cmpiesa dedicada a la con .s t iiic c j ôn de -r 
maquinaria agricola, para la que utilizaba l i c e n c i a s  de - 
lu t erna ( i onal Mai ester. El INI babia i ni e r\ en i do en e 11 a 
én 1943 o ra i z de 1 ,s dif i culi .ados suigida.s en e 1 ab.a.stf'ci 
miento de las materias pii mas nei csa ri a s y a can.'^ a de .las 
rest ri ce iones do t'nei-gin e 1 é c t 1 i c a . En 1 966 SACA se f n s i o 
na con otras empiesas de maquinaria a g r t c o 1 a b.i j o la d i -- 
i('C('iôn de Ini ('ruai i ona 1 U.irvesier para liniiiar iniernai i o
:r.i.
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liai liai vest ex' do IC.spana S.A., oiiipi csa cpio no sôlo no rinii- 
pl iô los c oinpr om ;i t'.o s c on i la i <1 r> s con cl TNT, fund anion ta I mon 
t c los rofci'idos a la inadiiilsi ôn del ficisonnl do SACA, s_t 
no (pie a ratio di sol vi end ose en I96O, I,as causas de esta d^ 
sol nr. i ('in bay que hu.scarlas en la estrechez y deb 11 i dad del 
HK rcado interior dc maquinaria agricola. La eiiqn- c.sa i ea 1 i_ 
zaba abundant.es exjiortacionos que eran las uni cas venta s 
rent ables.
IJOI'/n'J CIIERY NAVARRO pasa a per ten ec i?r mayori tai'i aiiien- 
te al INI en 1943 como consccuencia dc la s i tuac iôn difi- 
c il de tesoreria que atraviesa de caia a acometer el plan 
dc ainpl iac ion es previsto tras la compra de "Fund i c i ones - 
1glesias".
Fn 1966, la empresa cfcctuaba producciones mu y varia- 
das sobre pedidos, lo (jue le obligaba a trabajar sôlo a un 
turno utilizando pore en ta j e s mu y bajos de ca]iacidad. Este 
liecbo impedia avanzar en la au tomat i zac i ôn de la emjiresa 
y mant en i a su productividad a niv eles inferiores a los 
del con j un to del sector (200.000 Ws,/b contj-a 326.000 Pl(/1i ) .
Aim asi, la einpi-esa pioducia el 40% de los equipos p^
ra p r e s a s y c eut la les consti-ui dos en Espana, el 40?o de
los pu entes gxua s dc cargas de import anc ia y el 12% de
los clcvadores.
Los piodnctop de la empiesa eran d(x bnena calidad y -
de piec i os, compet i t i vos con respecte a los i n t ('i nac i onal es
En 1969 la empiesa alcanzaba una produc t ividad simitar 
a la del sector, si bien mant en i a excesos de pi ont ilia. -
l’or ot 1 a parte, tcuila buenas pexspec t i vas de expansion en
c'I mci'cado interior y aumentfiba cont inuamen ( e su .s expoxta 
c iones,
No o b  s  t Fin t e , e n  t o d o  e l  p  e 1 i  o d  o i p i e  \ a  d e s d (' I 965 a  -
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1973, ano cn ol (jne el INI so dcsliace dc sn p;» j't i r i jiac i ôn , 
la eiiiprcsa aumcnia mny poco sus i nv ers Ion cs y man I i one in 
lac to su capital social. Como consecuencia <b ello, los e- 
quijios son mu y antîguos on 1973 y las con t r ac c i ones del - 
mercado, los excesos de plantilla y los inci emenf os de co^ 
tes iiiiponen perdidas cuya absorcion exige la reconversion 
de la emjiresa. Este es cl momento on que el INI npi'o\'echa 
para ceder su pait ic ipac iôn en esta empresa que, aûn ati-a- 
vcsando una mala situaciôn coyuntura^ tiere amplias pers­
pectives de expansiôn.
1.2. l.A MAQUI NI STA TERRESTRE Y NARITIMA
Como liemos dicho, la empresa mas importante del INI - 
en el sector de bienes de equipo es la MAQUI NI STA. La par^  
ticipaciôn del Instituto en ella se produce al pâsar a e^ 
te las acciones que posera el Ministerio de Hacienda a me^  
diados de los anos cincuenta. Inmed j atamcnte se ampli a el 
capital social y el INI reduce su part i c ipac iôn del 4l9^ - 
al 27%. Posterioi mente en I965 la reducirâ aiin mas, al
23,43%.
Las producciones de esta eiiqiresa son de mu y d i ver sa - 
indole, desde turbinas y motorcs a material do transjiorte 
( ferj'ocari'i 1 ) y maquinaria elect 1-ica. En I966 la empiesa 
pose.îa una cnpacidad para fabricar 120 locomotoras y auto^ 
motores y 100.000 CV en motores diesel; su productividad - 
era entoncos algo superior a la del sector y ol vnlor afîn^  
dido g en ex a do era del 40,90 del valor de la pxoducc i ôn. -
No obstante la empresa carecîa de una est rue tuia financiro 
ra adeCuada, lo que le obligaba a soportar énormes gastos 
financieros, mantenia importantes grados do inflauti1iza- 
ciôn de la cajiacidad oduct i va y contalia con notables ox^  
ccsos de plantilla. Todo ello oiiginabn cuantiosas péxdi- 
das que se a cumul an ha s ta el afio 1 969, en el que el vnlor 
au.adido generndo es solo del 33, 5 0% del A'aloi' de la px'o - - 
dure iôn. En este afio la eiiqxx esa sôlo ocujia el 77% de su - 
c a pa c i dad y au n asi «alcanz.a una ]i rodur, 1 i \-i da d sensiblemeii
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te super i or n la iiietlif» del suhs c>c tcii' eu el rjuc d e s  a r rr 1 I .a 
su actividad (/15.400 pis. por empl eado ceiilia 432.00(1 p t s 
pai'a el subsector). No obstante, las ]iéi d i da s a c uiiiu 1 a i! a s 
oliligan a un jii oceso de reestruc tux acién rjue exige el —  
abamîono de las }>roducc Iones no r en talil es, el inicio d e  -  
otras (estudio de un nuevo motor Diesel y de la nifupii nnri a 
p a l'a centrales téi'micas), la reducciôn de la plantilla y e l 
s a n e a m i ento financiero de la empiesa.
Este l'iltimo so ocomcte medlante la reducciôn del c ap i 
tal social en un 60% para saldar las deudas y su aitqi 11 a —  
c iôn posterior, en la que el INI pasa a ser mayori i ar i o, -
reduc cn su participaciôn las empresas extranjeras (Diown 
Bovori y Foster Mieel er ) y las Cajas dc Aborro y la i ne r \c 
menian los bancos.
Desde 1971 la situaciôn de la empresa mejora su s < an- 
ci.almente. Para 1975 s e lia inc rement a do su s t anc i <i 1 tneni e - 
cl valor aiïadido y eliiniriado 1 as péididas (cuadro
V ) . El equipo pro duc t ivo que eh 1971 era, en un 60%, supe^  
rior a 10 anos de edad se renueva sustancialmente . —
Por ot ra parte, la empresa consigne allas utiliza-- 
c i ones de su capacidad productiva ^ hecho este <pie infli^ 
yen en la mejora de sus resultados. No obstante, estos 
son mu y l'educidos para el volumeii de producciôn alcanzado. 
Asi, el cash-flow generado es muy pcrpieno, en gran medida 
como coiisecuenci a de una es tructura financiera inadecnadn 
cuyo n i \ el de autoiiomla es tan solo del 22% oliligando- 
1 e al desemholso do fuei't es sumas en concept c» de gastos 
fin ne i eros dcriv.idos. Con todo, la r en tab i 1 i dad de los - 
l'ecui'sos totales cs muy i educida (cuadi o V I ) .  Ello se de­
be eu ciei'ta med ida a los largos juriodos de [iroducciôu 
que ex i g en la i nmov i 1 i zac i ôn de grandes cai'itales circu-- 
1 a 111 e s .
P o i '  o t  r a  i><ai't<’ , a u n  q u e  l a  e m p i - e s a  h a  ex j ' e  r  i incii t a d o -
nom i 11a l
u n a  e v o l u c i ô n  e s p e c  t  ; i c u l  , i r  d e  .‘.u ] i i ' o d u c  t i v i d a d / e n  I r e  I 9 7 1
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SEC TO K DE 
niENES DE EQUIPO 
EMl'KESAS DE), INI
CASH-FLOW + GASTOS FINANCIEROS
X 100
RECURSOS TOTALES
ANOS
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
CASA
7,95
6,38
6,35
4,85
5 , 2 9
6,37
6,02
MAQUINISTA
3 . 4 9
3.61 
3,55
3.61 
3,68 
2,36
STA DARDARA
1 , 60 
1,75
2,19
5,57
4 , 9 4
4,17
Fuent e: El aVioraci nii jiroyiin.
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y 1975 (en porte deb i do o los subi dos de precios), sus r 
tes sigueu siendo ei e.vados y le du ci do su voloi' ofiodido.
En el periodo que estnmos e on s i d ei'oudo, el incrrineii- 
to de in producciôn de MAQUI Ni STA ha ido acomp.inndo dc 
una notable especia1izaciôn en la producciôn de calderns 
y de estructuras.
Aunque la empresa lia dcsarrôllado algunas patentes - 
propias para la producciôn do ciertos tipos de caldeias, 
su depcndencia técnica es muy elevada. Asi posee licencias 
de Drown Doveri para turbinas y material eléctrico, de 
Foster blieeler para calderas, de Sulzer Frères para moto­
res, etc. Esta dependencia sc manifiesta no sôlo en el 
u so dc licencias s ino también cn los abondantes requeri-- 
mientos de ayundas técnicas.
1.3* La industria milita r
Una gran parte de la i nt e j'venc i ôn del INI en el sec­
tor de bienes de equipo ha estado marcada por la necesi- 
dad de atender a los objetivos de la defensa nacional, 
aceptando el traspaso de empresas inicialmente depend len­
tes de los ejércitos. Las vicisitudes experimentadas por 
la industria armamentista en nuestro pais ban tenido, 
pués, amplias repcrcusiones cn el sector de bienes de e-- 
qu i po controiado por el INT. El cnracter de intercs mili­
tar que poseen las industries de armamento ba reducido 
los mai-genes de autonomia del Instituto ou cunnto al de- 
sari'ollo de las empresas englobadas en este campo y ha 
comportado la asunciôn de obligaciones onej-osas y poco 
ncordes con las exigencies de funcionamiento y estiuciura 
organizativa del grupo INI  ^  ^.
(5) Miguel i'OVEU: "l,a cmjiresn y i ô b I ica en la es 11 a t eg i a in^
dusti'inl esp.'inol;» : El INI", jjUl, Abri 1 1 9 7 5 -
Il trasqiaso de la i mbisti i ;i militai' a ma no s del
3 !> 8 .
F,n yxfi J'( i eu 1,1 r , la crisis alra\’'csnd/i jior 1 a produce i ôn
do arinamonio on Fsjiana a ra xz dc ios acuordos do coopora -
c iôn y aynda mi T i i ai-fi niiados con lîE.UU., lia (djlig.ido a las 
omprosas i nt ogi adas on cl INT a descnvol verso on rond i c i o^
nos dificilcs ha s ta el ano 1974 en que se i n i r i a una nu e -
va etapa dc rees tructuraciôn que puede atrihuirse a las - 
perspectivas of i ec idas por la producciôn de dos equ iyios : 
el carro AMX-3O y el avion C-212.
La disminuciôn de les encnrgos de armas jxor parte de 
los très ejércitos obligé, en una priniexa etapa, a una re­
conversion de'las producciones de algunas do las omprosas 
del INI, Asi- AISA acentuô su dedicaciôn al sector de auto - 
mociôn, al igual que ENMASA. Sin abandonai su actividad - 
aeronautics, CASA hubo también de iniciarse on las actlvjL 
dades de autoniociôn. MARCONI y HASA pasaron a f abri car 
el edrodomést icos y maiyui naria civil. ENOSA dedicô gran —  
parte de su capacidad a la f abri cac iôn de niatei'ial d idac -
INI se hizo para evitar cl rîgido sistoma de
funcionamionto de la Admin i s trac iôn y permitir una - 
gestion racional desde ol punto de vista econômico - 
de las empresas dc interés militar. Si n embargo, co­
mo tend rem os ocasiôn de \'oi', la jeducciôn do la de-- 
mauda do ai marnento por parte de los ejércitos, la 
falta do la pjogramac i ôn a medio y largo jrlazo de 
los encargos, con la iiiqiosi bil idad consiguiontc do - 
programai- las capac j dados p j'oduc 1 i l'a s de las ompi'o - - 
sas, la rigide z de los sistemas do cont rat .ac i ôn dol 
ejéj'cito, ol letraso ou los pagos do las facturacio- 
nes y, f i nalmont e , el cont 101 jior pa x t o dol ejército 
de los yu'f'cios dc venta, no hau jiejiiiitido rs,< i iic i ona 
1 idad oconôm i ca cpie oi'n ol olijetivo de la pa 1 t i c i pa - 
c i ôn dol INI on esta i ndust xi a . Do ah x 1 a s sucosivas 
quejas del Instituto ante los m i n i s t oxi os mil itaxes. 
An t o estas , la l'o.spuost a dol Es t ado May ox" Cent ia 1 y 
de la Dix'occiôn Con 01 al d o Indu s t xi a y Matin ial ha sj 
do do dofonsa t a jant o dol ]xiinci|iio do sul'S i d i a j-i l'dad 
do las ,'i c tu a c i on o s dol INI on su fox ma mâ s jxuj-a.
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tico y EISA se oiientô hncin In fabiicnciôn dc mn qu i nni i n 
text il y equJpOK jx.nj-a ] ocoiiiotorns . Fi uni meute , ENMASA Mu - 
Mo de fnlxricar herrninientas ucumat icas y maqui uarla agi'i- 
cola.
A cxcepciôii de CASA, SANTA MARMARA, ENÜSA y EISA cl 
resto de las- empresas han sido o bien disueltas o ced idas 
a la iniciativa privadn. La producciôn de armamento se 
concentra basicamente en SANTA MARMARA. CASA fabrica avio^  
nés civiles y militares y signe partie ipando en el sector 
de au t Omoc iôn. Tj-ataromos brevemente de estas dos emyire sa s . 
La industria militar en manos ctel INI incluye tamb i éu a 
MAZAN en el campo de la construcciôn naval, peio de esta 
empresa hablaremos al analizar este sector.
1.3.1. La EMPRESA NACIONAL SANTA MARMARA
El INI creô en I96O la EMPRESA NACIONAL SANTA MARMARA, 
empresa que fué ampli ândose con la incorporaciôn de fac-- 
totins' dependientes del Ejército. Como consecuencia de la 
ya mencionada reducciôn de los programas dc ai'mnmento acor^  
dada por cl Ministerio del Ejército, la empresa, que se - 
creô con un capital social de 3^0 mi Ko ne s, acumulaba en 
1964 unas pérdidas de 100 millones de pts. En este ano, el 
personal no productivo absorbe el 17% d e los costes, por- 
centaje idént.ico al alcanzado por el costc del personal - 
jjroductivo. May, pues, un notable exceso de plantilla que 
en paît e se debe al exceso de capacidad, fundamenta1 mente 
en las yxroducc iones dc pôlvoras y explosivos  ^.
An t e esta situaciôn, la empiesa pi'opone en I965 que 
sus f abri cas vuelvan a dcpender del ejército ha s ta que -
(6 ) En 1964, SANTA MARMARA sôlo utiliza el 34,2% dc su ca 
par i d a d jirodu c i i va .
3 6)0,
r;e e stud i e la nccesarin reorganizac i ôn , o b i en f;u d cl Oo- 
btcrno yinsc a suliviuic ionar sus pci'didas.
No obsianto, estas pcticiones no serân atcuididas y, 
en 1966, ante urns péi didas acuriiuJadns do 210 millones de 
pesetas y unn inflauti1izac iôn de la capacidad produc t iva 
del 33% (pie afecta sobie todo a las f actor î as de Sevilla 
y Oj'anada cuyo cierro futuro se prevé eni onces, la empre 
sa présenta un exped i ente de olsis que le permite ef ec- - 
tuar drâstiens reduce i ones de plantilla.
Al mismo tiempo, la empresa pretende negociar con cl 
Ministei'io del Ejército mejorns en los contratos y una ma^  
yor programac iôn de los encargos. De igual man era, busea 
esclarecer su situaciôn jurîdica basada en una legisla- - 
c i ôn social y laboral peculiar al Ministerio del Ejército 
que obstacu 1 iza su func ionami ento desde el jninto de vista 
emprcsarial.
En cl ano a que estâmes haciendo referencia, I966, -
el 50% del equipo de la empresa es iniit.il y sôlo el 5% 
posée un a antigüedad inferior a diez anos. ba produc t ivi­
dad es de solo 14 3-000 pesetas por hombre.
Ante la inf rant i1i zac i ôn de su capacidad pioduciiva, 
la empresa incrementa desde 1964 sus ventas a particula- 
res y sus exportacion es. Estas suponen en 1968 la m i t a d - 
de sus ventas totales. De cara al fomento de su ac t ivi dad 
expoi'tadora, SANTA DARDARA créa una filial en Alemania 
junto con la finira a 1 émana Vasas Chomil denomiuada IIISPA 
GER, S.A. que nune a desemyicnarâ un i mpoitant e cornet ido y, 
con el m i smo objet ivo, f i l'ma un con t ra to con SI DEM IN'J'IOR- 
NACIONAT,.
Con todo, el mei cado intei nac ional de a i tiiamen to es - 
un mere a do de coyuntura, influido jror factoie.s polîl iros 
y somet i do a una fuei'te competencia lesjraldada jror 1 f» s
36)1 .
grandes jrotoncias. Por olio, para i myxl an tax'so on é 1 no
ba s ta jiosoc'r nna red coinercial intciiiac ion.-O, si no qn e es
n e c c s a ï i o contar con stocks utllizablos en las buenas co-
ynntuj'as, lo que exige disponer de abondantes fuentes de 
(7 )financlaciôn
La a 11 erna t iva que en tone cs se plan tea a la emjjj esa 
para lograr una mayor utili zac iôn de sus capac idades es - 
dedicar parte de estas a la producciôn de bienes civiles, 
a lo que se opone el Ministerio del Ejército, por lo que 
SANTA BARBARA continua rcclamando insistentemontc ayudas 
gubcrnamentales en forma de subveneionos \
En 1969 la utilizaciôn de la capacidad productiva es 
dol 85%. A pesar de que el va loi- aiïadido generado es del 
72% del valor de la producciôn, las pérdidas acumuladas - 
siguen siendo abundantes y la empresa ba de ocultar yiarte 
de ellas para evitar que asciendan a un terci.o del capital, 
lo que exigirla la reducciôn de este. Baste d ce ii , a este 
respecto, que los costes de personal absorben el 90% del 
valor anadido y el 66% del valor de la producciôn. Aûn si_ 
gue existiendo un notable exceso de personal no obrero.
A partir de 1970 se inci emcntan pj-ogresivamnnte las 
inversiones de SANTA BARBARA y se in ic ia la loostructura- 
ciôn de la empresa.
En el cuadro VIT puede vci'se la evoluciôn de los co^ 
tes do 1970 a 1974. A pesar del inc remento de los costes
(7) f r ]'. ('-omisiôn Permanente de la EMI’RESA NACIONAL SANTA 
BARBARA, I966.
(8) No ol) s tante la eiiqu'esa dedica yia rt e de la cnpacidad - 
px'oductii’a de la fact or 1 a de La Coi una a la indnsti'ia 
de 1 a autoniociôn.
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dp niatcrins pj'liiuis y servie inn en lol.aciôn al vnlor de In 
j)î'oducciôn y la reduce ion del poi'centnje de valor an idjdo 
^enerado, no se produce un incromento notable en 1ns pér- 
didas de la empresa dada la reduce ion de la parte de I os 
cost es do personal, coino consecuencia de 1 os aumentos do 
producti vî dad, que son mu y elevados. lîstos aumentos ae de- 
ben a les cambios en las iJneas de fabricaciôn. De 1974 a 
1976 la productividad se duplicarâ^pasando a 1,4 mi 1Iones 
por ompleado. Este impulsa se debcrâ en gran medida a la 
fabricaciôn del cario AMX-30. La productividad cons egu id ; 
en esta linea en 1976 es de 4,2 milloncs de pts. por om-- 
pl cado.
Aûn asî, en este periodo no se produce una rénova- - 
ciôn del equipo productive. Por el contraiio, la antigüe- 
dad de este aumenta y, en 1974, el 63/6 posee mas de 20 anos 
de edad.
Al igual que en el caso de MAQUINISTA la aut.onomîa - 
f inancieia de la empresa es muy reduc Ida y cscasa la i cn- 
tabilidad de sus recursos totales.
En este punto, mcrece un comen tari o especial el con­
trol ejercido por el Ministcrio del Ejército sobre la em- 
pj'esa. Este control actûa sobre todos 1 os aspectos dpi 
f une ionami en to de la empresa, poro de foinia jiarticular so^  
bre los precios de los pi oductos. En el cviadro VJTI 
puode verse la confrontnciôn entre los iirrcios solicita-- 
dos por la empresa y los autorizados poi’ cl Mi n i s t. ci* i o .
CUADRO V i n
36/,
T  EC I D S  DE LOS 1 ' RODUCTOS IRC _ S ANTA BA RHARA 
(pesetas)
Product ns
Precios 
unitarios 
anterior es
Precios 
propues­
tes pain 
el biciiio
1972/1973
Prec i os 
nil tor i z,a - - 
dos por el 
Mi nisi erio 
para .1972
Céirtucbos 7162
NATO-ordiuarios 6,49 7,03
Cartuchos 7,62
NATO-ti'ar.ador 9,50 11,52
Cartuclios 9 nim.
Parabellum 4,47 5,53
Fusil de Asalto CETMK 8.191,00 10.119,00
Transformacion CETME 2.573 2.916,00
Fuente
7,14
10,31
0.956,00
2.0l0,oo
IMFoi'ine sobre la auditoria real i zada en la EMPRESA NA- 
CIONAL SANTA RARIIARA I)E INRUSTRTAS MILTTARES S. A., I97I
Este cuadro alcanza plena significacion si se tieiie 
cn cuenta que los precios pro]iuestos por la empresa son - 
iguales al coste de produce ion.
Las relnciones do la empresa con el Mini steii o se -- 
i-esieiiten ademas de la falta de iina progivnua c i on de los - 
encargos y do unn contimiidad do estos. Asi, la empresa - 
su F re prolilemas do tesorer i a derivados de la contra ta cion 
con cl Ministci'io y en particular do las frelias on que so 
le da a conocer el "I’lan do labor os ". Por el lo so plartea 
la nccesidad do d isponei do una )i v rgrainac i on sufic i cni emcn^  
to ap rox i mada de 1 as nccesidad ('S a medio y largo ]t 1 a / e do 
Ins I''uei'x,;is Armadas, a s 1 como d o "i.iejorar los terminos del
-iC!
coiiti'ato con p] Miiiistnj'io de foi in.i que so agi I icon la -- 
f j I'tiia dp en cargos, los antici.pos a cuenia y el cobro flo - 
las cani i dadcs dcveng.tdas , incluyendo la nccesidad d c re - 
vision dc precios"^^^.
Ivos problcnias de bajos precios, sin embargo, no se - 
plantean solo con el Ejército sino también con otros clien^ 
tes y derivan de errores de estrategia comere i a1. Asi, en 
1970 SANTA BARBARA comercializa sus productos a través de 
una scrie de distribuidores en vez de hacerlo directamen- 
te, medi ante contratos gubernamentales o a través de RE l'EX 
S.A. empresa impulsada por el Minister'io de A sun tos Exte- 
riores para proinover la venta en cl exterior.
De esta forma, en el aiïo mecionado, SANTA BARBARA eri 
porta cajones de tnecanismos a EE.UU. a tr-avés del disti'i- 
buidor Ziebert. Este no acepta srrbidas en los precios, c on 
lo que se obtienen pérdidas que suponen el 33%7% de la 
facturac i on.
A Rontusa, S.A., otro de los distribuidores, se le - 
factura a precios inferiores al coste. Asi, los cartuchos 
punto 22 fabricados por la factoria de Palencia cuyo cos­
te es de 1 , 7 O fit s. se venden a 0 ,7R en 1971- Asimismo, a - 
través de Romusa se exportan réplicas de aiaiias antiguas - 
(revolver Remigton 44 y otros) a un precio équivalente a 
la mitad dc su coste.
A estos pi'oblemas planteados poi- la venta a tr'avés de 
distr ibui dores se rrnian, en los anos mène i onados, los de- 
l'ivados dc la poca centralizacion do las compras dc mate- 
i*ias primas . No obstante, ambos tipos de prob 1 cma s p a r e - - 
c en babci' eue ont 1 ado algunas soluciones en a n o s |)ost er to­
res . Ko asi, los d o r i V a d o s de los jrrr'cios cstablecidos 
))or' cl M J M 1 s i <’j'i o .
(9) Inf'oi'mc sobî'f' la a u d i ( o r' i a m a  1 i zada en la Emprn 
K.u: i ona l S,ui ta . Bar bara , 20 de may o d e 1 9 7 2 .
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Para final izar la oxjrosicioji <■ one ei'C i on ( c a la oinpro 
sa SANTA BAPPAPA, bay quo s oil al ai" o 1 prolil oina qri o p 1 a n t o a 
su absolufa tl oj) ontl one i a t ocnol t>g i c a . Ef cci ivaniont o , c'sta 
ctiiprosn util-iza licencias Pboininetall para la amo t ra 1 1 a ~- 
(loi a Mb-42, Of»i*liUüu para el canô)i de 20 itini. y frnncc’sas 
))arn e 1 carro AMX-30  ^^ ^ \
No obstante, las vins abiortas de cara al futuro poi* 
la fabricaciôn de este ultimo, del que SANTA BAPDAPA es - 
el principal contratista, incorporando a otras empresas - 
como ENOSA y EISA en la fabricaciôn de partes, suponon un 
paso impoi tante en la consolidaciôn de la empresa. Al mi^ 
?no tiempo, la coopcraciôn establecida con el ejército 
francos para la fabi'icaciôn del citado cairo, abron pers- 
peddvas de expansiôn i ntcrnacional de nuostra indu stria - 
armament i sta sobre bases mas sôlidas^^^^.
1.3.2. CASA
El INI participa en CASA desde 1943, si bien en for­
ma niinoj-i taria bas ta 1971 en que pasn a poseer la may or ia 
del capital. Üesde el principio, la participaciôn mas im­
portante ajena al INI corresponde a la f irma nortoameric^ 
na Northrop que boy posee el 20,80% del capital soci al.
Al igual que AISA o ENMASA, CASA orienta parte de su 
actividad bac i a la industr ia de la arrtomociôn cuando so - 
broviene la reduce iôn de los ericai'gos de ecpiipos ne.r-onaritT 
COS proc ed en tes del Ministerio del Aire. Asi, desde I96O 
incrcmeirta sir produce i ôn de piezas para automôvr les y bi- 
cicletas que en I966 supone, junto a la pa'oducciôn de al - 
gunos vagones de f  ei r ocarril con patente TAECiO, un ter'cio 
del total f ac tuiado. El gi-ueso de esta facturaciôn t i eue 
a SEAT como cliente.
(10) "La indus i ri a bél i ca ". CINCI) BIAS, 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 11 ,
1 8 , 19 y 20 de s eyi t i embre de 1979 >' MI OBEI. BU ES A y J.
BPARA, Art. cit.
(11) "I a i n du s t r i a bel ica", CjNI'O B1 AS, ait . ci t. y ALF(>KSO
l’A.lI'EEO: "Arm.-imcnt o , un a indust.i'ia en a 1 y,a " , BIN1>P0 ,
13 junio 1979.
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No obs t ante, la onipj'osa a t i end e los encargos del Mj- 
nistfrio y establ ecc con la USAK y con Hamburger I' 1 ngy.eng^  
ban contratos do revision y repar.acion do los .aviont's (jnc 
a mb as posecni on E s  pair a. E l  primei'o de estos contratos ab­
sorbe on 1966 un quiirto de la facturaciôn t otal-
Sin embargo, la empi'esa inantierrn importantes cajraci- 
dades ociosas, ya que puede doblar su produce iôn aeronar'rtj_ 
ca a precios competitivos con el exterior. La dedicnc iôn 
a las actividades de automociôn no per mite ocrrpai" las of i^ 
cinas téciiicas, los departamcntos de ingenieria y los la - 
boratoi'ios, cuya orientaciôn es la aeronautica.
Asi, la empresa, que posee on I966 una plant il la de 
4.881 empleados, obtiene una pi'oduc t ivi dad muy reducida, - 
de solo 1 9 9 * 9 5 9 pts. empleado. A pesar de quo el valor- 
aiiadido generado es del ?1% del valor do la produceion
(cuadro IX ), los costos salariales absôrben la mayoria
(1 2) de aquel '
Como puede verse en el cuadro X en I968, la empre^ 
sa apenas obtiene rentabilidad en sus vontas al Minis Ic-- 
rio del Aire y a S E A T .  El rrnico renglorr de impor tanc i a  -  
quo puede considerarse satisfactor'io desde el punto de vi^ 
ta de la rentabilidad es el de las ropar ac ionos ef ectuadas 
a los aviones US AF y Hamburg er-. Por- fabricas, son las 
pi'oducciones de la factoria de Cadiz las menos rentables, 
como consecuencia de la desocupaciôn de sus in5 ta lacioncs 
y del reducido mai g en obtenido en los productos de autoirm 
ciôn a los que esta fôl)i~ica se dedica.
(12) Se verâ en el cuadro IX que desde I966, el valor a-
iladido gone rado por' un i dad de valoi' d o produce i ôn
disminuyo, mantoni endose constante pj'ac t i caiinuite do 
1971 a 1975* 1- s t o beclro, en gran medi d a, der i \'a de la
d i .-.mi nue iôn r'o 1 .11 i ra do la parte de la prarducc iôn d o^
di cada a r ejtai .ac j unes y 1 evi sianios de .«v iones que es 
la que per 1:1 i te gmierar' un mayor' va loi' aiï.rd ido.
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CUARRO X
CASA
B E N E F I C I O
VENTAS
X 1 0 0
PRODUCCIONES
1968
3 6 ').
1973
-  a e r o e s p a c i a l e s
-  USAF y  î l a n i b i i r g o
-  M i n i s t e r i o  d e l  A i r e
-  O t r o s  c l i e n t e s
-  SEAT
-  M o t o  VESPA
-  P u r o l a t o r  I b é r i c a
-  T a l g o
0
12,98
1 , 8 4
15,68
3 , 9 7
6,40
2 2 , 1 5
7,47
20,0
FARRICAS
-  G o t  n f  e
- Sevilla
-  C a d i z
-  M a d r i d
-  F u n d i c i ô n
-  ]’ i o y o c t o s
-  M o t o i ' e s
5 , 1 4
7,19
2 3 , 8 4
13,29 
- 4  ,83
12,1 
O
■ 14 ,0 
5 , 0
■ 2 4 , 0
- 2,0
TOl 'AL 5,23 4,34
E i i e n i e :  I n f  o r m e  s  d e l  s e c t o r  d e s e r \  i r  i o s  y  a e i ' o n a n  I i r.a d e ]  1 NT
s o b r e  l a  ei i ipi ' e sr.  .
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A jicsaj’ (1<> qiif!, tJoscîo 1965, las i n vers i f»n es ('feetun­
ci,as JIC11' CA.SA son muy joduc: i dns, c 11 1971 grnn ]r.nji cr de los 
ec]u.ipos jri'oduc i i VOS do In omjircssn jioseon nun nutigiiodnd - 
in for joi- a sois nnos.
A jinrtir del nno 197o, cn cl c]ue el TKl p.nsn n s er - 
mayor itn rio cn el e a p i t a 1 de la empresa, el pioceso rénova^ 
dor de los equipos se ncentûa como consecuencia del in­
crement o sostenido de las inversiones.
1971 marcara, pnes, el comienzo del periodo do rees- 
tructuraci on do la empresa en el que habj'.n do jugar- un p^ 
pel relevante la coiiîtruccion de los aviones C-212, como - 
hetnos dicbo en paginas ant eriores. En este sentido, cl sal 
to en las vontas de la empresa se produc ira despues
de 1973 ano en que, de una parte, se i n i c i a la con struck 
ciôn del C-212 por encargo del Ministerio del Aire y, de 
otra, comienzan a producirse los primeros conjuntos para 
AIRBUS.
Asi, si durante la década de los sesenta y basta 1973, 
CASA oX]}(!j'i mon ta un fuete incremonto de sus exportac i ones 
que en este rjltimo ano suponen el 49,80% de 1 total do sus 
facturac iones, esta expansiôn se basa en la intens ifica-- 
ciôn de sus col aboi'ac i one s extr'an j oias ( piog rama Mercure 
sobre todo) y en la firma de subcontratos pa ra empresas - 
extran j er as ( con ira tos Falcon 10 soVu'e todo y también 
M BB-223, F-1, Boeing, Espacio). Por el contrario, desde 
1973, el incremonto de las exportac iones se producira sobre la 
base a las ventns exterioros del aviôn C-212 que, en 1976, 
acapar a el 4 7% d e los jredidos solicitados a la empresa, y 
en mcnor' medida a 1 pi'ogi'ama de col abor ac i ôn AIRBUS. En 
esc ano, la empresa expor ta el 62% de su f a c t u l'a c i ô u y co 
inienza la fabric ac i ôn de jiiezas de fusela je para el Mira­
ge F -1.
Bcntr'O del mer cado n a c i o n a 1 , el C-212 ac a par a t am- - 
bien g r.r n parie d e los eue ar gos del Mr n r ; 1 e r r o d e 1 A i r'e
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quo croc ou c ou t i uu.nnon t c porini t iondu o 1 iuicio do la f a - - 
bi'icaciôn del prototipo C 101 on 1976. Por otra parle,
SIOA'J' signe contando con una parte nada d es prec i abl e de la 
pi'oducciôn de CASA (alrededor del 10%).
La fabricaciôn del C-212 1 leva a fuertes inci emontos 
de la productividaci que se duplicar'a de 1973 a 1976. N’o - 
obstante, el valor de esta signe s i ondo rcduc ido lo que, 
dada la elevada utilizaciôn de las instalaciones de la em 
empresa en los ûltimos ano^ debe ser ac.hacable a débiles 
subidas en los precios, al niant cn imi en to de excesos de 
plantilla y a la reducida rentabilidad de algunas produc- 
c iones, particularrnente las destinadas al sector de auto- 
nroclon localizadas en la factoria de Cadiz.
En 1976, los beneficios obtenidos sobre las ventas - 
son de 1 ,27% solamentq cuando en 1973 eran de 4,34. No 
obstante, la rentabilidad de los recursos totales es mayor 
para CASA que para SANTA BARBARA y MAQUINISTA (cuadi'O V.I ), 
si bien sus beneficios son muy reducidos como consecueu—  
cia de la considerable cuantia de sus gastos f i narre i er'os, 
que en gran medida dériva de los abondantes créditos a 
cor to plazo que la empresa necesita, ya que cl cij-culnnte 
que ha de inmovilizar no puede ser financiado con los an- 
ticipos de clientes y el aplazamiento de los pagos a pro - 
veedores.
A este becho contribuye el que el Ministerio del Aire 
retrasc sus pagos y contra taciones.
Las relac i ones de CASA con cl Ministerio. del Aire se 
ban resent ido también do la fnl ta de pi'ogr'amac i on do los 
encargos, que no Ira per nii t i fin en or a s i ones la culmirin-- 
eion dc algunos progiamas, como suc ed i ô con el del avion 
C-40] . El abandono de este programa s e d e b i é a d i f i c u1 ta­
it es de financinciôn y al cambio en las prior'i dad es asigna^ 
lias ;rn r el ICjército del A i e ^ ^ ^  \  )
(.13) Miguel BU.'vSA y .1. HRANA, art . cil.
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A (1 i f r rci r, i il do SANTA HAIinAUA, CASA poser un itiayoj' - 
desnrrollo d r lie (oir i a s p r o p i a s annque tas enormrnirii i r d r - 
pond jouit! d r 1 n ayntla it’cm'ca tir oinprtîsns t'xli an joins.
A partir d r 1974, CASA lia jiasndo a vendor lircnc.iin do 
algiinos do los pi-odnc t:os o partes qiir ftibrir.a, pero no 
pncdc ofi'cccr la ayiida técnica neccsaria, ttobi cndo rocu--
(14 )rrir en nn bnsca a rtnprosns extrait jrrds.
Si n dnda, las perspectivaa abiertns por la cximnsiôn 
de las Vmitas drl C-212 y los proyec tos de colabtirac j ôn - 
esta bleci dos con tl if er eut es parses para deteriiiiiindos pro- 
grainas ofrecen creciontes posibi li dades de avanzar en el 
désarroi 1 o de teciiologxas prop ins, si se solncionnri los -
(15)]iroblriiins f i naiic i eros que la eiiipi'osa t i eue [) 1 a n t r a d o s .
En esta perspec ti va, se bac e n e c e s a r i o elevar su capital 
social que es enoriiieinente reducido para el volumen de ope^  
raciones que désarroila.
(14) M. mJESA y J. nilANA, a r t ,  c i t .
(15) A e s t e  j ' e s p e c t o ,  e l  PAU' d e 1 9 7 8  i n d i e n  q u e  o 1 ]i]-ogiui 
ma AirfbUS t a a s u p o i i e r  c r e c i o n t e s  cl o s emlio 1 s o s  p a r n  -  
CASA d a d o s l o s  r e t r . ' i s o s  e n  s u  e j e c u c  i on  y l a s  tl i f  i eu 1^  
t  a tl e s  df'  c oiiit'i'C i a 1 j z a c  i ô n  c o n  q u  e t ' s t e  s e  o n T i o n t a .
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] I . V EL RESAimOI,LO BEL SUBSEC J OK I Nt ORMATI CO
Boritj'o dp] s PC for de hi enos do eqn i po, In induKlrin 
informât icn posee una iiiqror tone ia particular por la amp! 
tud fie sus aplicac iones y su rapido flesarrol 2 o tecnologi- 
co, que peiinite prever una radical transfoi mac i 6n en los 
sistcmas de gestion, organ i zac ion y produce iôn que ya co- 
mi enza a manj f estarse.
Al igual que en el resto de las indu strias cornponen- 
tcs del sector de bienes de equipo, el impulso estatal 
otorgado al desarrollo de la industrie informât ica ba si- 
do escaso, por lo que el mercado espaiiol de la inf ormat i ca 
se encuentra en manos de intereses extranjeros. Este im-- 
puIso estatal era el iinico capnz de posibilitar la inqilnil 
tacion de una indus tria con tecnologxa propia, y de racio 
nalizar los usos de sus producciones, dnda la estrecbez - 
do nuestro mercado y la enorme competoncia in t ernac ion;. 1 
fruto de la expansiôn de las grandes mu11inaciona1 es de - 
la informâtica.
Asi pucc, la falta de apoyo estatal dejô cl campo li 
bre para que las multinacionales se impiantaran sôlidamen 
te en un mercado en fuerte expansiôn. Efectivnmente, el - 
e(}u j pami cn to informa t i co creciô en Espana a t a s n s anuale.s 
cercanas al 40% en los anos finales de la década de los - 
sesenta^^^^. Asimismo, la expansiôn del parcpie nacional - 
en los ûltimos anos, contra algunos pi'onôsticos pesimis-- 
t as basados en la situaciôn de crisis de nuesti a economia, 
trijilicô el valor de los equipos instaladosd’ 1973 o 
1976^^'^. Y dvipl icô su numéro. Esta formidable expans iôn 
de nuesti'o parque infoi mat i co se ccntrô liâ.sicamcnte
(16) "1 nf OJ mât ica , El fin de un m i to", Lfibl_ôn, n 2 ex li afir^
d i n a r i o, nov i emb re 1973.
(17) Bijecciôn de Es tud i o s del TNf: "Ea_ i nf ormat ica en el_
IKl", 1 q 7 3 , 1 97 b. Bubi i c ar i (3n annal tîe.sdi' 19 7 .3 *
3/4 .
( I l  l o s  o i  (I c n n  ( l o r e ' s  d e  t a i i n n o s  pcfiU(M~ios-inrd i o s  y  j ' o ip t i  n o s  
(|u o , e n  1976 s n j i o i n e n  n n  86% d e l  j i a r q n  e t o t a l .
En 1973, T HM ar aparaira el 7 0 ,4% del nuniri-o de ofjiii- 
jios coiiipon en tes de diclio parejue y el 7 2 ,5% do su valor. - 
Estas jiT'oporc t on es eran de. 6 1^% y 68%r espec t r vameiit e en 
1976, haï) r endos e , jnies, expert ment ado una d i v e 1 s r f i r a o i é n 
de la pl oc ed enc ia del pai'que en très anos (pie h a h r a de re 
sultar e.sp ('C .i.a 1 men t (' f avoiablc a UNIVAC, la segunda mn 1 tô 
nacional anicricana. En esta fr uctlf era guerirlla contra - 
IBM y  a favor de U N I V A C, el INI lia j  u g a d o un papel nada - 
desprec.1 ab 1 e si se considéra su papel como cousumidor de 
equipos i n f o rniiâ t i c o s . El cuadro XI es sufic ient. ement.e ex­
pies ivo a este respecte.
Como s e  d e s p r e n d e  d c  e s t e  c u a d r o ,  l a  p o l i t i c o  n a c i o ­
n a l  r e s p e c t e  a l a  i n d u s  t r i a  i n f o r m â t  i c a  l ia  s i  d o  m a s  d e  di_ 
v e r s  i f  i  (' .ac i ô n  d e  p r o v e c d o i e s  q u e  d e  o t r a  c o s a .  En e s t e  
s e n t i d o ,  e.s a l t a m e n t e  s  i g n  i f  i c a  t  i  v o  q u e  a û n  s e  c a r e z c a  d e  
u n  P l a n  I n f  o r m a t i  c s o b r e  c u y a  n  e c c s  i d a  d n  a d i e a l b e r g a  (W
. . ,  , „ ( 18)d a s  y  c u y a  e l a b o r a c  i o n  d u r a  y a  a n o s
l o  i n e x  i s  t  e n c  i a  d o  e s t e  p l a n ,  e x p r è s  i v a  d e  l a  f a l t a  d e  
c r i t e r i o s  c l . a r o s  r e s p e c t o  a  n u e s t r o  f  u t u r o  i n f o r m â t i c o ,  - 
e x p l i c a  t a m b i é n ,  e n  c i e r t a  m e d i d a ,  l a  i n o p e i a n c  i a , b  a  s t  a 
a b o r a ,  d e  l a  e m p r e s a  SECOINSA,  f u n d a d a  e n  1 9 7 5 y  c n  l a  
q u e  e l  I N I  p o s e e  u n a  i m p o r t a n t e  p a r t  i c i  p a c i  ô n .
La  c r e a c i ô n  d e  SECOINSA e n  e l  t e i ' r e u o  d e !  " b a  r d w a  l ' e  
j u n t o  n l a  d e  E RI A e n  e l  d e l  " s o f  t i , a  r e ' J  s e  c o n f i g u i a  c o m o
(18) "I nf ormâ tira, el fin de un mi to", op. j' i_t . ; Ac ci ca - 
del Plan lut 01 inâ t i co cfr. también CINtiT Ul^, 2 1 , -
28 , 29 y 36 de Agosto.
Antonio MUNOZ POUintiPEZ, "Ref 1 ex i on e.s s ob 1 e una polî 
tira indusirial iiif oianâ I ica en Espana", , n " 1 7 7 .
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un iiitcuito de iuiiiai' conc i eue i a de la n er e s i d a d de un d e sa 
j'rollo profiio de 1 a industria i nf urmât i ca , eiiiulandn las - 
polîtic.as seguidas jioj' otros ]ia i ses europeos como Francia 
(con Cil) e Jnglatej'ï'a (con TCL), do c a ra al e s t a b 1 er i - - 
mi ento de una industria europea capaz dc competii con la 
i n dus tri a ameiicann .
No en vano, el pi imer intente del INI en el tei j eno 
de la i n formâ ti ca es su parti c ipa ciôn en el conplejo UNl- 
DATA formado por Cil, Siemens y Phillips. Las conversa-- 
c iones niant oui das con estas empresas se interrumpen a fi­
nales de 1972 al en t end er el INI que la union establecida 
euti~e ellas es f 
rior ruptura,
( 1 9 )râgil , cosa que viuo a demos trar su poste
La creaciôn de SECOINSA se hace con el sopori.e de la tecmlo 
gin japon csa que suministra la empres a l'U.lI'l'SU Ltd. qui en 
también participa en cl capital do la empre s a espanola 
junto al INI y la CTNE. El objetivo p ers egu ido c m  abi i.r 
a los japoneses el mercado europeo a través de Esjiaüa, jro 
sibilitando, cn contiapartida, el desarrollo de la indus-- 
tria informâtica nacional. Elle permitln, al mismo tiempo 
j'educir nuestia dtqrcnd encia de las empresas ameriranas.
Dadas las pocas posibi1idades de introducirse en el 
mercado de los grandes y medianos equipos, la empresa d e- 
bia orientar, de una manera realista, sus fabricaciones - 
ba c i a Ion pequcnos ordenadores, terminales, concentrado-- 
res, modems etc,, b a j o licencia japoiicsa.
Si a esta oiientaciôii se un ia el desarrollo de un - 
"softu’ai e" propi o basarlo en este tipo de oï denadoj'es cuya
(19) ('r. Miguel IIOYEP en d ec l ai ac i on e s pa ra el nôtuero "1»_
f 01 iiiâ t ica, el fin de un iiiiio", op. cit.
y? 7.
ngilidad, eficac.in y posibi 1 i dncle? son iiniy cons idcjabl (i, 
c a b i a espérai' que en e ] futnro con lâi ainos con n 11 a
industria propia especializada en estas lin e a s y con
' . . .. (20) pcrspec 11 vas do una expansion europea.
la empresa espano 1 a deliia, al m i smo t i empo , distii--
bu i r los productos sumi ii i strados por FUJITSU. En este jnm
to, el acuordo de suministro a CTNE jugaba un pajiel fundjr 
ni e n t a 1 . La CTNE ei a un meicado para las empresas america- 
nas, se t rat alia entonces de incrementar la penei rac i ôn j a - 
ponesa en ella, lo que venia obstaculizado p o r la gana 
limitada de los equipos FUJITSU.
El establ ecimieiito repentino de una asociaciôn con - 
UNIVAC por parte del INI, para fabricar elementos para or 
denadores pequcnos y medics, limité la fabricaciôn de SE­
COINSA a los miniordcnadores, reduciendo asi su signifie^ 
ciôn. El mei'cado de miniordcnadores es el de mas rapide - 
crecimiento y el mâs compel, itivo , dada la mu 1 t i pl i c i dad 
de empresas que se desenvuelven en él. Asi, SECO.l NSA jnie-
de encontiar en este indudables posibilidades de crecimien^
to, poro la industria nacional de la informé ti ca signe 
siendo una cuestiôn s in resolver, aunque todo pareco in 
dicar que se confia muy poco en su viabilidad.
En los anos que llcva funcionando, SECOINSA sôlo ba 
realizado actividades productives dc pequena cuantia en - 
1977, acumulando desde 1976 pérdidas ci cci ente.s. Estos lie 
cbos dan una idea de la indefiniciôii e inceri iduiidtre cn - 
en que se dcsenvuelve esta empre.s a .
(20) Juan MAJ 0: "La ultima opoitun idad " cn " 1 nf oi nié t ica,
cl fin de un mi to", op. cit.
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En 1 9 7 6 , SECOINSA incoj-pom n TEEES I NCPO, ûnica cm- 
pi f!sn ORjianoln inirodncida cn cl cnmpo de la i n f o rm.'i I ica. 
'J'EI ESJ NCRO acnmnlalia péj'did;is por vnloi' dc l80 mi II on c s . 
qnc, Bcgi'n» cl INI, oh cd cc i an ;» 3n exisLoncia dc n na d c f i - 
c i cni c csirnctnra financ i era, una mala adminis(racion y - 
gestion y una obsolesc enc ia dc su gama dc pioducios. La ~ 
integracién d c TEt.J'.S J NCRO cn SECOINSA lia p.lanteado a ésln, 
de entrada, la nccesidad dc buscar una compatibi1idad en­
tre los productos de acjuella y de FUJITSU.
El cstancamicnto en que se encuentra SECOINSA, fruto 
de su indefiniciôn como consecuencia de la incxistencia - 
dc una politico nacional respecto a la informâtica, ba i 
cidido cn sus relac i ones con 3 a empresa japoncsa cuyas 
perspec t i vas in ic ifi les sc encu entran frenadas. A este r c^ 
pecto bemos de anadi r, para finalizar, que la estruc tura 
del capi tal de la empresa es absolut ameute inadccunda. El 
INI, en su iiitercs por fomentai* la participaci ôn de miiltj, 
pies ini crcses en un proyecto detci niinado, pai'ccc no escar^  
mentor d: sus propias experiencias y olvida que la no asuii^  
ciôn por parte de nadie de una mayoria del capital es fue^ 
te do permanentes conflictos, de incficacias de gestion 
y de politicos poco défini das. Asi, el lieclio de que el 
1 n s t i t u t o no nsumic.se desde el principio la mayoria del - 
capital dc SECOINSA es suf ici ontémeute expesivo de la po­
ca cia rida d y scricdad del p r o y c c t o a coin et ido a 1 créai ejs
(21)ta empresa . Cous i d crac i ones simi lares cabe liacei* con
respecto a la min o r i a detentadn por el INI en el capital 
de ERIA.
(2 1 ) En 1 9 7 8 el 1 NI pa sa a cent 1*01 a r el
de .SECJUNSA para 1 o que la CINE reduce .'ai pai't i c i )>;» 
c i ou.
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CAI’JTULO IX
LA TNTLRVENCION DEL I N I  EN EL SECTOR DE CONSTRUCC.TON N'AVAI, 
I N T R O n u C C l ON
Aunque de antigua implantac iôn en nuestro pais, la - 
industria do la construcciôn naval sôlo a d q u i e r e cierta - 
cnvergadura durante los anos se sen ta para, pos icriorniente, 
ya en los setenta, traiisformarse en una industria de con­
siderables dimensiones, en gran medida como consecuencia 
de la puesta en practice de los planes de A c c iôn Concertai 
da .
Asi, la produce iôn dc esta industria se muItiplica, 
en términos fisicos, por cinco durante ]a década de los - 
anos sesenta y por 2,5 durante ]a primera mitad de los 
anos setenta.
lîste impresi onante crecimiento de la produce iôn ocul_ 
ta, s in embargo, la paulatina disminuc iôn en la coiiqil e j i - 
dad tecnolôgica de les buques construidos que sc produc e 
desde 19?Q- Este proceso no es sino una consecuencia 1ôgj_ 
ca de la progresiva especializaciôn do nuestra industria 
naval, en tipos de barcos de gran sinipl ificac i ôn tecnolôgj^ 
cn y elevado tonelaje. Asi, el coefici ente AWES j>asô dc - 
0 , 7 6  on 1 9 7 0  a 0 , 5 3 en 1 9 7 5 . rcflejando ni proceso descri^ 
t o.
La layiida evoluciôn de la produc c ion ipi e c omen t amo s 
t i en e lugar para atendei' a una demanda interior y exterior 
que ciece aûn mâs if'qridament e. Ef ec t i vamen t e , durante la
3/io.
(lécfuln d f los nros s c s en t a , la d emanda interior se uni 1 t i - 
p 1 i ( a ré: po]- 9 como lesjmesta al desnijollo ecouémico que 
exj)('}’iineiit a nuestro pals, al laqui t i smo y an t i gü edad de - 
nuest.ra flot.n mercante, al pj olecc i on i smo df' qu e goza el 
mercado interior de flet es y a los estimulos cjediticios 
qu e recihen 1 os firmadores nacionales do la Admi n i strfic loin 
Por otîa l'art e, l.a demanda exterior c recelé considerable- 
meile a partir de 1 9 6 7 , como consecuencia de la rapid a ex­
pansion de la dem.'inda mundial a ra i z del cieri'o del canal 
de Suez, 'r.anto la demanda exterior como la interior van a 
dirigirse en un clevadisimo porcentaje hacia buques petrr* 
leros y gi'aneleros de gran tonelaje en los que paulatina- 
mente i ran ospecifil izandose nuestras produce ion os, como - 
ya bemos senalado.
Aunque desde I9 6 O, Espfina exporta una elevada piopor^ 
ciôn de sus produce iones Jiavales, estas exper*ilnentan un - 
DOtabi1 isimo impulso, en términos absolûtes, en 1 9 7 0 , ano 
a partir de! cufjl las exportaciones de nuestra industria 
Del val super/irân el 5 0% de la produce iôn total. Sôlo en 
1 9 7 6 nuestras ventas interiores superarân a las exporta-- 
ciones. Espana pasa, asi, desde 1970, a acapnrar un por-- 
centaje muy notable (on torno al 6%) de la cart era do pe- 
didos mundial, ocupando el cuarto lugar entre los paises 
construetoies de buques.
Durante todo este periodo, el desarrollo de nues tin
flota mercante ba s i do muy considerable peio también muy
l'oco di vers i fi cado , dost acando su pol ari zac i ôn en torno a
( 2 )los grfindes ]ictrolc'ros y bul kcaiii ers . Poi o il a paite,
(1 ) E edei fie i ôn del Meta 1 de Com i s i on es Obrerfis: b f i Indus-
t r  i  fi d e  l a  Con s I r u e  c  i  ô n  N a  v a  1 e n  E s p a û f i   ^ 1 9  7 7  ,
(2 ) Fodcif'ciôn d e 1 Métal de Comi s ion es Obi ei .1 s , o]i. c i t. ;
CONS'Iltl'KAV ES , informes finuales soli le 1 a con s 4 1 u c c i ôn
nfiv a 1 .
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cl hrevo I n p s n de tiempo on ol ipi e 50 )ia pj-oducido este - 
d o sa r roi 1o ba poimi t i do una su s t a ne i al mod e rn i za; i ôn do - 
1 a 1 1 o t. a .
En este contoxto, la apertura del canal de Suez y la 
elcvaciôn del precio de los crudos Iian lenido lion d a s rje 
perçus iones sobre la demanda de bucjues pet roi eros, pon i en­
do de relievo la existencia de un exceso de flota mu ml i al. 
Por otro lado, la competencia entie aiiiiadores ba reducido 
el nivel de los fletes y desanimado aun mâs la demanda de 
buques.
Como consecuencia de esta grave carda de la demanda,
cl sector de construcciôn naval atravicsa una ciisis de
amplias dimensiones a nivel mundial que requière la adop-
c iôn de drâsticas medidas de reduce iôn de la capacidad
instalnda y de adecuaciôn de /sta a una demanda futura no
tan polariznda en torno a los grandes buques petroleros y
(3 )con m.iyoî-es requeriniientos tecnolôgicos
Estas medidas estân s i endo concretadas en los dife-~ 
rentes paises en multiples planes de reest rue tu rac iôn del 
sector^ que permi t en vislumbrar una conf igu rac i ôn ]>or - 
paises de la oferta mundial futura sust anc i almente d i f e-- 
rente de la actual.
Esta nucva configurnciôn seguirâ, probab1 ornente, al - 
igual que en otros sectores, lincas tondontes a desplazar 
a que lia s c on s t rue c i on e s do mcnoi' complejidad tecnolôgica 
bac ia paises que euentan con mano de obra mâs bai ata como 
Bi'asil y n resti'ingir las produ cc ion es de los jiaises mâs 
desaij'ol lados al âmbito de los Iniques mâs i ec n i f i cado s .
(3 ) Eedei'aciôn d d Me ta 1 de Comi s ion e s Obiei'as, pjr. ci
(4) CONSTldIKAVIvS, La Construcciôn Naval en 1977.
38%.
Pa 1,1 la indu s t ri a do la c ou s 1 luc c i ôn naval ospanol a 
existe un j 11 a n roc i ente de leestiuc tui'ac iôn (juo afoc.la a 
los grandes a s t i1 1e t o s ^ ^ ^ cuyo objetivo es, en euanto a 
la capf)( idad de pjoducciôn, reducir esta a 7 0 0 . 0 0 0  'l'Kll 
l a 1 9 8 2 , adapténdola a los t ipos de const rucc i ones rc()nei i 
dos po] las nuevas demandas.
Tras esta bieve introducciôn de los rasgos gcncj'ales
que marcan el desarrollo y la crisis del sector de la c o n^
tiucciôn naval en las paginas si gui en tes examinaremos con 
mas detenimionto las c a ra c t e r1s t i c a s de este en nuestro -
pais y el papel que en él ha desempenado el INI que es, -
como veremos, muy relevante.
( 5 )  " P j ' o g  r a m a  dc r e e s t  rue t ur.'ic iô n  y o r d i ' u a f '  ion d e  l o s
gi'findi's a s t i l l o ' o s  de l  s e c t o r  jn'di l i co".  j i e j u ' o m j a  I n d n s  
t_rj aj_, j u n i o  de 1979 , n u I 8 6 ;  "Medidas de son earn i en to 
en l o s  g; r a n d e s a s t i l l  ei  o  s y apoyo a 1 a cons  I laicc iôn  na_ 
\'a 1 " . Economia I n d u s i r i a l ,  s e p t  i embie d e 1 9 / 8 ,  n 177*
.38 3.
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1, La ev o 1 u«~- i t')ii <ln la produce i _y_ d e_ 1. a e s t rijc 1 in-a i' 9.~
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No se puede hablai* de l.a industria naval espaiiol a s i n 
b a c e r lef erenc i a al INI, ya que este absorbe una parte muy 
c on s i derail 1 e de la actividad do ella, sobre todo a ]m r t i r
de 1 9 7 0 .
En el cuadro I puede verse que las empresas del INI - 
pasan de realizar el 39.6% de la producciôn del sector en 
1 9 6 6 a efectuar el ^2.4% en 1975 y el 91,4% cn 1977- No 
s e incluyen en estos porc entajes las contrucciones navales 
militares que la E.N, BAZAN lleva a cnbo.
Esta evoluciôn que expérimenta la participaciôn del - 
INI en la producciôn del sector es muy similar a la s egu i- 
da en las cntregas de buques que aparecen 1 ecogidas en el 
cuadro II.
Se observera, s in embargo, comparando este con el 
cuadro III, que las cntregas de las empresas del INI son de 
un contenido tecnolôgico inferior, en su conjunto, a la s - 
del les to del sector, lo que se explica porqu c aquellas xn 
cluyen todos los barcos de gran tamaiio que se produc en en 
cl pais. Asi, por ejemplo, mi entras el tamaiio medio de los 
buques del sector pasa do 8.000 TPM en 1970 a 13-700 en 
1 9 7 5 , el de los buques dc AESA pasa de 28.900 a 6 I.8 OO en 
cl mismo periodo. Como consecuencia de este heclio, la cji- 
sis actual que atravicsa el sector de la construcciôn na-- 
val afecta muy parti cularmcnte a las empresas navales del 
INI.
El espec t acula r ciocimiento de la pioducciôn naval en 
nu est 1*0 pais t i enc, como apun tébamos en la i n t roducc i ôn , -
sus liases en la Accîôn C one crtada rpie peiiiiitio un not.able
3 8 4.
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CUADRO II
CONSTRUCCION NAVAL EN'l'RRGAS IRB
TOTAL, % INI
SECTOR AESA ASTANO INI ) 5/SECT(
1961 147, i
1962 161 , 1 1.5 53.4
1963 123,0
1964 . 233,9 74,1 45,0
1965 272,9 79.8
1966 343,1 81,1 72,8 33,2 114,3 33,3
1967 396,5 79,0 85,7 164,7 41,5
1968 468,7 68,6 127,0 49,1 117,7 25,1
] 969 600,6 415,5 59,7 28,8 444,3 73,9
1970 749,5 444 ,1 180,7 63,8 507,9 74,2
1971 867,3 503.1 171.7 65,8 568,9 68,2
1972 1.151,5 757.0 199.8 125,7 1.082,5 94,0
1973 1.329,1 800,4 265.6 137,9 1.203,9 90,5
1974 1.476,4 759,0 419,1 183,8 1.361,9 92,2
1975 1.690,0 866,4 494,9 252,7 1.614,0 95,5
1976 1.311,6 474,2 427,4 277.1 1.178,7 89.8
1977 1.807,3 1.102,1 302,4 234,0 1.638,5 90, 66
(X ) Solo consti'uccl6n naval mercante
(I ) Incluye ASTANO a partir de 1972,
Euente : Construnaves y memoriae de las empresas del INI.
CUADRO III
ENTREGAS (TRD compensadas)
SECTOR AESA ASTANO BAZAN^’)
TOTAl.
INI(2)
% IN] 
S /S E C
1968 359,7 37,4 69,6 28,6 66,0 18,3
1969 4 65,1 254,9 28,6 29,9 284,8 61 ,2
1970 576,4 262, 5 129,0 30,0 292,5 50.0
1971 582,4 298,6 65.8 49,8 348,4 59,8
1972 744,3 398,6 65,3 69.8 533.7 71,7
3973 778,9 383,8 90,3 79,2 553,3 71,0
1974 811,9 535,5 140,3 52,1 727,9 89.6
1975 869,1 409.1 148,8 70,0 627,9 72,2
1976 742,0 218,0 123,9 99.0 440,9 59,4
1977(x) 1.073,7 476, 2 90,7 110,9 677.8 63.1
( X ) Coin)lensadas segnn el nne\'o confie i ente de la OCDE.
{]) Sôlo con.*^  t rncc i un naval mercante. 
( 2 ) ITuluyo A.Si'ANO n pai'l ir de 1972.
l u en I Cu n s { l’unav e .h
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proceso de conc (oi ) )',ic iôn df* la indnsirin, dando m i  g en a 
AF.SA como i-esnltfido de la fusion do AS'f I [,) JdfOS DIC CADIZ, 
S.A., empj'osf» pcil, eiiec i en t c al INI, y de las r < un pan 1 a s 
privadas COMPANIA ICÜSKALDUNA DR CONSTRUCCION Y RRl'ARAC I ON 
DR BUQURS, S.A. y SOCIRDAD RS.'>ANORA DR CONSTRUCCION NAVAL, 
S.A.. Desde I969 en tjue sc efectuo esta fusion, ARSA a c a fi 
ra porc enta j es supeiiores al 30% del total de la produc- - 
ciôn y aglutina en su seno, a través de participaciones - 
acc ionari a.=v buetia ]iarte de la industria aux i 1 i ar de la 
construcciôn naval. Adem/is, esta empresa realiza un porccn^ 
ta je muy elevado del con junto de las export ac i ones del sec^  
tor.
Asi, la creaciôn de AESA otorgô un impulso f u n d a m e n-- 
ta 1 al incromento de las capacidades produc t ivas del sec-- 
ior y a la p one trar iôn de este en los mercados ex t eiior es.
El salto défini tivo en el auinento de la participée i ôn 
del INI en el sector se produciria con la rompra, por par­
te del Grupo, dé ASTANO, empresa que contaba con el mayor 
astillero y que atravcsaba dificultades f inanc i eras. El 
proceso de concentraciôn de la producciôn del sector en m^ 
nos del INI alcanzaba asi su punto culminante. Con todo, - 
para el INI, la compra de ASTANO constituiri a una mala in­
version babida cuenta de la especia 1izaciôn de esta empre­
sa on buques dc gran tonelaje^^^.
Desde I969, pues, se configura una es truc tura empres<i 
rial del sector de construcciôn naval en nuestro pais que 
reune en manos del INI a los glandes astilleros con proyec 
ciôn internac ioiifil , (|u e maican el ri Ittio de ci ec imi en to del
sector, y deja cn manos p r i v a d a s los astilleros de poca en
(6 ) Esta enqu'osa contfdia ailemâs con una c a r t e r a de jiedidos 
cont 1 a fada cn aiios muy an t er i ores, cnn la c o 11 s i gu i en ta- 
merma en su va I 01; y p o s e i a cxcesos de plantilla.
387-
vorgndnra esi>ec i a] Izados cn tipos de bu<)ues de reducido - 
tonelaje, cargueros, pesqiieros y pequenos graneleros bAsj_ 
cameni e.
Dado que la crisis del sector naval se debe en gian 
medida a la reduceiôn y al cambio de estructura de la de­
manda interior y exterior, esta estruc tura empiesari al b^ 
râ que los efectos de la crisis se concentren princijial-- 
mente en los grandes astilleros propiedad del INI. Este - 
becho viene agravado por el impacto que las exportaciones 
tienen sobre el valor de las produce iones del Grupo, ha - 
bida cuentci de las di f erenc ia s entre los precios interio­
res y los internacionales.
En el cuadroIV recogemos la evoluciôn de las inver-- 
siones que ha requerido el crecimiento desplegado por el 
sector. Aunque las cifras referidas a este estân probable^ 
mente subestimadas, se observarâ un notable crecimiento - 
de las inversiones desde I968 que se acelera considerably 
mente a partir de 1972, un ano antes del advenimi ento de 
los primeros sintomas de crisis. Particularrnente este ul­
timo esfuerzo inversor es cubierto por las empresas pey 
tenecientes al INI.
Este notable proceso de invers iôn desjilegado por las 
empresas c oris truc tora s de buques, base de los i ne rementos 
de capacidad experimentados por estas en los ultimes anos, 
no ha pj-opiciado la consecuc iôn de una tecnologia propia 
en sentido cstricto, ya que las empresas del sec i or utilÿ 
zan licencias extranjeras para casi todas sus produccioncs. 
Si ]ia ppiinitido, no obstante, el logro de un alto nivel - 
de cquipnmiento de los astilleros, asi como de una buena 
asi mi lac i ôn de la tecnologia exti-.an jera que permi te ofre- 
c er 1a s ayudas técnicas necesarias. Adomâs, ba pos i b i i i ty 
do n V a n z a r en ol gi'ado do nac i ona 1 izac i ôn de las pi'oducciy 
nos fpvo 01a y a muy o 1 ovad<) on I962.
V,l\.
CUAÜHO ]V
TNVNHS IONICS DR LAS RMrilRSAS NAVALRS DRL I N I
SlCC'i'OR ARSA^^ ^ HAZAN ASTANO
TO'JAL
J [ M
1962 189.6 61,8 251,4
1963 294,2 57.3 351,5
1964 593 219,5 22,5 2(2,0
1965 923 267,1 97,5 3(4,6
1966 930 1.858,1 91,0 1.9(9,]
1967 950 218,7 168,8 3(7,5
19C.8 1. 662 378,9 172,3 5M  ,2
1969 2.062 7.001,9 ^^ ^ 280,3 7.212,2
1970 2. 400 416,1 309,3 725,4
1971. 2.000 664,0 463,8 1.127,8
.1972 2.000 852,4 847,8 1.700,2
1973 4.300 3.889,0 521,3 472 4.882,3
1974 4.200 5.698,8 1.012,5 705, 8 7.417.1
1975 7.387 7.767,9 1.483,2 435,2 9.686,3
1976 8.200 3.627,8 1.469,4 308,8 5.406,0
1977 -424,8 1.188,7 30,0 793,9
(1) Astilleros de Cnd i z hnsta 1969*
(2 ) Iiicluye los activos incorporados por Tas einpi'esaR fusiona 
dns con Ast il Ioj'op dî Cadiz.
ruente; Miiiistcrio do Tnduoir i a : infojinos a n n a l e s  sol>re la in-
dust lia os]if»nola. Memoi'iaa do l a s  e i t i p r o s a s  del INI y 
ol nV)ornc i on pro])i a .
■389.
?.. Pi'Ofluc t i y i (l.afi , p i ec j o s y coj^. r do j jrodntc  i on
El. c r ec iini ento de la productive dad fisica do la in-- 
dustria de la construccion naval cspnnola ha si do iiiuy con
siderable, fundament alniente durante la scgunda mitad dc -
la década de los anos sesentn, periodo en el quo crece nn 
137% ( c u a d ] o V ). Este auinento os tnuy similar al (juc e%p^ 
rimentan las ompresas construe toi'as por t en ec i cut es al INI, 
si bien, en valores absolûtes, la product iv idad do estas 
es inferior a la del conjunto del sector. Esi o hecho so - 
debe,por una parte,a que no consideramos las construccio- 
nes navales militares dentro de la produce ion del INI y , 
por otra, a la baja.productividad de BAZAN, fruto de la - 
situaciôn critica de esta emprosa y de los exccsos do 
plantilla que soporta. No obstante, de 197^ a 1975, 1 a prc>
ductividad de los astilleros del INI crece mas que la del
conjunto del sector y pasa a ser también mayor que la de
El fuerte crecimiento de la pi'oductivi dad de la in-- 
dustria que analizamos durante la década de los anos so-- 
senta no impide que esta se convierta on deficitarin,exi- 
g i ondo un volumen importante de subvenciones para saldar 
sus cuentas de explotaciôn. La explicaciôn de este h ec ho 
exige considcrar la évolue iôn de la estruc tura de costes 
del sec toi .
En el cuadro VI recogemos esta évolue iôn, tal y co­
in o se dériva de las TIOE.
Del examen de dicho cuadro se despronde eu primer —  
lugar, para los anos que transcurreu entre I962 y 1970, -
un crecimiento del va1or de los inputs consumidos con re^
(7) Esta asoveiac iôn no es cieita si se mille la produc t i vj_ 
d a d en t érmi nos de TRUC product das.
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CUADRO VI 591
9IA de C.OSl'R S DEL SEC TOI ^  DL CON SI D UCC I ON N A \' AL 
(% valoj' ill pu t. s sobre valor produce i ôii-ro(Miij:>l.cos )
1962 1970 1975
Total Import. Tot a^l 1.U1U9 ^ 1 To tal Impb rt.
ENERGIA, COMDUSTIHIfÈS,
LUMRICANTLS, ALCOHOLES 1,3? 2,02 1,26
TFXTIL 0 , 1 7  0,55 0 , 6 5
MADERA, CORCHO, CUERO
y CAUCUO 4,66 1 , 7 6  1 , 9 8
PAPEL 0 , 1 0  0 , 1 9  0 , 1 5
QUIMICO 1,84 1 , 6 9  1 , 5 2
VIDRIO Y MIN. NO METALICOS 0,28 0,37 0,l8 0,01
SIDERURGIA Y NO EERREOS 20,81 0,27 31,36 2,90 25,88 2,92
FUNDICIONES 5,22 3,29
ESTRUCTURAS METALICAS 3,95 0,28 8 , 6 8  5,03
HERRAMIENTAS METALICAS - - 3,44
MAQUINARIA Y MATERIAL
ELECTRICO 17,08 5,78 10,59 1,18 9,71 0,59
PRECISION 0 , 3 6  1,02 0 , 9 2
EDIFICIOS Y ALQUILERES 0,44 0,07 0,10
TRANSPORTES, COMERCIO Y
COMÜNICACIONES 3,13 3.26 3,31
FINANCIEROS 2,99 1,72 1,43
SERVICIOS 1 , 1 3  3 , 2 0  1,39
TOTAL SECTOR PRODUCCION 6 3 , 6 1  6,35 6 7 , 3 8  4 , 0 8 6 0 , 5 8  3 , 5 2
V.A.D.
- Capital fijo . 3,53 4,71 4,68
- Salaries , 2 5 , 8 9  30,52 24,26
- Seguros Sociales 3 , 8 6  4,67 5,50
- Exeedentc neto explot. 2,80 6,22 12,94
- Subv'ouc i ôn-i mpucs tos 0,31 -13,51 -7,97
TOTAL OUTPUT 100,00 100,00 100,00
- Mi.1 loues de Pt':. 8 .6 9 5 , 2  2 6 . 1 5 6  7 2 . 440
REEMPLEO % DEL VALOR
DE LA PRODUCCION 4,62 15,62 2,03 17,04 0,29
Eu eu f : l'I aborae i ou projcia a pari i r de las T1 (1E de 1 9 6 2 , 1970 y 1975
3') ■
poclü ni vnlor de In produce iôn. En Vcuen.i inedidn, el rpi e 
csto ocui j'a en cu entra su cxjilicaciôu en el iiu'uo)' ciecl - 
ml en to de los p r e c i o s de los bu que s con relaciôu n los pie^  
clos de los matei i aies y seivlclos util 1 z.ados . Asl, eu e 
cuadro Vil puede conqirobaj'se la vei'acidad de 1 o que der^ 
mos coiiqiaraudo el crecimiento de los prec ios do los i iqur s 
ma s util i /ados (productos siderurgicos y ti'ausf oiaiiad os de 
est os) con el expeiimeutado por los de los b u q nos.
A esta explicaciôn, bay que anadir otra que coucier- 
ne al cambio técnico que se produce en el tipo de buque - 
construido, que se mnnifiesta por ejemplo en la disminu-- 
c iôn de los productos derlvados de la madera y cl aumentn 
de productos siderurgicos, y que probablemcnte contriluiy» 
a eucarecer los roqueriinientos de inputs intejmcdios.
El débil incremoi to de los precios que bpmos senala- 
do se produce a pesar de la fuerte suliida que est os e x p e 
riment au en los aiios posteriores a I968. la razôn dc ello 
estriba en que mucbos de los contratos firinados jura bu-- 
ques de entrega en 1970 no recogen estas subidas por - - 
efectuarsc en anos auterioies a ellas. Por otra parte, el 
énorme crecimiento que tiene lugar en la exportaciôn de - 
buques se ve afectndo en su valor por los monores precios 
que imjiornu eu el mere ado int cinacional. Las piimas o toi - 
gndns a la cousti'urc i ou para compensar la exist eue ia de - 
aranceles para la importaciôn de mat cri as primas y las 
desgrai'nc i ones fiscales a la exportaciôn no pei-miten c on - 
trarrestar este efecto que sobre el valor do la produceinn 
produc eu las diferoucias mène ionada s entre precios.
la cous ecu eue i a del onearecimieuto de los mateiialos 
y servie ios cou sum i dos jior uni dad de pioducciôn es la l’au 
latina leducciôu del valor f 1 u a d i d o genei <ido por la iudus- 
trin de la const ru ce i ôu naval en el periodo cpie csiamos - 
cousi deraudo. Esta leducciôn, unida ;il i ne remou to (pie e x- 
jiei'i Mien i .lU los salai ios jiagados poi- las (uupresas, couduce
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CUADRO VII
EVOLUCJON DE LOS PRECIOS DE ALGUNOS D :_.i! DC TOR DE LA
CONSTRUCCION NAVAL
— 7-xIOO 
1962
2.9Z5 X 1 0 0  
1 9 7 0
- Siderurgicos
- Meta]es no férreos
- Maquinaria no eléctrica
- Maquinaria y material eléctrico
CONSTRUCCION NAVAL
24,17 
45,80 
24, 60 
10,70
13,72
(1 ) Tomando coino refereiicia TRB producidas. 
{2 ) Tomando como referenda TRDC producidas.
68. 4
43.4 
5 2 , 0  
6 1 , .1
50.4 (1)
111,7 (2 )
- Precio de los shelter 11/13.000 Tm. 35,90
- Precio de los bulkarri ers de
2 5 /3 0 . 0 0 0  Tm. 1 0 3 , 0
164,2
85,0
Eu en t c : "Cambios en la est i~uc tui~o inteii ndusi ri al de la economî a
esnanola 1962-1970: una nriniei~a aprox i mac i én" de 0. Fnn- 
j u 1 , F. Maravoll, J.M. Péjez Pi'ini, J. Segura ; Fundaciôn 
del INI, S e r i e E, nfi 3, 1974; y el aborac ion iiio]iia.
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a \inn ,Isini)iiirion del. excedcnte obtnnido por estas (pie j)a- 
sa a ser nogalivo.
Dc 1970 a 1975, ]a évolue j on de la estrnctnra do co^
tes del sector que exnniinamos es completanient e dtferent e. 
la snbida de los precios de los barcos en los ultimos anos 
de la década de los sesenia y en los priineros set on ta com 
pensa con amplitud el crecimiento del valor de los inputs 
consnmidos y el de los costes salariales pejmitiendn una 
recuperacion del excedente einpresarial ^ ^ . Asl, nnn(pie e^ 
te pcrlodo no supone aumentos tan el evades do la pi oduc- 
tividad como el periodo anterior, mejora no ta 1)1 em en t e la 
estrnctnra de costes de produce ion del sector.
Esta mejora, con todo, repercute de forma difercnte 
sobre las empresas intégrantes del sector segiin süs cos —  
tes de produccién, condiclonados por el tamano de las se­
ries, y los jirecios percibidos por los productos fabrica- 
dos, que vni'ian on funcion de los diverses tipos de bu- - 
ques constj'uidos y del volumen de estos que se exportai!.
Esta liltima consideraciôn es ex t raordina ri amen t e im­
portante para el objetivo que nos ocupa : el esc 1 a rec i mi eii 
to del pnpel desempenado por el Grupo INI en el desarro—  
llo del sector. Asl, si en 1966 el INI lealiza el 32,65% 
de la pioducciôn total del sector, medida en pesetas co—  
ri'i entes, solo genera el 28,58% del valor anadido (cuadro 
VT11) .En I97D estos jiorcentajes son respect ivnmente del
72,83% y 63.05%, y en 1975, del 86,15% y 70,8?%^ *^ .^ Al -
mismo t i empo, .1 a contribue iôn del INI a la produr c i ôn f i- 
sica del sectoi' es en 1970 inferior a su cont li bue iôn al 
valor de esta, y supeiior a ella en 1975*
(9) Dai'a bomogenei zar las ci fias de las empiu'sa s del
INI y las coi'i ('s|iondi ent es al sector, el valor de la 
|»roducciôn d (' este incluye las subv eiic i ones y los i m - 
pu est os ind i 1 ce t os , asl como los l'ei'inpl ('Os .
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I’ai'a (lecirlo de oi.ra tnaiiom, mi eiit i as cjne de 1 070 a 
1975 e 1 sector on su con junto consigne obtenei' una nn'jora 
de su estruciura de cosies ()ue conciuc e a una i ecnjierac i on 
de su excedente neto, las cniprcsas encuadradas en el Gru 
po INI veil empcorada su esti'uctura de costes y obtiencn - 
importantes déficits de expi o tac i 6n , apenas corn]) en s a do s 
cnn las primas y dosgravaciones fiscales que rec i b en , 
que sujjonfïn un porc ont a j e muy elevado de las que absoidie 
el sector en su conjunto.
La explicaciôn de este comportamiento diferencial de 
las empresas del INI exige examinar con détaile la situa­
ciôn de estas en el periodo 1970-1975-
3 • Ll^  com])or tain i e n t o de las ent pr csas de 1__INI en_la i J ' -
dus tria de la coiistrucc iôn na val
Mientras que para el conjunto del sector de la cons - 
truce iôn naval, el ]irecio de la TPM pasô dc 20.699 it- en 
1970 a 28.485 en 1975, para AESA, lo bizo de 20.464 a -- 
21.747^^^^. Esta difercncia es primeramente indicativa 
del cambio de estructura de la produccién nacional opera - 
do en este periodo que incrementa el peso de los grandes 
buques dent10 de esta y que recae pa r f i c u1a rm en t e sobre -
las empresas per t en ec i en tes al INI. Como es sabido, la
existencia de economias de escala en la const j-ucc iôn de - 
grandes buques reduce el coste por TPM.
( 1 0 )  Pal a ASTANO, el pj'ccio por TPM ovolucîona de I I . 7 O I  
pis. a 1 0 . 3 0 9  pis. de 1972  a 1 9 7 5 .
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Ahora bien, la diforencia en la evoluciôn de! precio 
percibido por TPM no es solo indicativa del cambio de es­
trnctnra de la produce iôn, puesto que, para (pie a s i fuera, 
tendria que ir acompanada por una reduce i ôn en los costes 
correspondiente a, las economies de escala antes menciona- 
das. Pero este no es siempre el caso puesto que los prc-- 
cios de mercado no se ajustan ni evolucionan en f une iôn - 
de los costes de las empresas.
Ef ecti vaillent e, en los cuadros IX y X figura la evo
1uciôn experimentada por la estructura de costes de AESA -
y ASTANO (dejamos BAZAN para un anâlisis particular).
La coiiiparaciôn de estos cuadros con el cuadro VI ,
que recoge la evoluciôn de la estructura de costes de la
indu stria de la construcciôn naval en su conjunto,ofrece 
var io s probleinas dada la importancia de las dos etiqu e sa s 
citadas en esta. En primer lugar, los costes conc erni en-- 
tes a las empresas del INI recogen algunos reemjileos del 
sector (aunque no de la cinpresa de que se trata). Abonda 
en esta dificultad el bedu de que no conozcamos que reem- 
pleos introduce el câlculo que ofjecen las TIOE y el que 
disponganios de inforniaciôn reducida y a menudo muy contiya 
dicioria de las empresas del INI, sobre todo para los - - 
anos antei'iores a 1976- En segundo lugar, las produccio-- 
ncs de las empresas del INI est nu valorada s a precios del 
produclor incluyendo adenias los impuestos indiiectos, - - 
tV mientras que las del sector on su conjont o lo est ân a pre 
cios do s a1ida de fâ bi ica. No obstante, para el ano 1975 
liemos podido efectuar el câlculo a estos xiltimos precios 
jiara las eiiqu'e sa s del INT. En toj'cer lugar, las produccic) 
nés de estas i ne luyeii el valor de productos secunda ri os - 
( |U  e  no estân eneu,-idiados denti'o del sectoi'.
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Con todns estas salvedades , in t entando liomogini> i zai' 
a ] max i mo las cifras, olitcniamos y a en el cnadro VllI,coiiio 
resnltado do l a coinpai ac ion , nn mayor cost e do I s jtroduc- 
e i ones del INI con I'elncion a las del sector y nn m mi or - 
valor anadido también Con relacion al de este. Estas son 
las con s ta t nc ion es (jiie se despi-enden de los cnadios iX y 
X.
Pero, las empiesas de construccion naval pert en ec i en 
tes al INI no solo generan un valor anadido proporciona1- 
mente iiienor que el del sector, sino que esa proporc i on 
d i sntinuye de I966 a 1975-
Varias son las explicaciones de este hecho. En pri-- 
nier Iugar, los precios percibidos por las entregas do las 
empresas del TNI evolucionan mas lentamente que las perc^ 
bidas por el sectoi'. He I966 a 1970 acpiellos se clevan s^ 
lamente en el 50% de lo que lo bac en estos.
be 1970 a 1975 los precios de las entregas do AESA - 
suben en un 12% si se calcul an con relaciôn a las TR 11 en - 
tregadas (asl calculados, los precios del sector evolucic^ 
nan en un 54%) y en un 40% si se calculan respecta a las 
TRUC (los )>recios del sector suben entonces un 111%). Por
su i>ai'te, los precios pcicibidos por ASTANO son menores -
en 1975 que en 1972. Estas difcroncias de evoluciôn en 
los piecios pej'cibidos son ati'ibuibles a la m e rm a que in­
troduce en el valor fncturado las d i f erenc ias entre los - 
precios int e l'i ores y los de ex],ortac i ôn , va que los pr e - - 
cios i n t ernac iona 1 ( s seelevan en crie periodo en torno a 
un ]O0%, con variac ioncs por encima ]»aia d i P eren t e s tipos
de buques ( cuadro XI ) . Como es saI»ido, las cmpre sa s del
INI acaparan un ;iorc ent a j c muy elevado de! total (!Xj)oi-ta- 
do. Par t i cu 1 ai'inon tt' en cl caso de AS'l'ANO, el f ne 1 t e impu 1^ 
so o i orgado a sus I'xpojH ac i ours incduce una mnina muy c o 
sidej'ablc en e 1 val<>i' dc' su facturacién, que l'xpTica cl - 
lirul al d(‘ci ec iiiiiiui (o de los jn ccios que pcx cilo' )n*r sus - 
pi'odmr.i ones , si b i 1 una parte m e i r  1 d e e s t e pu ed e d e b e r . -
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se n la nnt igiiodad de conti al ac iôn de gj an jxaj'ie de su -- 
cariera do jiedidos. ICfect i.vaniente , los bnqnes enliegadoî 
])or el la tanin en 1 9 7 5 como en 1 9 7 6 se con lia t an en 1 97(. 
Esta evoluciôn peculiar de los precios de entrega de ASIA 
NO es une de los factores que inciden en el empooramiento 
de su es truc i ri ra de costes de 1 9 7 2 a 1 9 7 5 , a pesar do Ics 
subvene ioncs (en fornia de prima s de d esgt a vac i on es fisca­
les) recibidas, y a que los prcc ios de los ma t er i aies y ; ejr 
vicies consumi do s por la cmpresa evolucionan mas râprda- 
mente que los pi'ocios de sus buques, sin que la d i f e r ( rr
cia pue<Ja ser absorbida por las economias dc escala reaH
zadas en la pr oduce i ôn.
En el caso de AESA, también se produce un encarec-- 
mi ento l elat ivo de los materialcs consumidos, per o éste 
es compensndn por' el logro de economias de escala. As i 
esta empresa incrementa el valor' anadido generàdo en los 
anos que median entre 1970 y 1975^^^
Con todo, los precios de exportaciôn de ASTANO paro-
c en ser su péri ores a los int ernac iona 1 e s y a los de AESX,
segûn se desj>rende del câlculo que bemos efectuado en el 
( 1 2 )cuadr'O XII , lo que par ec e ser indicative de los altos - 
costes y baja prodnctividad de esta empresa, a la que o n  
tribuye la relativa antigüedad de sus equipos. Asi, en =1
(11) l<n evoluciôn de los precios perc i bi dos segûn el vol u 
men de export ac i ones bac e rjue a 1 gunas emjircsas filia 
los de AESA como JUI.IANA, a j'esar' de sus elevados
costes j)Ose;li una elevada jrioduct iv idad. Este es tan- 
bien el caso de ASTANOElt, jieio a<)ui influye notaliie^  
mente el alto ]ior c en ta j c de r c qta rac ion e s navales qie 
ocupa la ac t r v i dad de l a empr e sa.
(1 2 ) l'oda coitqiarac i ôn de [xree ios eu el caso de los bnqu's
es ai l ' i  csgada , dada la jtluralrdad de precios exist
te p.i 1 a un mismo tipo de tmfjues. la com;»ar ac i ôn qu ? 
of] e c e ('1 cuadro XTl l'ecoge los jir ecios que CONSIHIK'A 
V Es re f1e ja pa ra los disiintos tipos de b u , ; u e s Y < e 
basa en el su pu est o de qu e los ]irecios percibidos
po 1' l a s  empr'c's.'is d e l  INI no i n r 1 u v r n i e v i s i o 11 e s pos -
tc'rior' i 's a la t'ecba d e c on ( ra t ai i ôn . lu  I V , l a  li 
' j 'ecciôn d r- AE.SA a l i  r'ina ipir' nu e ! i c» s prec  i or; son  un - 
30% .suprü i o 1C s a los  j apo n  es  e s  .
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CtinUro XITT Itomos cotiiiiaj'ado In j>j'oduc 1 i v j cla(1 de ASTANO con 
In (Je Ja facloria cJe Cadiz dc AESA que const ruye el ini smo 
lipo de bai'co.s y eu el XIV recogemos el l)cu*>ficio oh t eu i 
do en cadn una de ollas con relaciôu a la f ac tu j-ac iôn. Se
deduciia del exameu de ambos cuadios la cnorme superiori-
( 11 )dad de AESA que factura a precios mas bajos . ASTANO -
sopoi'ta ademc'is un notable exceso de plantilla.
En segundo lugar, se producen diferentes évolueiones 
de los precios de los distintos buques, babida cuenta de 
los distintos plazos de entrega que cadn buque lequiei'C y 
cada astillero practica, cuya estimaciôn os dificil pues­
to que imp1 ica la roalizaciôn de supuestos restrictives - 
sobre cada uno de estos aspectos.
En terror lugar, de I97O a 1975 ha disminuido la pajr
ticipaciôn de las empresas del INI en el capitulo de repa^  
raciones navales, que perniite la obtenei ôn de mayor es va­
lores anadidos, pnsando del 82,2% del total al 69,49%*
Finalmente, en cuarto lugar, la Empresa Naci ona1 HA- 
ZAN, que absorbe una parte considerable do la producciôn 
naval total de las empresas del INI, posee unos costes de 
matcrias pj'imas y servicios mayores quo los de las otras 
dos empresas, gcnerando menos valor anadido como se des-- 
prende del examen del cuadro XV , La fuerte disminuciôn 
del vnlor anadido generado por esta empresa con respecto 
al valor dc su produce iôn que tiene lugar en el periodo - 
I966-I97O Jjay que ncliacarla a la progresiva norma 1 i zac i ôn 
do sus actividades y a la reduce iôn do sus excesos dc 
plantilla^^*^.
(1 3 ) 1)0 s jij'ccic's do A ICS A que j'ocoge el cuadro ^ 11 i nc 1 uy on 
las pri ma s y dosgravac i ones fiscales ya quo no d i spo 
nemos do datos acerca d e la cuant ! ;i de estas. I’oj'
0 t la jiaite, la )>roduc t i v i dad do los asiillcios do (.'a 
d i z, cuyo câlculo figui.a on e I cuadro XI 11 so rofieiT 
on I'Oalidad a 1 R11 cn 1. ju'g.ada s poj- cmp 1 oa d o .
(14) l a  s i 11 f'o rmac i o 11 ('s do U A ' / A N  sob ic s u s  ac t i \ i dad cs  d e  
i n d o 1(v m i l i l a r  s('u muy «' sn- u r I a s d i l i c u l t a n  cl  :inâ-
1 i s i s d c I'oti juulc) d (' c; ; ia cmjn'csa quo , no o l i s t a n t c ,  
a b o r d a i cmos  max a d e l a n t  c.
4o'
CUADRO XT I T
RRODUCT.T.VinAU OR LAS EMPRESAS l)E CONSTRUCCION NAVAL 
DEL INT
TRB
etnpl endos
1972 .  1_975__
Astillej'o de Câdiz 57-668 102,714
ASTANO 42.732 39-587
TPM
emplendos
Astillero de Câdiz, IO6.656 200. 57I
ASTANO 89.052 135.016
Mi 11. de Pis.
enipl endos
Astillero de CAdiz 1,044^’''^ 2,360
ASTANO 0,702 1,380
(X ) Corresponde n 1970- 
I'nente: 1:1 nUo m e  i ôn ]n opin
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4 .  La n u i t  n l i i  1 i f l . id  d e  l a s  o n i p r r r . n s  c o n s l i n c  1 o r n s  d e j  iJlL
Si  e l  v n l o r  a n a d i d o  g e n e r a d o  p o r  l o s  a s t i l l e j o s  g e s —  
i  i  o n  a d o s  ) i o r  e n i j i r o s a s  d e l  I N I  e s  ma s  r e d n c i d o  r  e 1 a 1 1 v a m e n -  
t e  q u e  e l  d e l  c o n j u n t o  d e l  s e c t o r  y  s e  m i t r e  c o n  d e s g r e v a -  
c  i o n e  s  f i s c a l e s ,  l a  i e n t  a b i 1 i d a d  d e  é s t o s  e s  é n o r m é m e n t  e 
r e d u c  i d a  a  1 o l a r g o  d e  t o d o  e l  p e r i o d o  q u e  e s t â m e s  a b a r c a n  
d o  y  d i s m i n ü y e  d e  1 9 7 0  a  1 9 7 5 »  E s t a  ' m e n e r  r e n t a h i 1 i d a d  y  
s u  d i s m i n u c i ô n  e n  l o s  a n o s  m e n c i o n a d o s  s e  d e l i e  a d o s  e a u  —  
S a s ,  a d  orné s  d e  l a s  y a  s e n a l a d a s  c o n  a n t e r i o r i d a d .  En p r i ­
m e r  l u g a r ,  n l o s  m a y o r e s  c o s t e s  d e  p e r s o n a l  y  s u s  p r o d u c e r  
n é s  y  a l  i n c r e m e n t o  r e l a t i v a m e n t e  m a y o r  d e  e s t o s  d u r a n t e  d  
p e r i o d o  1 9 7 0 - 1 9 7 5 -  H a s t a  1 9 7 0 ,  l o s  m a y o r e s  c o s t e s  d e  p e r  
n a l  d e r i v a n  d e  l a  m e n e r  p r o d u c  t i v i d a d  d e  l o s  a s t i l l e r o s  t l d  
I N I  e n  s u  c o n j u n t e  f r u t o  d e  l o s  e x c e s o s  d e  p l a n t i l l a  d e  
ZAN,  a s l  c o mo  d c  l a  a l t a  p r o p o r c i o n  d e  p e r s o n a l  i n d i r e c t e  
q u e  m a n t i e n e  e s t a  e m p r e s a .  E l  m a y o r  c r e c i m i e n t o  d e  1970 a 
1 9 7 5  s e  d e b e  a l  s u p e r i o r  i n c r e m e n t o  d e  l o s  c o s t e s  p o r  e mp l e o  
d o  q u e  s e  p r o d u c e  e n  l o s  a s t i l l e r o s  d e l  I N I .  En s e g u n d o  I i ï  
g a i  , l a  r e d u c i d a  r e n t n b i l  i d a d  d e  l . a s  e m p r e s a s  d e l  I N I  q u e  
a n a l i z a m o s  s e  d e b e  a  l a  c o n s i d e r a b l e  c u a n t 1 a  y i a  p i  d o i n  —  
c r e m e n t o  d e  l o s  g a s t o s  f i n a n c i e r o s  d e s e m b o l s n d o s  p o r  e s t a s  
c u y o  i i i i p o i ' t e  a n n a l  s e  l i a v i s t o  m u l t i p l i c a d o  e n  e l  p e r i o d o  
I 966- I 978 p o r  3 5 , 4 .  E l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  g a s t o s  f i n n n c i e -  
r o s  n o  e s  s i n o  l a  1 é g i  c a  c o n s e c u e n c i a  d e l  a u  men t o  t ie l o s  -  
c a p i t a l e s  c i r c u l a n t e s ,  e n  p a r t e  p r o p i c i a d o  p o r  l a  r e d u c e  i on 
d e  l o s  c o n t r a t o s  f i r m a d o s  y  d e  l a s  c o n s i g u i e n t . e s  e n t r e g a s  
a  c u e n t a  d e  f n c t u r a c i ô n .  E l  p r o g r e s i v o  d e t e r i o r o  d e  l a  niJ 
t o n o m . i a  f  i n a n c  i  e r a  d e  l a s  e m p r e s a s  d e l  I N I  s i t u a b a ,  o n  1 9 7 7 ,  
l o s  i n a r g e n e s  d e  a i i t o f i n a n c i  a c i o n  d e  AESA e n  u n  2 5 , 3 % ,  d e  -  
BAZAN e n  u n  1 4 , 0 %  y d e  ASTANO e n  u n  1 5 , 6 % .
El  c o n  j u n t o  d e  t o t l o s  e s t o s  f a c t o r e s  c o n d u c e n  a u n o s  -  
n i  v e l  e s  t ie l ' c i i t a l r i  1 i cl ad r e d u c i d o s ,  c o mo  a p a r e c e i i  j c f l e j a  —  
d o s  e n  e l  c u a d r o  XVI ,  y  e .<p e c i a 1 mon t  e b a j o s  p a r a  ASTANO.
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CUADRO XVI
RENTAUTT.IDAD ECONOMICA DE LAS EMPRESAS CONS'J'RUCTORAS 
DEL INI
CASH-ELOW + GASTOS FINANCIEROS  ^
RECURSOS TOTALES
AESA BAZAN ASJ]ANO
1966 4,83 3,09
1967 6,00
1968 5,29
1969 2,85
1970
1971 6,32 1,66
1972 6,35 6,24
1 9 7 3 6,10 3,44 2,90
1974 5,84 4,02 2,00
1975 6,22 3,73 2,08
1 9 7 6  5 , 6 7  4 , 5 2  3 , 3 4
1977 4,10 6,57 2,02
Fuenle: El abornc i cm proj,iu.
4 ] o .
5 • Un c.> s o I ) .1 r t i c u 1 n r : I n I ■} Ml'HE SA NAC I ONAE HA/A N
IIciMOs dojndo pa ra el final Ja j*ea 3 i zac i ôn de un saine- 
l'o anniisis de la Empresa Nacional HA ZAN cnya t i ay nc 1 or i a 
es peculiar jioj' s l'r la 11 n i c a empresa esjranola rjue d ed i c a 
una p aile de su capac i dad de produce iôn a consiruccion es 
navales de îiidole militar. Este liecho otorga, como es lô- 
gico, una gran simllitud a los probl einas qu e a lo largo 
del t i empo su f re esta empresa con los que pad(c en las re^ 
tantes empresas de interés militar y a los que nos liemos - 
referido en un capitulo anterior. Como para estas, su l'is 
toj'ia es, en gran medida, la de sus forcejeos contlnuos - 
con el Ministerio de Marina y lu de sus intentos por esca 
par a la tutela de este.
Efectivamente, la reducciôn de los volûmenes de c o n- 
ira tac i ôn del Ministerio de Marina pr ovoc a , en 1964,el par o 
c a s i total de la empresa y la obliga al mant cniini ento de 
un considerable exceso de plantilla. Ante esta situaciôn, 
BAZAN plantea ceses temporales del personal y regulaciôn 
de la plantilla e intenta aumentar la carga de trabajo me 
d tant e su dedicaciôn a divorsas fatiricac loues civiles, al_ 
gunas de las cuales le son probibidas por cl Ministerio - 
de Indus tria (chasls para locomotoras Diesel). Asi, firma 
un contrato con la casa MAN para la fabricaciôn de moto-- 
r e s diesel, marin os de menos do 2.000 H. P. y ampli a el con^  
venio con West ingbouse para la fabricaciôn de maquinaria 
de turbinas terrestres y marinas. De la misina manera, inicia 
1a const rue c iôn de beli c es (mediante contrato con una so - 
ciedad francosa) y de ju'oycctiles pa ra el Minisieiio del 
Ejército, nsi como de gruas locomôvlles, mandrinadoras y 
ma qui n a r ia t ex t 11 ^ ^ \
( 15) lui  1965, HAZAN i n i c i a  t a m b i é n  l a  c o n . s t  r u e  c.  i ô n  d e l  —  
Di q u e  S e c < ,  d e  l l ' c i  r o  1 ,
41 ] .
En 1966 e l  M i n i s t e r i o  d e  M a r i n a ,  a n t e  l a  )>e r s  i s  t e n  - -  
c i a  d e  l a  s i i n a c i ô n  d e  i m p a s s e  q u e  n t r a v i e s a  l a  ei iqn e s a  , 
c l a l ) o r a  u n  d e c r c t o  l e y  q u e  c S t a b l e c c  a l  g u n a s  T i n e a s  d e  
r e e s t  r u e  t u j ' a c  i ô n  d e  l a  m i s m a  . A n t e  e l  j > r o y e c t o ,  q u e  p i  a n  
t e a  l a  n  e c  e s  i d a d  d e  q u e  e l  I N I  r e e s t r u c  t . u r e  l a  empi ' c s . a  
m a n t e n i e n d o  l a  d e p e n d e n c i a  d e  e s t a  r e s p e c t o  d e  l o s  j i r o g r a  
m a s  n a v a l e s  d e l  M i n i s t e r i o ,  c a r a c  t  e i ' i  z a d o s  p o r  u n a  n o t o  - - 
r i  a  i n d e f  i n i c  i ô n  , y  d e  l a s ’ f o r m a s  d e  c o n  t  r a  t a c  i  ô n  y  d e  j ia 
g o  d e  e s t e ,  l a  d i r e c c i ô n  d e l  I N I  r e s p o n d e  r e s a l t a n d o  l o s  
c o n t r a d i c c i o n e s  d e  t a l  p l a n t e a m i  e n t o  y  d i c i e n d o  q u e  " n o  -  
e x i s t e  j u s t  i f i c a c i ô n  a l g u n a  p a r a  q u e  e s t e  OHGANlSMO s  c 
r e s p o n s a b i 1 i c e  d e  l o s  p e r j u i c i o s  e c o n ô m i c o s  d e r i v a d o s  d e  - 
l a  d i f e r c n c i a  e x i s f e n t e  e n t i e  l a  c a p a c i d a d  d o  p i o d u c c i ô n  
d c  l a s  f a c t o r i a s  y  l a  o b r a  q u e  s e  l e s  e n c o m i  e n d a  n i  e s  p o  
s i b l e  p a r a  e l  m i s m o  h a c e r  f r e n t e  a  d i c h o s  p e r j u i c i o s "
Al  m i s m o  t i e m p o ,  l a  D i r e c c i ô n  d e l  I N I  r e c b a z a  l a  o m i s  i ô n  
d e  o b l i g a c i o n e s  c o mo  m e d i o  d e  f i n a n c  i  a c  i ô n  d e  a c t i v i d a d e s  
n o  r e n t a b l e s  y  d e m a n d a  q u e  s e  o t o i ' g u e n  s u b v e n c i o n e s  a l a  
e m p r e s a .
Un a  d e  l a s  l i n c a s  d e  r e e s t r u c t u r a c i ô n  d e  l a  c m p l e s a  
p a s a  p o r  l a  r e c o n v e r s i ô n  d e  p a r t e  d e  s u s  c a p a c i d n d e s  p r o ­
d u c t i v e s  c o n  d e s t i n o  a  l a  c o n s t r u c c i ô n  m e r c a n t e .  P<>i-a —  
e l l o ,  l a  e m p r e s a  p r o p o n e  o r i e n t a i '  l a  f a c t o r i a  d e  F e r r o l  
a  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e  g r a n d e s  p e t r o l e r o s .  A e s t e  o b j e t i v o  
s e  o p o n e  c l  M i n i s t e r i o  d e  I n d u s t r i a  q u e  p i  e t  e n d  c q u e  l a  - 
e m p r e s a  c o n s t r u y a  b u q u e s  d e  t i p o  m e d i o  y d c  t c c n o l o g i a  
a f i n  a  l a  q u e  r e q u i e r e n  l o s  b u q u e s  d e  g u e i r a . Ubv i a m  e n  t  c , 
l a  p o  s t u r a  d e  l a  e m p i e s a  e s t a  c o n d  i c  i o n a d a  poi -  n e c c s i d a  - 
d e s  d e  1 e n  t a b  i  1 i d a d  a  c o i - t o  p l a z o  q u e  p c r m i  t a n  r e s o l v e r  - 
s u s  p i ' o b l e m a s  d e  t e s o r e r i a ,  p a l a  l o s  q u e  e l  M i n i s t e r i o  n o  
o f I CC e s o l u c i ô n .  A s i ,  e n  c l  P i o g i a  ma d e  Ac c i ô n  Co n c  e r t a d a  
d e  l a  I n d u  s t r i a  N a v a l  n o  s e  p i o v é  f i n a n c i a c  i ô n  a l g u n a  ; i a -  
r a  DAZAN,  j i o r  e n t e n d c r  q u e  e l  I N I  b a  d e  j n  o v e e i '  a e s t a  d c
(l6) Reunion de) Cous e jn d e Adm i n i s i 1 ac i ôn del INI, I8 de 
febiei'o d(' 1 9 b .
412.
( 17 )l o s  f o n d  o s  n o c o s n i i o s  . A l  m i s m o  t i e n q i o ,  s c  l i m i t a  a  -
1 0 0 . 0 0 0  ' l in.  r l  t n m n i i o  d e  l o s  b n r j n e s  ( p i e  p u e r l e  r  o n  s  t  i n  i i ' .
D e s d e  1967 , BAZAN a c n m n l n  p é i - d i d n s  q u e  s o n  co i i q i en  s u -  
d n s  p r o v i s  i o n n l m e n  t e  p o r  e l  T NI  y  ( ]ne d e r i v a n  d e  l o s  a l t o s  
c o s t e s  d e  s u s  p r o d u c e  i o n e s  c i v i l e s ,  d e  l a  n c c e s i d a d  d e  
m a n t  e n e r  u n a  n o t a b l e  p l a n t i l l a  o c i  o s a  p a r a  a 1 e n d  e r  a  l o s  
r e i j u e r i m i e n t o s  p u n t n a l c s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  M a r i n a  y  d e  
l o s  é n o r m e s  g a s t o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  c o n s e r v a c i ô n  q u e  re^ 
q u  i  e r e n  l a s  i n s t a l a c i o n o s  o c  i o s a s  d e s t i  n a d a s  a l a  m a r i n a  
d e  g u e r r a  ( 1 1 2 , 8  m i l l  o n e s  e n  I 968 p a r a  u n a  e m p r e s a  q u e  p o ­
s e e  u n  a c t i v o  t a n g i b l e  d e  8 l 8 , 3  m i l l o n e s  d e  p e s e t a s  )  ^  ^ .
E l  b o o m q u e  l a  d e m a n d a  m u n d i a l  d e  b u q u e s  e x p é r i m e n t a  
d e s d e  I 967 n u t r e  l a  c a r t e r a  d o  p e d i d o s  d e  BAZAN.  P o r  o t r a  
p a r t e ,  t a m b i é n  s e  i n c r e m e n t a n  la=; d e m a n d a s  d e  b u q u e s  d o  
g u e r r a  p r o c é d a n t e s  d e l  e x t e r i o r  ( c a s o  d e  P o r t u g a l )  a u g u - -  
r a n d o  p e r s p e c t i v a s  m û s  b a l a g ü e n a s  p a r a  l a  e m p r e s a .
D e s d e  p i i n c i p i o s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  a n o s  s e t e n t a ,  -  
BAZAN v a  a  i n c r e m e n t a l '  p  a u 1 a  t  i n  a m e n  t  e l a  p a r t e  d e  s u  a c t i ^  
v i d a d  d e d i c a d a  a  c o n s  t r u c  c i o n  e s  d e  c a r a c t e r  c i v i l  d e s t i u j i  
d a s  a  a r m . i d o i ’e s  n a c  i o n a  1 e s  ( e l  a  s c  e n  s o  i n i c i a l  d e  l a s  e x  - 
p o r t a c  i o n e s , q u e  e n  1 9 7 1  s u p o n e n  e l  1 7 , 9 %  d e l a  p r o d u c c i ô n  
n o  s e  m a n t i e n e  y  e n  1 9 7 6  s o l o  s e  e x p o r t a  e l  6% d e l  t o t a l  
f a c t u r a d o ) .  En 1 9 7 5 ,  l a s  c o n s t r u c c  i o n e s  d e  c a r a c t e r  c i v i l  
s u p o n e n  a l r e d c d o r  d e l  70% d e  l a  f a c t u r a c i ô n  d e  l a  e m p r e s a .  
S i n  c m b a i ' g o ,  e l  M i n i s t e r i o  d e  H a c i e n d a  s e  n  i e g  a  a  c o n c é d e r  
a  e s t a  l o s  b é n é f i c i é s  d e  l a  A c c i ô n  C o n c e i ' t a d a .
( 1 7 )  La einpi'esa posc'o entonces un capital social ('uoiine-- 
mentc' leducido. Po r ot 1 a jiarte, la pues 1 ,1 a punto dc 
las i n s  t a 1 a ( ion ( s cxif.e una invorsitni i m m  d  i at a de -  
1. tlOd mi 1 1 OIK'S y  do 4 OO ma s si se 11 c v a a c I c c  t o la 
ampl i ac i ôn y me j01a d e la fébrica de turbinas.
( 1 8 )  BAZAN t  i  ( n  e  l a  o l i  1 i j - a i i ô u  d e  e s t a i '  p r e j i a r a d a  e u  t o d o  
m o m e n t o  j ' u r a  a t i ' n d e j -  l a s  i k ' C  e  s  i d a d  e  >- d e  l a  M a r i n a .
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F . s t n  ] ) . T Vj i a t i n a  e v o l u c i o i i  d o  l a  a c 1 i v  i d a d  d o  IjA/.AK )i;i  ^
c i a  l a s  c o n s t i ' u c c  i o n o s  n i e r  c a n  t e s  c o n l r a d i c o  l a s  l i n r a s  d o  
l a  p r o p n c s t a  d o  r o o s t r u c t u r a c i o n  n p j ~o b , i d a  on  1 9 7 2  rpio pr_c 
t  e n d  o o r  i o n  t a r  l a  p r o d u c e  i o n  d o  l a  o i n p i e s a  h a c i a  l a  m a r i ­
n a  d o  g u e i r a  y  s o l o  i n a r g i n a  l i non  t o  l i a c  i a  b u f j u o s  c i v i l e s  d o  
o l e v a d o  c o n  t o n i d o  t e c n o l o g i c o ^  ^ . K s t a  c o n t r a d  i c e i o n  d é ­
r i v a  d o  l a  f  a  I t a  d e  ô r d e n e s  d e  e j o c u c i o n  p o r  p a r t e  d e l  t H 
n i s t o r i o  d o  M a r i n a .  S o l o  a  p a r t i r  d o  1 9 7 7  p a r e c o  i nc j - e i ne i i  
t a r s e  e 1 n u m é r o  d e  p e d i d o s  d e  e s t e .
L a  s i t u a c i ô n  d e  c r i s i s  q u e  a c r a v i o s a  a c t u a l m e n t o  o l  
s e c t o r  d e  l a  c o n s t r u c c i ô n  n a v a l  a f c c t a  e n  m e n e r  i n e d i d a  a 
BAZAN q u e  a  l a s  o t r a s  e m p r e s a s  c o n t r u c t o r a s  d e l  I N I  y a  
q u e  e n  197^  a q u e l l a  m a n t i e n e  u n a  e l e v a d a  c a r i e r a  d e  p e d i ­
d o s  c u y o  v a l o r  s e  i n c r e m e n t a  c o u s  i d oi  a b l  e me n  t  e c o n  r c s p o c ^  
t o  a 1975* E s t e  h e c h o  s e  d e b e  p o s i b l o m o n t c  a  q u e  e l  t i p o  
d e  b u q u e s  q u e  e s t a  e m p r e s a  f a b r i c a  s e  v e  m e n o s  a f o c t a d o  - 
p o r  l a  c o n t r a c c  i o n  d e  l a  d e m a n d a .
A p e s a r  d e  q u e  l a  a c t i v i d a d  d e  BAZAN s e  c e n t r a  p r o  -  
g r e s i v a m e n t e  e n  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  d e  c a r a c t o r  c i v i l ,  l a  
r e n t a b i l i d a d  q u e  o b t i e n e  d e  e l l f s  e s  l o d u c  i d  i s  imn,  1 o q u e  -  
s e  d e b e  a  s u s  e l e v a d o s  c o s t e s  d e  m a t e r i a s  p r i m a s ,  s u  -
b a j o  niA' ^el  d e  m e c a n i z a c i  ô n   ^  ^ y  a l  m a n t e n i m i  o i i t o  d e  u n
n o t a b i l i s i m o  e x c e s o  d e  p l a n t i l l a .  A s i ,  a  p e s a r  d e  q u e  e s ­
t a  e m p j ' e s a  f a c t u r a  p a r a  e l  me r C c i d o  i n t e r i o r  y  v o  o 1 e \  a i  s e  
s u  s  t  a  n e  i  a I m  e n  t  e s u s  p r e c i o s  d e  v e n t a  d e  1970 y  1 9 7 5 ,  a p e -  
n a s  e x p é r i m e n t a  m e j o r a s  e n  s u  r e n t a b i l i d a d  q u e  e s ,  e n  1 o s  
d o s  a n o s  c i t a d o s ,  n e g a t i v a .  P a r n d ô g i c n m o n t e , l a s  c o n s t r u e ^  
c i  o n e s  m i l  i  t a r e s  s o n  l a s  m â s  r e n t a b l e s ,  c o m o  s e  d e s j i j * < n d e  
d e l  c u a d i ' O  X V I I  , y a  q u  o l o s  c o n t r a t o s  c o n  o l  M i n i s t o i  i o  
d o  M a r i n a  a s e p u r n n  u n  p o r c e n t a j e  d o i c r m i n a d o  ( 5 %)  d e  bcne^ 
f i c i o  s  o  b o l a  f n c t u r n c i o n .
(19) Lsia jiropuosta do roest rue tuiac i ôn inc] uy o la c ompoji^  
snciôn do las p é rd i da s de la empit>sa l»nsi,i 1975, la 
ol o\ ac ion do su c api i a 1 social a 700 mi 1 Ion os do bi. 
y  la jubi lac ion anticij)adn dol poisonal con mâs do - 
55 anos.
( l ! 0 )  1.1 c  o  o r  i I i o n l o  t  a p i ( a ] / ] »  I uc l u c i o  d  o HA/.AN l ' s  s u  s  ( a n  —
c i a l m c u t o  ! u f ' -  r  i o  1 a l  d o 1 n s  o l . r a s  o i i qu  o  s  a s  d o  c o n  s  -  
i r u c r i ô n  n a v a l  d o l  I NT.
'n 4.
eu A DIM) XV f I
EMPIŒSA NACIONAL UAZAN
f ac tvirac d on
1969 I 2 7 j _ 197^ 1 2 7 5 1 2 7 6
- Por t ipos do construcc i on
Marina do Guorj'a 2 , 0 4 , 3 4 , 3 7 , 1
Obrn Civil 
- Por factoring
- 4 , 1 - 0 , 3 - 0,8 - 0 , 3
Central
F ci'rol - 3 , 4 0 , 2 1,0 0 , 1
Cartagena 1 . 5 5 , 4 - 0,2 5 , 2
San F einando 
Gran Canaria
- 3 , 2
19,5
3 . 1
9 . 1
0 , 8 2 , 8
- TOTAL - 1 , 6 0 . 7 1 , 9
Fuente : I iif oiinos do] sector do tinnsfoi nine i on <lel INI sobio
MAZAN y ol nl'ornc i on propin.
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CAP I TOLO X
EL I N I  EN EL SECTOR I)E AUTOMOCION
INTROOOCC.ION
La i n d u s t r i a  de  l a  a u t o m o c i o n  a t r a v l e s a  d e s d e  e l  c o - -  
m i e n z o  do l a  p r é s e n t e  d é c a d e ,  y  mas e s p e r i f t c e m e n t e  d e s d e  
1 9 7 3 ,  unn p r o f u n d a  c r i s i s  a e s c a l a  mu n d ia l  que  ha  p u o s t o  -  
en  marcha un a m p l i o  p r o c e s o  do r e e s t r u c t u r a c i o n  a t o d o s  l e s  
n i v e l e s .  E s t e  p r o c e s o  ha de  d e s e m h o c n r , i n d u d a b l e m e n t e , en  
una mayor i n t e r n a c i o n a l i z a c i o n  de l a  rama ,  g r a c i a s  a una -  
c r e c i e n t e  c o n e e n t r a c i o n  d e l  c a p i t a l ,  y  en un n u e v o  r e p a i t o  
de l o s  m e r c a d o s  m u n d i a l e s  e n t r e  un r e d u c i d o  nu méro  de  em—  
p r e s a s  g i g a n t e s ^ ^ ^ .
Las  r a z o n e s  de  e s t a  c r i s i s  eon  m u l t i p l e s  y ban  s i d o  -  
y a s u f i c l e n t e m e n t e  a n a l i z a d a s ^ ^ ^  l o  que n o s  é v i t a  un e x a - -  
men d e t a l l a d o .  B a s t e  un r e p a s o  s o m e ro  do a l g u n a s  de  e l l a s .
De una p a r t e ,  l a s  r e s t r i c c i o n o s  im p ue s  t a s  a l  d c s a r r o -  
l l o  d e l  a u t o m q v i l  como m e d i o  de  t i ' a n s p o r t e  p o r  l a  c o n t i n u a  
a l z a  d e l  p r e c i o  de l o s  c r u d o s  p c t r o l i f  e r o s  c u c s t  i ona  l a s  -
( 1 ) M i n i s t è r e  d e  l ' I n d u s t r i e  e t  d e  l a  R e c h e r c h e :  " L a  d i Ai
s^ i on i i r t e r n a t i o n a  1 e  d u  t r  aA'a i  1 " . Tomo 1 : " L e s  t e n d a n ­
c e s  a c t u e l l e s ^ . L a  T l o c u m e n t a f  i  o n  f  r a n t ;  a i  s e  .
(2 ) C f r . :  . l a c k  OARANSON : " L a i n d u  s  t r i  a a u  t o mo t  r  i z  e n  1 o s
p a  i s e  s  e n  t ^ e s a r i o l  1 o "  ' J ' c c u o s ,  1 9 7 1 ;  î l i  ui i  s t  è j ' o  d e  L ' i n  
d u s t i ' i e  e t  d e  l a  lie c . h c i c b e . c i t  - ; I s i d i o  RI  Yl Ll . A
PAR Ri: NO: " L a  i n d u s t u i a  a u  l ftmoAvi 1 i  s  t  i c a  : n u o A a s  c o n d i -
c i  o n e s  d e  d é s a r r o i  1 o "  . F c o u o i n  î a I n d u  s t  r  i  a 1 , a l v r i l  , 1 9 7'9 
i c o n  omi  s  i I n t e l !  i  g  e u e  e Ou i  t  l . J 'D:  " i b  e i u r  o p  c a n  A u t o i i ^
t  i  A' e ludusii'A*: Wlir r  e Noiv ? " ; " L a  i n d u s T r i a  il e  1 a t i l o m o -
y i l  e n  Eu i ' j :  s I 1 u c^t u 1 a  y p c u u y u r  i i \ ,1^ "  . Ou l o i  i n  i n^
f o r m a i  i \ ' o  s o b r e  t i  i' ., n<’ 1,4;  l i a n e  o d e  î b  q u i  j o  : " L a  . in-_
du  s i  r^i a  d e l  a u  t  omo i I eiy E s p a i ' y i "  ; M a d i ' i d ,  I 9 7 O .
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c a r HC T CI î. s ( j r n R dnl  j i r o d u c l o  s t a n d a r d  , sol>i o ( r,do en l o  i o 
f c r o n t o  a l o s  v o h î c n l o s  de  t u r i s m o -  De o t j  a p a r t e , l a s  d i _s 
m i n u c l o î i c s  en l a  demanda  y en s u s  r i t i n o s  de c r e c i m i e n t o  co^  
ino r o n s e c u e n c i  o de l a  c r i s i s  o c o n o m l c a  mu nd ia l  (]ue a t r a A c -  
samos  y  de  l a  s a l u i ' n c i ô n  r e l a t i  va de  l o s  m e r c a d o s  t r a d i c  icy 
n a l e s  han  j - e d i i c i d o  l o s  m â r g e n e s  de  mani.obj'a de l a s  empresa?  
y  p l a n t e a n  l a  n e c e s i d a d  pi i o r i t a r i a  de c o n q u i s t a r  n u eA os  - 
m e r c a d o s ,  l o  que n s u  v e z  r e q u i è r e  l a  a d o p c i o n  de m i e v a s  -  
e s t r a t e g i a s  de  p r o d u c t o  y  de  c o i n e r c i a l  i z a c i ô n  que c o n l l e v a i  
f u e r t e s  i n v e r s i o n e s ,  d i f i c i l e s  de  a f r o n t a r  en una s i t u a -  - 
c i o n  d e  d e b i l i d a d  f i n o n c i e r a  como l a  a c t u a l . F i n a l m e n t e , e l  
a l z a  de  l o s  c o s t e s  de  p r o d u c c i o n ,  c o n s e c u e n c i a  de l a  i n f l a  
c i o n  m u n d i a l ,  o b l i g a  a ë l e v a r  a l  mâximo e l  t amano  de l a s  -  
s e r i e s  en b u s  ca  de  m a y o r e s  e con omi a s  d e  e s c a l a ,  l o  que ait» 
mas do p o n e r  en j u e g o  t o d a s  l a s  c a p a c i d a d e s  de i n v e s t i g a - -  
c i o n  de  c a r a  a c o n s e g u i r  m o d è l e s  m u n d i a l e s ,  a c c n t u a  l a  com­
p e l  e n c i  a e n t r e  l a s  e m p r e s a s  f a b r i c a n t c s .
L a s  p o s i b i 1i d a d e s  de e x p a n s i o n  de  l a  i n d u s t r i a  de  a u ­
t o m o c i o n  b a c i a  n u e v o s  m e r c a d o s  c h o c a n  c o n  l a  p r o l i f e r a c i ô n  
d e  b a r j ' e r a s  p i ' o t e c c i o u i s t a s , p e r m i  s i v a s  d e l  d e s a j - r o l l o  de  
i n d u s t r i e s  n a c i o n a l e s  en l o s  p a i s e s  en  v i a s  de d e s a i r o l l o  
y en l o s  de  l a  p e r i f e r i a .  E s t e  e s  un n u e v o  f a c t o r  e s t i m u - -  
l a n t e  de  l a  c o m p e t e n c t a  en  l o s  m e r c a d o s  t r a d i c i o n a l e s .
Cnbe pu e s predecir una nueva estructuraciôn de la - - 
oferta mundial de la industria que annlizamôs. En primer - 
lugar, una mayor concentraciôn de esta viene a v a1a d a por la 
leciente nia de cicrros y fusiones de empresas en el mai'co 
internacional. En segundo lugar la competencia en los mer­
cados europeos bace gii'ar la situaciôn bacia un mayoi' con­
trol de la produc ci ôn por ]?arte de los coin so s americanos 
y japoneses, ponimido de manifiesto el avejenlamienlo del - 
êquipo produc t ivo de la i ndustria europea y sus dificulla­
des f i nanc i eras qu e j ec1 aman coda vez ma s una ayuda por
{ 1 )j i a j ' t e  d e  l o s  i e s p e c  I i A'os g o b i  e r n o  s  . A s i ,  l o s  f  a b r i  c a i l e s  
( 3 ) "1 b e  Eu r q p r a u  Au l e i i i a t  i \ - e  . . . "  o p  . c i t .
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o u i ' u ) ) e n s ,  q u e  a 1 i a s i o c i / i n  e l  9  0% d e l  c o n s u i n o  d o  s u  a i r  a , Ik ». 
I n  a n  d o  b u s  c a r  s a l  i d a s  o n  n u c v o s  t n e r c a d o s .
Rs 1 f»s sa 1 idas bacia imovos mei'cailos sei an liinitadas, 
baliidn c»»on ta dol iiiterés de los gobi ornos de los parsé.s - 
con mercados potenciales en asegurar cl désarroi 1o de un a 
industria nacional, y exigiran cuando menos, nuevas implari 
taciones de las firmas internacionales on condie iones res-- 
trictivas, con bajos niveles de rentabilidad y liinitadas - 
posibilidadcs de expansion.
En e s t e  a s p e c t o ,  p a r e c e  é v i d e n t e  que  l o s  p a i s e s  en 
v i a s  de  d e s a r r o l l o ,  c o n  m e r c a d o s  aun  s i n  s a t u r a r , o f r c c e -  
r a n  una  p r i m e r a  p l a t a f o r m a  d e  i m p I a n t a c i on que  g o z a  do l o s  
a t r a c t i v o s  de  una mano de  o b r a  b a r a t  a . P a r a l  e l  n i n c n t e , e l  -  
a l t o  n i  A'el t é c n i c o  de  l o s  p r o d u c t o s  f u t u r o s  y  e l  d e s a r r o - -  
11o d e l  s u b s e c t o r  de  e q u i p o s ,  p a r t e s  y  c o m p o n e n t e s  p u e d e n  
s u p o n e r  c a m b i o s  en  e l  g r a d o  de  i n t e g r a c i  on de  l a  i n d u s t r i  a 
de f a b r i c a c i o n  do a u t o m o v i l e s  y  a c e n t u a r a n ,  s e g u i ' a i n e n t e , l a  
e s p e c  i a l i z a  c i o n  e n t r e  l a s  f i l i a l e s  de  cad a  g r u p o  i n  t o n ; »  do  
n a l  e i n c l u s o  e n t r e  e m p r e s a s  que  e s t a b l e z c a n  p r o g r a m a s  de
. . (4)coopcracj.ou
Logicamente, Espana no podia permanccer al mnrgen de 
la crisis mundial. Por el contrario, la especial amplitud 
de la dejiresion que caracteriza nuestro momento economico 
con alios niveles de inflacion, escaso crecimiento de la - 
produccion y cstancamionto de las inAersiones ba incidido 
sobre el desenA'ol Avimiento do la industria de la automacion 
espnnola poniendo de I'olieve sus dofcctos estructurnles y 
exigiendo su rcestructviraci ôn como paso prcA’io ]»ai'a una sjô 
lida recii]»eraciôn. Asi, y aunque nuestro mercado esta lo-- 
jos do alcanzaj' los altos n i e  1 cs de satu» aci ôn que carac- 
tcrizan a los de otros paises europeos, el débil crecimicn^ 
to do la demanda de aut omoA il es durante los liltimos anos -
(4) "I'lie Eu idpiyan A^itomoliA'c ..." op. cit.
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lia piiosto on cue.sli.6n lu .s j»] anos do expansion ini ci ados en 
lo.s primero.s anos do 1 a p) os on to doc ad a y lia a cnn tu ado la 
compn ( one i a on tic las di.stintas ina r c a s poi' cl dom i n i o d n 1 
mere ado intoiior, compel, one if» quo lialiria dc le.solvoisc a - 
fax^or do las cmjuosas ligadas a los grupo .s in I. o r na c i onal e s 
mas fu ci tes y dinâmicos. Los stocks acuinulados on los pri- 
meros anos do la crisis no ban oncontrado more ado on cl ex 
tcrior, a pesar do la contour i on relative dc los pieci os - 
espanoles que ba con tri bui do a a union tar su compe t i I i vi dad . 
Esta relativa contenciôn, niantenida bas ta 197& no ba p c rmj_ 
tido, sin embargo, la nbsorcion de los crecientes costes , 
fruto del proceso inflacionario que padece nuestra econo—  
mla, reduciondo asi el margen bruto de las empi osas^'^ .
La crisis del sector ha afectado mas par t i cnlarinen I c 
a la industria bajo control del capital nacional, mas vul­
nerable a la compei encia y con mayor elevacion do costes, - 
cuyos stocks ban crecido considerablemente.
La no insercion de esta parte de la industria en la - 
estrategia de los grupos multinacionales reduce sus margo- 
nes de maniobra de cara al futuro ya que la implantacion - 
en los mercados extcriores, uno de los objotivos que ba cfe 
plantearse el proceso r ee structurador , exige la a]»l i caci 6n 
de cuant i osas inversioncs (no solo en nueva.s ]»1 ant a s s i n o 
también, y muy flindamental mente, en invest i gacion ) que e_s 
cap an a sus capacidades y posi bil i d.adcs , tant o mas eu an to 
que todas las empresas bajo control del c a i t a1 nacional - 
-con exc.cpciôn de EKASA- carecen de una tecnologia propin. 
May que t en or en cuenta que las export aci ones de automovi­
les de t u I i smo se di i i g en en un 8 a los pa ises europeos, 
y en un 9 *^/“, las de v e b 1 cul os industrial e s ^ ^ ^ . La satura —
(5) "El Sectoj' del <automo\'il: e\'oluciôn y per.spec t i \ as " . Cua
flerjin.s fi naiir i eros n c 8.
(6) Euritpie l'ERNANDEZ LAbP I 1 .IlOAT Y RODERO; "El .sector de la 
automociém v la e xpor I a r ion e.spauola". 1(1", d I < i ernbr»,
1978.
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clou de es) os mercados y la fiicrte coinfx’1 eue i n cjuo en ellis 
se desar z ()] l a ha ce tpie el proltl ema de la i nipl an la r i «>n de - 
la Industria de la automocion espanola en los mercados roi 
teriores diste de ser un mei o piohlema de f omen I o de ex- 
poi taciones para com'ertirse en un problem;» de enconti'ar - 
nuevos mej’cados.
Esta r ees tructui'aci on de la industria de la automocion 
cspanola en la perspectiva de una progresiva impi antacion 
en nuevos mercados, afecta también a las empiesas filiales 
de los grupos liiu 11 i n a c i o n ;z 1 e s que, aun goz.ando de mayor ca^  
pacidad de maniobra por ser parte de éstos, dependen igual 
mente del mercado interior. Por cllo, su proceso de recs-- 
tructuracion habi'ia de pasar por una mas clai a z einsercién, 
asuntiendo determinadns especializaciones , en la e s 11'a t e g i a 
multinacional de su grupo.
la crisis de las empresas fabricantcs de veliîculos ba 
incidido notablemente sobre la industria de equipos, partes 
y componentes que ha de afrontar, asi mi smo, un fuci'te pro 
ceso reestructurador en el que, de nuevo, la bûsqueda de - 
nuevos mercados exteriores ha de jugar un papel relevante
(7).
Las perspectives de ingrc so de Espana en la CEE mai'cm 
los limites temporales en que ha de desenvolverse este am­
plio proceso reestructurador.
En cl pl azo de ticmpo que ha de ti anscurr i r ba s ta 1;> 
incorporacion de Espana a la CEE, la industria de la auto­
mocion ba de nbandonar sus altos niveles trad ici onales de 
prot eccion y enconti ar vias de competit ivi dad int ei nac i onal.
(?) Mai'io CAI’RILE: "Cousi dcj'ac i onc*s on tor no ;i la industiia
de eq»iijios, jiartrs y component es ", X 11 Symposium sobre 
la indus) lia del au) omovi 1 . Abri 1 1977. "SERNAb l'O" : In
forme annal.
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El 1 (!(' i ente décret o de oi'deiinclon de la industria 'le 
aut omo ci ou es un primez' paso pr efigur adoz* d e las coud i ci o - 
ZI es ezi que esta liabi'â de desezivolvezse eu el tutuzo.
Ezz cunnto a las car ac t ei'î s t i cas que r e\'e si i i â el n e r e 
saz'io pi'oceso de i-ee s tz'U c t ura c i ôzi de la industria espaüo a 
de automocion no cnbe duda alguna de que lespondezân a una 
mayor inserciôn en la estrategia de los giupos multinacio- 
nales. La industria de la automocion nunca ba sido en 
pana una verdadera industi'ia nacional. Los recientes acunr 
dos para el futizro traspaso dc SEAT a E1A T , las amena za s - 
que pesan sobre ENA5A en czianto a su venta por parte dnl 
y la futuz'a implantacion de General Mo toi's son cia- 
ros exponentes de (]ue las vias de reesti'uc tui acién que si. 
ga la industria de fabricacion de vebzculos escapan a las 
decisipnes del gobieino, espanol. Sera el capital exti-anje 
ro el que zeestructure su industria. En caianto al subsec-- 
tor de e<pzipos y componentes seguira vins paralelas acen-- 
tuando los procesos de concentraciôn de empiesas y elimiiijz 
ciôuz de las de caracter marginal.
Esta crecicnte dcpendencia internacional de nuestra - 
industz'ia de .automocion no es susceptible de 1 evnntar gz'niz 
des clamores nacionalistas. Como bemos dicbo, Espana nunca 
tu vo una indu.*, ti'in de automocion pzopia salvo cxccpciones. 
El pz'oceso (]ue nboia comienza no puede sei', pues, mas lôçi^  
co. El moment o en que Espana pu do nlumbrar una industi'ia - 
del automoAci 1 vei'dadei'amentc nacional, si al guna vez exis- 
tiô, no cnbe duda de que se encuentra lejano en el tienqio. 
No obstante, en el cnmjio de los vebiculos corner ci nies e in­
dustriales si puede babl azsc de una industz'ia une i onal . Poi- 
ello, la amena za de A'cnta que se ci crue sobre IcNASA parc' e 
ma s bien un i ntento gubeinamen ta1 de nprovecbnr el momento
(0) J.M. DE ],A Kl. CA a el Pais; zG de A g o s t o de l')79-
Kec i en t ement c s e b a 11egndo a u n ncuerdo para 1n \en t n 
del 3 5/n de las a c c i on e s de tCNASA a Tnt ei uat t onal llar 'is 
tel', lo que constit.uye .solo un jirimer paso l'ii la l'na i e 
na c i ôn de la oi,,p r o s a. a e.sta f'ivma mu 1 t ina c i ona 1 .
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tJificil pnr.'j snldar tudo ol "loto" descargnndoso do on pJ\o 
blema coinplcjo (jue la resjjuosta adeciiada a la si t nac i ûn quo 
atraviosa la industria que aiializamos.
La prisa con que el gobierno prctende desenbarazarse 
dc un problcnia que se agrava no es la niejor de las actitu 
des para lograr las necosarias garanties para el desenvol- 
vimlento futuro de la actividad de esta indu sin i a. El con­
trat o leonino firmado por el INI con la empresa EIAT para 
el posible traspaso de SEAT constituye un buen ejemjilo.
Convieiie, pues, examiner con cierto de ten imi cnto las - 
caracterXsticas del’ desarrollo de la industria de la auto­
mocion en Espana, en el que el INI ba desempeiiado un papel 
déterminante, para decidir sobre éL caracter inevitable, la 
oportunidad y la Justicia de las soluciones en marcha de 
cara a solventar la critica situaciôn que atraviesa-
En las paginas siguientes examinaremos primero las c_a 
racterîsticas del desarrollo de la industria cspanola de la 
automocion, para, posteriormente, analizar la politico sc- 
guida por el INI dentro de este sector.
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I ,  EL DESARROI,]  O DE LA I NDUSTRI A ESV’ANOLA DE LA AUTOMOCI Dll
1.1. W  J-iidusti'i a do f alu'i ca c. i 6ii de yob î_cn los ;>u t oiiié»i 1 oj? _
AniKjuc las pritncj'as pi'oduccioncs dc a'cDicoIos auioiiio- 
vilcs on Esjinna so i-oinont.an a los anos Inici ales dol siglo 
actual, iio os hasta modi a da la docada do los ci ncuontn, con 
los comiouzos do la f abri cac ion do SEAT on ol campo do los 
vebiculos de tuiismo y de EASA y ENASA en cl de los vebîca 
los industriales, cuando se pj'oducon las primoz as sci'ies - 
de modelos tipificados dentro del standard europeo, con 
pz'ocesos de produce i 6n similares y fabricados entez amen te 
en nuestro pals. Estas series son,sin embargo, muy zedéci­
das, poz' lo que en z eal i dad zzo puede bablni'5:e de de saz z ol lo 
dc la industria de la automocion mas que a partir del ini- 
ciÔ dc los anos sesonta.
Ef oc t i A ' a m e n t o, el czec i mien to economico que va a prc- 
ducirse en csos anos permitirn la expansion del reducido - 
parque de vebiculos del que partîa nuestra nacion on conif^  
racién con las n a c i o n c s  europeas mâs desaznolladas a tasas 
muy supcz'ioies a los de estas y solo infeziozes a las del
. , (9)Japon
Este bccbo babz la de pcz mitir a la industria fabi'i cari 
te dc Aebiculos el logz'o de notables inci'omentos de pzodujc 
tiA'idad 3 igados al al azgami onto dc las series, la me can i z,_a 
ciozr y automati zaci ou d c los procesos de pioduccion y la - 
api i c ac i on de los métodos taylozistas de oigan izaej éii iLl 
trabajo^^^^. La consecuencia logica de estas t rnn ot'mn ci o 
nos bailla de soi- una drsminncion dc los costes que i ba a -
(9 ) G c r v a s i o  CDRIUIRO: "1 a n uc A' a  o z ' d e n a c  i  ô n  d e l  s e c t o r '  d e l  nu  
t omo A i 1 : j - a z o u e s  y o b j e t  i \ o s  " . Ecmunnin I n d u s t  1 i a l  , ahr  i l
1979. ........ .
( 1() ) I a u s t r n o  M I OD EI ,IC/C: "Lent, la empr e sa iiioil e 1 o il il ' "'’JL’
1 u j ' b  a ob i-c r a y cou d i c i ou de I ,'i b r i c a" . Dope sa , 1 977-
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pei mitir el estancnmlciito e incluso 1 a reduce ion dc los 
p>'cclos de los vehtculos durante la década, mani eni < ndo 
veles aceptables de compet j tivi dad con los model os si.mila- 
l'es europeos.
A finales de los anos sesentn, la cajracidad de produc 
cion de vchîculos de turismo se elevaba a yüU.OÜO uni dados 
y a 80.000 la de vebiculos industriales y comei'cial es de 
tal manera que comenzaban a manifestarse serios exc^
SOS de capacidad que solo habrian de enconti ar sal ida en el 
mercado exterior y que obligaban a mantcner infrauti1izn-- 
das las plantas, limitando el incremento de la productivi- 
dad.
Aûn asi, solamente SEAT en el Campo de los vebiculos 
de turismo y ENASA en el de los vebiculos industriales, am 
bas empresas impulsadas por el INI, alcanzaban 1 ;r capacid^ 
des consideradas como minimas desde el punto de vista de la 
rentabilidad, si bien estas eran aûn muy inferiores a las 
capacidades ôptimas.
El notable increment o de capacidad, de mecanizaciôn y 
de automaciôn mediante transferencias parcialcs dc los 
procesos productives encontraba su répi ica en el fuerte - 
proceso inversor desariol1ado durante la primera parte de 
la década (grafico l),que babi i a de des a celer ai'se a partir 
de 1966 para recuperarse solo en los anos setenta.
De 1963 a 1970 la productividad se eleva en un G2% 
(cuadro I ). los inci ementos en las escalas de pi oducci on 
pei'miten eeonomi zar mat er i al es y absorbez' cl encaiccimi en 
to de éstos de foi'ina que ol valor anadi do ci'ece, si bien - 
las f uei't es subîdas sal a l'i a 1 es reduce n 1 ev ement e el excedente 
bi'uto de explotac iôn como se de spiende de los d a t o s refle- 
jados en el ci tado cuadz o 1 .
IC.ste cniadio, ba s a do en las Es t ad i si i e ;» s 1 ndusti'i al es
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fiel J NIC no incltjye dntos pnrn el niio 19&2 y pôIo <il gmio5; - 
para I963, l>uf‘sto quo, para csos anos, los costes rle ina t f- 
lias primas y servi cios que ofrece la est ad T si i ca inencioia 
da no son comple tos. Con todo, el pro ceso de évolue ion te 
la e struct ni a de costes ([tie se obsei'va de I 966 a 1 9 7 0  P ' £, 
de ser ampl i ado s in ju'obleinas b a s t a I962. Esta ainpiiacicn 
viene aval ad a por los dates ofrecidos por la 'l'tOI' del ai o 
1962. Estos nli.inios, s in embargo, al incluir taml»ién la iri 
dusti'ia a u K i 1 i a r , ofrccen una estmictura de costes dc la -
industria diferente que dcberâ ser objeto de un nnalisis -
. . (11) posterior
Como consecuencia del proceso descrito de incremento 
en la producti vi dad y reducciôn de costes, y dada la conqi^ 
toncia establecida entre las empresas fabricantes, los pre^
cios de los vebiculos automoviles permanecieron ]u'ncticn--
.gstancado^
ment e^ —  durante la decada, exper imen tando incluso -
reduc cion es en los anos intermedios, sobre todo para aquo- 
Uos vebiculos cuyos fabricantes babian fijado precios int- 
ciales muy altos, Asi, aunque con diferencias, dcpendiendo 
del tipo de modelos y del tipo de clientela a que iban di- 
rigides, puede afirmarse que en I966 los precios espanolos 
eran iguales e incluso levemente inferiores a los europeos, 
tônica que babrian de niantener durante los restantes anos 
de la década.
aiios
En r esumen, durante los'’'^sesenta, el subsector de fabri^ 
caci ôn de automoviles alcanza su plena mndurez manif estan­
do sus dnfectos d e oi'igen: escasa dimension de las empic--
sas, excesivo numéro de estas, poca integrac ion y elevados 
costes, niveles medios de au toma t i 7,acion , mul tipl i cidad de 
modelos de corta pei iitancnci a en el mercado, dcficif^nte
(11) bas E s t  ad i s t i c a s Industriales que pu 1)1 ica el IN E indu 
yen teoric ameute la iinlusini a au xi 1 i ar dent) o fiel - - 
apni'tado 283-28 9 ]) e r o las vent as f|U e esta i )idu s tri a - 
rea1iv*,a a la indu stria f a b t i c a n t e solo apai ec (U) conta 
bi 1 i y.adas en t : e las m.) teiias pii mas y no en las jiro-- 
duc ( i ones fi iial e s .
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trntegia cornercial, déficientes sej'vicios post v«mtn, alias 
niveles de proteccion, y sobre todo, absolnta d e p c m d e n c  i a 
técnica de los difeientes grupos multinacionalos, lo que - 
no solo se manifiesta en la ausencia de investigacion pro­
pin, sino también en la dependencia en c u a n t o a los modèles 
fabricados, que b au agotado yn parte de su ciclo vilal en 
los mercados exteriores cuando comienzan a producirso en - 
Espafi a .
Desde esta perspectiva, parece évidente, como bemos - 
sefialado en paginas anteriores, que tanto las empi esas de 
capital nacional coino las filiales de giupos extranjeros - 
ban carecido de toda estrategia que no fuera el inero abas- 
tecimiento del mercado Interior.
Este, y no otro, era el objetivo buseado por el INI - 
al intel venir en el sector, urgido en un primer momento 
por la necesidad de sustituir impoi'tacionoS. En este sent^ 
do, una vez asegurado el abastecimiento del mercado i n t e-- 
rior, el INI considéra que su implantacion en el sector, - 
absolutamente pi edominante, carece de fundamento y reduce 
su pnrticipacion en el capital de SEAT.
Espana se subi6 al carro de la motori ya c i on con mu 
cbo retraso respecte a los paiscs europeos ma s desarrolla- 
doSf La construcciôn de una industria nacional de la aut o- 
mociôn en estas circunstancias, pasaba por unn mayor pree- 
minencia del sector publi co en e 11 a , capaz, de asegurar una 
tecnologia projiia, y por el establ ec i mi ento de mayoï'cs r ej; 
t r i c c i o n e s a la actividad de los grupos mu 11 ina c ional rs
(clevaciôn de las capacidades minimas, exigencia de expor- 
t acion y pai alela reducciôn de los niveles de nacionali za-
(12) De beclio, el sector ]iublico nunca ba intervenido dira: 
tamente en e1 sector de automocion en los pa1 ses cap^ 
t a 1 i ‘ t a s si se rxci'pt ua c ] c a so de Ej'anci.a dondc 1 .a - 
in ( «'rvenc i ôn en la HENADl/f pa r a nacional i zar 1 a 1 espoii 
d I a a fi ne s )io lit icos de lejire sal i a jioi cl colaboiacio 
ni smo de e s la empresa con los alem.anes d m  ant e la gue_
It'A Pl.
Ti ns el bnche recesivo (jiie su]iuso el ano 1971 pai a el 
con junto do la economia, que incidiô en la industin a del - 
autbmovil a través del d e b i111 am i en to de la demanda, los - 
anos 1972, 1973 y e" parte 197^ permitieion un notable a^
men t o de la f abi i caci ôn de vebiculos, asî como unn con ( "mia 
alza de las capacidades productivas, alentada por la bueni 
marclia de los négociés durante los mène i onados anos de ex 
pansiôn. Asi en 1975 , la capacidad de produccion dc vebîc^ 
los de tujismo se elevaba a 1.0^9*600 unidades, y a 110.9 t^) 
la de vebiculos industriales y cornercia 1es. Soiamen t e SEAT 
babia duplicado practicamente su capacidad desde 1970.
Durante esta primera parte de la década de los anos - 
setenta, las inversiones no cesan de creccr a ritmos ascea 
dentes, si bien las cifras ofrecidas por el IHnisterio d° 
Industria no son del todo fiables y en concrete cl alza d? 
1975 parece a todas luces excesiva.
Nuevamente çl cuadro I nos nmestra el i iici tunento dm 
nom] nnj^
la produc t ividalT<^qûe tiene lugar en estos anos aunque alw 
ra una parte de cl se deba a aumentos en los precios. De - 
becbo, los incrementos en la mecanizaciôn y automaciôn no 
alcanzan la intensidad del période anteriormente cornentada, 
en termines generates. Aun asi, permiten reducir 1evementm 
cl peso de los material es en el valor de la produrci ôn, a 
pesar de que el precio de estos crece mas rapi damente que 
el de los automoviles (cuadro II ), aumentando por consi-- 
guiente la parte del valor anadido, si bien, de nuevo, el 
alza do los costes salariales disminuye ol excedente empr*' 
rial.
Los precios de los vebiculos suben fund am e n t a1m e n t e - 
en los dos ultimes ;if1os de los cons i rlei-.i do s ,]ieio las ma yo­
res subidas produc ida s en otros paxses peimiten mantcner - 
su competi tividad extorioi', lo que favorece ;ns expoi taci j) 
lies.
r i  a  . C f i ' . :  l ' l ' a u ç o i  s  Cil  l : \b\l  I ED : " I a e n  < v c p i ’ i c p u b t  i
q u e  e n  l ' r a n c e " .  La  Do c u m c n  I a ( i o u  f'1 a  lu, a i c , î q /  9 .
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CUADDO II
VAH TACION IJE LOS I d l ECTOS DE A I -GUNA S MA'l'ERTAS }>D f AS_J.’A]!'^ 
EL SECTOR DE AUTOMOCION
^ 6  - '« °  ï l l l  "
Ptos siderûrgicos 68,4
- Ili orro 8l , B 74,5
- Chapa 53,2 34,7
Metales no ferreos 43,4
- AInminio 23,3 53,1
Maquinaria no eléctrica 52,0
Maquinni'ia y material
eléctrico 6l,1
Motores h. 10.000 kg 35,1 4,4
Automoviles turismo 35,3 36,9
Camion diesel 39,9 40,4
n o  h a y  d a t o s
I u e n  t  e : El  a l i o i  a e i 6 n  p r o p i  a  a p a r t i r  d e  l o s  i n d i c e s  d e l  INE
y  d e  l a s  E s t a d î s t i c a s  I n d u s  t r i  a i e s  d e  E s p a n a .
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Estas cj'econ cnoriiionicntc desde 197D eoino rcspuesta a
los excpsos de capacidad y al debi1itami euto de la demanda
(13) in torna .
1976 y 1977 son anos de nuevo crecimiento de la pro-- 
dncciôn, sobre todo el segundo de elles,a r a i z de la pucsin 
en marcha de la FOHD. La competencia de esta empresa penju 
d i c a fundnmentalmente a SEAT que, en 1978, reduce notablc- 
mente su produccion. Por otra parte, la orientacion de 
FORD hacia el mercado exterior permi te un nuevo incremento 
de las exportaciones totales en 1977, aun cuando el conjuii 
to de las restantes empresas ve disminuir las suyas duran­
te este mismo ano.
_pa r i. e
La mayor^ ''7ie^ las exportaciones se dirigen îiacin Fran —  
cia e Italia,logrando en 1977 considerables aumentos de p^ 
netraciôn, sobre todo en Italia en donde los precios de los 
vehîculos ban experimentado una espectacular subida en los 
ûltimos anos. No obstante, las fuertes elevaciones de los 
precios espanoles, f und amen t aiment e a raxz del carnb i.o del 
regimen de precios autorizados al de vigilancia especial - 
(dicieinbre de 1976 ) , amenazan con poner en cuestion la com- 
petitividad de los vebiculos espanoles. De 1976 a 1978 los 
precios espanoles ban crecido mucho mâs rapidamente que 
los de los palses de la CEE. Asi, a pesar del estimulo eîç 
portador que significan 1ns desgravaciones fiscales, la n^ 
cesidad de exportai' de cai'a a mantcner los ritmos de pro-- 
ducciôn obliga a menudo a los fabricantes a aceptar pérdidni 
en sus ventas exteriores como consecuencia del desfase pro
( 1 4 )gresivo de nuestios precios con los de otros paises
(13) Enrique FERNANDEZ I.AGUTLIIOAT, a r t .  cit.
(14) Roi otra pa rt e la aprec i aci on de la p e s e t a durante 
1977 J ' c d u c e  l a s  jios i b i  1 i  dndes de e x p o r  ( a c  i o n  y  . - i cenf i ' i a 
las pérdidas on esta actividad.
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1.2.  i ndustria nu xi 1 i nr
El desarrollo breveinente descrito en el ajiartndo antje 
rior de la fabricacion de veliîcnlos, en 1 as condici ones fjL 
j a d a s de nacionalizacion, requerla y posibilitaba el crec^ 
mi ento de la industria auxiliar del automovil.
Esta industria, absolutamente dependlente de su exclu 
sivo cliente, iba a lograr sus mayores tasas de crec imi en­
to en los aiios finales de la década de los sesenta y en 
los primeros de la actual.
Asî, aunque los datos desagregados que poseemos son - 
muy fragmentarios, sabcmos que las inversiones cfectuadas 
por esta industria en el perîodo 1968-1970 alcanzaron una 
magnitud similar a las efectuadas por la industi'ia f abri —  
conte del automovil en el perîodo inmedi a tamente anterior 
(1964 a 1967) y fueron, por supuesto, sustancial mente supe 
riores a las realizadas por esta en el mi smo perîodo. Pue­
de afirmarse, pues, que el desarrollo de la industria aux_i 
liar siguiô con cierto retraso al de la industria princi--
Mas ta iniciada la década actual, la industria auxiliar 
no supero, en términos générales, los graves problemas dc 
calidad y bomologacién que ofrecîan sus productos.
La industria auxiliar se lia caracterizado hasta boy - 
por una estructura empresari al exc o s :< vament e atomizada y - 
de r e d u c i d n s d imen si ones , variables segun las car net orî st i.
( 19 ) " 1 ^  l  (11__l ' Ls j i a na" .  APD,  1 9 7 0 .
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cas de cada jiroccso jirodu ci ivo . A esta a t omi / a c i ôn lia cnn- 
tri linidn en bnona mod ida la actitud de la indnsiiia ],r i n c j 
pal biiscando la diversif i raciôn de prove odoi e s a fin de 
conseguir precios mas reduc i dos.
Aunque carecemos d e indices fiables de conc en i rac iôn 
(incluso poseemos datos contradictorios al respecto), po(M 
mos decir que en los ultimos anos parece baberse produc i do 
una reducciôn del niunero de empresas sin que ello baya im- 
pedido, sin embargo, la implantacion de nuovas empresas de 
muy reducidas dimensioned al socaire de los anos expansif
La contrapartida de la atomizaciôn y escasa dimensi ôn 
empresnrial de la industria auxiliar son bajos niveles de 
mecanizaciôn y automatizaciôn y altos costes. Asi pues, la 
industi'ia auxiliar es mu cbo ma s intensive en traba jo que la 
industria de fabricacion de automôviles y obtiene un mayor
( 17 )valor anadido en relaciôn al valor de la produccion .
Hasta 1970, la industria auxiliar del automovil poseîa 
bajos indices de penetraciôn en cl mercado exterior aunque 
superiores a los de la industria principal, e indices nega 
tivos de cobei'tura de sus import ac i ones.
E] fuerte proceso de crecimiento despîegado por es 
ta industria a finales de los anos sesenta le obligé, ante 
la recesiôn (|ue atravesô la industria fabricante durante - 
1971, a plantearse tanto la diversificaciôn de sus produc 
cioncs bacia otras actividades econômicas como la mayor pe_
(16) Sindicato Nacional del Metal : Informes annales (en con
c. l'c t o los de 1972 y 1974).
(17) La indus t 1 i a auxiliar ocupaba en 1 97U a yU. 0(^ 0 t ralm- 
jadores, cifra qu e en 1975 se elevaba a ')().9(>0. liste 
vol unie n d e empl eo es muy s i m i l a r  al de la indus-tria - 
d 1' fabi i f a c t ô i i  de \ (d 1 i c U1 o s au t omô \ i 1 es.
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i i o t . r n c i ô i i  e n  l o s  i n o r c a d o s  e x t e r i o r  e s   ^  ^^   ^ . Como c o n  s e r  u e n  —  
c i a ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d o  p a r t e s ,  e q u i p o s  y  c o n q i o n  e n  t e s  
l i n n  c r o r i d o  c o u s  i (1er  a b l  em e n t é  d e s d e  1 9 7 ® n u n t p i o  n o  a  r i t  —  
m o s  t a n  f u c i ’ t e s  c o mo  l a s  d e  v e b i c n l o s ,  l  o g r a n d o  i a p i  ( l a m e n ­
t e  l a  c o b e r t u r a  d e  s u s  i m p o r t a c i o n e s , q u e  a l c a n z a  e n  1 9 7 ® 
s u  m a y o i  i n d i c e  t r a s  e l  b â c h e  d e  1 9 7 6 .
L a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a  i n d u s t r i a  a u x i l i a r  s e  d  e s  t  i - -  
n a n  e n  u n  e l e v a d o  p o r c e n t a j e  a  l o s  t n e r c a d o s  e u r o p e o s  p o r  lo 
q u e  l a  r e e s t r u c t u r a c i o n  d e  e s t a  i n d u s t r i a  d e b e r â  p l a n t e a r -  
s e  l a  c o n q u i s t a  f u t u r a  d e  n u e v o s  m e r c a d o s .
L a s  p e r s p e c t i v e s  d e  i n g r e s o  d e  l a  e c o n o m î a  c s p a n o l a  -  
e n  l a  CEE o b l i g a r â n ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  a  u n  p r o c e s o  a m p l i o  -  
d e  c o n c e n t r a c i ô n  e m p r e s a r i a l  y  d e  e l i m i n a c i ô n  d e  e m p r e s a s  
m a r g i n a l e s ,  l o  q u e  s u p o n d r é  o b v i a m c n t e  u n a  m a y o r  p e n e t r a - -  
c i ô n  d e  c a p i t a l e s  e x t r a n j e r o s  \
L a s  s u b i d a s  d e  l o s  p r e c i o s  d e  l a s  p r o d u c e  i o n e s  d e  l a  
i n d u s t r i a  a u x i l i a r ,  u n i d a s  a l  l o g r o  d e  c i e i t a s  e e o n o m i  a s  -  
d e  e s c a l a ,  h a n  p e r m i t i d o  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  1 9 7 0  a  1 9 7 5  
a b s o r b e r  éL i n c r e m e n t o  d e l  c o s t e  d e  l o s  m a t e r i a l  e s , y  t  a m-  
b i e n ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l o  (}ue b a  o c u r r i d o  e n  l a  i n d u s t r i a  -  
d e  f a b r i c a c i o n  d e  a u t o m o v i l e s ,  e l  f u e r t e  a u m e n t o  e x p e r  i  men
(18) Desde 1970, la indu sti i a auxiliar ba mantenido impor­
tantes porcentajes dc inft auti1i zaciôn dc sus capaci­
dades productivas. Estos porccnic^es son aûn mayores îi 
se considéra la poca ext cns i ôn del t r a l) a j o a dos fcur- 
nos entre las empresas. En 1970, solo la m i t a d de las 
empj'esa s trabajabari a dos tuijio s.
(19) En 1974 apareciô un decreto declarando de "intei'és pie 
f  et'en te" a la incbtstria auxiliar del automovil. Este 
decreto pr e t end la es t  i mul ar la exjjnnsiôn y  j-eesti’uctii^  
lac iôn del sulisector , fomentando la conc (ui ( lac i ôn y -  
ot (Uganda b e n e f i c i os a 1 as empresas a e o g i das a él ^ de 
cara a po(en e i ar sus inversiones. Asi, d e s d e 1974 a - 
1978 se juev('îan un a s invet's i ones de 4 5.000 mi 1 Iones 
pai a las empiesas ac og i das a los mene i onados beiu'fi —  
cios. Este programa d i s t a de baberse ( umpl i do pud i (Ui- 
do s  e  calculai' las invc'i'siones r e ;d. i z a  d a s dc" 1974 a 
l'!'/|î rii u n a s  l O . O O O  mil 1 oui's  .
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tfido por los co.stcs do Indole :.ilarial, con lo qne d  cxcrde n 
to bruto de las eiiqir esa s ba podido ina ni en erse e incluso - 
crecor 1 i ger ameute . No obstfuito, las mène I on ad a s sulii.das - 
de pr ec j os ban juiesto en cuestion desde 1976, la expansion 
extej-ior de esta industria.
1.3. Anal i si s de 1 os costes del sector de au tom o: ion
Este proceso de évolue iôn de los costes de la indus —  
tria auxiliar es mas facilmente observable a partir de los 
datos ofrecidos por la TTOE y su comparaciôn con los refle^ 
jados en el cuadro I .
Estos datos figuran en el cuadro 3 11. El sector de corn 
truc cion de vebiculos au t omtivi 1 es que recogen las TTOE no 
incluye ciertas producciones de vebiculos especi aies ni 
tam]>oco parte de la industria auxiliar, concretamcnte lo - 
que se ocupa de la produccion de equipos eléctricos y de - 
neumâti cos.
El primer elemento qu e se desprende de la obsnrvaciôn 
del cuadro c i t a d o es el 1eve aumento del icempleo de 1962 
a 1970 y su considerable di sminuci ôn de 1970 a 1975* El aij 
men to inicial, durante los anos sesenta, se debe a la mul- 
tiplicaciôn, dentro de la rama, de los intercambios entre 
las empresas como consecuencia de la implantacion y expnn- 
s i ôn de empiesas automovilisticas con menores niveles de - 
integraciôn que las exi st en tes en I962 y la consigniente - 
expansiôn de la industria auxiliar. la rapi da di sminuciôn 
del i cempl eo en el segundo perlodo sc debe, por el contr.i- 
ri o, al inci'eniento de la integi aci ôn cmju <’sai i al . Esta d 
ininuciôn, par ece , no o b s t a 11 i e , excesi vamente elevada, por 
lo que no bay (pie des(',ai'tar (pie resuite i ntl n i da ]>or el 
cambi o de mi't odos c o n t a b 1 e s ))or pai’te dt' las enipi c sa s , asî 
como por va I I a c i one s en los <'iiteri(ss d(' r’iaborariôn de las
rioK.
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eu ADI! o III
CONSTRUCC rO.N DE AU'J'OMOV I LES I EST ÜUCT'UKA DE COSTES, % .SODÜE VALIDj DE 
LA IM!0I)DCCU)N-REEMPLP:0S (ris, corri entes)
1962 1970 1975
Iin- Tiri- i II -
portai- poi l ri- j>oi ta-
Total c i on es To t a 1 c ion e s Jota 1 c i o n f ' .■
-ENERGi A , CüMDUSTIDLES,
LUDRI CARTES, ALCOIIOLES. 1,05 , 1,34 1,90
-TICXTIL    0,55 0,95 1,15
-MADERA, CORCJIO, CUERO 
Y CAUCHO ............. 9,76 0,62 9,78 0,52 6,34 0,12
-PAPEL   0,21 0,33 0,34
-QUIMTCO ........  . .... 1,16 1,39 1,23
-VIDRIO   0,91 1,02 0,03 0,60 0,08
-SIDERURGICOS Y NO FE­
RREOS   28,83 0,90 18,26 4,36 14,31 0,65
-FUNDICIONES   4,62 - 3,35
-ESTRUCTURAS METALICAS.. 3,85 2,23 6,71 3,22 3,24
-HERRAMIENTAS METALICAS. 2,73 0 ,l6 4,74 0,0?
-MAQUINAS Y MATERIAL 
ELECTRICO............. 4,30 0,89 4,22 0,91 7,92 4.32
-PRECISION .......... i. . 0,32 0,71 0,72
-EDIFICIOS Y ALQUILERES. 0,38 0,20 0 ,l6
-TRANSPORTES, COMERCIO Y 
COMUNl CACI O N E S   2,14 3,09 3,50
-FINANCTEROS ......... 2,4 4 0,67 .0,60
-SERVICTOS   2,38 8,23 2,07 4,07 0,98
TOTAL SECTORES PRODUCT^
VOS ....................   63,12 2,64 59,86 11,27 54,35 6,29
V.A.B..................  36,88 40,14 45,65
- capital fijo ..... 3,10 7,51 5,47
- sala r ios     1.2,98 l8,66 22,95
- segviros sociales .. 1,98 3,40 6,10
- excedonic neto de C3C
plot aci 611   18,82 10,57 11,62
TO I AL OLU PUI'. 100,00 100,00 100,00
REEMI’LEOS: % V. PRODUC­
CION   32,56 5,26 39,52 6,13 26,17 3,98
En ''Il t e : I' I ( ) E de los a c o s l 9 6 2 , 1970 y 1 975 y e 1 aborac i ôn piopia.
>o(
Prolil(*Mins do este tijio, .solire todo (?ii lo (pi o so jofio- 
re n In unidad ostadistica utllizada, li;icon dificil la c cm 
jiaracii'n con las Tl.OE de otros paises. Con esta sal vodad , 
pudoiiios scnalar quo para 197® el nivel dc recmpl co del sec
tor do automocion on Italia era tan solo del 9^ del valor
. , (20) ÿe la produccion
( 20 ) Una investigaciôn muy reciente en el que so compr- 
ra la estinctura productive do la economîa espanola - 
con la de cada uno de los paises do la CEE a travée 
de las TTO do 1970, permi te entresacai' algunas carsc^  
térîsticas difej-enc i ales del sector do la automne i or 
espanol. Aparte de la menor integraciôn de la indus-- 
tria espanola cabe mencionar:
a) la partielpaciôn del sector de la automocion eu el 
output industrial es, en ol caso dc Espana inferior a 
la mayor parte de los paises, igual a la de Italia y 
sôlo superior a la de Uolanda.
b) la relaciôn valor anadido/valor de 1 a produccion -
os considerablemente menor en el caso de Espana y Bp1_
gica quo en el de los restantes paises de la CEE. No -
obstante,la diferencia viene influida notablemente -
por los niveles de reempleo quo aparecen on el caso - 
espanol. Si so prescinde do estos para ol calculo ife 
los cooficientes tecnicos la diferencia os inuclio me-- 
nor.
c) El sector do la automoclôn, tanto on Espana como - 
on llol anda so situa a niveles muy «altos on la jei'ar- 
quia do induslrias establ ecidas tras la triangul ari r.ai 
c iôn de la mat riz 10. Ello bace que este sect dr tenjça
■ importantes efectos de arrastre bacia atras sobro los 
restantes sector es (incluido el misino).
d) Los coeflei entes trabajo/producto son pai a Espana 
inferiores a los de Italia y G.Bretana y siqxrriores a 
los do los restantes parses.
e) La industria do la aut omo c 1 lôn espanol a genera m(‘-- 
nos crecimiento del producto del sistemn que la do los 
demâs paises^ a excepciôn do Bel gl ca y llol anda. Sin (?m 
bai go os la que gcnej a mas inci omcnto del empleo del 
si stoma, si so I'xcepti'ia G.Bretana. Bor ello, es la in 
dustu'ia de aut omoc 1 ôn cspanola la quo mayo re s leipi erj_ 
miontos totales (directos e indi I'ec i os ) do traba jo
11 e n e .
Cfr.: C.Martin, 1 . B. Romero y J . Gogiira : "Anal i sis ( oji'-
Pi? ’ '■ e s_^ iui (; t u r a s_ju'odu c t 1 va s enl re Espana , il -
gunos pa i ses de la Ct-E: 1 9/0", Eundaciôn I NI,-',.rie X n'
i4, 1 980.
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Uij segundo el emen te <}ue cube dc.star.ar es el conlinno - 
descenso, desde I962, del valor de los Inputs consnmtdos - 
on rcl acton con el valor de la %ir odu r c i on del sector, a ]ie
sar de las elevaciones do precios de crjuellos, su]>ei ioj'os a
. r i21 )las dc los vebiculos automoviles . Entre los injnits coii
sumidos que la industria que analizamns destacan con parti, 
cular relevancia los productos si deni rgicos. A pesar del - 
creciente aumento en los precios de estos, su con sumo en re 
lacion a la produccion expérimenta un fuerte descenso en ci 
periodo 1962-1970 y un descenso mas reducido en el periodo 
siguiente. Este descenso viene contrarrestado en 1962-197O 
por el alza di valor de los servicios utilizadom, rnientras 
que en 1970-1975 lo es en parte por el aumento de los con- 
sumos de derivados sideriîrgicos (funcbciones, estructuras me^  
talicas, berrami enta s metâlicas). No obstante, en este él_ 
tiino perîodo, la reducciôn del valor de otros con su mos co­
mo los de madera, cor cbo , cauclio y los servi cios, permi te 
una importante disniinuciôn del valor global de los inputs 
consumidos con respecto al valor de la pj'oduccién.
Se observarâ, con todo, si se toma el cuadro I, que 
la disniinuciôn mencionada dista de ser tan fuerte en la - 
industria de fabricacion de vebiculos automoviles. la ex­
pli caciôn, pues, bay que buscnrla en la industria auxiliar. 
Efectivaraente, como antes bemos npuntado, esta absorbe du­
rante el perîodo 1970-1971 el incremento de piecios en los 
material es y reduce en termines de valor el consumo de es­
tos en relaciôn a su produccion. Por el c ont) ari o, expei i-
(21) Se observarâ asi mi smo a ]iartir del cuadi'o llT<pic el - 
valor de las impoitaci ones en relaciôn al de la pro —  
du c c i on del sect oi' aumenta de 1 962 a 1970 como conse- 
c.uencifi del aumento de los produ c t o s si derilrgicos y de 
los sei'vicios do import aci on. Por el cent) ari o , de - 
1970 a 1975 disminuye como consecuencia de la reduc—  
cion, eiitie ot) os , de la imjioit ac ion de p 10 duc tos s i- 
derûrgicos, si bien aumenta la d e maqu i naii a.
/(■n,
iiuMitn nnn i mjtoi-1 n ii t e sub j da de los cosies salariales quo - 
jiijito a la que s e produce eu la iudustrJa pi i iic i pal exp] i- 
can el notable al 7.a de éstos, recogida eu el cuadro 111.
Aun a si , mi ouitras que e] alza de los cosies salaii.n —  
les reduce el excedente brulo de explolaci.ôn en la indus-- 
Iria principal, no sucede asi en la auxiliai por 1o que. - 
en conjunto, de 19?0 a 1975 el excedente bru i o de explota- 
ciôn solo régi s i ua una 1eve di sminuciôn.
Asi, pués, segûn los datos que poseeitios, el croc rente
valor anadido creado por la industria de la automociôn va
acompanado, dada la elevaciôn de los costes salariales, de
una leve di sminuciôn del excedente bruto rie exjilotocion de
1970 a 1975, produciéndose una redistribueion de este dos-
de la industria principal a la industrie aux i1iar. Esta
afirinaciôn viene avalada por el hecho de que los precior -
de la industria auxiliar crecieron aproximadamente en un -
65% en el perlodo mène ionado, mientras que los de los v?b_i
/ ( 2 2 )culos automôviles solo lo liicieron en un
A pesar de las fuerles subi das de los costes salaria­
les experimentndns por la industria de la automocion durai^ 
te los ûltimos anos, los salarios espanoles siguen sienlo 
considerablemente ma s bajos que los europeos como se des- 
prej)fle del cuadro IV, lo cpie ticno un importante efecto 
tiniulador para la impi antac ion en Espaiia de las empre sa s e^ L 
tran j eras.
(22) Esta afirinaciôn pu ed e hacer p en s a r que los pj-ecios de 
la produc c iôn de oqu ijros, partes y coiiiponent.es siguen 
una ton i ca uniforme de asc en so y se ajustai! a las su- 
b i das esta Ir 1 e c i d a s , cuando la real i dad es qui' el carac^ 
ter in t e rompre sa ri a 1 de este mercado s i gn i f i c a , de be^  
cbo, la ausoncia de este y los precios real es se rigen 
cnda V e% inâs jior los precios de t ransf erenc i a de los 
grupos mu 11inaciona1 es qu e presionan bacia la b a j a de 
1 os prec i o s esp a n o1 es.
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CUADlîO IV
SALARIOS MTNTMOS PAGADOS POR LAS EMPRESAS DEL AUTOMOVTL
1976 (indices)
DRUTOS NËTOS
FORD 192 169,5
VOLVO 159,9 114,0
VOLKSWAGEN 134,4 103,3
MEDIA INTERNACIONAL 123,0 105,1
RENAULT 122,8 118,2
PROMEDIO ESPANOL 100,0 100,0
NISSAN 96,1 92
FIAT 82,4 77,6
B.L. 76,9 61,0
Fuente: "L ' Expansion”, nbril 1976. Ci to do por Gonz.aJo DARROSO:
"Condiclones de trnbnjo y sus costes on relacion a la 
c oiiipe t i t i V  i dad into rnac iona 1 " . X1 1 SIMPOSIUM DE LA IN- 
DUSTIMA DEL AUTOMOVTL.
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I T .  I,A TNTERVICNCTON DEI, TNI EN KL SKC'J'OIÎ OK AUTOMOCION
IT . 1. T.as cai nctf-risti cas do In intervencion rlel TN_T__
Como apuntabamos en las paginas precedent es, durante 
los anos cuarenta el INI se plantco la necesidad de su in- 
tervcnciôn en el sector de automociôn de car a a abastecei' 
el mercado nacional en expansion, evitando el l ecurso a las 
import aciones, supliendo asi la ausencia de iniciativas pn 
vadas orientadas en esta direcciôn.
El dilema, explici tamente planteado, entre la constt ujc
ciôn de una industria enteramente nacional o ligada a los
grupos multinacionnles mas potentes, se resolviô a favor -
de la primera opciôn para los véhicules industriales (ENA-
SA) y a favor de la segunda para los vehicuTos de turismo,
(  2 3  )mediante la incorporaciôn de FIAT al proyeclo SRAT
En realidad, Ta parti cipaciôn de FIAT en SEAT, en si 
misma, al igual que la de British Leyland en ENASA, no p re 
juzgaba la opciôn por una u otra alternativa. Rran las con 
diciones de csa participaciôn, que otorgaban el control 
real del proyecto a la empre sa italiana, las que expl ici ta^  
ban la alternativa elegida. Ahora bien, séria precisamente 
este caracter liibrido de origen del proyecto SEAT, que ha- 
cia bascular a este empresa entre su absolu ta sumisiôn téc^  
ni en a FIAT y su gestion espanola, el que mas liabi ia de ojs 
taculizar su désarroilo. Efectivamente, como es r on o c i do , 
SEAT jainâs désarroi lô un depar tamento de inve s t i gac i ôn, y 
cuando lo hizo (1975), no supo para que uti 1 i zarlo ^  ^.l^ or
otra parte, os notorio la dependencia de SEAT' de la empre­
sa italiana, no soio en euan to al %n oce so produc t i vo y 1a
( 23) n t r e c c i ô n  t é c n i c a  d e l  TNT; "T'a r  t i r i p a c  i ô n  d e l  I N I  e n
e l  t ie s  i, » r o  1 1 o d e l  s e c t o r  d e  l a  i  n du  s  I , i a d e  auT oiikk- iTn"
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( 04) I' u s  ( i n o  M I CI M'T T’, o  1(1110: "SE AT' l a  ennu't ' s .a mod e 1 u d e l  
r é g i m e n " .  D O P E S A , 1 9 7 7 .     '
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majïroyocciôn rie los mo d o los, s i no tnmbién on ciianlo a la 
quinaria de segunda ma no , a voces Tiada a d a p t a b 1 n al proce- 
so técnico de SEAT, reclbida de E lAT ^ \
Ta redncclôn de la participaciôn del INI on cl capital 
social de la oinpresa espanola, el ano 19^7, increinenta el 
predoininio de FIAT en la gestion de esta, pero no lesuelve 
la ambiguedad en la que se desenvuelve su funeionomiento . 
En 1975 me inician conversaclones con la onqn'esa italiana 
con el fin de ^ue esta asuma la mayorla en el capital so --
ci al de SEAT . Sin embargo, estas conversaciones eneu on
tran dificultades por parte de la direcciôn de la empresa 
espanola. De 1975 Dasta 1979, en que se firma cl acuci'do -
que posibilita la compra de SEAT por la firma italiana en
el ano I98I, la orien tac iôn final de la empresa espanola - 
queda en suspepso, con las consecucncias que ello conlleva 
sobre su gestion.
Por lo que se reficre a ENASA, iniciô sus actividades 
contando con las licencias y la asistencia técnica de la - 
Leyland Motor Corporation Limited, asî como de otras comp^ 
nias extranjeras, para la fabricaci ôn de algunos componen- 
ins. I-as relaciones establecidas entre ENASA y D. L. lleva —  
ron pronto a esta ultima a participer on el capital de - - 
aquclla con un porccntaje inicial del 7,1%, en el ano 1959. 
Postei iorment c, cl ano I9G6 se aprobô el inci'emento de es­
ta participaciôn liasta el 25,1%.
La intenciôn del. Instituto era la do dar enti'ada al - 
capital privndo nacional en la empre sa bas ta que la parti­
cipaciôn a j e n a al INI cubriera el hO% de su capital social, 
])Oi o este objet ivo no se consiguiô nunca. En 1973, 1 a R.L.,
en una esti'ategia de jejiliegue bac i a cl mercado inglcs,con 
s e c u e n c i a del comi en/.o de sus actual es dificultades, cediô
(25) Faust i no MK'.UELEZ, op. rit.
(26) Do.b 1 éj,, 21 de junio de 197S: "En torno a las relacio-
n . ' s  I I M ' - S E A l ' .  "
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a bnncos ospanol i;s l a total i dad de b u  pari j  c i pac i on. Asî - 
pues, 1)0y la participaciôn privadn en ENASA es del 33,40 % 
y se encuentra en iitanos de capitales nacional es.
La colaboraciôn entre ENASA y B.L. fué siempre consi­
der a b I e m e n t e beneficiosa para la empresa espanola y, aunpe 
exigxa el pago de un canon similar al que entregaba SEaT , 
cifrado en alrededor del 2% de los precios de venta al 
blico de los vebîculos producidos, no impidi6 que esta de- 
sairol1ara una tecnologîa.propi a, fomentando la invest iga- 
cion en su seno.
En 1966 ENASA iniciô su participaciôn en cl capital - 
de SAVA, empresa que trabajaba con licencias de BMC y Bcr- 
liet y que atravesaba momentos muy dificiles. SAVA era 
una empresa poco integrada, con graves problcmas, derived es 
de su notable exceso de capacidad, fruto de error es de coii 
cepciôn y de una dcsastrosa gestion que se manifestaba en 
su especia1izaciôn en lîneas no rentables y en deficien- - 
cias de comercializaciôn.
En 1969, ENASA comprô la totalidad de las acciones de 
la mencionada empresa a un precio simbôlico. La opernciôn 
SAVA fué un caso mas de socialb.aciôn de pérdidas, que no - 
sôlo costô dinei'o al INI, sine también, en palabras de los 
dirigeâtes de ENASA, mucbas boras de trabajo de un gran nû 
mero de tecnicos dedicados a las labores de 1emodelaciôn y 
reestruc turaciôn de la empresa. Esta arrojaba y a en I.966 - 
importantes pérdidas, lo que no impidiô al INI pagar un 
250% sobre el nominal de las acciones adquil i  das, lo que - 
equivalia a apoi'tnr niés del del capital social. En - -
1968, las péj'didas igualaban a este, y la empresa trabaja- 
ba utilizando sol ameute cl 40îo de su cajtacidad.
A j i e s a r  d e  q u e  SEAT y  ENASA c o i s t i  t u y e n  e  1 n u e  1 r o  c e n -  
11 a l  d e  l a  i  n t  e i v c - n  c  J ô n  d e l  I N I  e n  l a  i n d u s i i i a  d e  l a  a u t o  
m o c i ô n ,  e s t a  n o  s e  l i m i t a  a e  I  l a s .  E f  e c  t  i v a m e  u t  e , l a  p a ;  t  i  ^
c i p a c i ô n  d e 1 I N I  e  e x l e n d i ô  I ambJ ô n  a l  ca inju,  d e  l a  ( a i t  l
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c.'iciôn de moi m e s  a ti'avés de EKMASA, ern],resa i n i <Ai 1 men t e 
oï'ientada hacia el sector aeronantico y poster i oinit'ii te cs- 
pecializada en motores con licencias Daimler-Benz, ante la 
progi'csiva reducciôn de la demanda de la industria aeronâu 
tica nacional. Los motores de esta empresa iban destinados 
a 1MOSA, para.la fabricaciôn de los modelos DKW, y a E D1A- 
SA, empresa comercial izodora de los produc to s Dai ml cj*-Benz. 
En 1972 ENMASA su fusiona con CASA e IMOSA se une a C1 Si’AL 
SA pai'a constituir MEVOSA, en la que inicialmente babrian 
de part icipar Da iml er-Benz, Volkswagen y cl INT. Posteriory 
mente, Volkswagen venderia su participacirm, y tnnto Daim - 
ler-Denz como el INI pasarian a detentar cada uno el 42% - 
del capital social*.
Al igual que ENMOSA, ATSA abandono su actividad en el 
campo de la aeronaütica, para producir los camiones AVI A . 
La participaciôn del Instituto en esta empresa fué siempre 
minoritaria. La mayor parte del capital correspondra a MO­
TOR TBIDRICA, que en 1970 comprarla la participaciôn del -
INI, para establecer, como veremos mas a d eIa n t e , una dura
( 27 )competencia con ENASA
En el terreno de la industria auxiliar, el INI parti­
cipé directamente en la fabricaciôn de i-odami entos, crean- 
do la Empresa Nacional de Rodami entos y posey end o una pajr 
ticipnciôn minoritaria en el capital de Rodami entos a bo- 
1 as SKE junto a la mu 11 inaci onal SKF. En 197^, a mb a s emprye 
sas se fusionaron, incluycndo n otras dos emprcsas jrriva-- 
das de fabricaciôn de rodami entos, para foi'inar SKE ICSi^ ANO— 
la, en la que el INI participa de forma minoi i t ari a basta 
el ano 1976 on que, una vez nias, las dificultades do ia cm 
pi'csa obligan a este a asumir una part ici p ac iôn mayorit aria, 
ante la negativa de SKE i n t, ernia c iona 1 a bacerlo. Esta solyi
(27) El 1 N i poseia, a tr a vé s de su jmr't.i ci qiac i ôii (i i r e c t a 
y  de la d e alguna.s de sus einjn-esas, el 40?o del cap i —  
i al social de A I SA qu e e un jiorcentaje muy consi dura 
ble. El INI contribuYÔ pu e s en gi an medida al desarro 
11o de A I SA par a A cnderla en su mejor momento.
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ciôn cons I i tu i r i a cl ]iunto final de un 1 aigo i ira y aflojn 
entre SKF y el INI dcsde el ano 1973, que corne ni ar einos en 
el eprgi-afe 111 de este capitule.
11.2. La évolueiôn do las Invcrsiones y de la capacidad -
pto d u c t i va.
SEAT es la empresa de mayor capacidad err el âmbito - 
de la producciôn de vebîculos de turismo. En 1975, poseia 
mas de la mitad de la capacidad de producciôn total de és­
tos, si bien, posteri ormen ke, la instalaciôn de FORD en Es 
pana reducirîa esta participaciôn. Aôn asî, la capacidad - 
de SEAT se encrrentra muy lejana del ôptimo, qire boy se ci- 
fra en un millôn de unidades anuales. Esta lejanîa del ôj) 
timo aumcnta si se considéra, por una parte, que SEAT en -
sus producciônes anuales àpenas ha consegrrido una utiliza-
que
ciôn del 60% de su capacidad potencial,cifra en los momon 
tos actuales no llega al 50%, y por otra, que la multipli- 
cidad de los modelos producidos recorta las ecnnomîas de ~ 
escala factibles . No obstante, esta ultima es una carac^ 
terîstica extendible a las restantes empresas (en menor me^  
dida a CITROEN y FORD).
De 1970 a 1975, la capacidad, de producciôn de SEAT - 
se duplicô pr ac t i cam en te. Este aumento tu vo lugar , par*ticii 
lar mente, en los anos expansivos 1972 y 1973, con el l in - 
preparar el lanznmiento del "127", y de todo un nuevo con- 
junto do iiiodelos cajraz de r'enovai' casi compl et amen te la ga 
ma basta entonces producida. AI igual que SEAT, aunquo s i- 
tuandose en c i f r* a s absolûtes muy inf eti ores , FA SA incr'omoju 
tô su capacidad en el mi siiio per î o do a môs de] doble, con lo 
que, entre las dos emjrr osas , absor bi ei ou el 0  e e i mi en to Icy 
tal de la capac idad iustalada en la pr i me, a parte de la dé
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coda actual. Los aumento s en la c.apacidad de lA.SA fijcj-on - 
acumpanados de un mayor nive1 de integraciôn do su pioduc- 
ciôn.
El notable incremento de capacidad de SICAT exigié - - 
una s inversiones (cuadro V), que, dur an t e 1972, superarcui 
el 50% de las del con junto del sector, y supusieron, ],;,ra 
el resto de los anos, porcentajes muy elevados de estas.
Por lo que se reficre a ENASA, esta es la emjrresa de 
mayor capacidad en cl campo de los vehlculos industriales, 
aunque en 1975 es igualada por MEVOSA . No obstante, la 
exclusive especial iz aci ôn de esta ult j ma en vehlculos lige^  
ros hace incomparables ambas capacidadcs , alcanzando las 
capacidades de las empresas europeas especiali z a d a s en las 
mismas llneas.
En 1975, ENASA poseia un cuarto de la capiacidad total 
dostinada a la producciôn de vehlculos industriales y co- 
merciales. Si se incluye MEVOSA, la participaciôn del INI 
en la capacidad instalada en este ômbito se elevaba al 50% 
para el ano considerado. Por otra parte, las dos empresas 
citadas absorben gran parte del i rrcr emento de capacidad to
tal que se produce de 1970 a 1975.
Al igual que SEAI', de 1970 a 1975, ENASA ampliô de -
forma impor tante su capacidad de producciôn, a i r aida por d.
impulse que experimentô la demanda de voir leu los industria­
les en 1972 y 1973. A pesar de ello, el ano 1975, ENASA 
ocupô el 88% de su capacidad, si bi err croc i crorr consi dcua- 
bïenieirte sus stocks. Por el coirtrar io, en el mi smo ano, MjD 
VOSA sôlo uti 1 izaba el 50% de su capacidad ins1:alada.
Err el ciuadi'o V figuraba la e\ ol uciôn de las invei'sio-
n es de SICAT y ENASA y su lelaci ôn con las del sector'. En fi
grâfico I del ajuartado anterior' se r'eflejaba gr afi c ameute 
esta evfilucicm. la s inversiones de ambas empi esas se sitûar
por' i é r tu i no medio en toi'no al 4 0% de las i nx’oi's i ones d«' 1 -
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CUADRO V
INVERSIONES EN I,A INDUSTRIA DE AUTOMOCION (rinRonns Pis.)
SECTOR
NACIONAL SEAT
FASA
RENAULT ENASA
% INI 
S/ SEC
1964 3.724 143,7
1965 8.577 2.799,9 720,9 41,04
1966 7.477 1.354,2 453,3 23,17
1967 5.180 1.840,0 397,8 43,20
1968 5.000 3.024 416, 4 68,80
1969 5.500 1.541,9 318,6 33,82
1970 5.692^2 2.142,2 1.356 1.272,0 59,98
1971 7.189,9 2.594,2 2.593 426,0 42,01
1972 7.410,9 3.957,3 2.823 145,0 55,36
1973 8.525,9 3.252,0 2.200,4 429,1 43,17
1974 9.475,6 3.786,0 2.699,2 803,7 48,43
1975 24.378,0 5.861,0 1.921,0 1.652,5 30,82
1976 5.759,0 2.624,0 1.153,5
1977 2.980 779,3
Eu en te : Ministerio de Industiia: la industiia esjianola, In­
fo] me amini , SInd ica to Nacional del Métal, I n f or nie 
aminl, menuijias d o las empresas y elaluiraeién ])io- 
p i a.
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sector, on los <inos consi dorados on el cu/idro. Estas inveiy
stones son muy f u ert c s on los anos finales do la dérada de
los sosonta, on que SEAT alcanza la capact dad minima y EN^
SA incremonta sus capacidad tras absorber a SAVA. De esta
manorn, el esfuer zo inversor de las empi osas del TNT dm an 
es tos
t e o s contiarresta la progresiva disminucién de la -
inversion privada que se produce de I966 basta 197^* Va en 
la década actual, las inversiones de SEAT y ENASA ci ec er an 
de nuevo, per aii tiondo el incremento de capacidad que homes 
comentado anteriormente.
11.3* La evolucion de los costes y de la pr-oductivi dad
II.3.1. SEAT
En el cuadro VI rocogeinos la cvoluci on de la est rurc- 
tura de costes de SEAT y también de su produc. tivj fiad. Si - 
comparai» os este cira d 10 con el numéro I , en el que se rje 
fleja la evolucion de los mismos conceptos referidos al - 
sector en su con junto, se observarâ que la pi' o d u c t i v i d a d -
do SEAT es en 1 966 menor que la del sector-, si bien cr ece -
mas rapidamente desde entonces basta 1975.
El valor* de la productividad, en las empresas del, au- 
tomôvi1, viene influido notablcmente por el mayor o menor 
nivel de integraciôn que poseen. A este rcspecto, SEAT ha 
sido siempre la empresa con mayor nivel de integraciôn, lo 
que ta mil iôn se manificsta on el superior' valor que para es^  
ta empresa alcanza la relnciôn capi tal/produc to.
En el cuadro VII figura el cal culo de esta relaciôn -
para las eiiquosas mas i mpoitantos, y a part i r- de él pu ode 
compr-obar se lo que decimos. No obstante, las c i f r as que o- 
freco este cuadro dis toi' s i onan la compaiaciôn entre las dis 
tintas eiiqri esa.s piresto que recogen d i versos ni. voles de 1 e- 
gu 1 ai i y a ( i ôn api r c ado s pur ôst.if^  a sus ne t i vos f i jus . Cun
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CUADRO VII 
SECTOR DE EA AUTOMOCION
4 4 <).
1975
1NM0V1L1ZADO BRUTO 
EACiURACÏON
1975
EACIURACÏON
RLANTIEEA
SEAT 0,8678 1,845
FASA 0,7891 1,739
CITROEN 0,6298 2,226
FORD - -
CHRYSLER 0,6656 2,127
ENASA 0,6391 1,725
MEVOSA 0,6328 1,406
MOTOR IBEHICA 0,5089 2,401
SEAT (1977) 0,6436 2,600
FASA (1976) 0,6310 2,070
CITROEN (1977) 0,4691 3,760
FORD (1972) 0,2418 6,131
MEVOSA (1977) 0,3749 2,762
ENASA (1977) 0,5856 2,102
J'ucnto: Elaboraciôn propla,
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tofloj son evi Bontés los m.xyores nivel es tie ini egrac i on Be - 
SEAT y EASA y los retluf.idos nivel es do C I'J’IEÎEN, y sobre t o^ 
do de J'ORI),
Roi* otra parte, bay que tener en cuenta que el logro 
de niayoï'es capacidades product i vas no es sôlo E u en t e de iim 
yores oconnmlas en el consuino de material es, si no también, 
de reduccinnes relativas de los costes fijos, es d e c i r do 
la relaciôn c api tal/producto, como p u e d e verse en el caso 
de SEAT y en el de EASA, este ultimo recogido en el cuadro 
VlII.
Comparando a SEAT con EASA, se obtienen nivel (*s de piyo 
ductividad simi lares para el ano 1972, pero no asi para 
1975, ano en que SEAT supera notablemente la produ ctivi dad 
de FASA. La relaciôn capi ta l/produc to para este ano e s , ad e^ 
mas, superior para SEAT.
Esta ultima empresa obtuvo sus mayores incrementos de 
productividad en los anos sesenta, en los que experimenlô 
grandes transE ormaciones en sus niveles de au t orna ci ôn y me^  
canizaciôn, sin llegar, desde luego, a equiparnrso, en es­
te aspocto, a las empresas europeas, y en los que impiari ô 
un rîgido sistema de organizaciôu del trabajoî^^^
Ahora bien, si la mayor integraciôn de las empresas - 
reduce sus niveles de pi'oduc ti vi dad r el a t i vamen t e , la ccn- 
trapartida es la promociôn de una esti'uctura de costes cji 
paz de arrojar mayor valor anadido- Si de nuevo comp a ratios 
SEAT con el sec toi , veremos que esto es evi dentcment e cicry 
to, tanto )iaia el aiio I9G6 como para 1975, largo yteriod, - 
en que se mant i en en considei'ables d i f eienc ia s , n este i es 
pecto, entre SEAT y el conjunto del secior.
Si e s tablée emo s ahora la compaiaciôn con EASA verenos 
que el valor anadi do gtnicrado pur SEAT es ( ambi én supei ior
(:îR) Eaustiuo MIC.EEI,!•:/,, ,.p. fil,.
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il de EASA, excopi u para r 1 ano 197 6.
De lo (pie a call a II os de exponer, pneden deducii se las - 
venta jas de que lia gozado SEAT al haber alcanzado may ore s 
niveles de iri t egr;ic iôn. Y ello sin tener en cuenta la ma 1 a 
politico seguida en cuanto a la provisiôn de sus inputs 
productivos. Efeetivamento, como bemos dicbo en paginas an 
tcriores, el mercado de componentes es un mercado basica—  
mente intei'empresarial. Las filiales de los grupos mul tinji 
cionales presionan a las empresas esponolas de componentes, 
de cara a obtener precios competitivos con los imperaiites 
en el mercado internacional para sus empresas madré . La - 
consecuencia lôgica es la existencia de una continua dis~- 
crimiTiaciôn en los precios interiores de los componentes , 
depend!end o del cl iente de que se trate. Esta situaci ôn ba 
sido, de lie cbo, notablemente per judicial para SEAT pu esto 
(pie, segun las informaciones que poseemos de algunos fabrj^ 
cantes, SEAT ha estado pagando sus pi'ovisiones de compnnen 
tes basta el ano 1977 en torno a un 10% mas caïas que el - 
reste de las empresas. Este hecho responde a una mala ges- 
tiôn, falta de informaciôn, poco ligada a la empresa matiiz 
(FIAT), y también a una politico deli beiada, por otra par­
te frecuente en las empresas del INI, de sostenimien to de 
la industria nacional de componentes.
Un o j empi o cl aro del f uncinnami ento del mercado de corn 
ponentes lo tenemos a raxz de la implantaci ôn de FORD. La 
obligada or i en t ac iôn de esta hacia la exporta ciôn (permi si^ 
va de mayor e s nivt'Uis de impor tac iôn de component es ) le ha 
permitido presionar notablemente a la ba j a de los
precios do los componentes que necesita.
Con todo , h emo s do de j ar con s tan ci a de las venta jas dyi 
riva d a s de la mayor integraciôn de SEAT (y también de I A SA), 
poi' lo rpie cabe esjierai’ (pie la int (graciôn de las empiu* sa s 
e spaiiol a s fabricanles de au t omô vi 1 e s v a y a en aumento, si - 
bien su progresiva inserciôu produ e t i\a en los grupos m u 1 -
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tinac i onal es do los (jiio dopondcn puedc a 1 t orai* est as t.en-- 
denci.as. No obstante, un elemento que incidirâ negat i vamt'Ui 
te Sobre el aumento futuro de la integraciôn eiiijir<;snj'i al - 
es el muy superior ci'ecimiento de los salarios en la indu_s 
tria principal, de 197^ a 1975, rcspecto del expcrimentado 
por la industria de equipos y componentes.
Examinemos ahora la evolucion de los componentes del 
valor anadido generado. Si compensamos el coste salarial - 
de SEAT con el del sector, constataremos que aquel es memr, 
en relacion al valor de la producciôn, para SEAT en 1966 , 
a pesar de que el coste por trabajador de esta empresa sca 
superior al del sector. Este hecho, permite a SEAT un ele- 
vado excedente bruto de explotaciôn en el ano considerado, 
que destina, en gran medida, a dot ar los fondos de amorti- 
zaciÔn. No obstante, la situaciôn a partir de I966 cambia, 
y en los ânos posteriores, el crecimi ento de los costes sa 
lariales de SEAT es notablemente superior al del sector lo 
que acaba por poner cn cuestiôn la politico de aplicar las 
maximas amortizaciones permitidas, al pretender mantener - 
en lo posible el excedente neto.
En 1970, los costes de uersonal de SEAT sou mayores - 
que los de FASA, pero los de esta ultima experi mentan un - 
fuerte progreso en los ûltimos anos,lo que, no obstante,le 
))ei'mite obtener un mayor excedente bj'uto de explotaciôn - 
en 1976.
En el cuadro IX figura la relaciôn resu 1tados/factu­
raciôn para las distintas actividades realizadas por SEAT. 
Se vera la reducida l'entabi 1 i dad que pi'oducen las ventas - 
interioi'cs de vehlculos y las eu ant iosas pérdidas que ar ro 
jairi los i a 1 lores y sorvicios SEAT.
ho s cl e va do s costes sil ari aies de SEAT no se expl i can 
poir una rstructuiaciôu de su plant ilia con mayor es niveles 
de eu a 1 ifi< ai'iôn como s c dt'ducc del cuadi'o X . La ausencia
CUADRO IX
SEAT
'•54
RESULTAnoS 
FACTURAClON X 100
Co cb G s nacionales 
Coches exportados 
Recaiiibios
Tallcres y sejvicios
1972
3,53
6,59
12,76
-28,93
1973 
2, 31
8,78
10, 4i
-38,92
Fnente: Informes del sector de ti'ansformncién del TNI so­
bre SEAT.
CUADRO X
SECTOR AUTOMOCION
TNDlRECTüS
Afi 05
1963
1966
1970
1975
TOTAL EMRLEO
SECTOR
C T  X  100
24 ,1 6
24,92 
26,09
24, 72
^EA_T
17,61 
20 , 81 
21,15
ENASA
25,52
32,86
34,98
MEVOSA
28,30
l’uento: Es! ad 1 si ica s industriales de ICspaua , iiiemor i as de
las empre sas y e 1 abora ci nu pi'ojiia.
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de i nvest i gnCiôii y los reduc i dos niveles de au t tuna t i zac ion 
de esta empresa lian dado oj'i.gen a (jue la enorme d es eu ali t_i 
c ac i ôn de la inmensa mayori a de 1a plnntilla no baya ido - 
ocompanada de una sobrecualificaciôn de una mi noria, cuan­
do lo normal en la industria del automovil es (pie ambos 
procesos vaynn unidos^^^^. Asi, SEAT posee una p1 a n t ilia - 
mas descualificada que la del sector en su conjunto.
Por otra parte, como babiamos constatado anteriormen- 
te, la evolucion creciente de los costes ba llevado a SEAT 
a disminuir drésticamente, desde 1974, las amortizaciones 
cargadas sobre su active amortizable, baciéndolas notable­
mente inferiores las de FASA. Ello, junto al aumento de 
sus inmovilizados y las necesidades de circulante para fi­
nancier sus stocks, ha redundado en elevaciones del nivel 
de endeudami ento de la empresa, reduciendo sus niveles de 
autonomia financiera, que basta 19^9 eran muy altos situ02% 
dose en el 70%. Aun asi, éstos son en SEAT superiores a los 
de FASA alrededor de 5 puntos peicentuales. Por ultimo los 
mayores niveles de endendami ento ban deparado a SEAT un - 
brutal incremento de sus gastos financieros, que en 1976 - 
son mas que el doble de los de FASA.
Desde 1974, el cash-flow de SEAT se reduce drastica- 
mente, siendo en 1975 y 1976 simil ar al de FASA en térini- 
nos absolutos. De la misma manera, desde el mi smo ano, la 
rentabil idad de los recursos totales de la primera es infe­
rior a la de esta ultima (cuadros XI y XII).
El proceso, brevemente descrito, de evolucion de la 
estrcutuia de costes de SEAT es suficientemente expresivo 
de la pj'ofundidad de la crisis que atraviesa esta em—  
prcsa y cuya causa fundamental bay que buscarla en la di^ 
minuciôn de sus niveles de pene trac iôn en cl mercado inte­
rior y cn su débil impiantaciôn en el exteiior, factures -
(29) Fnusti no M ICîUEl,F,Z, op. cit.
CUADRO XI
CASH FLOW DE LAS EMPRESAS DEL INI 
EN EL SECTOR DE AUTOMOCION 
Millones de Pts
456.
ANOS
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1 9 7 2
19 73
1974
19 75
19 7 6
19 77
SEAT
1.711.9
1.830.1
2.614.9
2.860.4
2.406.5
3.384.7
4.834.6
2 .3 2 7 . 9
1.523.2 
2.193,0
3.389.8
ENASA
618.6
680.1
756.7
861.1
762.2
228.3 
824,9
866.8 
775,2
653.4
-99,2
-160,7
MEVOSA FASA
171,6 
100, 3 
167,3 
■235,1 
257.8
1.184,6
1.831.3
2 -149,7
1 .488.4 
1.588,3 
2 .080,6
Fuonte: Mentor la s de Los empresas y elaboraciôn propia
- datos dr'sconocidos
CUADRO XII
SECTOR AUTOMOCION
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CASH FLOW + GASTOS FINANCIEROS
RECURSOS TOTALES
aNos SEAT FASA ENASA MEVOSA
1966 14,94 - 8,97
1967 ' - 9,29
1968 10,15 - 9,59
1969 12,84 16,49 9,58
1970 11,19 - ■ 7,35
1971 9,43 - 5,79
1972 11,32 12,53 9,72
1973 12,62 12,07 9,28 6.31
1974 4,88 6,37 7,04 5,49
1975 3,67 6,14 6,36 6,12
1976 5,09 7.00 3,97 1,34
1977 6,17 4 ,22 8,10
F uont e: Elaboraciôn pro), la
4:.B,
que oxnmi itarenios mas adcl.iute.
IT.3.2. ENASA y MEVOSA
ENASA iiiicio sus actividades en la antigua fébricn de 
la Hispnno Suiza, en Barcelona. Pos terioi'inente, acometiô - 
la construccién de la fnbrica de Barajas, en Madrid, pla-- 
neando inicialmente un tij>o de fabricaciôn es que, aunque - 
de excelente calidad, eran inadecu ad a s para el mercado e^ 
panol, por lo que pi'onto bubo de abandonarlas.
En 1966, la empresa babîa renovado casi total mente la 
maquinaria de la fâbrica de Barcelona,pero no sus instala- 
ciones que eran anticuadas, inadecuadas y escasnmente aut^ 
matizadas. En el cuadro de la pagina siguiente se coniemjla 
cl estado de conservaciôm y au toma t i zac ion de la eiiqtrcsa - 
en diverses anos para los que bemos logrado infoimaciôn. - 
Puede observarse que, en 1972, eia notorio el ave jentami eii 
to de la maquinaria sobre todo en la fâbrica de Madrid. E^ 
tos dai.os son expresivos del esfuerzo que esta empresa Im 
bria de acometer dcsde el ano 1973 para la modernizacion 
de sus equipos productives, mediante un notable incremento 
de sus inversiones.
ENASA experi men to un elevado crecimiento de la produ_c 
tividnd de I966 a I969, con t a s a s mu cbo ma yores que las co^  
rrespondieutes al sector de fabricaciôn de automôviles. Do 
1970 a 1975, f=u pj'oductividad creciô al mi smo ri tmo que la 
del sector.
Poi' oli'a parte, en I969, la produc ti vi dad de ïîNASA - 
e r a considerablemente infei'ior a la de MOTOR I BICRl CA y lo 
mi smo ocuri i a en 1975, s i bien entre ambos aüos se babîa - 
l'oduci do la di f eienc i a entre las dos empresas. Con jespi'c- 
to a MEVOSA, )hu- el con 11 aii o , IvNASA po s î a una rod ur i i v i
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CONSEnVAClON Y AUTOMATIZACION DU LAS 1NSTALACTONES
ENASA
1266
- lJucn Gstado conserva cion exccpto nTgunas iii/vquinas pro 
cedentes HISPANO SUTZA
- Poca automatizacion
19 6 9
F â b r i c a  do Ma d r i d
-  I n s t a l a c i o n e s  r e n o v a d a s
-  S e m i i n e c a n i z a d a s
-  M a q u i n a r i a :  m e d i a  a n t i c u a d a
Fâbrica de  Barcelona
-  I n s  t a ]  a c i  on e s  a n t i c u a d a s ,  i n a d e c u a d a s ,  no  au ton ia t  i  za d a  s
-  M a q u i n a r i a  e s t a d o  a c e p t a b l e
1 9 7 2
F â b r i c a  de M ad r id
-  La de  mayor  p l a n
-  70  % do m â q u i n a s  h o r r a m i e n t a s  con  mâs de  10 a n o s  de utj_  
l i z a c i ô n  y  c o n  e s t a d o  m ed i o  de  c o n s e r v a c i ô n  b a j o
-  En ca m b i o  i n s t a l a c i o n e s  e s p e c i a l m e n t e  e l e v a c i ô n  y  t r a n ^  
p o r t e :  en  bu én  e s t a d o  m o d e r n i d a d  i n s t a l a c i o n e s : 80 %
-  En t a l l e r e s  de  F u n d i c i ô n  e s t a d o  me d io  de  c o n s e r v a c i ô n  e s  
b u e n o .  M o d e r n i z a c i ô n  c o r r e s p o n d e  a e s t a d o  m e d i o  de maqiU 
n a r i . a  de  o c b o  a n o s  de  a n t i g ü e d a d
-  Grado  de  a u t o m a t  i z a c i ô n  b a j o  
F â b r i c a  de  B a r c e l o n a
-  24 % m â q u i n a s  c o n  mâs de  15 a n o s  de  a n t i g ü e d a d
-  Buén e s t a d o  g e n e r a l
F â b j ' i c a  de  V a l l a d o l i d
-  Buén  e s t a d o  m o d e r n i z a c i ô n
1975
-  2 3 , 2  % d e l  o q u i p o  p r o d u c t o r  : mâs de  10 a n o s
-  52,4 %: m â s  d e  7 a n o s
-  3 2 , 2  %: meno s  de  3 a ü o s
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dad sujMîi ioi' on est e ul I. i iiio ano.
Una ve z mas,el mayor nivel de int cgrac i oji, en este
caso de ENASA, distorsiona ]as compraciones de produc t i/vi- 
dados. Este mayor nivel de integraciôn se refleja en el syi 
perior coeficiente de cajiitnl que posee la empi esa del INI 
si la comparâmes con MOTOR IBERJCA, aunque no si la compa­
râmes con MEVOSA.
Abora bien, indep.endientemente del mayor nivel de in­
tegraciôn de ENASA, la productividad de esta empresa es in 
ferior a la de MOTOR 1BERICA por el exceso de personal con
que cuenta, una parte importante del cual se genera al corn
prar SAVA, empresa que poseia tan solo 500 productores di- 
roctos sobre un total de l400 trabajadoros.
Desde su mayor nivel de integraciôn, ENASA obtiene un 
mayor valor anadido como se desprende de los cuadros XTII, 
XIV y XV^^^\ tanto en relaciôn al sector en su conjunto - 
como a las empresas que nos sirven de punto de referenda 
(MOTOR IBERICA y MEVOSA). Ademâs, a dif erenc i a de las em-- 
presas pioductoras de turismos(y posiblemente de MOTOR 1 
RICA, para la que carecemos de datos posteriores a I969) ,
el valor anadido de ENASA expérimenta una mayor reduced ôn, 
en relaciôn con el vnloi' de la producciôn, de I966 a 197^, 
y signe évolue iones paralelas de 1970 a 1975. Asi,ENASA ba 
absorb i do los fuertes in ci* ement os on los costes de los in-
(30) El calculo de la estructura de costes con relaciôn al 
valor de las ventas no permite conocoi' v e r d a d e r a m e n t e 
aquella, lo que sôlo iniede conscguirse relacionôndola 
con el valor de la pi'oducciôn. 1,0 dif erenc i a entre am 
bos calculus es poco relevante ]ia r a las restantes em­
pre s a s que consi deinmos y a (pic acumu 1 au pocos stocks 
en los anos anal i/.ados , pei'o no asi pai'a IlNASA , que - 
posee un elevado nivel do stocks el ano 1975.
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euAnno XIV
ESTinJCTURA DE COSTES DE MOTOR IDEM ICA
'163.
1969 % sobre
Mi11ones Valor
de Pis Eacturaciôn
-  MATERIAS PRIMAS
-  VALOR ANADIDO
-  COSTES DE PERSONAL
-  AMORTIZACIONES
-  EXCEDENTS NETO 
FACTURACION
4.490.8
1.670.8 
965,6 . 
120,3 
584,9
6.361,6
72,88
27,11
15,67
1 ,95
9 , 4 9
100,00
FACTURACION
PL A N T I LL A
1,232
COSTË PERSONAL  
P LANT I LL A
193.120
^ I ^ O V T L I Z A DO IIRUTO 
FACTURACION
0,4314
F i l e n t  : L I n b o r a c i  ô n  p i  o j i i n .
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CUADRO X V
ICSTRUCTURA DE COSTES DE MEVOSA
1975 % sobre
Millones Valoi
de Pts PaclorEiCion
MATERIAS l’RIMAS Y SERVICIOS 4.499 68,46
VALOR ANADIDO 2-072,2 31,53
COSTES PERSONAL 1.563,8 23,79
AMORTIZACIONES ' 157,2 2,39
EXCEDENTE NETO 351,2 5,34
FACTURACION 6.571,2 100,00
FACTURACION
PLANTILLA 1,728
COSTE PERSONAL
PLANTIT.LA
INMOVILIZADO B1 (UTO 
VALOR PRODUCCION
Fueiite: INI, meiiioi ia de 1977
431.309
0,4976
46.5.
puts, y In dispnrntnda estructura de cost es de SAVA (ciia-- 
dro XVI), ]ogrando Incrementos' de su valor nnadido.
Aliprn bien, este incremento del valor an a d i do no ha - 
ido en favor del aumento de la rentabilidad de la empresa, 
dadas las fuertes subi das experi inontadas on 1 os costes de 
personal. Eh efecto, en I966, estes eran sustanc ialniente - 
mayores para ENASA que para el conjunto del sector, 1o que 
derivaba de la mener productividad conseguible en la fabr^ 
cacion de véhiculés industriales, puesto que el coste per 
trabajador era similar al del sector.
Hast a 1970,10s costes de personal de ENASA crecen iiæ 
nos que 1 os del sector, pero, a partir de este aiïo, le ha- 
cen mucho mas rapidamente. Bin embargo, en 19&9, « pesar - 
del menor coste por hombre de ENASA, los costes de perso­
nal de esta acaparaban un porcentaje del valor do la pro-- 
ducciôn mucho mayor que los de MOTOR lUERICA. La explica-- 
ciôii reside, de nuevo, en la mayor integracion de ENASA y 
en su exceso de plantllla, fundamentaImente de pei'sonni iji 
directe, ya que ENASA posee una plantilla sustnncialmente 
mas cualificada que la del sector en su conjunto desde - - 
1970, aho en que se pi'oduce la integracion de SAVA.
Como consecuencia del crecimiento de los costes de per­
sonal, ENASA ha visto disminuir drâsticnmente, dcsde I969, 
su excedente bruto de explotaciôn, lo que, ante la escasa 
disminucion en la aplicacion de amort i z-ac i one s, ha oiigin^ 
do la caida vertical de su excedente noto de explotaciôn.
Como en SEAT, los gastos financières de ENASA h an ci'^  
cido énormémente desde 1974, como consecuencia del piogro- 
sivo endeudamiento n e c c s a 1- i o para hacer frente al mantcni- 
miento de importantes stocks de producciôn (y no para haco-
CIJADRO XVI
ESTRUCTURA DE COSTES DE SAVA
4 G 6.
MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS
VALOR aRaDIDO
PERSONAL
AMORTIZACIONES
MARGEN BRUTO
FACTURACION
1969
Millones 
de Pts
945,0
86,0
237,5
-151,5 
1.031,0
% sobre 
Val or 
Facturaciôn
91,65
8,34
23,03
-14,69
100,00
FACTURACION
PLANTILLA
0,736
COSTE PERSONAL 
PLANTILLA
169.642
INMOVILIZADO BRUTO
FACTURACION
Fucnte: Informes de la Comision permanente del INI sobre SAVA
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f rente a sus iiuevns i iiver s i one s, puesto que su nutonomîn - 
financiera no expérimenta varinciones). Por otia parte, la 
disminucion del cash-flow, que en 1976 y 1977 es negativo, 
dada la cuantia alcan%adm por las pérdidas de la empresa , 
reduce a niveles muy hajos, y similares a los de SEAT, la 
rentabilidad obtenida por los recursos totales de la emjne^ 
sa.
Los pocos anos de funeionamiento de MEVOSA nos dejan 
poco margen para un detallado anâlisis. La rentabilidad de 
esta empresa es también reducida, si bien mayor que la de 
SEAT y ENASA, en la medida en que parece afrontar mejor la 
situacion de crisis que atraviesa el mercado. Asî, iras el 
bâche que supone 1976, la empresa paiece recuperarse en 
1977' No obstante, esta empresa se eneuentra en plena ree^ 
tructuraciôn puesto que sus equipos, procedentes de la an­
tigua IMOSA, son muy obsolètes.
II.4. La penetracion en el mercadr y la evoluci 6n__d c l a c  on 
petencia.
Como deciamos en la introducciôn, el deterioro de las 
empesas del INI desde 1974 forma parte del deterioro gene^ 
ral que sufre el sector en estos ultimes anos. La ra/z. de 
este se encuentra, en gran medida, en la fuerte contracciôn 
del mercado, que ha acentuado la competencia entie las em 
presas existantes.
Las nmpliaciones de capacidad efectuada on los anos - 
expansives de la década actual se hnn tiansfnimado rapida­
mente en excesos de cn]racidad.
En cl niiibi to de los vehlculos de tiu i smo, SEAT habfa 
de ser la «'iiipresa principal menie afectndn, por la contrac- 
c i on d('l mer c ado pi' i mero, y pni' el auge de la eomjietem'ia
46R.
después.
Efec t i vamcTite, la olevada penetracion de SEAT en el - 
mercado espanol se basaba en varies supuestos. En )>i imei- - 
Ingar I a superior capacidad de producciôn e i inpl an t a c i ôn - 
comeicinl de esta empresa, que le babîa ]iermitido tradicijo 
nalmento responder a la expansion de la demanda. En sogun- 
do lugar, la protecciôn en que se ha desen\uel to s i em])r e la 
Industi'ia espnnoln de la automociôn, que reduce el numéro 
de marcas disponibles, eliminando la competencia. En ter—  
cer lugar, pero no secundario,el acierto comercial que, p^ 
ra paîses que comenzaban a motorizarse, habîan de suponer 
los pequenos modelos ("600") de caracteristien s idôneas p^ 
ra este tipo de mereados.
Ahora bien, como se desprende del cuadro XVTl, hasta 
1969 el parque automovil istico espanol absorbîa pj'edominan 
temente vehlculos de baja potencia (de 3HP a 7 ,99) on los 
que S EAT carecxa de competencia real. Su impiantaci ôn en - 
este tipo de véhiculés no habia dejado de crecer durante - 
toda la década de los sesenta. No obstante, SEAT habia i do 
también consolidandose en el mercado de vehlculos de poten 
cia media, donde ya existia una competencia mas beligeran- 
te .
El desplazamiento que iba a producirse en el mercado 
hacia este ultimo tipo de vehlculos aumentaba la competen­
cia que ofreel an a SEAT las marcas de las filiales de las 
empresas mul t inac iona 1 e s impi antada s en Es]>ana. Asl, dentjo 
de los vehlculos de baja potencia, SEAT perdla teireno al 
reducii' la producciôn del "6OO" y al crecer la competencia 
de CITROEN, y en el mercado de vehlcul os de potencia media 
se part 1 a de un a mayoi' competencia desde cl p? inc ipi o.
En conjunto, de I969 a 1973, SEAT exjierimcntô levés - 
redur ci ones en sus indices de peno tr ;ic. iôn. La cent racci ôn 
del mercado que se {uoduce a jiartir de en t one es af ec ta a
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SEAT, ftinci.uiiont,il mente en los coches p e q u e h o s ciiya jirochic- 
c ion, como hemos diclio, hnbia irlo abamîonando y donde la 
competencia habi a crecido sin césar. En cambio, SEAT uifinlio 
ne cnn escasas pérdidas su pene trac i on en el mercado de m  
ches de potencia media, en bnena medida gracias al "12?" , 
hasta que la llegada de FORD activa la competencia sobre - 
este tipo de vehîcul o s ^ ^ .
En estas condiciones, con notables excesos do capaci­
dad, y sin perspectivas de avanzar en su penetracion en cl 
mercado exterior, SEAT se ve obligada, cada vez. on mayor - 
medida, a acudir a la exportaciôn, para lo que trata de cm 
seguir la ayuda de FIAT, quien se compromete a cubrir el - 
205i de sus exportaciones con vehlculos SEAT. No obstante , 
este acuei'do no resuelve los probleiiias do la emjiresa espa- 
nola que, como hemos dicho, solo puedon encontrar solucion 
en una mayor inserciôn de la empresa èspanoln on la mult i 
nacional italiana, lo que signifies que esta paso a deien- 
tar la mayorla del capital social de aquella.
Por lo que respecta a ENASA, los cuadros XVIII a - - 
XIX dan cuenta de la evoluciôn del mercado de vehlculos 
comerciales e industriales y de la implantacion de esta cm 
presa en cl.
Asl, a partir de los dates puede observer se un cojn 
tinuo, aunqiie lento, ciec imi onto, desde 1966, de 1 a ma tri - 
culnciôn de cami ones de cargas situadas entre 1 y 3 Tm,ha^ 
ta el ano 1975 en que esta sufre una fuerto reduccién. Poj- 
el contiai'io, desde el mismo ano, se man if i esta un cslanca 
mionto, e incluse cicrta icducciôn de la matiiculacion d e
( 3 1 )  l a  d i  sm i nue i o n  do l a  j icne t  ra c i.ôn do SEAT en e l  mcr^
cado  han i n f l v i i d o  tamb ién  ci'j'o>'cs <îc c orne 1 c i a 1 i z a c i on 
dei' i  vado s de in  t o j f c i o n c  i a s  do l a  rod c omt; r c i a 1 c ou -  
l o s  d e p a r t  fuiic u t o s do ]u oducc i ôn , de l  s i s I «un a do vomi — 
t a s  do SEAT y de l o s  c o n t r ô l e s  d c c a l i d a d  dc' s t  a . -
C.J'r . : " S e a t , dos  ai ios  a v i d a  o mu e i i  e " , Aef i ial  idad E c (,
n ômi ca  , 2() o c t  ubro l ' )79 . ~ -
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CUAUHO XV(II
EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE VIvlIlCULOS 
COMERCIALES E INDUSTRIALES 
POR EMPRESAS
1,968 1970 1974* 1975*
A ISA 4.331 5.055 7.085 5. 642
AUTHI - -
CHRYSLER 7. 482 5.030 8.407 6.629
CISPALSA 1.336 1.095
CITROEN 16.279 14.247
ENASA 9.487 12.884 23.326 24.559
FADISA 3.263 3.957 8.881 8.356
FASA 11.887 11.108
IMOSA 8.010 8.280
MEVOSA - - 13.662
MOTOR I 5.290 6. 408 12.657
SANTA ANA 5.723 8.442 9.800 31.601
SAVA 3.519 4.942 10.821
SEAT 4.256 3.398
VIASA 1.036 3.398 2.675 2.151
TOTAL 81.899 88.706 86.493 83.324
Fuonto: Sjndicnto Nacional del M é t a l . Informe a n u a l .
K  l ' . x r  1 n  i i l t * s  l o s  ( i  a n  s  C o r m a  d o  s  d e  ( n r l s m o s .
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CUADRO XIX
EVOLUCION DE LA MATRICULACION DE CAMIONES SEGUN TAMANO
1966 1969 1973 1974 1975
mènes de 999 Kg. 42.751 36.701 52.184 50.280 54.695
de 1.000 a 2.999 Kg. 20.562 22.002 24.989 25.099 17.673
3.000 a 4.999 Kg. 5.458 4.127 4.355 5.022 3.804
5.000 a 6.999 Kg. 5.856 3.089 2. 485 2.933 2.199
7.000 a 9.999 Kg. 6. 330 3.848 3.895 3.617 2.768
mas de 10 Tm. 3.794 7.592 10.664 11.172 10.024
TOTAL 84.751 77.359 98.552 98.123 91.163
Fucnte: Jcfatvirn Central de Trafico, Del e tin anual y e I a bora- 
cion pi'opia.
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vclitculos fîo c.ngn intermedin que Solo se a con tun l i g o r n - -  
nionte el nno 1975, asl como nn fuerte crecimiento de lo mo 
tr i cn lac ion de camiones pes<idos hasta 1973, para pcimaneco 
estancada en los anos signientes.
lie acuerdo con esta evoluciôn del mercado, ENASA va a 
ir implantandosc progresivamente, de I966 a I969, en los - 
camiones de mas de 7 Tm (cuadro XX ), en donde posee mje 
nos competencia, reduciendo su producciôn de cami ones mas 
ligeros. No obstante, la cornpra de SAVA, empresa especiali^ 
zada en camiones ligeros, conduce a ENASA a abarcar toda la 
gama de cargas, especializando a SAVA en la f abri cacion de 
vehlculos de menos de 5 Tm, y sobre todo en los de menos - 
de 3 Tm , y en la de furgones, increinentando, asl, su penje 
traciôn en el mercado de este tipo de vehlculos hasta 1975 
en que comienza a perder terreno. En las lîneas que traba- 
jaba trad ic ion al men te (mas de 7 Tm «je carga), ENASA lo- 
gra mantener, con leves descensoa, su parti cipaciôn en el 
mercado de camiones de mas de 10 Tm , pero ve continuameir
te mermada su implantaciôn en el do 7 a 10 Tm.
En el cuadro KXI puede verse a qui en favorece esta 
pérdida. la s unicas empresas competidoras do relevancia 
son CHRYSLER y MOTOR IBERICA. Tras el hache que para la pri 
niera supone el perlodo I966-I97O, esta incrementa continu^ 
mente su partieipaciôn en el mercado de caminnes de 7 Tm - 
(sobre todo en el de mas de 10 Tm) creando competencia a - 
ENASA. Pero es fundamentalmènte MOTOR IBERICA la que dis-- 
puta a ENASA el mercado de camiones de 5 a 10 Tm de cai'ga, 
consiguiendo a través de la inarca EBRO, primero, y AVlA de» 
pues, importantes aumentos de su penei rac i ôn en él. La m^
jor estrategia corner ci al de esta ultima empresa y los exce
sosX.^gt ru c tura que aii'nstr'a ENASA explican este resultado. 
Las export a c i ones de esta, con ser i mpoitantes dentio del 
reducido ni ve 1 de las e xjror t n e ioin’s de vehl cul os indust.ri_a 
les que real i za Espana, son i nsuf ici en tes para dai- salida 
a los stocks acumuI ados en los uliimos anos.
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For To (]Utj sc I'cfiei'c ;j1 incicnrlo rlc nut oTm ses, c 1 run
di'o XXTT iiiucst.j'n su cvol.uciou. Las tna fcr i cu 1 ac i ones nuualr s
dc nutobusos do men os dc 5^ plazas peininnecen estanradas - 
desde I966, cuando no I'cgistran di snri nuci ones. Solo el men 
cado de autobuses de mas de 50 plazas creco desde el ano -
1969-
De 1966 a 1969 la penetracion de ENASA ciece en los rfi
ferentes tipos de autobuses. A partir dc este illtimo ano ,
ENASA va a reducir su produccion de autobuses peqnenos y - 
va a incrementar sustancialmente la de autobuses de mas de 
21 plazas, y sobre todo do mas de 50 plazas.
En los autobuses de mas de 21 plazas, y de menos de - 
50, va a incrementar continuamente su penetracion, micntr.R 
que en los de mas de 50 plazas va a mantenerl a con un li ge^  
ro descenso. En los autobuses de 10 a 20 p 1 zas , el lugar 
dejado por ENASA sera ocupado por MEVOSA, especi alizada cn 
este tipo de autobuses (también MOl'Oll IBERICA ve mermada - 
su parte). Por consiguiente, 01 el campo dc los autobuses, 
ENASA ha logrado mantener buenos niveles de penetracion.
En el cuadro XXIII figura la evolucion de los costes 
unitarios de ENASA, por lîneas de productos. Como puedc 
verse, de 1964 a 1973 ios costes se elevan poco y lo hacen 
sobre todo jiara los camiones pesados y los autobuses lige­
ros. De 1973 a 1976, los costes se elevan sustancialmente 
mas que en toda la década antei'ioi', sobre todo para los a]) 
tobuses ligeros.
Ell el cuadro XXIV se recoge el beneficio obt en i do 
sobi'e las ventas dc cada tipo de vehic ul o . Sc observai';! 
que la rentabilidad de los camiones ligeros (menos dc 7 i i" 
de carga) es muy l educida desde 1968, y ntgat iva en 1975 y 
1976. Esta es la lînca que fundamental mente aporta SAVA.
La rentabi 1 ida<l d c los camiones pesados es el e vad.a , pe 
l'o se leduce muebo i»n 1 975 y IG76. l’oi el c 11 ( r ;i r i o , la
477.
CUADRO XXII
EVOLUCION DE LA MATRICULACION DE AUTOBUSES SEGUN TAMANO
.1966 1969 1973 1974 1975
de lO a 20 plazas 344 372 191 154 l4l
de 21 a 35 plazas 897 580 573 530 656
de 36 a 50 plazas 780 669 732 622 586
mas de 5D piazas 781 761 1.370 1.384 1.526
TOTAL 2.802 2.382 2.866 2.690 2.909
F u c n t e :  J e f a t u r a  C e n t r a l  d e  T r n T i c o ,  B o l e t x n  a n u a l .
',78.
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j 'onta l i i  l i  dn<l de l o s  a t i i o b u s c s  sc  man t i c  no s iomjn'e o l e v a d a  
con l i g e r o s  b a c h e s  se gnn  l o s  a n o s .
4.Hi .
TIT. El, CASO SKF: LAS D IFICU.KS HI .1 ,AC 1 ONES ,_nEE_2.NI_ C(\N LAS
El TNI Tin interveniflo en la inrlnst.i'io auxiliai' on el 
cniti))o de los rodaiiii cntos a través dc su par t ici pad on, lioy 
mayor i t ar i a -, en SKF E.SFANOEA, emju'csa résultante de la - 
Fusion do cuatro empresas dedicadas a la f abri cac t on de rc) 
damientos.
Nuesti'O propôsito en lo referente a esta empresa no - 
es entrai en el anali sis del subsector de lodamientos, pure 
to que si existen pocos datos de estructura para el anâli­
sis del eon junto de la industi'ia auxiliar, esta carend a - 
se acentua cuando se trata de examiner una ]iarcela especi- 
fica de esta. Tan solo vamos a pretender pues, exponer la 
situacion por la que ha atravesado la empiesa desde su coin 
titucion y las dificiles relaciones del INI con la casa cm 
tral do SKF quo pueden ser expresivas de la falta dn polif i_ 
ca del Jnstituto con resjiecto a las firmas mul t inac ion ales.
La empresa que nos ocupa llegn a 1973 con jiértlidns a- 
cumuladas desde el ano de su f und a d  on (l97D),a pes ar de - 
que los très anos transcurridos son de caracter expansivo 
para la industi'ia de la automociôn en su con junto. Durante 
este pel rod o , SKF ESFANOLA efectua impioi t an tes inversio —  
nes (2.162 millones de pts entre 1 9?0 y 1974), en gran par^  
te destinadas al monta je de la fâbrica ul t ramoderna de Tu^  
d c 1 a .
La crisis (pie atravi esa la empresa es debida a sus im 
tables disminudoncs cn la pcnetiaciôn del mercado y la - 
consiguiente acumulaciôn de stocks, cuya causa se eneu en —
11 a , a d o c i r  de l a  e m p r e s a , en l a  f u e r i e  c om p et en c i a ,  basa  
da en p r e d  os  de dumping que e j o r c e n  l a s  i mpori a r i on e s 
n a c i o n a l  ('S de l'o d ami en t o s . Foi' e l l e ,  l a  d i r e c c i ôn de 1 INI 
d i r i g e  v a r i a s  s n j i l i c a s  al  g o b i e i i i o  en 197H p i d i endo pro t ec^  
c i ôn para l a  i ndus t, r i  a île radaiii i enl os  . Es ta p i o l e e c i ô n  b a 
d e e one r e I a r eu l a  pr ob i bi c i ôn de l a s  i mpoi ta c  i o n es  de 
rodami en ( os de menos de 5 <'gr ( l o s  que f a b r i c a  .SKF), a s i
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como cn In pro], i bi c i on do la implantacion do cn al qii i oi' Fir 
ma extranjora <pio jnieda compotir con SKF, Adomâs, se ]iido 
(jne KO declare a esta omprosa do in teres preferente.
Este conjunto do med i da s pro tecc ioni stns d (uiianda das - 
habrîan de extendorse hasta el nno I98O en que la pue si a a 
punto dc la fâbrica de Tu del a permitirîa que SKF ESPANOI^A 
1ngrara unà productividnd y una estructura de costes capaz 
de hacer f ren te a la competencia exterior.
Por otra parte, la casa madré SKF, A B que participa en 
el 49% del capital social de su homônima espanola, niante- 
iiiendo la participacion de mayor voluinen, es remisa a as^ 
mir una clara posicion mayoritaria en el capital de la em­
presa espanola, objetivo perseguido por el INI, hasta tan- 
to no se a d  are la situacion de esta en el meicado inte- - 
rior.
Hasta e se momento, la casa madré habia considerado a 
SKF espanola como una empresa de caracter marginal, dentro 
del conjunto de sus filiales, y no solamente no contaba 
con ella para el désarroilo de su estrategia multinacional 
sino que le hacia la competencia a través de las filiales 
situadas en otr os paises. No obstante, la compra del paqiie^  
te mayor i ta)' io de acciones de la empi-esa e spaiiol a por par- 
te de SKF internacional aseguraria n aquella una cierta e^ 
peci ali zac i on denti'o del conjunto SKF, que se concrctaria 
0)1 la faliri caciéin en exclusive para el mercado mundial de 
4 tipos de rodamientos por parte de SKF ESPANOLA.
De cara a exaininar con mâs piofundidad la situacion - 
que ati'av'iesa SKF ESF’ANOLA, el INI inicia una investi gacion 
que en rc]>etidos informes da cuenta de las causas de la mm 
cionada situacion ci xtica y que pucden resumi rse de la ma- 
nei'a si gui eut e :
En primer 1ugai , e x i f =i e una falta de eniendimien 1o en
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t  r e  e  ] g o j - e n t e  c x t r a n j e r o  y  l o s  a c c i o n i s l a s  e s p a n o l  e s , 
a s  i  c o m o  e n t r e  l a  d j . r e c c i ô n  d e  l a  e m p r e s a  y  l a  A d m i n i s t r ? ^  
c i ô n  e s p a n o l a .
En s e g u n d o  l u g a r ,  l a  d j . r e c c i ô n  d e  l a  e m p r e s a  c a r e c e  -  
d e  f l e x i b i l i d a d  y  d a  o r i g e n  a c o n f l i c t o s  l a b o r a l e s  y  a u n a  
p e r m a n e n t e  s i t u a c i o n  d c  m a l e s t a r  e n t r e  l o s  i r a b a j a d o r e s •
En  t e r c e r  l u g a r ,  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  r o d a m i e n t o s  q u e  -  
f a b r i c a  SKF n o  s e  a c o m o d a n  a l a s  e l e v n c i o n e s  e x p e r i m o n t a - -  
d a s  p o r  l o s  c o s t e s  d e  p r o d u c c i ô n .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  e l e -  
V a d o s  s t o c k s  a c u i n u l a d o s  p o r  l a  e m p r e s a  h a c e n  a e s t a  v u l n e ­
r a b l e  a n t e  l a s  p r è s  i o n  e s  d e  l o s  c o m p r a d o r e s  p a r a  r e d u c i j '  -  
l o s  p r e c i o s .
A e s t a s  r a z o n e s  r e f e r i d a s  a l  c a m p o  d e  l a  o r g a n  i  z a c  i ô n  
y  d e  l o s  c o s t e s  s e  a n a d e n  o t r a s  n o  m e i i o s  g r a v e s .
En p r i m e r  l u g a r ,  SKF i n t e r n a c i o n a l  e s  l a  e m p r e s a  q u e  
v e n d e  a  n i as  a l t o s  p r e c i o s .  A s î ,  l o s  p r e c i o s  d e  SKF e n  E s p j i  
h a  s o n  c a s i  e l  d o b l e  q u e  l o s  d e  i m p o r t a c i ô n .  El  c u a d r o  XXV,  
e l a b o r a d o  p o r  ENASA e n  c o n t e s t a c i ô n  a l a  p r e g u n t a  f o r m u l a -  
d a  p o r  e l  I N I  a s u s  e m p j - o s a s  d e  p o r  q u e  n o  a d q u i e r e n  r o d a ­
m i e n t o s  S K F ,  d e j a  c o n s t a n c i a  d e  e s t e  p u n t o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  d e s t a c a  q u e  CHRYSLER o b t i e n e  e l  
m i s m o  p r e c i o  d e  l o s  c o j i n e t e s  q u e  f a c t u r a  SKF ESPANOLA d e  
l a  SKF f r a n c e s n .  A e s t e  r e s p e c t o , b a y  q u e  t e n e r  e n  -
c u e n t a  q u e  SKF ESPANOLA n o  s ô l o  f a b r i c a  r o d a m i  e n  t o  s  s i n o  -  
q u e  t a m b i é n  l o s  i m p o j t n  d e  l a s  o t i a s  f i l i a l e s  d e  l a  i n u l t i -  
n n c i o n a l .  P u e s  b i e n ,  e s t a s  e s t a b l e c e n  p a r a  s u s  v e n t a s  a l a  
C a s a  e s p a n o l a  e l  m . i s m o  p r e c i o s  q u e  p a r a  s u s  c l i e n t e s  h a b i ­
t u a i  e s .
En s e g u n d o  l u  g a i ' ,  l a  e m p r e s a  e s p a n o l a  p a d  e c  e  g r a n d e s  
d e s e < | u  i 1 l l » r  i o s  f i n a n c i e r o s  p o i '  l a  n o  i  n e  o r p o r a c  i  ô n  d e  l o s  
r r  é d  i t o s  c  of i  s  o  1 i d a  d o ,<5 a l  c a p i t a l ,  v a  «pic n o  s e  v e  c o n  c i a -
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CUADRO XXV
P R E C I O S  DE LAS PRODUCCIONES DE SKF COMPARADOS CON LAS DE
OTRAS MARCAS
T I P O  RODAMIENTO
IMPORTES COMPRADOS 
P t s  p o r  u n i .  d a d
SKF OTRAS MARCAS
NACI ONALIDAD DE LA 
MA r c a
6210 ZZ 
22.205 
1.316 
4.205
R9
N U - 2 1 9  
N U - 1 . 0 2 1
22.319
N J - 2O5
R M S - 1 2
RMS-16
N J - 3 2 4
2 2 3 3 4 - C
N U -316
N J - 4 5 5
N J-311
NU-228
N U -322
185
730 
2. 436 
258 
36  
1.528
2. 453 
4.301 
277  
265  
439
5-245
2 8 . 5 0 3  
1 . 7 0 1  
455  
782  
3 . 6 9 3  
4 . 0 1 5
180
867-
1 .1 5 0 -
207:
39-
1.243-
1.740.
2.400-
240-
262
466-
4 . 3 6 5 -
1 3 . 4 0 1 -
1 .200-
350-
530-
2 . 5 2 7 -
2.84 6-
SNR 
RUP 
SNR 
• S t e y r  
SNR 
■ S t e y r  
FAG 
NSK 
S t e y r  
S t e y r  
S t e y r  
NSK 
URB 
NSK 
NSK 
NSK 
GPZ 
NSK
F r a n c e s a
I n g l e s a ( A s o c i a d o s )  
A u s t r i  a c o
Mi s p a n o - A l é m a n a  
J a p o n é s
R u m a n o
Ru SOS
Fucnte: ENASA
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ridnd su futurn.
En tercer lugar, la empresa carece de uiia jiolltica co^  
mere i al agresiva, flexible y adapt ada a las n c c e s i d a d e s dd 
cliente, lo que se manifiesta en los largos plazos de en-- 
trega para los productos y en el excesivo prednmini o de lis 
ventas comerciales sobre las ventas de tecnologîa, cuyas - 
oportunidades se desaprovecban.
Ante este conjunto de problèmes, el INI plantea en 
1975, como hemos expuesto, la necesidad de que SKF a suma la 
mayorla del capital de su filial espanola o reduzca el coi» 
trol que ejerce sobre esta de forma que pueda ponerse en - 
marcha un plan de saneami ento. Si no se adopta ninguna de 
estas dos alternativas, el INI se muestra dispuesto a ven­
der su parti cijîaciôn en la empi esa.
El aho 19761 SKF reduce su part icipaci 611 en SKF ESl'A- 
NOLA y el INI posa a contrôler la mayorla del capital de - 
esta ultima, comenzandose asl una nueva etapa. Sin embar­
go, no parece que la soluciôn adoptada pueda considerar- 
se definitive. La dependencia técnica de SKF ESPANOLA de la 
SKF internacional no deja a aquella una gran capacidad de 
maniobra para desenvolverse dentro de un marco progresiva­
mente internaci onalizado.
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CAPTTULO XT
LA IMPLANTACION DEL I N I  EN EL SECTOR ALIMENTARTO 
IN TR OD U C C I ON
La industria de la a I inientaci on ha experimentado un - 
fuerte crecimiento en los ultimes quince anos. Si atende-- 
mos a los indices de produccion industrial, el crecimiento 
de estos fue, pai'a el sector considerado, durante la déca­
da de los sesenta, superior a la media, y leveinente infe-- 
ri or a ella de 197D a 1975- No obstante, la renta generada 
por la industrie alimentaria no ha ceAado de disminuir des 
de 1964 con relaciôn al conjunto de la r enta industrial, - 
asî como con relacion al P . I . B .  Con todo, la renia del sejc 
tor ha crecido en un 93% de 1970 a 1973. La conocida esta- 
bilidad relative de los precios practicados por esta indu^ 
tria incide, aunque levemente, en la disminucion del poi-- 
centaje que su renia l'epj'esenta en la rente industrial.
El crecimiento de la industrie alimentaria ha redund^ 
do en modificacioncs de la estructura de su ofcrta,tanto en 
la participaciôn relative de cada uno de îos subsec tores 
que la integran como en su compos i c iôn por tipos de pioduc 
tos.
Asl, si piesc i ndi mos de los subsectoj'es de bebi dns y 
tabacos por un Indo y de sacrificio de gnnado por oti’o, pc) 
demos ver, en los lestantes, una evoluciôn dc la ostructu- 
ra de oferta caracterizada por un )u*so creciente de las in 
dustrias carnica s, lActeas y de pieusos compuestos, en de- 
tl i ment o de pi odu c t os de mol i ner i a y oti'os i]U e ha si a 1970
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mnnienîan una considerable par ii c i jiac j ôn m  el valor do la 
pi odur ci ôn del sector. Al inisino tieiupo, tanto las con s ci - - 
vas V e g e t a 1 e s como los de ri va dos del. pose a d o y t'I subsec —  
tor de industries diverses de alimen tac iôn mantienen casi 
invariablemonte sus participaciones.
En los distintos subsectores se ;trodu c en variaciones 
en la composiciôn de las producciones avanzando en el gr_a 
do de transforméeiôn dc la materia prima. Asi, se desairo- 
llan las industries cârnicas con respecto al sacrificio de 
g a n a d o y se incrementa la producciôn relative de prej^ara-- 
dos de carne. De la misma manera, se incrementan las pro-- 
duccionos lacteas hacia los derivados de la lecbc, y b a c i a 
los congelados,las conservas végétales y de pescado.
En el cuadro I puede verse la evoluciôn que comenta-- 
mos, ()ue se presta a algunas ma ti zac ion es derivadas de la 
par ci al idad y poca fiabili.dad de los datps est adi sticos. -
Los datos utilizados provienen de las E s t a d i s t i c a s indiBtiia 
les de Espaha. El numéro de empresas que esta estadistica 
investiga vaj'la a lo largo de los anos. Por elle, las 
riaciones de la estructura de ofei'ta son menos pronnncia- 
das de lo que el cuadj'o refleja, sin que este becbo reduzca 
su importancia. Si dentro de las industrias cârnicas se in^  
troduce el sacrificio de ganado, estas i d u s t r i a s pas an a 
ocupar un lugar muy preeminente dentro del sector. Las - 
sustanciales diferencias entre el sacrificio de ganado yia 
industria cârnica pi opiamente dicba bacen deseable su sepa- 
raciôn con fines analîticos, si bien la Ixnea divisoria 
entre ambas acti vida des es dificil de ti'azar. Por otra par. 
te,esta soparaciôn es también dcseable ])0)-quc poseemos una 
mayor informaciôn de las indu strias cârni cas a partir delà 
f u eu i e mène i onada. Final mente, de cara a la comparnciôn 
con la acti v'idad del INI on el sector esta sp}>arf»ciôn , como 
tendremos ocasiôn de ver, es muy apropiada.
En cual (plier Caso, en el cuadro 11 se l'ccoge cl pnu 1 ^
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CUAIJRO II
VALOR DE LA PRODUCCION CARNICA
ANOS
V a l o r  d d  G a n a d o  
S a c r i f i c a d o  
M i l l o n e s  d e  P t s
V a l o r  d e  l a  pro^ 
d u c c i o n  d e  l a  
I n d u s t r i e  C a r n i c a  
M i l l o n e s  d e  P t s
X 100
1 + 2
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
69.766
75.602
83.852
84.198
92.484
105.640
132.172
167.674
188.957
8.537,-9
11.201.3
12.892.1
15.483.3
16.841.1
23.482.6
40.196.9
57.861.9
68.112.6
10.90
12.90
13.32 
15,53
15,40 
18,10
23.32 
25,65 
26,49
P u e n t e :  E s t a d l s t i c a  I n d u s t r i a l  d e  E s p a n a  y  A n u a r i o  d c  E s t n d i ^  
t i c  a .
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tiiio incronionto do la indu s tr i a I i z;ac i 611 de la car no con 
re spec to a I total de la pro du c c ion carnica. Este inci eincin- 
to se encnentra tninhién estadi sti cainente inf 1 ado por ill 
cluirse 1 os reonipleos al agregnr sacrif icio ■ dc ganado e in 
du strias carnicas.
El crecimiento de las indu strias alimentarias h a rc^  
querido fuertes tasas de inversion maxime si se tio-
nen en cuenta los reducidos coeficientcs capital/])roducto 
de gran parte de los subsectores que la integran. No ob^ 
tante, el proceso de modernizaciôn que tal crecimiento 
lleva aparejado dista de ser suficiente para mod ifi c ar -- 
drâsticninente una estructura sectorial que signe estando - 
basada en una enorme pluralidad de pequenas empre sa s, mu- 
cbas de ellas marginales, que producen por debajo de los - 
nniiinios rentables y poseen equipos con alto grado de obso- 
lescencia.
De hecho, aunque los ratios de concentraciôn bayan 
crecido con rapide# en los quince ultimos anos, el sector 
alimentario se encuentra boy en el ultimo lugar en euanto 
a grado de concentraciôn, cualquiera que sea la forma en - 
que este se mida^^^.
Este nroblema es en pni'te trasladable a otros par- - 
ses sin llegar a los extremos dc Espana. Para su su 
peraciôn, no solo cxisten obstnculos de financiaciôn , 
sino tanibién de tecnologia, abasteci miento de materias 
pi’imas, precios y cnlidades de estas, debilidad y 
poca inforrnaciôn de la demanda, comercial i zaci ôn, etc. 
Un cômulo de aspectos pi'obl omâti cos en jv-ii te ligados 
con los problemas que atraviesa nuestra agri cul tura -
(1) Cf.; Ministerio de In du stria : Las grande s engiresas i
dus tri aies en Esiiana , 1975 y E  . t Ï A K A V A I d .  : Crecimiento ,
diiiiensi rui y J'_on cj^en t r .1 ci ôn de 1 s (uiipr e s s indu s t ri aj e^
e s p a ii o 1 a s ( î 9 b 4 -19 73 ). Fnndaclôn INI, I97Ô .
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que ban bocbo de las indu strias ali meniari as una s de las - 
ma s intervenidas, sin que ellu baya rejiercutido en una a de 
cuada oi'denaciôn del sector, per 1 o de ma s mu y be ter ogéneo 
y complcjo.
•Taiito en el aumento de la concentraciôn expert ment a da
por el sector alimentario como en el proceso de creciiiiien-
to de este,ban tenido una notable incidencia las invorsio-
nes extranjeras, basta el punto de que, refiriéndonos sol^
mente a las grandes empresas, las que poseen una participa
ciôn de capital extranjero superior al $0 % representan,en
1975, e1 32,97%del total de las ventes de las grandes em--
presas con un 26,l©édel empleo total y generando un 36,175"
(2)del valor anadido bruto . Estas niismas empresas parti- 
cipan en las exportaciones de productos alimentlcios tan - 
solo con un 2 ,75% de su volumen de ventes e importan el 
40,0;ÿéde las materias primas que utilizan.
Estas empresas participaban en 1971 en el 37% de las 
ventas de productos làcteos, en el 48,69% (te las ventas de 
productos alimenticios diverses,en cl 30% de las de pien- 
sos compuestos,en el 22% de las de conservas végétales en 
el 21,2% de las de galletas, cbocola tes y caramelos, en el 
27% de la de café, etc. y apenas participaban en las de prio 
ductos cârnicos, azucar, derivados de la pesca, barinas y
(3)panaderîa . Los sectores de mayor participaciôn extranje^ 
r a son, obvi ament e , los de mayor valor anadido y mas alto nivel 
de excedente obtenible con relaciôn al capital inverti do . 
Son tanibién los de ma s répi do desarrollo y mayor e s posibi-
(2) Cf.: M i n i s t e r i o  d e  I n d u s t r i e , o p . c i t .
(3) D i r e c c i é n  d e  E s t u d i o s  d e l  INI: S e c t o r  Al i men t  a r i  011 :  c on-
s  i d e  r  a c i^  o ^ e s  s  o b r e  s u  e s t a d o  a c t u a l  y  p o s i  l i i l  i  d a d e s  d e
a c j . u a  c i  o n ,  ] 9 7 3 .
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lidados y apl icaciôn do nuovas tocnoTogias do transfor ma-- 
cion, on cuntinuo dosarrollo por parte de los capitales ex 
tranjoros. Asi, tanio las industrias lactcas como las de - 
piensos compucstos y articules diverses de alimontaciôn 
of roc en unas cl ara s pcrspec ti vas de expansion que liabrén 
de permi tirl es c.onseguir amjilios nivel es de product i vidad . 
Dc hecho,las diferencias de pioduc ti vidad existentos entre 
las empresas de estes subsectores recicn implantndas y las 
ontiguas son mu y considerables, segun se deduce de un estii 
dio de METRA/SEIS acerca de los coefici entes capital/pro-- 
ducto y capital/empleo de la economia espanola , y per- 
mlten deducir las posibil idades derivadas de una mayor a pli
caciôn tecnolôgica facilitada por la existencia de menores
luu e on otros subsectores-* . . . . . .bari èî a^Sv^arà' la “ci'üaClon dc empresas de grandes dimonsio-
nes. La actividad de conservas végétales tiene también un
amp1i o campo a cubrir pero mâs condicionado por las d i f i c
tades de abastecimlento de materias primas y de las dérivai
das de la es tac ion alidad y poca divcrsidad de las produccii^
nés en fresco, factores que dificultan la concentraciôn .
Son sin embargo obvias, en el caso de las bortalixas, las
posibilidades de avanzar en el campo de los congelados.
milares consideraci ones cabe bacer con respecto a los deri^
vados do pescado .
La industrie carnica se encuentra también con grandes 
fren-OK para alcanzar un mayor nivel de concentraciôn, pro- 
blema clave, pero no por eso deja de ofreccr buenas pers-- 
pectivas para los capitales nortearnericanos.
En con junto, pues, el morcndo espanol ofrcce suficieji 
tes atractivos para una progresiva Implantaciôn del capi-- 
tal exti'aiijero. Este proceso solo puede ser contrarrcstado 
con la ])i'onta a dope i ôn de modi das tendentcs a la roestruc-
(4) Este estudio calcula los coeficientcs inci (uiiental es c a 
%)i tal/ produc t n y ca]ii tal / empl < o para los afios 197^-1975 
recogicndo un.a mu es ira de las empresas imjvlantadas en 
este péri odo , por 1 o (pie los coe f i r i en i t's , salvo con ta 
das er. c (')i c i ('u e s , i ncupo' ;,ii las i nv ms  i one s real i zadas 
si gui endo 1 a s (écnicas ma .s mod<’r n a .
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turacion del sector el i mi iiando sus crôni cas dcf ic i one i as . 
Este becho exige intervenciones de la Adunnistracion que - 
no pvieden ser sustituidas por la nora implantaciôn dc en-- 
presas publicas.
En particular, se imponen medidas de fomento do la cm 
c entraciôn , de la integraciôn cmpres^r i;j, y de reordenaciôn 
de la produc ciôn de materias prima^T^^ la adopciôn de poli­
ticos de precios adecuadas que permitan una elcvaciôn de - 
las cal idades do estas. Asimisino,es necesario establecer 
contrôles sanitarios y cualitativos que permitan una mayoj' 
expansiôn de las exportaciones, agilizar y acortar los
canales de comercializaciôn y,finalmente, avanzar en la 
normalizaciôn de los productos y en la inforrnaciôn de la - 
demanda. Mas que en ningiin otro sector, en el de al i ment a- 
ciôn se ecba de menos una auténtica planificaciôn.
En las paginas siguientes vamos a abordar el estudio 
de la implantaciôn del INI en el sector de alimontaciôn en 
respuesta a objetivos que varian a 1o largo del tiempo y - 
que permiten définir distintas estrategias del Grupo segun 
las épocas.
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A i>j'imei'n vista, résulta sorprenriente la i ii t o )• veiic i ôn 
de la empr e sa publica en un sector como el alimenta?'] o, tan 
aie jade de los sectores de im]»lantaciôn tradlcional, cai'a_c 
terizados por elevadas invorsiones de poca icntabi] i dad y 
de abundan tes riesgos. De bccbo, en nlnguno de los pa i scs 
cùropeos donde la emprcsa publica juega un pape1 icievante, 
esta participa en el sector alimentario,si se exceptée el 
caso de Italia, doîide su participaciôn es mu y importante . 
Aôn asi, la emprcsa piiblica alimenter ta en ItaJia es rela­
tivement e reciente y responde, en gran medida, a objetivos 
de consecuciôn de fuentes de financiaciôn con bajo ries- 
go que permitan pal i ar los déficits de oti-as empresas pébli 
cas, asi como al i?? ten to de penar la cieciente imp la?] t a- - 
ciôn de las empresas multinacio??ales extra?? je?as.
Por el contrario,en Espana la interve??ciôn del INI en 
el sector alimentario es mu y antigua, remonténdose a fii?a- 
les de los anos cuaienta. También a difei'encia de 1 o ocu-- 
rrido en Italia, donde la ernpresa publica se implanta rela 
tivamente en los sectores mas dinâmicos y de mayor t? ans-- 
f or??iaci ôn ^ \  en Espanâ basta el nno 1974, el INI esta f u ?i
damentalmente implantado en el sector cârnico. Por ultimo, 
si la estrategia piiblica i.talia??a en el campo de la ali me? 
taci ôn se l'eali.za mediant e la compra de eiiqu'e sas privadas 
y a establecidas, la estrategia piimeia del INI respo?ide a 
u?ia int e?i venc i ô?i cui dadosnmc?? te medida. Solamente el afîo - 
1961 con la comp? a de INVECOSA y el ano 1974 co?i la de 1 E- 
SA y otî'as lactcas parecen seguirse los p a s o s de la actua-
(5) Cosai-e CALVELl-T c Robe? to Di ('.TOACCMINO: l ’iudusti'ia - 
al ime??ta? e o la di st? ibuzione. En le pa?'li cipazi oui 
statali. Quadenii rasscgua s it?flacale ??e 60/69, scptiem 
bi e-di c i emiu c 1 9 77 -
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ciôn italifina. Pero exaininemos con mâs del aile la liisto-- 
ria.
La participaciôn inicial del INI en el sector alimen­
tario posee unos objetivos considerablemente mâs amplios - 
que la mera creaciôn de olgunas empresas localizadas en el 
subsector cârnico. Ef ecti vamenté , se t r a t a b a de avanzai' en 
el desarrollo del frio industrial, punto absolutamente cl^ 
ve para la con ser va ciôn de los productos alimenticios per e^ 
cederos y que habxa de imponer notables racionalizaciones 
a la producciôn y el transporte de éstos. Este desarrollo 
afectaba de forma trascendentai a las industrias earni cas, 
de conservas vegetales y de conservas de pescado.
Asî, la intervenciôn primera del INI posera unos cla- 
ros objetivos planificadores que permi ticran la paulatina 
tecnificaciôn y concentraciôn de la industrie alimentaria 
El INI elaborô el primer plan de Red Frigorifies y tam- - 
bien el primer censo frigorifico, estableciô una dimension 
minima de los mataderos frigorifico s ( 13. ÜOO Tm/afïo) y - - 
ofreciô asistencia técnica para las nuevas instalaciones - 
proyectadas ^ ^ \  Al mismo tiempo,creô las empresas FRIGSA e 
IGFISA, la primera incorporando el primer y mayoi* mat ad ero 
frigorifico, la segunda dedicada a la conservaciôn de pes­
cado y, posteriorment e, también a su el aboraci ôn. Y a entra^ 
da la década de los cincuenta se constituiria IFESA, el nm 
tadero de Méi'ida, y cl ano I96I se compraba INVECOSA, una 
de las industrias mâs modernas de conservas vegetales.
Sin embargo, las funciones planificadoras que el INI 
babia aconietido en los anos cincuenta, de especial relevai? 
cia en el subsector de sacrificio de ganado e industrias - 
câini C a s , se vienen abajo el ano 19&3 en cl que la norma tT
( ô ) R i l'e c c i ô n t é c n i c a  del INI: Pa riA c  i p aci ôn e I INI e n  e 1
d e s a i  l ' o l  1 o  d e  1 <2J ^  S ( ? c t o i  e s  d e  l a s  i n d u s l . r  i a s  d e  l a  a l  i -  
n t a c i  ô n ,  1 9 6 ? .
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Va ostablcclda en cnanto a dimension y cnracteristicas do 
] a s insial ac 1 ones dejo de lener vigor. Este lieclio permitié, 
en el campo de las industries cârnicas, una proliforacion 
de 3nstalaciones de reducido tamano acompanadas poi un au- 
menio del empleo de personal no l'emunerado ^ ^  ^ . La pequena 
dimension y la ausoncia de condiciones técnicas, particu-- 
larmente de refrigeracion y congelaciôn siguen caracteri-- 
zando iioy a buena parte de las instalaciones de produccién 
cârnica.
Si la incidencia del INI en este sector era mu y impoi^ 
tante a principles de la década de los sesenta, a través - 
de las empj'esas FRIGSA e IFESA, el relativo es tancamiento 
de estas, dentro de un sector que evolucionaba râpidamente, 
iba a redundar en una paulatina dismlnuciôn del pape1 del 
Grupo estatal en el desarrollo de este, dcnotando, por - 
otra parte, la ausencia de clai'os objetivos a cumplir poi' 
el INI en este campo.
Este relativo estancamiento de las producciones INI - 
en el sector câi'iiico, especlalmente relevante en FRIGSA,no 
solo se manifiesta en el débil crecimiento del sacrificio 
de ganado, que incluse disminuye de 1970 a 1975, sino tam­
bién en el escaso avance en las carnes preparadas (qvie ade^  
mas, se orientan paulativamente hacia las de porcino, de - 
mener valor) y, sobre todo, en los restantes productos de 
segunda transformaciôn que incorporan mayor valoi- anadido, 
enlatados y embu ti dos. Solamente IFESA expeiimen ta algunos 
avances en este tei'reno . . ,
Dent]o de los planes del INI de potenciaciôn de la 
red f ligoii f i c a espanola I(îFl SA suponîa un nucvo puntal,9f> 
ta ve z en ol campo dc los pirxiuctos pesquoros. La activi-- 
dad de esta empj'esa se limité inicialmente a la consojva--
(7) C.  A . GA S DI , !  HA : l ' s  t u  d i  o e c o n émi .  ro d e  l a s i n d u s  A ^ ir
ni cas, Hanca Catalana, 1972.
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c i ô n  f ie p r o d u c t o s  p c s q u e r o s  p a r a  t e r c o r o s  , f u m l a m o n t a  1 m e n ­
t e  l a  c a t . S u p a p e l  f i i é ,  p u e s ,  r e f l u c i f l o  y  s o l o  a  m i t a d  df» 
l o s  s e s e n t a  s e  i n t r o d u j o  e n  e l  c a m p o  d e  l o s  c o n g e l a d o s  y  -  
p r c p a r a d o s  man t  e n i e n d o  u n  v o l u m e n  d e  n é g o c i a s  r e d u c i d o .
L a  c o m p r a  p o r  e l  I N I  d e  I n d u s t r i a s  V é g é t a l e s  C o r c h e r o  
S . A .  ( I N V E C O S A ) ,  c o n s t i t u y e  b a s t a  c l  p r é s e n t e  l a  u n i c a  i i i  
t e r v e n c i ô n  d e l  I N I  e l  s u b s e c t o r  d e  c o n s e r v a s  v é g é t a l e s .  I N  
VECOSA p o s e r a  u n a s  i n s t a l a c i o n e s  muy  m o d e r n a s  d e  e l a b o r a - -  
c i ô n  d e  t o m a t e  y  p i m i e n t o ,  s u p e r a n d o  a m p l i  a m e n t  e  l o s  n i i n i -  
m o s  d e  r e n t a b i l i d a d  e s t a b l e c i d o s  e n  c u a n t o  a d i m e n s i ô n  pro^ 
d u c t i v â  a u n q u e  n o  e n  c u a n t o  a d i m e n s i ô n  c o m e r c i a l -  E l  pa  ^
p e l  d e  e s t a  e r n p r e s a  h a  s i d o  i m p o r t a n t e  d e n t r o  d e l  s u b s e c - -  
t o r ,  p e r o  muy  c e n t r a d o  e n  e l  t o m a t e ,  p o r  l o  q u e  s u  s i g n i f y  
c a d o  d e n t r o  d e  l a  i n d u s t r i a  d e  c o n s e r v a s  v e g e t a l e s  s e  b a  -  
i d o  r e d u c i e n d o  p a u l a t i n a m e n t e , c o n f o r m e  e s t a  s e  d e s a r r o - -  
l l a b a .
L i i n i t a d a  l a  i m p l a n t a c i ô n  d e l  I N I  e n  l a  i n d u s t r i a  a l i ­
m e n t a r i a  a l  m a n t e n i m i e n t o  d é  e s t a s  e m p r e s a s ,  p o r  l o  d e m ô s  
p o c o  r e n t a b l e s , c o m o  p o s t e r i o r  me n  t e  v e r e n i o s ,  s i n  c l a r o s  f ^  
n é s  e x p a n s i v o s  y  f u e r a  d e  t o d a  p l a n i f i c a c i ô n  y  e s t a b l e c i - -  
mi  o n t o  d e  n u e v o s  o b j e t i v o s  a  d e s a r r o l l a r ,  s o l o  c a b x a  i n t e n  
t a r ,  d e s d e  l a  p a r c i a l i d a d  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  e m p r e s a s , a v a n  
z n r  e n  l a  r a c i o n a l i z a c i ô n  d e l  s e c t o r ,  s u p l i e n d o  l a s  d e f i - -  
c i e n c i a s  o r i g i n a d a s  p o r  l a  a u s e n c i a  d e  u n a  v e r d a d e r a  o r d c -  
n a c i ô n  y  p i  a n i f  i c a c i ô n  s e c t o r i a l  d e s d e  l a  A d m i n i s t r a c i ô n .
A b x , F^RIGSA i b a  a  p r o c u r e r  u n a  p r o g r e s i v a  r e v a l o r i z n -  
c i ô n ,  p o r  s u  c u e n t a ,  d e  l a  c a b a n a  g a l l e g a  c o n  e l  c o n s i g u i m  
t e  e n c a r e c i  m i e n t o  d e  s u s  i n a t e i ' i a s  p r i m a s .  I b a  t a m b i é n  a 
a c o r t a r  l o s  c a n a l  e s  d e  c o r n e r c i a l i z a c i ô n , t a n t o  e n  s u s  c o m -  
p r a s  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  c o m o  e n  l a s  v e n t a s  d e  p r o d u c t o s  
e l a b o r a d o s .  I b a ,  f i n a l m e n t e ,  a  c r e a r  s u s  p j - o p i a s  a c t i v i d a d e s  
d e  p r o d u c e  i  ô n  g a n a d e r a . P a r e c i d o s  o b j e t i v o s  i b a  a  c u b r i r  -  
11' ES  A e n  Pa  (F a j  o  z .  De l a  mi  s  ma man e r a  , INVECOSA i b a  a a v a n -
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zar en la produ ce i én jiropin de las materias pi i ma s que u tj^  
1 i zaba, si bien a e s e a 1 a reducida, y el mismo ijitento, bas 
ta aboi a sin fructificar, puede imputarse a IGF ISA.
El anâlisis de estes temas, que abordaremos mâs adolaii 
te, es de gran importancia porque, con demasiada frecuen-- 
cia, las empresas del INI ban tend ido a suplii', con la con^  
siguiente rcpercusién sobre sus costes, las deficiencias - 
reguladoras de la Admini straciôn, de forma que, cuando a - 
menu do se babla del papel planificador de las empresas pu­
blicas, se estâ baciendo referencia a las simples ayudas - 
que las empresas pûblicas conceden a las privadas.
El ano 1974 cl INI procédé a una reconsideraciôn de - 
su ac tu a ciôn en el sector. Reune sus parti ci])aciones en - 
FRIGSA e IFESA (esta ultima babia absorbido a INVECOSA en 
1972) para crear CARCESA. Por otra parte, constituye END1_A 
SA con el fin de multiplicar las compras o constitueiones 
de empresas en diverses subsectores alimentarias,otorgândo^ 
le asi un papel de bolding que adquiere una parte del capi 
tal de CARCESA (z4%) y de la nueva ernpresa comprada este - 
mismo ano: LA LACTARTA ESPANOLA, que, a su vez, va a ir - 
ampliando progresivamente su participaciôn en empresas lâc^  
teas, formando un grupo de notable importancia.
Parece , pues,iniciarse aqui una nueva andadura del 
INI dentro de las industrias alimentar ias. La compra de LJE 
SA es de particular importancia por cuanto situa al INI en 
una buena posiciôn dentro de uno de los subsectores mâs di 
nâmicos. En grau nuuFida, la impoi'tancia dc esta part i ci pa - - 
ciôn provicne del papel cent rarie s tador que puede jugar el 
INI f] ente a la creciente implantaciôn dc gi uyios extianje- 
ros. Este j 1 a p c 1 con t i*ar r e s t ador constituye, por ot.i'a ]>a](e, 
un objetivo cxpreso de la actuaciôn del Tnstituto en el 
campo alimentario y figuia, por qj empl o , como el emen to cla­
ve de la creaciôn de Ol.EACi I NOSAS I'SPANOLAS S.A. (OESA ) , y a 
que con ella se buscaba l'ompei* el oligopolio cpie ejei'cîan
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varias imilti nacional ns sobre el mer cado de semii 1 as oleagi^ 
nosas (par t i cui arnion te la soja) y super ar los deseqiiili- - 
brios régionales de abastecimiento a que este babia ]Icva- 
do.
Junto al objetivo de contrarrestar la prcsencia del 
capital extranjero, el Tnstituto se plantealos de atender 
a los desequilibrios régionales, revalorizar los recursos 
propios y desarrollar nuevas tecnologlas^.
En la real i zaciôn de estos fines, el INI paj'ece cam-- 
biar recientornente de estrategia organizativa , ya que se 
plantea reducir el papel inicialmente asignado a ENDIABA - 
desmovilizando las participaciones de esta en CARCESA,LESA 
y OESA. Como alternative, trata de constituir varias em­
presas grandes de cabecera, como las très citadas, y multj^ 
plicar las participaciones indirectas, a través de ellas , 
en pequenas empresas de cada uno de los subsectores. Asi , 
pues, las perspectivas de expansion del INI en los distin- 
tos subsectores alimentarios, atendiendo a los objetivos - 
ennumerados, son muy importantes.
Sin embargo, el cambio de organizaciôn propuesto no -
parece adecuado, desde nuestra optica, ya que si el INI
pretende ampliar su participacion en el sector alimentario 
ibase de,
sobre là''‘'^los objetivos ennumerados, résulta aconscjable la 
existencia de un ente coordinador y planificador de sus a^ 
tuaciones cuando estas nlcanzan a diferentes subs e^
tores. En cualquier caso, el cambio de organ i zac i 6n ba su- 
puesto la paraiizaciôn de ENDIASA que, desde su fundaciôn, 
carece de objetivos y de funeionalidad dentro del Grupo 
INI.
(0 ) P. A. I.E. novi cmbi'<’ de 1977
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El con junto dc las cnijjresas al iinentarias del INI o t or
ga a este un papel de primer oiden en el sector y uno do -
los primeros lugares en el ranking de gr upo s a1imentarios
en cuanto al valor de la fact uracion. Este eia de alrede-- 
dor del 3% en relaciôn con el total (excluido cl sacrifi--
cio de ganado) para el ano 1975.
Por subsectores, CARCESA constituye la primera empicsa 
del grupo de industrias carnicas y la quinta del de conser^
vas vegetales, mi entras que LESA y sus filiales ocujian el
segundo lugar en el ranking de empresas lâcteas, después - 
de Nestlé.
Este becho permit e baccrsc una idea del papel desempje 
nado poj' el INI en los distintos subsectoi'es a finales de 
los anos cincuenta y principios de los sesenta, ya que los 
aumentos posteriores de capacidad no ban sido muy iinpoi tan 
tes. Pero ya inicialmente la capacidad de los mataderos de 
FRIGSA e IFESA se encontraba muy poi' enciiiia de los minimos 
de explotaciôn, al igual que sus capacidndes de refrigera­
cion- En 1965,FRIGSA ténia una capacidad de sacrificio de 
20 Tm/ano con una capacidad frigorifica de 38.OO9 m^,a las 
que bnln'a que agregar las capacidndes de despiece y desbue 
se. La capacidad de sacrificio estaba dedicada en gian me­
dida a la ternera gallega y el vacuno. En 19^9 estas capa- 
cidades babi an aumentado, sobre todo en lo que se refiere al 
sacrificio de jiorcino y al despiece y desbuese. Asi, on - 
ese ano se disponia de una capacidad de eaci'ificio total - 
dc 31 -f'DO Tm/aüo- Pero , desde eu ton c e s , la capacidad de las 
i n a t a 1 a c i o ne s de FRIGSA no ba experi men t a,lo \'m i aci ôn, ex­
cept o en lo (pie se refierf' a m I d<> r e f ]' i g e r a c i ôn y congela
ciôn que a.scicndon boy a 47-300. Las di ficiil tades de abasje 
ciiniento de t ornera gallega, trasl adada en vivo a otra s j\e 
g jones, se encuentran en el Oi'igen de este estanc.uni f>nto - 
de capta ci dad , por lo demâs progr e si vanien t e inf rautil i zada , 
que exige boy nuevas recon version es. Poj* lo que respecta a 
las instalaciones de IFESA en Mcrida, en I965 posei an una 
capacidad de sacrificio de 15-000 Tm/ano que en la a c t u a1 £ 
dad se ban transformado en 33*000, poriiianeciendo invaria-- 
ble la capacidad frigorifica en 26.000 m^. I,os aumeni os de 
capacidad se ban producido fundamentaimente en la vertien­
te de ganado vacuno, a lo que ba contribuido la escasez de 
porcino bianco en la zona extremena. De igual manera, ban 
aumentado las capacfi dades de pi oducciôn de transf ormados - 
de la segunda fase, conservas y embuti dos. Pero los pi obi e_ 
ma s de abastecimi entos de materias primas ban producido, - 
también en este caso, continuas infrautilizadnnes de capa­
cidad. Estas cifras de dimensiôn contrastan, evidentementc, 
con 1ns correspiondientes al sector de sacrifice de ganado 
que en I969 poseia una capacidad media en mataderos frigo- 
rificos de 2.700 Tm/ano para bovino, 7^0 Tm/ano para ovi- 
no y 3.800 Tm/ano para porcino. En ese mismo ano,FRIGSA e 
IFESA posei an el 10,6% de la capacidad de refri geraciôn y 
congelaciôn instalada en las industrias cârnicas (de 
620.252 m^)  ^^ \  Los problemas que, a pesnr de su envargadu 
ra, estas empresas ban tenido para utilizer plenamente sus 
instalaciones,explican la tendcncia manifiesta en el sec-- 
t or de industrias cârnicas a abandonar los mataderos pro­
pios y utilizer los mataderos générales fiigorificos.
Por lo que respecta a las dimensi ones de INVECOSA, e^s 
ta poseia on I965 una capacidad de trat ami ento de 21.153 - 
Tm de tomate fresco, supei'ioi' al minime estai?] ec i do de - - 
] 8.000 Tm/ano , y podia pi'c'ducir 6.000 Tm de tomate en diver^ 
sas form.ns, fundamentalmente con cent?-ado de tomate, del que
( 9 )  G. A. C> A.SOI,] HA, op .  c i  i .
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proHucin un elcvndîsiino po; renin jo «loi totnl nncionnl. En 
1969 ] a capncielnd «lo procesfimi ento oi'n de 6G.OOO 'i'ni/;n'io 
(un 20% de In cnpnr jdnd tolnl do pi'oocsnnii enlo ) . I n cnpncjl 
dnd nctnn.l do tml nini onto os «Je 80.000 Tm hnbiendo l lepn«lo 
a jirodnctr 20.000 Tu» do productos oJnborndos (e.l. concenti j? 
do do tomnto os el produ c to de ninj’or relocion tonmto fres- 
00/ tomnto olnborndo). No ob s ton te , INVECOSA 110 ba con se —  
gu J do nlcnnzar 1ns d Imons i oîios de corner ci al 1 zac i ôn que ol 
Ministei'lo de Indus tii a con s 1 derabo mi ni mm s en 19 6 5 , cifr^ 
dns en 500 millones de pts ^ ^ ^ \
Las dimenslonos de IGETSA son también importantes on 
cuanto a capacidad de aImacenamiento aunque no on cuanto a 
prepaiacj on de pescado, En I96G t o n i n una capacidad frigo- 
rifica do 12.720 m^ que omplto posteriormonte basta al « a n- 
znr los 25.000 m^.
Poi' ultimo,la importancia do la dimonsiiîn de LESA 
puede modirse por ol becbo de que pioduco ol 7,50% de la - 
lecbe dol pais poi* si sola y ol 15% si se cnnsidera la 
produccion de sus filiales.
Este proceso do crocimiejito de la dimension do las em 
prosas del INI en el sector cnnsi dorado no ba exigldo gian 
des invorsiones f u era de las roquoridas por la iniplontacicn 
inicial. la s razones de ello son varias. En primer 1ugar , 
los subsoctoi'os de parti cipaci on INI ti onen bajns relacio- 
nes capi tal/producto, en segundo lugar las invoj sionos mâs 
importantes on el sector fïe i ndu s t ri ns câi'nic.as las atisoi - 
ben los matadoios «juo 110 ban experi ment ado gr and es expansjk» 
nos. En t e » c o r lu ga» , no liai» oxistido nntnbl «s piocosos de 
diver si f icaciôn que baliî an roquerido nuevas invorsiones y, 
finalmente, ol pi «ic e so do auipliaciôn do capacidad ba si do 
reducido en to» liii nos genera les.
(10) Mini s toi i o de indu s 11 i a : jba j|julu_stj2i a do
J i f l V ' / l î l '  1 9 6 5 .
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l’or olio, S3 se c<»inparnn las cifras do i iivor si ôii roct^  
g i d a s en ni cundro 1 IT con las i iivoi'si ones roalizadas en el 
sector se deduciro su poca significaciôn rnanti1ativa.
No obstante, este hecho ha tenido como consecuencia 
un fuei'te envejecimiento de las instalaciones fjue en un 
50% tienen mas de 15 anos de antigüedad, si bien la du1 a-- 
ciôn de estas suele ser en general muy prolongada.
La antigüedad de las instalaciones i-cjiorcute necosa-- 
riamente sobre el grado de desarrollo tecnolôgico, a u n cum 
do este sea notablemente superior al do la media de las 
emju'esas del sector.*
La necesidad de renovar los equipos, de a d a p t a ? 1o s a 
nuevas lineas de ti-ansf ormaciôn y a la su poraci ôn de la e^ 
casez de materias primas de determinados tipos exigira 
nuevas invorsiones que se realizarnn en los anos proximos^^^^
II.2. Productividad, costes y bcneficios de las empresas del 
INI on el sector ali monta?'io .
En el cuadro IV recogemos la estiuctura de costes de 
las empre sa s alimenticias del INI (EHIGSA, IFESA, IGF 1 SA , 
INVECOSA y LESA,excluyendo las filiales de esta) y en el - 
cuad?'0 V su l'elaciôn con los rrismos c ompon en tes referi —  
dos al con junto del sector a 1 iiiien t i cio. Los d a t o s pa?'a 
te ultimo piocedon de las Estadisticas Industriales de Es- 
nann y estan sujetos n las m.atizaci.ones que re.-il i znbamos - 
en la introducciôn a este capitulo.
(11) P.A.i.F. no vi tuiilu'o de 1977.
>0 h
CUADRO III
INVERSIONES DE LAS EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL INI 
Mill ones do Pts
ANOS • FRIGSA IFESA INVECOSA IGFISA LESA SECTOR
i960 6,6 25,1 1,5 -
1961 3,3 3,5 55,6 0,9 -
I 962 6,5 5,9 30,0 0,4 -
1963 5,4 11,9 10,7 -0,2 — •
1964 12,8 63,0 - 4,4 -
1965 32,5 5,3 - 4,3 -
1966 5,7 6,3 0,2 1,1 1.760,5
1967 5,2 5,1 0,5 5,7 2.744,5
1968 12,1 7,8 63,5 4,9 2.587,4
1969 5,3 6,3 12,4 34.7 3.028,8
1970 4,8 8,3 31,3 26,8 2.965,8
1971 4,1 3,1 6,5 8,8 5.847,8
1972 8,9 38,8 (1) 9,2 3.047,4
1973 11,8 27,9 3,7 5.457,4
1974 99,2 (2) 4,7 5.796,3
1975 233,0 6,1 395,4 7.377,5
1976 70,7 6,8 68,4 -
1977 4 41,5 0,4 78,8 -
(1) Iiitogt n n INVECOSA a jiarl.ii' de este nno
(2) A partir de este son dnios de CARCICSA
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Por otra parte In coiiijiaj'aci on inci nyc ei jor e s dcriva- 
(los de In no honiogcne i. dnd absolu in de los da tos coinpai ados. 
Asi, para al gunas empresas del INI y algunos an os , lieinos - 
pod I do contar con datos de valor de la proflucciôn, jieio p^ 
j“a otra s rccogomos datos do f ac turn ci on. Ademas las jitodnc^  
ci ones del sector estan valoradas a precios de snlidn do ia 
bri cn ,mientras que las del INI lo estan a precios de meicfi' 
do. No obstaiite, los costes de distribuciôn se incluyen en 
tie los do materias primas y servicios para las empresas - 
del INI de forma que el valor anadido no varia.
Con estas salvedades,que apenas reducen el valor de - 
la coraparacion ,puede verse que, desde el ano I966, primer - 
ano que considérâmes, el valor de la produce ion do las em 
presas alimenticias del INI so ha mantenido relativnmente 
constante en relaciôn-con el del sector, experimentanuo - 
un love incremento en el ano 1974 como consecuencia de la
i.ncorpoi aci ôn de LESA que séria mayor si incluyei amos a las 
filiales de esta (dândonos, como deciaiiios en el apart a do - 
anterior,un porcentaje de participaciôn del Institute en d 
valor de la producciôn del sector de un 3%). También puede 
obsoi'vai'se que el valor de las materias primas, servicios, 
energia, etc. es siempre mas elevado para cl conjunto de - 
las producciones del INI que para las del sector. Como l£ 
gica consecuencia de lo anterior, la renta generada por las 
empi'csas alimenticias del INI es c n mp a r a t i v a m e n t e mas i edu^  
cida. En el cuadro VI puede verso que la relaciôn valor 
anadido/valoi" de la producciôn es si empi'e menor para el 
INI que para el conjunto del sector.
De la mismn manera, puede observarse que el coste de 
personal de las emju-esas del INI es también ma s elevado - 
que el del sector. La consecuencia obvia es un menor exce­
dente para aquellas que dara lugar a una baja re­
muer a c i ôn del capital, como tendremos ocasiôn de - - 
comprobai'. En cont l aparti da, se observarâ que cl INI 
absorbe un volumen muy reducido de empleo, que se incre-
)('8
CUADRO VT
SECTOR ALIMENTACI ON
VALOR a n a d i d o
----------------  X 100
VALOR DE LA PRODUCCION
I N I
CONJUNTO DEL CONJUNTO EMPRESAS
ANOS SECTOR DE ALIMENTACION
1966 17,41 8,l6
1967 17,83 11,35
i960 18,28 13,28
1969 20,31 12,28
1970 19,99 12,05
1 9 7 1 1 9 , 9 1  9 , 7 1
1972 20,77 13,69
1973 20,37 15,72
1974 20,57 17,79
1975 23,05 22,30
Fvioiilc: Elaboracion propia
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inoiitn notori amnnte en el ano 1974 como con sec none in del ex 
CGso de mano de olti'a de LESA, dc d onde se inf i <?]*e una pro­
du c i: iv i dad notablemente mas al ta par a ol I M  «pie para cl - 
sector. Por otra parte, si bien el TNT posee on las empre­
sas mencionaflas una mayor ciiali f icaciôn del empleo, «pie a^ 
menta al incorporai'se LESA, esta no es t an el evada como pj? 
ra justificar sus enormes costes de personal con relaciôn 
al conjunto del sector (bay que tener en cuenta quo no po 
demos ponetrar a fondo cn la estructura categorial del em­
pleo por falta do estadisticas. Asi, solo podemos considc- 
rar la esquematica division en directives, técnicos y admi_ 
nistrativos fxir otra parte, y la de obreros de producciôn iroi' 
otra).
Para avanzar cn la profundizaciôn y explicaciôn de las 
car ac t ei'i s t ic as dif erenc iales de las empresas a 1 imen ti c ia s 
del INI antes ennumerados, hemos de procéder* a una mayor - 
desagregaciôn segôn los subsectores.
En el cuadro Vil figura la mi s ma relaciôn anteriormente 
comentada pero para FRIGSA y el sector câr nico , y en el VIIL 
para FRIGSA e IFESA juntas y el mismo sector cârnico.
En 1966 el valor de la produ c c iôn do FRI G SA sobre el 
sector (en realidad sobre las empresas que sacr'i f i caban 
mâs de 25O porcinos al ano) er a del 22,5 %, y si se anadî a 
IFESA, del 31,78% , por cerrta jes muy coirsiderabl es. En 1975 
el pi'imer- porcentaje es sôl o del 3,U8% y el segurrdo del 
5,16%, repr es err t and o cl porcentaje de Tm sacrif r c a d a s so­
bre cl total una c i f r* a al go menor (2,Ô2 y 4,39 respect iva- 
mente) , lo que se cxplica f urrdamcntal merrte por el tipo de 
ganado sacr i fi carlo, de mayor* valor* err el caso de FRIGSA 
( ter-rrer*o s y vacunos) y, en menor medida, por* la tran s f oritm
.  (12)ciôrr mayor* que impr ime IFESA a la mater i a pr*ima
(12) Nos es! amos r*el i r r errdo excl nsi vammi t e a 1 11 1G SA e Il'ESA, 
En icalid.ifl posr*en un conjunto de filiales al gunas de 
las males real i zan tr ansf ormados. De entre las fi lia-
510,
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Coiito sc bbsci vai n , nl coste do inatcj ins p?'itiins y scr- 
vicios cs, pnra FIMGSA, mayor que para el coiijuiilo del sub
sector cai'iiico, ,1 o que no guarda relaciôn con la suiierioi'
tecnificaciôn dc esta empresa y sus mayore s eronomias de - 
escala- A este ni?el, los costes de materias primas de - - 
IFFSA, aun siendo algo superiores a los del subsector, sc 
encuentran mucbo môs cercanos a estos (cuadio IX). Fn gjm 
medida, cl comportamiento diferencial de FHlGSA se debe a 
la puesta en pi'âctica del objetivo de r eval or a r iôn de la - 
cabana gallega, pagando mayores precios a los productores
de la materia prima, lo que, desde luego, ba redundado en
mejoras de la calidad de esta. Asî, si tornamos como r e f o-- 
rencia el coste en fâbrica que repi e sent an las distintas - 
materias primas dc ganado segûn aparece recogido por las - 
Estadisticas Industriales, podremos ver que el coste de la s 
materias pi* i ma s dc FRIGSA es bastante superior. En el cua­
dro X se recogc esta comparaciôn y en cl cuadro XI f£ 
gui'a el valor dc las transferencias netas de renta de FRIG 
SA b a c i a la cabana ganadera. Este calcule, como es lôgico, 
estâ su j e to a los errores que pueden derivarso de los da-- 
tos de ref ci en cia, asî como a los provinient.es de la exis­
tencia de especies distintas dentro de cada tipo de ganado.
Si calculâmes abora de nuevo el coste de materias pr£ 
mas de FRIGSA a los precios de referencia y bailamos su re^  
laciôn con el coste de materias primas y servicios del sub 
sector para los anos en que poseemos datos de FRIGSA 
( desde 1 9 7 1 basta 1 9 7 5 ), vorcmos que el coste de mate­
rias primas y servicios de la mencionada empresa 
guarda, con resjiecto al del subsector , una relaciôn 
muy similar a la del valor do su jiroducciôn (las nuevas ci^ 
fi'as de coste ap fueccn entj-o parcntesi s junto a las a n t i - 
gua.s en el cuadio VU). IFESA, en cambio, no lealiza transfj? 
roncias de renta bacia la cal) an a ( ver cuadio XII). Aûn
les cabe dc'.stac.'U' GYRTSA que fué comprada jior l'RJG.SA en 
muy mains condiciones y que ti'a.s una fuerte reestiue t m a  —  
ciôn alcanza en 1977 cifras de veni a s super i or e.s a 1 o.s - -
] .OOO mi 1 1 o n e s ,
'■» ! 3
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CUADJIO XI
TRANSFERENC1 AS DE RENTA DE FRI GSA A 1,A CADANA VIA FREC1 OS
(Millones de Ils. )
ANOS TERNEROS VACUNO FORCI NO TOTAL
1971 105,0 - 14,5 1 7 , 5 108,0
1972 143,7 - 14,9 7,5 1 3 6 , 3
1 9 7 3 175,0 - 1 5 , 7 6,7 166,0
1975 317,8 -8,0 60,5 370,4
CUAI3R0 XII 
IFESA
TRANSFERF.NCIA DR RENTA IIACIA LA CAHANA 
(Millones de IHs. )
ANOS
1 972 
1973 
1975
TERNEHOS
0,49
12,18
23,29
CERDOS
-10,50
-13,50
-10,17
TOTAL
- 10,00
-1,32
13,12
I'vionte: Elnhorncion propia.
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nsî, su s cost os <lo mutorias primas y sojnicios son 1 cvcuncii 
te supoiioros n Tos del subsector lo que sin duda pu ode ex^ 
plicarse j>or' di F ei entes évolue i eue s de la rol;>ci6 n jirecio 
de veiitn/coste pai-a los d i s tin to s tipos de carne.
El mayor cost, e relative de las materia s prima s de - - 
FRIG S A se ma-nif testa, como y a hemos dicbo, en un dét>il por 
ccntaje de valor an ad i do do esta einpresa con relac iôn al - 
del subsector. Asi, aunque IFESA reprc sent a un porc entaje 
menor tpje FRIGSA respecte al valor de la produccién del 
sector, el porcentaje de renta generada por la primera es 
mayor fpie el de la segunda. Esto obviamente no sucede si - 
anadimos n la renta de FRIGSA la transferida a la cabana - 
(cuad/'o VUcifras entre paréntesis).
El ccst.e de personal de FRIGSA es siempre con si de r em­
blem en te superior al del subsector en su conjunto, a pesar 
de que el empleo de aquella représenta solo un débil por-- 
centaje del de este, denotando asi la mayor productividad 
de la empresa que nos ocupa. Este mayor coste de personal 
se debe eu parte a que FRIGSA tiene una plantilla ma s cua- 
lificada. Puede observarse, no obstante, que a lo largo 
del tiempo tanto las difciencias en el empleo como, sobre 
todo, en el grado de cualificaciôn de la plantilla se re- 
ducen como consecuencia del avance del subsector, y también 
lo hacen las di f creue i a s en el coste de personal. A este - 
hecho no es ajenn la beterogeneidad de la cstadi stica sec­
torial que en el ano 7 3 incluye la totalidad de las i n d u s- 
trias y onteriormente no, como bemos i n d i c a d o repct i da s 
ces.
Como consecuencia de todo lo anterior , el exce-- 
dente generado ])or FRI GSA es mu y l'educido, IFESA no 
es, a este ros)>ecto, més afortunada. El menoj' cos­
te de matei'ias primas con rolacion a FRIGSA vi ene corn 
pensado por un eli vado coste de personal que da ori gen a - 
un l'educido exc c'd e n t e y qu e solo en u u a débil medida se de
51 7.
bo n una m,iyor cual if i cnci ôn rlc la plantilla. Su jnofJiicti- 
viclad, por otra par to, no cleja do roducirso con r ol ac ton a la 
del subsednr, para los afios on quo poseomos da to s dosagroga-- 
dos do esta omprcsa,y o s su stanc i aim outo inf oi i or a la do 
FRIGSA (cuadro XIO).
El roducido excedonte do ambas omprosas, uni do a los 
énormes gastos finaneieros que soportan, partieularmentc - 
IFESA,bace que, en los ûltimos anos, ya integrada? en CARC^
SA, se obtengan pérdidas que son en buena medida imputa--
bl es a la antigua explotaciôn de FRIGSA en Lugo.
Como ya homos- dicbo anteriormente,esto pérdidas son -
también dobidas a la progresiva infrauti 1 iz,acion do capnci_
dad a que obii ga la escasez do distintos tipos de materias
, ail t i guos^
primas,que deja visl umbr'aP^errores de provision sobre la 
capacidad de la cabana gallega.
Las perspectives futures de CAHCESA dentro del subsec^ 
tor carnico se orientait bacia la moderni y,acion de Ifis ins- 
talaciones, la ampliacion de la capacidad de sacrificio y 
la diversif icacion de las actividades de 2 S tran sformac iôn 
-este becho muy importante-, de una parte, y bacia la into 
gracion de la producciôn ganadera de otra, lo quo permiti- 
ra solucionar los actuates problèmes de abastecimionto de 
materias primas. Junto a estos objetivos,se bace necesario 
sanear financieramentc la emprosa, eliminar las transferee 
cias de renta bacia la cabana y mejorar y extender la red 
de comercial i 7-aciôn, mediante una local izaci on adecunda de 
puntos de venta y la distribuciôn d ii oc ta a los minoristas.
La tcrcera explotaciôn intog^ada en CARCESA el ano 
1 9 7 5 es la dedicada a la fabiicaciôn do conservas vegeta-- 
les, la antigua INVECOSA.
La misma comparée i ôn que bomos roaligado para el sub- 
sector cal ni co la e f oc i uar emos aboi'a con el do conservas w 
g (ta les p,i ra los o s en que pnseomos d a t o s de .INVECOSA, En
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CUADRO X i 3 1
niODUCTIVlDAD 
VALOn rJîODUCCION/EMPLEADOS
Millones Pis
a n o s FRIGSA IFESA INVECOSA
1966 ' X 0,86 1,99
1967 X 0,92 ' 1,94
1968 X 0,90 2,87
1969 2,60 1,06 2,63
1970 2 , 4 6  1,06 3 , 6 4
1971 2,99 1,15 3,30
1 9 7 2  3, 0 9  1,51  X
1973 3 , 2 7  1 , 5 5  X
1 9 7 4  X  X  X
1975 3 , 9 5  1,87 5 , 1 0
1976 4 , 0 2  2,43 7,64
X  Carcceinos de dates 
Fnente: Elnboiacion jiropi.a
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pi cuadro XI V figura di cJia coui|)arac i cut.
Ccnno sc vc;ra, cl valor de la jirciduccifui de coiiservas 
vegetal es de la factorîa de Montijo ha si do si einpic reduci_ 
do, si se compara con el del subsector, y se lia mantenido 
constante en relacion a este d c s d e 1 9 7 0 .
El porcentaje cjue del coste total de materias primas 
y servicios représentai! los de INVECOSA es muy similar al 
ofrecido por su producçiôn también en relaciôn con la del 
subsector, variando segûn los anos.
Como consecuencia de lo anteiior, el valor a n a d i d o por 
la empresa guarda relaciôn con el valor de su producciôn, 
salvo desviaciones de algunos anos.
Una de las principales caracteristicas de la empresa 
que comentamos es su alta productividad en relaciôn con la 
del subsector, si bien este hecbo Cebe ser matizndo en dos 
Senticlos. En primer lugar, los datos de empleo del subsec-- 
tor se refieren,dada la estacionalidnd de la producciôn - 
liortofrutxcola, al mes de mayor ocupaciôn. Ofrecen, por 
tanto, una base de comparaciôn muy eirônca. lîn seguiido lit 
gar, la producciôn de INVECOSA esta centrada exclusivamen- 
te en el tomate que es el producto inâs mécanisable y tam-- 
bién el que genera menor valor anadido en su transforma- - 
c i ôn.
No obstante, cabe destacar la alta eua1 ificnciôn de - 
la plantilla de INVECOSA en relaciôn con la dd subsector (y 
aun c u a n d o la comparaciôn contiene cl mismo eri'or a que b_e 
mos becbo refercncia al hablar del empleo total). Esta al­
ta cuali f i cacj ôn relativa es, en parte, la causa de un co^ 
te de personal elevado que i n c i d e sobre el excedente empi'  ^
sari al.
Como es sabido, la juoducciôn de consei'vas végétales
o  o  o  
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RU fie graves jirobleinas (1er i va do s de Ta e s ta c 1 uua 1 idad de -
l a s  c o s G c l i a s  - q u e  e x i g e  l a  d i v e r s i f i  c a c i o n  d e  j u ' u d u c c i  o u r s
y la niul ii.pl i cac i ('»n de puntos de recogida -, de
las fluctuacioiics de los precios delas materias primas depen-
diciido de la bondad o ma Idad de las cosecbas y de la c a 1 i -
dad de estas, dependieiido de la contrastaciôn de oferta y
(l'j)demanda de productos frescos
INVECOSA, uno de cuyos objetivos iniciales era indus- 
triallzar las produce ione s agricoles extremenas que iban a 
obterierse tras la implantaciôn del Plan Dadajoz., œ  proveia 
de mas de mil productores de la region. Los problemas de - 
abastecimi eiito de ifiaterias primas le ban obligado paulai i- 
namente al fomente de producciones propias que no ban al—  
canzado aûn la expansion de las de ganado. Hasta abora la 
empresa se ba limitado a la experiment.aci ôn de nuevas sem^ 
lias y el asesoramiento a los productores.
Ilesde 1966 a 1975, la cantidad de tomate transformado 
industriaimante se ba multiplieado por cuatro e INVECOSA ba 
visto reducirse su participaciôn en ella progresivamente.
Al mismo tiempo, la producciôn de conservas - 
de tomate se lia duplicado en el mismo periodo, manteniendo 
INVECOSA su participaciôn con levas incrementos . - -
El tamano que la empresa posee no le permi t e obtenor 
ventajas comparative s en la cornerci a1i yac i ôn. No obstante, 
este probloma se obvia en pai'te con la integraciôn, en IFE­
SA primero y en CAHCESA def i ni ti vamente. l’or otra parte, la 
empresa ba désarroi 1 ado p a u1 a t i n a m e n t e su implantaciôn en 
los mer endos exteriorcs, basta el punto de cjue en 1976 ven
(1 3 ) I.RODRIGUEZ DE l’ADLO,"I,a indus tri a de la conserva ve­
getal en Espan a V _IÇE, abril 197 3; F on do de Investiga- 
c iôn secto r i a 1 : l.as ii 1 ib 1s t. r i a s de conservas ve g e t a 1 o s
en E ' 1974 .
(le una parte mayor de su producciôn en cl exterior que en 
el intei i or.
Sin embargo, el mercndo exterior,tanto de tomate en - 
fresco como elaborndo,esta sometido a una fuerte compétitif 
vidad y ba alcanzado importantes cotas de saturaciôn^^^^ .
Las posibilidades de expansion de CARCESA pasan por - 
el abaratamiento de 1 as materias primas mediante explota —  
c i on e s intensives que incrementen su competitividad en el 
interior, de cara a los incrementos de demanda futura,y en 
el exterior, lo que también ba de conseguirse mediante el 
establecimiento de adecuados contratos de coinpra con los - 
productores de tomate fresco, y al mismo tiempo, por el fo^  
mento de la concentraciôn einpresarial que ba do constituir 
un factor perinisivo de esta polltica y de consecuciôn de - 
importantes ventajas en la comercializaciôn.
No obstante, dada la progresiva implantaciôn del cap^ 
tal extranjero en este subsector, dirigiendose bacia otros 
productos de mayores mercndos y mayor valor anadido, CARCJî 
SA ba de plant earse su expan siôn o la toma de participacio^ 
nés en estos nuevos mercndos. Los congelados constituyen - 
un buen ejemplo.
Memos de leferirnos abora, brevemente a IGEISA. Esta 
empresa, tras una larga e t a p a fundamentalmente dedicada a 
la conservaciôn frigoiifica de productos pertenecientes a 
tercei'os, ba expcii ment ado una 1 enta expansiôn en el campo 
de los congelados de mari sco y pcscndo exportando un porcm 
taje creciente de sus producciones. Aun asi, su reducido 
tamano le ba impedido consolidai' una rod co­
me l'c i a 1 sôlida. Al mismo tiempo, las dificultades de abaj? 
tecimiento de materias primas pesqucras en los ûltimos - -
(l4) Mi I ee c i ôn de Est u d i o s del INI: S e c i o r a 1 ijiien i. a c i ôn
op. cit. volumen V.
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aiios linn dado origrn a di sini nuci ones de l.a aetividad y si
in ado a la einpresa en nn punto critico. la integracion de
las actividades extractivas dentro de su anibito.do una par 
te, y la ainpliac.iôn de su dimension, d i ver si f i c ando sus 
producciones,de otra, constituyen las vias de désarroi!o - 
futuro de esta einpresa.
Finalmente, vamos a referirnos al subsector lacieo.Oo 
mo ya henios explicado, la participée ion del INI en cl es -
muy reciente. No obstante, desde el ano inicial (l9?4) se
han seguido ritmos muy altos de creciiniaito, fundamcntal-- 
mente a través de la compra de nuevas empresas que funcio- 
nan como filiales* de LESA, einpresa de cabecera. En 1974 
el INI producîa el 13,9 % de la lecbe del pais, y en 1975 d 
l4 ,8%. Abora bien, como puede apreciarse en el cuadro XV, 
el valor de la producciôn del INI solo representaba el 9,9 
del subsector (que expérimenta un considerable crecimi ento 
de 1974 a 1975) en 1975» Este becbo i n d i c a con claridad la 
relativa especializaciôn del gi'upo Lacteo del INI en la - 
fase de primera transformaciôn. Esta consideraciôn es espe^  
cialmente valedera para la empresa madré, LESA, que el ano 
1974 producia el 7,4 % de la lecbe y solo jiarticipaba en - 
el 4,4% del valor de la producciôn.
tras la compra de LESA,.
Asi puesT^éTa adqui siciôn de nuevas empresas lâcteas -
ba permitido al INI una mayor participaciôn en produccionts 
con mayores grados de transf or ma ciôn ( niant e qu i 1 ! a , yogur, 
borcliata, belados, ...).
El avance en la transf 01 inaciôn de la materia pii ma no 
sôlo constituye una necesidad para el INI, a la vista de - 
los exc edentes de lecbe que se ban produc i lio en los ûlti-- 
mos anos, s i n o también el uni co medi o de cumjilir su objetif 
Vo de contrarrosial* la creciente implantaciôn multinacio-- 
nal en el sectoi*.
La formaciôn de un grupo de empresas lôctcascu lorno 
a ! 'ES A va a ]>eriiniir un a estrategia de espec ial i y aciones -
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que Incida en el ninxiiiio ajirov'eclinitii onto de los recur so s , co^  
ino también en una mayor ra c i on al i % ac i on de la estructura - 
de recogida de la materia prima que ya ba comcnzado a po-- 
nerse en prâctica. De 1 a misma manera, permitirâ la cons--- 
trucciôn de una red extensa de corner ci al i za c iôn que conso^ 
lide la presencia del INI en el mercado de la lecbe. Fi naïf 
mente, todo ello debera rcdundar en una atcnuaciôn de los 
desequi 1 ibrios legionales en cuanto a los excedent.es 1 ecbje 
ros y bacer posible la exportaciôn de parte de estos.
Abora bien, este proceso exige el saneami ento de la - 
estructura de costes de LESA (ûnica para la que disponcmos 
de datos). Asi, éstra empresa, posee unos costes de materias 
primas y servicios menorc s que los del subsector en su con 
junto, lo que le permite generar un mayor valor anadido 
(cuadro X V ). Bin embargo, su productividad es menor que la 
del subsector, lo que se debe a un notable exceso de plan­
tilla, que se manifiesta en considerables costes de perso­
nal que disminuyen el excedente potencial y, por tanto, su - 
r entabi1idad.
2G.
T T T .  LA HHNTAHr i . TDAt) l)E LA,5 .1 NVERS L ONES 1)1:1, INI  L N El. SI C-
TOR A I TO .
Ell los apnrtados on ter lores lieinos tifilndo de niinllzoï-, 
en ]a inedida cn que nos lo permitian Tos datos a nucstrn - 
disposlcion , las caracterlsticas dc 3 a estratogia dc i my)m 
tacion seguida poi' el INI cn el sector a 1 i nient i c i o. Heircs 
destacado el canibio operado en 1974 que permite augurar 
una creciente int ervenci on del Instituto en el sector en - 
los anos vcnideros, siguiendo una serie de criterios ya e- 
numerados. El situar como objetivo prioritario el de con-- 
trarrestar una excesiva presencia multinacional en el sec­
tor ti one cons ecu en ci as muy importantes rejiecto a lo que - 
tradicionalmente viene siendo la estrategin del Insti- 
tiito en lo que se refiere a la rentabilidad de 
las invei'siones . Ef ec ti vamen te , aquel los subsectores mas - 
dominados por el capital extranjero son también los mâs 
rentables. Asi, si el Instituto lia de seguir, siquiera de 
lejos, los pasos de las multinacionales,puede encontrar en 
el sector alimentardo una fuente de comjiensaciôn de la quie 
bra en que se encuentran algunas de sus empresas,a menos - 
que abunde en su politica de transferencias dc renta bacia 
otros sectores.
Si ordenamos los subsectores alimentario segun el AXccdfn 
te bru to generable por unidad de capital inmovilizado en 
el estodo do las técnicas mâs modernas actual mente intplaiitt^  
da s en Espana obtcndr emos la si gu i en te j eiar qui a ^ ^  ^.
(15) Esta jerarquia consfituyc sôlo una âproxima r i ô n. Su crJ 
culo se basa en supuestos restiictivos. Si suponemos 
valida para las industria s implantadas cn el perd odo 
I97O-I975 la j'claciôn exc edcn t e /val oi' dc la producci ôi 
que se dériva del conjunto de la industria para elano 
1975 (que, por otra parte, no varia su stanc ialmen t e - 
respecto a anos anteriores) y bacemos caso omiso de - 
las necesidades de f inancimc i ôn que algunas indu stria s 
ti cnen pai a sus abondantes capitales ci j'culani es , es 
decir, nos ref cri mos sôlo al inmovilizado, la jerar-- 
quia se deduce a par ti i' de los coefi ci entes r a i t a 1 /
]u odu cto de la publicaciôn de M ICI R A/S El S y a menciona-
3 . indust .r  i ns di v e r s a s
2. conservas do pescado
3- lac teas
4 .  c o i i B C i ' v a s  v é g é t a l e s
5 .  p i e n s o s
6. earnicas
7 .  b a r i n a s
8. azucar
Puede observarse que el capital extranjejo esta fuer- 
tetnente implantado on el primero, tercero, cuarto y quinte. 
El INI ha centrado basta abora su intervencién bésicainente 
en el sexto. Desde 1974 se ba implantado en el tercero. En 
el cuadro XVI puede verse la l entabi 1 i dad obtenida jior 
sus recur SOS en cada una de las empresas. La r ent ab i 1 i flad 
de FRIGSA se ve mermada por la transferonci.a de r e n t a bacia 
la cabana ganadera. Las de INVECOSA e IGF ISA son las mâs - 
altas ipero se bai reducido pau la tin amen te dada la piogresiva 
situ aciôn de crisis dc estas empresas y la de I-ESA se ve - 
mermada por el exceso de plantilla.
Ya hemos diclio que el INI deberia considérai' su expan^  
siôn en las conservas végétales y que la tiene prevdsta en 
las de pescado. Pero también deberia consi.dci aria en los - 
picnsos compuestoB, sujetos en los ûltimos anos a fuei'tes
da con antcri oridad. Las diferencias entre algunas indus —  
trias son reducidas y, por ello, un câl culo mâs ligui'oso - 
pormit.ij'ia al tei'aci ones del o r d e n indlcado aimque no s u s - - 
tanciales. Asi, p o d r i a n caiidiiar de or d en las dos primeras 
indu si.i'i as entre si, pei'o permanocerian a mb a s a la cabeza. 
También podrian bacei'lo las très s igu i ent e s entre si , pei'o 
foi'inarian un grupo Colorado i l'a s el primero. Finnltnenie, - 
las industr tas câi ni cas , con se gui'idad , se cncont i ari au a 
Un nivel al go mâs alto ya que el câlculo incluye los ma t a - 
deros que sou mucho nicnos l entables.
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CUADRO XVI
SECTOR ALJMENTACI. ON I N I
CASU- FLOW + GASTOS FTNANCI EHOS
HECUHSOS TOTALES
CARCESA
ANOS X FRIGSA IFESA INVECOSA IGFISA LESA
1 9 6 6 5 , 0 9 5 , 3 0 8 , 1 0
1 9 6 7 4,02 5,35 8,42
I96O 5 ,20 3 , 5 0 10,21 1 0 , 5 0
1 9 6 9 4 , 7 2 2 , 40 9,42 8,75
1 9 7 0 3,33 - 8,93 8 , 2 7
1971 ( 1 R , 6 )  5 , 6 9 4 , 3 2 7,66 9,20
1 9 7 2 ( 2 2 , 6 )  5 , 5 8 5 , 3 8 9 , 0 5
19 73 ( 2 5 , 5 )  5 , 6 7 5 , 9 2 7 , 2 5
1 9 7 4 6 . 3 2 6 , 9 8 3 , 6 3
19 7 5 ( 1 5 , 5 7 ) 4,53 6 , 8 7 5,58
1 9 7 6 - 3 , 8 5 3 , 6 5
19 7 7 0,58 2 , 0 9 4 , 9 6
X L a s  c i f r n s  e n t r e  p a r é n t e s i s  s o n  l a  r e n t a b i  1 i d a d  e c o n o r i i i e a  
t e ô r i c a  s i  s e  i n c l u y e n  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  d e  r e n t a  l i a c i a  
l a  c a b a n a .  S i  n n e s t r o s  c a l c u l o s  d e  e s t a s  s o n  b u e n o s ,  p n o ­
d e  v e r s e  c o m o  v a r i a  r a d i c a l m e n t e  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l a  em 
p r e  s a .
Fnente: Elaboraciôn piopia.
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s u b i d i i s  d e  j i r e c i u s  c o mo  c o n s e c u e n c i a  d e  l o s  e n e  ai  e e l  ml e n -  -  
l o s  d e  mal  e r i a s  p r i m a s ,  d e  f u e i - t e  i m p i  a n i a c  1 ô n  d e l  c a j i i t a l  
e x t r a n j e r o  e i n t e g r n b l e s  c o n  l a  p r o d u c c i ô n  g a n a d e r a ,  a s !  -
co mo  e n  l a s  i n d u s t r i a s  d i v e r s a s  d o n d e  l a  i m p l a n t a c i  ôn d e  -
l a s  m u l t i n a c i o n a l e s  a l c a n z a  a l  50% d e  l a s  v e n t a s  d e l  s u b - -  
s e c t o r .
A b o i a  b i e n ,  I ' e s u l t a  é v i d e n t e  q u o  e l  I N I  n o  p u e d e  n i  -
d e b e  s e r  e l  u n i c o  i n s t r u m e n t o  d e  c a r a  a c o n l r a r r n s t a r  l a  -
i m p l a n t a c i ô n  d e l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o  e n  e l  s e c t o r  c o n s i d é r a ^  
d o .  l a  e s t r n t e g i a  d e l  I NT e n  e s t e  p o d r â  p i o c u r a r l o u n a  r e n  
t a b i l i d a d  e l e v a d a ,  p e r o  s o l  o c o b r a r a  s e n t i  d o  e n  e l  a m b i t o  
d e  u n a  p i  a n i f  i  c a c  i ô l i  p o r  p a r t e  d e  l a  A d m i n i  s t r a c i  ô n  q u e  
p e r m i t a  p o n e r  e n  m a r c h a  e l  c o n j u n t o  d e  m e d i  d m q u o  e l  s e c - -  
t o r  d e m a n d a .
r>io-
CONCLUSTONES
1-n f n s e  d o  d o s a r j o l l o  d o  lc> i n d u s t r i n  c s j i . t n o l a  i j ue  s o  
i n i c i n  o n  1 9 4 0  y  c o b r a  i m p u l s e  d o s d e  I 9 6 O  n o  p n o d o  s o r  o n  
t e n d i d a  f u o r a  d(?l  c o n t e x t e  i n t e r n n c i o n a l  c n  e l  q u o  s c  p r o ­
d u c e .  E s t e  c o n t e x t e  s e  c a r a c t e r i z n  po*  u n a  c r e c i e n t e  i n t e r  
n a c i o n a l i z a c i o n  d e l  c a p i t a l  q u e  b a c e  q u e  t o d a  o p c i ô n  d e  
c r e c i m i e n t o  e c o n ô m i c o  q u e  b u s q u é  c o n s o l i d e r  un  " s i s t e m a  i n  
d u s t r i a l  c o m p l e t e "  e n  n n c i o n e s  a t r a s a d a s  c o m o  E s p a n a ,  m e ­
d i a n t e  u n  f u e r t e  p r o c e s o  d e  s u s t i t u c i ô n  d e  i m p o r t a c i o n e s , 
s o l o  p u e d a  d é s a r r o i l a r s e  e n  o l  â m b i t o  d e  u n a  p o l i t i c a  e c o -  
n ô m i c a  p r o t c c c i o n i s t n  f r e n t e  a  l a  c o m p e t e n c i a  i n t e r n a c i o -  
n a 1 . E s t a  o p c i ô n  s ô l o  p u e d e  s e r  d e f e n d i d a  p o r  e l  E s t a d o  
f  r  c  n t  e  a d i s t i n t a s  a l t e r n a t i v a s  d e  c r e c i m i e n t o  i n d u s t r i a l  
n o  p r o t c c c i o n i s t a s  c o m o  l a s  q u e  o f r e c e n  l o s  m o d è l e s  d e  e c n  
n o m i n s  e x p o r t a d o r a s ^ ^  \  a û n  p o c o  e s t u d i a d o s  b o y  e n  s u s  p r o  
b l e m a s  e s p e c l f i c o s ,  y  e x i g e ,  p o r  l o  t a n t o ,  u n  E s t a d o  f u e r t e  
m e n t e  i n t e r v e n c i o n i s t a , q u e  s e  c o n v i e r t e  e n  g a r a n t i  a d e l  -  
d e s a r r o l l o  d e  l a  o p c i ô n  m e n c i o n a d a .
En u n a  e c o n o m i a  c a p i t a l i s t a ,  e l  E s t a d o  b a  d e  g a r a n t i -  
z a r  e s t a  o p c i ô n  s  i n  i m p o n e r l a  a  l o s  g r u p o  s  i n d u s t r i a l e s  -  
p r i v a d o s ,  p u e s t o  q u e ,  d e  f o r m a  c o m p l e j a ,  e s  r e p r e s e n t a t i v o  
d e  e s t o s ,  a u n q u e ,  a  v e c e s ,  c o m o  s u c e d e  d u r a n t e  l a  e t a p a  ai) 
t â ) q u i c a  q u e  a t r a v i c s a  l a  e c o n o m i a  e s p a n o l a ,  s e  i m p o n g a  a 
e l l o s  o  l o s  c o n t r a d i  g a , a i e  a n  z a n d o  u n  i m p o r t a n t e  g r a d o  d e  
a u t o n o m i e  q u e  l e  v i  e n e  d a d o  n o  s ô l o  p o r  l a  e x i s t e n c i a  d e  -  
u n  c a p i t a l i s m e  d é b i l ,  q u e  n o  c o n t i o l a  b e g e m c m i c u m e n t e  e l  
a p a r a  t o  e s t a t a l ,  s i . n o  t a m b i é n  p o r  e l  c a i a c t e r  b a s t a  c i e r t o  
p u n t o  b o n a p a i ' t  i  s t  a q u e  e s t e  p o s e e ,  e l  c u a l  d é r i v a ,  e n  b u e ­
n a  m e d i d a ,  d e  l a  f  o i i i i a  y  l a s  c  i  r  c u n s  t  a n c  i  a s  e n  q u e  s e  c o n ^
( 1 )  Ve a s c  a e s t e  r e s j i o c t o  G . K . 11ELI,E1N’E1( , "Manu f  ;i c t u r ed e x p o r t  
f  l ' om l e s s -  dev e 1 ope d  count )  i e s  and m u l t i n a t i o n a l  f  i i ut" en
'J'be l^iuyomi c_ don i ut ; i 1_, ma ) zo 1 9 7 3 , Y C . MUNO/,  Cl DAD,  " l a
i  n d u s t ) ' i  a I i . z a e  i <)ii o ï ' i e n t a d a  a l a  e x j i o r t  a e  i ô u  " , H e v î s t a  
jv î'j n »m» 1 a d c  lu o n  o mi  a , s e p t  i (uutu'  e d  i e i  c  mbi  e  d e  1 9 7 8  .
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t  i  t u y e  y  d e l  c . l i m a  d e  l i e s  t  i l  i  d a d  i n t e i ' n a c  i o n a l  e n  ipi  e  s e  -  
d e s e n v u e l v e  d u r a n t e  s u s  p r i i n o i ' o s  a n o s  d o  e x i s t e n c i a .
A b o r a  b i e n ,  l a  n e c e s i d a d  d e  u n a  i n t e r v e n c i é n  e s t a t a l  
e s p e c î f i c a  a  t r a v é s  d e  l a  e m p r e s a  p û b l i c a  n o  d é r i v a  d i i e c -  
t a m e n t e  d e  l a  o p c i ô n  p i o t e c c i o n i s t a  d e  c r e c i m i e n t o  e c o n o m y  
c o ,  t e i i d e n t e  a c r e n r  u n  " s i s t e m a  i n d u s t r i e  1 c o m p l e t o "  m e -  -  
d i  a n t e  l a  s u s t i t u c i ô n  d e  i m p o r t a c i o n e s ,  n i  e s  s i t p i i e r a  e x ­
p l i c a b l e  p o r  l a  m e r a  e x i s t e n c i a  d c  u n a  e t a p a  a u t â r q u i c a  -  
e n  q u e  e s t a  o p c i ô n  e s  d e f e n d i d a  a u l t r a n z a ,  p o r  m a s  q u e  
e l l a  l a  p r o p i c i e ,  s i n o  q u e  d é r i v a  p r e c i s a m e n t e  d e  q u e  l o s  
c a p i t a l e s  p r i v a d o s  n o  g a r a n t i z a n  l a  o p c i ô n  m e n c i o n a d a ,  y  -  
n o  l o  b a c e n  p o r  l o . s  c o s t e s  q u e  e l l o  o r i g i n a ,  c u y a  e l u c i d a -  
c i ô n  s e  c o n v i e r t e ,  a s i ,  e n  l a  c l a v e  d e  c x p l  i  c a c  i ô n  d e l  c i ' ^  
c i m i e n t o  e x p e r i m e n t a d o  p o r  l a s  e m p r e s a s  p û b l i c a s .  E s  p u e s  
e s t a  e l u c i d a c i ô n  l a  q u e  i n t e n t a m o s  o f r e c e i *  a c o n t  i n u a c  i ô n , 
a  l a  l u z  d e  l o s  a n ô l i s i s  e f e c t u a d o s  e n  l a s  p a g i n a s  p r e d e - -  
d e n t e s .
1 • L o s  o b j e t i v o s  s e c t o r t a l e s  d e  1 a a c  t n ^ c  i ô n  d e l  1N I
D u r a n t e  l a s  d o s  d é c a d a s  d e  a u t a r q u l a  e c o n ô m i c a ,  l a  pc^ 
l i t i c a  e s t a t a l  n o  s ô l o  b u s c ô  s u s t i  t u i r  l a s  i  m j i o r t a c  i o n e s  -  
i n d u s t r i a l e s  i n e v i t a b l e s ,  s i n o  t a m b i é n  s o r t e a j '  l a  c o n t  i n -  
g e n t n c i ô n  d e  e s t a s  m e d i a n t e  e l  a u t o a b a s t e c i m i  e n t o  , s  i n  rc^ 
p a r a r  e n  c o s t e s ,  m u c b a s  v e c e s  d e s c o n o c i d o s  p o r  e 3 e m p l e o  -  
d e  t é c n i c a s  y  m a t e r i a s  p r i m a s  e s c a s a m e n t e  u t i l i z a d a s  e n  
o t r o s  p a i s e s ^ ^ ^ .  E s t a  p o l i t i c a  e c o n ô m i c a ,  q u e  c o n t ô  c o n  de^
( 3 )
f e n s o r e s  a c é r r i m o s  , pu  s o  e l  a c e n t o  s o b r e  c l  d é s a r r o i  3 o
( 2 )  vT . A . S U A N C E S ,  " I n s t i t u t o  Na c  i  o n a l  d e 1 n d u s t  r i  a : N o t a s  
e n  r e l a c i ô n  c o n  _J c  v c n  c i ô n  y d e s r n v o I v  i mj e n t o  d e e s  i e 
3 a I s  t  i  t u  t o  " , I N I ,  t i a i ï r i d ,  3 9 4 3 .
( 3 )  E 3 ma s  n o t a b l e  f u é  p i o 3) a 3)3 e m e n  t  e  A . HUDERT I^OblORT, c f .
’ ' 13 •]_ JVI152 l e  III a n a  c i n^ n a 1 : 1 a i  n d u ^  1 1~ i a 3 i  z a  c j  ô  11 n e  c e  s  a r  i a ' '
E s j i a s a  Ca 1 p e  , M a d r i d ,  3 9 4 3  .
5 3 2 .
( l e v a r i a s  i n d u s t r i a s  c o n  s  i  d e r  ad. i  s  d o  i n t  o ) é  s  j n c f  o r o n i o  , d a  
d o s  s u s  o f ^ ’ c t o s  i n d u  s  t r  i a 1 i z a d o i ' c s  1 y  f u é  i i n p u l s a d a  m e -  -
( 4 )( l i a n t e  s  e n d o s  y r t a n o s  . S e  t r a t a b a ,  e n  p r  i m e r  l u g a r ,  d e  -  
p o t c n c i a r  l a  i n d u  s t r i a  d e  a l t o n o s  n i  t r o g e n a d o s  y  f o s f a t a d o s ,  
s o m e t i d a  a u n a  f u e r t e  c o m p e t e n c i a  i n t e i  n a c i o n a l  , d e  c a r a c -  
t e r  f u n d a m e n t a l  p a r a  e l  d é s a r r o i ]  o  d e  l a  n g i ' i  e u  1 t u r a  , ( j u e ,  
a n t e  l a  a u s e n c i a  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  d e  o r i g c n  p e t r o T i f e r o ,  
d e b i a  b a  s  a )' s  e  e n  l a  u t i l i z a c i ô n  d e  c a r b o n e s .  S e  p r o p i c  i a 
b a  a s i  u n  a m p l i  o  d é s a r r o i  l o  d e  c a r b o q i i i m i c a , y  a  q u e  l a s  
p r o d u c c i o n e s  q u i m i c a s  b a s a d a s  e n  e l  c a r b o n  n o  i b a n  a l i m i -  
t a r s e  a l o s  a b o n o s  y  h a b r x a n  d e  e x t e n d e r s e  a l o s  p r o d u c t o s  
b o y  c o n o c i d o s  c o m o  p e t r o q u i m i c o s . S e  p o d i a  i n t e n t a r ,  a l  
m i s m o  t i e m ] i o ,  e n c o n t r a r  s u s t i t u t i v o s  d e l  p e t r o l  e o  p a r a  pro^ 
d i i c i r  c o m b u s t i b l e s  l l q u i d o s ,  y  p a r a  e l l o ,  c a b i a  r e c u i r i f  a 
l a  d e s t i l a c i ô n  d e  p i z a r r a s  b i t u m i n o s a s .  b a s  p o s i b i l i d a d e s  
o f r e c i d a s  p o r  l a  i n t e n s i v e  u t i l i z a c i ô n  d e  c o m b u s t i b l e s  mi-^ 
n e r a l o s  b a c  i a n  d e c i r  e u f o r i c a m e n t e  a A .  R o b e r t  q u e  e l  p e - -  
t r o l e o  n o  e r a  b â s i c o  p a r a  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ô n ^ ^ ^ .
D e n t r o  a û n  d e l  s e c t o r  q u i m i c o ,  e r a  n e c e s a r i o ,  e n  s e g j n  
d o  l u g a r ,  s u p l i r  l a  a s u s e n c i a  d e  f i b r a s  t e x t i l e s  n a l u r a l e s  
m e d i a n t e  l a  p r o d u c c i ô n  d e  f i b r a s  a r t i f  i  c i n l e s  , y ,  d e  l a  nis 
ma m a n e r a ,  p r o d u c i r  p a s t a  d e  p a p e l  c o n  m a t e r i a s  p r  i  m a s  pr_o 
p i a s ,  e n  o c a s i o n e s  n u n c a  u t i l i z a d a s  p a r a  e s t o s  f i n e s .
La  i n d u s t r  i a l  i  z a c  i ô n  d e l  p a i s  r o ( | u e i i a ,  e n  t c r c e r  l u  
g a r ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  r e d  d e  t r a n s p o r t e  q u e  f o m c n t a r a  
l a  a m p l i a c i ô n  d e l  m e r c a d o  n a c i o n a l  , p a r a  l o  q u e  d e b i a  c o n -  
t a r s e  c o n  i n d u s t r i a s  m e c â n i c a s  p r o d u c t o r a s  d e  i TU' di os  d o  
t r a n s p o r t  e  y  d e  ma q u  i n a r i a . E l l o  e x i g i a  f o m e n t a i '  l a s  i n d u ^  
t r i a s  b a s i c a s  m é t a l i c a s , e l i m i n a n d o  l a s  e x p o i  t a c i o n c s  d e  -  
m i n é r a l e s  d e  b i e r r o , y  s u p e r a n d o  l a  a u s e n c i a  d e  m a t e r i a s  -
( 4 ) D i r e C C I ô n  g e n e r a l  d e  I n d u  s t i  i  a  : " P o 1 j t  i c a  i n d u  s t  r i a 1 -
d e  l a  N'u e v a  E s p a n a " ,  M i n i s t e i ' i o  d e  I n d u s t i ' i a ,  M a d r i d  , 
1 9 4 0 .
( 5 ) A .  ROMERT RORKRT,  op^.  c i t .
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p r i m a s  i n e d i a i i t o  l a  1 n v e  s  t  i  g a c  i ô n  d o  l o s  r o c n r s o s  p r o p  1 o s   ^ ^
F i n  a 1 rneii t  c  , e n  c u a r t o  1 u g a r  , E s j i a n a  d e b i a  c o n t a r  c o n  -  
u n  a i n d u s t r i a  s ô l i d a  d c  a r i n a m e n t o  rjue g a r a n t i z a r a  l a  i n d e -  
p e n d e n c i a  n a c i o n a l  y  l a  d e f e n s a  d e l  r é g i  me n p o l i t i c o  v i  ge t i  
t  e  .
L a  a c t u a c i ô n  i n i c i a l  d e l  I N I  h a  d e  s e r  e n t n a r c a d a  e n  -  
e s t e  p r o y e c t o  d e  p o l i t i c a  e c o n ô m i c a  a u t ô r q u i c a  q u e ,  c o m o  e s  
s a b i d o ,  p r o n t o  e n c u e n  t r a  s e r i o s  i m p e d i i n e n t o s  p a r a  s u  p l a s -  
m a c i ô n .  A s i ,  e l  I N I  p o t e n c i a  i n t e n s i v a m e n t e  l a  i n v c s t i g a - -  
c i ô n  d e  l o s  r e c u r s o s  c a r b o n i f e r o s  p r o p i o s  y  s u  u t i l i z a c i ô n  
p a r a  T a s  p r o d u c c i o n e s  q u i m i c a s  y  e l é c t r i c a s .  D é s a r r o i  l a ,  -  
p u e s ,  a  t r a v é s  d e  ÉNCASO y  d e  v a r i a s  e m p r e s a s  d e  p a r t i c i p a  
c i ô n  m i n o i ' i t a r i a , l a s  p r o d u c c i o n e s  d e  a z u f r e ,  a m o n i a c o  y  -  
f e r t i 1 i z a n t e s  , u t i l i z a n d o  c a r b o n e s ,  l a  d e  â c i d o  s u i f u r i  c o  , 
q u e m a n d o  p i r i t a s ,  y  l a  d e  c o m b u s t i b l e s  l i q u i d e s , d e s t i l a n d o  
p i z a r r a s  b i t u m i n o s a s .  T o d a s  e s t a s  p r o d u c c i o n e s , a d e m â s  d e  -  
e x i g i r  l a  i n v e s t i g a c i ô n  d e  l o s  r e c u r s o s  m i n é r a l e s  p r o p i o s ,  
u t i l i z a n  p r o c e d i m i e n t o s  q u e  l a s  s i t û a n  a l  m a r g e n  d e  l a  corn 
p e t c n c i a  i n t e r n a c i o n a l , y  e s t a  e p  l a  r a z ô n  d e  q u e  n o  s e a n  
a t i a c t i v a s  p a r a  l o s  c a p i t a l e s  p r i v a d o s  y  b a y a n  d e  s e r  d e s j i  
r r o l l a d a s  p o r  e l  I N I .  L o  m i s m o  s u c e d e  c o n  l a  p r o d u c c i ô n  d e  
f i b r a s  t e x t i l e s  a r t i f i c i a l e s  q u e  e l  I N I  d e s a r r o l l a  a  t r a v é s  
d e  F E F A S A , u t i l i  z a n d o  p a  j  a d e  c e r e a l e s ,  y  c o n  l a  j j r o d u c d ô n  
d e  p a s t n  d e  p a p e l  b a s a d a  e n  l a  e l a b o r a c i ô n  d e  c a n a  d e  b a g a
_ _ ( 7 )
( 6 )  S e  e n c o n t ) a b a  e n f o n c e s  mu y  e x t c n d i d a  l a  i d e a  d e  q u e  
C l a n  i n a c c p t a b l e s  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  ma q u i  n a r i a  y  
d e  p r o d u c t o s  m e t â l i c o s  b â s i c o s  p a r a  un  p a i s  q u e  e x p o r t a  
b a  i n i n e i ' a l e s  m e t â l i c o s .  A e s t e  r e s p e c t o  c f .  L u i s  d e  
ALARCON Y DE LASTRA : " E l  t r i  u n f  o  n a c i o n a l  v  s u  l e n e i  c u
s i ô n  e n  l a s  o r i  e n  t a c t  o u e  s  d e  l a  i n d u s t r i a  y  e l  c o m e r - -
c i  o " , l ü u i s t c i ' i o  d e  I n d u s t r i a ,  1 9 4 o  .
( 7 )  l 'n p a l a b r a s  d c  S u a n c . e s ,  l a  a c t u a c i ô n  d e l  I N I  e n  e s t a s  
i n d u s t r i a s  d e  c a r a c t e r  a u t â r q u i c o  d é r i v a  d e  q u e  " p o r  -  
s u  m i s m a  m a g n i t u d ,  y  p o r  l a  d i f i c u l t a d  d e  e n c o n t r a r  "a  
p i ' i o j i "  t j j i o F  d e  p]  o t  e c  c i é n i  j u s t n  y  a d e c  u a d a q u e  g a i  a p  
t i  r (' n l o s  i n t e r e s e s  d e l  c a p i t a l  y  t . u n b i é u i  d e l  E s t a d o  , 
s e  b a  c (' d i f i c i l  ( M i c o n t i - a r  f o r m a s  d e  a v e n  e n  c i  a y  s e  d p  
l u o r a  s u  r  c s o l  u c i ô n  p o r  s u  s c e p t  i b i  1 i d a d e s  mu y  e x p l i c a - -
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De l a  ini s  ma m a r i e r a  , e l  I N I  i n t e r v i  e n e  e n  l a  c on s  t r n  e -  
c i ô n  f i e v é h i c u l e s  a n  t  orné v i l e s ,  c r e a n d o  j u ' i  m e r  a m o n l  <> ENASA 
y  p o s t e r  i o r i i i e n t e  S E A T .  Como e s  s a b i d o ,  l o s  i n t e n t  o s  a n t e  -  - 
r i o J ' c s  d e  d e  s  a r  i o  11 a r  u n a  i n d u s t r i a  n a  c  i o n a  1 d e l  a i i t o m o v i l  
b a b i a n  f ) a c a s a d o , n o  s ô l o  p o r  l a  f a l t a  d e  me d  i  o  s  t é c n i c o s  
y  p e r s o n a l  e s p e c  i  a 1 i  z a d o  , s i n o  t a m b i é n  p o r  l a  c s t r e c b e z  d c i  
m e r c a d o  i n t e r i o r  q u e  o b l i g a b a  a l a n z a r  s e r i e s  c o r t a s  c o n  -  
c o s t e s  e l e v a d o s  o  c o n  c a l i d a d e s  i n a d e c u a d a s  p a r a  s a l i s f n —  
c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  t r a n s p o r t e .  E s t a  e s t r e c b o z  d e l  m e p  
c a d o ,  e n  l a  q u e  i n f i n i a  e l  a l t o  p r e c i o  d o  l a  g a  s o l i n a  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  p o l i t i c o s  r e s t r i c t i v e s  d e l  c o n s u m e  d e  c o m ­
b u s t i b l e s  l i q u i d o s ^ ^ ^ ,  e r a  t a m b i é n  un  f a c t o r  d i s u a s o r i o  d e  
l a  i m p l a n t a c i ô n  d e  e m p r e s a s  e x t r a n j e r n s ,  q u e  d e b i a n  a d e m â s  
s o m e t e r s e  a l a  r e s t r i c c i ô n  d e  i m p o r t a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s  -  
d e  l a  i n d u s t r i a  a u x i l i a r .  A b o r a  b i e n ,  s  i n  l a  c o l a b o r a c i ô n  
d e  e s t a s  e m p r e s a s  e r a  i m p o s i b l e  c o n s e g u i r  l a  t e c n o l o g i a  n e  
c e s a r i a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p i ' o d u c c i ô n  n a c i o n a l  d e  v p  
b i  c u l  o s  a u t o m ô v i l e s .  En  e s t a s  c o n d i  c i o n e s , e l  c a p i t a l  p r i -  
v a d o  n a c i o n a l  s e  m o s t r a b a  r e m i s o  a  p a r t i c i p a i *  e n  l a  i n d u :  
t r i a  d e  l a  a u t o m o c i ô n ,  d e s c o n f i a n d o  d e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  -  
d e  o f r e c e r  u n  a u t o m o v i l  a p r e c i o s  s u f i c i e n t e m e n l e  c o m p é t i ­
t i v e s  p a r a  i m p u l s e r  l a  e x p a n s i ô n  d e l  me i ’c a d o  i n t e r i o r .  P o r  
o t r a  p a r t e ,  s ô l o  l a  g a r a n t i e  d e l  E s t a d o ,  d e c i d i d o  a p o t e n -  
c i a r  e l  d e s a r r o l l o  d e l  s e c t o r ,  p o d i a  l ia c e r  a t r a c t i v a  l a
b l e s  . . .  y  e n  e l l a s  p u e d e  s e r  a d e c u a d a  , e n  l a s  p r i m e ­
r a s  f a s e s ,  l a  a c c i ô n  t ô t a l  i t  a r i a  d e l  I n s t i t u t o ,  b a s  t a  
q u e  e l  c o n o  c i m i e n t o  a d e  c  u a d n d e  p i e c i o s  y  c o s t e s  y  l a  -  
e s t a b i l i  z a c i ô n  d e  l a  i n d u s t r i a  p e r m i t a  - p o r  c a n j e  d e  -  
o b l i g a c  i o n e s  p o r  a c c i o n e s ,  o  e n  o t i a  f  o r m a - ,  l a  t i a n s -  
f o i m a c i ô n  e n  e n t  i  d a d m i x t a  o  t ô t  a l  m e n t e  p r i  l a i l a  . . . "  -  
- S u a n c e s  i n c l u y e ,  c o m o  e j e m p l o ,  e n t r e  e s t a s  i n d u s  t r i  a s , 
l a  d e  c o m l m s t i b l e s  s i n t é t i c o s ,  l a  d e  c a u c b o  y  l a  d e  v e  
b î c u l o s  d e  m o t o r  -  , o b i e n  d c  (pi e " c  i  r  c n n  s  t  a n c  i  a s  e s p e -  
c i a l e s  d e  a s p e c t o  n a c i o n a l  a c o n s e j a n  a d o p t a i  d i f e i  e n  
t e s  s o l u c i o n e s  c o n  d i s t i n t o s  p r e c i o s  d e  p r o l u  c i o  s  y  l a  
i  m p o s i  c i ô n  d e  e s t o s  ô l  i i  m o s  a 1 m e r c a d o  e s  l a  cpi e  g a r a n^  
t i z a  l a  v i  a b i 1 i  d a d  d e l  n e g o c i o "  - a q u i  s e  i n c l u y e  l a  i n  
d u  s  t  r i  a d e  1 n i  t r ô g e n o ,  e n  l a  ( pi e  b a  d e  i n t e r v e n i r s e  p a ­
r a  f r c n a r  l a  a c c i ô n  i i i onoj i o l  i s  t a - . ( J . A .  bDAXE ICS , o p . -
c i t . j i â g i n a s  1 3 y  l 4 ) .
( H)  . I . M.  MARI N (J1U-;MADA , " l ^ T i t i c a  ] , ( ' t i  o l  i f e i  a e . p a f i o l  a  " , ( e 
s  i s  i n  é d  i  i a , I ') 7 5 •
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p a r t i  c i j i n c i ô n  d e  F I A T  e n  S EAT ,  c f e c t u a d a  e n  1 9 5 0 , e n  n n  c b 
ma  d e  c i o  r t  n l e l a j n c i ô n  d e  l o s  e s t r i c t o s  p r i n c i p i o s  . n i t n r -  
q i i i c o s  q u e  h n b i a n  g n i a d o  l o s  j i r i m e r o s  p a s o s  d e  FNASA , y  
p r o p j  c i a r  l a  p a u l a t i n a  i m p l a n t a c i  cân p o s t e r i o r  d e  o l i a s  cm 
p r e s a s  e x t r a n j e r n s .
E s t a  c i e r t a  r e l a j a c i ô n  d e  l o s  p r i n c i ) > i o s  a u 1 â r  q n i  c  o  s  
s e  e n c u e n t r a  t a m b i é n  e n  l o s  o r i g e n e s  d e  l a  c r e a c i ô n  d e  RE 
P E S A  e n  1 9 4 9 , q u e  m n r c a  e l  i n i c i o  d e  u n a  p o l i t i c a  m â s  r a -  
c i o n a l  d e  c o m b u s t i b l e s  l i q u i d a s ,  i m p u 1 s a n d o  l a s  a c t i v i d a d e s  
d e  r e f  i n o  d e  c r u d o s .  La  i n t e r v e n c i é n  d e l  I N I  e n  e s t e  s e c t o ,  
q u e  r o c u r r i ô  a  l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  c a p i t a l e s  e s t r a n j o r o s  , 
d é r i v é  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e l  M o n o p o l i o  d e  P e t r é l e o s .
No c a b e  d u d a  d e  q u e  e l  r e c u r s o  c a d a  v e z  m â s  f r e c u e n t e  
d e l  I N I  a  e m p r e s a s  e x t r a n j e r n s  c o n  e l  f i n  d e  c o n t a r  c o n  l a  
t e c n o l o g i a  n e c e s a r i a  p a r a  s u s  d i v e r s e s  p i o d i i c c i o n e s  b u s e a -  
b a  s u p l i r  l a s  r e s t r i c c i ô n e s  a l a  i m p l a n t a c i ô n  d e  c a p i t a l e s  
e x t e r i o r e s ,  a s e g u r a n d o  u n  e s t r i c t o  c o n t r o l  d e  é s t a s ^ ^ ^ .
La  p o l i t i c a  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  m e d i o s  d c  t r a n s p o r t e  
l l e v ô  t a m b i é n  a l  I N I  a  i n t e r v e n i r  e n  e l  s e c t o r  d e  c o n s t i u ^  
c i ô n  n a v a l ,  d o n d e  b u s c ô  r e p o n e r  y  a m p l i a r  l a  f I o t a  n a c i o - -  
n a l .  L o s  a l t o s  c o s t e s  d e  u n a  i n d u s t r i a  d e  c o n s t r u c c i ô n  n a
u i e  i  f i e a s  ,_
(9) "En o t r o  o r d o n ' c l  E s t a d o ,  q u e  h a  d e  r e c o n o c e r  a l  c a p i ­
t a l  t o d a  s u  i m p o r t a n c i a  c o m o  i n s t i ' u m e n i . o  d e  t r . i b a j o ,  
p r o c u r a n d o  r e s p e t a r l o ,  g a r a n t i z a r l o  y  n r o p o r c i o n a r l e  -  
t o d a s  l a s  o p o r t u n i d a d e s  e n  s u s  n a t u r a l  e s  m o d a l i d a d e s  d e  
e m p l e o ,  l i a  d e  e v i t a r  q u e  s e  e o n v i e r t a  e n  u n  e  j e  d e  i 11 
f l u o n c i a  d e  o t r a  c l a s e  y  ( p i e  p u e d a  c o a r t a r  e n  l o  m â s  -  
m i n i m o  s u  l i b e r  t  a d  d e  m o v i  in i e n t o s  o  l i m i t a i '  o  t o r e  c i '  d  
d e s t i n e  d e  l a  N a c i ô n ,  e v i  t a n d o  a l  mi  s m o  t i e m p o  ( pi e  e n  
d e t  e r m i  na  d a  s  a c t i v i d a d e s  c o m o  s o n  l a s  d e  p i c p a r a c i  ô n  -  
p a r a  l a  g u e r i ' a  o l a s  d e  a u t a r  t p i i a  f u n d a m e n t a l  , p u e d a  
s e r  v e h i c u l o  ] i a i ' a  l a  i n f  i l  t i  a c i ( u i  di '  i n t e r é s  c x t i ; u i j o -  
r o s  e n  mu c l i a  s  o c a s i o n e s  ma n  i  f  i e  s  t  am cn t  e  o j i u o s t o s  a l a  
c o n v e n i  e u e  i  a n a c i o n a l " .  ( J . A .  SUANCES , o p  . ç  i^t . p a g i n a  
8 ).
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v a l ,  s i n  t e c n o l o g i a  ] i i - o j > i n ,  c a r c n t e  d e  maqu i n a  r i  a a d e c n c d a  
y  p r o d n c t o r a  d e  p»' (pi  e n  a s  s e i ' i e s  ( p i c  l e  o b l i g a l m n  a j e c i b i j -  
s u b v e n e  i o n  e s  , j u n i  o a l a s  p o c a s  j i e r  s p e  c i  i v a  s  d e  l ' â p i d a  esc 
p a n s i ô n  d e  s u  m e r c a d o  d a d o  c l  m a r a s m o  e n  q u e  s e  d e s c n v o l -  
v i a  l a  e c o n o m i a  d e  l a  a u t a r c p i i a  , o f  r e c i a n  e s c a s o s  a t r a c t i - -  
v o s  ]sa r  a l a s  i n v e i s i o n e s  d e  c a p i t a l e s  p r i v a d o s , p o r  l o  ( p i e  
s o l o  e l  E s t a d o  p o d i a  h a c e r s e  c a r g o  d e  e l l a .  El  i  m p e r a t  i v o  
d e  d é s a r r o i l a r  u n a  f l o t a  d e  g u c r r a  s e  u n i a  a l a s  r a z o n e s  -  
a n t e r i o r e s  p a r a  j u s t i f i c a r  l a  a c t u a c i ô n  d e l  I N I  e n  e s t e  
s e c t o r ' ’ " ’ .
P o r  u l t i m o ,  e l  I N I  r c s c a t ô  u n  c o n j u n t o  d e  e m p r e s a s  d e
p r o d u c c i ô n  d e  b i  e n e  s  d e  e q u i p o ,  a l g u n a s  c o n s i d c r a d a s  d e  i n
t e r é s  m i l i t a r ,  a i s c e p t i b l e s  d e  r e n t a b i l i d a d ,  q u e  a t r a v e s a - -
b a n  u n a  m a l a  s i t u a c i ô n  f i n a n c i e r a .  De  l a  m i s m a  m a n e r a , c o n -
t r i b u y ô  a l  d e s a r  r o l l o  d e  l a s  p r o d u c c i o n e s  d e  e s t e  s e c t  oi* a
t r a v é s  d e  s u s  e m p r e s a s  n a v a l e s  y  a e r o n a ô t i c a s . S i  n e m b a r g o ,
l a  a c t u a c i ô n  d e l  I N I  n u n c a  p r e t e n d i ô  s e r  i m p o r t a n t e  e n  e ^
t e  s e c t o r ' ,  a c e p t a n d o  n o t a b l e s  d e p e n d e n c i e s  d e l  e x t e r i o r
q u e  c o n s i d e r a b a  m o n o  s  o n e r o s a s  q u e  l a  d e p e n d e n c i a  d e  l a s
m a t e r i a s  p r i m a s  d e  o r i  g e n  e x t r a n j e r o   ^ \  P o r  e l l o ,  p a r a  d
I N I  e r a  p r i m o r d i a l  l a  i n t e r v e n c i é n  e n  l o s  s e c t o r e s  m e t a l i -
c o s  b a s i c o s ,  c u y o  d e s a r r o l l o  c o n s t i t u i a  u n  r e q i i i  s i t o  -
p a r a  l a  c r e a c i ô n  d e  u n a  i n d u s t r i a  s ô l i d a  d e  b i e n e s  d e  e q u i ^  
p o .
( 1 0 )  De  n u e v o  e n  p a l a b r a s  d e  S u a n c e s , e l  I N I  d e b i  a i n t e r v j e  
n i r '  c n  a c p i e l  l a s  " i n d u s t r i a s  f u e r t e  y  d i  r e c t  a m e n t  e  -  
s u b v e n c i o n a d a s , a d e m â s  d e  p r o t . e g i d a s ,  e n  l a s  q u e  e l  -  
E s t a d o  d e b e  e s t a i  p e r f e c t a m e n t e  i n f o r m a d o  d e  s u s  i n t ^  
r i o r i d a d e s  e c o n ô m i c a s ,  c o s t e s  y  p o s i b l e s  b e n e f i c i o s  , 
a f i n  d e  g a r a n t i z a r , e n  l o  p o s i b l e ,  l a  c o r r e c t a  n e c e ­
s i d a d  d e  b e n e f i c i o s  q u e  c o n c e d e " .  E n t i ' e  1 a s  i n d u s t r i r s  
qu  e r e  s%i ondi  a n  a e s t a s  c a r a c i  c i r i  s t i  c a s  c i t a b a  S u  a n  —  
c e s  l a  c o n s t r u c c i ô n  n a v a l  mer c a n  t e  y  e l  t r â f i c o  mar j .  
t  i mo y  a e r e o  ( J . A .  S U A N C E S ,  o j i . c i t . p a g i n a  I 3 ) .
( 1 1 )  " D o n d e  l a  i n i c i a t i v a  pr  i  v a d a  e n c u e n t r a  m a y o r  c  a m p o  
l ' a  e m p l  e a r s e  o s  e n  l a  t i a n s  f  o r  ma c i ô n  , ( p i e  p a i a  p o n o i '  
e l  p i ' o d u c t o  c n  c o n d i  c  i o n e  .s d e  1 l  e g a r  a 1 c o n u i m o  d e b e  
s e r '  a g i  1 , a u  d a z  . l l a y  p o r  t a n t o ,  q u e  g a  r a n  t i  z  a l ' I  e  s u  -  
n o r m a l  d e s e n v d l  v i mi  (' l i t o  b a c  i e n  d o  q u e  l a  m a t e r i a  p i  r ma 
l l e g u e  a t o d o  s  e n  i g u a  I d a d  d(? c o u d  i c  i o i k ' s  ; e  s  t â ]>u<'.s , 
s u f  i c i  (*n I ei i ie II  t  ( '  ( '  1 a r  o cp i e  1 a s  p r o d u  c  c  i e ' u  (* s  b  â  s  i c a s  , -
f  u II d aiiK'Il t a I (’ S , ( b ' b c n  s u r  o b j i ' t o  d e  ju r o c i i p a c  i >mi p r e f i '  
i ' (’ut,c> d e l  I II s  I i t u ( o  , p a  r  a q u e  e  1 a c  ( e . s o  p i ( ' \ i s t o  a l a s  
m a t e j ' i f i s  pi  l ma s  o  s e m i  t  r a n  s  I iii i i i ada. s  e s t é  d i ' s p e j a d o "  .
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La a c t u a c i ô n  d e l  I N I  e n  l a s  i n d u s t r i a s  b a s i c a s  d o  mo -  
( a l e s  n o  s e  b i z o ,  p u e s ,  e s p e r a r  y  d e  r  i  v  a b a d e  l a s  rt i f  i c ujl 
t  a  d e  s  p a r a  o b t e n e r  l a s  m a t e i ' i a s  pi  i  ma s  n e c e s a r i a s .  Et e c t i -  
v a m e n t e ,  l a  f  a 1 t  a d e  a l  ô m i n a  p a r a  l a  o b t e n c i ô n  d e !  a l u m i i n o  
l l e v ô  ) ) j ' i m c r o  a u n  i n t e n t e  d e  i e v a l o i  i z a r  l a s  b a u x i t a s  
e s p a n o l a s ,  p o c o  a d e  c  u a d a s  p a r a  s u  t r a n s f  o i m a c  i  ô n  e n  a l u m i ­
n a ,  m a t e r i a  p r i m a  m o n o p o l  i z a d a  i n t  e r n a  c  i  o n  a I me  n t. e , y  p o s t e  
r i o r m e n t e  a l a  c r e a c i ô n  d e  BNDASA.  L a s  r e s t i i c c i o n e s  d e  m^ 
t  c r i a  s  p r i m a s  m e n c i o n a d a s , j u n t o  a l a  p o  c a  g a r a n t i  a d e  l o s  
f u e r t e s  s u m i n i s t r o s  d e  e l e c t r i c i d a d  n c c e s a r i o s  p a r a  l a  p r o  
d u c c i ô n ,  a s i  c o m o  e l  b a j o  n i v e l  d e  c o n s u m e  i n t  e r  i o i - , f )Uo n o  
p o s i b i l i t a b a  e l  l o g r o  d e  s u f i c i e n t s s  e c o n o m i e s  d e  e s c a l a  , 
s e  e n c u e n t r a n  e n t r e  l a s  c a u s a s  d e l  p o c o  a t i a c t i v o  tpi e o f  r e  
c i a  e s t a  i n d u s t r i a  p a r a  l o s  c a p i t a l e s  p r i v a d o s .
P o r  l o  q u e ' s e  r e f i e r e  a l a  s i d e r u i ' g i a ,  l a  d i  s mi  n u e  i ô n
d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  c b a t a r  r a  o b l i g a b a  a u t  i  1 i  z ai '  pi ' occ^
d i  mi  e n t  o s  q u e  e c o n o m i  z a r  a n  e s t a  m a t e r i a  p r i m a  , i n c r e m e i i t a n  
d o  e l  u s o  d e  m i n e r a i  d e  b i e r r o  y  c a r b o n e s  d e  c o k e . S e  b a c i a  
p u e s ,  n e c e s a r i o ,  d a d a  la u t i l  i z a c i ô n  p o r  l a  s i d e i ' û i g i a  p r i -  
v a d a  d e  l o s  y a c i m i e n t o s  d e  m i n e r a i  d e  b i e r r o  c o n o c i d o s ,  i n  
v e s t i g a r  nu  e v o s  y a c i m i e n t o s  y  p o t e n c i a r  l a  p r o d u c c i ô n  d e  -  
c a r b ô n  s i d e r û r g i c o  n a c i o n a l ,  l o  q u e  i m p l i c a b a  a l t o s  c o s t e s  
y  e l e v a d o s  r i e s g o s  p a r a  l o s  c a p i t a l e s  p r i v a d o s .  C o n  e l  f i n  
d e  s u p l i i '  l a  a u s e n c i a  d e  é s t o s ,  s e  c r e ô  a mi  t a d  d e  l a  d é c ^  
d a  d e  l o s  a n o s  c i n c u e n t a  l a  e m p r e s a  ENSI DICSA.
F i n a l m e n t e ,  e l  I N I  f u é  l e c o g i e n d o  e n  s u  s e n o  l a s  i n —  
d u s t r i a s  d e  i n t e r é s  m i l i t a i *  d e p e n d i e n t e s  d e  l o s  t r è s  e j é r -  
c i t o s  c o n  e l  f i n  d e  r a c i o r i a l  i  z a ï ' l  a s  e  i m p u l  sar* e l  d e  s  a r* r* o -  
1 1 o  d e  u n a  i n d u s t r i a  n a c i o n a l  d e  ar m a r n e n t o .
l . a s  a c t i \  i d a d e s  d e l  I n s t i t u t o  q u e  bt ui i os  m è n e  i o n  a d o  —  
b a s t a  a l i o i ' a  , j u n t o  a l a  d e s p l e g a d a  e n  e l  s e c t  or* e l é c t i  i c o ,  
q u e  mer e c e i ' ô  u n  c o r n e n t  a i ' i o  a j i a r t e  , c o n s t i t u y e n  e l  g r u e s o  -
d(> s u  . a c t u a c i ô n  du l a n  ( l a  e t a p a  a u  1 ô i  q u  i c a  y  a û n  e u  e l
r i  o d o  p o s  t er i o r  . En e l  c u a d i ' o  1 b e m o s  c a l  c u l  ;i d o  e l  p o r c  e u  -
l i i s i i i s i t o  Na c t o n a l  d e  1 n d u  s  t l i a ,  " Memo r  r a di '1 < ' j e r -  
c i I I o I U é y  V r e  si i i i i i 'u d e  a i i o  s  fui I e r i o r  e  s  " , 1 9 4 8  , p.â
g j  n a  I 5 .
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l ; i j o  d o  l . t s i nvo i ' Ri o i i c s  t o t . i l o s  d o  I n s  o m p r o s n s  d e l  I NI  cjiio -  
n o n p n i  nil  ] ; i s  d o  c n d n  s o  d o r .  J'ti I 9 5 O ,  I n s  o n i j i r o s . t s  i i n j i l n n l n  
d n s  o n  l o s  s o c l o r o s  e l o c t r i c o ,  c o m b u s t i b l  o s  ] j (pi i d o  s  , c o i i ^  
l i u c c i ô n  n n v . n l  y  m i t  oi i iô v i  1 o s  . n b s o r b o i i  o l  ^ 0 %  d o l  t . o t n l  d e  
j ' o . c u r s o s  d e  f  i n n n c i n c  t o n  c o n  q u e  c u c n t n n  1 n s  o n i p r o s n s  p c i  - 
t o n o c i  e n t e s  n i  I N I ,  D e s d e  1 9 5 5  s e  o f e c t é n  i i na  n o t n V i l  e  1 0 -  
d i s t r l b u c i ô n  d e  e s t o s  r e c u r s o s , q u e  c x p o i û i i i o n t n n  u n  c n n  s  id r n  
b l  e  c r e r i i i i i o n t o  d e s d e  1 9 5 0  n I 9 6 O ,  e n  f a v o r  d e l  s e c t o r  s i  (be 
r û r g l CO, y  s e  i n i c i a  u n  l e n t o  p r o c o s o  d e  d i v e r s i f i c a c i ô n  
s e c t o r i a l  q u e  c o b r a  e s p e c i a l  a u g e  e n  l o s  a n o s  s e t e n t n ,  m m  
( ji io l o s  c i n c o  s e c t o r e s  m o n c i o n n d o s  c o n t i n ù a n  m i n  b o y  a c n p a  
r a n d o  b u e n a  p a r t e  d e  l o s  r e c u r s o s  t o t a l e s  d e  l a s  e m p r e s a s  
i n d u s t r i a l e s . d e l  Î N L .
A l a  1 u z  d e  l o s  e x p u e s t o  e n  l a s  p a g i n a s  p r e c e d e n t o s  , 
c a b e  e x t r a e r  c o n c l u s i o n e s  g é n é r a l e s  a c  e  r  c  a  d e  l a  m o t i v a -  -  
c i ô n  d e  l a s  n c t u a c i o n o s  d e l  I N I  e n  l a  e t a p a  a u t â r q u i c a .  Lje 
j o s  d e  e f c c t u a r  i n t e r v e n e i o n o s  p u n t u a l e s ,  e l  I N I  d c s a r r o - -  
l i a  u n  a m p l  i o  p r o g r a m a  d e  e s p e c i  a l i z - a c i o n e s  e n  a q u e l  l a s  ac_ 
t i v i d a d e s  d e s h e c h a d a s  p o r  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  p o r  a l t o s  
c o s t e s  o b a j a  r e n t a b i l i d a d  r e l a t i v e ,  s i g u i e n d o  l a s  l i n e a s  
d e  u n n  p o l i t i c o  e c o n ô m i c n  d o  m i t o a b a s t o c i m i e n t o .  Como b e —  
«nos v i s t o ,  l o s  a l t o s  c o s t e s  d e r i v a b a n  d e  l a  u t i l i z a c i é n  d e  
t é c n i c a s  b a s a d a s  e n  m a t e r i a s  p r i m a s  d e  b a j o  r e n d i m i e n t o  o  
rie l a s  d é b i l e s  e c o n o m i a s  d e  e s c a l a  a l c a n z a b l e s . L a s  a c t u a -  
c i o n e s  d e l  I N I  i m p l  i  c  a b a n  , p u  e  s  , n e  c e  s  a r  i  a i ne n  t  c  , un  a d e s v a l  o-  
r i z a c i é n  d e  l o s  c a p i t a l e s  p û b l i c o s  c o n  r e l a c i ô n  a l o s  c a p i ­
t a l e s  p r i v a d o s ,  y  e s  q u e ,  p o r  a l t o s  n i v e l e s  d e  p j o t e c c i é n  
( | u e  a c o m p a ü e n  a 1 d e s a i ' r o l l o  i n d u s t i ' i . a l  d e  u n  p a i s ,  e s t e  n o  
p u c d e  t e n e r  1 u g a r  a l  m . i i g e n  d e  l a  c o m p e t e n c i  a i  n t  e i n . a c  i  onaL 
s  i n  1 l o v a  r  a l  c o l a p s o  d e l  c i e c  i m i  o n  t<j e c o n o m i  c o . P o r  o l l o ,  
o l  c a p i t a l  j i r i v n d o  d o s c o n f i a b a  d e l  é x i t o  d e  l a  p o l i t i c o  
e c o n o m i c , a d e  l a  a u t  a r  q u i a y  s o l o  o s t a b a  d i s p n e s t o  a a c o m o -  
t e r  i n v o r s i o n e s  ( j uc  s e  s i  t u  a r a n  o n  u n  â m b i t o  d e  c o m p e t o n c i i  
i l )  t o i n a c i  o t i a l  o  p o r m i t i e i ' a i i  d  l o g r o  d o  b é n é f i c i é s  a c o r t o
( 1 p )
p l  a / , o  . f i  o r  t  a m o n t  o , l a  n o  e x i s t e  n c i  a d e  u n  a  e t  a p a  a u f m
(12) P s i  (1 o s  1 o  (pl e (’X]))’o i -ab. i  f > n a n c ( ' s  c n a i i d o  a f i  rmaba ( pi e
l a s  a ('1 11 a c  i o j 1 ('s  d e l  INI  si '  d ( b  I a n  " a l a  n o  o x i s  i l'ii ( ia 
e n  , ,n o s i r a  N a c i é n  d (^  l a s  i n  i i d i d  e s  a p i  a s  p a r a  f i n a n  —
5'iO.
q u i  e n  l i a b i ' i n  î i e c l i o  o c i o s a s  a l g u n a s  cto T a s  i  ii t o r  v o n e  i o n  o s  -  
d e l  I N I  y  a t i ' a i d o  j j i ' o b a l j T o i n o n t o  a l o s  c a p i  t a l  o s  p r j  \ ' a d o s  -  
I i a c i a  a l g û n  s e c t o r  c o n i o  e l  d o  a u t o i n o c i é n ,  p o r  o  o l  g r u o s o  -  
d o  1 a s  a c t u a c  t o n e s  d e l  I N I  n o  d o r  i  v a b a r Æ- ^ I  a s  p o c u  1 i  a r  i ci ad es 
d e  la jtdli  Hc n a u t â r q u i c a ,  f  u o r  t  o mo n  t  c r  o s c p i o b r a  j  aci a d e s d e  
p r i  nc i . i > i  cï? d o  l a  d o  c  a d a d o  l o s  a n o s  c i n c u o n t a ,  s i . n o  d o l  mo -  
d o l o  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ô n  s u s t i t u t i v a  d e  i n i p o r t a c i o n o s  acci  
m e t i c l o  e n  t o n e  e s  y  i n n n t c n i d o  e n  a n o s  p o s t  e r i o r o s  , q u e  o t o r g a  
u n  a b a s e  c o n c r e t a  d e  e s p e c i a l i z a c i o n  p r o d u c  t i v a  a l  s o c - -  
t o r  p û b l i c o .
La  i n t o z ' v e n c i ô n  d e l  I N I  e n  e l  s e c t o r  e l é c t i i c o  q u e , c c )  
mo b c i t i o s  v i s t o ,  a c a p a r a  e n  e l  p e r î o d o  a u t â r c p i i c o  b u e n a  par;  
t e  d e  l o s  r o c u r s o s  d e  f i n a n c i a c i ô n  c o n  q u e  e u  o n  t a n  l a s  ein-  
p r e s a s  p o j ' t e n e c i e n t e s  a l  I N I , s e  p r o d u c e  p o r  r a z o n c s  d i f e - -  
r e n t e s .  l în e l  s e c t o r  e l é c t i ' i c o  e x i s t î a n  u n  a inul  t  i p l  i  c  i  clad 
d o  e m p r e s a s  p r i v a d a s  q u e ,  c o m o  p o s t e r i o r m o n t e  b i c i o r o n ,  p q  
d i  a n  b a b e  i s  o d o s a r r o l l a d o  b a s t a  c u b ï i r  l o s  d é f i c i t s  d e  prci  
d u c c i ô n  e  1 é  c 1 1 ' i  c  a q u e  c a r a c t e i ' i z . a r o n  (J d c s e n v o l  v i  mi  o n t o  o c q  
n o m i c o  d e  1 o s  a n o s  d e  a u t a r q u i a .  S i n  e m b a r g o ,  l a  o x p a n s i c i n  
d e  l a s  e m p r e s a s  e l é c t r i c a s  p r i v a d a s  s e  v i ô  f  r e n  a d a  p o r  l a  
r c g u l a c i é n  e s t â t  a l  d e  l a s  t a r i f a s  e l é c t r i c a s , q u e  m a n t e n i a  
e s t a s  a  b a j o s  n i v e l e s  c o n  e l  f i n  d e  a b n r a t a i "  l o s  c o n s u m o s ,  
s o b r e  t o d o  i n d u s t r i a l e s .  A s i , l o s  c o s t e s  m a r g i n a l e s  a l a r ­
g o  p l a z o  c r o c i e n t e s  q u e  p o s e î a  e l  s e c t o r  c o m o  c o n s e c u e n c i a  
d e  l a  n e c c s i d a d  d e  a c u d i r  a l a  u t i l i z a c i é n  d o  c e n t r a l e s  
t é m i i c a s  p a i ' a  a u m e n t a r  l a  p r o d u c c i ô n ,  n o  p o d î a n  s e r  c u b i e r  
t o s  c o n  l a  o s t r u c t u r a  t a r i f a r i a  e n t o n e e s  v i g o n t e .  A e s t e  -  
r e s p e c t e ,  u n  c o n o c i d o  i n f o i ' i i i e  d e l  H a n c o  d o  U r q u  i  j o   ^^  ^  ^ c o n  
s i d e r a b a  n e c e s a i i a  u n a  e l e v a c i o n  d e  l a s  t a r i f a s  d e  1 9 5 2  d ci 
72 / 6  s o b r e  l o s  p i ' e c i o s  b a s e .
c i a r  e s t o s  gt  a n d e s  p r o g r a m a  s  i n d u s t r i a l e s ,  y a  q u e  l a s  
a c t u a l  e s  S o c  i o d a d o s  d o  C r é d i t  o a c o r t o  j r l a z o ,  n o  s o n  
l a s  i n d i c a d a s  p a i a  r e a l  i x a i '  e s t o s  f i n e s " .  ( d . A . SUAN-  
C E S , qjT^ . c i t . p a g i n a s  0  y  9 .
( 1 3 )  bAN( ,  t) !)!'. UNQt 11 d 0  : "l , a e c o n o m i  a e s j i a i i o  I a y  l a  Ne  c o n  s  —
t r u c c i ô n " ,  1 9 5 2 .
En i mt c l i üS  p n J s c s ,  l a  r o g u l n c i ô i i  e s t â t  a l  î l e  l a s  t  a r  i  -  -  
f  a s  e l é c t r i c a s  c o n c l u  j o  a l a  i l e s c a p i  t a l  i / . a c  i o n  d e l  s e c t o r  y  
a  s u  n a c  i o i i a  1 i  7. ac  d.ôn , p e r o  e n  E s p a n n  l a  a m e n a  /  a cpie i n i  -  -  
c i  a l  m e n t e  c o n s t i t u y ô  l a  n c t u a c i ô i i  d e l  I N I  e n  c l  p a r a  l o s  -  
i n t e r e s c s  o l é c t r i c o s  p r i v a d o s ,  s e  d e s v a n o c i ô  p r o n t o , a l  nsr^ 
g u r a r s e  e l  r e s p e t o  a e s t o s  c o n  l a  c r c a c i ô n  d e  U N E S A , d o  l a  
RECA y  d e  l a s  t a r i f a s  t o p e  u n i f i c a d a s .  E l  I N I  s e  v i ô ,  a s i ,  
r e d u c i d o  a  l a  l a b o r  d e  s u s t i t u i r  i m p o r t  a c i  o n e s  d e  c o m b u s t i ^  
b l e s  m e d i a n t e  l a  e x p l o t a c i ô n  d e  y a c i m i  e n t o s  d e  c a i ' b ô n  s i m  
c e p t i b l e  d e  a p r o v e c h a m i e n t o s  t e r m o e l é c t r i c o s  y  h u b o  d e  r ^  
n u n c i a r  a la s  t a r e a s  d e  d i s t r i b u c i ô n , r e s p e t a n d o  e l  r e p a r t o  
d e  m e r c a d o s  z o n a l e s  e f e c t u a d o  p o r  e l  o l i g o p o l i o  p r i v a d o  e n  
t r e  s u s  e m p r e s a s  a s o c i a d a s .  No  o b s t a n t e ,  e l  I N I  s e  v i ô  o b K  
g a d o  a a c o m e i c r  l a s  f a s e s  d e  d i s t r i b u c i ô n  d e  l a  e n e r g i a  b ^  
d r a u l i c a  q u e  p r o d u c i a  a  t r a v é s  d e  ENJIER,  p a r a  e s c a p a r  a  l a  
- i n f r a u t i l  i z a c i ô n  a  l a  q u e  s e  v e i a  s o m e t i d a  l a  j > o t e n c i a  i i m 
t a l a d a  p o r  e s t a  e m p r e s a  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  s u  d e p e n d o n -  
c i a  d e  l o s  i n t e r e s e s  e l é c t r i c ô s  p r i v a d o s   ^  ^ ^ \
La  f a s e  d e  r â p i d o  c r e c i m i o n t o  d e  l a  i n d u  s t r i  a 1 i  z a  c i  ô n  
e s p a n o l a  q u e  s e  e x t i e n d e  d e s d e  e l  a n o  1 9 ^ 2  b a s t a  e l  1 9 7  ^ ,
l e j o s  d e  s i g n i f i c a r  u n a  r e d u c c i ô n  d e l  p a p e l  d e l  I N I  e n  l a  
p r o d u c c i ô n  i n d u s t r i a l ,  s u p u s o  u n a  a c e n t u a c i ô n  d e l  m i s m o ,  -  
q u e  s e  t r a d u j o  e n  u n a  d i v e r s i f i c a c i ô n  d e  s u s  a c t u n c i o m - s  -  
s e c t o r i a l o s ,  e n  r e s p u e s t n  a l  m a n t e n i m i o n t o  d e  u n a  p o l i t i c o  
e c o n ô m i c n  s u s t i t u t i v a  d e  i m p o r t a c i o n e s , y  e n  e l  c u m p l i m i e q  
t o  d e  a l g u n o s  d e  l o s  p r o y e c t o s  i n i c i a d o s  e n  a n o s  a n t e r i o r c s .  
La  m a y o r  i n t e g r a c l ô n  d o  l a  e c o n o m i  a  e s p a n o l a  e n  e l  c o n  c i  or; 
t o  e c o n o m i  CO m u n d i a l  c u e s t i o n ô  l a  r a c i o n a l i d a d  d e  n l g u n a s  
d o  l a s  p r o d u c c i o n e s  i m p u l s n d a s  p o r  e l  I N I  e n  a n o s  a n t  e  r  i o -
( l 4 ) V e r  c a p i  t u l o  2 .  L a  c r o a c i ô n  d o  ENIIER e r a  i n d  i c a t i v a  -  
d e  u n a  a c t u a c i ô n  mô s  b o l  i g o i r i n t o  d o l  I N I  e n  e  1 s e c t o r  
e l é c t i i c o ,  a l  i n c i i l i r  s o b r e  < 1  a p i ' o v e c b a m i  o n t o  d e  l o s  
l ' ot  i i r s o s  b i d r a û l  i c o s  ai'in e x i s t a n t e s ,  q u e  l a s  e mpi  e s a s  
p r i  \ a d a  s  n o  e s t  a b a n  di s  p u e  s  t  a  s  n a c o m e t e r  s i n  u n a  c l f i  
1 i  f i  c a c i o n  d o l  f u t u r o  d o l  sec :  t o i ' .
S u n u c o s ,  on o 1 i  o x t  o  l ' o p o t i d a n i c n t o  c i t a d o ,  j  u s  t  i  f  i c a -  
h a l a  n c t u  a c i  ô n  d o l  I NI  o n  o i t  o s e c t o r  a 1 u d i  on d o  a cpe  
o n  o l  " l o s  ] n ’cd> 1 onu' s  u a c i c > u a l o . s  q u e  s e  p l  a u t  o a n  y  l a  
oxpt ' i  i e u e  i a b . i . s t a  o l  i i ioiuont .o o d q u  i r i d a ,  a c o u  s  o j  a n  cpio 
un o I r a u i s mo  coi i io o l  l u s t  i t u t o  a d q u i  e r a  i n f o r m a  c i o n  y  
pi ' oj i  i a c x p o r  i o n e  i .1 p a v a  p o u  c i  1 a s  a l  s o i v i c i o  d o l  s u p q  
l ' i  o r  i u t o r é s  " .
(15)r e s  . s j g i i i r n d o  l o s  c s l i ' i c t o s  p i i v i c i p i o s  n o t  a r q i i i  c o  s  , p q
r o  é s l e  s i g n i ô  e n c o n  i r a n d o  u n  c a m p o  e s j t e r i f i c o  d e  e  s p e c  i a -  
l i z a c i ô n  e n  n c j u c l l n s  ] i r o du c c i  o n e  s  s i t u  a d a s  f u c r a  d e l  ârnl i i -  
t o  d e  l a  c o m p e t e n c i  a i n t e r n a c i o n a l  o  mâ s  i n f  1 n e n c .  i a d a s  j>or  
é s t a ^ ^ ^  \  a l  t i e m j i o  q u e  v i o  c u o s t i o n a d a  l a  i n f l u e n c i a  a d q u q  
r i d a  o n  a q u e l l o s  s e c t o r e s  s u s c e p t i b l e s  d e  c o m p e t i r  c o n  l a s  
p j ' o d u c c i  o n e s  e x t e r i o r e s  o d e  o f i ' o c e r  a l t a s  r  e n  t  a l i i  1 i d a d  e  s  
d e n t i ' o  d e  u n  m e r c a d o  i n t e r i o r  p r o t e g i d o  y  o n  e x p a n s i o n .
E f e c t i v a m e n l e , l a  p o l i t i c o  e c o n ô m i c n  d e  n o r m a l i z a c i ô n  
e n e r g é t i c a ,  o f r e c i e n d o  u n a  b a s e  p e t r o l  i f  e r a  p a r a  e l  d é s a ­
r r o i  l o  i n d u s t r i a l  e s p a n o l  , l l e v ô  a l  I N I ,  p o r  u n  l a d o ,  a mi i
t i p ] i c a r  l a s  p r o s p e c c i o n e s  e  i n v e s t i g a c i o n e s  d e  y a c i m i e n -
( 17 )t o s  d e  l i i d i ' o c a i ' b n r o s  , d e  p o c o  a t r a c t i v o  p a r a  e l  c a p i t . - â
p i ' i v a d o  y ,  p o r  o t  r o , a a m p l i a r  s u s  i n  s  t a !  a c i  o n e s  d e  l ' e f i n o ,  
r e c o n v i r t i e n d o  l a  e m p i e  s a  CALVO SOTELO y  c r e a n d o  p o  s  t  e r  i  o r  
m e n t e  l a  j - e f i n e r i a  d e  T a r r a g o n a .  C o n  t o d o ,  l a  p r e s i ô n  d e l  
c a p i t a l  p r i v a d o  c o n t r a  e l  M o n o p o l i o  d e  P e t r ô l e o s  s e  t r a d u ­
j o  e n  u n a  r e d u c c i ô n  r e l a t i v a  d e  l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e l  I N I  -  
e n  l a s  n c t i v i d a d e s  d e  l e f i n o ,  d e  c l a r a  r e  n t a b i l  i d a d . A l  mis  
mo t i  e m p o ,  e l  I N I  o f r e c i ô  u n  b u e n  m e r c a d o  p a r a  s u s  empi  e s a s  
d e  c o n s t r u c c i ô n  n a v a l , m e d i a n t e  e l  d é s a r r o i l o  d e  s u  f l o t a  
p e t r o l  i f  e r a .
La  p o l i t i c o  d e  e x p a n s i o n  d e l  m e r c a d o  d e  p r o d u c t o s  p q  
t r o l î f e r o s  i n c i d i ô  n e g a t i  v a m e n t e  s o b r e  l a  v a l  o r i z a c i ô n  d e  
l o s  r e c u r s o s  p r o j v i o s  c a r b o n i f e r o s ,  c u y  a e x p l o t a c i ô n  e r a ,  -  
a d e m ô s ,  mu y  c o s t o s a  y  s e  e n c o n t r a b a  s o m e t i d a  a r e n d i m i e n - -  
t o s  d e c r e c i e u t  e s , s o b r e  t o d o  e n  l o  r c f e r e n t e  a l  c a r b o n  s q  
d e i ' û i  g i c o .  A s i  p u e s ,  c o n  e l  f i n  d e  a p i  o N ' c c b a r  l o s  r e c u i  s e s  
d i s p o n i b l e s  d e  e s t e ,  e l  I N I  c r e ô  H Ü N O S A ^ ^ ^ \  y  s i g i i i ô  i m -
( 1 5 ) P e d r o  SCHWAHT7  y  M. .1 . GONZALEZ : " Un a b i s t o r i a  O c l  JTns _ ^
t i t u t o  N. i cioi i al  de Indu s i  r i a ( 1 9 4 1 -  1 97 ô ) " , Tc cnos  , Mq
di ' id,  197)).  Gap; ï  i l  y IV y c onc l  us i  ones  .
(16)  Cnando se  ju s t i  f i e  an l a s  i  ut c r v e n c i o n e s  de l  TNT a l u - -  
di endo al ri  e s  go que l a s  act  i vi  dades  emprenil i  d;is supq  
non p a 1 a l a  i n i c i a t i va pr i v a d a  se (>lvida que e s t e  lieq 
go,  en sec  t oi  e s  s omet i  ilo s a compe i eue i a i n t e 1 n a c i ou a I , 
s ô l o  e s medi l i l e  cou re f ' i ' reuc i a  a e s t a ,  por l o  rpie i.al 
ju s t i i'i c a c i ôn e s  un eu l'em i smo rpie e. sconde uua i u du -  
d a b 1 e c a 1 e n C i a I e < > r i c a •
( 17)  ' c r  r a p ! t u1o T,
(1 fO Ver i  api  t u1o I .
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j ) u l s a n d o ,  a l  m i s m o  t i o m p o , l a s  p r o d u c c i u n e s  d e  c a r b o n  p a r a  
u s o s  o l é c t r i c o s .
D e  l a  i i i i s i na man e r a , e l  d é s a r r o i !  o  d e  l o s  c o m b u s t i b l e s  
m i n é r a l e s  p e r m i t i o  a l t e r a r  l a s  b a s e s  c a i ' b o n i  f  e r a s  s o b r e  l a s  
q u e  s e  s u s t c n t a b a n  a l g u n a s  d e  l a s  p r o d u c c i o n e s  q u i m i c a s  -  
i i n p u l s a d n s  d u r a n t e  l a  e t a p a  a u t â r q u i c a .  E l  I N I  i n c r e m e n t é  
s u  p a r t i c i p a c i ô n  e n  l a s  p r o d u c c i o n e s  d e  f e r t i l i s a n t e s  y  p e  
t r o q u î m i c a s ,  m o v i d o  p o r  e l  a f â n  d e  s u s t i t u i r  l a s  i m p o r t a - -  
c i o n e s  d e  e s t o s  p r o d u c t o s .  L a  f u e r t e  c o m p e t e n c i a  i n t e r n a - -  
c i o n a l  q u e  e x i s t i a  p a r a  a l g u n a s  d o  e s t a s  p r o d u c c i o n e s ,  s o ­
b r e  t o d o  p a r a  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s  y  l o s  p r i m e r o s  t r a n s f o r -  
m a d o s  , q u e  e n  o c  a s i  o n  e s  s u p e r a b a  l a s  b a r r e r a s  p r o t  e c  c i o n i j s  
t a s  e s t a b l e c i d a s , c u y a  e l e v a c i ô n  h a b r l a  c u e s t i o n a d o  e l  d e -  
s a r r o l l o  d e  l a s  p r o d u c c i o n e s  q u i i n i c a s  s i t u a d a s  b a c i a  a d d a q  
t e ,  o b l i g a b a  a l  m a n t e n i m i o n t o  d e  p r e c i o s  b a j o s  q u e  d i f i c i l L  
m e n t e  p o d i a n  s e r  f i n a n d a d o s  c o n  l a s  e c o n o m i a s  d e  e s c a l a  c o n  
s e g u i b l e s ,  d a d a  l a  e s t r e c b e z  d e !  m e r c a d o  i n t e r i o r ,  y  a p e -  
s a r  d e l  b a j o  p r e c i o  d e  l a s  n a f t a s .  E s t e  b e c b o  b a c i a  p o c o  -  
a t r a c t i v a s  t a i e s  p r o d u c c i o n e s  p a r a  l o s  c a p i t a l e s  p r i v a d o s .  
A s i  p u e s ,  e l  I N I  d é s a r r o i 1 6  a q u e l l a s  p r o d u c c i o n e s  d e  f e r t q  
l i z a n t e s  q u e  n o  i m p l i c a b a n  g r a n d e s  t r a n s f o r m a c i  o n e s  d e  l a  
m a t e r i a  p r i m a  b â s i c a ,  e l  a m o n i a c o ,  e n  p a r t e  c o n  e l  o b j e t i -  
v o  d e  o t o r g a r s e  u n  m e r c a d o  q u e  l e  p e r m i t ! e r a  i n c r e m e n t a r  la 
d i m e n s i o n  d e  l a s  u n i d a d e s  p r o d u c t o r a s  d e  e s t e ,  y  p r o n t o  
a c a b ô  e s p e c i a l  i z a n d o s e  e n  l a  p r o d u c c i ô n  d e  e s t a  m a t  e r  i a p i i  
m a ,  o b t e n i b l e  a b a j o s  p r e c i o s  e n  e l  m e i ' c a d o  i n t e r n a c i o n a l  
( 1 9 ) .  C n a n d o ,  a  p a r t i r  d e  1 9 7 4 , e ^ s t o s  a l c a n z a r o n  a l t o s  n i v q  
l e s ,  l a s  e m p r e  s a  s  p r i v a d a s  i n i c i a r o n  s u  p r o d u c c i ô n ,  y  e l  -  
I n s t i t u l o  a d o p t ô  u n a  p o l i t i c o  d e  b a j o s  p i e c i o s  p a i ' a  f a v o r e _  
c e r  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l o s  c o n s u m o s  d e  a m o n i a c o  d e  l a s  em 
p r e s a s  p r i v a d a s .  De  i g u a l  m a n e r a , c l  I N I  f u é  e s p c c i a l i z â n -  
d o s e  e n  l a  p r o d u c c i ô n  d e  p r i m o i  a s  m a t e r i a s  p e t r o q u i m i  c a s  -  
q u e  l e q u e r i  a n  a m p l i  a s  e c o n o m i a s  d e  e s c a l a , y  l e s  o f r e c i ô  -  
u n  m e i ' c a d o , d e s a r r o l l a n d o  l a s  j j r o d u c c  i o n e s  d e  p r i m e r a  s  m a t q
(1 9 ) Vf'i* cap î tulo 4.
i ' i ’l .
r i  a s  f i l  â s t  i c a s  , t a i i i bi  e n  s a m o t i d a s  a u n a  c l e v a d a  c o n i p c i  c n c  ia 
o x i c i i o r ,  c o n  b a j o s  n i v e l é s  d e  j n o t  e c c  i r m , i n c l v i s o  d i s c r i -  
mi n. ' i t i o s  c o n  r c s j i e c t o  a p r o d u c c i o n e s  d e  i nayoi '  t r a n s f  o  r m a c  i ôi, 
y  c o n  g r a v e s  p i  o b J  e i n a s  d e  mai  c . a do  q u e  n o  s o l o  n o  p e i  ini l / a n  
c o n s o g i i i i '  d i i i i e n s i o n e s  p r o d u c  t  i  v a s  o p t i m a s ,  s  i n o  t a m p o c o  u ü  
l . i z a r  f ) l  e n a m e n t e  l a s  c a p a c  i d a d c s  i n s t a l  a d . i s  ^ ^  .
No c a b e  d u d a r  d e  l a  i i n p o r t a n c i a  d e  l a  l a b o r  i n d u s t i l a  
l i z n d o r a  e j e r c i d a  p o r  e l  I N I  e n  e l  s e c t o r  q u i m i c o ,  a q u e j a -  
d o , p o r  l a s  r a z o n c s  c o m e n t a d a s , d e  u n  d e s a r r o l l o  p o c o  a r i n ô n q  
CO q u e  b a  p r i m a d o  l a s  i n d u  s t r i a s  d e  p u n t a  e n  d e t i ' i i n e n t o  
d e  l a s  d e  c a b e c e r a .  P e r o  e l l o  c o n s t i t u y e  un  b u e n  e j  e m p l o  -  
d e  c ô m o  e n  p a i s e s  e n  d e s a r r o l l o  q u e  O f i t a n  p o i  u n  c r e c i m i e n  
t o  a c e l e r a d o  s u s t i t u y e n d o  i m p o r t a c i o n e s ,  s e  c s t a b l e c o  u n a  
d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o  e n t r e  l o s  d i  s t i n t o s  c a p i t a l e s  q u e  o t o r  
g a  un  l u g a r .  e s p e c i f i c o  a l o s  c a p i t a l e s  p û b l i c o s .  E s t e  l u - -  
g a r  s e  e n c u e n t r a  e n  a q u e l l a s  p r o d u c c i o n e s  q u e  b a n  d e  s e r  -  
o f r e c i d a s  a p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  c o m p e t i t i v o s , s i  b a n  
d e  s u s t i t u i r  i m p o r t a c i o n e s ,  s i n  c o n t a i '  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  
d e  p r o d u c c i o n  q u e  o t o r g a n  t a l  c o m p e t i t i v i d a d .
P u e r a  d e  l a  q u i m i c a  d e r i v a d a  d e  l o s  b i d i o c a r b u r o s , e l  
I N I  d e s a r r o l l o  t a m b i é n  u n  n o t a b l e  e s f u e r z o  e n  l a  p r o d u c - -  
c i ô n  d e  p a s t a  d e  p a p e l , e n c a m i n a d o  a  s u s t i t u i r  i m p o r t a c i o ­
n e s ,  i  n  c  r  e  me n  t  a n  d o l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  d e  m a d e r a  d e  o r i  —  
g e n  n a c  i o n a l , l o  q u e  e x i g i a  l a  a p l i c a c i ô n  d e  u n  i m p o r t a n t e  
v o l u m e n  d e  i n v e r s i o n e s  d i r i g i d a s  a p o  t  e u e  i  a r  l o s  l e c u r s o s  
f o r e  s t a 1 e s , q u e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  n o  e s t a b a  d i s p u e s t a  a 
a c o m e t e r ,  p u d i e n d o  r c c u r r i r  a l a  s i m p l e  i m p o r t a c i ô n  d e  e s ­
t a  m a t e r i a  p r i m a .  P e r o ,  a s i  c o m o  e l  I N I  f u é  b i e n  r e c i b i d o  
e n  e s t e  t e r r e n o ,  l a s  f i r e s i  o n e s  d e  l o s  f  a b r i c  a n t e s  d e  p a p e l  
l e  i m p i  d i  e r o n  a v a n z a i '  e n  l a  t r a n s f o r m a c i  ô n  d e  l a  p a s t a  p i  q  
d u c i d a ,  c o n v i r t i e n d o l o , e n  e l  u n i  e n  f n o d u c l o r  - a  t r a ­
v é s  d e  ENCE-  d e  p a s t a  d e  p a p e l  q u e  n o  j i r o d u c i a  p a p e l  , c o n  
e l  c o n s i g u i  e n t e  c o s t e  p  a r  a l a  e c o n o m i  a n a c  i o n a l  o i n d u d a - -
(2b) Ver capiiulo 5-
5 4 5 -
( o f )
h i e s  v c i i t a  j.'i rj j i a r a  l o s  f  a l u ' i  c a n l e s  d o  p n p e l  *' . En e l  coi n
p o  d o  l o s  f i b r a s  t e x t i l e s ,  e n  c l  q u o  t a m b i é n  s e  h a b i  a i n t q  
r e  s a d o  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  a u t a r q u i a ,  e l  I N I  b u b o  d o  r e ­
c o n v e r t i r ,  p r i m e r o ,  l a s  t é c n i c a s  u t i l i z a d a s  e n t o n c e  s  e n  l a  
p r o d u c c i o n  d e  f i b r a s  a r t i f i c i n l c s  y  a t i a n d o n a r ,  d e  s p u e s  , d q
f i n i  t i v a n i o n t  e  e s t a ,  a n t e  e l  a u g e  e x j i e r  i  me n  t a  d o  p o r  l a s  f i  —
( 22 )b r a s  s i n t é t i c a s  p r o d u  c  i  d a  s  p o r  e m p r e s a s  p r i v a d a s
La  e x p a n s i o n  d e  l a s  d i s p o n i b i 1 i d a d e s  d e  f u e l  c o n f o r m e  
s e  n o i m n l i z a b a  l a  e c o n o m i a  n a c i o n a l  e n  l o s  a n o s  s e s e n t a  p o  
s i b i l i t ô  , u n a  v e z  c o n s b l i d a d o  e l  o l i g o p o l i o  f o r m a d o  p o r  
l a s  e m p r e s a s  e l é c t r i c a s  p r i v a d a s ,  u n  n o t a b l e  c r e c i m i e n t o  -  
d e  l a s  i n v e r s i o n e s  d e  e s t a s  q u e  r e du  j o  l a  p a  r t  i c  i p a  c i o n  -  
d e l  I N I  e n  l a  p o t e n c i a  t o t a l  i n s t a l a d a .  A e s t e  m i s m o  b e c b o ,  
c o n t r i b u y 6  t a m b i é n  l a  v e n t a  d e  a l g u n a s  d e  l a s  e m p r e s a s  p r o  
p i e d a d  d e l  I n s t i t u t e  a  e m p r e s a s  p r i v a d a s ,  s i  b i e n ,  c o m o  c m  
t r a ] ) a i ' t i d a  , e s t e  a b s o r b  i  6  UNELCO,  a s u m i e n d o  l o s  a l t o s  co . ' ; -  
t e s  q u e  i m p l i c a b a  l a  e l e c t r i f i  c a c  i ô n  d e l  t e r r i t o r i o  i  n s u - -
( 2 3 )
1 a r  . P o r  o t r a  p a r t e ,  s i  b i e n  e l  d é s a r r o i  1 o  d e  l a  o j i c i  m
n u c l e a r  p r e s c i n d i ô  d e s d e  e 1 p r i n c i p i o  d e  l a  p a r t i  c  i p a c  i  o n  
d e l  I N I ,  c o n s o l i d a n d o  l a  t e n d e n c i a  a  l a  r e d u c c i ô n  d e l  p a p e l  
d e  e s t e  e n  e l  s e c t o r ,  l e  l l e v ô ,  s i n  e m b a r g o ,  a  l a  c r e a c i ô n  
d e  E NUS A,  c o n t o n d o  c o n  e l  a p o y o , m i n o r i t a r i o  y  n o  muy  e n t  u -  
s i a s t a , d e  1 a s  e m p r e s a s  e l é c t r i c a s  p r i v a d a s ,  c o n  e l  f i n  d e  
p o t e n c i a r  l a  i n v e s t i g a c i ô n  d e  l o s  r e c u r s o s  p r o p i o s  d e  u r a -  
n i o  -
E l  d e s a r r o l l o  d e l  s e c t o r  e n e i ' g é t i c o  e s p a n o l ,  c e n t r a d o  
e x c e s i v a m r - n t e  e n  e l  p e t r ô l  e o  y  l a  e l  e c t r i c i d a d , p r e s t ô  si em 
p r e  p o c a  a i e u e  i ô n  a l  g o  s  n a t u r a l .  A f i n a l e s  d e  l a  < ! é c a d a  -  
d e  l o s  a n o  s  s e s e n t a  s e  i n i c i ô  l a  i n t r o d u c c i ô n  d o  e s t e  c o m ­
b u s t i b l e  e n  n u e s t r a  e c o n o m i a  y ,  d e s d e  c l  j i r i n c i p i o ,  e l  I N I  
s e  i n t e i ' e s ô  p o r  c o n s c g u i r  e l  mo no ;  o l  i o  d e  l a  p r o d u c e  i ô n  , c q
( 2 1 )  V e r  c a p i t u l o  6 .
( 2 2 )  V e r  c a p i  t u l o  6 .
( 2 3 )  Vr r  c a p i t u l o  2 .
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s n  q u o  ( i c u j T i o  o n  1 9 7 4 , c o n  l a  r e n u n c i a  p r e v i a  a l a s  a c t i q  
d a c l e s  do  d i s t r i b u c i ô n ,  niAs r e n t a b l e s ,  m o n o s  c o s t o s a s ,  y mq  
n o s  f i r r  i  o s g a d a  s  . D e s d e  e s e  a n o ,  c l  TNI  i  ba  a a c o m e  t  e i '  un  -  
a m p l i o  p r o g r a m a  d o  i n v e i  s i o n e s  o n  l a s  a c t i  v i  d a d e s  d e  r e g a q  
f i c a c i ô n  y  t i ' a i i s p o r t e  d e  g a s  n a t u i  a 1  ^^  ^  ^ .
En l o s  s e c 1: o i e s  m e t a l  i  c o s  y  me c a n  i c o s  d e  t r a n s f o r m a  —  
c i ô n ,  e l  I N I  c u m p l  i m e n t ô  d u r a n t e  l o s  a n o s  s e s o n t a  l o s  p i ' o -  
y e c t o s  i n i c i a d o s  c o n  a n t c i i o r i d a d .
A s i , e n  e l  s e c t o r  s i d e r u r g i c o ,  s e  c u l m i n ô  e l  p r o y e c t o  
d e  E N S I D E S A ,  o r i e n t a n d o  l a s  p r o d u c c i o n e s  d e  e s t a  e m p r e s a  -  
h a c i a  u n a  e s p e c i a l i z a c i o n  e n  p r o d u c t o s  s e m i  c l a b o r a d o s  q u e  
i b a n  a a l i m e n t a i '  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  n c a b a d o  d e  l a s  s i d e r u r -  
g i a s  n o  i n t é g r a l e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  e m p r e s a s  p r i v a d a s ,  s u q  
t  i  t u y  e n d o  l a s  c o r r e s p o n d ]  e n t e s  i m j i o r t a c i o n e s . P o r  s u  p a r t e ,  
l o s  c a p i t a l e s  p r i v a d o s  a b o i d a r o n  l a  c r e a c i ô n  d e  u n a  s i d e —  
r u r g i a  i n t e g r a l ,  c o n s t i t u y e n d o  l a  e m p r e s a  U N I N S A , p e r o  s e  
d e s a n i m a r o n  a n t e s  d o  v e r  c o n c l u i d o  e l  p i ' o y e c t o  , d a d o s  l o s  
e l e v a d o s  c o s t e s  q u o  e s t e  s u p u s o  y  l a r e l a t i v a  s a t u r a c i ô n  d d  
m e r c a d o  i n t e r i o r ,  q u e  l e s  o b l i g a b a  a b u  s c a r  m e r c a d o s  e x t e -
( 2 5 )r i o r e s  d o  b a j a  r e m u n e r a c i ô n  . Y e s  q u e , e n  u n  m e r c a d o  i n
t e r n a c i o n a l  c o n  e x c e s o s  d e  o f e r t a ,  c a r e c î a  d e  s e n t i d o  l a  -  
i n s t a l a c i ô n  d e  u n i d a d e s  d e  r e d u c i d a s  d i m e n s i o n c s .  Co mo  c o n  
s e c u e n c i a ,  e l  I N I  b u b o  d e  a s u m i r  e l  d e s a i r o l l o  d e l  p r o y e c ­
t o  s i d e r u r g i c o  d e  U NI NS A , a c e p t a n d o , a l  m i s m o  t i e m j i o ,  l a  -  
n e c c s i d a d  d e  p r o y e c t a r s e  s o b r e  un  m e r c a d o  e x i e r i o r  p a i a  e l  
q u e  s u s  e m p r e s a s  n o  r e u n i  a n  l a s  c o n d i c  i  o n e s  d e  c o m p e 1 i t  i v q  
d a d  n e c e s a r i a s .  I d é n t i c a s  r a z o n e  s  1 1 e v a r o n  a l  r e c i e n t o  -  -  
a b a n d o n o ,  p o r  j i a r t e  d e  l o s  c a p i t a l e s  p r i v a d o s ,  d e l  s e g i n i d o  
p r o y e c t o  d e  s i d e r u r g i a  i n t e g r a l  q u e  a c o m e i  i  e r o n , m e d i a n t e  
l a  c r e a c i ô n  d e  AUM, y a  e n  l a  d é c a d a  d e  l o s  a n o s  s i  i  e n t a .  l , o s  
l e v e s  e x c e s o s  d e  c a p a  c  i d a d  man i  Te  s  t  a d o s  e n  l a  d é c a d a  a n t e ­
r i o r ,  q u e  b a b i a n  b e c b o  d e s i s t i i *  l o s  a c c i o n i s t a s  d o  U N I N -
( 2 4 ) V e r  c a p i t u l o  3 .
( 2 5 )  V e r  c a n i i u l o  7 -
5 'I  t
S a  d e  s u  j v r o y n c t o ,  a l c n n / a i o n  d i i i i c i i s i  o n e s  i miy c o r i s  i d e r . a -  -  
1)1 o s  d o s p u é s  d e  1 9 7 4 .
En e l  s e c t o r  d e  l a  c o n s i . r u  c c  r ô n  n a v a l ,  e l  I N I  f  o m e n  t ô
l a  e x p a n s i o n  y  c o n c  e n  t r a c  i  ô n  d e  l a s  e m p r e s a s  p r o d u c i o r a s  ,
a c a p a r a n d o  p o r c e n t a j e s  muy  e l e v a d o s  d e  l a  p r o d u c e  i  ô n  t o t a l
d e s d e  f i n a l e s  d e  l o s  a n o s  s e s e n t a ,  s i n  cjue e l l o  l e  p e i  mi  -  -
t  j e r a  n u n c a  c o n s e g u i r  l a s  s u f  i c i  e n t o s  e c o n o m i a s  d e  e s c a l a
c o m o  p a r a  r e n u n c i a r  a c o n t i n u a s  s u b v e n e i o n e s  e s t a t a l e s ^ ^ ^ !  
k é s t a '
C o n  t o d o T ^ i a  s i d o  l a  û n i c a  p a r t i c i p a c i ô n  s e c t o r i a l  d e l  I N I  
d e c i d i d a m e n t e  o r i e n t a d a  h a c i a  l a  e x p o r t a c i ô n ,  a  p e s a r  d e  -  
n o  c o n t a r  c o n  u n a  p o l i t i c o  c o m e r c i a l  b i e n  d e f i n i d a .
En e l  s e c t o r  d e  a u t o m o c i ô n ,  l a s  e m p r e s a s  e n  l a s  q u e  el  
I N I  p a r t i c i p a b a  c r e c i e r o n  a  r i t m o s  e l e v a d o s  d u i a n t e  l o s  -  
a n o s  s e s e n t a ,  a l c a n z a n d o  u n a  n o t a b l e  d i m e n s i o n  y  p é n é t r a —  
c i ô n  e n  d.  m e r c a d o  i n t e r i o i ' .  U n a  v e z  n o r m a l  i z a d a  l a  s i t u a  —  
c i ô n  d e l  s e c t o r ,  a s e g u r a d a s  s u s  p o s i b i 1 i d a d e s  d e  e x p a n s i o n  
e n  c o n  die i o n  e s  d e  r e n t a b i l i d a d ,  e n  u n  â m b i t o  d e  e l e v a d a  p r q  
t e c c i ô n ,  l a  p r e s e n c i a  d e l  I N I  e n  é l  c a r e c i a  d e  j u s t i f i c a - -  
c i ô n ,  a  m e n o s  q u e  s e  t r a t a r a  d e  c o n s t r u i r  u n a  i n d u s t r i a  c q  
p a z  d e  c o m p e t i r  e n  e l  m e r c a d o  m u n d i a l  y  e s c a p a r  a l a  s a t u ­
r a c i ô n  d e l  m e r c a d o  i n t e r i o r ,  l o  q u e  e x i g i a  c o n t a r  c o n  u n a  
t e c n o l o g i a  p r o p i a  y ,  p a r a  e l l o ,  r e a l i z a r  u n  c o n s i d e r a b l e  
e s f u e r z o  i n v e r s e r  e n  a c t i v i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ô n .  En t o d o  
c a s o ,  p o d i a  a b r i g a r s e  e s t a  p e r s p e c t i v e  p a r a  la s  p r o d u  c c i  o n r s  
d e  v o b i c u l o s  i n d u s t r i a l e s  d e  E N A S A , b a c i a  l a s  q u e  e l  I N I  -  
i n t e n t ô  s i n  é x i t o  a t r a e r  a l o s  c a p i t a l e s  p r i v a d o s ,  p e i ' o  n o  
a s i  p a r a  l a s  d e  v e l i c u l o s  d e  t u r i s m o  d e  S E A T ,  t  e c n i  c a m e n  t. e  -  
b i  f ) ot  e c a d a s  a F I A T .  P o r  e l l o ,  c l  I N I  j - e d n j o  e n  I 9 6 6  s u  p a r  
t i c i p a c i ô n  a c c i o n a r i a  e n  e l  c a j i i f . a l  d e  SICAT,  p a  s  a n  d o  a  s e r  
u n  s o  c i o  i n i n o r i t a r i o , a u n q u e  m a n t u v o  e l  c o n t i o l  d e  l a  e m - -  
p r e s a  , b u s c a n d o  d e f o n d c i '  a t o d a  c  o s  t  a 1  o s  n i v e l e s  d e  pi  o -  -  
t e c c i ô n  e x i s t a n t e s  y  a m p a r a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  i  n d u  s t r i a  
a u x i l i a r .  E s t e  b e c b o ,  s i n  e m b a r g o ,  s u s t e n t é  e l  c i o c i m i e n t o  
d e  5 EAT s o b r e  u n  a n o t a b l  e  c o n t r a d  i c  1 ô n  e n  l i e  s u  c l  e v a d . a  d q  
p e n d e n c  i a t é c n i c a  d e l  e x t e r i o r  y  s u  g e s t i o n  e s p a n o l a ,  q u e
( 2 Ô) V e r  c a j i i t u l o  9 -
l e  i m p i d i ô  a b o r d a r  c o n  d e c i s i o n  s u  i n t r o d o r c i o n  e n  e l  m e r -
e n d o  i n t e r n a  c i  o n  n i  , c n a n d o  s e  e x p e r i m e n t , a r o n  l o s  p j i m e r o s
s i  n t o m a s  d e  s a t u r a c i ô n  d e l  m e r c a d o  i n t e r  i  o i  , a f i n e s  d e  l o s
a n o s  s e s e n t a ,  y  d e f  e n d o r s e  d e s p u é  s  d e  l a  c r e c i o n t e  c o m p e - -
t  e n c  i  a d e  l o s  g r u j i o s  mul  t i  i i a c i o n a l  e s  i m p l  a n  t a  d o  s  e n  e l  s e q
t o i ' ,  e n  u n  m e r c a d o  c n r a c t e i ' i  z a d o  p o r  l a  e x i  s t e n c i a  d e  e x c q  
( 27  )d e n t e s  d e  o f e i ' t a
En e l  s e c t o r  d e  m a q u i n n r i a  y  b i e n o s  d e  e q u  i p o , o l  I NI  
a c e n t u ô  l a  p o s t u r a  i n b i b i t o r i a  q u e  l e  b  a b i a c a r a  c t  e r i  z a d o  
d e s d e  e l  p r i n c i p i o  d e  s u s  n c t u a c i o n e s ,  r e d u c  i  e n d o  s u  p a r t q  
c i p a c i ô n  e n  l a  p r o d u c c i ô n  y  d o v o l v i e n d o  a l g u n a s  e m p r e s a s  al 
c a p i t a l  p r i v a d o ,  s i  b i e n  s e  i n t r o d u j o ,  y a  i n i c i a d a  l a  d é c a  
d a  d e  l o s  a i i o s  s e t e n t n ,  e n  e l  c a m p o  d e  l a  i n f o r m â t i c a ,  s i n  
q u e  b a s t a  b o y  s u s  r e a l i z a c i o n e s  e n  é l  p u e d a n  c o n s i  d e r a r s e
- . .  _ . . ( 2 8 )a l g o  s a t - x  s f a c t o r i a s  -
Po i '  o t r a  p a r t e ,  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l a s  i n d u  s t r i a s  
d e  i n t o r é s  m i l i t a r ,  l a  f i r m a  d e  l o s  a c u e r d o s  d o  c o o p é r a -  -  
c i ô n  c o n  EEUU s i g n i f i c ô  s u  p r a c t i c e  p a r a i i z a c i ô n  b a s t a  e l  
a n o  1 9 7 4  e n  q u e  s e  m a n i f e s t a r o n  l o s  p r i m e r o s  s i n t o m a s  d e  -  
l a  p o l i t i c o  d o  i m p u l s o  a t a i e s  i n d u s t r i e s  i n i c i a d a  e l  a n o
1 9 7 1 ^^9 .^
M e m o s ,  poi * u l t i m o ,  d e  b a c e r  m e n c i ô n  d e  l a s  r a z o n e s  
q u e  1 1 e v a r o n  a l  I N I  a i n t e r v e n i r  e n  e l  s e c t o r  a l i m o n t a r i  o 
e n  l o s  i n i c i o s  d o  l o s  a n o s  c i n c u o n t a .  En e s t e  c a s o ,  e l  I N I
( 2 7 )  V e r  c a p i t u l o  1 0 .
( 2 8 )  Voi '  c a i i i  t u l o  8 -  La  i n b i  b i c i ô n  d e l  I N I  e n  e l  s e c t o r  d e
m a i p i i n a i  i a  y  l)i  e u e s  d e  o q u i p o ,  q u e  r e . ^ i p o n d i  a a s u  j>o-
l i t i c a  d e  e s p c c i  a 1 i  z a c i ô n  e n  l a  j i r o d u c c i ô n  d e  p r i m e i ' a i  
ma t e l  i a s  y  p r o d u c t o s  i n  t  e j m e d  i o  s  , r c s e i ' v a i i d o  a l o s  c a  
p i t a l e s  p r i v a d o s  e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t e  s e c t o r , e n  o l  -  
q u e  t i  a d i  c i o n a l  m o n t  o s e  b a b i a n  i mpl  a n t a d o  a t i  a i d o . s  
p o r  s u  s  p e r  s p e c  t  i v  a s  d o  r e n t a b i  1 i d a d  , t  e n d  e i  â a p n i i e i '  
s e  e n  c u o s t i ô n  e n  o l  f u t u r o ,  d a d a  l a  n o t a b l  e  d e ] v e n d e n  
c i a  d e  l a s  p r o d u c i  i o n e s  e x t e i  l o r e s  d e  e q u  i p o s  y  i . e c u o  
l o g r a  qu e  l i e u e  l a  e c o n o m i  a e s  p a ü o 1 a , a m e u o s  i p i e  s e  ' f '  
n u i i c i e  ,al  i n l e n i o  d e  a f  i a n z  u  u u a  i n d u I  i i  a n, ac l o u a i  
e n  e s i  e  i e i  r e n o .
( 2 9 ) Vc r  c a p ! l u i  n 8  .
549.
Im i s c ô , e n  e l  m a r c o  d e l  j )a]->el  p l  f i ni  f i  c a d o r  «juo s e  l e  o i . o i  g é
du l'fin t e  l a  e t a p a  a u t â r q u i c a  ^  ^^   ^ , d é s a r r o i  1 fir l .as i n d u s i ï i f n
a l  i m e n t f i r i  a s  , t e e n i  r a m e n t  e  mu y  a t r a s a d a s ,  p . i r a  s u s t i t u i r  -
i m j - ) o r t a c  i o n e s  y  a j n o v e c l j f i r  e  i m p u  1 s . i r  l a s  p i ' o d u  c c i  o n e  s  d e
m a t e r i a s  p r i m a s  a g r i c o l e s .  P a r a  e l l o . s e  c e n t r é  i  n i c  i a 1 m e n -
t  e  e n  l a  f i o t e n c i n c i  ô n  d e  l a s  t é c n i c a s  f r i g o r i f i c a s , a s u m i  oi
d o  t a r e a s  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  a l  s e c t o r  p r i v a d o  y  l e g u l a i
d o  l a s  nu  e v a  s  i n s t a l a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s ,  y  e n  e l  f a v o r e c q
m i e n  t o  d e  l a s  p r o d u c c i o n e s  d e  m a t e r i a s  j i r i n i a s ,  s o b r e  t o d o
g a n a d e r a s ,  b u s c a n d o  m e j o r a s  e n  s u s  c o n d i c i o n e s  d e  c n l i d a d .
S i n  e m b f j r g o ,  l a  p r e s i ô n  d e  l o s  c a p i t a l e s  p r i v a d o s ,  n a c i o n q
l e s  y  e x t r a n j e r o s , u n a  v c z  f i n a l i z a d a  l a  e t a p a  a u t â r q u i  c a ,
l i m i t ô  l a s  a c t u a c i o n c s  r e g u l a d o r e s  d e l  l u s t i t u t o  y  c o n g e l é
( 31  )s u  e x p ; » n s i ô n  p r o d u c t i v a  e n  e l  s e c t o r  h a s t a  1 9 7 4
El  p e r i o d o  d e  c r i s i s  e c o n ô m i c a  q u e  s e  i n i c i a  e n  1 9 7 4  
b a  s u p u e s t o  h a s t a  e l  p r é s e n t e ,  y  s u p o n d r a  a ô n  m â s  e n  e l  f q  
t u r o ,  c a m b i o s  e n  l a s  e s p e c i a l i z a c i o n e s  p r o d u c t i v a s  d e l  I N I ,  
c o n f o r m e  s e  d i b u j e n  l i n e  f i s  d e  r c m o d e l a c  i o n  d e  l a  e s t r u c t u -  
r a  p r o d u c t i v a  e s p a n o l a ,  l i n e a s  q u e  d e b e r n n  t e n e r  m â s  e n  
c u e n t a  q u e  n u n c a  l a s  c o n d i c i o n e s  e n  q u e  s e  d e s e n v u e l v e  l a  
e c o n o m i a  i n t e r n a c i o n a l , p r o y e c t a n d o  u n a  m a y o r  i n s e r c i ô n  e n  
e s t a  d e  n u e  s t r a s  p r o d u c c i o n e s .  A s i ,  c o m o  y  a b e m o s  . i p u n t a -  
d o  e n  l a s  p a g i n a s  p r e c e d e n t o s ,  e n  c l  s e c t o r  e n e r g é t i c o ,  e l  
I N I  b a  a f i r m a d o  s u  m o n o p o l i o  d e  l a  p r o d u c c i ô n  y  e l  t r a n s p q '
( 3 0 )  Dur- fin t e  l a  e t a p a  a u t â r q u i c a  e l  I N I  s  e c o n v i r t i ô  e n  e l  
e j  e d e l  d e s a r r o l l o  d e  a l g u n o s  s e c t o r e s ,  a s u m i e n d o  l a -  
b o r e s  p l a n  i f  i  c a d o r  a s  .  No  c a b e  f i o r  e l l o ,  s i n  e m b a i ' g o  , 
a t i ' i b u i r  l a  e x p l i  c a c i ô n  d e  l a s  a c t u a c i o n e s  d e l  I N I  a 
o b j e t i v o s  p l f i n i f  i c a d o r e s  p o i '  p f i i - t e  d e l  Es  t  a d o  , y  a q u e  
s i  p o r  p l f i n i f  i c a  c i ô n  s e c t o r i f i l  b a y  q u e  e n t e n d e ) '  c o u  —  
t i ' o l  y  l ' e g u l a c i ô n  d e l  c i  e c i m i  e n t o  s e c  t o r i  f i l ,  e l  I N I  -  
j f i mâ s  d e s e m p e n ô  t . - i l  mi  s  i ô n . A n t e s  b i e n ,  c o m o  b e m o s  d i  
c b o  e n  l a s  p a g i n a s  a n t e r i o r c s ,  e s  p r  e c  i  s  f i men t. e c l  b c -  
c b o  d e  q u e  l o s  c f i p i  t  a i e s  p i  i v f u l o s  q u e  d o m i n a n  1 fi e x  —  
j i f i n s i ô n  d o  c a d a  s e c t o r  n o  a s e g u r a n  e l  c i  e c i m i m t o  f i r mq  
n i  CO d e  e s t e ,  f i t e n d i  e n d o  a l . i  s u  s t i  t u e  i ô n  d e  i m p o i t a -  
c i o n  e s  , l o  q u e  m o t i v f i  l a s  a c  t ai f ie i o n e s  d e l  I N I .
( 3 1 )  V o r  c a p i t u l o  1 1 .
55b.
t o  d o  g n s  n a t u r n i  , mi  o u t r a s  v e  c o n t  i nu  a m o n t  o 1 i  m i t  a t l a s  s u  a 
p o s i  b i  l i  d . - i dc s  d o  e x p a n s i o n  o n  e l  s e c t o r  e l é c i i ' i c o  y  ma u t  i q  
n o  un  H i mj i o r  t  a n t e  p a r t i  c i p a c i ô n  e n  e l  s e c t o r  ] > e t r o i  d f e r o  , 
s i n  q u e  e s t a  b a y a  a l c a n z a d o  a ô n  l o s  n i v e l e s  d e  i n t e g r a c i é u  
n o c e  s  a l ' i  o s  . En o l  s e c t o r  q u i m i c o ,  e l  I n s t i t u t  o  b a  a f i a n z a -  
d o  l a s  l i n e a s  d e  e s p e c i a l i z a c i ô n  s  c  ü a 1 a d a s  e n  p a g i n a s  a n t e  
r i o r e s  s i n  q u e  e x i s t a n  n u e v a s  t  e n d  e n  c i a  s  d o  i i n p o r t a n c i a  -  
e n  o t r a  d i  r e  c c  i ô n . En e l  s e c t o r  s i d e r u r g i c o ,  e l  T N l  b a  a d -  
q u i r i d o  u n  p a p e l  m â s  p r é p o n d é r a n t e  t r a s  l a  n a c i o n a l i z a c i ô n  
d e  AHM,  a s u m i e n d o  e n  m a y o r  m e d i d a  l o s  g r a v e s  p r o b l e m a s  q u e  
a c t u a l i n e n t e  a t r a v i e s a  e l  s e c t o r ,  a l o s  q u e  e l  P l a n  p a r a  l a  
s i d e r u r g i a  i n t e g r a l  n o  o f r e c e  s u f i c i e n t o s  s o l u c i o n e s ,  a l  -  
n o  a b o r d a r  u n a  c l a r a  p o l i t i c o  d e  p r e c i o s  y  d e  e x p o r t a c i o n c s ,  
c r c a n d o  u n a s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t  i t i v i d a d  a d e c u a d a s  e n t r e
( 3 2 )l a s  e m p r e s a s  p û b l i c a s  y  p r i v a d a s  . En e l  s e c t o r  d e  c o u s
t r u c c i ô n  n a v a l ,  e l  I N I  e s t â  a c o m e t  i  e n d o  m e d i d o s  d e r e e s -  
t r u c t u r a c i ô n  q u e  l e d u c i r â n  s u  p a r t i c i p a c i ô n  e n  o l  s e c t o r  -  
e n  l o s  a n o s  v e n i d o j o s ,  a j u s t â n d o s e  a u n  p l a n  q u e  n o  c o n t e m  
p l a  l a  s i t u a c i ô n  d e  l o s  a s t i l l e r o s  p r i v a d o s ,  n i  p l a n t c o  l a  
n e c e s a r i a  r e v i s i ô n  d e  l o s  p r e c i o s  i n t e r i o r e s ,  a s i  c o m o  d e  
l a s  p i ' i m a s  y  s u b v e n c i o n e s  e s t a t a l e s  o t o r g a d a s  a  l a  p r o d u c ­
c i ô n  y  e x p o r t a c i ô n  , f a c t o r e s  q u e  d i s c r i m i n a n  c o n t r a
( 3 3 )e s t a  u l t i m a  .  En e l  s e c t o r  d e  a u t o m o c i ô n ,  e l  I N I
b a  i n i c i a d o  u n a  f i o l i t i c a  d e  a b a n d o n o  d e  p a i  t  i  c i  p a  c i o n e s  e n  
f a v o r  d e  p o t e n t e s  g r u p o s  m u l t i n n c i o n a l e s , y  e n  c l  d e  m a q u i  
n a r i a  y  b i e n e s  d e  o q u i p o ,  b a  i n c r e m e n t  a d o  s u  j i a r  t  i  c  i p a c  i ô n  
e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ô n  t é c n i c a  e  i m p u l s a d o  
d e s a r r o l l o  d e  l a s  e m p r e s a s  d e  i n t e i ' c s  m i l i t a r .  Do l a  m i s m a  
ma n e ] ' a , b a  i n i c i a d o  u n  p o l i t i c o  d e  e x p a n s i ô n  e n  e l  s e c t o r  
a l i m e n t a i ' i o  c o n  e l  f i n  d e  e v i t a r  l a  e x c e s i v a  p e u  e I r  a c  i ô n  -  
d e  c a p i t a l e s  e x t r a n j e r o s  y  f i r o c u r a r  s e  u n a  l e u t  a l i i  1 i d a d  c oni 
p e n s a t o i ' i a  d e  l a s  p é r d i d a s  o b t e n i d a s  e n  o t j ' o s  s e c t o r e s , s i n  
q u e  t a l  j j o l i t i c a ,  q u e  e n c u c n t j ' a  l a  o p o s  i  c  i  ô n  d e  l o s  c a ) > i t a  
l e s  p r i v a d o s ,  s e  b a y a  a ô n  p ]  a s m a d o  e n  l e a l  i  z . i c  i o n e  s  d e  e n - 
v e r g a d u ]  a q u e  p e i  m  i  i a n  e n t i e v e i '  u n  a l t o  g r  a d o  d e  d é c i s i o n  
y  c o b c r c n c  i a .
( 3 2 )  Ve i '  c a p i i u l o  7 .
( 33 )  V(>r c a p i i u l o  9 .
Ell ge i K' J' n] .  , ] i uecIo d e c i r s n  cj'ie l i . - i s i . i  f d i o r a  n o  o x  i s t o n  
v a ) '  i a c i  o n e s  c n  3 n s  moi  i v a  c i o n e s  d o  f o n d o  qn  e b a n  i i n p n l s a d o  
l a s  a c i  n a c  j o n e s  s e c t o r  j fiT e s  d e l  I N I ,  o i o r g . m d o  a e s t e  n n  -  
a m b i i . o  e s p e c i f i c o  d o  e s p e c i a l  i  z a c i  6 n p r o d u c t i v a .  O b v i a i n e n -  
t e ,  n a d i e  p n e d e  a f i i ' i i i a r  q i i e  t a l e s  v a r  i a c i  o n e s  n o  p n e d a n  
p r o d u c i r s e  e n  n n  f i i t n r o  p r o x i m o , p e r o ,  s i n  d n d a  a l g u n a ,  e l  
q u o  c s t o  s u c e d a ,  e n  l a  m e d i d a  q u e  s  e i  a i n d  i c a t  i  v o  d e  a l t  e - 
r a c i o n e s  e n  l a  r e l a c i ô n  c a p i t a l e s  j n i b l  i c o s - c a p i  t a l  e s  y n - i v q  
d o s ,  b a  d e  l l c v a r  a p a ) c j a d o s  c a m b i o s  p r  e c i  c  o s  e n  l a  c o n c  e q  
c i ô n  y  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  a p a r a t o  e s t a t n l  , q u e  e n  p  n i e  
p u e d e n  d é p e n d e ) '  d e  l a  i n s t a u i  a c i ô n  d e  u n  m a r c o  d e  m a y o r  
c o n t r o l  s o c i a l  s o b r e  l a s  a c t u a c i o n e s  d e l  E s t a d o .  S o n  o b v i a s ,  
n o  o b s t a n t e ,  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  e n c u e n t r a  l a  i n s t a u r a c i ô n  
d e  u n  c o n t i ' o l  s o c i a l  s o b r e  e l  f  u n e  i  o n a m i  o n t  o d e l  a p . n a t o  -  
e s t a t a l .  En  l a s  s o c i o d a d e s  d e m o c r â t i c a s  e n  q u e  e s t e  e x i s t e ,  
e n  u n a  u o t r a  f o i ' m a , t i  o n d e  a  c e n t r a r s e  s o b i  e  l a s  e m p r e s a s  
a l t a m e n t e  d e f i c i t a r i a s , q u e  a g i u t  i n a n  u n a  m u l t i p l i c i d a d  d e  
i n t e r e s c s ,  d e  l a  i z q u i e r d a  y  d e  l a  d e i e c b a , e n  b u s c a  d e  s u  
s a n e a m i e n t o .  P e r o  d i f  i c  i l  me ) i t  e  e s t e  c o n t r o l  s e  d i r i g e  b  a  d a  
e l  f  u n  c i  o n  a m i  e n t o  i ) i t e g i  a d o  d o l  s e c t o r  p u b l i c o ,  b e c b o  e s t e  
e n  e l  q u e  l a  o p o s i c i ô n  d e  i z q u i c i d a s  n o  p u e d o  o c u l t a r  s u  -  
p a r t e  d e  j ' o s p o n s a b i  1 i d a d . En l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l  I n s t i t u -  
t o  N a c i o n a l  d e  I n d u  s  t r i  a , u n  c o n t i ' o l  s o c i a l  s o b r e  s u  a c t v i q  
c i ô n  e n c u e n t r a  u n a  d i f i c n l t a d  p r e l i m i n a r  d e r i v a d a  d e l  e s c q  
s o  c o n t r o l  q u o  e s t e  o i ' g a n i s m o  e j e r c e  s o b r e  s u s  p r o p  i a s  e m ­
p r e s a s .
U n a  j r i ' i m e i a  c o n  s i  d e r m e  i  ô n  a c e r' c a  d e  l a  e f i c . a c i ; »  e c o n q  
m i c a  l o g j ' n d a  p o i '  l a s  emp r e s a  s  d e l  I N I  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  -  
s e c t o r e s  e n  l o s  q u e  o p e r a n  s e  d c r i  v a  d e l  p r o c o s o  d e  c s p e r i a  
l i z . a c i ô n  p r o d u  et  i v a  q u e  j  u s  t  i f  i c  a s u s  i mpl  . r n t a c i o n e s  s e c  t q  
l i â t e s ,  c u y . a s  l i n e a s  d e  c v o l  u c i  ô n  b e m o s  d e s o ' i t o  e n  l a s  yrâ
g  i TI a s  j i r o c e d o J i t e s . E s t e  fii u c e s o  <yuc , c o mo  b e m o s  v i s t o ,  c o n  
f i g u r a  u n a  v c r d a d e r . a  d i v i s i o n  d e l  t r a b . a j o  e n t r e  J o s  c . a j i i t a  
l e s  j n i l i l i c o s  y  p i ' i v a d o s ,  r e d u c i e n d o  a l  ml  n i mo t o d a  j i o s i b l c  
c o m p e t e n c i a  e n t r e  a m b o s , c o m p o r t a  i n d u d a b l e s  i n e f i c a c n a s  -  
e c o n o m i  C a s .
E f e c t i v a m e n t e , c n a n d o  l a s  e m p r e s a s  d e l  TNT z c n u n c i  a n  
a l a s  e c o n o m i a s  d e  e s c a l a  q u e  t i e n e n  a s u  a l c a n c e ,  o  a  l a s  
e c o n o m i a s  d o r i v a d a s  d e  l a  t r a n  s f o r m a c  i  o n  b a c i a  n d e l a n t e  d e  
s u s  p r o d u c c i o n e s ,  o ,  s i m p l e m e n t e , a l a  c o n q u i s t a  d e  m e r c a ­
d o s  p r o p i o s  q u e  a f i a n c e n  s u s  p r o d u c c i o n e s , p e r m i t i é n d o l c s  
l a  m a x i m a  u t  i l i  z a c i o n  d e  s u s  c a p a c i d a d e s  p r o d u c t i v e s ,  s o n  
f u e n t e  d e  i n e f i c a c i a s  n s i g n a t i v a s  s i  e l l o  r e d u n d n  e n  u n  e n  
c a r e c i  m i e n t o  d e  l o s  c o s t e s  d e  p r o d u c c i ô n  y  d i  s  t  l ' i l n i  c  i ô n  df î  
s e c t o r  e n  c u e s t i ô n  y  a t e n t a n ,  e n  c u a l q u i e r  c a s o ,  c o n t i ' a  l a  
l e n t  a b i 1 i  d a d  d e  s u s  a c t u a c i o n e s .
Me mo s  d e  i n s i s t  i r , s i n  e m b a r g o ,  e n  q u e  e s t a s  i n e f i -  -  
c i e n c i a s  n o  d e r i v a n  t a n t o  d e  l a  e s t r a t e g i a  d e  g e s t i o n  d o s a  
r i  o l 1 a d a  p o r  l a s  e m p r e s a s  d e l  I N I ,  c a u s a  d e  o t r o  t i  p o  d e  h 
i n e f i c i e n c i a s  q u e  b a n  d e  m e i e c e r  u n  t r a t a m i e n t o  e s p e c i f i c o ,  
c o m o  d e l  p a p e l  a s i g n a d o  a  e l l n s  p o r  u n a  p o l i t i c a  d e  c r e c i ­
m i e n t o  i n d u s t r i a l  q u e  c o n s a g r a  l a  p r  i m a c  i  a  d e  l o s  c a p i t a l e s  
p r i v a d o s  e n  l a  p r o d u c c i ô n  y  r e l e g a  a 1 a s  e m p i e s a s  p û b l i c a s  
a l a b o r e s  s u b s i d i a r i a s .
E x i  s t  e n  n u n i e r o s o s  e j  e mp  l o s  d e  l a s  i n e f i c a c i a s  m è n e  i  o -  
n ; i d a s ,  d e  l o s  q u e  b e m o s  d e  c i t a r  l o s  mô s  i m p o r t a n t e s ,  l ' e m q  
t i e n d o  a l o s  c a p i t u l o s  d e  l a  t o s i s  p a r a  u n n  m a y o r  c o n c r e - - 
c i ô n .  A s i ,  p o d c m o s  d e s t a c a r ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  e l  d ^ r r o c b e  
d e  e n e r g i a  p r o d u c  i d o  d u r a n t e  l o s  a ü o  s  c i n c u e n t c a  y  s e s e n t a  
p o r  l a  s i s t o r n â t  i c a  i n f r a u t i l i z a c i ô n  d o  l a s  c e n t r a l e s  e l é c ­
t r i c a s  d e  l 'NMER y  ENDESA , c o m o  c o n  s e e n  e n  c i a d e  s u  s i t u a -  -  
c i ô n  d e  d e p c n d e n c i a  d e  l a s  e mp i  e s a s  e l é c t r i c ; i s  p r i v a d a s  , f i l  
c a i ' o c e r  d o  m e r c a d o s  j i r o p i o s .  En s c g u n d o  1 u g a r ,  l o s  . a l t o s  
c o s t e s  d e  l ' i  v a  d o  s  d e  1 ma n t e n  i  mi  e u t  o  po i '  y; a r t  e  d e  ENI ENGA d e  
u n i  d a d e s  p i - o d i i c t o i a s  d e  f e r  t  i 1 i z .an t  e s  o b s o l  e  ( a s  y  d e  y i e q u e  
lî.a d i  m e n s  i ô n  , s i g n o  i  n e q u  i  v o  c o  d e 1 <a r e n u i u '  i a d e  e  N: t  a c m - -
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jiro.s. ' i  a l a  t i ' a n s f o r m a c i  o n  d e l  f inioni  a c o  o b t  e n i d o  o n  s u s  f a c  
t o r i a s ,  a s u m i o n d o ,  a s i ,  u n a  e s p e c i a l i  z a  e i o n  e n  J a  j n o d n c - -  
c i o n  d e  e s t a  ma t e r i a  p r i m a  q u e  n i n g u n a  o t r a  e m p r e s a  a s u m e , 
b a s t a e l  p u n t o  d e  q u e  a p e n a s  e x i s t e  u n  m e r c a d o  p a r a  e l  a mq  
n i  a c o . De  l a  m i s m a  m a n e r a , c o n v i e n e  d e s t a c a r  l a  n e g a t i v e  -  
d e  l a  e m j i r e s a  r n e n c i o n a d a  a a c o m e t e r  l a  f  a b r i  c a c i ô n  d e  aVi o-  
n o s  c o i n p l e j o s  , d e s p r e c i  a n d o  l a s  p o s i  1» i  1 i  d a d e  s  q u e ,  e n  e s  
t e  s e n t i d o ,  o f r e c e  l a  p o s i c i ô n  o c n p a d n  p o r  e l  I N I  e n  l a  -  
p r o d u c c i ô n  d e  p o t a s a s ,  y ,  h a s t a  h a c e  p o c o  , d e  f o s -  -  
f a t o s  , a s i  c o m o  e l  c n c a r e c i m i  e n t o  d e  l o s  c o s t e s  d e
d i s t r i b u c i ô n  e n  q u e  i n c u r r e  l a  c i t a d a  e m p r e s a ,  c o m o  c o n s e ­
c u e n c i a  d e  l a  c e s i ô n  d e  l o s  m e r c a d o s  c e r c a n o s  a  l o s  1 n g a - -  
r e s  d e  l o c a l i z a c i ô n  d e  s u s  p l a n t a s  j i r o d u c t o r a s  a  E U T , a f  i ajn 
z a n d o  l a  p o s i c i ô n  d e  e s t a  u l t i m a  e n  e l  m e r c a d o  n a c i o n a l ,  y  
d e b i e n d o  r e c u r r i r  a c x p o r t a c i o n e s  p o c o  r e m u n e r a d o r a  s  p a r a  
d a r  s a l i d a  a  s u s  e x c é d e n t  e s . I d é n t i c a s  c o n s i  d e r a c i o n e s  c q  
b e  b a c e r  r e s p e c t e  a  l a  n e g a t i v e  d e  l a s  e m p r e s a s  p e t r o q u i m i ^  
c a s  d e l  I N I  a a c o m e t a r  l o s  s u c e s i v o s  p r o c c s o s  d e  t r a n s f o r ­
m é e  i  ô n  d e  s u s  p r o d u c c i o n e s  d e  o l e f i n a s .  Ma y  q u e  s  e n  a 1 a r , e n  
t e r c e r  l u g a r ,  e l  c o n s i d e r a b l e  e n c a r e c i m i e n t o  d e  l a s  p r o d u q  
c l o n e s  d e  p a p e l  d e r i v a d o  d e  l a  r e n u n c i a  d e  ENCE a t r a n s f o q  
ma r  l a  p a s t a  q u e  o b t i e n e  e n  s u s  f a c t o r i e s .  P o r  u l t i m o , m e r q  
c e  m e n c i ô n  e l  a l t o  c o s t e  d e  l a  p r o d u c c i ô n  s i d e r u r g i c o  e s p q  
n o l a  q u e  s e  d é r i v a  d e  l a  p o c a  i n t e g r a c l ô n  n l c a n z a d a  p o r  EN 
S II)  ES A y  d e  l o s  e s t r a n g u l  a m i e n t o s  q u e  e s t a  e n c u e n t r a  e n  l a  
S e c u e n c i a  d e  p r o c e s o s  d e  t r a n s f o r m a c  i ô n  d e  s u  a c e r o ^ ^ * ^ .
De  l a  m i s m a  m a n e r a ,  c n a n d o  l a s  e m p r e s a s  d e l  I N I  a b a r a  
t a n  s u s  p r o d u c c i o n e s  o  a c e p t a n  d i  s c r i n i i  n a c i o n e s  t a r i f a r i a s  
c o n  r e s p e c t e  a l a s  e m p r e s a s  c o m p e t i d o r a s , d a n d o  o r  i  g  e n a -  
e f  c c t o s  r e d i  s t r i b u i d o r e s  d e  l a  ) e n  t a  e n  f a v o r  d e  s u s  c l i o n i  
t e s  p r i v a d o s ,  a c t û a n  i n e f  i  c a z m e n t e .
Ta  l e s  e f e c t o s  l e d  i  s t r  i  b u t i v o s  s o n ,  s o b r e  t o d o ,  c a r a c -
( 3 4 )  P a  r a  b . i c e r  u n a  l e  f  e i  c n c  i  a a l  mo n  t  o n  i  mi  e n  t  o  d e  e s t a  y q  
l i t i c . i  d e  j ' e n u n c i a  a l a s  e c o n o m i a s  d e  t i ' a n s f  o r m a c i  ô n  
e n  l o s  mo me n  t o s  a c  i u a  1 e s  , b e m o s  d e  c i t a i '  l ; i s  t r a b a s  -  
rpi c  e n c i K' u t i ' . a  IH'KOSA p a r a  ,'i r om.e 1 ,ar l a  yo o d u c c i  ô n  d e  -  
e u  e r  g ! a e l e c t r i c ; »  ;» p . a r t i i -  d e  s u s  c . a i ' b o n e s .
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t  ( ;) 'L s i  i c o s  d e  a q u e  l i a s  j>r o d  u c  c  i oi ur  s  d e  n i a i e r i a s  ) ) i i i i i . i s  y  -
p r o d u c i o s  i i i i e r t n e d i  o s  o n  l a s  <jue e l  TNI  s o  e r i g c  o n  j u i n c i
p; » l  o  f o r  o n t  o , n o  t  a n f  o  f i o i ' cpi o  s o . i  s u  û n i c o  j n o i J u o  ( o r  , si^
n o  p o r  qu  o e s  ol .  j i r i n r l p a l  v o n d e d o r ,  d a d o  ( juo n o  i - o a l i / a  l os
p i ' o c o s o s  d e  t  l a n s  f  O] i itac i o n  ( pi e  e f  é o t u a n  l a s  e n i j u ' o . s a s  p ' i ^ ' a
d a s .  E s t e  l i o c l i o  n o  s ô l o  h a c e  d o p e n d i e n t e  a l a . s  e i n j n e s a s  d d
I N I  d e  s u s  c l i e n t e s  m â s  p o t e n t e s , s i n o  q u e  s e  p i e s t a  a l a
p r é c t i c a  d e  p o l i t i c a s  d e  p r e c i o s  b a j o s ,  f a v o i o c e d o r a s  d o  -
l o s  i n t e r e s e s  p r i v a d o s . De  n u e v o  s o n  mu y  c l a r o s  l o s  c a s o s
( 3 5 )
d e  ENCE y  ENFERSA a  e s t e  r e s p e c t o  . T a m b i é n  l o  e s  e l  d e
ENAGAS,  e m p r e s a  m o n o p o l i s t a  d e  l a  r e g a s i f i c a c i ô n  y  e l  t i  a i s  
p o r t e  i n t e r i o r  d e l  g a s  n a t u r a l ,  p e r o  a u s c n t e  d e l  m e r c a d o  -  
d e  d i  . s t r  i b u c i  ô n   ^  ^ . A s i m i s m o ,  e s  d e s t a c a b l e  1 a d i s c r i m i -
n a c i  ô n  t a r i f a i ' i a  q u e  p a d e c e n  l a s  e m p r e s a s  e l é c t i  i c a s  d e l  -  
I N I ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d o  s u  e s p e c i a l i z a c i o n  o n  s u m i n i s t r t s  
d e  a l t a  y  m e d i a  t e n s i o n  p a r a  u s o s  i n d u s t r i a l  e s ^ ^ ^ ^  , s i  l i e n  
t a l  d i s c r i i n i  n a c i o n  t a m b i é n  p e r  j u d i  c a  a l a s  e m p r e s a s  p r i v a ­
d a s .  P o r  u l t i m o ,  e s  c o n o c i d a  l a  p o l i t i c a  d e  p r e c i o s  b a j o s  
a p l i c a d a  h o s t a  1 9 ? 6  a l  c a r b ô n  s i d e r u r g i c o ,  c u y o  c o s t e  h a  -  
r e c a i d o  f u n d a m e n t a l  me n  t o  s o b r e  HUNOSA q u o  p r o d u c e  e l  80/6  -  
d e  e s t e  t i p o  d e  c a r b ô n ^ ^ ^ ^ .
E s t o s  e j c m p l o s  j i o d r a n ,  s e g u r a m e n t e  m u l t i p l i  c a r s e , d a  d a  
l a  e s p e c i a l i z a c i ô n  d e  l a s  e m p r e s a s  d e l  I N I  e n  l a s  p r o d u e - -  
c i o n e s  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  y  p r o d u c t o s  i n t e r m e d i o s ,  p e r o , c q  
mo e s  s a b i d o ,  l o s  p r e c i o s  d e  e s t a s  p r o d u c c i o n e s  n o  s o n  s i e m  
p r e  f a c i l e s  d e  i  d e n t  i  f  i  c a r  y  m e n o s  a u n  d e  c o n o c e r .
l o s  e f e c t o s  r e d i  s t r i b u t  i v o s  v i a  p r e c i o s  d e  l a s  p r o d u q  
c i  o n e s  d e  l a s  e m p r e s a s  d e l  I N I  c n c u e n t r a n  u n  c u r i o s o  p a r a -  
1 e l  i  s m o  v i a  c o s t e s .  A s i ,  c u a n d o  e s t a s  i n t e n t a i i  p o t e n c  i a r  d
( 3 5 )  V e r  c a p i t u l o s  4 y  6  l e s p e c t i v a m e n t e
( 3 6 )  V e r  c a y i î t u l o  3
( 3 7 )  V e r  c a j ' i t . u l o  2
( 3 8 )  V e r  c a p i  t u l o  1
d e s n i ' i ' o l  .1 o  d e  p r o d u c c i o n e s  s i t u  n d a s  h a c  i  a a t  r  â s  d e l  j u o c c -  
s o  p r o d u c t i v e ,  o t o i ' g a n  u n n  l ' o m u n e r n c i  ô n  a e s t a s  s u p e r i o r  n 
l a  qu e  o f r e c e  c l  m e i ' c a d o ,  e n c a r e c i  e n d o  c o n  e l l o  s u s  c o s i e s  
d e  p r o d u c c i ô n  e  i n c u r r i  e n d o  e n  é v i d e n t e s  i n e f i c a c i a s  a s i  g -  
n a t i v n s .  l i j e i n p l o s  d e  l o  q u e  d e c i m o s  s e  e n c u e n t i  a n  e n  c l  n_l 
t o  p i ' o c i o  p a g a d o  p o r  S E A T ,  e n  r e l a c i ô n  c o n  l a s  e m y i r e s a s  
c o m p e t i  t  i v a s , p o i -  l o s  e q u i p o s  y  c o m p o n e n t c s  q u e  o b t i e n e  d e  
l a  i n d u s t r i e  a u x i l i a r ,  f r u t o  t a m b i é n  d e  i n d u d a b l e s  i n e f i c a  
c i a s  d e  g e s t i o n ,  y ,  s o b r e  t o d o ,  e n  l o s  m a y o r  e s  p r e c i o s  j i a -  
g a d o s ,  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  e m p r e s a s  c o m j i e t  i t i v a s  , p o r  l a s  -  
e m p r e s a s  a l i m e n t a r i a s  p e r t e n e c l e n t e s  a l  I n s t i t u t o , p o r  1 a s  
m a t e r i a s  p r i m a s  a g r a r i a s  q u e  u t i l i z a n  p a r a  s u  t r a n s f o r m a —  
c i ô n  i n d u s t r i a l .
Me mo s  d e  p r o c o d e r  a b o r a ,  e n  u n  s o g u n d o  l u g a r , a c o n s q  
d e r a r  l a  e f i c a c i a  d e  g e s t i ô n  l o g r a d a  p o r  l a s  e m p r e s a s  d e l  
I N I  e n  s u s  a c t u a c i o n e s ,  e x a m i n a n d o  l o s  d i f e r e n t e s  p i a n o s  -  
e n  q u e  e s t a  s e  m a n i f i e s t a .
En p r i m e r  l u g a r ,  e n  c l  p i a n o  t e c n o l ô g i c o , l a s  e m p r e s æ  
d e l  I N I ,  u n a  v e z  a b a n d o n a d o s  l o s  o b j e t i v o s  d e  a u t o a b a s t c -  
c i m i e n t o  q u e  g u i a r o n  s u s  a c t u a c i o n e s  d u r a n t e  c l  p e r i o d o  -  
a u t é r q u i c o ,  s e  b a n  s i t u a d o ,  e n  t e r m i n u s  g é n é r a l e s ,  e n  p o s i _  
c i o n e s  a v a n z a d a s  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  e m j i r e s a s  p r i v ' a d a s  c o m ­
p é t i t i v e s  q u e  o p e r a n  e n  e l  m e r c a d o  n a c i o n a l , Y  s i  b i e n ,  a l  
i g u a l  q u e  e s t a s ,  b a n  p a d e c i d o  u n  a c o n s i d e r a b l e  d e p e n d e n c i a  
d e l  e x t e r i o r  e n  e s t e  a s p e c t o ,  b a n  s i d o  ma s  p r o c l i v e s  a l a  
i n v e s t i g a c i ô n  d e  t e c n o l o g i a s  p r o p i a s ,  a u n q u e  n a m o n u d o ,  -  
b a n  b u s c a d o  m a s  e l  c o n o c i m i  e n t o  y  d o m i n i o  d e  l a s  t e c n o l o g i a s  
e x t r a n j o i n s  q u e  e l  d e s a r r o l l o  y  a p l i c a c i ô n  d e  l i c e n c i a s  
p r o p i a s .
E l  f o m c n t o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n  t e c n o l ô g i c a  h a  s i d o  dje 
s i g u a l  s e g û n  l a s  e m p r e s a s  y  l o s  s e c t o r e s ,  p e r o  c l  a d e c u a d o  
c s c 1 a r o c i m i e n t o  d e  e s t e  p u n t o  r e q u i e r e  u n n  i n v e s t i g a c i ô n  -  
c s p e c i f i c a  q u e  o r d o n c  y  s i s t c m a t i c o  l a s  f u o n t e s  d e  i n f o r -  
m a c i ô n  d i s p o n i  b l  e s .  C o n  t o d o ,  j n i e i l e  , ' i j i unt ; i r  s e  q u e  e l  I N I  -
j i a i - c c e  b a h a i '  j t r o j i i  c j  a d o  m a s  e l  d e s a r r o l  l o  d a  t e c n o l o g i a s  -  
p r o j i i . a s  e n  n c j n c l l . o s  s e c t  ( o  e s  e n  l o s  qii e c x L s l  î a n  ma \ o r e s  -  
p o  K j b i  1 i  d a d e  s  d e  f i c r e s o  a l a s  t. e c  n o  1 o g  1 ;i s  b a s e ,  s e  i n d u c i a i i  
e f  e  c  t. o s  d e  a n  a s t r e  s o b r e  l a s  i n d n  s t i  i  a s  a n x i l i . a i ' o s  d e  c a ­
r n e t  e r  n a c i o n a l  y  s e  c o n s i  d e i  a b a  1 1 am. ado a p e i  i n a n e c e r , c q  
mo l a  c o n s t r u c c i ô n  n a v a l ,  l o s  v c h i c u l o s  i n d n  s t r j  a l e s , l o s  
c o m b u s t i b l e s  l l q n i d o s  y  c a r b u r a n t e s  6 l o s  p r i m e r o s  d e r i v a -  
d o s  j i o t r o q u i m x c o s  , q u e  e n  a q u e l l o s  q u e  c o n s i d e i  a b a  p a t r i m q  
n i  o  d e  l o s  c a p i t a l e s  p r i v a d o s  y  g o z a b a n  d e  t e c n o l o g i a s  mâ s  
d e  s a r i ' o l  1 a d a  s  y  m e n o s  n c c e . s i b l e s ,  c o m o  l a  p e t r o q u i m i  c a  i n ­
t e r m e d i a ,  l a  i n f o r m â t i c a  o  l o s  v e h i  c t i l o s  d e  t u r i s m o ,  e n  
l o s  q u e  e l  I N I  l i a a c u d i d o  a e m p r e s a s  e x t r a n  j e r a s ,  o f  r  e  c i  é  n 
d o l e s  i m p o r t a n t e s  p a r t i c  i p a c i o n e s  e n  e l  c a p i t a l  s o c i a l  d e  
l a s  e m p r e s a s  p o r  é l  c r e a d a s ,  q u e ,  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  v q  
c e s ,  h a n  d a d o  o i ' i g c n  a c o n t i n u o s  c o n f l i c t o s  e n  1 a g e s t i ô n  
d e  e s t a s .
Co mo  e s  l ô g i c o ,  e l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ô g i c o  d e  l a s  cmpxe  
s a s  d e l  I N I  s e  b a  v i s t o  i n f l u c n c i a d o  p o r  e l  m a y o r  o  m e n e r  
g r a d o  d e  i m p u l s o  o  t  o r  g  a d o a  l a  e x p a n s i ô n  d o  é s t a s , q u e  b a  -  
v a r i n d o  s e g u n  l o s  p e r i o d  o s , e n  f u n c i ô n  d e  l a s  p r i o r i d a d e s  
e s t a b l e c i d a s ,  d a d a s  l a s  r e s t r i  c c i o n e s  f  i n a n c i  e r a s  e x i s t o n -  
t e s ,  o  d e  l a  p u  e s t a  e n  p r â c t i c a  d e  p o l i t i c a s  d e  d i s m x n u e i ô n
d e  l a s  p a r t i c i p a c i o n e s  s e c t o r i a l  e s  d e l  T n s t i t u t o ,  q u e  e n  -
o c a s i o n e s  b a n  c o i  n e  i d i  d o  c o n  l a  a p l i c a c i ô n  d e  u n a  p o l i t i c a  
e c o n ô m i c a  d e  r e g r e s i ô n  s e c t o r i a l ,  c o m o  e n  e l  c a s o  d e  HUNO-  
SA y  e n  e l  d e  l a s  i n d u s t r i a s ,  d e  i  n t e r  é  s  m i l i t a r  d u r a n t e  l o s  
a n o s  s e s e n t a -  b a s  r e s t r i  c c i o n c s  f  i  n a n c  i  e r a s  p a d o c i d a s  p o r  
e l  I N I  b a n  e x i  g i d o  , t . a mb i  é n  , e l  c u m p l  i m i  e n t o  d e  l a r g o s  p l a  —  
z o s  y i a r a  l a  m o d e r n  i  z a c  i  ô n  y  p u e  s t a  a  p u n t o  d e  a q u e l l a s  cm 
p r e s a s  t c c n o l ô g i c n m e n t e  a t r a s a d a s  q u e  e l  I n s t i t u t o  s e  b a  -  
v i s t o  o b i  i  g a d o  a " ' r e s e a t  , i r "  d e  l a  s  m a n o s  j u i v a d a s  e u  e l  -  
t r a n s c u r s o  d o  s u  1 a r  g  a e x i s t e n c i a .
En e l  j i l a n o  d e  1 a ô i  m e n s  i ôn^ ]iix>fli2C_l i v q , e n  s o g u n d o  l u
g a r ,  p u e d e  a f i r m a r s e  q u e  e l  I N I  b a  b u s c a d o , e n  t  é r m i n o s  g q  
l i e r a i  o s ,  a c e i ' c a r s o  a l o s  t  a m a ü o  s  c o n s i d e r a d o s  ô p t  i  mo r , s  i  eni  
y i r e  q u e  l a  a i i q i l i l u d  d e l  m e r c a d o  i n t e r i o r  s e  l o  l ia y i e r m i t i -
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d o ,  y  d o n l r o  d e  u n a  p o l i t i c a  d e  p u r o  a l i a s l  e c  i mi  e n t o  d e  e s ­
t e  q u e  l e  b a  i m p e d i d o  v e r ,  c o n  f i o c u e n c i a ,  l a  n e c c s i d a d  d e  
i m p l  a n  t a l  s e  e n  u n  m e r c a d o  e x t e r i o r  a l  qu  e t a r d e  o  t e i i i j i r . i i i o  
b a b r i a  d e  a c u d i r .  E s t e  d e f e c t o ,  d e r i v a d o  d e l  a l t o  n i v e l  d e  
p i ' o t  e c c i o n i s m o  q u e  b a  r o q u e r i d o  l a  i n  du  s  t r i  a l  i z a c  i ô n  e  s  p a -  
n o l a  q u e  h a  b e c b o  d e  t o d a  s a l i d a  a l  m e r c a d o  e x t e r i o r  f u e q  
t e  d e  b a j a s  r e m u n c r a c i o n e s  , n o  o s  s o l a m c n t e  a c b a c a b l e  a l a s  
e m p r e s a s  d e l  I N I ,  s i  b i e n  r e v i s t e  p a r a  e l l a s  u n a  m a y o i '  g i  a 
v e d n d ,  p o r t j u e  d a d a  s u  e s p e  c i a l i  z a  c  i ô n  e n  l o s  p i o d u c t o s  i n  
t e r m e d i o s  d e  m e n e r  t r a n  s f o r m a  c i  ô n , s u f  r e n  n o r m a l m e n t  o u n  -  
m a y o r  S m p a c t o  s o b r e  s u  r e n t a b i l i d a d  a l  i n c r e m c n t a r  l a s  e x  
p o r t a c i o n e s . E s t e  b e c b o  o f r e c e  u n a  p r i m e r a  j u s t i f i c a c i ô n  a 
l a s  r e t i c e n c i a s  f r e c u e n t e m e n t e  m a n t e n i d a s  p o r  l a s  e m p r e s a s  
d e l  I N I  a n t e  l a  s a l i d a  a l o s  m e r c a d o s  e x t e r i o r e s .  E x i s t e  , 
s i  n e m b a r g o , u n a  j u s t i f i c a c i ô n  m â s  i m p o r t a n t e  p a r a  t a i e s  r q  
l i c e n c i a s ,  y  e s  q u e  l a s  c i t a d a s  e m p r e s a s , s i e n d o  c o n  f  r e  - -  
c u e n c i a  ma s  c o m p é t i t i v e s  q u e  l a s  e m p r e s a s  p r i v a d a s  d e  s i  mi  
l a r e s  p r o d u c c i o n e s ,  b a n  v i s t o  v e d a d a  p o r  d e f i n i c i ô n , y  p o r  
a c c i ô i i  d e  l o s  d i f e r e n t e s  g o b i e r n o s ,  t o d a  c o m p e  t i - nc  i a  c o n  - 
e s t a s  p o r  e l  d o m i n i o  d e l  m e r c a d o  i n t e r i o r .  E l l o  e s  y i a r t i c q  
1 a r m e n t  e  c l a r o  e n  e l  c a s o  d e  EMPETHOl ,  y  e n  e l  d e  E N S I D E S A
( 39) .
C o n  t o d o ,  l a s  d i m e n s i o n e s  d e  l a s  d i f e r e n t e s  p l a n t a s  -  
d e l  I N I  s e  s i t û a n  e n t r e  l a s  m a y o r e s  e x i s t e n t  e s  e n  E s p a n a  , 
p a r a  c a d a  t i p o  d e  p r o d u c c i ô n , y ,  a v e c e s  , c o m o  b e m o s  d i - -  
c b o  , s e  a c e r c a n  a l o s  t a  ma n  o s  c o n  s i  d o i ' a d o  s  ô p t i m o s ,  a u n q u e ,  
s i n  e m b a r g o ,  l a  d i m e n s i o n  e m p r e s a r i a l  s e  e n c u e n t r a  l e j o s  
d e  a l  c a n z a r  l o s  n i v e l e s  d e  l o s  p a i  s c s  d e  l a  CEE .  A s i  , l l l lNO 
SA e s  l a  c i n j n - e s a  d e  ma y  oi '  d i  m e n  s  i ô n  d e l  s e c  t o  i b u l l e r o ,  s i  
b i e n  s u s  p o z o s  s o n  p e q u e n o s , l o  q u e  i m p i d e  e l  l o g r o  d e  g r a n  
d e s  e c o n o m i a s  d o  e s c a l a .  No  o b s t a n t e ,  e s t a s  s e  e n c u e n t r a n  
t a m b i é n  l i t n i t a d a s  y i or  l a  r e d u c i d a  v e i t e b r n c  i ô n  y  c o o r d i n a -  
c i ô n  d e  s u  j n o c e s o  j u o d u c t i v o ,  f r u t o  d e  i n e f i c a c i a s  d e  g e s  
t  i  ô n  e n t r e  l a s  q u e  m e i ' c c c  d e s t a c a r s e  l a  i n  s u f  i c  i e n c  i a  d e l  
j ) T O C o s o  d e  m e c a n i  ZfLC i ô n  a c o m e t i d o .  Poi * s u  y) a r t  c  , l a s  r e n  t ni
( 1 9 )  \ ’e r  c a p i t u l o s  3 y  7 r e s y ' o c  t  i v a i n e n  t e  .
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l e s  e l é c t r i c a s  d e  l a s  o m p i - e s a s  yie r  t e n  p c i e n i  e s  a l  I N I  s c  - 
s  i t . û a n  e n t : i ' c  T a s  d e  i i i ayoi '  « I t me n . s a o n  d e l  s e c t o r .  A s i  m i. s  mo , 
l a s  r  e f  j 11 (? r ;î a s  d e  Es  c o m b r  e J' a s  y  d e  T a r r a g o n a  p o s e e n  t a  ma —  
n o s  ô p t i m o s  <pie l a s  s i t ô a n  e n  c a b e z a  d e l  s e c t o r  d e  i c f i n o . 
P o r  o t r a  j i n i t e  , l a  e m p r  o s a  q u e  l a s  g e s t i o n a ,  Et t PI Tn t Ol , , b a  
i n s i a l a d o  p l a n t a s  p r o d u c t o r a s  d e  o l e f i n a s  d e  d i m e n s i o n e s  -  
s i  mi  1 a r e s  a  l ' a s  e n i ' o p e a s .  Lo  m i s m o  c a b e  d e c i r  d e  a l g u n a s  -  
d e  l a s  p l a n t  a s  d e  a m o n i a c o  d e  ENFEI I SA, p e r o  n o  a s i  d e  s u s  
u n i d a d e s  d e  f e r t i l i s a n t e s .  T a n t o  l a s  p l a n t a s  d e  p r i m e r a s  -  
m a t e r i a s  p l a s t i c a s  d e  l a s  f i l i a l e s  d e  EMPETPOL,  c o m o  l a s  -  
d e  p a s t a  d e  p a p e l  d e  ENCE s o n  l a s  d e  m a y o r  d i m e n s i o n  d e  s i n  
I e s y i e c t  i v o s  s e c t o r e s .  Lo  m i s m o  o c u r r e  c o n  l a s  d e  E NS I DE S A,  
SEAT,  MEVOSA, ENASA,  SKF ,  AESA y  ASTANO.  S i n  e m b a r g o ,  l a s  
p l a n t a s  d e  l a s  e m j i r e s a s  d e l  I N I  q u e  s e  d e s e n v u e l v e n  e n  e l
s e c t o r  d e  b i e n e s  d e  e q u i p o ,  a s i  c o mo  l a s  d e  i n t e i é s  m i l ! - -
t a r ,  i n c l u i d a  CASA,  p o s e e n  r e d u c i d a s  d i m e n s i o n e s ,  c o m o  c o n  
s e c u e n c i a  d e l  a b a n d o n o  q u e  h a n  p a d e c i d o  d u r a n t e  mu c b o s
a n o s .  P o r  e l  c o n t r a t  i o ,  l a s  p l a n t a s  d e  l a s  e m j t r e s a s  a l i m e r i
t a r i  a  s  s o n  d e  g j ' a n  t a m a i i o ,  s i  s e  c o m p a r a i t  c o n  l a s  d e  e m p r e  
s a s  p r i v a d a s ,  p e r o  l a  d i m e n s i o n  e m p r e s a r i a l  a l c a n z a d a  e s  -  
a ô n  r e d u c i d a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l o s  ô p t i m o s  d e  c o ­
m e r c i a l  i  z a c i ô n .
En  e l  p i a n o  d e  l a  l o c a l i  z a  c i  ô n  i n d u s t r i a l ,  e n  t e r c c r  
l u g a r ,  l a s  e m p r e s a s  d e l  I n s t i t u t o  s e  e n c u e n t i a n  b i e n  s i t u a  
d a s  o x c e p t o  e n  a q u e l l o s  c a s o s ,  c o mo  l o s  d e  FRTGSA e INVECO 
SA,  e n  l o  s q u e  u n a  d é f i c i e n t e  e v a l u a c i ô n  d e  l a s  p o s i b i l i d a  
d e s  o f r e c i d a s  p o t '  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s  d i s j i o n i b l e s  b a  c o n d q  
c i  d o  a  e x c e s o s  d e  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a ,  o  e n  a q u e l  l o s  o t r o s  
e n  l o s  q u e  u n n  e x c e s  i v a  d i s j i e r s i ô n  d e  l a s  f  a c t  o r  t a  s  i m p i d e  
e l  l o g r o  d e  m a y o r e s  e c o n o m i a s  d e  e s c a l a , c o mo  l o s  d e  SANTA 
DAR PARA y  CASA.  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  d i s y i e r s t ô n  e m p i ' e s a r i a l  
q u e  c a t  a c  t  e t i  z a  a a l g u n o s  s e c t o r e s  d e  l a  e c o n o m i a  e s p a n o l a ,  
c o mo  e l  q u i m i c o ,  n o  t  i  e n  e p a i a 1e 1i s m o s  e n  l a s  a c t u a c i o n e s
d e l  I N I ,  ( p i e  b a n  I n i s c a d o  s i e m j i r e  e l  l o  gt  o d e  l o s  m a y o ï e s  -
n i v e l  t ' s  d e  i n l f ' g r a c i ô n  p o s i  b l e s .
En e l  y t l a n o  d e  l a  )i r o d u c  t i  v i  d a d  d e 1 t r . i b a  j o  , m  c u a r -
i'».
i o  l u g a r ,  o n  b u e n a  m e d i d a  d o p e n d i e n t e  d e  l o s  j J a i i o s  a n ( e r  i q  
r e s ,  s o b r e  t o d o  e n  a r j u o l l a s  p r o d u c c i o n e s  c o n  p i o c o s o s  t é c -  
n i  COS c o n t i n u o s ,  l a s  e m p r e s a s  d e l  I N I  s e  e n e u e u t r a n  e n t r e  
l a s  d e  m a y o r  p i ' o d u c t i v i d a d , s i  s e  e x c e p t u a n  l o s  c a s o s  d o  ~ 
HUNOSA, SANTA BAIUIAHA , CASA , ENFERSA , ASTANO , BaZAN y  a l  g u n œ  cm 
p r e s a s  d e  n u e  v a  c r e a c i ô n  y  o b j e t i v o s  p o c o  rj e f  i  n  i d o s  , a u n q m  
m u c b a s  d e  e l l a s  m a n t  i e n e n  c o n s i d e r a b l e s  e x c e s o s  d e  p l a n t i -  
11a  q u e  n o  r e s p o n d e n  e x c l u  s  i v a m e n t  e  a  l a  s i t u a c i ô n  d e  c r i ­
s i s  p o r  l a  q u e  a c t u a l m e n t e  a t r a v i e s a n ,  s i n o  q u e  s e  a r r a s - -  
t r a n  d e s d e  f i n a l e s  d e  l o s  a n o s  s e s e n t a  e i n c i d o n  p e r m a n e n -  
t e m e n t e  s o b r e  s u  p r o d u c t i v i d a d  p o t e n c i a l .  A p a r t é  d e  l a s  cm 
p r e s a s  m e n c i o n a d a s ,  c u y a  b a j a  p r o d u c t i v i d a d  n o  d é r i v a  s ô l o  
d e  s u s  e x c e s o s  d e  p l a n t i l l a ,  e s  n o t a b l e ,  a  e s t e  r e s p e c t o  , 
e l  c a s o  d e  FNASA y  LESA.
L a s  d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  1n s  e m p r e s a s  -  
p r i v a d a s  y  l a s  d e l  I N I ,  c u a n d o  p u e d e n  s e r  e s t a b l e c i d a s ,  l o  
q u e  f  r e c u e n  t e m e n t e  e x i g e  r e c u r r i r  a  a p r o x i n i a c i o n e s , d a d a  la 
d i f e r e n t e  e s p e c i a l i z a c i ô n  p r o d u c t  i v a  d e  u n a s  y  o t r a s  d e n - -  
t r o  d e  c a d a  s e c t o r  y  l o s  d i f e r e n t e s  p r e c i o s  p e r c i b i d o s  p o r  
i d é n t i c a s  p r o d u c c i o n e s  s e g û n  l o s  m e r c a d o s  d e  d c s t i n o  o l a  
p r â c t i c a  d e  p r e c i o s  b a j o s  p o r  p a r t e  d e  a l g u n a s  d e  l a s  e mpi e  
s a s  d e l  I N I ,  r a r a  v e z  j u s t i f i c a n ,  s i n  e m b a r g o ,  l o s  m a y o r e s  
c o s t e s  d e  p e r s o n a l  e n  q u e  s u e 1 e n  i n c u r r i r  e s t a s  u l t i m a s .  -  
P o r  o t r a  p a r t e ,  s ô l o  e n  e s c a s a  m e d i d a  e s t o s  m a y o r e s  c o s t e s  
d e  p e r s o n a l  p u e d e n  s e r  a t r i b u i d o s  a l  m a y o r  p o r c e n t n j e  d e  -  
p e r s o n a l  i n d i r e c t o  q u e  s u e l e n  a l b e r g n r  l a s  e m p r e s a s  d e l  -  
I N I ,  m e r o  i n d i c a d o r ,  n o r m a l m e n t e ,  d e  q u e  s u s  e x c e s o s  d e  
p l a n t i l l a  s e  e n c u e n t r f i n ,  e n  b u e n , a  m e d i d a ,  l o c a l i -
z a d o s  e n  e s t a  p a r t e  d e l  p e r s o n a l ,  h a b i d a  c u e n t a  d e  l a  r e d q  
c i d a  i n c i d e n c i a  q u e  e l  s u p e r i o r  p o i ' c e n t a j e  d e  i n d i r e c t e s  -  
t  i  c n e s o b r e  l a  p r o d u  c t  i  v i d a  d d e  l a s  e m p i e s a s  q u e  l o  p o s e e n .
En  e l  p i a n o  d e  l o s  r e n d i m i e n t o s  y  c o s t e s  d e  l a s  ma i e -
y  i a s  iq-  i ma s  y  a u x i l  i a r e s  , e n  qu  i n t o  l u g  a  r  , s é r i a  n e  c e s  a r  i  a 
u n a  m a y o r  i  n f  o r m a c  i o n  q u e  p c r m i t i e r a  e s t . a b l  e c e r l  o s  r i  gu  r o -  
s a m e n t e  y i a r a  l a s  e i i q i r e s a s  d e l  TNI  y  l a s  j u i v a d a s ,  b a  c i  e n d o  
j t o . ' - i b l e  s u  c o n q i f u ' a c  1 ô n . En l a  m e d i d a  d e  n u e s  l i a s  j i o s i b i l i d q  
d e s  , e s t o  e s  l o  q u e  b e m o s  i n i  e n t a d o  b a c e i '  a 1 o 1 a r g o  d e  e s
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t o  o s t u d i n , o n c o n t r a n d o , s i n  e m b a r g o ,  d i f i c u l i a d o s  î u s a l v q  
b l e s  c o n  r i e i ' t a  f  r e ç u  e n c i  a . Y a b e m o s  s e n  a l  a d o  , n o  o b s l a n i e ,  
l o s  e l  c v a d o s  c o s t e s  p a g a d o s  p o j '  SJCAT y  J' JMGSA p o r  a l g u n o s  
d e  l o s  i n p u t s  q u e  u t i l i z a n ,  e n  r c s p u c s t a  a  o b j e t i v o s  d o  l e  
v a l o r i z a c i é n  d o  l a  p r o d u c c i ô n  d e  é s t o s  y  a  s i m p l e s  i n c f i -  
c a c i a s  d e  g e s t i ô n .  P r o b a b l e m e n t e  p u e d e n  e n c o n t  r a r s c  m a s  
e j e m p l o s  s i m i l a r e s .  P e r o ,  s i n  l u g a r  a d u d a s ,  e l  m â s  r e l c - -  
v a n t e ,  c o mo  e x p r e s i ô n  d e  u n a  g e s t i ô n  p o c o  e f i c a z ,  e s  e l  
q u e  o f ' i ' o c e  EMPETPOL e n  s u s  c o m p r a s  d e  c r u  d o  s  , p a g a n d o  u n o s
p r e c i o s  d e s m e s u r a d o s  p o r  l a  n d q u i s i c i ô n  d e  e s t a  m a t e r i a  -
. ( 4 0 )p r i m a
E i n a l m e n t e ,  e n  s e x t o  l u g a r ,  e n  e l  p i a n o  d e  l a e s t r a t q  
g i a  c o m e r c i a l  d e s a r r o l l a d a  p o r  l a s  e m p r e s a s  d e l  I N I ,  b a y  -  
q u e  p a r t i r  d e  l a  c o u s  i d e r  a c  i  ô n , v a r i a s  v e c e s  r e j i e t i d a  e n  -  
l a s  j i â g i n a s  p r o c é d a n t e s ,  d e  q u e  e l  I n s t i t u t o  b a  b u  s c a d o  
f u n d a m e n t a l m e n t e  a b a s t e c e r  u n  m e r c a d o  i n t e r i o r  e n  c l  q u e  , 
s i n  e m b a r g o ,  n o  e s t a b a  d i  s p u  e s t o  a  c o m p e t i r  c o n  l a s  e m p r e ­
s a s  p r i v a d a s .  E s t e  b e c b o  s e  b a  t r a d u c i d o  e n  u n a  n o t a b l e  i r e  
f i c i e n c i a  d e  l a  e s t r a t e g i a  d e  c o m e r c i a l i z a c i ô n  d e s a r r o l l a -  
d a ,  t a n t o  e n  s u s  m e r c a d o s  i n t e r i o r e s  c omo e n  l o s  e x t e r i o ­
r e s .  En  l o s  p r i m e r o s ,  p o r q u  e  b a  c a r e c i d o  d e  u n a  p o l i t i c a  -  
d e  v e n t a s  s u f i c i o n t e m e n t e  o r g a n i z a d a , a g i l  y  d i  r  i  g i  d a  a l  -  
c l i e n t e ,  c o mo  e n  e l  c a s o  d e  SEAT y  ENASA,  d e  ü n a  r e d  d e  dis  ^
t r i b u  c i ô n  a m p l i  a  y  b i e n  d i s e n a d a ,  c o mo  e n  e l  c a s o  d e  l a s  
e m p r e s a s  a l i m e n t a r i a s ,  o d e  u n a  g a m a  d e  p r o d u c t o s  a d e e u a d a  
c o mo  e n  e l  c a s o  d e  ENPERSA.  En  l o s  s e g u n d o s ,  p o r q u e  n o  b a  
b u s c a d o  u n a  i m p l a n t a c i ô n  a s t a b l e  e n  l o s  m e r c a d o s  m â s  a d e - -  
c u a d o s ,  n i  s i q u i  e r a  p a r a  a q u e l l a s  p i ' o d u c c i  o n e s  c 1 r a m e n t  e 
d i r i g i d a s  a l  e x t e r i o i , c o mo  l a  d e  b u q u e s .
3 .  La  r e n t a b i l i d a d  d e  l a s  e my n e s a s  d e l  I NI
L a  j ' e n i  f i b i l  i d a d  d e  T a s  e m p r e s a s  d e l  I N I ,  m e d i d a  ) ) o r  la
(4(1) Ver capitulo 3 »
;6i.
i c i a c i  ô n  e n t r e  s u s  e x c c d e n t e s  b i u i  o s  d e  e x p l o t a c i ô n  y s u s  
i n v o r s i o n e s  b r u t a s ,  n o  e s  mâ s  ( juo e )  r e s u ]  t a d o  d e  1 o d o s  l o s  
f a c t o r e s  c o n s i d e r a d o s  e u  l o s  d o s  a p a r t a d o s  a n t e r i o r c s .  S i n 
e m b a r g o , c o n  f r e c u e n c i a ,  s e  i d e n  t  i f  i  c a n  r e n t a b i l i d a d  y  e f i  
c a c i a ,  o l v i d a n d o  q u e  n o  t o d a  e m y i r e s a ,  p o i  e l  h c c l t o  d e  s e r  
r e n t a b l e ,  a c t û a  c o n  e f i c a c i a ,  y  q u e  l a  a c t u a c i ô n  i n e f i r a z  
d e  e m p r e s a s  q u e  s e  d e s e n v u e l v e n  e n  u n  â n d i i t o  d e  c o m j > e t e n - -  
c i a , h a  d e  a c a r r e a r ,  e n  u n  p l a z o  d e  t i e m p o  m â s  o m e n o s  d i -  
l a t a d o ,  p r o b l e m a s  d e  r e n t a b i l i d a d .  E l  a n â l i s i s  d e l  I N I  -  -  
o f r e c e  n u m e r o s o s  e j e m p l o s  a  e s t e  r e s p e c t o .  P o r  e l l o ,  e s  p q  
l i g r o s a  l a  n i e r a  i n s i s t e n c i a  e n  e l  o b j e t i v o  d e  r e n t a b i l i d a d  
d e  l a s  e m p r e s a s  p û b l i c a s ,  e n  c u y o  c u m p l i  m i e n t o  a l g u n o s  p a - 
r e c e n  e n c o n t r a r  l a  p a n a c e a  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e l  s e c t o r  p q
b l i c o ^ ^ l ) .
En e l  c u a d r o  I I  b e m o s  c a l c u l a d o  l a  r e l a c i ô n  e n t i c  e l  
e x c e d e n t e  b r u t o  g c n e r a d o  p o r  l a  t o t a l i d a d  d e  l a s  e m p r e s a s  
i n d u s t r i a l e s  d e l  I N I  q u e  b e m o s  c o n s i d e r a d o  y  l a s  i n v e r s i o ­
n e s  b r u t a s  d e  e s t a s .  S e  v e r â  q u e  e l  v a l o r  d e  l a  r e l a c i ô n  -  
r n e n c i o n a d a  e s  mu y  b a j o  e n  I 962 , a l c a n z a  u n a  c i f r a  d i s c r e t s  
e n  1 9 7 0 , a c e p t a b l e  e n  1 9 7 3 , a n o  d e  g r a n  a c t i  v i d a d  e c o n ô m i ­
c a ,  y ,  f i n a l m e n t e ,  r e g i s t r e  u n a  i n f l e x i o n  e n  1 9 7 7 , a l  c a n - -  
z a n d o  u n  n i v e l  a l g o  s u p e r i o r  a l  d e  I 9 6 2 .
E n  c l  m i s m o  c u a d i o ,  s e  d e s c o m p o n e  l a  r e l a c i ô n  m e n c i o -  
n a d a  e n  s u s  t r è s  c o m p o n e n t e s , c u y a  d i s j i a r  e v o l u c i ô n  r e f l e -  
j a  q u e  s i  l a s  e m p r e s a s  d e l  I N I  b a n  l o g i a d o  m a n t e n e r  r e l a -  
t i v a m e n t e  e s t a b l e  e l  v o l u m e n  d e  a m o r t i z a c i o n e s  f i p l i c a d o , b a  
s i d o  a  C o s t a  d e  u n a  n o t a b l e  r e d u c c i ô n  d e  l o s  b e n e f i  c i o s  o b  
t e n i d o s ,  p o r  o t r a  p a r t e  p r o g r c s i v a m e n t e  mei  m a d o s  p o r  e l  
c r e c i m i e n t o  s o s t e n i d o  d e  l a s  c a r  g  a s  f  i n a n c .  i  e r a  s  , q u e  r e s ­
p o n d e n  , s o b r e  t o d o ,  a  l a  m a1 a e s t 1 u c  t u r a  d e  f i n a n c i a c i ô n  q u e
( 4l )  E s  l ô g i c o ,  en e s t e  s e n t  i  do , (y u e  c l  G o b i  e r n o  yir  c  t  en da
d e f  e n d o r s e  d e  l a s  c r i t i c a s  q u e  l a  o p o s i c i ô n  d i r i g e  c m  
f i ' e c u e n c i a  a l  f  u n  c i o n a m i  e u  t o  d e  l a s  emyi r  e s a s  d e l  I N I ,  
n d u c i e n d o  que» e n  198. 5 c s t . i s  n o  r e r j u e r i r â n  s u b v e n c i o n e s  , 
s i n  q u e  s e  eyia mu y  b i e n  e u  que» c â l c u l o  s e  Vi asa  t a l  -  
a f  i  î m a  c i ô n .  l ’ e j ’o ,  s i  b i e n  e l  l o g r o  d e  t a l  o b j e t i v o  e s  
i iiiyio r  t  a I I  ( e , y 1 o 1 1 i r a i  t  o r  e du ,  c  l o s  g  a  s i o s  e s  I a i a  1 e s  , n o
y ai  e d  e c 011 s  i d ei ' ; i  r  .se 1 a  s , , l i -< i ô n  d e  l o s  yii'ci b l eina s  d<' I  -
I NT.
56)2.
CUADRO ]I
r e n t a b i  L IDAD DE).  CON JUNTO DE LAS EMPRESAS INDUS'J'R J ALES DEL
INI
ANOS
E x c e d e n t e  b j n t o
I n v e T  s i n n e s  b r u  L a s
A m e r t i z a  ^ n ^ . , , „ y t a d o s  h 
c n o n e s  f  i n a t c i e r
I n v e r s i o n e s  bru i a s
19 62
1 9 7 0
19 73
19 7 7
6 , 3 8
7 , 5 7
1 0 , 0 7
6 , 5 1
2 , 5 1  + 3 , 0 3  + 0 , 8 3  
4 , 4 5  -  0 , 1 1  4 3 , 2 3  
5 , 0 2  + 1 , 3 1  -t- 3 , 7 4  
4 , 2 2  -  2 , 3 9  -> 4 , 6 8
F u e n t e :  E l a b o r a c i ô n  y irop ia
CUADRO I I I
RENTABTl / IDAD DE LOS RECURSOS P R O P I O S  Y AJENOS DE CONJUNTO DE 
LAS EMPRESAS I NDUST RI AL E S DEL I N I
ANOS
Ro s u 11 ado s
F i n a n c  i a nti o n t o  
p r o p  i o
G a s t  o s  T in a  n c i  e i  o s
F i n a n  c iaini  en to  a j e n o  a 
i i iedio y l a r g o  p l  a / o
1 9 6 2
19 70
1973
1977
5 , 5 9
- 0 , 3 7
5 , 1 2
1 3 , 0 5
2 , 5 0
7 , 0 7
7 , 6 4
8 , 5 2
Fuente : El aboiar i on prnyï i a
p o s e  o n   ^ p e r o  i o t i i b i  é n  a l  p r o g r e s i v o  c n c o i  c e  i ini e n  t o  d o  -
s u s  c a p i t a l  o s  a j o n o s ,  c o n i o  s e  d o s p r  o n d e  d e !  o x a i t i e n  d o l  e n  a 
d r o  J l l .  La  e v o l n c i ô n  d o  l a  t a s n  d o  r o n  l a  l u  1 i d a d  d o  1 o s  r o  
c n r S O S  p i o p i . o s  d e  l a s  o i n p r o s a s  d o l  I NT,  «pie f i g u r a  o n  e s t e  
m. i s mo  c u a d r o ,  o x ) j ) - e s a  c o n  s u  f  i  c i  e n  i e  c l a i  i d a d  l e  q u e  d o c  i  -  
m o s .  Kn p n i t i c u l a r ,  l a  c r i s i s  e c o n é m i c a  a c t u a l  h a  i n e r m a d o  
c o n s i d e r a h l o r n e n  t e  l a  r o n t a b i l i d a d  d e  l a s  i n v e r s  i n n é s  d o  l a s  
e m p r e s a s  d e l  I N I ,  q u e  s o l o  e n  a n o s  mu y  o x p a n s i v o s  l i a a l  c a n  
z a d o  n i  v o l  e s  a c e p t a b l e s ,  d o s v a l o r i z a n d o  d o  m a n e r a  d i â s t i c a  
1 o s  r e c u r s o s  p r o p i o s  d e  e s t a s .
P a s a n d o  a  u n  d e t a l l e  s e c t o r i a l ,  e n  e l  c u a d r o  I V  j u i o d e
v e r s e  r c f l e j a d a  l a  . e v o l u c i ô n  d e l  p o r c e n t a j e  d e l  e x c o d e n t e
bruto d e  explotacion total generado por el grupo d e  e m p r e
s a s  d e  c a d a  r a m a  d e  l a  i n d u  s t r i a  e n  l a  q u e  a c t û a  e l  I N I . S i
s e  c o m p a r a  e s t e  c u a d r o  c o n  e l  I ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e
aquellaS ramas d e ]  I N I  c u y a  participaciôn en el excodente 
. s e
b r u t o  t o t a l ^ ^ q u i p a r a  a  s u  p a r t i c i p a c i o n  e n  e l  t o t a l  d e  i n ­
v e r  s  i o n  e s  , p o s e e n  u n a  r e n t a b i l i d a d  i g u a l  a l a  m e d i a  r a l c u -  
1 a d a  e n  e l  c u a d r o  I I ,  p u e d e n  e x t r a e r s e  l a s  s i g u i e n t e s  c o n -  
c l u s i o n o s  r e s p c c t o  a  l a  r e n t a b i l i d a d  d o  l a s  e m p r e s a s  d e  Cji 
d a  r a m a ,  a t e n d i e n d o  a l e s  d i f e r e n t e s  a n o s  q u e  e l  c u a d r o  re^ 
c o g e :
En e l  a n o  1 9 G2 ,  l a  r e n t a b i l i d a d  o b t e n i d a  p o r  l a s  empr e  
s a s  d e l  I N I  i m p l a n t a d a s  e n  I d s  s e c t o r e s  d e  a u t o m n e  i o n  y  d e  
c o m b u s t i b l e s  l i q u i d e s  c o m p e n s a  l a  b a j a  r e n t a V i i  1 i  d a d  d e l  
r e s t e  d e  l a s  e m p r e s a s  d e l  c i t a d o  o i g a n i s m o ,  s o b r e  t o d o  d e  
l a s  s i d e r û i ' g i c a s  y  d e  l a s  d e  c o n s t r u e d  6 n  n a v a l  ( u n a s  y  
o t r a s  e n  s u s  i n i  c i o s  d e  d o s a i  r o l l o ) ,  e x c e p c i ô n  h o c h a  d e  l a s  
e l  é c t i  i c a s  y  d e  ENDASA ( a l u m i n i o )  q u e  o b t i e n e n  vinn r e n t  n i d  
1 i d a d  m e d i a •
( A s )  Los  p r o b l e m a s  de f i n a n c i a c i ô n  d o l  TNT y s u s  e m p r e s a s  
so n  l e s  cpie mâs a t o n e  i o n  ban m o r e c i d o  poi'  p a r t e  de  
l o s  o s t u d i o s o s .  Poi  c i t . a r  s o l  amont  e o s i t i d i o s  i c c  i on —  
t e s ,  b a r  oiiios r e f o r o n c i n  a l  t r a h a j o ,  y a mène i o n a d o  , d o 
P . S f  lIWAlfI'/, y M. .  fU)N/.ALE7, , a s  l  como e l  .n l . j r . u lo  do Id 
VId A: "La f  I u a u c i a c i  én  d o l  INI ( 1 9 A 1 -1 9>'B ) " , E . I .  ,Fo
b i c '  o 1 97h , n" 1 B2 .
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9 G 9.
Ht; I 9 G2 a 1 9 7 0  Be  j)i o d t i c e  u n  c r c c i  i n i c n t f )  »le I n  1 e u t  .1-  
h i l i d n d  d e  n l g u n n s  e n t p i e s n s  q u e  p c n i n i t e  c o n q x m s n r  l a s  a l u n i  
d a n  4 e  s  p é r d i d n s  d e  MUNOSA, e m p r e s a  q u e ,  d e  s  d e  I 9 G7 , a c a p n -  
r a  u n  p o r c e n t a j e  c r e c i e n t e  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  d o l  I N I .  A s i ,  
s o n  a h o r a  l a s  e m p r e s a s  e l é c t r i c a s ,  c u y a  r e n t a l i i  1 i d a d  c r e c e  
c o u s j d e i ' a b l e m e n t e  d u r a n t e  l o s  a n o s  s e s e n t a ,  c o n f o r m e  d é s a ­
r r o i  l a n  m e r c a d o s  p r o p i o s  d e  d i  s t r ' i b u  c i o n   ^ j u n t o  a l a s
d e  f e r t i . l  i z a n t e s  y  p e t r o q u i m i c a , ENCE ( p a s t a  d e  p a p e l ) ,  EN 
DAS A ,  y ,  s o b r e  t o d o ,  l a s  d e  v é h i c u l é s  a u t o m o v i l e s ,  l a s  q u e  
c o m p e n s a n  l o s  d é f i c i t s  d e  l a s  r e s t a n t e s , i n e n o s  n u m e r o s a s  
a h o r a  q u e  e n  I 9 62  y ,  t a i n b i é n ,  m e n o s  d e f i c i t n r ' i a s  ( a u n q u e  e n  
e l  s e c t o r  d e  c o n s t r u c c i ô n  n a v a l  s e  i n c l u y e n  l a s  s u b v e n c i o -  
n e s  m e d i a n t e  p r i m a s  a  l a  c o n s t r u c c i ô n  y  e x p o i ' t a c  i ô n  ) . H a y  
q u e  d e s t a c a r ,  s i n  e m b a r g o ,  l a  r e d u c c i ô n  d e  l a  r e n t a b i l i d a d  
d e  l a s  e m p r e s a s  d e  c o m b u s t i b l e s  l i q u i d e s ,  m o t i v a d a  por '  e l  
n e c c s a r i o  r e c u r s o  d e  e s t a s  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  c o m o  c o n s e -  
c u e n c i a  d o  l a  e x i s t e n c i a  d e  o x c e s o s  d e  c a p a c i d a d  e n  e l  me ^  
c a d o  i n t e r i o r .
En 1 9 7 3  s e  r e d u c e  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l a s  e l é c t r i c a s  d d  
I N I ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  i n i c i o  d e  u n  a m p l i o  p r o g r a m a  d o  
i n v e r s i o n  e n  c e n t r a l e s ,  l i n e a s  y  e n  l a  e x p l o t a c i o n  d e  r e ­
c u r s o s  c a r b o n i  f  e r o s , a s i  c o m o  p o r  e l  c m p e o i ' a m i  e n t o  d e  l  a -  
e s t r u c t u r  a d e  l a s  t a r i f a s  e l é c t r i c a s ,  e n  d e t r  i m e n t o  d e  l o s  
s u m i n i s t r o s  d e  c a r a c t e r  i n d u s t r i a l .  R e c u p e r a n  s u  r e r r t a h i l i ^  
d a d  l a s  e m p r e s a s  d e  r e f i n o ,  m i e n t r a s  q u e  l a s  e l e v a c i o n e s  -  
d e l  p r e c i o  d e l  p e t r ô l e o  y  l o s  p r o b l  e m n s  d e  m e r e  a d o  r e d u c e r r  
l a  d e  l a s  p e t r o q u i m i c a s  y  l a  d e  EKFJDRSA. P o r  o t r a  p a r t e , E N  
S T P E S A a l  c n r i z a  e n  e s t e  a n o  l a  r e n t a b i l i d a d  m e d i a  , ENDASA -  
s i g n e  g o z a n d o  d e  e l e v a d a  r e n t a b i l i d a d ,  y  l a s  e m p r e s a s  q u e  
o p e i ' a n  e n  e l  s e c t o r  d e  a u t o m o c i ô n  a c t û a n ,  u n  a  v e z  n i é s ,  d e  
c o m y r e n s a d o  r a s  d e  l a  b a j a  r e n t a b i  l i d a d  q u e  p o s e e r r  o t r a s  y  -  
d e  i t n j n i l s o r - a s  d e l  cr  e c i  m i e n t o  d o  l a  r e n t a b i l  i d a d  ^ o b a l  q u e
s e  e x p e r  i m o n t a  e n  e s t e  a n o .
l ' i n a l  m e n t e  , e n  1 9 7 7 , e l  h u n d i  mi  e n t o  d o  l a  r e n t  a h  i l  i d ; d
d e  ENS I DI'.SA y d e  l a s  e m p r e s a s  d e l  a u t o m ô v i l  e s  l a  c ; » us ; \  -
m é s  i m | M u t n n t f  d e  e n o i  ino l e d u t  c i  ô n  d e  l a  r e n i  a b i  l i d a d  d e  -
( A i )  \  ( '  r  ( a p  1 t u  I o  2 .
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3 n s  i n v e r s i o n e s  g i o b n T e s  rie l a s  emyi i  e s n s  d e l  3 NT ( | u e  a n i e -  
r i o i i n e n t e  . h o m o s  i c s e n a d o  , mi  e n  t i ' a  s  q u e  , t a n t  o  l a s  e m p r e s a s  
d e  l a  i n d n s t  1 i a  y i e t r o q u i  mi  c a  , c o m o  l a s  d e  r e f i n o  y  d e  c o n ^  
t r u c c i é n  n a v a l  . a c t û a n  d e  c o m p e n s a  d o  r a s , c v i t a n d o  u n  a me i i n a  
a ù n  m a y o r  d e  l a  l e n t n i j i  1 i d a d  ^ o b a  1 .
P a r a  r c s n m i r , n o t e s e  q u e  e l  c r e c i m i c n t o  s o s t e n i d o  d e l  
p o r c e n t a j e  d e  r e c u r s o s  d e s t i n a d o s  a l o s  s e c t o i ' o s  d e  c o m b  u s  
t i b l e s  m i n é r a l e s ,  d e  e x p l o r a c i o n  y  p r o d u c c i ô n  d e  p e t r ô l e o  
y  d e  g a s  n a t u r a l , a s i  c o m o  l a  d i s m i n u c i ô n  p a u l a t i n a  d e l  
p o r c e n t a j e  d e  s i  in a d o  a l  s e c t o r  d e  c o m b u s t i b l e s  l i q u i d e s  y  al  
d e  c o n s t r u c c i ô n  n a v a l  ( c o n s i d e r a n d o  e n  e s t e  l a s  s u b v e n c i o -  
n e s ) ,  y  l a  c o n g e l a c i ô n  d e l  d e d i c a d o  a l a  i n d u s t r i a  p e t r o - -  
q u i m i  c a  y  a l a  d e  f e r t i l i  z a n t e s , b a n  a c t u a d o  c o m o  f a c t o r e s  
r e d u c t o r e s  d e  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l a  i n v e r s i o n e s  d e l  TNT , 
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  c l  c r e c i m i c n t o  s o s t e n i d o  d e l  p o r c e n t a j e  
d e  r e c u r s o s  d e s t i n a d o s  a l  s e c t o r  e l é c t r i c o ,  a l  d e  m a q u i n a -  
r i a  y  e s t u d i o s  t é c n i c o s ,  a l  d e  a l u m i n i o ,  a s i  c o m o  l a  d i s m i ^  
n u c i ô n  d e  l a  p a r t e  d e s t i n a d a  a l  s i d e r û r g i c o  y  l a  c o n g e l a - -  
c i ô n  d e  l a  d e d i c a d a  a l  d e  a u t o m o c i ô n ,  b a n  f a v o r e c i d o  e l  -  
c r e c i m i e n t o  d e  l a  r e n t a b i l i d a d  g l o b a l  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  -  
d e l  I N I .
T é n g a s e  e n  c u e n t a  q u e  e s t o  o s  s ô l o  u n a  c o n s t a t a c . i ô n  -  
d e  l o  q u e  b a  o c u i r i d o  y ,  d e  n i n g u n a  m n n e r a , q u i  e r e  d c c  i  r  -  
q u e  e l  I N I  d e b c r i a  o r i e n t a r  s u  e s t r a t e g i a  e n  l a  d i r c c c i ô n  
d e  l o s  s e c t o r e s  q u e  b a n  c o n s e g u i d o  m a y o r e s  n i v e l e s  d e  r e n ­
t a b i l i d a d  p u e s t o  q u e ,  c o m o  b e m o s  d i  c b o  c o n  a n t e r i o r i d a d , l a  
r e n t a b i l i d a d  o b t e n i d a  p o r  l a s  e m p r e s a s  d e l  I N I  q u e  a c  t û a n  
e n  c a d a  s e c t o r  s e  b a  v i s t o  i n f l u e n c i a d a  p o r  l a s  m u l t i p l e s  
i n e f  i  c a  c i  a s  a n a l  i z a d a  s  e n  e l  a p a r  t a d o  a n t e i ' i o r ,  c u y a  e l J m i ^  
n a c i o n  ] ) o r mi  t i r i a  v i  s i  u m b i ' a r  u n  p a n o r a m a  d o  l ' b n t a b i l  i d . a d e s  
s e c t o r i a l  e s  d i f  e  r e n t e . A s i ,  j)OJ' e j e m p l o ,  s e c t o r e s  q u e  b a n  
s  i d o p o c o  J ' c n t n b l e s  p a r a  c l  I N I ,  c o m o  e l  a l  i m e n t a i  i o , o f r ^e  
c e n  a m p l  i a  s  y i o s i b i  1 i  d a d e s  d e  r e n t a b i l  i d a d  , 1 o  q u e  o c u r r e  -
e s  q u e  e l  I N I  n o  b a  c p i e r i d o  a p r o v e  c b a r l  a s .
i Gy .
A.  Co n  s  i  d c  1 .1 c  i  o  11 e s  f t  n n 1 o s  a c c  r  c  a d o _1 fi e ' j u y i s  i o j [ _ d c  1 ri c m-
p r o s n j l u b l i  c a  j n d u s t r r a l .
L a s  t e o r i a s  c o n v  e n d  o n a  1 e  s  a c e r c a  d o  l a  e i n j » r c s a  p n b l ^  
c a  R u o l e n  o l v i d a r  f  r  e  ci i  e n  t  e m c n  t  e  q n c  e l  E s t a  d o c s  u n a  e n t i  
d a d  d e  c a r a c t e r  n a c i o n a l ,  d e f e n s o r a ,  p o r  t  a n  t o , d e  . l o s  i n -  
t e r e s e s  d e l  c a p i t a l i s t n o  n a c i o n a l  f i ' e n t e  a l a  c o m p e t  c u e  i  a -  
d e  l o s  c a p i t a l e s  e x t r a n j e r o s ,  y  c r e a d o r a  y  r e g u l a d o r a  d e  -  
u n  c o n j u n t o  d e  c o n d i c i o n e s  e s p e c i f i c a s  q u o  p e r m i t  e n  y  p o -  
t  e n d  a n  e l  c r e c i m i e n t o  y  c o n s o l i d a d ô n  d e l  c a p i t a l  n a c i o n f i .  
E s t o  s i g n e  s i e n d o  v e r d a d  ai ' m h o y  e n  q u e  l a  i n t e r n a c i  o n a l  i  - 
z a c i o n  d e l  c a p i t a l  a l c a n z a  c o t a s  e l e v a d a s  y  s e  a c e l e r a  r  
p i d a m e n t c ,  p o r q u e  s c  e s t a  a û n  l e j o s  d e l  E s t a d o  s u p r a c i  o n a l  
q u e  a l g u n o s  p r o f e t i z a n  y  o t r o s  a n o r a n .
E s ,  s i n  e m b a r g o ,  é v i d e n t e  q u e  l a  p r o g r e s i v a  d e s a p a r i  - 
c i ô n  d e  f j  o n t e r a s  h a  d e  l l e v a r  a  u n  c u e s t i o n a m i e n t o  d e  l a s  
a c t u a c i o n e s  e s t a t a l e s  y ,  d e s d e  l u e g o ,  a u n a  n o t a b l e  h o m o ge^ 
n i z a d ô n  d e  e l l a s  e n  l o s  d i f e r e n t e s  p a i s e s .  P e r o ,  c o m o  d e -  
c i m o s ,  s e  e s t a  a û n  m u y  I c j o s  d e  v e r  c u l i h i n a d o  e s c  p r o c o s o .  
I n c l u s o  a u n q u e  e l  c a p i t a l  n a c i o n a l  s ô l o  p u e d a  s o b r e v i v i r  -  
s i  s e  i n t e r n a c i o n a l i z a , s o n  m u c h a s  l a s  e t a p a s  q u e  j a l o n a n  
e l  c a m  i n o  h a s t a  e l  r e i n o  d e  l a s  m u 1 t  i  n a c i  o n a 1 e s , s o b r e  t o ­
d o  s i  s e  c o n s i d é r a  q u e  e x i s t e n  n o t a b l e s  d é s i g n a i d a d e s  d e  -  
d e s a r i ' o l l o ,  q u e  p r o p i c i a n  e l  J ' e c u r s o  a p o l i t i c a s  d e  c r e c i  —  
m i e n t o  p r o t e c c  i o n i s t a s ,  y  q u e  l a  c j ' i s i s  a c t u a l  e s t é  dandr> lu^  
gai ' -  a  u n  n u e v o  a u g e  d e  l a s  p o l i t i c o s  d e  p r o t e c c i ô n  d e l  mej]  
c a d o  i n t e r i o r  e n  l o s  p a i s e s  m â s  d é s a r r o i  1 a d o s .
A l i o r a  b i e n ,  e s  j u s t  a m e n  t e  l a  a d o y i c  i  ô n  d e  u n a  p o l i t i c o  
] > r o t  e c  c  i  o u i  s t  a  y ,  s o b r e  t o d o ,  l a  b u s q u e d a  d e  u n  " s i s t c m a  i n  
d u s t r i a l  c o m p l e t o "  m e d i a n t e  l a  s u  s  t  i t u e  i  ô n  d e  i m p o r ( a c  i o - -  
n é s ,  q u e  e x i g e  n o i m o  1 m e n t  e  u n a  yin 1 i t  i  c a  p j o  t  e c  c i  o u i  s  t  a , e  s p e  
c i  f i lment  e  e n  l o s  p o i s e s  m e n o s  d e s a i r o l  l . i  d o s , l a  q u e ,  c o m o  -  
b e m o s  v i s t o ,  o f i ' e c e  u n  m a i c o  e s p e c i f i c o  d e  e s p c c i  a l i  z a c i ô n  
])i o d u  c t  i  v a  p a r a  l a  e m p r e  s a  j i û b l i c a .  b i e n  o u i  e n d  i  d o  t j u e  t a l  
] > o l i t i c a  p j ' o t  e c  c i o n i  s t o  l e s j i o n d e  c l a r a m e n i e  a l  f  e u û m e n o  d e  
l a  c r t ' c i e n i e  i n t e r n a  c i  o n a l  i  y a.c i û n  d e l  c  a p i t a  1 .
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l ’a i a  ( l e (  i r  1 o e n  f  oriiin''"*'',’ e s  j u ' o c i  s n i i i e n i c  j i o j t j i i e  l a
c r e c i  (Mlle i u  1 o i ' i i a  c  i o n a  1 i z a  c  i ô n  d e l  c a p i t a l  c u i ' s t i o i i a  l a s  -
b a s e s  d e  d é s a r r o i  l o  d e  u n  a I n d u s t i ' i a  n a c i o n a l  c o m p l é t a  e n  
l o s  y) a i  s e s  m e n o s  d é s a r r o i  1 a d o s , p o r  l o  q u e  e x i s t e  i m f r  c -  -  
C l i e n t e  r e c n r s o  a T a s  p o l i t i c a s  p i o i  e c c i o n i  s t a s , p r o j i i c i a -  
d o r a s  d e  u n  c r e c i m i c n t o  s i i s t i t u t i v o  d e  i m p o r t  a c i  o n e  s  , e l  -  
e n  a l  e t  o r  g a  u n  l u g a r  e s p e c i f i c o  d e  c s p e c i  a l  i z a c i  6 n  j j r o d n c -
t i v a  a l a  e i i q i r c s a  p ô b l i c a .  E s t e  l u g a r  d e j ' i v a  d e  q u e ,  s i
b i e n  e l  c a p i t a l  j i r i v a d o  n a c i o n a l  e s t a  d i s p u c s t o  a a c e p t a r  
e  i m p u l s a i '  e l  m o d e  l o  d e  c r e c i m i e n t o  q u e  c l  E s t a d o  y i r o p o n e  
c i n c l u s o  v e  c o n  l i u e n o s  o j o s  e l  p r o t a g o n i  s mo  d e  e s t e  e n  l a s  
p r i m e r a s  f a s c s  d e  d e s a r r o l l o ,  n o  e s t a  d i s p u e s t o  a p a r t i c i ­
p e r  e n  p r o d u c c i  o n e s  q u e  o f r e c e n  b a j a s  r e m u n e r a c i o n e s  o  s e  
s i t û a n  f u e r a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  i n t o r n a c i o n a l , y  p o r  t a n t o ,  
s ô l o  a c u d e  a a q u e l l a s  q u e  c o n s i d é r a  s u f i c  i  e n  t e m o n t e  r e n t a ­
b l e s ,  t  orna n d o  c o m o  l ' e f e r e n c i a  l a  r e m u n e r a c i ô n  c o m p a r a i  i v a  
d e  l o s  c a p i t a l e s  e n  e l  e x t e r i o r .  S e  c r e a n ,  a s i ,  l a s  b a s e s  
p a r a  u n a  d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o  e n t r e  l o s  c a p i t a l e s  p û b l i c o s  
y  p r i v a d o s  q u e  d a  l u g a r  a d i f e r e n t e s  t a s a s  d e  r e n t a b i l i d a d  
p a r a  c a d a  u n o  d e  e l l o s .
C r e e m o s  l i a b e r  d e m o s t r a d o  l a  v a l i d e z  d e  e s t a  t e s i s  p a ­
r a  e x p l i c a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  e m p r e  s a  p û b l i c a  i n d u s t r i a l  
e s p a n o l a .  Un a n a l i s i  s  d e t e n i d o  d e  l a  e m p r e s a  p û b l i c a  d e  
o t r o s  p a i s e s  p e r m i  t  i r i a  c o n o c e r  s u  a l c n n c e  g e n e r a l  y  e s p e -  
c i f i c a r l a  m â s  e n  l o  r e f e r e n t e  a l  t i p o  d e  p r o d u c c i o n e s  d e  -  
e s p e c i a l  3 z a c i ô n  p û b l  i c a  y  a l o s  c a m b i o s  o p e i ' ; i d o s  e n  e l  p ^  
p e l  d e s (  m p e n a d o  p o i '  l a  e m p r e s a  p û b l i c a  e n  l a  i n d u s t i ' i a  c o n  
f o r m e  u n  p a n s  s e  d é s a r r o i  l a  y  s u  c a p i t a l  s e  i  n t  e r n a c  i  o n a  l i^ 
z a . C o n  t o d o ,  e n  l o  q u e  c o n o c e m o s  a c e r c a  d e  l a  e m p r e s a  p û ­
b l i c a  d e  o t i ' o s  p a n s e s ,  y n i e d e n  e n c o n t i  a r s e  i n d n  c i o s  q u e  -  -  
o f r e c e n  u n a  y i r i m e r a  c o n f i r i n a c i ô n  d e  l a  v a l i d e z  g e n e r a l  d e  
l a  t e s i s  m c n c  i o n a d a .
A s i ,  e n  e l  c a  s o  d o  I t a l n a ,  p a n s  e n  e l  q u e  l a  ei iqu c s a  
p û b l i c a  i n d u s t r i a l  a l c a n z a  a c t u  a I m e n t  e e l  m a y o r  n i n ' c l  d e  -  
d e s a r  l ' o l  1 o , 1 a i n i  ( u v e n c  n ô n  e s t â t  a 1 i < s p o n d n  ô  d e  man e r a  i_n
m e d n . ' i i a  a l a  n e  c o s  i d a d  d e  s a l v a r  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  de' la
5f)9.
i n d i i s l r i a  i t a l i a i i a ,  n q u o j a d a  d e  e n o r m e s  j i r o b l e m a s  f  i n a n c  j 
r o s  (pi e e i  a n  e x p r e s j o n  d o  s u  f a l t a  d o  mo d e  mi  i d a d  y d o  c o m p e  
t i t i v i d a d  c o n  r e s ;i e c t o  a  p r o d i i e c i o n e s  p r o c e d e n t e s  d e l  e x  
t e r i o r .  P a r a  e x j i r e s a r J o  c o n  p a l a b r a s  d e  P . A r m a n i  y  F . A.  Pj) 
v e i ' s  i  - M o n a c o  :
"E]  l e t r a s o  c o n  e l  q u e  I t a l i a  s e  h a  s u m a d o  a l  d e s p e - -  
g u e  i n d u s t r i a l  h a  s i d o  p a g a d o  p o r  n u e s t r o  p a i s ,  c o mo  
e s  s a b i d o ,  d e s d e  e l  p r i n c i p l e ,  c o n  u n  m â s  6 m e n o s  i_n 
t e n s o  c o n d i c i o n a m i e n t o  e s t a t a l  s o b r e  l a  l i b r e  i  n  i  c i  a -  
t i v a  c a p i t a l ] s t a  y  e m p r e s a r i a l .  La  n  e c e  s  i  d a d d o  u n a  -  
p r o t e c c i ô n  a r a n c e l a r i a ,  a  l a  s o m b r a  d e  l a  c u a l  d  e s  a - -  
r r o l l a r  t r a b a j o s  i n d u s t r i a l e s ,  q u e  d e  o t r a  f o r m a  s e -  
r i a n  n o  e c o n ô m i c o s ,  d a d a  l a  f u e r t e  y  p e n e t i a n t e  c o m p e  
t e n c i a  e x t e r i o r ,  s e  a s o c i ô  r a p i d a m e n t e  a  l a s  p r e s i o - -  
n e s  p o r  o b t e n e r  u n a  d e m a n d a  d e  p r o d u c t o s  d e  l a  a d m i i ^  
t r a c i ô n  p û b l i c a  ( c o n c e s i o n e s  m i l i t a r c s  y  c i v i l e s )  c a -  
p a z  d e  j u s t i f i c a r  l a  c o n s t i t u c i ô n  d e  e m p r e s a s  y  e l  
i n a n t o n i i n i e n t o  d e  p r o d u c c i o n e s  ( e u  e l  s e c t o r  s i d e i ' û r g j _  
c o , e n  e l  m e c â n i c o ,  e n  e l  t e x t i l ,  e t c . )  q u e , e n  c a s o  
c o n t r a r i o ,  n o  h a b r i a i i  t e n i d o  u n  m e r  c a d o , s i  q u i  e r a  m i ­
n i m a ,  b a c i a  e l  q u e  d i r i g i r s e " ^   ^ .
A u n q u e  i n i  c i a  1 m e n t e  e l  E s t a d o  i t a l i a n o  p r e t e n d i a  d e v c l  
v e r  l a s  e m p r e s a s  p o r  é l  g e s t i o n a d a s ,  u n a  v e z  s a n e a d a s ,  a  -  
m a n o s  p r i v a d a s ,  c u a n d o  l l e g ô  e l  m o m e n t o  n o  l o  l i i z o ,  o b e d e -  
c i e n d o  a  r a z o n e s  q u e  l o s  a u t o r e s  c i t a d o s  e x p l i c a n  e n  e l  sj_ 
g u i e n t e  t e x t o :
" . . .  l a s  d i m e n s i o n c s  d e  e s t a s  e m p r e s a s  ( l a s  " r e s c a l a ­
d a s  " ) e r a n  t a i e s  q u e  s ô l o  u n  i n g r e s o  m a s i v o  d e  c a p i t j i  
l e s  e x t r a n j e r o s  h a b r l a  p o d i  d o  t r a n s y i a s a r  1 a s  d e l  E s t a ­
d o  a  l o s  p r i v a d o s .  P o r  o t i ' a  p a î ' t e ,  l a  c r i s i s  o c o n ô i n i -  
c a  e r a  d e  t a l  e n  t  i  d a d  q u e  n o  p e r m i  t  i a  u n  l e l a n z a m i  e n ­
t o  r â p i d o  d e  l a s  c i t a d a s  (uiqu e s a s . La  e x i g e n c i a ,  n o  -
( A A ) P .  ARMANT-F . A . HOV EILSi  -MONACO : " L a  p a r t e c  i p a z i  o u i  s t a t a -
1 i . Un a n a l  i s i  c r i  ( i c a " .  Fi  a u c o  A n g e l  i  , M i . l â n ,  1 9 7 7 .  
P a g i n a  1 ‘j  -
I7U.
o b . s l i m i r » ,  d e  j > n s n r  d e  l a  f a s  e d e  s . u i o a m i  e n t o  y d e  l o r .  
i J i t e i i i o K  d e  d ms i n o v i  1 i  z a c i é n  a  l a  g e s t i o n  e n  r é  g t in e n  -  
d e  e c o n o m i a  y  d e  a d h é s i o n  a ]  m e r c a d o  h a  s i d o ,  e n  d e f t  
n i . t i . A ' a ,  u n a  s a l i  d a o b l i g a d a ,  d a d a  l a  i m p o s  i h i  1 i d a d  d e  
r e c u r r i r  fJ. d e s m a n  t e l  a mi  e n t o  p u r o  y  s i m p l e  d o  u n  s i s  
t e m a  d e  e m p r e s a  s o m e j a n t e ,  c o n s i d e r a d o  n e c é s a r i o  p a r a  
e l  d e s a r r o l l o  d e l  p a i s " ( 4 5 )
y  c o n t i n û a n :  " y  c o mo  e l  s a l v a m e n t o  i n i c i a l  r e s p o n d i a
e s e n c i a l m e n t e  a  m o t i v a c i o n e s  d e  n a t u r a l e z a  f i n a n c i e r a  
y ,  niAs g e n e r a l m e n t e  , d e  e s t r a t e g i a  p o l i t i c o  g l o b a l  
( c o n s e r v a r  p a r a  e l  p a i s  l a  g r a n  i n d u s t r i a  s i d e r u r g i a  
y  m e c é n i c a , n a c i d a  y  d e s a r r o l l a d a  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  
g u e r r a  m u n d i a l ,  a u n q u e  n o  d e m o s t r a b a  s e r  e n  a q u e l l a  -  
o c a s i ô n  i n s t r u m e n t o  f u n d a m e n t a l  d e  p o t e n c i a  y  d e  v i c ­
t o r i a ) ,  a s i  l a  c o n s o l i d a c i ô n  y  l a  c o n s t i t u c i ô n  d e l  
I R I  f u e r o n  l a  c o n t i n u a c i ô n  - a u n q u e  e n  c o n d i c i o n e s  e c o  
n ô m i c a s  d i f e r e n t e s  ( i m p e r a n d o  l a  c r i s i s  c o y u n t u r a l ) -  
d e  l a  m i s m a  l ô g i c a ,  d e s a r r o l l a d a  p o r  l o s  mi  s m o s  h o m - -
Como e s  s a b i d o ,  d e s d e  s u  c o n s t i t u c i ô n , e l  J R I ,  y  t r a s  
é l  l o s  d i v e r s e s  e n t e s  d e  g e s t i ô n  p o s t e r i o r m o i t e  c r e a d o s  , 
b a n  i d o  i n c r e m e n t  a n d o  e l  c a m p o  d e  a c t u a c i ô n  d e  l a  e m p r e s a  
p û b l i c a ,  i m p i a n t a n d o s e  f u n d a m e n t a i m e n t e  e n  l a s  p r o d u c c i o - -  
n é s  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  y  b i e n e s  i n t e i m e d i o s , c o n  u n a  g r a n  
l a b o r  s u s t i t u t i v a  d e  i m p o r t a c i o n c s  e n  s u  h a b e r . P o r  o t r a  -  
p a r t e ,  a u n q u e  e s  p o c o  c o n o c i d o  e n  g e n e r a l  e l  p r o c e s o  d e  e_s 
p e c i a l i z a c i ô n  p r o d u c t i v e  d o  l a s  e m p r e s a s  p û b l i c a s  i t a l i a - -  
n a s ,  e x i s t e n  c l a r o s  i n d i c i o s  d e  q u e ,  e n  d e t e i ’m i n a d o s  s e c i o  
l ' e s  r e n t a b l e s ,  c o mo  e n  c l  q u i m i c o ,  e s t a s  b a n  c o n g é  1 f i do s u  
e x p a n s i ô n ,  c e d i e n d o  t e r r e n o  a  l a s  e m p r e s a s  p r i v a d a s ^  * ^ ^ . E n
( 4 5 ) P .  AI ' MANl - F  . A . ROVERS J- MONACO , o p  . c j ^^.  , p a g .  1 G .
( 4 6 )  P .  ARMANI -  F .  A . ROVERS T-MONACO , p j a .  c i t .  , p a g .  l 8 .
( 47 ) C f .  a  e s t e  r e s p e c t e  P . C U Z Z T :  " j b e v ’e s  t o  r i  a d e 1 1 ' IlN 1 " , 
De D o n a t o ,  1 9 7 5  y  Ch . P A L h O l  X " i " ' s _  f  i rnia s  mu I ( i n . i c  i_oi ia-
 c l  ; u  o c e s  o d e  i n i  e r T i a r  i o n a l  i z a  c i alui " , S i g ï o XXI ,
1 9 7 ' C p a g . "  104 V  s . " p r  g r u y i o  ' bN I - S NAM- P R ( " ' E  1 i  I " .
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c u a l ( ] i i i o i '  c a s o ,  l a  c n i p r c s a  p i i b l i c a  i t a l i . ' n i a  b a  g o  z a d o  do  -  
c l e i l a  a u t o i i o m i a  I ' o s j i o c l o  a  l o s  g r u j i o s  p r i v a d o s ,  a l  m o n o s  
d u r a n t e  l o s  a n o s  s c s c n t a  y  l o s  p i  i m o r o s  s c t o n t a ^  \  c u y a
m a n  i f e s t a c i ô n  o n  l a  d i v i s i o n  d o l  t r a b a j o  e n t r e  c a p i t a l e s  -  
p i i b l i c o s  y  p r i v a d o s  e s  n e c c s a r i o  e s  t  u d  i  a r  .
E n  e l  c a s o  d e  F r a n c i a ,  c l  d é s a r r o i  l o  d e  l a  e m p r e s a  pii 
b l i c a  i n d u s t r i a l  n o  b a  s i d o  muy i n t  e n  s o  b a s t a  e l  p r é s e n t é ,  
n i  b a  a l c a n z a d o  d e  f o r m a  s i g n i f i c a t i v a  a  u n  n u m é r o  i m p o r - -  
t a n t e  d e  s e c t o r e s ,  l o  q u e  p u e d e  r e s p o n d e r  a l  m a y o r  d e s a r r p  
1 1 o d e  l a  i n d u s t r i a  f r a n c e s a  r e s p e c t e  a  l a  i t a l i a n a  o l a  -  
e s p a n o l a .  C o n  t o d o ,  d e s d e  b a c e  a l g u n o s  a n u s  s e  e x p é r i m e n t a  
o n  F r a n c i a  u n  c i e r t o  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  e m p r e s a s  m i x t a s , s p  
b r e  t o d o  e n  l o s  s e c t o r e s  q u i m i c o  y  m e c a n i c o ,  q u e  d e b e r i a  -  
s e r  o b j e t o  d e  u n  a n â l i s i s  d e t e n i d o ,  p o r q u e  s i  b i e n  p a r e c e  
r e s p o n d e r  a  u n a  p o l i t i c o  e s t a t a l  g e n e r a l  d e  f o m e n t o  d e  l a  
i n t c r n a c i o n a l i z a c i ô n  d e l  c a p i t a l i s m e  f r a n c e s ,  n o  e s t é  c l o ­
r e  c u a l  e s  c l  p a p e l  d e s e m p e n a d o  e n  e l l a  p o r  l a  e m p r e s a  p ^  
b l i c a ,  n i  a  q u e  r e s p o n d e  l a  e s p e c i a l i z a c i ô n  s e c t o r i a l  q u e  
e s t a  a s u m e ^ ^ ^ ^ .  E x i s t e n ,  s i n  e m b a r g o ,  c l a r o s  e j e m p l o s  d e  -  
r e c i e n t e s  i n t c r v e n d o n e s  d e l  E s t a d o  f r o n c e s  e n  i n d u s t r i e s  
s o m e t i d a s  a  f u e r t e  c o m p e t e n c i a  i n t e r n a c i o n a l . E l  p r i m e r o  -  
d e  < i l o s ,  e n  e l  s e c t o r  i n f o r m é t i c o  t r a t a n d o  d e  c r o a r  u n a  i n  
d u s t r i a  f r a n c e s a  d e  l a  i n f o r m é t i c a ,  p r o y e c t o  p r o n t o  a b a n d o ^  
n a d o ,  y  e l  s e g u n d o ,  e n  e l  s i d e r û r g i c o ,  r e c i e n t e m e n  t e  n a c i o ^  
n a l X  z a d o .
F i n a l m e n t  e , e n  e l  c a s o  d e  A l e m a n i a ,  K . V e r n e r - S c b a t z  -  
a f  i  l ' ma  :
" L a s  e m p r e s a s  p û b l i c a s  p e r t e n e c i e n t . e s  n l a  p r o p i  c d a d  
i n d u  s t r i a i  f e d e i a l  s e  d e d i c a n ,  e n  c a n t i d a d  n o t a b l e ,  a  
l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  s u f r e n  f u e r t e  c o m p e t e n c i a  e x t r a n -
( 4 8 )  P . A R M A N T - F . A .  ROVERSI - MON A C O, o p .  d j ^ .
( 4 9 ) El  e s  c 1 a i e c  i mi  e n !  (> d e  e s t e  p u n i  o  i mp I i c a  u n  a n a l  i  s i s
(let al I ado de los sectoies pi (jduc i i vos f rance se s en 1 <s 
(]ue i ut Cl V i eue la (Utqir e sa yiûbl ica.
j e r n ,  c onto l a  i i i i n e r i a  d e l  c a r b o n ,  l a  j t r o d u c c  i ô n  d e  
h i  e I 1 o y  a c e r o  o  l a  co i i ' t  r n c c  i 6 n  d e  b i n p i e s "  . " y  I t
n a l i n e n i e ,  a l g n n n s  d e  l a s  e m p r e s a s  e s t a t a l e s  ma s  r e n  t a  
b l e s  y  c o mp  e t i  t  j v a s  , s o b r e  t o d o  l a  V o l  k s w a g e n w o r k  A(1 
y  l a  Vr.nA AG,  c o m o  y  a b e m o s  c i t a d o ,  b a n  s i d o  t r a n s f o -  
r i d a s  e n  g r a n  p a r t e  a m a n o s  p r i v a d a s .  En e l  c a s o  d e  -  
o t r a s  e m p i e s a s  m e n o s  c o m p é t i t i v e s ,  l o s  e s f u e r z o s  d e l  
G o b i e r n o  p a i n  b a c e r  o t r o  t a n t o  n o  b a n  s i d o  f r u c t l f e r c n .  
E s t o  b n  o c u r r i d o ,  p o r  e j e m p l o ,  c o n  l o s  i n t e n t o s  p a r a  
v e n d e r  a l g n n a s  e m p r e s a s  p û b l i c a s  c o n s t r u c  t o r a s  d e  b u -  
q u c s  a c o m p a n i e s  p r i v a d a s  e n  l o s  a n o s  c i n c u e n t a " .
" M i e n t r a s  q u e  p o r  u n  l a d o  e s t é  c l a r o  q u e  l a s  e m p r e s a s  
p û b l i c a s  q u e  o p e r a n  e n  l o s  s e c t o r e s  q u e  m é s  s u t  r e n  l a  
c o m p e t e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  b a n  d e  a j u s t e r  s u s  e s t r u c t u ^  
r a s  d e  p i ' o d u c c i ô n  y  e m p l e o  p a r a  r e c u p e r a r  l a  c o r n p e t i -  
t i v i d a d ,  p o r  o t r o ,  b a n  d e  e n f i ' e n t a r s e  a o b j c t i v o s  p o ­
l i t i c o s  q u e  o b s t a c u l i z a n  e s t o s  a j u s t e s " ^  ^ .
As i -  p u e s  , a f o l  t a  d e  a n é l i s i s  rués p r o f  u n d o  s  a c e r c a  dd.  
d e s a r  r o l l o  d e  l a  e m p r e s a  p û b l i c a  e n  l o s  p a i s e s  m e n c i  o n a d o s  
y  e n  l o s  r e s t a n t e s ,  a s i  c o m o  d e  e x p l i c e c i o n e s  a c e r c a  d e  s u  
i n e x i s t e n c i n  e n  o t r o s ,  p a r e c e  c o n f i r m a r s e  l a  i d e a  d e  q u e  d  
s e c t o r  p û b l i c o  e n c u e n t r a  u n  l u g a r  d e  a c t u a c i ô n  p r i v i l e g i a -  
d o  e n  a q u e l l a s  p r o d u c c i o n e s  m é s  i n f 1 u e n c i a d a s  p o r  l a  c o m p e  
t e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  y  m é s  d i f i c i l m e n t e  c o m p e t i  t i v a s  c o n  -  
e s t a .  U n a  d e r i v a c i . ô n  l ô g i c a  d e  e s t a  i d e a  e s  l a  d e  q u e  e u  a n  
t o  m a y o r  s e n  e l  J t û m e i o  d e  p r o d u c c i o n e s  s o m e t i d a s  a u n a  ( le  
v a d a  c o m p e t e n c i a  i n t  e i ' i i a c  i o n a l  q u e  i r r t e n t c n  d é s a r  r o i  1 a r s e  
e n  e l  é m b i t o  n a c i o n a l ,  a c u d i e n d o  a m c d i  d a s  d e  pr o t e c c i ô n  -  
ar a n c e l a r  i a , mayor '  e s  c l  c a m p o  p r o d u c t i v o  a b i e r ' t o  a l a  i n -  
t e i ' v e n c i ô n  d e l  E s t a d o .
La s a l i d a  d e  l a  c r i s i s  e c o n ô m i c a  a c t u a l  s u p o n d i é  p r o  
b a b l e m e n t e  n u e  v a  s  i  n t  e i v e n c  i o n e s  e s t a t a l e s ,  e n  u n  mai '  c o
( 5 0 ) K . WERKEH-. ' ^C.I lA' t / . , " T a  e x p e r  r e n  c  i  a  n a c i o n a l  i z . a d o r  n  e n  -
A l e m a n i a  l ' e d o i a l  " ,  e n  " ICI s e c i  o i '  j u t b  I i c o  e u  l a s  e c o  —  
n o m  I a  s  d<' m e r e  a d o  " , E s p a  s a  t a  1 p c  , y r é g i n a . s  1 4 9
y  3 5 0 .
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pi  o i c c c  3 o u i  s t a  , t p i o  v e n d r a n  a c o n f i r n i a r  l a s  i d e a s  m e n c i  o n  
d a s ,  s i  b i e n ,  a l  mi  s m o  t i e m p o ,  eJ l e f o j - z a m i  o n t o  d e  l o s  pi  
c e s o s  d e  i n t e i ' T i a c  i o n a l  i  z a c i  o n  d e l  c a p i t a l  q u e  c a l x ;  e s p e i a  
c o m o  e l e m e n t o  c o n s t i t u t i v e  d e  l a  s a l i d a  d e  l a  c i * i s i s ,  cue^s  
t  i  o T i a r â  l a s  a c t u a c i o n e s  i n d i  s c i i m i  n a d a s  d e l  s e c t o r  p û b l i c o ,  
l i m i t â n d o l o  a a q u e l l  o s  s e c t o r e s  s u s c e p i i b l e s  d e  c o n s e g u i r  
u n a  c o m p e t i t i v i d a d  i n t e r n a c i o n a l  a m e d i o  p 1 a z o , m e d i a n t e  -  
u n  a m p l  i o  p i ' o g i * a ma  d e  i n v e r s i o n e s  p û b l i c a s .  La  l ' o c i e n t c  
c r e a c i ô n  d e l  N a t i o n a l  E n t e r p r i s e  B o a r d  e n  T n g l a t e r r a  y  l a  
n a c i  o n a l i  z a c i  ô n  d e  l a  s i d e r û r g i a  f r a n c e s a  a p u n t a n  e n  l a  d i  ^
r e c c i ô n  m e n c i o n a d a .
P o r  o t i - a  p a i ' t e ,  l a  e m p r e s a  p û b l i c a  i n d u s t r  i a l  c o n s t i -
t u i r â  u n  e l e m e n t o  f u n d a m e n t a l  d e l  d é s a r r o i l o  i n d u s  t l i  a l  d e
l o s  p a i s e s  l l a i n a d o s  t e i c e r m u n d i s t  a s , e n  mu c b o  s  d e  l o s  c u ^
l e s  e l  E s t a d o  p o d r é  c r e g i r s e  e n  p r o t a g o n i s t a  f u n d a m c r t  a 1
d e  l a s  pr i m e r  a s  f a s e s  d e  d e s a r  l 'o 11  o , f o m e n t a n d o  a l  g u n a s  i n
( 5 1  )d u s t r i a s  c l a v e s  d e  e x p o r t a c i ô n  , c u y o s  i n g r e s o s  l e  p e r -  
mi  t a n  a c o m e t e r  u n a  i n d u s t r i a l i z a c i ô n  c o m p l é t a ,  s i  b i e n  l a s  
i n e f i c a c i a s  i n b e r e n t e s  n l o s  m o d e l o s  d e  s u s t  i  t u  c i ô n  d e  i m 
p o r t a c i o n e s  t e n d e r a n  a l i m i t a r  e l  a l c a n c e  d e  a q u e l l a .  C o n  
t o d o ,  s i  n o  s e  c o n s o l i d a n  l a s  t e n d e n c i e s  q u e  p r o p u g n a n  l a  
i n s t a u r a c i ô n  d e  u n  s i s t e m a  s o c i a l i s t e  e n  t a l c s  p a r s e s ,  c l  
E s t a d o  j  u g  a r  â i n  i c i  a l  merrt  e  u n  p a p e l  s u s t i t u t i v o  d e  l o s  c a ­
p i t a l e s  e x t r a n j e r o s ,  c o n s o l i d a n d o  u n  c a p i t a l i  s mo  n a c i o n a l  
q u e ,  a  l a r g o  p l a z o ,  t e r m  i n  a r a  por'  p r e v a l  e c e r  e n  l a  d i i ' c c -  - 
c  i  ô n  d e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ô m i c o  d e  l o s  p a r s e s  m e n c i  o n a d o s  ‘
( 5 1 ) E l  c a s o  m a s  c l a r o , a e s t e  r - e s p e c t o ,  e s  e l  d e  l o s  p a i s ­
s e s  d e  l a  Oi ' EP , s o b r e  t o d o  e  n e  z u  c  1 a .  l u  c l  l o r ;  , e l  E s  
t a d o  e s  e l  û n i c o  ( c p a z  e n  un  p? im<’r  m o m e n t o  d e  a c e e - ~  
do i -  a  l a s  t é c n i c a s  n e c e s a r i a s ,  s i  n a c u i l  i r  a l u s  c  a p i  -  
t a i l ' s  e \ (  r a n  j e '  , n , a 1 t  e r  n a t  i v a m e n  ( e , d e  c o n t r o l  ar- 
1 a s  a c  1 i \ ; d , o L s <1 o A s  l  o  s  . '
( s ; > l  ( f .  M . C ' U K N K P Y  y  M . S Y I H M ’ I N ,  " L a  e s i r - u e i
’ “ . 14 . g . t
'' I a d e l  c  l e e i lai
!'<• c T in l u  U ,.
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